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A Magyar Tudományos Akadémia II. Filozófiai és Történettudományok Osztályának Közle-
ményei változó terjedelmű füzetekben jelennek meg , és az Akadémia II . Osztályának előadó 
ülésein bemutatot t dolgozatokat, magyar nyelven m é g nyomtatásban meg nem jelent érteke-
zéseket közölnek a filozófiai és történeti tudományok (filozófia, történelem, régészet, művészet -
történet, pedagógia és pszichológia) köréből. É v e n k é n t általában három füzet jelenik meg. 
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A Magyar Tudományos Akadémia II. Osztálya a következő idegen nyelvű folyóiratokat 
adja ki; 
1. Acta Archaeologica 
2. Acta Históriáé Artium 
3. Acta Historica 
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A MAGYAR-SZOVJET TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI 
EGYÜTTMŰKÖDÉS 25 ÉVES ÉVFORDULÓJA 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Filozófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y o k 
Osztálya 1974. s zep tember 18-án — a M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémián ren-
deze t t t u d o m á n y o s ülésszak keretében — osztályülést t a r t o t t . Az osz tá lyü lésen 
J u . V. Bromle j a k a d é m i k u s , a Magya r—Szov je t Tö r t énész Vegyesbizo t t ság 
szovje t t a g o z a t á n a k elnökhelyet tese a S z o v j e t T u d o m á n y o s Akadémia e lnök-
ségének megbízásából n y ú j t o t t a át a S z o v j e t T u d o m á n y o s Akadémia f enn -
ál lásának 250. évfordu ló ja alkalmából l é t e s í t e t t emlékp l ake t t e t Pach Z s i g m o n d 
Pá l akadémikusnak , az M T A T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t e i gazga tó j ának , a 
Magyar—Szov je t Tör ténész Yegyesbizot tság magyar t a g o z a t a e l n ö k é n e k a 
m a g y a r — s z o v j e t t ö r t é n e t t u d o m á n y i e g y ü t t m ű k ö d é s fe j lesztésében e lé r t k i m a -
gasló e redményeiér t . 
Az osztályülés t u d o m á n y o s ü l é s szaká t Mátrai Lász ló akadémikus , osz-
tá lye lnök n y i t o t t a meg, m a j d m e g h a l l g a t t á k Pach Z s i g m o n d Pál a k a d é m i k u s 
„ A szovje t és a magya r t ö r t é n e t t u d o m á n y kapcso la t a inak jelentősége, ered-
ményei , t ovábbép í t é se" , A. P . O k l a d n y i k o v — J u . V. B r o m l e j a k a d é m i k u s o k 
„ A szovje t és a magyar tö r ténészek e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k a lapvető s zakasza i és 
i rányai a h á b o r ú t k ö v e t ő években" , Niederhause r E m i l , a t ö r t é n e t t u d o m á -
n y o k d o k t o r a „ A Szov je tun ió t ö r t é n e t é n e k problémái és azok m e g o l d á s a a 
m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n " , v a l a m i n t T . M. I s z l amov , a t ö r t é n e t t u d o m á -
n y o k d o k t o r a „ A Magyarország t ö r t é n e t é v e l kapcsola tos problémák és meg-
oldásuk a szovje t t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n " c ímű e lőadásoka t . 
Az osztályülés t u d o m á n y o s ü l é s szakának anyagai t az a l ább iakban közöl-
j ü k . 
MÁTRAI LÁSZLÓ 
Tisztel t ha l lga tó im, k e d v e s elvtársak ! 
Közé le tünknek i m m á r o n hetek ó t a egyik j e len tős eseménysoroz a t a a 
s z o v j e t — m a g y a r műszak i és t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s i e g y e z m é n y 25. 
év fo rdu ló j ának megünneplése . Most A k a d é m i á n k k e r e t e i közöt t a s z o v j e t és 
a magyar t u d o m á n y jeles képviselői t á r j á k a ny i lvánosság elé ennek a n e gyed-
századnak v i l ágv i s zony l a tban sem lebecsü lhe tő e r e d m é n y e i t . 
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Ér the tő és természetes, h o g y ma, a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r ada lom 
i d e j é n a m ű s z a k i és a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k fejlődése k a p j a a l egnagyobb 
hangsú ly t . De h i b a volna, h a a szovjet t u d o m á n y eredményeivel való megis-
merkedés t , e z e k n e k az e redményeknek fe lhaszná lásá t és továbbfe j l esz tésé t e r r e 
a té r re k o r l á t o z n á n k , és nem p róbá lnánk m e g a n n a k fe lmérésé t , mit j e l e n t e t t 
e z a korszak a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k , szélesebben ideológiai fe j lődésünk szá-
m á r a . Hiszen a r r ó l van szó, h o g y — persze n e m egyedül, d e nem is u to l só -
s o r b a n — e n n e k az egyezménynek , a ke re te i köz t k i b o n t a k o z o t t e g y ü t t m ű -
ködésnek k ö s z ö n h e t ő , hogy a marx izmus—lenin izmus , a t e r m é s z e t és a t á r -
sada lom t ö r v é n y e i n e k t u d o m á n y o s a n m e g a l a p o z o t t fel ismerése a magyar t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y o k terén is a ku ta t á s a l a p j á v á , e lengedhetet len módszerévé 
v á l t . Ha a fe l szabadulás u t á n i első években a marx i s t a—len in i s t a v i lágnéze t , 
a marx i s t a—len in i s t a t udományosság még n e m volt t u d o m á n y o s é l e tünkben , 
é s azon belül is a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k műve lő i kö rében , á l ta lánosan és 
egyér te lműen e l i smer t , az a z ó t a eltelt é v t i z e d e k , á l ta lánosságban és m i n d e n 
t u d ó s u n k s a j á t m u n k á j a , t a p a s z t a l a t a i r évén , b e b i z o n y í t o t t á k ennek az e lmé-
l e t n e k , a lkotó, e lmélyül t a lka lmazásának t e rmékenységé t . 
Különösen érvényes ez a t ö r t é n e t t u d o m á n y vona tkozásában , hiszen a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k ö r é b e n azoknak a so rába t a r toz ik , amelyek k ü l ö -
n ö s e n é rzékenyek a t á r sada lmi fejlődés és a pol i t ika kölcsönhatása i ra , a m a 
m á r v i l ágmére tekben folyó osz tá lyharc ú j a b b és ú jabb fe j leményei re . 
T ö r t é n e t t u d o m á n y u n k a t ennek a 25 é v n e k a során á t h a t o t t a , á t f o r m á l t a , 
a korábbinál j ó v a l magasabb szintre emel te a marxista — lenin is ta t ö r t é n e t -
szemlélet , a t ö r t é n e l m i mater ia l i zmus elmélete . É s abban, h o g y ez így t ö r t é n t , 
e lha tározó s ze r epe volt a s z o v j e t t ö r t é n e t t u d o m á n n y a l va ló megismerkedés-
n e k , a szovjet t ö r t é n e t t u d o m á n y t a n u l m á n y o z á s á n a k , e redménye i á tvé te lének . 
Tör ténészeink a szovje t példa n y o m á n i s m e r t é k fel , hogy a t ö r t é n e t t u d o m á n y -
n a k a ba ladás t ke l l szolgálnia, a jelent , n a p j a i n k társadalmi fej lődését , é p p e n 
azza l , hogy a m ú l t t anu lsága i t , a t á r sada lmi ha ladás sokszor b u k t a t ó k o n és 
m e g p r ó b á l t a t á s o k o n keresztül, d e végső f o k o n mindig győz tes ú t j á t m u t a t j a 
b e . Megtanul ták a z t , hogy a t ö r t é n e l m i e s e m é n y e k e t pár tosan , éppen a h a l a d á s , 
a z élenjáró o s z t á l y s zempon t j ábó l vizsgálják. É s m e g t a n u l t á k azt is, hogy a 
t ö r t é n e t i valóságot vizsgálják és ábrázol ják, h o g y ne későbbi k o r o k mércéjével 
és s zempon t j a iva l közelítsék meg, h a n e m minden k o r s z a k b a n azt n é z -
z é k , mit j e l e n t e t t akkor a h a l a d á s , és mi lyen erők álltak me l l e t t e , mi lyenek 
el lene. 
Az e lméle t i , elvi t a n u l s á g o k mellett p e d i g arról sem szabad megfeled-
keznünk , h o g y a szovjet t ö r t é n e t t u d o m á n y e redményeinek megismerése a 
Szovje tunió n é p e i n e k a m ú l t j á t , a magyar n é p tör téne téve l sokszor összefonódó 
s o r s á t is köze lebb hozta n e m c s a k tör ténésze ink , hanem az ő m u n k á j u k r é v é n 
a legszélesebb r é t e g e k számára is. A m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y ezzel j á r u l t 
h o z z á a népe ink közt i ba r á t s ág , a szoros e g y ü t t m ű k ö d é s megsz i lá rdu lásához . 
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Soka t k a p t u n k a szovje t t ö r t é n e t t u d o m á n y t ó l . De t a l á n nem szerény-
telenség, ha arra h i v a t k o z u n k , hogy n e m c s a k k a p t u n k . A szovjet és m a g y a r 
tö r t énészek közt az évek során o lyan t e r m é k e n y e g y ü t t m ű k ö d é s , kö lcsönha tás 
b o n t a k o z o t t ki, amely m i n d k é t fél s zámára gyümölcsöző v o l t . 
E n g e d j é k meg, hogy ezeknek a gondola toknak a j e g y é h e n mai t u d o m á -
nyos ü lésszakunka t megnyissam. 
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A SZOVJET ÉS A MAGYAR TÖRTÉNETTUDOMÁNY 
KAPCSOLATAINAK JELENTŐSÉGE, EREDMÉNYEI, 
TOVÁBBÉPÍTÉSE 
P A C H ZSIGMOND PÁL: 
E n g e d j é k meg, hogy egy szubjekt ív emlékkel k e z d j e m . 
1948-ban t ö r t é n t , egy de rü l t őszi n a p o n . Min t egy ú j egye t em ú j d o n s ü l t 
t a n á r a , megt isztelő meghívás t k a p t a m egy ünnep i ebédre ; közok ta t á sügy i 
min i sz te rünk a d t a : nagyrabecsü l t vendég, Bor i s z Dimitr i jevics Grekov a k a d é -
mikus , a Szovje tunió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k alelnöke, a moszkvai T ö r -
t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t igazga tó ja t i sz te le tére . Megil letődöttséget é r e z t e m , 
amikor b e m u t a t t a k a lobogó ősz h a j ú , acélkék tek in te tű , h i g g a d t b iz tonságo t 
sugárzó idős f é r f inak . Megil letődöttséget é r e z t e m — szinte ahhoz f o g h a t ó t , 
amilyet négy évvel k o r á b b a n , 1944 őszének e g y ugyancsak d e r ü l t fényű n a p -
j á n , amikor t öbb száz k i lométer re távol B u d a p e s t t ő l , először l á t t a m meg e g y 
csillagos s a p k á j ú szov je t k a t o n á t , ma jd n y o m á b a n sok s z á z a t , sok ezret — 
t a n k o k o n , szekereken, gépkocs ikon: a Magyarország fe lszabadí tására i ndu lóka t . 
Az volt első közvet len t a lá lkozásom a szovje t emberrel — e m e z első személyes 
t a lá lkozásom a szov je t t ö r t é n e t t u d o m á n n y a l . 
Az ebédet köve tően a je lenlevő tö r t énészeknek m ó d u n k volt G r e k o v 
akadémikussa l kü lön is szót v á l t a n i . „Önök magya rok — m o n d t a — m i n d i g 
nagy je lentőséget t u l a j d o n í t o t t a k , s most is, a t ö r t é n e t t u d o m á n y n a k . L á t s z i k 
ez abból is — f o l y t a t t a enyhe mosollyal —, h o g y az elmúlt é v e k b e n is, j e len leg 
is t ö r t é n e t t u d ó s képvisel i Moszkvában k ö v e t k é n t , pol i t ikusként az Önök h a z á -
j á t " , Szekfü Gyula és Molnár E r i k . Majd k i s szünet u t á n , e lkomolyodva : 
„Persze ezen nincs is csodálnivaló. T ö r t é n e t t u d o m á n y és pol i t ika m á s - m á s 
dolog, de nem lehe tnek meg egymás nélkül. C s a k az a kérdés, milyen t ö r t é n e t -
t u d o m á n y r ó l és mi lyen pol i t ikáról van szó ." 
H o g y mit j e len t s zámunkra a szovjet po l i t i ka , azt 1944 őszének—1945 
t a v a s z á n a k h ó n a p j a i b a n a fe l szabadul t m a g y a r nép százezrei-milliói é r t e t t é k 
meg, v a g y kezdték megér teni . H o g y mit j e l e n t számunkra a szovje t t ö r t é n e t -
t u d o m á n y , azt v o l t a k é p p csak ekkor , 1948 őszén kezdtük ízlelgetni. Mer t a 
köve tő n a p o k b a n Grekov há rom előadást t a r t o t t nálunk: az orosz állam k i a l a -
kulásáról , a ki jevi ku l tú rá ró l és az európai p a r a s z t s á g t ö r t é n e t e általános t ö r -
vényszerűségeiről . E z e k az e lőadások sokszorosí tva magyaru l is megje len tek , 
és je lentős ha t á s t gyakoro l t ak a magyar tö r t énészek elég széles körére, a k i k 
közül számosan csak ezek révén kezdtek i smerkedn i a s z o v j e t t ö r t é n e t t u d o -
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mány eredményeivel , módszereivel , p rob lémá iva l — c s a k most sze rez tek első 
ízben b e n y o m á s o k a t a r ró l , hogy a m a g y a r tör ténelem kérdéseinek v izsgá la tá -
ban h o g y a n lehet ezeket az e r e d m é n y e k e t és módszereke t fe lhaszná ln i —, 
hogy a p r o b l é m á k nagy része egybeesik v a g y összefügg a magyar t ö r t é n e t k u t a -
t á s előtt is t isztázásra v á r ó fe lada tokka l . 
G r e k o v előadásából k a p t u n k ízel í tő t sokan először a parasztság t ö r t é n e t é -
nek olyan tá rgyalásából , ame ly — a t ő k é s fö ld já radék eredetéről a d o t t marx i 
elemzés a lka lmazásáva l — a feudális j á r a d é k formavál tozásaihoz k a p c s o l t a a 
középkori agrárfej lődés tö rvénysze rűsége i t ; az ő e lőadásából h a l l o t t u n k töb-
ben először az ún. második jobbágyság engels i téziséről, m i n t a X V I — X V I I . szá-
zadi ke le t -európa i a g r á r s t r u k t ú r a fő je l lemzőjéről . G r e k o v e lőadásának , ma jd 
főképp a köve tkező é v e k b e n az oroszországi parasztság feudal izmus k o r i tör té-
netéről szóló fundamen tá l i s m o n o g r á f i á j á n a k és más s z o v j e t szerzők könyve i -
nek megismerése (közvet len szövegszerűséggel b i z o n y í t h a t ó ez) j e l en tős mér-
tékben j á r u l t hozzá, hogy m á r az 1950-es évek első f e l ében érdemleges m u n k á k 
lá t tak n a p v i l á g o t ná lunk is a magyar p a r a s z t s á g t ö r t é n e t é n e k különböző szaka-
szairól. 
És ki tér jesztőleg is b í zvás t e l m o n d h a t o m : a szov je t t ö r t é n e t t u d o m á n n y a l 
való k a p c s o l a t o k l é t r e jö t t e , a szovjet t ö r t é n e t k u t a t á s e redménye inek kezdődő 
s fokozódó megismerése sa rka la tos f e l t é t e l e volt a marx i s t a—len in i s t a m a g y a r 
tö r téne t í rás k i b o n t a k o z á s á n a k és fe j lődésének — o l y a n feltétele, a m e l y n e k 
h i ányában ez a fejlődés ny i lván csak s o k k a l később, j ó v a l több nehézséggel 
és b u k t a t ó v a l i ndu lha to t t volna meg. H i szen elsősorban éppen a s z o v j e t tör-
t é n e t t u d o m á n y m u t a t t a m e g számunkra — kiemelkedő nagyjai és sokezres, 
magas sz invona lú k u t a t ó g á r d á j a —, h o g y a n kell k o n k r é t a n a lka lmazni a tör-
ténelmi mater ia l izmus e lve i t és módszeré t egy adot t o rszág tö r t éne té re . 
G r e k o v v a l és in téze tbe l i he lyet tesével , később az igazgatói s zékben utód-
jával , a k i t ű n ő Arkagyij Lavrovics Sz idorovva l való kapcso la ta ink a b u d a p e s t i 
l á toga tás t követően is f e n n m a r a d t a k . A m i k o r egy é v v e l később l é t r e j ö t t a mi 
T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t ü n k is, t udománysze rvezés és t u d o m á n y o s tervezés 
dolgában is merőben ú j f e l a d a t o k elé k e r ü l t ü n k . S o k u n k előt t emlékezetes , mit 
j e len te t t e b b e n a he lyze tben számunkra , t evékenységünk mega lapozásában , a 
Vesztnyik Akagyemii N a u k b a n meg je l en t elemző i smer t e t é s a S z U T A Tör-
t é n e t t u d o m á n y i In t éze t ének m u n k á j á r ó l és Grekov a k a d é m i k u s n a k hozzánk 
intézet t levele az idevágó kérdésekről. E z e k a megnyi la tkozások t ö b b e k közt 
ú j kuta tásszervezési módsze rek k i a l ak í t á sá ra ösz tönöz tek : az egyéni és kol-
lektív m u n k a gyümölcsöző összekapcsolására , a munkaközösségi f o r m a alkal-
mazására — egyben a n n a k az a lapelvnek a f igyelembevételével , h o g y a tudo-
mányos a l k o t á s a mi s z a k m á n k b a n végső soron csakis egyén i elmélyülés, egyéni 
munka t e r m é k e lehet. E z e k a megnyi la tkozások vi lágossá te t ték az t is , hogy 
szovjet t e s t v é r i n t é z m é n y ü n k tevékenységében fontos he lye t fog la lnak el az 
á l ta lános í tó jellegű összefoglaló művek , ezek között nagyszabású t a n k ö n y v s o -
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roza tok . Ez is közre já t szo t t benne, h o g y már 1951-től n e k i k e z d t ü n k a magya r 
tö r t éne lem egyetemi t a n k ö n y v s o r o z a t á n a k előkészítéséhez. I t t is nélkülözhe-
te t l en t á m a s z u n k vol t a szovjet t ö r t é n e t t u d o m á n y . Amikor k idolgoz tuk a 
t a n k ö n y v s o r o z a t r a vona tkozó szerkesztési , felépítési elveket, a kronológiai 
t á rgya lá s és az elvi kérdések összekapcsolásának módja i t , a k k o r a szovjet 
t a n k ö n y v e k e t konzu l t á l tuk . Amikor f o l y a m a t o s a n m e g v i t a t t u k egyes t a n -
k ö n y v k ö t e t e i n k periodizációját és t e m a t i k á j á t , akko r a Szov je tun ió népei 
t ö r t é n e t é n e k periodizációjáról l e f o l y t a t o t t v i t a szempont j a i t , t anu l sága i t , 
p roblémafe lve tése i t is gyümölcsöz te tn i p r ó b á l t u k — azét a v i t á é t , amely m á r 
akko r fe lh ív ta a f igyelmet , hogy a tö r t éne lem szigorúan egyoldalú , egyszem-
p o n t ú korszakolása nem f o g h a t j a á t a tö r t éne t i é let sokszínű va lóságá t , hanem 
az a lap, a poli t ikai és ideológiai f ö l ép í tmény és az osztályharc vá l tozó jelen-
ségeit együt tesen kell szem előtt t a r t a n i . 
* 
A Grekov- lá toga tás t követően v a g y öt évvel fon tos á l lomásához érkezet t 
a s z o v j e t — m a g y a r tö r ténészkapcso la tok fej lődése. Az időpont : 1953 júniusa , 
a színhely Budapes t , a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a díszterme. Ülésezik a 
m a g y a r tör ténészkongresszus . A p a d s o r o k b a n a Szovje tunió , a n é p i demokra-
t ikus országok t ö r t é n e t t u d o m á n y á n a k képviselői , m a g y a r t ö r t é n e t k u t a t ó k — 
t a n á r o k , egyetemi hal lgatók. A pu lp i tu son a s z o v j e t t ö r t é n e t t u d o m á n y egy 
más ik n a g y öregje, J evgeny i j Yiktorovics Tarlé áll. A nemzetközi h í rű tudós , 
ak inek Napó leon já t világszerte i smer ik , sok n y e l v e n , számos k i a d á s b a n ; a 
szovje t hazaf i , aki a Nagy Honvédő H á b o r ú éve iben tollát , t u d á s á t , í rásmű-
vészeté t közvet lenül a fasizmus elleni harc szo lgá la tába á l l í to t ta . Igen, tör-
t é n e t t u d o m á n y és poli t ika más-más dolog, de mé lyek és szorosak a kapcso-
la ta ik . . . . Tar lé t a r t j a h á t e lőadását , á r a d ó lendüle t te l ; színes, i zga lmas , ragyo-
gó f o r d u l a t o k b a fonva fon tos elvi kérdéseke t c sakúgy , mint b i zony í tó forrás-
a d a t o k a t . Mellet te egy i f j ú magya r tör ténész jegyz i a sebesen p e r g ő monda-
t o k a t , hogy az tán adekvá t magya r f o r d í t á s u k a t a d j a . 
Tar lé akadémikus kétszer is fö l l épe t t a kongresszus nyi lvánossága előt t . 
Egy ik felszólalását az ülésszak egyik fő t émaköréhez , függet lenségi küzdel-
me ink mél ta tásához , jelesen a Rákócz i - szabadságharchoz kapcsol ta , amelynek 
éppen akkor ünnepe l tük megindulása ha rmadfé l százados év fo rdu ló j á t . Másik 
föl lépésének, t e r jede lmes e lőadásának t á r g y a — az 1514. évi m a g y a r paraszt -
felkelés — nem illeszkedett közve t lenül a kongresszus t e m a t i k á j á b a . 
„ A vi lágtör ténelem annaleseiben az 1514. évi magyar felkelés úgy sze-
repel , m in t a feudális é le t forma és az egész jobbágyrendszer ellen a középkor 
végén ind í to t t há rom legnagyobb pa rasz tmozga lom egy ike" — k e z d t e előadását 
Tar lé , az egy évt izeddel u tóbb i n é m e t p a r a s z t h á b o r ú r a s a c saknem száz esz-
t endőve l későbbi Bolotnyikov-felkelésre u ta lva . ,, í g y há t a m a g y a r felkelés-
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nek — f o l y t a t t a — óriási szerepet kel l t u l a j d o n í t a n u n k a j o b b á g y s o r b a dön-
t ö t t v a g y j o b b á g y s á g b a kerülő t ö m e g n a g y f o r r a d a l m i t i l t akozásának tör téne-
t é b e n . " S így fe jez te b e : „A szovje t tö r ténésznek jó l esik, hogy m a g y a r e lvtár-
saival f o l y t a t o t t beszélgetése révén megemlékezzék a magyar p a r a s z t h á b o r ú 
hőseiről , akik é l e tüke t az e lnyomot t osztály szabadságáé r t f o l y t a t o t t ha rcnak 
á l d o z t á k . " 
A tör ténészkongresszuson számos mél ta tó szó, de jó néhány t a l á ló kri t i -
kai megjegyzés is e l h a n g z o t t a m a g y a r tör ténészek tevékenységéről , b a r á t a i n k , 
szovje t kollégáink részéről . Most v i ssza tek in tve , m á r l á t juk , hogy Tar lé aka-
démikus föllépése t a r t a l m a z t a — k ö z v e t e t t f o r m á b a n — az egyik l eg fon tosabb 
k r i t i k á t . H o g y a m a g y a r pa ra sz thábo rú ró l szóló e lőadása kissé „ k i l ó g o t t " kong-
resszusunknak e g y é b k é n t szép, t ö r t é n e l m i k u t a t á s a i n k fő i ránya i t szélesen és 
é rdemien tárgyaló , függet lenségi és szabadságharcos h a g y o m á n y a i n k a t külö-
nösen gazdagon p r e z e n t á l ó nap i r end jébő l , a n n a k t u d h a t ó be, h o g y a t á rgy -
sorozatból h i ányzo t t , illetőleg csak a X I X . század végé tő l , X X . század elejétől 
j e len t m e g olyan t é m a c s o p o r t , a m e l y t ö r t é n e l m ü n k osz tá lyan tagonizmusa i ra 
és osz tá lyharca i ra k o n c e n t r á l t vo lna . Az ötvenes é v e k első fe lébeni t ö r t éne t -
í r á sunk egy olyan szemléleti gyengéjérő l volt i t t szó, amelyre csak n é h á n y 
évvel később m u t a t o t t r á élesen a h a z a i önkr i t ikus elemzés. És m é g egy dolog: 
azzal, hogy Tarlé a m a g y a r 1514-et a n é m e t 1525, az orosz 1606 széles hor izont -
j á b a á l l í to t t a — a magyarország i fe j lődésre v o n a t k o z ó fo r rásbáz i sának a honi 
k u t a t á s n á l szükségszerűen k o r l á t o z o t t a b b vol ta ellenére — ú j s zempon tok , 
ú j összefüggések fel ismeréséhez s eg í t e t t hozzá — olyanokéhoz, ame lyeknek a 
köze lmú l tban , a m i k o r az 1972. évi Dózsa-évforduló t u d o m á n y o s megünnep lé -
sére készü l tünk , és az 1953-ban t a r t o t t Tar lé-e lőadás t fe l l apoz tuk — még 
mindig t e r m é k e n y í t ő ha szná t l á t t u k . 
S megint k i té r jesz tő leg is f o g a l m a z h a t o k : v i lág tör téne t i t á v l a t o k b a n 
lá tó és gondolkozó s z o v j e t tö r ténészek , Tarlé, Koszminszk i j , Szkázkin , Hvosz-
tov , Szidorova és m á s o k művei s z á m o t t e v ő m é r t é k b e n j á ru l t ak hozzá , hogy 
a köve tkező évek f o l y a m á n fokoza tosan k i t ö r j ü n k t ö r t é n e t í r á s u n k n a k egy 
más ik , még a polgári korszaktól ö rökö l t beidegzet tségéből : a s z a k m a i köre ink-
ben u t ó b b hungaro -cen t r ikusnak neveze t t provinciá l is szemléletből ; hogy a 
m a g y a r tö r téne lem közép-kele t -európai , összeurópai , egyetemes tö r t éne t i 
pe r spek t í vában v a l ó művelését t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k n a k úgyszó lván á l ta -
lánosan e l fogadot t metodológiai e lvévé tegyük , t ö b b e k közt a m a r x i s t a össze-
hason l í tó tö r téne t i módsze r a lka lmazásának is, n e m csekély ellenállás leküzdé-
sével, polgár jogot szerezzünk. 
* 
Az 1953. évi tö r ténészkongresszuson volt m ó d u n k a szovje t t ö r t é n e t t u -
d o m á n y egy más ik jeles a l a k j á t , azó ta sa jnos ugyancsak e l t ávozo t t sze-
mélyiségét is közve t l enü l megismerni . Anna M i h a j l o v n a P a n k r a t o v á r a gondo-
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lok — akinek h í re -ha tása szintén jócskán mege lőz te a személyes ta lá lkozás t . 
A Szovje tunió tö r t éne té rő l í r t h á romkö te t e s összefoglalása, az oroszországi 
munkásosz t á ly és m u n k á s m o z g a l o m fe j lődésének számos p rob lémájá ró l í r t 
t a n u l m á n y a i akkor m á r széles k ö r b e n ismeretesek vol tak . T ö b b e n jól emlékez-
t ü n k arra is, ami t Grekov ír t vele k a p c s o l a t b a n , már idéze t t levelében — 
válaszolva egyik ké rdésünkre , amel lyel (bizony kissé naiv m ó d o n és sema-
t ikusan) azt t u d a k o l t u k : lehet-e a m u n k a v e r s e n y t megvalós í tani a t ö r t éne t -
t u d o m á n y i k u t a t ó m u n k á b a n . „ I g e n , hogyne; l ehe t versenyezni a tö r téne t í rás -
b a n is — körülbelül így hangzo t t Grekov v á l a s z a ; magam is versenyben v a -
gyok egy kol léganőmmel . О az orosz m u n k á s o s z t á l y t ö r t é n e t é n e k megírására 
vá l la lkozot t , m a g a m az orosz pa rasz t ságéra . Az én k ö n y v e m m á r k i adás ra 
k e r ü l t , az övé még n e m — idő do lgában t e h á t megnyer tem a versenyt . E z 
azonban még v a j m i keveset je lent a t u d o m á n y b a n . " 
Nagy vol t h á t a v á r a k o z á s u n k P a n k r a t o v a akadémikus közreműködése 
i r á n t : s a valóság be is v á l t o t t a ez t . Szuggeszt ív egyénisége sz in te r á n y o m t a 
bélyegét kongresszusunkra . Nemcsak az 1905 —1907. évi orosz for rada lom 
nemzetköz i je lentőségéről szóló magisztrál is e lőadásával , h a n e m széles á t t e -
kintésével , é rdemi tanácsa iva l , r endk ívü l gyorsan reagáló k r i t i k a i megjegyzé-
seivel. Számos k u t a t á s i t é m a j a v a s l a t a közöt t — amelyek egészen a kapi ta l iz-
m u s keletkezésének, az eredeti t ő k e f e lha lmozásának az E l b á t ó l keletre eső 
országokban való közös vizsgálatá ig n y ú l t a k vissza — első he ly re a m u n k á s -
osztá ly , a m u n k á s m o z g a l o m , a m u n k á s p á r t o k tö r téne téve l kapcsola tos közös 
kérdések megoldásá t á l l í to t ta , m i n t ami — ú g y m o n d — „ t ö b b , egymás u t á n 
köve tkező tö r t énésznemzedéknek is f e l ada ta l e sz" . Nem egy k r i t ika i észrevé-
te le közöt t pedig a fe lszabadulással induló f e j lődésünk t ö r t é n e t i k u t a t á s á b a n 
va ló e l m a r a d á s u n k a t emelte ki : „ N e m t u d o m , helyes-e az a vé lemény , a m e l y 
k ia lakul t b e n n e m , de úgy l á tom, hogy a m a g y a r tör ténészek n e m kellő mér -
t é k b e n összpontos í t j ák f i gye lmüke t a magya r tö r t éne lem l egu tóbb i korszaká-
n a k fe ldolgozására" . Bíráló megjegyzéseihez u g y a n a k k o r a bolsevik szerény-
ségével s ie te t t hozzá tenn i : „Egyes e lv tá rsak h a j l a n d ó k fe lnagy í t an i a szov je t 
t ö r t é n e t t u d ó s o k szerepét ; min tegy t a n í t ó k k é n t képzelik el őke t , ami t e r m é -
szetesen helyte len. Mi n e m t a n í t ó k v a g y u n k , h a n e m elv társak , f egyve r t á r sak , 
ak ik közös erővel, közös fegyverre l k í v á n u n k harcolni a közös ellenség ellen, 
a közös célér t : népe inknek a szocialista vi lágszemlélet szel lemében való neve-
léséér t . " 
Ahhoz, hogy a P a n k r a t o v a á l t a l első he lyen javasol t t é m á k b a n lendüle-
t e t vegyen a k u t a t ó m u n k a Magyarországon is, a következő é v e k során m e g 
is é r tek , ki is b o n t a k o z t a k a kedvező fe l té te lek . A Szovje tunió K o m m u n i s t a 
P á r t j á n a k X X . kongresszusa n y o m á n , a személyi kul tusz kiküszöbölése, a 
dogmat i zmus és vo lun ta r i zmus leküzdése, e g y b e n a h a t á r o z o t t és elvszerű 
fellépés a revizionis ta és burzsoá-ob jek t iv i s ta t endenc iákka l szemben — a 
ké t f ron to s eszmei ha r c megvalós í tása a Magyar Szocialista M u n k á s p á r t poli-
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t i k á j á b a n — mindez e g y ü t t m e g t e r e m t e t t e a m a g y a r for radalmi m u n k á s m o z -
galom tö r t éne té re , a munkásosz tá ly , a p á r t t ö r t éne té re vonatkozó t u d o m á n y o s 
k u t a t á s o k fe l lendülésének fő fe l té te lé t . Ugyanez áll a hazánk fe l szabadu lásá t 
köve tő fo r r ada lmi á t a l aku l á s és szocial is ta fej lődés tör téne t i v i z sgá la t ának 
eszmeileg és pol i t ikai lag ugyancsak különlegesen fon tos , egyben rendkívü l 
nehéz és felelősségteljes j e l enkor -ku ta t á s i m u n k á l a t a i r a . A poli t ikai és tudo-
mánypol i t ika i fe l té te lek kedvező a l aku lá sa az u tóbb i másfél év t i zedben , vala-
min t a fe l szabadulás t megelőző k o r s z a k o k t u d o m á n y o s v izsgá la tában elért 
e lőrehaladás képezi reál is a lap já t a n n a k , hogy m a m á r nemcsak a k u t a t á s 
szükségességéről, de é r d e m i lehetőségeiről is s z ó l h a t u n k ; a ko r szak — bá r 
még k o r á n t s e m eléggé széles, de — m a g v á b a n k i a l aku l t k u t a t ó g á r d á j á r a is 
u t a l h a t u n k . 
E b b e n a fe j lődésben pedig n e m c s a k közvetve, h a n e m közvet len konkré t -
sággal is b e n n e f o g l a l t a t n a k a szovjet t ö r t é n e t t u d o m á n n y a l való kapcso la t a ink 
gyümölcsei . Az ú j m a g y a r tö r t éne t í r á s k u t a t ó g á r d á j á n a k k i fo rmá lódásában , 
személyi fel té teleinek k ia laku lásában rendkívü l n a g y szerepe vo l t ezeknek 
a kapcso la toknak . Az e l lenforradalmi korszakban Magyarországot e lhagyni 
kényszerü lő és szovje t fö ldön második h a z á j u k r a t a l á ló magyar k o m m u n i s t á k 
közöt t tö r ténészek is v o l t a k , akik m á r akkor iban megismer ték a s zov je t tör-
t é n e t t u d o m á n y elveit , módszerei t , e redménye i t , s a k i k a fe l szabadulás u tán 
haza té rve , az i t t hon i l legali tásban m ű k ö d ő marx i s t a h i s tor ikusokkal , teore-
t ikusokka l együ t t , soka t t e t t e k a m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y m e g ú j u l á s á é r t 
és fe j lődéséér t . Az 1940-es évek végétől , az 1950-es évek elejétől ped ig szer-
veze t t f o r m á t öl töt t a szovje t — m a g y a r e g y ü t t m ű k ö d é s a f e l sőok ta tá sban , a 
t u d o m á n y o s káderneve lésben is. A Szovje tun ió egye temein , fő iskolá in , tudo-
mányos in tézete iben k iképze t t tö r ténészha l lga tók , aspiránsok, ösz tönd í jasok 
ér tékes és je lentős h á n y a d á t teszik ki a n n a k a fe l szabadulás u tán f e lnövekede t t , 
t ek in té lyes részében f iz ika i dolgozó családokból szá rmazó , ú j tö r ténészgenerá-
ciónak, a m e l y — honi egyetemeken is gyakran s zov je t t a n k ö n y v e k b ő l , ese-
t e n k é n t szov je t vendégprofesszoroktól t a n u l v a — a m a i magyar t ö r t é n e t t u d o -
m á n y k u t a t ó i á l l o m á n y á n a k immár t ö r z s é t a lkot ja — főkén t éppen a munkás -
mozgalom, a p á r t t ö r t é n e t , a népi Magyarország l é t r e jö t t e és fe j lődése tanul -
m á n y o z á s á b a n . 
S ezekben a t é m a k ö r ö k b e n t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s ü n k egy ik konk-
ré t f o r m á j a éppen azzal az á t fogó jelleggel valósult m e g , ahogy azt a n n a k idején 
P a n k r a t o v a e lvtársnő j a v a s o l t a . A szocial is ta országok t u d o m á n y o s akadémiá i 
1962. évi é r tekez le tének a ján lása a l a p j á n lé t re jö t t a N a g y Októberi Szocialista 
Fo r r ada lom tö r téne téve l , nemzetközi ha tásáva l foglalkozó, t ö b b o l d a l ú a n 
e g y ü t t m ű k ö d ő problémabizo t t ság , a m e l y azóta Mine akadémikus vezetésével , 
a szocialista országok tör ténészei , k ö z t ü k a magyar his tor ikusok a k t í v közre-
működéséve l egyre j o b b a n k i b o n t a k o z t a t t a t evékenységé t . Az 50. évforduló 
a lka lmával , 1967-ben Moszkvában t a r t o t t nagyszabású ülésszakot, amelynek 
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k é t vaskos kö t e tben megje lent e lőadásai impozáns tab ló t a d n a k a Nagy Októ-
ber nemzetközi jelentőségéről , a p ro le tá r in ternac ional izmus eszméje gyakor-
l a t t á vá lá sának fo lyamatá ró l . A közelmúl t esz tendőkben a p rob lémab izo t t -
ság m u n k á j a t o v á b b szélesült és fokoza tosan k i t e r j ed t a közép-kele t -európai 
országok, köz tük Magyarország fe l szabadulás u t á n i fo r rada lmi á ta laku lásá -
n a k vizsgála tára , a szocialista ép í tés t a p a s z t a l a t a i n a k elemzésére, á l ta lánosí-
t á s á r a . A prob lémabizo t t ságban e g y ü t t m ű k ö d ő szovje t , m a g y a r és más b a r á t i 
országbeli tö r ténészek ar ra összpontos í t j ák erőfeszí téseiket , h o g y b e m u t a s s á k 
az á l ta lános törvényszerűségeket a N a g y Október i Szocialista F o r r a d a l o m b a n 
— azoka t , amelyek e lkerü lhe te t lenül j e len tkeznek minden szocialista for ra-
d a l o m b a n , elemezve egyben az osz tá lyv iszonyok országonként i különbségei t , a 
nemze t i fel té telek, a polit ikai és ku l tu rá l i s örökség sajá tos vonása i t . A m u n k a 
e r edményekén t je lentős mér t ékben e lőrehaladt a „Lenin és az Október i For -
r a d a l o m tör téne lmi t apasz t a l a t a . A szocialista fo r rada lom közös tö rvényszerű-
sége i" c. t a n u l m á n y g y ű j t e m é n y előkészítése, ame ly a gazdasági - tá rsada lmi , 
pol i t ikai és t u d a t i fe j lődés átfogó kérdései t v izsgál ja az utolsó fé lévszázadban , 
t ö b b e k közöt t a hazaf i ság és nemzetköziség szerves egységét, és gyökeres ellen-
t é t é t a nacional izmussal és nemzet i közömbösséggel . 
Mind szorosabban kapcsolódik a b izo t t ság tevékenységéhez az a m á r 
k o r á b b a n megindul t k u t a t ó m u n k a , amely a Szovje tunió népei és a m a g y a r 
n é p közös fo r rada lmi h a g y o m á n y a i n a k f e l t á r á s á t tekint i f e l a d a t á n a k . Az 
eddigi e redményeke t az a két nagyszabású d o k u m e n t u m k i a d v á n y reprezen-
t á l j a , amely — szovje t és magya r h is tor ikusok, levéltárosok, had tö r t énészek 
összefogása révén — b e m u t a t j a a magya r in te rnac iona l i s ták részvételét az 
oroszországi p ro le tá r fo r rada lomban és po lgá rháborúban , illetve az oroszországi 
in te rnac iona l i s ták szerepét az 1918—1919. évi magyarországi f o r r a d a l m a k b a n . 
A k é t k i a d v á n y orosz és magyar nye lven Moszkvában , illetve Budapes t en egy-
időben l á to t t napv i lágo t . 
Legú jabb kori t ö r t é n e t ü n k t u d o m á n y o s k u t a t á s á n a k fel lendülését persze 
részben a megelőző korszakok t ö r t é n e t i v izsgá la tában elért e lőrehaladás ala-
poz t a meg. Ez érlelte meg annak fel té telei t is, hogy az 1960-as évek második 
felében az egyetemi t a n k ö n y v s o r o z a t u tán , s a n n a k utolsó kö te te ive l pá rhuza -
mosan ú j a b b nagy kol lekt ív vá l la lkozásra : Magyarország t ö r t é n e t e t ízköte tes 
összefoglalására gondolhassunk. Az a lapozásnál és a kivitelnél i t t is je lentős 
szerepe vol t , szerepe v a n szovjet kol légáink e redményeinek . Ú j a b b periodizá-
ciós v i t á n k a lapre fe rá tumai k ö z ö t t t o v á b b r a sem né lkü lözhe t tük azokat a 
t a n u l m á n y o k a t , amelyek az időközben nagy fej lődési u t a t t e t t szovje t t udo -
m á n y n a k a hazai és az egyetemes tö r t éne lem per iodizációjára v o n a t k o z ó ú j a b b 
elvi s zempon t j a i t , p roblémafe lve tése i t e lemezték — a m i n t h o g y a t ízköte tes 
soroza t szerkesztési és módszer tan i ú t m u t a t ó j á n a k elkészítésében és m u n k á -
la ta i során fo lyama tosan i g y e k s z ü n k hasznosí tani a szovjet t ö r t éne t í r á snak 
azó ta ha t a lmasan fe lgyűl t t a p a s z t a l a t a i t olyan nagyszabású szintézisek megal-
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k o t á s á b a n , aminők a m a g y a r nyelven is magas pé ldányszámban megje len t 
t í zköte tes Vi lág tör téne t , a Szovjetunió t izenkét kö te tes tö r t éne tének edd ig meg-
je len t kö te te i és más á t fogó m ű v e k . 
E k k o r r a , a 60-as évek második felére, a m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y fej-
lődésének e lő reha lado t t abb szakaszán, e g y ü t t m ű k ö d é s ü n k — ha szabad így 
k i fe jeznem m a g a m — m á r inkább ké to lda lúvá vá l t . Ta lán e lmondha tó , hogy 
m á r nemcsak rec ip iá l tunk , hanem n y ú j t o t t u n k is v a l a m i t — így a közép-kelet-
európai fej lődés k u t a t á s á b a n . Magyarország t ö r t é n e t e szovje t b a r á t a i n k által 
megír t h á r o m te r j ede lmes köte te megszületéséhez va lamelyes t mi is hozzájá-
r u l t u n k . Nagyra é r t éke l jük a szovje t szerzők t e l j e s í tményé t n e m c s a k tudo-
mányos , h a n e m eszmei-poli t ikai szempontbó l is. Ú g y t a r t j u k , nemes in te rna-
cionalista f e l ada to t t e l j e s í t e t t ek , amikor nemzet i t ö r t é n e l m ü n k e t részletes és 
magas sz ínvonalú e lőadásban t e t t é k hozzáfé rhe tővé a szovje t közönség előt t , 
az orosz nyelven olvasók világszerte szélesedő körei e lő t t . 
* 
Az 1948-as emlékkép u t á n , ame lyben Grekov, és az 1953-as u t á n , amely-
ben Tarlé és P a n k r a t o v a fe le j the te t len a lak ja j e l en t meg, h a d d idézzek fel 
mos t egy 1960. évi f i lmkocká t . Színhelye: S tockholm, a X . Nemzetköz i Tör-
ténészkongresszus. Magas , szemüveges, j avakorabe l i f é r f i áll az e g y e t e m folyo-
sóján ú jságí rók , f o t o g r á f u s o k , tö r ténészek g y ű r ű j é b e n ; válaszol kérdése ikre , 
f o g a d j a gra tu lác ió ika t i m é n t t a r t o t t e lőadásához. É r t h e t ő a svéd kollégák 
érdeklődése, hiszen az e lőadás a svéd tö r téne lem egyik fontos f e j eze té t , a har-
mincéves h á b o r ú k o r s z a k á t helyezte t ö b b v o n a t k o z á s b a n ú j v i lág í tásba , s az 
előadó a korszak k ivá ló szovjet specia l is tá ja : Borisz Fjodorovics Po r snyev . 
A m a g y a r tö r ténészek egy csopor t ja kissé fé l rehúzódva várakozik; á m amikor 
Po r snyev észrevesz b e n n ü n k e t , k ibon takoz ik az embergyűrűbő l , s m a g a lép 
hozzánk kézszor í tásra , ismerkedésre , beszélgetésre. 
H o g y mi t j e l e n t e t t e k vagy t íz évvel ko rábban az akkor még csak nevéről 
i smer t Po r snyev t a n u l m á n y a i a kezdő m a g y a r m a r x i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y -
n a k , ebben a körben al igha kell részle teznem. Koszorúzo t t nagy monográ f iá -
j á t a F r o n d e előtt i f r a n c i a népmozga lmakró l , akko r még nem o lvas tuk , de a 
feuda l izmus a l apve tő elvi kérdéseiről í r t cikkei széles visszhangot v á l t o t t a k 
ki k ö r ü n k b e n , nagy t e r e t fogla l tak el a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze t Ér tes í tő -
jének első kö te te iben , amelyek — az akkor még különösen t e t e m e s nyelvi 
nehézségeket á t h ida l andó — sor ra - rendre t e t t é k közzé magya r f o r d í t á s b a n a 
Voproszi Isztorii és más szovjet fo lyói ra tok elvi je len tőségű í rása i t . — Mi 
t a g a d á s : m e g h ö k k e n t ü n k , amikor k i s v á r t a t v a u g y a n é folyóira tokból arról a 
heves v i tá ró l , azokról a k e m é n y bírá la tokról-e l lenvetésekről is é r t e s ü l t ü n k , 
amelyekben Porsnyev cikkei részesültek. E b í rá la tokból is sokat t a n u l t u n k . A 
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számos szakmai t a n u l s á g mellett f őképpen két dolgot . Az egyik az, hogy az 
a lkotó v i t a , a néze tek éles konf ron tác ió j a a m a r x i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y fej lő-
désének szükségszerű m o z g á s f o r m á j a , né lkülözhete t len életeleme. A más ik 
pedig az, hogy a v i t á k végső egyenlegét olykor n e m a közvet len zárszó v o n j a 
meg, h a n e m az, h o g y az összeütköző v i t aá l l á spon tok és azok eredői hogyan 
é r tékesü lnek , nem r i t k á n hosszú é v e k múlva , k o n k r é t t u d o m á n y o s a lkotások-
ban . 
É s mi t jelent s z á m u n k r a ma Po r snyev , akivel 1960 és 1970 közö t t Moszk-
v á b a n , Budapes ten és m á s u t t t ö b b ü n k n e k nem e g y a lkalommal vol t m ó d u n k 
személyesen ta lá lkozni , e lőadásaiból okulni, vele eszmét cserélni, v a g y éppen 
polemizálni — s ak i t n é h á n y éve a lkotóere je t e l j ében ragado t t el a halál . 
J e l e n t i az o lyan szovje t t ö r t énész t ípusá t , a k i t hal la t lan problémaérzé-
kenység , az ú j ké rdések és módsze rek iránt i r endk ívü l i fogékonyság jel lemez. 
(Gondo l junk csak e g y i k utolsó m ű v é r e , amelyet Szociálpszichológia és t ö r t é -
nelem c ímen b o c s á t o t t közre.) 
J e l en t i az o lyan szovje t t ö r t énész t ípusá t , ak i tel jes élességgel és köve t -
kezetes marx i s t a o sz t á ly szempon túságga l veti fel a tö r téne t i f o l y a m a t lényegi 
megragadásának e lméle t i és metodológia i kérdése i t . 
* 
S végül még egy f i lmkocka az emlékképek sorozatából , egy öt és fé lév-
vel e lő t t i . 1969 j a n u á r j á b a n v a g y u n k , A k a d é m i á n k T u d ó s k l u b j á b a n . Ezüs tös 
ha jú , f i n o m arcú ö r egú r , kissé g ö r n y e d t t a r t á sú , de f ia talos mozgású , m o n d 
n é h á n y keresetlen, me leg , emberi-elvtárs i szót a m a g y a r és a szov je t t ö r t éne t -
t u d o m á n y együ t tműködésének eddigi eredményeiről és j övendő táv la ta i ró l , 
í r j a alá a szovjet — m a g y a r t ö r t énész vegyesbizot tság a lapí tó o k m á n y á t . 
A lekszandr Andrejevics Guber a k a d é m i k u s t ü d v ö z ö l h e t j ü k i smét k ö r ü n k b e n , 
a v i lágszer te ismert szov je t t ö r t énész t és t udós -d ip loma tá t , a Nemzetköz i 
T ö r t é n e t t u d o m á n y i B izo t t ság a le lnökét , aki r endk ívü l széles t u d o m á n y o s t á j é -
kozo t t ságáva l , k i t e r j e d t nyelvismeretével , a d ip lomácia i ruga lmasságot a régi 
bolsevik elvi sz i lárdságával ötvöző, ideológiai el lenfeleiben is t i sz te le te t p a r a n -
csoló t á r g y a l á s m o d o r á v a l oly soka t t e t t a szovje t t ö r t é n e t t u d o m á n y nemze t -
közi kapcsola ta iér t — s h o z z á f ű z h e t j ü k : más szocialista országok, k ö z t ü k 
hazánk történészei nemze tköz i kapcso la ta ié r t , a nemzetköz i t u d o m á n y o s élet-
ben va ló részvéte lünk minél kedvezőbb fel té teleinek megte remtéséé r t . Sikerek-
ben gazdag p á l y á j á n a k egyik legnagyobb tudománypo l i t ika i és -szervező fe lada-
t á r a készü l t akko r iban : a következő évben , 1970-ben Moszkvában sorra kerü lő 
Tör ténész Világkongresszusra; s ő emel le t t is szívesen vál la l ta a megbízás t , 
amely a m a g y a r — s z o v j e t tör ténész vegyesbizot t ság szovjet t a g o z a t a elnöki 
t e endő inek el látására szól í tot ta . 
G u b e r a k a d é m i k u s közreműködésével do lgoz tuk ki azokban a n a p o k b a n 
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a vegyesbizot t ság a l a p o k m á n y á t , amely a szocialista országok tö r ténésze i több-
oldalú kapcso l a t á t megvalósí tó nemze tköz i p rob lémabizo t t ság m e l l e t t , immár 
a speciálisan ké to lda lú e g y ü t t m ű k ö d é s továbbfe j lesz tésének vo l t h iva to t t 
megfelelő koordinat ív-szervezet i k e r e t e t adni — kezdet tő l f o g v a számítva 
t á r s t u d o m á n y a i n k , k ivál t a régészet és a nép ra j z művelő i re is, s kezde t tő l fogva 
a lapozva j ó f o r m á n minden fontos tö r ténész i n t ézményünkre : a Tör t éne t tu -
domány i , P á r t t ö r t é n e t i , a H a d t ö r t é n e t i In téze t re , az egyetemi tanszékekre , 
a l evé l tá rakra , a m ú z e u m o k r a , — anélkül persze, h o g y ez i n t ézmények külön-
kü lön is je len tős és terebélyesedő szovje t t u d o m á n y o s kapcsola ta i t — amelyek-
ről ennek az e lőadásnak a kere tében még csak tö redékesen sem t u d u n k számot 
adn i — v a l a m i k é p p e n central izálni v a g y uniformizálni t ö r e k e d t ü n k volna. S 
Guber e lv társ t evékeny részvételével vo l t m ó d u n k még hozzálátni legalábbis a 
legelső évek vegy-esbizottsági m u n k a t e r v e i n e k megvalós í tásához. 
Ezekben a m u n k a t e r v e k b e n közpon t i helyet fogla l tak el azok a közös 
t u d o m á n y o s ülésszakok, amelyek 1969 ó t a évről év re ismét lődve, ese tenként 
t ö b b szekcióra t ago lódva s egyre i n k á b b igazi m u n k a é r t e k e z l e t e k k é válva , 
közös é rdekű szakmai-elvi t é m á k sorá t t á r g y a l t á k : a magyar ős tö r téne t tő l 
kezdve — Magyarország , az oszmán b i roda lom és a Habsburgok X V I — XVII . 
századi v i szonyla ta in á t — az orosz és a magya r f a lu X I X — X X . századfor-
duló körüli szerkezetének és a ke le t -európai fas izmus vá l t oza t a inak összeha-
sonlí tó v izsgála tá ig; a ko ra középkori n u m i z m a t i k a i anyag for rásér téké tő l 
kezdve a n é p r a j z és t ö r t é n e t t u d o m á n y kölcsönkapcsola ta in és az ú j a b b kori 
t á r s a d a l o m t ö r t é n e t k u t a t á s á n a k egyes metodika i szempont j a in á t olyan, 
j e l enünk t á r s ada lmi gyakor l a t á t közvet lenül ér in tő kérdésekig, m i n t a leg-
u tóbb i két a lka lommal , amikor — szociológusokat és f i lozófusokat is bevonva 
— moszkvai ü lésszakunkon a munkásosz t á ly he lyze tének , s t r u k t ú r á j á n a k 
és t u d a t á l l a p o t á n a k fej lődése a szocialista iparos í tás időszakában , a novoszi-
birszki é r tekezle ten pedig a te rmészet i kincsek f e l t á r á sának régészet i , gazda-
ság tö r téne t i s k o r u n k t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l m á v a l összefüggő vonat -
kozásai ke rü l t ek nap i rendre . Mind a h é t konferenciáró l bízvást m o n d h a t j u k : 
egészében s ikeresek, szakmailag-elmélet i leg t a r t a l m a s a k vol tak , sok tanulsá-
g o t , ösz tönzés t n y ú j t o t t a k . 
De t a l á n h o z z á t e h e t j ü k : ezek a konferenc iák egyelőre még va lamelyes t 
különál ló láncszemei t képez ték annak az e g y ü t t m ű k ö d é s i f o l y a m a t n a k , amely-
n e k egységes egésszé fo rmálásán szere tnénk t o v á b b m u n k á l k o d n i . Körül í r t 
szakmai t é m á k k u t a t á s á b a n elért közös érdekű e redmények b e m u t a t á s á n a k 
p rog ramba i k t a t á s á t a m a g u n k részéről t o v á b b r a is j avaso l juk : i t t elsősorban 
o lyanokra gondo lnánk , amelyek a közép-kele t -európai t á r sada lomtö r t éne t i 
fe j lődés hosszú távú v izsgá la tának kere te ibe , végső soron a t á r s a d a l m i formá-
cióvál tás törvényszerűségei p r o b l e m a t i k á j á n a k kere te ibe i l leszkednek. Ezek 
egy közös, i n t eg rá l t k u t a t á s i p rogram k ia lak í tásához segí thetnek, illetőleg a 
Szovje tunió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a égisze a l a t t m á r jó n é h á n y év óta 
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m ű k ö d ő ilyen t á r g y ú p rob lémabizo t t ság m u n k á j á b a való bekapcso lódásunk-
hoz veze the tnek . Másfelől , a már ugyancsak m e g k e z d e t t ú ton t o v á b b h a l a d v a 
— s j ö v ő évre t e r v e z e t t ü lésszakunk éppen ez i r á n y b a n tesz t o v á b b i lépést — 
olyan tö r téne te lméle t i , metodológiai és his tor iográf ia i kérdések nap i rendre 
t űzésé t üdvözölnénk , amelyek megv i t a t á sa h o z z á j á r u l h a t l egfőbb gondunk 
megoldásához : a m a g y a r tö r téne t í rás marxis ta eszmeisége elmélyítéséhez, elvi 
sz ínvonala emeléséhez. Legfőbb g o n d u n k éppen a z o k n a k az u t a k n a k - m ó d o k -
n a k k imunká lása , ame lyek elősegítik a tör ténet i e lméle t és metodológia t e rén 
m u t a t k o z ó e l m a r a d á s u n k pót lásá t , az egyre gazdagodó szovjet t a p a s z t a l a t o k 
te l j es é r t é k ű hasznos í t á sá t ; egyben h a t é k o n y a b b á t ehe t i k köz reműködésünke t 
a nemze tköz i mére tű ideológiai küzde lemben , a marx i s t a—len in i s t a t u d o m á n y 
eszmei befo lyásának te r jesz tésében , ú j kérdéseinek t i s z t ázásában , a jelenkori 
bu rzsoá és re formis ta tö r téne t í rás elvi elemzésében és b í r á l a t ában . 
A s z o v j e t — m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y i e g y ü t t m ű k ö d é s j e len tős és szép 
e r edményekre t e k i n t h e t vissza. E z t ú g y i s m o n d h a t j u k : a m a g y a r tör ténészek 
soka t köszönhetnek ennek az e g y ü t t m ű k ö d é s n e k . 
É s a m a g y a r — s z o v j e t t ö r t é n e t t u d o m á n y i e g y ü t t m ű k ö d é s előtt nagy 
f e l a d a t o k állnak. E z t még úgy is k i f e j ezhe t jük : a m a g y a r tö r t énészek soka t 
v á r n a k az e g y ü t t m ű k ö d é s továbbfe j lődésétő l . 
Biz tosak v a g y u n k benne, h o g y vá rakozásunk beigazolódik. 
E n g e d j é k meg , hogy a b iz tos í tékok közül e zú t t a l csak egyet emeljek 
k i : a személyi v i s zony la tok „ p a r a m é t e r é t " , a m e l y (osz tá lye lnökünk egyik 
beszámoló já ra u t a l o k ) nem kis szerepe t játszik t u d o m á n y á g a k fej lődésében 
v a g y e l l ankadásában csakúgy, m i n t nemzetközi szakmai kapcso la tok felfelé 
ívelésében vagy é p p e n megtörésében. 
Mi éppen e b b e n a „ p a r a m é t e r b e n " l á t j u k e g y ü t t m ű k ö d é s ü n k tovább i 
fel ívelésének egyik b iz tos í t éká t . A b b a n , hogy J e v g e n y i j Mihaj lovics Zsukov 
a k a d é m i k u s , a Szov je t Történészek Nemzet i B izo t t s ágának e lnöke, egyben a 
Nemze tköz i T ö r t é n e t t u d o m á n y i B izo t t ság ez idei e lnöke , á l landó f igyelemmel , 
fon tos elvi tanácsa iva l kíséri m u n k á n k a t . Abban , h o g y Guber e lv tá r s e lhuny ta 
u t á n vegyesb izo t t s águnk szovjet t a g o z a t á n a k e lnöki posz t j á t 1971-től Alek-
szej Pavlovics O k l a d n y i k o v a k a d é m i k u s személyében ismét széles l á tókörű 
t u d ó s v e t t e á t , v i l ágh í rű archeológus, a n a g y n e v ű novoszibirszki in téze t 
i gazga tó j a , a Br i t i sh Academy t a g j a . Abban, h o g y Jul ian Ylagyimirovics 
Bromle j akadémiai levelező tag, aki megalakulása ó t a l á t j a el a szovje t tago-
zat a le lnöki t i sz t jé t m i n t tör ténész és e tnográfus , a SzUTA N é p r a j z i In téze-
t é n e k igazgató ja , h i v a t o t t képviselője vegyesb izo t t ságunkban a t á r sada lom-
t u d o m á n y o k marx i s t a elviségű interdiszcipl ináris művelésének. S n e m utolsó-
so rban abban , hogy vegyesb izo t t ságunk tevékenysége többek k ö z ö t t olyan 
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szovje t tö r t énészek erős c sopor t j á r a t ámaszkod ik , m i n t Tofik I s z l amov dok-
t o r , Andre j P u s k á s dok to r , Vlagyimir Susarin k a n d i d á t u s és m á s o k , akik 
éppen Magyarország t ö r t é n e t e k u t a t á s á n a k szen te l t ék m u n k á j u k a t jó két 
évt ized ó ta — ak iknek p á l y á j á v a l kapcso la tban t e l j e s b iz tonságga l elmond-
h a t j u k : n e m vo l t még példa rá a h i s to r iográ f i ában , s m a sincsen r á más példa 
(mégoly é lénk, más oldalról jövő érdeklődés mel le t t sem), hogy a mi hazánk 
tö r téne téve l , t á r sada lmi -nemze t i f e j lődésünk d ö n t ő szakaszaiva l egy másik 
országban o lyan mélységben, kú t fő i a lapozot t sággal , szakszerűséggel foglal-
k o z t a k vo lna — az elmélet i -módszerbel i vona tkozásokró l nem is szólva —, 
m i n t az u t ó b b i év t izedekben és m a a Szov je tun ióban . 
* 
Elö l j á róban szíves engede lmüke t ké r t em, hogy egy szub jek t ív emlékkel 
kezd jem. Most , m o n d a n d ó i m végéhez érve, l á tom, h o g y e lőadásom n a g y része 
i lyen személyessé, érzelmileg a l á fes t e t t é s ikeredet t . Meggyőződésem: sokan 
v a g y u n k így m a g y a r tö r t énészek , ak ik a szovje t t ö r t é n e t t u d o m á n n y a l való 
kapcso la ta inkró l , a szovje t kol légákkal való t u d o m á n y o s együ t tműködés rő l 
al igha t u d n á n a k m á s k é p p beszélni; al igha t u d n a k é r te lmet -é rze lmet mozdító 
személyes emlékek kirekesztésével , é l e t u t a k a t f o r m á l ó egyéni é lmények tá -
v o l t a r t á s á v a l szólani. 
i>:. ' ; I 1 A". .!. ••• ' là 1ЦО ' ' J f .. .11 t r i ' 
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A SZOVJET ÉS A MAGYAR TÖRTÉNÉSZEK 
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK ALAPVETŐ SZAKASZAI ÉS 
IRÁNYAI A HÁBORÚT KÖVETŐ ÉVEKBEN 
A. P. O K L A D N Y I K O V - J U . V. BROMLEJ: 
K e d v e s E l v t á r s a k ! 
A Szov je tun ió népei és a m a g y a r n é p közöt t i k a p c s o l a t o k sokévszá -
zados múl t ra t e k i n t e n e k vissza. Ezek a k a p c s o t o k már j ó v a l azelőtt l é t e z -
t e k , hogy az az ország, a m e l y n e k mi most v e n d é g e i l ehe tünk , elnyerte v o l n a 
a Magyarország n e v e t , még aze lő t t , hogy a m a g y a r tö rzsek le te lepedtek a 
D u n a középső fo lyása men tén . 
Mind a m a g y a r , mind az orosz tö r t énészek , régészek és nyelvészek szá -
mos nemzedéke k u t a t t a és t a n u l m á n y o z t a e z e k e t a kapcso la toka t . Már a m ú l t 
század második felében k i a l a k u l t országaink tudósa inak a k t í v e g y ü t t m ű k ö -
dése. Az orosz t ö r t é n e t - és n y e l v t u d o m á n y f igye lmének k ö z é p p o n t j á b a n a k k o -
r i b a n , és még bosszú éveken keresz tü l , a m a g y a r őstörténet kérdései á l l o t t a k . 
A ba rá t i kapcso la tok erősödésé t n e h e z í t e t t e a k izsákmányoló osz tá lyok 
u r a l m a o r szága inkban , m e l y n e k kísérőjelensége a nemzet iségi uszítás és a 
sovinizmus vo l t . Miután o r szágunkban g y ő z ö t t az októberi szocialista f o r r a -
d a l o m , az Önök országában ped ig a népi d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m — e n n e k 
mindörök re vége le t t . Egy ide jű leg rendkívül széles lehetőségek nyí l tak a k é t 
o rszág t u d o m á n y o s együ t tműködése számára , hisz t u d ó s a i n k a t a t á r s a d a l m i 
h a l a d á s és a h u m a n i z m u s azonos eszméi f ű t i k . 
Ennek az ú t n a k fontos á l lomása vol t 25 évvel ezelőt t a t u d o m á n y o s -
m ű s z a k i együ t tműködés rő l szóló egyezmény a lá í rása a Szov je tun ió és a M a g y a r 
Népköz tá r saság közö t t . Ez az egyezmény n e m csupán jogilag rögzí tet te a m á r 
add ig is fennálló kapcso la toka t , h a n e m m e g t e r e m t e t t e a szükséges fe l t é te leke t 
azok átfogó fej lesztéséhez. N a p j a i n k b a n , m iko r a szocial is ta o r szágok 
erőfeszítései a szocialista gazdaság i in tegráció megte remtésére i r á n y u l n a k , 
kü lönösen ny i lvánva ló az a sze rep , amelyet az e lmúl t negyedszázad során ez az 
egyezmény j á t s z o t t . 
Az egyezmény aláírásával ú j szakasz k e z d ő d ö t t a s z o v j e t és a m a g y a r 
tör ténészek e g y ü t t m ű k ö d é s é b e n . A 40-es é v e k végén, az 50-es években az 
e g y ü t t m ű k ö d é s cé l ja i t annak a ha rcnak a f e l a d a t a i h a t á r o z t á k meg, a m e l y e t 
a m a g y a r m a r x i s t a tudósok f o l y t a t t a k a marx izmus megsz i lá rdulásáér t a 
t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n . Olyan k ivá ló m a r x i s t a tö r téne t í rók l á t o g a t t ak el a 
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Szov je tun ióba , mint Molnár Erik, P a c h Zsigmond P á l , Nemes Dezső, Mód 
Aladár , azé r t , hogy b e h a t ó a n megismer jék az Akadémia keretein be lü l és az 
egye temeken folyó t ö r t éne t i ku ta t á sok szervezet i kérdése i t , a szovjet t ö r t é n e t -
t u d o m á n y á l t a l a kü lönböző terü le teken e lér t konkrét e redményeke t . Egy ide -
jű leg a m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y he lyze té rő l e lőadása ikban , beszámoló ikban 
és a beszélgetések során n y ú j t o t t i n fo rmác iók igen h a s z n o s a k voltak a s zov je t 
tudósok s z á m á r a , akik e b b e n az időben l á t t a k hozzá a m a g y a r t ö r t é n e t egyes 
korszaka inak a k u t a t á s á h o z . A szovjet t ö r t é n e t t u d o m á n y vezető személyiségei-
nek (B. D. Grekov , A. M. P a n k r a t o v a , J . V . Tarie, E . M. Zsukov, B. A. R iba -
kov , L. V. Cserepnyin akadémikusok , A . L . Szidorov professzor) m a g y a r o r -
szági l á t o g a t á s a i h o z z á j á r u l t a k egymás kölcsönös megismeréséhez. 
Nem lehe t nem megemlékeznünk azokról a s z o v j e t tudósokról sem, 
ak ik h r s s z ú éveken ke resz tü l t a n í t o t t á k a Szovjetunió tö r téne té t a m a g y a r -
országi fő i sko lákon (G. N . Anpilogov és mások) . 
Az e g y ü t t m ű k ö d é s ú j szakaszában a magyar m a r x i s t a t ö r t é n e t t u d o -
m á n y k ibon takozása s zempon t j ábó l n a g y jelentősége vol t annak , h o g y a 
szovje t fő iskolákon tö r t énészek t a n u l t a k . Széles k ö r b e n ismeretesek azok a 
magya r tö r t énészek , régészek, e tnográ fusok , és paleoantropologusok, a k i k beír-
t á k n e v ü k e t e t u d o m á n y á g a k tö r t éne t ébe : így pl. B a r t h a Antal , Mayer Már ia , 
Milei György , Pe t r ák K a t a l i n , Ráczné Strassenrei ter Erzsébe t , T ó t h T ibor , 
Mucsi Fe renc , Liptai E r v i n , Zsilák András , Is tvánovics M á r t o n , Erdélyi I s t v á n , 
Balogh S á n d o r , Korom Mihá ly , Varga L a j o s , akik v a l a m e n n y i e n s z o v j e t főis-
kolákon k e z d t é k el k u t a t ó m u n k á j u k a t , l évén ott d i á k o k avagy a sp i r ánsok . 
A Szov je tun ióban k i a d o t t , s a k á r a Szovje tunió , akár Magyarország 
tö r t éne té re , a k á r az egye temes t ö r t éne t r e vonatkozó m u n k á k m a g y a r fordí -
t á sa i h o z z á j á r u l t a k és hozzá j á ru lnak a h h o z , hogy az o lvasók mind szélesebb 
köre megismerkedhessék a t ö r t é n e t t u d o m á n y eredményeivel . Megjelent ma-
gya r nye lven a szovjet „Vi l ág tö r t éne l em" , megje lentek B . D. Grekov, A . P . 
Kazsdan , G. G. Li tavr in m ű v e i , a középkor tö r téne té re v o n a t k o z ó o lvasókönyv , 
s a szovjet tö r ténészek sok m á s m u n k á j a . P l . A. J . P u s k á s t a n u l m á n y a , A . V. 
J e f i m o v és L . J . Zubok t a n k ö n y v e az ú j k o r tö r téne té rő l s tb . A szovje t t ö r t é -
nészek s z á m á r a viszont hozzáférhe tő n e m c s a k sok m a g y a r marx is ta t u d ó s , 
de pl. a polgár i -pozi t iv is ta Acsády Ignác í rásai is, a m e l y e k mind f o r d í t á s b a n 
kerü l tek a SzU-ban k i a d á s r a . Mi a m a g u n k részéről úgy v é l j ü k , hogy a m a g y a r 
t ö r t énészeknek számos o l y a n műve v a n (elsősorban Magyarország t ö r t é n e t é r e 
v o n a t k o z ó a n ) , amelyeknek orosz nye lven tör ténő k i a d á s a e lengedhete t len 
ahhoz, hogy a szovjet o lvasók megismerkedhessenek a m a g y a r m a r x i s t a tör-
t é n e t t u d o m á n y eredményeivel . 
Az 50-es évek végé tő l a Magyarország tö r t éne téve l foglalkozó szov je t 
s z a k e m b e r e k rendszeresen megfordu lnak Magyarországon , t u d o m á n y o s k ikül -
detésben, s i t t nem c s u p á n a k ö n y v t á r a k b a n és a l evé l t á r akban do lgoznak , 
h a n e m s z a k m a i kollégákra és ba rá tokra t a l á l n a k , olyan b a r á t o k r a , ak ik sz in te 
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fe lbecsülhete t len segítséget n y ú j t a n a k a szovjet t u d ó s o k szakmai munkássága 
te rén . É p p e n ezért jogosan á l l í t h a t j u k , hogy a m a g y a r és a s z o v j e t tör ténészek 
kölcsönösen seg í te t ték egymást a szakemberképzés terén. Ű g y vé l jük , hogy 
a j ö v ő b e n nem c s u p á n fenn kell t a r t a n i a kölcsönös segítségnek e z t a f o r m á j á t , 
h a n e m meg kell kísérelni a töké le tesebb formák a lka lmazásá t is . I t t mindenek-
előtt a r ró l van szó, hogy növelni kellene az akadémia i in téze tekné l s t á tu s t 
nye rő tö r t énészek s z á m á t . A m a g y a r és a szovje t k u t a t ó k ilyen i r á n y ú tapasz-
t a l a t a i (Orbán S á n d o r , Ádám M a g d a , Józsa A n t a l , Erdélyi I s t v á n , B a r t h a 
An ta l , Vida I s t v á n , H e g y i Klára , T . M. Iszlamov, A . T . Leszencsuk) azt m u t a t -
j ák , h o g y a tudóscse re hasznos m i n d a tudósok, m i n d azon i n t ézmények szá-
m á r a , ahol egy-két éven keresztül t e v é k e n y k e d n e k . Másodszor, úgy vé l jük , 
hogy lehetőségünk v a n arra , h o g y m á r a tör ténészképzés egészen korai s t á -
d i u m á b a n megszervezzük a cserét . Ide je — ú g y v é l j ü k — megkezden i a t ö r -
ténész egyetemi ha l l ga tók cseré jé t , éppen ú g y , amin t azt a f i lozófusokat , 
ú j s á g í r ó k a t , d i p l o m a t á k a t képző szov je t és m a g y a r főiskolák t e sz ik . 
A szovje t és a m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y közeledését j e l en tős mér tékben 
e lőmozd í to t t ák azok a közös m u n k á l a t o k , m e l y e k kezdeti f o r m á i : t anu lmá-
nyok pub l iká lása gyű j t eményes k ö t e t e k b e n , fo lyó i r a tokban . A Szov je tun ióban 
k i a d á s r a kerül tek P a c h Zsigmond P á l cikkei (a Yoprosz i Isztorii c. fo lyó i ra tban , 
a „ k ö z é p k o r " c. gyű j t eményes k ö t e t b e n ) , Lede re r E m m a írásai az „Oroszor-
szág nemzetközi kapcso la ta i a X V I I . s z á z a d b a n " c. kötetben (Moszkva 1961), 
G y ö r f f y György és Perényi Józse f cikkei (az „ É v k ö n y v e k és k rón ikák" c. 
k ö t e t b e n . Moszkva 1974), Erdé ly i I s tván cikkei („Baskíria archeológiája és 
e t n o g r á f i á j a " c. so roza t 4. k ö t e t é b e n ) ; Tóth T i b o r pedig В. V. F i r s t e j n szovjet 
tudóssa l közösen kész í t e t t sa j tó a lá egy m o n o g r á f i á t . A m a g y a r t u d o m á n y o s 
s a j t ó b a n m e g j e l e n t e k olyan s z o v j e t tudósok m ű v e i , mint T . M. Iszlamov, 
A. I . P u s k á s , J a . I . S ternberg s t b . N e m kétséges, hogy a m a g y a r tudósok rész-
vé te lé t a mi k i a d v á n y a i n k b a n , é p p e n ú g y min t a szovjet t u d ó s o k részvételét 
a m a g y a r k i a d v á n y o k b a n , úgy kell tekinteni , m i n t adalékot ( jó l l ehe t , időnként 
igen f o n t o s ada lékot ) ahhoz a m u n k á h o z , a m e l y e t a lapjában v é v e a műveke t 
k iadó ország tö r ténésze i végeztek. Az egymás m u n k á j á b a n va ló ilyen jellegű 
részvéte l re a j ö v ő b e n is szükség v a n , azonban ú g y véljük, h o g y az együt t -
m ű k ö d é s n e k enné l tökéletesebb f o r m á j a a közös m u n k á k kész í tése . E tekin-
t e t b e n a szovjet és a magyar régészek játsszák az ú t törők sze repé t , akik „ A z 
ugor ő s tö r t éne t archeológiai p r o b l é m á i " címen Moszkvában 1972-ben t anu l -
m á n y k ö t e t e t p u b l i k á l t a k . A kezdeményezés t igen tanu lságosnak ta lá l juk . Ter-
mészetesen a ko l l ek t ív munkák elkészítésénél az egyes in téze teknek kell a dön-
tő sze repe t j á t szan i . Ú g y vé l jük , h o g y a Szov je t -Magya r Tö r t énész Vegyes-
b i zo t t s ág segítséget n y ú t j h a t az i lyen jellegű m u n k á l a t o k be ind í t á sában , h a 
összeál l í t ja azoknak a t émáknak a jegyzékét , a m e l y e k kidolgozásában a magyar 
és a s zov je t tö r ténészek hozzávetőlegesen azonos a r á n y b a n é rdeke l t ek , s amelyek 
kidolgozásához m i n d k é t fél egyenlő , egymást kiegészí tő erőkkel rendelkezik. 
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Az 50-es évek kezde té tő l a Magyar—Szovjet Tör ténész Vegyesbizot tság 
lé t rehozásáig te r jedő időszakon belül az e g y ü t t m ű k ö d é s mérlegét megvonva , 
joggal á l l a p í t h a t j u k m e g , hogy ezen i d ő alat t elég t apasz t a l a t g y ű l t össze a 
konkré t e g y ü t t m ű k ö d é s , az elvtársi kölcsönös segí tség terén. (Megjegyzendő, 
hogy a Vegyesbizo t t ság lé t rehozására 1968 szep temberében kerül t so r , az ala-
pí tó p lenár i s ülésre ped ig 1969 j a n u á r j á b a n . ) A Vegyesbizot tság lé t rehozása-
kor ú j közös fe lada tok kerü l tek n a p i r e n d r e , melyek megoldásához a Vegyes-
b izo t t ság vo l t h iva tva segítséget n y ú j t a n i . Éppen ezér t a Vegyesbizot tság 
alakuló ü lésén a két t a g o z a t elnökei — egyrészt az a z ó t a már e l h u n y t A. A. 
Guber akadémikus , v a l a m i n t Pach Zs igmond Pál a k a d é m i k u s — j o g g a l jelent-
he t t é k k i , hogy a M a g y a r - S z o v j e t Tör ténész Vegyesbizot tság l é t r ehozása ú j 
szakasz kezde t é t j e len t i a szovjet és a magyar t ö r t énészek együ t tműködése 
terén. 
B izo t t ságunk m u n k á j á r ó l szólva , különösen meleg érzésekkel emléke-
zünk G u b e r a k a d é m i k u s r a , hisz az ő rendkívül i t a p i n t a t á n a k és ór iás i ener-
g iá jának köszönhető , h o g y együ t tműködésünk k e z d e t t ő l fogva o l y a n gyors 
t e m p ó b a n ha lad t előre. 
Mi, a szovjet részleg tag ja i n a g y örömmel és s z i n t e tü re lmet lenü l készü-
lünk az ú j a b b ta lá lkozásokra a m a g y a r kollégákkal és a magyar rész leg elnö-
kével, régi b a r á t u n k k a l , P a c h Zs igmond Pá l akadémikussa l , akinek személyes 
részvétele, szak tudása és nem u to l sósorban f inom humoré rzéke hozzá já ru l 
ahhoz, h o g y a b izot t ság ülésszakain o l y a n kölcsönös b a r á t i egyetér tés légköre 
a l aku l jon ki , amely né lkü l , úgy g o n d o l j u k , elképzelhetet len igazán érdembeli 
e g y ü t t m ű k ö d é s . 
J e l e n tő s m é r t é k b e n h o z z á j á r u l t a k b i zo t t s águnk eredményes működé-
séhez, t ö b b e k között az első sz impózium megszervezéséhez a m a g y a r népra jzo-
sok, é lükön a kiváló folklor is tával és á l lamférf iúval , az energikus t u d o m á n y -
szervezővel és t e m p e r a m e n t u m o s v i t ázóva l , O r t u t a y Gyula akadémikussa l . 
G y ü m ö l c s ö z ő együ t tműködésünkhöz j e len tős m é r t é k b e n hozzá j á ru lnak tekin-
télyes m a g y a r tudósok : Sinkovics I s t v á n , Bánki G y ö r g y , Niederhauser Emil, 
Ba r tha A n t a l , Mucsi F e r e n c és m á s o k , ak ik e r e j ü k e t , idejüket , ső t időnként 
egészségüket sem k ímé lve , ön fe l á ldozóan dolgoznak közös vál la lkozásaink 
megvalós í tásáér t . 
Az a lap í tó plenáris ülés által a M a g y a r - S z o v j e t Történész Vegyesbizot t -
ságra vona tkozóan e l f o g a d o t t H a t á r o z a t egy sor f o n t o s fe ladatot t a r t a l m a z o t t . 
Az azóta e l te l t több m i n t ö t esztendő s o r á n ezek a f e l a d a t o k á l ta lában sikeresen 
v é g r e h a j t á s r a kerül tek. Ahhoz , hogy k o n k r é t a n megvonhassuk a v é g z e t t munka 
mérlegét és ki jelölhessük a Vegyesb izo t t ság soron köve tkező f e l a d a t a i t , tevé-
kenységének p e r s p e k t í v á j á t , célszerű megha tá rozn i a z t , hogy mi lyen mérték-
ben va lósu l t ak meg a V e g y e s b i z o t t s á g n a k a H a t á r o z a t b a n megszabo t t funkciói . 
A Vegyesbizot t ság a legnagyobb f igyelmet a H a t á r o z a t a m a p o n t j á n a k 
a vég reha j t á sá ra f o r d í t o t t a , amelyik speciális t u d o m á n y o s ülésszakok (szim-
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póz iumok) szervezéséről szól. A H a t á r o z a t e n n e k érdekében e lő i rányozta a 
„megfe le lő s zakemberek bevonásá t a t u d o m á n y o s és elméleti v o n a t k o z á s b a n 
o lyan fon tos p rob l émák , előadások és közlemények megv i t a t á sához , amely té-
m á k a m a g y a r , ill. a szovje t t ö r t é n e t t u d o m á n y fej lődésével , ill. a t ö r t é n e t t u d o -
m á n y egyes á g a z a t a i n a k az o k t a t á s á v a l kapcso l a to sak" . A Vegyesbizot t ság-
n a k úgyszintén f e l a d a t á v á vál t , h o g y j avaslatot t e g y e n olyan t é m á k r a vonat -
kozóan, amelyek a különböző közös s z o v j e t - m a g y a r sz impóziumokon, kon-
ferenc iákon avagy egyéb , a t ö r t é n e t t u d o m á n y kérdéseivel foglalkozó tudomá-
nyos t anácskozásokon megv i t a t á s ra ke rü lhe tnek . E n n e k megfelelően a Vegyes-
b izo t t ság szovje t , ill. m a g y a r t a g o z a t a az együt tes ülések során m e g h a t á r o z t a 
a s z o v j e t - m a g y a r sz impóziumok és konferenciák t émá i t . Ezek az együt tes 
ülésszakok egyben a Vegyesbizot t ság k ibőví te t t t u d o m á n y o s ülései is vol tak . 
Mindkét t agoza t abból indul ki, h o g y az együt tes ü léseken m e g v i t a t á s r a j a v a -
solt t é m á k m i n d k é t fél számára t u d o m á n y o s szempon tbó l é rdekesek , politikai 
szempontbó l a k t u á l i s a k legyenek. Ezeken a konferenc iákon a t ö r t éne t t udo -
m á n y i jel legű akadémia i in tézetek t u d o m á n y o s munka tá r sa i , v a l a m i n t az 
egye temeken m ű k ö d ő szakemberek , a kelet- és délkelet-európai országok kö-
zépkor i , ú j - és l e g ú j a b b kori tö r t éne téve l , a Szov je tun ió kapi ta l is ta és szocialista 
ko r szakának a t ö r t éne t éve l foglalkozó special isták, archeológusok és etnográ-
fu sok v e t t e k részt . A Vegyesbizot tság fenná l lásának öt esztendeje a l a t t a szov-
j e t t agoza t ha rminc szovje t tö r t énész részvételét b iz tos í to t ta a Magyarorszá-
gon megrendeze t t i lyen jellegű konferenc iákon , a Szov je tun ióban megrende-
ze t t szovjet—magyar konferenc iákon pedig m i n t e g y ötven m a g y a r szakember 
v e h e t e t t részt . Mindké t tagozat s ikeresen oldot ta m e g a konferenc iák rendezé-
sével kapcsolatos t u d o m á n y o s és szervezési f e l a d a t o k a t . A s z o v j e t - m a g y a r 
eszmecserék legfőbb e redménye mégis az, hogy m i n d k é t ország tudósa i köl-
csönösen meg i smerkedhe t t ek egymás e redményeive l , mindeneke lő t t a külön-
böző t ö r t é n e t t u d o m á n y i ágazatok metodo lóg iá já t i l letően. E k k é p p e n értékel-
j ü k az alábbi e lőadások v i t ae redménye i t (megjegyezve , hogy ezek a vi ták 
r endk ívü l szerencsésen megvá lasz to t t f o rmában , ke rekasz ta l me l l e t t fo ly ta to t t 
közvet len eszmecsere során za j l anak , miközben az előadások szövegét előzete-
sen m e g k ü l d j ü k egymásnak) . Az eml í t e t t koferenc iák a köve tkezők : „A tör-
téne lem és az e tnográ f i a . Az á l ta lános és a sa já tos a t á r g y és a módsze r tekin-
t e t é b e n " (1969. ok tóber ) , „Az e tnográ f i a helye és szerepe a t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y o k r endsze rében" (1970. ok tóber ) , „A m a g y a r és az orosz f a lu tá rsada lmi 
s t r u k t ú r á j a a 19. század második f e l ében" (1972. szeptember) , „ A magyar 
ő s tö r t éne t -ku t a t á s elméleti és módsze r t an i p rob lémái , kuta tás i e r edménye i " 
(1972. november ) , „ A Szov je tun ióban és a Magyar Népköz t á r sa ságban végre-
h a j t o t t szocialista iparosí tás t á r sada lmi-gazdaság i k ö v e t k e z m é n y e i " (1973. 
november ) , „A te rmésze t i környeze t ésszerű fe lhasználása a t u d o m á n y o s -
technika i fo r rada lom i d ő s z a k á b a n " (1974. július — augusztus) . Megelégedéssel 
j egyezhe t j ük meg, hogy tudósa ink je lentős erőfeszí tésének köszönhe tő , hogy 
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az á l t a l u n k megrendeze t t konfe renc iáknak a p r o b l é m á k széles k ö r é t felölelő 
t e m a t i k á j á b ó l s ikerü l t k ivá lasz tan i , m a j d a laposan megvi ta tn i az ismeretel-
mélet i , elméleti és módszer tan i s z e m p o n t b ó l l egfon tosabb ké rdéskomplexumo-
k a t . 
A Magyar —Szov je t Történész Vegyesbizo t t ság keretében a m a g y a r fasiz-
mus a l a p v e t ő vonása i ró l és sa já tossága i ró l 1970 m á j u s á b a n , v a l a m i n t a 
m a g y a r nép részéről a H a b s b u r g o k és a t ö rök b i rodalom el len f o l y t a t o t t 
16 — 17. századi k ü z d e l m e k kérdése i rő l 1971 decemberében megrendeze t t 
v i t á k je lentősen b ő v í t e t t é k a sz l áv népek új - és l egú j abb kor i t ö r t éne t éve l 
fog la lkozó szovjet s zakemberek i s m e r e t e i t a magyaro r szág i t á r s a d a l m i — g a z -
daság i és poli t ikai t ö r t é n e t e semény eire és egész f o l y a m a t á r a v o n a t k o z ó a n , 
u g y a n a k k o r a m a g y a r tör ténészek é r t e sü lhe t t ek az adot t p r o b l e m a t i k a ku-
t a t á s á r ó l a S z o v j e t u n i ó b a n . 
A s z o v j e t - m a g y a r t u d o m á n y o s ta lá lkozások során m i n d k é t fél teljesí-
t i a Vegyesb i zo t t s ág H a t á r o z a t á b a n foglalt a m a fe l ada to t is, a m e l y egymás 
rendsze res kölcsönös t á j é k o z t a t á s á r a vona tkoz ik a leza j lo t t t u d o m á n y o s v i ták-
ról és kon fe renc i ák ró l , a k u t a t ó m u n k a l egú j abb eredményeiről . Kölcsönös 
h a s z o n n a l já r , ha a z egyik ország tör ténésze i r é sz t vesznek a p a r t n e r ország 
t ö r t é n e t í r ó i ál tal r e n d e z e t t megbeszéléseken és konferenc iákon , amelyeken 
t u d o m á n y á g u k l eg fon tosabb kérdése i rő l esik szó. Er rő l v a l l a n a k azok a ta-
p a s z t a l a t o k , a m e l y e k e t a Vegyesbizo t t ság szovjet t a g o z a t á n a k a közreműködé-
sével a magyarország i konfe renc iákon rész tvet t s z o v j e t tudósok szerez tek . Ezek 
a kofe renc iák a k ö v e t k e z ő k : a M a g y a r K o m m u n i s t a Pá r t l é t r ehozásának 50. 
év fo rdu ló ja , a M a g y a r Tanácsköz tá r saság év fo rdu ló ja , Magyarország felszaba-
d u l á s á n a k 25. év fo rdu ló j a , a műve lődés tö r t éne t metodológiai kérdése i , a száj-
h a g y o m á n y törvényszerűségei , B u d a p e s t 100 éve. E n n e k ellenére az a meggyő-
ződésünk , hogy a kölcsönös t á j é k o z t a t á s (úgy, m i n t az a H a t á r o z a t b a n szere-
pel) m é g nem va lósu l meg a leg te lesebb m é r t é k b e n . Meglehet, h o g y a Vegyes-
b i z o t t s á g egyik e g y ü t t e s ülésén (k ísér le tképpen) napi rendre ke l lene tűzni a 
s zov je t , ill. a m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y egy-egy á g á n a k a he lyze téve l és fej-
lesztésével kapcso la tos kérdéseket . 
A Vegyesb izo t t ság — a H a t á r o z a t n a k megfelelően — elősegí te t te a szov-
j e t és a magyar tör ténészek t evékenységének koord iná lásá t a nemzetközi 
kongresszusokkal kapcso la tban . Az 1970-ben Moszkvában m e g r e n d e z e t t Tör-
ténész Kongresszus , va lamin t a G a z d a s á g t ö r t é n e t i Kongresszus e lő t t a felek 
kölcsönösen t á j é k o z t a t t á k egymás t delegációik kongresszusi részvéte lének a 
l eg fon tosabb kérdéseiről . Ezen t ú l m e n ő l e g külön szimpózium v i t a t t a meg Lac-
kó Miklós magyar de legá tusnak a z t az e lőadását , amelyet később a kongresz-
szuson ado t t elő. 
A S z o v j e t - M a g y a r Történész Vegyesbizo t t ság tevékenységének öt esz-
t e n d e j e a la t t a két o rszág tör ténésze inek az együ t tműködése o lyan f o k r a lépet t , 
ame ly lehetővé teszi az t , hogy a legközelebbi j ö v ő b e n — a szocial is ta munka-
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megosztás és a kooperáció a l ap j án — k o n k r é t e n megvalósí thassuk a szocia-
lista t u d o m á n y o s in tegrác ió t . Most m á r e l ő i r á n y o z h a t j u k azt a f e l a d a t o t , 
amely a Vegyesbizot tságról szóló H a t á r o z a t b a n a k ö v e t k e z ő k é p p e n 
szerepel : „ a szovje t és a magyar t ö r t énészek tevékenysége t e r é n elő-
mozd í t an i a koordináció t , a t ö r t é n e t t u d o m á n y i k u t a t ó m u n k a terén m e g h a t á -
rozni a l egfontosabb i r á n y o k a t , . . . a megfe le lő szovjet és magyar t u d o m á -
nyos szerveknek és i n t ézményeknek j a v a s l a t o k a t tenni az i lyen i rányú közös , 
ill. koord iná l t k u t a t á s o k megszervezésére, k iny i lván í tan i a Szovjetunió és a 
Magyar Népköz tá r saság t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s é r e vonatkozó t e r v v e l 
kapcsola tos elképzeléseket a t ö r t é n e t t u d o m á n y t e rén" . N e k ü n k már v a n n é m i 
g y a k o r l a t u n k a koordiná l t t evékenység t e r é n . í g y pl. i lyen koordinál t m u n k a 
vol t a szovje t tö r ténészek á l ta l készí te t t h á romk ö te t e s „Magyarország t ö r t é -
n e t e " is, melyről részletesebben később e j t ü n k szót. A koordináció b iz tos í -
t o t t a a m ű sikeres e lkészül té t . A terv s ze r in t 1975-ben ke rü l sor a m a g y a r 
tö r t énészekke l f o l y t a t a n d ó konzul tációra a sz láv népek tö r t éne téve l fog la lkozó 
ko l lek t ív műve l kapcso la tban . A mű címe: „ A z Osztrák Bi roda lom szláv népe i -
nek t ö r t é n e t e a 18. sz. végétől a 19. sz. 70-es éveiig". I smere tes , hogy a c s u p á n 
az egyik p a r t n e r ország tö r téne t í ró inak a részvételével készülő m u n k á k koor -
dinálása , v a l a m i n t az a d o t t országok t u d ó s a i n a k közös erőfeszítésével, közös 
k u t a t á s o k végzése — n e m öncél, hanem eszköz a lehető leg jobb e r e d m é n y e k 
elérése é rdekében . E n n e k az eszköznek az a lka lmazása n e m minden k u t a t á s n á l 
fon tos . A kidolgozásra kerülő t é m á k leg több jéné l erre nincs szükség. A m u n k a -
megosztásról akkor lehet szó, amikor a p a r t n e r ország tör ténésze i f e lhaszná l -
j á k kollégáik m u n k á j á n a k a vége redményé t , a végkövetkezte tései t . K ö v e t k e -
zésképpen a Vegyesbizot tság fe lada ta lenne megha tá rozn i — a felek j a v a s l a t a 
a l a p j á n , va l amin t a marx i s t a t u d o m á n y aktuál is f e l ada t a inak , t o v á b b á a 
meglevő erőknek a számbavé te léve l — a z o k a t a t é m á k a t , amelyek k idolgozása 
csupán koordináció segítségével, ill. a s z o v j e t és a m a g y a r tör ténészek közös 
erőfeszítései n y o m á n lehetséges. A Szovje t Tudományos Akadémia T ö r t é n e t -
t u d o m á n y i In téze te és a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
I n t éze t e s z á m á r a megére t t f e l ada tnak t a l á l j u k egy i lyen jellegű j a v a s l a t 
összeál l í tását , amely f e l ada t egyrészt a t u d o m á n y o s fej lődés köve t e lmé-
nyeiből , másrész t a m u n k a felgyűlt t apasz t a l a t a ibó l következik . Mind 
ez idáig m a g u k az in tézetek dolgozták ki a z o k a t a t e m a t i k á k a t , amelyek meg-
oldásához szükség volt koordinációra , ill. az e rők egyesítésére. Az ilyen j e l l egű 
próbá lkozások sikeres t apasz t a l a t a i t a Vegyesbizot tság — a koord inác ió t , ill. 
a közös m u n k á l k o d á s t k ívánó t é m á k jegyzékéve l együt t — az Intézetek f igye l -
mébe a j á n l h a t j a . (Ezzel kapcsola tosan e lsősorban a s z o v j e t - m a g y a r t ö r t é -
nész-régész expedíció előkészületeire gondo lunk . ) Előze tesképpen megnevez -
h e t ü n k olyan tö r t éne t i k u t a t á s i t é m á k a t , amelyekben a szovje t t u d ó s o k — 
n y o m t a t á s b a n megje len t műve ike t t e k i n t v e — nem é r h e t n e k el s ike reke t a 
m a g y a r tö r ténészekke l való e g y ü t t m ű k ö d é s nélkül . Ez — mindeneke lő t t — a 
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magyar t ö r t é n e t a legrégibb időktől kezdve napja inkig . Tör ténészeink n e m r é -
giben j e l e n t e t t é k meg a há romkö te t e s „Magyaro r szág t ö r t é n e t é t " , a m e l y m ű 
igen magas el ismerésben részesül t mind a m a g y a r pá r t - és t u d o m á n y o s szer-
vek , mind az egyéb szocialista országok részéről . Ezt az e redményt c s u p á n 
a magyar tö r ténészekke l v a l ó együ t tműködésnek köszönhe t j ük , a z o k n a k a 
magyar tö r t énészeknek , a k i k sokoldalú és önzetlen segí tséget n y ú j t o t t a k a 
számunkra . S egyú t t a l m e g r a g a d o m az a l k a l m a t arra, h o g y ismételten köszö-
ne temet f e j e z z e m ki ezért a m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y veze tő inek és a m a g y a r 
t ö r t é n é s z g á r d á n a k . Az a d o t t m u n k a elkészítésénél m u t a t k o z ó e g y ü t t m ű k ö d é s 
lendületéről v i lágosan t a n ú s k o d i k az a t é n y , hogy csupán az I . és a I I . k ö t e t -
hez írott e lőszavakban ö t v e n h a t magyar tö r t énész neve kerü l megemlí tésre , 
ak ik közvet len segítséget n y ú j t o t t a k a s z o v j e t szerzőknek és szerkesz tőknek. 
S ha azokat a m u n k á k a t v e s s z ü k f igyelembe, amelyeket m i n d ez idáig a szov-
j e t tör ténészek í r t ak a K á r p á t - m e d e n c e kü lönböző t e rü le te inek tö r t éne té rő l a 
középkor és a z ú j k o r f o l y a m á n , akkor h a t á r o z o t t a n á l l í t h a t j u k , hogy a közös 
munká lkodás megszervezése — a tör ténet i i smere tek ado t t t e rü le tén — elenged-
hetet len e lőfe l té te le a t u d o m á n y sikeres fe j lődésének. Fel té te lezzük, h o g y a 
magyar t ö r t é n é s z e k is szükségé t érzik k u t a t á s a i k b a n a koord inác iónak , a 
szovjet szakemberekke l va ló e g y ü t t m ű k ö d é s n e k , többek k ö z ö t t a szocial izmus 
építésének a szocialista e g y ü t t m ű k ö d é s t ö r t é n e t é n e k a k u t a t á s á b a n s tb . 
Országaink tör ténészeinek az együ t tműködése a h á b o r ú utáni é v e k b e n , 
a z e g y ü t t m ű k ö d é s tö r t éne te ezen e g y ü t t m ű k ö d é s elmélyüléséről, f o r m á i n a k 
tökéle tesedéséről t anúskod ik . E z az e g y ü t t m ű k ö d é s a közös marx i s t a - l en in i s t a 
világnézet, v a l a m i n t az a d o t t ország t ö r t é n e t t u d o m á n y á b a n muta tkozó t r a d í -
ciókat , t a p a s z t a l a t o k a t és s a j á tos ságoka t f igye lembe vevő in te rnac iona l izmus 
a lap ján f e j l ő d ö t t és fej lődik, ö rvende tes , h o g y ez az e g y ü t t m ű k ö d é s m i n d e -
nekelőt t a f o n t o s elméleti és metodológiai ké rdések közös megoldására i r á n y u l t ; 
hogy k i t e r j ed t szinte v a l a m e n n y i t ö r t é n e t t u d o m á n y i diszciplínára; közös erő-
feszítésekkel o l d j u k meg a módszer tan i ké rdéseke t , v a l a m i n t a különböző kor -
szakok k o n k r é t tör ténet i ké rdése i t ; közös erőfeszítésekkel k u t a t j u k az í rásos , 
régészeti, n u m i z m a t i k a i , fo lk lor - és egyéb emlékeinket . 
Ügy v é l e m , hogy m a g y a r kollégáinkkal közös meggyőződésünknek a d o k 
hango t , m i d ő n ú g y vélem, h o g y köte lességünk felhasználni az országaink tö r -
t é n e t t u d o m á n y á n a k belső fejlődéséből f a k a d ó e redményeke t , v a l a m i n t az 
e g y ü t t m ű k ö d é s b ő l fakadó t a p a s z t a l a t o k a t a további e g y ü t t m ű k ö d é s megszi -
lárdítása, e lmélyí tése és tökéle tesebbé té te le érdekében. E z t mindkét n é p érde-
ke i m e g k í v á n j á k . 
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A SZOVJETUNIÓ TÖRTÉNETÉNEK PROBLÉMÁI ÉS 
AZOK MEGOLDÁSA A MAGYAR 
TÖRTÉNETTUDOMÁNYBAN 
N I E D E R H A U S E R EMIL: 
A marx i s t a—len in i s t a m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y e redményeinek s z á m -
bavéte léné l mindig szokásos legalább n é h á n y m o n d a t t a l u t a ln i azokra az 
e lőzményekre , amelyek a polgár i tö r t éne t í r á s tevékenységéből szá rmaz tak , és 
i lyenkor a legtöbb ese tben azt kell megál lapí tani , hogy az előzmények v a j m i 
csekélyek. Még sokkal i n k á b b érvényes az erre a t émára . A m a g y a r polgári t ö r -
téne t í rás Oroszország t ö r t é n e t e i r án t nem érdeklődöt t , l egfe l jebb a m a g y a r ős-
t ö r t éne t i k u t a t á s o k révén v e t t e f igyelembe terüle té t . Az elszórt kísérletek a 
m a g y a r tö r t éne lem oroszországi f o r r á s a n y a g á n a k fe l t á rásá ra , m i n t Géresi K á l -
mán k u t a t á s a i , nem veze t t ek e redményre . Egyedül H o d i n k a Antal a d t a ki 
az orosz évkönyvek m a g y a r vona tkozású helyei t , a maga k o r á b a n nagy hozzá-
értéssel. A szovjet korszak még kevésbé j ö h e t e t t s zámí tá sba t émakén t , ez a 
pub l ic i s t ák terü le te vo l t , t e lve ellenséges indula tokkal . 
H a a szomszédos népek tö r t éne t e i r án t i érdeklődés egyéb esetekben a z é r t 
éppen a k é t v i lágháború közt i ko r szakban , a nemzetiségi kérdés révén m á r 
hozot t b izonyos t e rmés t , és ennek még a dual izmus k o r á b a n is vol tak előz-
ményei , orosz és szovje t v o n a t k o z á s b a n még erről sem l e h e t e t t beszélni. A 
fe l szabadulás p i l l ana tában a t é m a jószerivel ér intet len vo l t még. 
A megindulásnak egy ú t j a kézenfekvő és ny i lvánva ló vol t , jó n é h á n y 
más szomszéd nép v o n a t k o z á s á b a n is ebben az i rányban i n d u l t meg a k u t a t á s , 
vagy legalábbis az érdeklődés . A másod ik v i lágháború e lő t t i és alat t i n e m z e t i 
gyűlölködés, a nacional izmus mélységes b u k t a t ó i szinte kötelességévé t e t t é k a 
magya r t ö r t é n e t t u d o m á n y n a k , hogy éppen a szomszédok v o n a t k o z á s á b a n a 
sok évszázados kapcso la toka t , és éppenséggel a baladó, a n é p e k érdekeit köl -
csönösen szolgáló kapcso l a toka t állítsa e lőtérbe . í gy k e r ü l t sor már 1947-
ben egy rövidebb összefoglaló t a n u l m á n y o k a t közlő g y ű j t e m é n y e s m u n k a 
k i adásá ra . 1 Ennek cikkei t ö b b n y i r e még polgári d e m o k r a t i k u s alapál lásból 
v izsgál ták a magya r nép és a szomszéd nép kapcsola ta i t , de é p p e n a m a g y a r -
orosz kapcso l a toka t m á r m a r x i s t á k í r t ák . A kapcsola tok i r án t i é rdek lődés 
később sem m a r a d t el, ú j a b b g y ű j t e m é n y e s kö t e t je len t meg, 2 amely m o s t 
1
 Magyarország és Kelet-Európa. A magyarság kapcsolatai a szomszéd népekkel. Szerk. 
Gál István. Bp. 1947, 276 1. 
2
 Magyar —orosz történelmi kapcsolatok. Szerk. Kovács Endre. Bp . 1956, XV, 456 1. 
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m á r k izáró lag az orosz és a magyar nép kapcsola ta i t v i l ág í to t t a meg a tö r té -
nelem kü lönböző ko r szaka iban , még a ku l tu rá l i s f e j lődés re is ki térve, és ezt 
követ ték ú j a b b t a n u l m á n y g y ű j t e m é n y e k vagy egyes részkérdések á t t ek in -
tése.3 
A t ö r t é n e t i kapcso la tok ku ta tása azonban h a m a r o s a n egyéb t é m á k a t 
is vetet t fel . Hiszen a t ö r t é n e t i kapcsola tok h a t é k o n y s á g a azon múlik, menny i -
re vannak m e g ezeknek az előfeltételei, a l a p j a i két v a g y t ö b b nép belső fej lő-
désének hason ló , p á r h u z a m o s vonása iban . Nem volt ké t séges , hogy a m a g y a r 
fejlődés p á r h u z a m a i t é p p e n a szomszéd n é p e k körében , p o n t o s a b b a n megfo-
galmazva K e l e t - E u r ó p á b a n kel le t t meg ta l á ln i . Ezér t j e l e n t e k meg az 1950-es 
évek végétő l kezdve a k ü l ö n b ö z ő kísérletek,4 amelyek a kelet-európai népek 
fej lődésének sa já tosságai t igyekeztek megvi lágí tani , esszészerűen á t t e k i n t é s t 
adva a f e j lődés egészéről, a k á r úgy, hogy elsősorban a közös vonásokat emel ték 
ki , akár ú g y , hogy a kü lönbségekre is fe l f igyel tek, és időve l a kele t -európai 
fe j lődésen b e l ü l is több a l t í p u s t p róbá l t ak megkülönböz te tn i . Az biztos vo l t , 
hogy ezek az á t tek in tések Oroszország és a Szovje tun ió tö r téne té t mindig 
be levon ták vizsgálódásaik körébe , de u g y a n a k k o r azt is é rez te t ték , hogy egé-
szében n e m szorí tható be le a kelet -európai fejlődés ke re te ibe , azt m e g h a l a d j a . 
A s z o v j e t t ö r t é n e t t u d o m á n y eredményeive l való megismerkedés , a k u t a -
tás i lehe tőségek megte remtése és kibővítése azután a r ra veze t e t t , hogy kizáró-
lag az orosz és a szovjet t ö r t é n e t i fej lődés t émá jábó l v e t t m u n k á k is napv i lá -
got l á t t ak . E z e k részben e r e d e t i k u t a t á s o k o n a lapul tak , részben t u d o m á n y o s -
népszerű feldolgozások v o l t a k , a t ö r t éne t i ismeretek t e r j e sz t é se mel le t t min-
denképpen a tör ténet i t u d a t fo rmá lásában is nagy, poz i t ív szerepet j á t s z o t t a k . 
Ezzel fe l is vázoltuk a z o k a t a m ű f a j o k a t , ame lyekben az orosz és a szov-
j e t t ö r t éne lem t ema t iká j a Magyarországon feldolgozásra ke rü l t . Hadd t e g y ü k 
még hozzá a z t , hogy az orosz tö r t éne lem mellett é p p e n a soknemzet iségű 
Szovjetunió egyéb népeivel va ló megismerkedés révén a t öbb i nép t ö r t é n e t e 
i rán t i é rdek lődés is j e l e n t k e z e t t , n a g y j á b ó l hasonló m ű f a j o k b a n . Az egyik 
vonalon, a m a g y a r ős tö r t éne t ku ta t á sá tó l t o v á b b r a sem függet lenül , a Szovje t -
3
 Tanulmányok a magyar — orosz irodalmi kapcsolatok köréből. Szerk. K e m é n y G. 
Gábor I —III. köt . Bp. 1961, 595; 487; 487 1. L. m é g Székely András: Magyar utazók és föld-
rajzi eredményeik a mai Szovje tunió területén hé t évszázad alatt . Földrajzi Közlemények 
1968. 16. évf. 1. sz. 8 6 - 9 9 . 1. 
4
 Niederhauser Emil: Zur Frage der osteuropäischen Entwicklung. Studia Slavica Aca-
demiae Scientiarum Hungaricae 1958. 4. tom. 3 — 4. fasc. 359 — 371. 1.; Katus László: A kelet-
európai országok feudalizmuskori fejlődésének sajátosságairól. Történelmi Szemle 1959. 2. 
évf. 3—4. sz. 467 — 482.1.; Perényi József: L'Est Européen dans une synthèse d'histoire univer-
selle. Nouvelles Études Historiques II. Bp. 1965, 379—405. 1.; Gunst Péter: Kelet-Európa 
gazdasági-társadalmi fejlődésének néhány kérdése. Valóság 1974. 17. évf. 3. sz. 16 — 31. 1.; 
Niederhauser Emil: Közös táj — közös sors. Történelem 1973. 12. sz. 7—49. 1.; Horváth Pál: 
A kelet- és közép-európai népek jogfejlődésének f ő b b irányai. Bp. 1968, 494 p.; uő.: L'impor-
tance du développement du droit des peuples de l'Europe centrale et de l'Europe orientale 
dans notre historiographie. A n n a l e s Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando 
Eötvös nominatae . Sectio iuridica. Tom. 9. Bp. 1968, 115 — 131. 1. 
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unióban élő f innugor n é p e k k u t a t á s a b o n t a k o z o t t ki.5 Másrészt , és i t t n e m 
korábbi h a g y o m á n y o k né lkü l , a t ö r t éne t i Magyarországon élt k á r p á t - u k r á n o k 
tö r t éne t e j e len tős k u t a t á s o k t á r g y á v á l e t t , hiszen a fo r r á sanyag tekin té lyes 
része Magyarországon vol t hozzáfé rhe tő . De a Szovje tunió egyéb népei i r án t 
is m u t a t k o z o t t érdeklődés, hogy csak az örményekre 6 v a g y a g rúzokra u t a l j u n k . 
A fe lszabadulás u t á n i első lépéseket egyre t öbb köve t te , az Oroszország 
és a Szov je tun ió tö r téne téve l , a kapcso la tokka l , a fej lődés közös és el térő voná-
saival a legkülönbözőbb k o r o k b a n foglalkozó m u n k á k száma egyre i n k á b b 
megnő t t , különösen a X I X . század és a N a g y Október i Szocialista Fo r r ada lom 
korszaka v á l t hamarosan a l eg többe t k u t a t o t t és vizsgált időszakká . Nem lehet 
f e l a d a t u n k az, hogy ezekről a ku t a t á sok ró l , e redményeikről részletes beszá-
molót a d j u n k , a tör ténet i i roda lom mennyisége már ö n m a g á b a n is lehete t lenné 
teszi ezt . P u s z t á n arra vá l l a lkozha tunk , hogy a legfontosabb t émák ró l , a leg-
lényegesebb eredményekről a d j u n k f u t ó á t t ek in tés t . 
A Szovje tun ió t e rü l e t ének ős tör ténetével kapcso la tban a k u t a t á s a f inn -
ugor népek ős tör téne tének kérdései t vizsgálta,7 kísérlet t ö r t é n t a te rmészet i 
je lenségek, az állat- és n ö v é n y n e v e k közös szókincse a lap ján az uráli népek 
eredet i lakóhelyeinek a megá l l ap í t á sá ra ; t öbben éppen a növényfö ldra jz i kr i té -
r i u m o k fon tos ságá t hangsúlyoz ták , 8 H a r m a t t a J ános a szibériai régészeti lele-
t e k fon tosságára hívta fel ú jbó l a f igye lmet , 9 ugyancsak ő t i s z t áz t a az a n t i k 
szerzőknél t a l á lha tó egyik n é p n é v azonosságát a Volga és a K á m a vidékén élő 
ugorokka l , 1 0 k i té r t az i ráni és a f i nnugor törzsek közti ér intkezés kérdésére a 
dél-oroszországi sz tyeppén. 1 1 A s z a r m a t a törzsekre vona tkozó k u t a t á s a i során 
u t a l t a r ra , hogy a Rosz n é v is innen ered.1 2 De fogla lkoztak m a g y a r k u t a t ó k 
U r a r t u fej lődésével ,1 3 ill. k i m u t a t t á k az t , hogy a szibériai s á m á n h i t egyes ele-
me i a mezopo támia i h i tv i l ágban gyökereznek. 1 4 Ugyancsak a Szov je tun ió t e r ü -
6
 Hajdú Péter: Finnugor népek és nyelvek. Bp. 1962, 425 1., 16 t., 4 térk. 
6
 Schütz Ödön: Örményország fővárosai. Élet és Tudomány 1968. 23. évf . 19. sz. 886 — 
891. 1. 
7
 László Gyula: Őstörténetünk legkorábbi szakaszai. A finnugor őstörténet régészeti 
emlékei a szovjetföldön. Bp. 1961, 221 1. 
8
 N. Sebestyén Irén: Az uráli népek régi lakóhelyeinek kérdéséhez. A Magyar Tudo-
mányos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei 1951. 1. köt. 
3 — 4. sz. 351 — 406. 1.; Hajdú Péter: Über die alten Siedlungsräume der uralischen Sprachfami-
lie. Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae 1964. torn. 14. 1—2. fasc. 47 — 83. 1. 
9
 Harmatta János: Régészet, nye lvtudomány és őstörténet. Archeológiai Értesítő 1967. 
94. évf. 2. sz. 2 1 5 - 2 1 6 . 1. 
10
 Harmatta János: U n peuple finno-ougrien dans la tradition littéraire de l'antiquité. 
Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 1954. 2. torn. 3 — 4. fasc. 291 — 303. I. 
11
 Harmatta János: Studies in the language of the Iranian tribes in South Russia. Acta 
Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 1950 —1951. 1. torn. 2 — 3. fasc. 261 — 314. 1.; 
L. még Hajdú Péter: Die ältesten Berührungen zwischen den Samojeden und den jenisseischen 
Völkern. Acta Orientalia 1953. 3. tom. 1 - 2 . fasc. 73 — 101. 1. 
12
 Harmatta John: The Western Sarmatians in South Russia from the Third to the 
First Century B. C. Etudes Slaves et Roumaines 1949. 2. évf. 13 — 45. 1. 
13
 Lengyel Irina: A vas elterjedése Transzkaukáziában. Archeológiai Értesítő 1956. 
83. köt. 1. sz. 3 — 17. 1. 
14
 Makkay János: Some ancient sources to the shamanism. Alba Regia 6 — 7. köt. 
1 9 6 5 - 1 9 6 6 . 2 7 - 4 2 . 1. 
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letének őskor i p rob lémái t ér in te t te Molnár Erik m a g y a r ős tör ténet i k u t a t á s a i 
során, a m i k o r a f i n n u g o r népek ő s h a z á j á t a k o r á b b i á l ta lános vé leménnyel 
szemben az Uraitól k e l e t r e kereste.1 5 
A kora i középkor k u t a t á s á b a n ú j r a csak a dél-oroszországi sz tyepp no-
m á d j a i n a k a tö r t éne te állt az érdeklődés k ö z p o n t j á b a n . Czeglédy K á r o l y 
különösen az orosz t ö r t é n e l e m b e n is s zámot t evő szerepet j á t szó kazár b i roda-
lom t ö r t é n e t é t vizsgál ta , 1 6 a legkülönbözőbb nye lveken ír t források gondos 
egybevetésével r e k o n s t r u á l v a a b i roda lom esemény tö r t éne t ének egyes szaka-
szait, t ö b b e k között a kaukázus i h a d j á r a t o k ké rdésé t . Minthogy a m a g y a r 
törzsek is hosszú ideig a kazá r b i roda lom f e n n h a t ó s á g a a la t t á l l tak , a m a g y a r 
ős tör ténet i ku t a t á s e n n e k a korszaknak a v o n a t k o z á s á b a n is hozot t e redménye-
ket, e lsősorban a szov je t és a régebbi orosz régészeti k u t a t á s o k a t é r t ékes í t e t t e 
a magya r törzsek v á n d o r l á s á n a k és gazdaság i - tá r sada lmi fej lődésének a r ekon-
s t rukc ió jában , 1 7 B a r t h a Anta l 1 8 a régészeti e r edményeke t komplex módon egyéb 
t u d o m á n y o k megál lapí tása ival ö tvözve m u t a t t a ki , hogy a sz tyepp-v idéken a 
magyar törzsek a szomszéd ja ikka l va ló érintkezés során a földművelés , sőt a 
fém megművelésének számos fontos e lemét e l s a j á t í t o t t á k . Pe rény i József a 
magyar és a keleti sz láv törzsek ér intkezésének a kérdései t v e t e t t e fel.19 A 
VI I I — I X . századtól k e z d v e a m a g y a r k u t a t ó k é p p e n a m a g y a r ős tör ténet és 
a honfoglalás korának v izsgála ta során fog l a lkoz t ak a m a g y a r o k és á l t a l ában 
a szlávok, többek közö t t é p p e n a kele t i szlávok kapcso la ta iva l , Kniezsa I s t v á n 
b izony í to t t a be n é h á n y m a g y a r szó keleti szláv eredetét .2 0 B a r t h a A n t a l 
ku ta tása i a magyar ő s t ö r t é n e t b ő l i n d u l t a k ki, a m a g y a r fej lődés szoros k a p -
15
 Molnár Erik: A magyar nép őstörténete. Bp. 1953, 113 1. 2. átd. és bőv. kiad. Bp . 
1954, 175 1.; 3 térk. uû.: Problemü étnogeneza i drevnej isztorii vengerszkogo naroda. Bp. 
1955, 137 1. (Studia Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 13.); uő.: Einige Fragen 
zur ungarischen Urgeschichtsforschung. Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 
1955. 4. torn. 1—3. fasc. 45 — 71. 1. A vitára 1. Hajdú Péter: A magyarság kialakulásának előz-
ményei. Bp. 1953, 92 1., 1 térk. (Nyelvtudományi értekezések); uő.: К étnogenezu vengersz-
kogo naroda. Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae 1953. 2. torn. 3 — 4. fasc. 
247 — 316. 1.; Czeglédy Károly — Hajdú Péter stb. (szerk.): A magyar őstörténet kérdései. A 
Magyar Nyelvtudományi Társaság vitaülése. 1953. december 1. Bp. 1955, 93 1. 
16
 Czeglédy Károly: IV — I X . századi népmozgalmak a steppén. Bp. 1954, 45 1. (A 
Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 84.); uő.: A korai kazár történelem forrásainak 
kritikájához. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának 
Közleményei 1959. 15. köt. 1 — 2. sz. 107 — 128. 1.; uő.: Bemerkungen zur Geschichte der 
Chazaren. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 1961. 13. torn. 3. fasc. 239 — 
251.1.; uő.: Khazar raids in Transcaucasia in 762 — 764 A. D. Acta Orientalia Academiae Scien-
tiarum Hungaricae 1960. 11. torn. 1 — 3. fasc. 75 — 88. 1.; uő.: ëarkel. Magyar Nyelv 1952. 
48. évf. 1 - 4 . sz. 7 9 - 8 6 . 1. 
17
 Fehér Géza: Zur Geschichte der Steppenvölker von Südrussland im 9 — 10. Jahrhun-
dert. Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 1959. 5. torn. 3 — 4. fasc. 257 — 326. 1.; 
Bartha Antal —Erdélyi István: Népvándorlás kori régészetünk módszertani és elméleti kérdései-
hez. Archeológiai Értesítő 1961. 88. köt. 1. sz. 68 — 76. 1. 
18
 Bartha Antal: A I X — X . századi magyar társadalom. Bp. 1968, 193 1. 
19
 Perényi József: Vzaimootnosenija mezsdu vengrami i vosztocsnoszlavjanszkimi ple-
nami. Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 1956. 2. tom. 1 — 4. fasc. 1 — 29. 1. 
20
 Kniezsa István: A magyar nyelv szláv jövevényszavai . 1/1 — 2. köt. Bp. 1955, 1043 1. 
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csola tá t m u t a t t á k ki Ke l e t -Eu rópa kora középkor i fej lődésével,2 1 de t o v á b b -
menve , a kelet i szláv és a sz tyeppe i n o m á d t á r s a d a l m a k kapcso la t a i t és fe j lő-
désüke t összehasonlí tó módon vizsgálva, u t a l t a kazár és a mongo l - t a t á r be fo -
lyás t ö r t é n e t i szerepére az orosz fe j lődésben, és k imu ta t t a , 2 2 hogy a ko ra i 
Oroszország és a fé lnomád k a z á r k a g a n á t u s egyarán t a feudá l i s v iszonyok 
k ibon t akozása i r á n y á b a f e j l ődö t t . Orosz és k a z á r összehasonl í tását a N y u g a t -
E u r ó p a szélén k ia lakuló b a r b á r t á r s a d a l m a k vizsgála tára is k ibőví te t te , és 
i t t is j e l en tős pá rhuzamos v o n á s o k a t m u t a t o t t ki2 3 az ant ik e lőzmények h i á n y a 
és a b a r b á r rabszolgaság t e k i n t e t é b e n . Dienes Is tván 2 4 i smét f ő k é p p régészeti 
anyag a l a p j á n f igye lmez te t e t t a I X — X . századi kelet-európai tö r téne lem közös 
vonása i ra , az öl tözet és az ékszerek hasonlóságára , amelyek a kereskedelem és 
a f e jede lmek szolgála tába álló k ísére tek (druzs inák) révén t e r j e d t e k el. Makka i 
László széles összehasonlító v izsgála t során25 a korai ke le t -európa i agrárfe j lő-
dés n é h á n y lényeges vonásá t m u t a t t a ki, a fe jede lmi kíséret szerepét a szaba-
dok j o b b á g y s o r b a sül lyesztésében, a nyuga t -európa i tó l e l térő fe j lődés t , a m e l y 
a n a g y b i r t o k o n a rabszolgák a lka lmazására veze t . Ba r tha A n t a l k i fe jeze t t en 
orosz t ö r t é n e t i t é m á t is vizsgált ,2 8 k i m u t a t t a , hogy Bölcs J a r o s z l á v és Vlagyi-
mir M o n o m a h egyesí tő tö rekvése i a csa ládon belüli fe losztás pogány elvén 
b u k t a k meg. T ö b b e n fogla lkoz tak az orosz évkönyvek m a g y a r v o n a tk o zású 
ada ta iva l , 2 7 f e lve tve azt a lehetőséget , hogy ezeket a m a g y a r gesta-írók is fe l-
h a s z n á l h a t t á k . A besenyők tö r t éne téhez grúz í ro t t fo r rások is kerül tek fel-
használásra , 2 8 egy másik t a n u l m á n y az ö r m é n y e k bete lepedésének ú t v o n a l á t 
m u t a t t a k i az Árpád-kor i Magyarországon. 2 9 Pe rény i József 3 0 a X I I I . század-
21
 Bartha Antal: Vosztocsnaja Evropa i rannee szrednevekov'e Vengrii do szeredinii 
X I veka. Nouvelles Études Historiques I. Bp. 1965, 11 — 25. 1. 
22
 Bartha Antal: A kelet-európai és a belső-ázsiai feudalizmus történeti kapcsolatai. 
Századok 1963. 97. évf. 2. sz. 261 — 292, 3. sz. 503 — 527. 1.; uő. Kijev és It i l . Történelmi Szemle 
1964. 7. évf. 2. sz. 2 2 3 - 2 5 4 . 1. 
23
 Bartha Antal: Barbarian and early feudal societies on the fringes of Europe. É t u d e s 
Historiques I. Bp. 1970, 2 0 3 - 2 1 6 . 1. 
24
 Dienes István: Einige gemeinsame Züge der frühfeudalen Kulturen Osteuropas. Acta 
Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 1965. 17. tom. 1—4. fasc. 23 — 28.1. 
25
 Makkai László: Les caractères originaux de l'histoire économique et sociale de l 'Euro-
pe orientale pendant le Moyen Age. Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 1970. 
16. tom. 3 - 4 . fasc. 2 6 1 - 2 8 7 . 1. 
26
 Bartha Antal: Az etnikai-állami egység gondolata a „Poveszty Vremennih Let"-ben. 
Történelmi Szemle 1970. 13. évf. 1. sz. 1 — 20. 1.; uő.: The idea of ethnic-state unity in the Po-
vest vremennych let. Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 1968. 14. torn. 1 — 4. 
fasc. 4 4 - 5 8 . 1. 
27
 Perényi József: Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai. Tanulmányok a magyar — 
orosz irodalmi kapcsolatok köréből 1. Bp. 1961, 28 — 54. 1.; Iglói Endre: Az orosz őskrónika 
(Poveszt' vremennüh let) magyar vonatkozású helyeiről. Acta Universitatis Debreceniensis de 
Ludovico Kossuth nominatae 5. 1958. 47 — 80. 1. 
28
 Istvánovits Márton: Adatok a besenyők történetéhez grúz krónikák alapján. Ethnog-
raphie 1963. 74. évf. 1. sz. 106 — 108. 1.; uő.: Georgian data bearing on the history of the Pet -
chenegs. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 1963. 16. tom. 3. fasc. 319 — 323. 1. 
29
 Schütz Ódon: Néhány örmény eredetű betegségnevünkről. (Az Árpád-kori magyar-
országi örmények történetéhez.) Magyar Nyelv 1958. 54. évf. 3 — 4. sz. 450 — 460. 1. 
30
 Perényi József: Magna Hungaria kérdéséhez. Magyar Nyelv 1959. 55. évf. 3. sz. 
3 8 5 - 3 9 1 , 4. sz. 4 8 8 - 4 9 9 . 1. 
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ban szereplő Magna H u n g ár iá t nem Baskí r iára lokal izá l ta , hanem a Volga 
jobb p a r t j á r a . Két t a n u l m á n y is fogla lkozot t a t a t á r j á r á s kérdésével,3 1 u t a l v a 
arra, hogy az 1241-es m a g y a r o r s z á g i b e t ö r é s az első szakasza volt a későbbi , 
tar tós h ó d í t á s k í sé r l e t ének , ez azonban az orosz nép ellenállása mia t t m á r nem 
va lósu lha to t t meg. 
Ha a k o r á b b i k o r s z a k o k v izsgá la tában a m a g y a r tö r téne t i é rdek lődés 
állt az e lő té rben , ez öszt ö n ö z t e a k u t a t á s k i ter jesz tésé t a Szovjetunió t e r ü l e t é -
nek korai tö r t éne t i s z a k a s z a i r a , a később i korszakok v o n a t k o z á s á b a n m á r 
egyre n a g y o b b szerepe j u t o t t a k i fe jezet ten orosz t é m á k i r án t i érdeklődésnek, 
i l l . az összehasonl í tásnak. P a c h Zsigmond Pál t a n u l m á n y a i b a n azt m u t a t t a 
ki, hogy a X V I I . s z á z a d b a n a Nyugat- és K e l e t - E u r ó p a közti kereskedelem 
erősen k ibővül t . 3 2 Elekes L a j o s könyvében 3 3 a k ö z p o n t o s í t á s p rob lémá já t széle-
sebb összehasonlí tásban v izsgá lva azt f e j t e t t e ki , hogy Oroszországban a vá ros 
nem volt a központ i h a t a l o m szövetségese, ezért a központos í t ás i t t n a g y visz-
szaesésekkel ment végbe, d e a XVII . s z á z a d végére e l j u t o t t az abszolut izmus-
hoz. Egy numizmat ika i t a n u l m á n y 3 4 a X V . századi m a g y a r pénzverés h a t á s á t 
m u t a t t a ki I I I . Iván a ranypénze inek a k ibocsá tására . T ö b b t a n u l m á n y hozo t t 
adalékokat Grúzia XVI . s záz adi tör ténetéhez, 3 5 grúz s zov je t ku t a tók e redmé-
nyeit is hasznos í tva . 
Az oroszországi f o r r a d a l m i mozga lmak fe j lődését népszerű f o r m á b a n 
összefoglaló könyv 3 6 a X V I I . századi n a g y p a r a s z t h á b o r ú k t ó l kezdve v izsgál ta 
31
 Lederer Emma: A tatárjárás Magyarországon és nemzetközi összefüggései. Századok 
1952. 86. évf . 2. sz. 327 — 363. 1.; u6.: Tatarszkoe nasesztvie na Vengriju v szvjazi sz mezsdu-
narodnümi szobütijami épohi. A c t a Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 1953. 2. 
tom. 1 — 2. fasc. 1 — 45. 1.; Schütz Ödön: A mongol hódítás néhány problémájához. Századok 
1959. 93. évf . 2 - 4 . sz. 209 — 232. 1. 
32
 Pach Zsigmond Pál: A nemzetközi kereskedelmi útvonalak X V —XVII. századi áthe-
lyeződésének kérdéséhez. Századok 1968. 102. év f . 5 — 6. sz. 863 — 896. 1.; uő.: The shift ing of 
international trade routes in t h e 15th —17th centuries. Acta Historica Academiae Scientiarum 
Hungaricae 1968. 14. tom. 3 — 4. no. 287 — 321. 1.; uő.: The role of East-Central Europe in 
international trade (16th and 17th centuries). É tudes Historiques I. Bp. 1970, 217 — 264. 1.; 
uő.: Diminishing share of East-Central Europe in the 17th century international trade. Acta 
Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 1971. 16. tom. 3 — 4. no. 289 — 306. 1.; uő.: 
Közép-Kelet-Európa és a nemzetköz i kereskedelem a XVI — X V I I . században. A Magyar 
Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományi Osztályának Közleményei 1971. 19. 
köt. 2 - 3 . sz. 2 4 9 - 2 7 1 . 1. 
33
 Elekes Lajos: Rendiség és központosítás a feudális ál lamokban. Problémák a kérdés 
kelet-európai vonatkozásainak kutatásában, különös tekintettel a X V . századi Magyarország 
viszonyaira. Bp . 1962, 123 I. 
31
 Silye Kálmán: A m a g y a r pénzverés hatása Oroszországban I. Mátyás korában. Az 
Érem 1966. 22. évf. 3 7 - 3 8 . sz. 3 7 9 - 3 8 0 . 1. 
36
 Fekete Lajos: Adalékok a grúzok XVI. századi történetéhez. A Magyar Tudományos 
Akadémia N y e l v - és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei 1951. 1. köt. 3 — 4. sz. 
307 — 318. 1.; uő.: Zur Geschichte der Grusiner des XVI. Jahrhunderts. Acta Orientalia Aca-
demiae Scientiarum Hungaricae 1951. 1. tom. 1. fasc. 93 — 133. 1.; uő.: Arbeiten der grusini-
schen Orientalistik auf dem Gebiete der türkischen und persischen Paläographie und die Frage 
der Formel sözümüz. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 1957. 7 . torn. 1 
fasc. 1 — 20. 1.; Tardy Lajos: Verancsics Antal sztambuli kövctjelentései Grúziáról (1553 — 
1557, 1 5 6 7 - 1 5 6 8 ) . Századok 1973. 107. évf. 1. sz. 9 1 - 1 0 5 . 1. 
30
 Fedor János: A forradalom útja Oroszországban. Bp. 1957, 267 I. 
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t é m á j á t , egy m á s i k t anu lmány 3 7 a zemszkij szoborok anyagára a lapozva u t a l t 
a rendiség meglé té re Oroszországban. Több t a n u l m á n y 3 8 v izsgál ta a k á r p á t -
u k r á n o k fe j lődését a X V I I . s zázadban , az egyházi unió k i te r jesz tésé t a k á r p á t -
a l ja i terüle t re . E g y másik népszerű összefoglalás3 9 pedig a X V I I . századtól 
v izsgál ta az Oroszországba kerü l t magya rok , u t azók , tudósok , közélet i f é r f i ak 
o t t a n i t evékenységé t . 
Az ú j a b b ko rokhoz közeledve egyre i n k á b b növekszik a k u t a t á s o k száma, 
a t é m á k sokfélesége. Perényi József , I I . Rákóczi Ferenc és I . Pé t e r kapcsola ta i -
n a k búvár ló ja , részletesen i s m e r t e t t e a fe jede lem tervei t az északi h á b o r ú 
befejezésére,4 0 az oroszok és a svédek közti b é k e megteremtésére . E g y t anu l -
m á n y I . Pé te r és I I . Kata l in u r a l m á t v e t e t t e egybe a felvi lágosult abszolut iz-
m u s szempont jábó l , 4 1 egy más ik I I . K a t a l i n kü lpol i t iká jához szo lgá l ta to t t 
ada lékoka t t ö r ö k vonatkozásban . 4 2 Több t a n u l m á n y ér tékel te M. V. Lomono-
szov európai je lentőségét , 4 3 m á s o k m a g y a r vona tkozása i t , R e t o r i k á j á n a k kézi-
r a t o s pé ldánya ugyan i s Magyarországon ke rü l t elő,44 P r a y György pedig ma-
g y a r ős tör ténet i m u n k á j á b a n haszná l t a fel Lomonoszov t ö r t éne t i t á r g y ú 
művei t . 4 5 A X V I I I . századi o rosz—magyar kapcso la tok egyéb kérdései is elő-
ke rü l t ek , így az, h o g y már I . P é t e r hozot t l é t re az orosz hadseregben huszár -
a lakula toka t , 4 6 de különösen a század derekán a laku l t ak ezek n a g y o b b szám-
b a n , Magyarországról Oroszországba á t t e l e p e d e t t szerbekből. I t t a k u t a t á s 
m á r bővül t a magyarországi nemzet i ségek és Oroszország kapcso l a t a inak irá-
n y á b a n , egy t a n u l m á n y k i m u t a t t a az orosz és u k r á n egyházi k ö n y v e k elter-
37
 Varga Ilona: A zemszkij szoborok és az orosz rendiség kérdése. Századok 1970. 104. 
évf . 3. sz. 6 4 3 - 6 5 4 . 1. 
38
 Perényi József: A kárpátalji ukránok egyházi uniójának kezdete a X V I I . század 
közepén. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Köz-
leményei 1958. 12. köt . 1 — 4. sz. 179 — 202. 1.; Perényi József — Baleczky Emil: Ukrainszkaja 
gramota Szofii Batori 1674 g. Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 1959. 5. 
tom. 1 — 2. fasc 75 — 104. 1. 
39
 Agárdi Ferenc: Magyarok a cári Oroszországban. Bp. 1955, 78 1. 
40
 Perényi József: Projets de pacification européenne de F. Rákóczi en 1708 — 1709. 
Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio 
historica 6. 1964. 123 — 145. 1. 
41
 Niederhauser Emil: Az orosz felvilágosodott abszolutizmus kérdéséhez. Annales 
Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth nominatae. Series historica 3. 1964. 73 — 
82. 1. L. még uő.: I. Péter. Bp. 1967, 171 1., 1 t. (Életek és korok 5.) 
42
 Fekete Lajos: Podarki szultana Abdul-Hamida I impératrice Ekaterine II. Acta 
Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 1952. 2. torn. 1. fasc. 1 — 18. 1. 
43
 M. Zemplén Jolán: „A mozgásnak öröktől kell léteznie . . ." Emlékezés Lomonoszov-
ra. Világosság 1965. 6. évf. 5. sz. 283 — 289. 1.; uő.: Mihail Vasziljevics Lomonoszov, a f izikus 
(1711 — 1765). Fizikai Szemle 1965. 15. évf. 9. sz. 257 — 263. 1.; uő.: A modern fizikai kémia 
úttörője: Mihail Lomonoszov. Élet és Tudomány 1961. 16. évf. 6. sz. 163 — 166. 1. 
44
 Danczi József: О szpiszke „Ritoriki" M. V. Lomonoszova, najdennom v Vengrii. 
Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 1962. 8. tom. 1 — 2. fasc. 141 —147. 1. 
45
 Lengyel Béla —Tóth András: Lomonoszov как isztocsnik truda Praj D'erd' po rannej 
isztorü. Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei 1. 1963. 171 — 174. 1. 
46
 Honfi József: A huszárság kialakulása а X V I I I . századi orosz hadseregben. Hadtör-
ténelmi Közlemények 1968. 15. évf. 1. sz. 95 — 129. 1.; uő.: Obrazovanie guszarsztva v ruszszkoj 
armii XVIII . veka. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös 
„ominatae . Sectio historica 7. 1965. 79 — 107. 1. 
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j edésé t a dé l -magyarországi szerbek körében,4 7 egy más ik viszont a m a g y a r o r -
szági származású F . I . J ankov ics szerepét az orosz iskolarendszer r e f o r m j á -
ban. 4 8 Ugyancsak f o l y t k u t a t á s az erdélyi r o m á n o k ukrán-orosz kapcsola ta i ró l 
a X V I I I . század derekán. 4 9 A Magyarországról Oroszországba menő szlovák 
vándo rke re skedők r évén honosodo t t meg a vengerec szó vándorke reskedő értei-
l emben az orosz nyelvben. 5 0 T a r d y Lajos a T o k a j b a n egy n a g y sző lő-urada lmat 
bér lő Orosz Borvásá r ló Bizot tság t ö r t é n e t é n e k feldolgozásával 5 1 a század gazda-
sági fej lődéséhez h o z o t t f igyelemremél tó ada l ékoka t . E g y t a n u l m á n y az urál i 
n é p e k i rán t i é rdeklődés meglété t m u t a t t a meg a század derekán. 52 És m e g kell 
eml í teni a MTA I r o d a l o m t u d o m á n y i In t éze t e á l ta l 1970-ben és 1972-ben Mát ra -
f i i reden m e g t a r t o t t k é t nemze tköz i sz impóziumot , 5 3 amelyek — t ö b b e k k ö z ö t t 
s zov je t k u t a t ó k részvéte lével — a szorosabban v e t t i roda lomtör téne t i kérdé-
seken tú l a fe lvi lágosodás, a felvi lágosult abszo lu t izmus á l ta lánosabb kérdése i t 
is összehasonlí tó m ó d o n v e t e t t é k fel , u t a l v a az orosz felvilágosodás je len tő-
ségére. 
Különösen n a g y érdeklődés m u t a t k o z o t t meg a X I X . századi oroszor-
szági fej lődés kérdése i i r án t . I t t első he lyen A r a t ó E n d r e nagy szintézisét kell 
emlí tenünk, 5 4 a m e l y a gazdaság i - tá r sada lmi és a pol i t ikai-kul turál is fe j lődés 
egyes kérdéseit összehasonlí tó módon m u t a t t a be , a nemzet i m o z g a l m a k , a 
burzsoá nemze t k ia lakulásáva l , m i n t központ i p rob lema t ikáva l , mind ig be-
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ling und Sommer 1848. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös 
nominatae. Sectio historica 9. 1967. 6 1 - 1 0 3 . 1., 11. 1970. 45 — 86. 1. 
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v o n v a az orosz fe j lődés t , de az egyéb oroszországi nemzet iségek fe j lődésé t is, 
be leé r tve a kaukázuson tű l i népeke t is, Oroszország nemzetköz i szerepét pedig 
kü lön fe jezetben v izsgál ta . E g y t anu lmány 5 3 a polgári á t a laku lás kele t -európai 
sa j á tossága i t p róbá l t a összefoglalni. A kelet-európai jobbágyfe l szabadí tássa l 
foglalkozó könyv 5 6 b e m u t a t t a a ba l t i t a r t o m á n y o k ko ra i r e fo rmja i t és az 1861-
es re form előzményei t és je lentőségét . E g y népszerű összefoglalás a X I X . szá-
zadi orosz ku l tú ra fej lődéséről a d o t t á t tekintés t , 5 7 egy kisebb t a n u l m á n y a 
század első felében Oroszországról a f ranc ia közvé leményben k ia lakul t képe t 
összegezte,58 de j e len t meg t a n u l m á n y Szperanszki j ról is.59 A 150 éves jub i l eum 
k a p c s á n t öbb t a n u l m á n y vizsgál ta az 1812-es H o n v é d ő H á b o r ú tö r t éne té t , 6 0 
elsősorban a h a d m ű v é s z e t fe j lődésében j á t szo t t szerepé t , és azt is k i m u t a t t a , 
h o g y Napóleon legyőzésében az orosz reguláris hadse reg és a népi ellenállás 
vo l t a döntő . E g y t a n u l m á n y Lobacsevszki jnek a nem-euklidészi geometr ia 
megte remtésében j á t s z o t t szerepét Bolyai és Gauss tevékenységéve l v e t e t t e 
össze.61 Több t a n u l m á n y vizsgál ta a szlavofilek t evékenységének kü lönböző 
aspektusai t . 6 2 Még n a g y o b b érdeklődés m u t a t k o z o t t a század első fe lének orosz 
fo r r ada lmára i i r án t , egy m u n k á i k b ó l készül t kisebb válogatás 6 3 mel le t t külön 
t a n u l m á n y fogla lkozot t a dekabr i s t a mozgalom ábrázo lásáva l a szépiroda-
lomban, 6 4 be levonva N. A. Nyekraszov , Chamisso és V i g n y mellet t J ó k a i Mórt . 
Herzennel , Csernisevszkijjel és a t öbb i orosz fo r r ada lmi d e m o k r a t á v a l számos 
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t a n u l m á n y és k ö n y v fogla lkozot t , részben m a g y a r kapcso la t a ik ra is ki te-
k in tve . 6 5 
Ez vezet á t az orosz t e m a t i k á t ó l az orosz — magyar kapcso la tok kérdé-
séhez , ennek k u t a t á s a u g y a n c s a k bő t e rmés t hozot t . E g y részletes t anu l -
m á n y 6 6 ada lékoka t közölt a r ra vona tkozó lag , h o g y i smerkede t t meg a m a g y a r 
közönség a X V I I I — X I X . század fordu ló ján az orosz t u d o m á n y és i rodalom 
eredménye ive l . T ö b b m u n k a vizsgálta,6 7 mi lyen kapcsola tok a laku l t ak ki , 
a m i k o r 1799-ben Szuvorov veze tése a la t t orosz csapa tok v o n u l t a k á t Magyar-
országon, B u d á n ped ig abban az évben lat in n y e l v ű Szuvorov-é le t ra jzo t a d t a k 
k i . T a r d y Lajos részletesen m u t a t t a be a magyarországi s zá rmazású , i t t a 
j a k o b i n u s - m o z g a l o m m a l is k a p c s o l a t b a kerü lő Ba lugyánszky Mihály é le t ra j -
z á t és á l lamférf iú i t evékenységé t Szperanszki j oldalán.6 8 Más m u n k á i b a n első-
s o r b a n az éppen e b b e n a k o r s z a k b a n , Ba lugyánszky meghívásá ra Oroszország-
b a á t t e l epede t t m a g y a r orvosok tevékenységé t t á r t a fel.69 A századforduló 
k ö r ü l i egyéb személyi kapcso la tok is felmérésre kerültek,7 0 t ö b b e k közöt t a 
k o r a i magyar t ö r t éne t í r á sban n e m je lentékte len szerepet j á t s z ó Fessier Ignác 
A u r é l oroszországi pedagógiai tevékenysége , 7 1 ak inek f i lozófiai nézetei m i a t t 
k e l l e t t 1810-ben megválnia a p é t e r v á r i akadémia t aná r i á l lásá tól . A Magyar-
o r szágon j á r t orosz u tazók élményei 7 2 eddig n e m ismer t t ü k r ö t m u t a t t a k a szá-
z a d első negyedének magyarország i viszonyairól . Igen é rdekes ada lékoka t 
g y ű j t ö t t össze Do lmányos I s t v á n 7 3 arra vona tkozó lag , mi lyen rokonszenvvel 
f i g y e l t e a korabel i magya r közvé lemény a dekabr i s t ák vá l la lkozásá t . Az Orosz-
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országban j á r t m a g y a r u tazók élményei7 4 azt b izony í t j ák , h o g y a fejlődés 
hasonló szakaszában levő oroszországi viszonyok milyen élénk érdeklődést 
ke l t e t t ek a r e fo rmkor i Magyarországon. Ara tó E n d r e a magyarország i szlá-
v o k és az oroszok kapcso la t ának fe l tárásával 7 5 a X V I I I . századi vona tkozásá -
b a n már é r i n t e t t k u t a t á s i t e rü le te t b ő v í t e t t t o v á b b . A korszaknak — megint 
csak a m a g y a r ős tör téne t te l összefüggő — t u d o m á n y o s kapcso la ta i t is vizs-
gálták.7 6 Andics Erzsébe t a bécsi és a szen tpé te rvá r i u d v a r forradalomel lenes , 
konze rva t ív kapcso la ta i t , az 1849-es cári in tervenció előzményeit és a magyar 
a r i sz tokrác iának az in te rvenc ióban j á t s z o t t szerepét t á r t a fel77 r o p p a n t széles 
kö rű a d a t g y ű j t é s a l ap ján , gazdagon d o k u m e n t á l v a . A cári in te rvenc ióra vona t -
kozólag ú j a b b d o k u m e n t u m o k a t is publ iká l tak , 7 8 Pe rény i József az európai 
h a t a l m a k ál lásfoglalását m u t a t t a be,79 P a c h Zsigmond Pál pedig Görgey kapi-
t u l ác ió j ának orosz vona tkozása i t de r í t e t t e fel orosz levéltári a n y a g alapján.8 0 
Megjelentek N. G. Csernisevszkij 1859 — 61-ben í r t magyar v o n a tk o zású 
cikkei,81 amelyek az 1848-as fo r r ada lom kérdéseit is é r in te t ték . 
Az 1861-es j obbágyre fo rm u t á n i Oroszországgal, a kap i ta l i zmus kibon-
t akozásának koráva l foglalkozó m u n k á k közt első he lyen Pach Zs igmond Pál 
t a n u l m á n y á t 8 2 kell megeml í tenünk, ame ly a magyarországi összehasonlí tó 
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k u t a t á s o k meg indu lásában a lapve tő szerepet j á t s z o t t ; ebben a számos hasonló 
vonás mellet t a r ra u t a l t , hogy a m u n k á s p á r t 1914 előtt m á s k é p p e n foglal t 
állást az agrá rkérdésben , ezért Magyarországon a szocialista fo r r ada lom csak 
jóva l később b o n t a k o z h a t o t t ki. B e r e n d T. I ván és Ránk i György nagy össze-
hasonl í tó gazdaság tör téne t i szintézise8 3 csak r é szben tér t ki az oroszországi 
fe j lődésre , min thogy ez nem közvet len t émá ja , de h a n g o z t a t t a az oroszországi, 
a lengyelországi és a magyarországi gazdasági fe j lődés közös vonása i t az 1914 
előtt i évt izedekben. K a t u s László t ö b b m u n k á j á b a n 8 4 ve te t te össze a magya r -
országi és az oroszországi gazdasági növekedést , k i m u t a t v a az t , hogy Magyar -
országon ennek fe j lődés i üteme va lamive l gyo r sabb volt . Berend T . I ván és 
Ránk i György t a n u l m á n y a 8 5 Oroszország v o n a t k o z á s á b a n is k i m u t a t t a , hogy 
az ipar i forradalom csak részlegesen m e n t végbe, és a tőkés fe j lődésnek csak 
szűkös ú t j á t b i z tos í to t t a . Néhány t a n u l m á n y a kele t -európai a g r á r s t r u k t ú r a 
és a pa rasz t i o sz tá lyharc közös v o n á s a i t és e l té rő sa já tossága i t d o m b o r í t o t t a 
ki.86 Más t a n u l m á n y o k az orosz pedagógia fej lődésével , az orosz m u n k á s o s z t á l y 
helyzetével fogla lkoztak. 8 ' Perényi József az első marx i s t a szintézist í r ta m e g 
a k á r p á t - u k r á n o k tör ténetérő l 8 8 a X I X . század de reká tó l az első v i lágháború ig 
t e r j e d ő időszakban, a gazdasági fe j lődés mellett különösen a n e m z e t i ö n t u d a t 
és a pol i t ikai mozga lom kérdéseire figyelve. M a y e r Mária ezt a t á r s ada lom 
s ta t i sz t ika i v izsgá la táva l bőví te t te . 8 9 Érdemes i t t felf igyelni a r r a , hogy míg a 
megelőző korszakok v o n a t k o z á s á b a n a ku ta t á s m i n d e n m ű f a j b a n a poli t ikai 
és kul turá l i s fejlődés kérdései felé t á j ékozódo t t e lsősorban, a t őkés rendszer 
k ibon takozásának k o r á b a n egyszerre erősen m e g n ő t t a gazdasági fe j lődés 
p rob lémái iránti é rdeklődés . 
szkomu puti vo vtoroj polovine X I X veka . Szbornik sztatej pamjati A. M. Pankratovoj. 
Moszkva, 1958, 681 693. 1.; uő.: A földesúri gazdaság „porosz utas" fejlődése Oroszországban 
a X I X . század második felében. Századok 1958. 92. évf. 1 — 4. sz. 146 — 173. 1. 
83
 Berend T. Iván—Ránki György: Közép-Kelet-Európa gazdasági fejlődése a 19 — 20. 
században. Bp. 1969, 415 1. 
84
 Katus László: A kelet-európai iparosodás és az „önál ló tőkés fejlődés" kérdéséhez. 
Történelmi Szemle 1967. 10. évf. 1. sz. 1 — 45. 1.; uő.: Economic growth in Hungary during the 
age of dualism (1867 —1913). A quantitative analysis. Social-economic researches on the 
history of East-Central Europe. Bp. 1970, 3 5 - 1 2 7 . 1. 
85
 Berend T. Iván — Ránki György: К voproszu о promüslennoj revoljucii v Vosztocsnoj 
i Jugovosztocsnoj Evrope. Uo. 129 — 190. 1. 
86
 Niederhauser Emil: A nagybirtok és a parasztság Kelet-Európában a polgári forra-
dalmak után. Acta Universitat is Debreceniensis de Ludovico Kossuth nominatae 7/1. 1961. 
213 — 229. 1.; uő.: Klaszszovaja bor'ba kreszt'jansztva v Yosztocsnoj Evrope vo vtoroj polo-
vine X I X — nacsale X X v . Acta Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth nomina-
tae. Series historica 2. 1965. 61 — 84. 1. 
87
 Kováts Gyula: Usinszkij, Tolsztoj és a korukbeli orosz nevelés. Bp. 1963, 120 1., 6 
t. (Egyetemes neveléstörténet 41—42.); Honfi József: Az oroszországi munkásosztály és mun-
kásmozgalom a múlt század utolsó évtizedében. Történelem 1970. 9. sz. 66 — 99. 1. 
88
 Perényi József: Iz isztorii zakarpatszkih ukraincev (1849 — 1914). Bp. 1957, 159 1. 
(Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae 14.) 
89
 Mayer Mária: A X I X . század végi kárpátukrán agrárnépesség társadalmi szerkeze-
tének statisztikai ábrázolása. Történelmi Szemle 1961. 4. év f . 3. sz. 330 — 346. 1.; uő.: Polo-
zsenie trudjascsihszja Zakarpatja v godii pervoj mirovoj vojnü. Ukrainszko-ugorszki isztorics-
ni zvajzki. Kijev, 1964. 217 — 229: uő.: Zakarpatski Ukrajinci na prelome storocia. Október 
a ukrajinská kultúra. Presov , 1968. 49 — 74. stb. stb. 
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Nem m i n t h a ez az egyéb kérdések e lhanyagolásá t je lentené . Az orosz— 
m a g y a r kapcsola tok t á rgykörében i t t Do lmányos I s tván összefoglalását9 0 kell 
e m l í t e n ü n k , amely az t m u t a t t a meg , hogy a hűvös , sőt gyak ran ellenséges 
á l l amköz i kapcso la tok ellenére, amelyeke t az in tervenció emléke is beá rnyé -
ko l t , a ku l tú ra t e r ü l e t é n a dua l i zmus k o r á b a n milyen élénk és gyümölcsöző 
kapcso la tok a l a k u l t a k ki, amiben különösen a klasszikus orosz i rodalom ekkor 
beköve tkező t é r h ó d í t á s a volt a je lentős . Do lmányos I s t v á n azonban a poli-
t ika i fej lődésben is m e g m u t a t t a a pozit ív vonásoka t , 9 1 az ellenzéki és a m u n -
k á s s a j t ó pozitív ál lásfoglalását az oroszországi fo r rada lmi mozga lmak i r á n t . 
J e l e n t ő s e r e d m é n y e k e t ért el a m a g y a r t ö r t éne t i k u t a t á s a Habsburg -b i roda -
lom és Oroszország poli t ikai kapcso la ta inak a fe l tá rása te rén is, e lmélyül t , sok 
o r szágban f o l y t a t o t t levéltári k u t a t á s o k a l a p j á n . Diószegi I s t v á n az O s z t r á k -
M a g y a r Monarchia 1870—71-es oroszellenes kísér leteinek a k u d a r c á t m u t a t t a 
meg, 9 2 Menyhár t L a j o s a három császár szövetségének egyes kérdései t világí-
t o t t a meg,9 3 kü lönösen a magyar közvé lemény ál lásfoglalását , Diószegi I s t v á n 
a fe l szabadul t Bu lgá r i a berendezésével kapcso la tos o s z t r á k — m a g y a r és orosz 
á l láspontot , 9 4 P a l o t á s Emil pedig t ö b b m u n k á j á b a n 9 5 a Monarchia és Orosz-
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 Dolmányos István: Költők barátságától népek testvériségéig. Magyar —orosz haladó 
művelődési kapcsolatok a dualizmus korában. Bp. 1959, 220 1. L. még Balassa Iván: A Nép-
rajzi Múzeum kapcsolatai az orosz néprajztudománnyal. Ethnographia 1952. 63. évf. 1 — 2. sz. 
171 — 201. 1.; Csinády Gero: Zichy Jenő oroszországi és kínai expedícióinak története új megvi-
lágításban. Földrajzi Közlemények 1963. 11. köt. 1. sz. 37 — 49. 1. 
91
 Dolmányos István: Vengerszkoe obscsesztvennoe mnenie i revoljucionnoe dvizsenie 
v Roszszii V sesztideszjatüh-szemideszjatüh godah X I X sztoletija. Annales Universitatis 
Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Series historica 10. 1968. 3 — 33. 
1.; uő.: Az orosz forradalmi narodnyikok és a magyar sajtó az 1878 —1881. évi oroszországi 
forradalmi válság időszakában. Tanulmányok a magyar—orosz irodalmi kapcsolatok köréből 
2. Bp. 1961, 42 — 83. 1.; uő.: Les populistes (narodniki) révolutinonnaires russes et la presse 
hongroise contemporaine. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando 
E ö t v ö s nominatae. Series historica 3. 1961. 163 — 198. 1. 
92
 Diószegi István: Beust, Andrássy et la question de la Mer Noire, 1870 — 1871. Annales 
Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio historica 9. 
1967. 1 6 3 - 2 0 6 . 1. 
93
 Menyhárt Lajos: К ocenke szojuza treh imperatorov. Annales Universitatis Debre-
ceniensis de Ludovico Kossuth nominatae. Series historica 7/2. 1968. 3 —14. 1.; uő.: A három 
császár szövetsége és a magyar politikai közvélemény a keleti válság idején (1875 — 78). Anna-
les Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth nominatae. Series historica 5. 1966. 
43 — 63. 1.; uő.: Vengerszkaja politicseszkaja obscesztvennoszt' i Roszszija (1875 —1878). 
Slavica. Annales Instituti Philologiae Slavicae Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kos-
suth nominatae 9. 1969. 1 3 9 - 1 4 7 . 1. 
94
 Diószegi István : Ausztria - Magyarország és Bulgária a San Stefano-i béke után 
(1878 — 1879). Bp. 1961, 122 1. (Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat 23.); 
uő.: Kálnoky, Andrássy és a bolgár válság 1885 —87-ben. Századok 1967. 101. évf. 1—2. sz. 
148 — 154. 1. 
95
 Palotás Emil: Die bulgarische Frage und das Verhältnis Osterreich —Ungarns zu 
Russland beim Debüt des Aussenministers Goluchowski. Annales Universitatis Scientiarum 
Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio historica 8. 1966. 139—159. 1. uő.: 
A Balkán-kérdés az osztrák —magyar és az orosz diplomáciában a X I X . század végén. Bp. 
1972, 233 1.; uő.: Ausztria — Magyarország és a balkáni kérdés a X I X . sz. végén. Történelmi 
Szemle 1967. 10. évf. 4. sz. 430 — 453. 1.: uő.: Iz diplomaticseszkoj isztorii makedonszkogo vop-
rosza na iszhode X I X veka. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando 
E ö t v ö s nominatae. Sectio historica 5. 1963. 117 — 146. 1.; uő.: К isztorii szoglasenija 1897 g. 
mezsdu Avsztro — Vengriej i Roszszicj. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de 
Rolando Eötvös nominatae. Sectio historica 4. 1962. 123 —134. 1. 
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ország balkáni e l lenté te i t különösen a macedón kérdésben, amelyek 1897-ben 
m a j d n e m h á b o r ú r a is veze t tek , de végül mégis, számos ok közre já t szása 
m i a t t , megegyezéssel záru l tak . 
Az imper ia l izmus korában ismét a pol i t ikai kérdések felé fo rdu l t a f igye-
l e m , Menyhár t L a j o s az agrárkérdéssel kapcso la tos v i t á k b a n m u t a t t a meg a 
kü lönböző orosz i r ányza tok á l l áspont já t . 9 6 A poli t ikai kérdések i r án t megnö-
v e k e d e t t é rdek lődés t elsősorban az magya rázza , hogy ebben a ko r szakban 
k e r ü l t szembe a m a g y a r k u t a t á s Lenin és a bolsevik pá r t szerepével, ame lynek 
a Magyar Tanácsköz tá r saság ig veze tő f o r r a d a l m i ú ton a m a g y a r fe j lődésre 
is e lhatározó be fo lyá sa volt . Ki r schner Béla Leninnek a fo r r ada lomra vona t -
kozó megál lap í tása i t elemezte.9 7 Molnár E r i k a m u n k á s p á r t o k n a k a nemzet i -
ségi kérdésben elfoglal t eltérő á l l á spon t j ábó l m a g y a r á z t a meg az első világ-
h á b o r ú végén k i t ö r t f o r r a d a l m a k eltérő k imenete lé t . 9 8 Mucsi Ferenc , H a n á k 
P é t e r és mások az 1905-ös f o r r a d a l o m magyarország i k iha t á sá t vizsgál ták, 9 9 
Soós Pál k i m u t a t t a Szabó E r v i n orosz m u n k á s m o z g a l m i kapcsola ta i t 1 0 0 és 
hangsú lyoz ta a bolsevikok i r án t érze t t r okonszenvé t . Dolmányos I s t v á n arra 
v i l ág í to t t rá ,1 0 1 h o g y a n próbá l t a függet lenségi p á r t az Oroszországhoz való 
közeledés révén ú j külpoli t ikai i r á n y v o n a l a t k ia lakí tani , hogy ezzel Magyar-
országot elszakítsa a német szövetségtől . A pol i t ika mel le t t az orosz t u d o m á n y 
korabe l i fe j lődése i ránt i érdeklődés is megmuta tkozo t t . 1 0 2 
96
 Menyhárt Lajos : Az orosz politikai irányzatok állásfoglalása az agrárkérdésben a 
századelőn. Acta Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth nominatae. Series histo-
rien 13. 1971. 1 1 - 5 2 . 1. 
97
 Kirschner Béla: Lenin a demokratikus és a szocialista forradalomról (1893 — 1917). 
Párttörténeti Köz lemények 1968. 14. évf . 2. sz. 91 —125. 1.; uő.: Lenin über die demokratische 
u n d sozialistische Revolut ion (1893— 1917). Annales Universitatis Scientiarum Budapes-
tinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio historica 10. 1968. 81 — 111. 1. 
98
 Molnár Erik: Zur Rolle der Arbeiterpartei in Russland und in Osterreich —Ungarn. 
D ie nationale Frage in der Österreichisch—Ungarischen Monarchie 1900 — 1918. Bp. 1966, 
3 1 6 - 3 1 7 . 1. 
99
 Mucsi Ferenc: Az első orosz forradalom és a magyar munkásmozgalom. Bp. 1956, 
199. 1.; Erényi Tibor: Az első orosz forradalom és a magyar munkásmozgalom. Társadalmi 
Szemle 1955. 10. évf . 2 — 3. sz. 97 — 116. 1.; Réti László: Az első orosz forradalom és a forradalmi 
baloldal kialakulása a magyar munkásmozgalomban. Társadalmi Szemle 1955. 10. évf . 11. sz. 
50 — 69.1.; Hanák Péter : Az 1905-ös orosz forradalom hatása Magyarországon. Az 1905 — 1907-es 
első orosz forradalom és a nemzetközi forradalmi mozgalom. I. Bp. 1956, 517 — 591. 1.; uő.: 
L'influence de la révolut ion russe de 1905 en Hongrie. Acta Historica Academiae Scientiarum 
Hungaricae 1955. 4. torn. 1 — 3. no. 279 — 318. 1.; Aranyossi Magda: ,,Mi sem lehetünk se gyá-
vábbak , se gyengébbek moszkvai testvéreinknél." (Az 1905-ös orosz forradalom hatása a 
magyarországi nőmunkás-mozgalomra.) A Magyar Munkásmozgalmi Intézet Értesítője 1955. 
1. évf. 2. sz. 1 —12. 1.; Földessy Gyula: Ady és az 1905-ös orosz forradalom. Irodalomtörténet 
1950. 2. sz. 112 —118. 1.: Vincze Géza: A d y és az orosz forradalmi mozgalmak. Századok 1956. 
90. évf. 4 - 6 . sz. 6 5 7 - 6 6 6 . 1. 
100
 Soós Pál: Szabó Ervin és az orosz munkásmozgalom. Acta Universitatis Debrece-
niensis de Ludovico Kossuth nominatae 6/1. 1959 — 1960. 243 — 257. 1. 
101
 Dolmányos István: Károlyi Mihály és a „szentpétervári út". (Az orosz — magyar 
szövetség gondolata 1914-ben.) Történelmi Szemle 1963. 6. évf. 2. sz. 167 — 194. 1.; uő.: Mihály 
Károlyi et le voyage de Saint-Pétersbourg. (L'idée d'une alliance russo-hongroise en 1914.) 
Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio his-
torica 5. 1963. 147 — 184 
102
 Sey István: Pavel Pavlovics Mintrofanov ( 1 8 7 3 - 1 9 1 6 ) . Századok 1969. 103. évf . 
5 - 6 . sz. 1 1 7 3 - 1 1 7 5 . 1. 
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Szin te b e l á t h a t a t l a n az a gazdag i roda lom, amely a Nagy Ok tóbe r i Szo-
cialista F o r r a d a l o m m a l , annak a M a g y a r Tanácsköztársaság l é t r e j ö t t é b e n 
megtes tesü lő magyarországi ha tásáva l és á l ta lában a szovje t fej lődéssel fog-
lalkozik. A pusz ta számszerűség is m u t a t j a , a t e m a t i k á n tú lmenően , h o g y a 
magyar m a r x i s t a tö r t énészek vi lágosan l á t j á k az Október i F o r r a d a l o m n a k 
és a Szov je tun ió fe j lődésének v i lág tör téne lmi je lentőségét . 
D o l m á n y o s I s t v á n szintézise a Szovje tun ió tö r téne té rő l 1 0 3 önálló kon-
cepcióban m u t a t t a be a szovje t fe j lődés t , reálisan t á r t a fel a Szov je tun ió tör -
t éne tében m e g m u t a t k o z ó külső és be lső nehézségeket , és éppen ennek révén 
t u d t a jó l érzékel tetni e n n e k a fe j lődésnek maradandó és világraszóló e redmé-
nyeit . E g y korábbi könyvében 1 0 4 a Szov je tun ió nemzet iségeinek a fe j lődésé t 
v i lág í to t ta meg, k o n t r a s z t k é n t b e m u t a t v a a cári Oroszország e lnyomó nemze-
tiségi p o l i t i k á j á t . N a g y érdeklődéssel f o r d u l t a k a m a g y a r tö r ténészek Lenin 
m u n k á s s á g a felé,105 a m i r e különösen az 1970. évi Len in -cen tená r ium a d o t t 
a lka lmat , az egyes t a n u l m á n y o k sokolda lúságát , a fe j lődés bonyo lu l t vo l t a 
i ránt i érzékenységét , a lényeges v o n á s o k a t ki ragadni képes t ehe t ségé t ,—a prole-
ta r iá tus nemzetköz i m é r e t ű szervezéséért v ívot t h a r c á t m u t a t t á k be . 
A N a g y Októberi Szocialista F o r r a d a l o m m a l foglalkozó magyaro r szág i 
i rodalomról a kortársi megnyi lvánu lások ig visszamenően ado t t t á j é k o z t a t á s t 
egy részle tes bibliográfia.1 0 6 Dolmányos I s tván dokumen tum-vá loga t á sa 1 0 7 a 
for rások hitelességével szólt a nagy eseményről . Molnár E r ik és m á s o k t anu l -
103
 Dolmányos István: A Szovjetunió története . Bp. 1971, 504 1., 20 t., 2 térk. 
104
 Dolmányos István: A nemzetiségi pol i t ika története a Szovjetunióban. Bp. 1964, 224 
1., 8 t. L. m é g Kassai Géza: Kis népek sorsfordulója a Nagy Októberi Szocialista Forradalom. 
Bp. 1955, 63. 1.; uő.: A leninizmus és a kis népek. Párttörténeti Közlemények 1960. 6. évf . 1—2. 
sz. 5 — 33. 1. 
105
 Andics Erzsébet: Lenin történeti látásmódjáról. Párttörténeti Közlemények 1967. 
13. évf. 4. sz. 3—42. 1.; uő.: Lenins historische Betrachtungsweise. Annales Universitatis 
Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio historica 10. 1968.47 — 80.1.; 
Jemnitz János: Lenin és a történettudomány. Történelmi Szemle 1970. 13. évf. 2. sz. 210 — 
222. 1.; Ránki György: Lenin imperializmus-elmélete. Uo. 223 — 229. 1.; Mucsi Ferenc: Lenin és 
a nemzeti kérdés. Uo. 230 — 239. 1.; Orbán Sándor: Lenin és az agrárkérdés. Uo. 240 — 247. 1.; 
Pamlényi Ervin: Lenin és a kultúra kérdései. U o . 248 — 255. 1.; Pach Zsigmond Pál: Zárszó. 
Uo. 256 — 259. 1.; Fogarasi Béla: Lenin harca a revizionizmus és a dogmatizmus ellen. Társa-
dalmi Szemle 1958. 13. évf . 4. sz. 54 — 67. 1.; uő . : Lenin és a tudomány: Akadémiai Értesítő 
1955. 62. év f . 511. sz. 225 — 239. 1.; Farkas Dezső: Lenin és az agrárkérdés 1917-ben. Acta 
Universitatis Debreceniensis de Ludovico K o s s u t h nominatae 14. Series marxistica-leninis-
tica 1. 1968. 37—90. 1.; Mucs Sándor: Lenin, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom és a 
polgárháború katonai vezetője. Hadtörténelmi Közlemények 1967. 14. évf. 3. sz. 435—454. 1.; 
Farkas Dezső: A bolsevikok harca a III. Internacionálé megteremtéséért az 1914 — 1917-es 
években. A c t a Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth nominatae 3/1. 1956. 15 — 
29. 1.; Dobos Rózsa: Oroszország gazdasági he lyzete 1917-ben a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom előestéjén. A proletárhatalom első gazdasági intézkedései. Közgazdasági Szemle 
1958. 5. évf . 11. sz. 1178 —1186. 1.; Göncöl György: Gazdaság és politika Lenin imperializmus-
elméletében. Közgazdasági Szemle 1958. 5. év f . 1. sz. 1 — 13. 1.; Dolmányos István: Az 1917. 
évi februári oroszországi forradalom. Pártélet 1967. 12. évf. 3. sz. 25 — 29. 1.; Merényi László: 
Az 1917. februári orosz forradalom és Kelet-Európa. Történelem 1967. 7. sz. 106 — 143. 1. 
106 a N a g y Októberi Szocialista Forradalom és a polgárháború magyarországi irodalmá-
nak vá logatot t bibliográfiája. Századok 1967. 101. évf. 5. sz. 1094 — 1108. 1. 
107
 Dolmányos István (szerk.): A nagy forradalom krónikája 1917 emlékezésekben és 
hiteles okmányokban. Bp. 1967, 439. 1., 24 t. 
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mányai 1 0 8 a Fo r rada lom je lentőségét v i l ág í to t t ák meg a nemzetközi m u n k á s -
mozgalom és á l t a lában a fo r rada lmi mozga lom v o n a t k o z á s á b a n . L. N a g y 
Zsuzsa az a n t a n t - h a t a l m a k szovjetellenes p o l i t i k á j á t összegezte,1 0 9 egy m á s i k 
t a n u l m á n y az Ok(b)P k a t o n a p o l i t i k á j á n a k fej lődését .1 1 0 
A korszak egyik, m a g y a r szempontból igen lényeges kérdése az Orosz-
országban had i fogságba ese t t magya r k a t o n á k f o r r a d a l m a s o d á s a és részvéte le 
az Októberi F o r r a d a l o m b a n és a po lgá rháborúban . Mintegy százezer k a t o n á r ó l 
van szó, a k i k n e k a küzde lme a szovjet fe j lődés s zempon t j ábó l is s z á m o t t e v ő 
vol t , haza t é ré sük u t á n pedig a magyarországi f o r r a d a l m a k b a n j á t szo t t ak e lha -
tározó szerepet . J ó n é h á n y d o k u m e n t u m k i a d v á n y , 1 1 1 köz tük szovje t és m a g y a r 
k u t a t ó k közös erőfeszí tésének e redményekén t t á r t a fel az eddig i smere t len 
részleteket, m a g y a r f o r r a d a l m á r o k írásai t , ame lyek nagy szerepet j á t s z o t t a k 
a hadifoglyok ö n t u d a t o s o d á s á b a n . A d o k u m e n t u m o k a lap ján számos feldolgo-
zás is szü le te t t , amelyek ezt a p rob lema t iká t v izsgál ják meg, különösen G y ö r -
kéi Jenő, Józsa Anta l , Milei György és Zsilák András tollából.1 1 2 Több t a n u l -
108
 Molnár Erik: A N a g y Októberi Szocialista Forradalom. Magyar Tudomány 1957. 2. 
köt. 1 1 - 1 2 . sz. 439 — 455. 1.; Századok 1957. 91. évf . 1 - 4 . sz. 1 - 7 . 1.; Társadalmi Szemle 
1957. 12. évf. 7 — 8. sz. 1 — 9. 1.; Bolgár Elek: Az októberi forradalom demokratikus kihatásai . 
Társadalmi Szemle 1946. 1. évf. 11. sz. 790 — 799.1.; Jemnitz János: Az 1917. évi orosz forradal-
mak és az európai szocialista munkásmozgalom. Századok 1967. 101. évf. 5. sz. 917 — 949. 1.; 
Magyar György: Über den Charakter der Oktoberrevolution. Annales Universitatis Scientiarum 
Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio historica 10. 1968. 113 — 122.1.; Dolmá-
nyos István: Öt nap, amely f igyelmeztetette a világot. Élet és Tudomány 1967. 22. évf. 9. sz. 
387 — 391. 1.: Borsányi György: Eszmei viták, módszertani kérdések az Októberi Forradalom 
kutatásában. A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományi Osztályának 
Közleményei 1968. 16. évf. 2 — 3. sz. 107 — 120. 1.; Háy László: Negyven esztendő, amely m e g -
változtatta a világot. Társadalmi Szemle 1957. 12. évf . 6. sz. 25 — 40. 1.; Kállai Gyula: A 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom és a kultúra. Társadalmi Szemle 1957. 12. évf. 6. sz. 
60 — 70. 1.; Gyulay Ferenc: A haladó orosz statisztika szerepe a forradalmi mozgalmakban é s 
Október időszakában. Statisztikai Szemle 1957. 35. évf. 10. sz. 790 — 797. 1.; Kovács István: 
Az első szovjet alkotmányról. Magyar Tudomány 1957. 2. köt. 11 — 12. sz. 493 — 511. 1.; Tokody 
Gyula: A N a g y Októberi Szocialista Forradalom hatása a történelmi gondolkodásra. Alfö ld 
1967. 17. évf. 11. sz. 64 — 69.1.; Szakasits Árpád: A marxizmus — leninizmus győzelme a mense-
vizmus felett. Társadalmi Szemle 1957. 12. évf. 6. sz. 73 — 91. 1. 
109
 L. Nagy Zsuzsa: Az antanthatalmak szovjetellenes politikája. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Filozófiai és Történettudományi Osztályának Közleményei 1968. 16. köt. 2 — 3. 
sz. 131 — 135. 1.; uő.: Az „orosz kérdés" és Magyarország a párizsi békekonferencián. A Magyar 
Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományi Osztályának Közleményei 1968. 16. 
köt. 2 - 3 . sz. 2 2 1 - 2 3 0 . 1. 
110
 Zágoni Ernő: Az Oroszországi Kommunista (bolsevik) Párt katonapolitikájának fe j -
lődése a polgárháború éveiben (1917 —1922). Hadtörténelmi Közlemények 1967. 14. évf . 3. 
sz. 4 5 5 - 4 7 6 . 1. 
111
 A magyar internacionalisták a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban és a pol-
gárháborúban (1917 — 1922). 1. Az oroszországi magyar hadifoglyok forradalmi mozgalma. 2. 
A magyar internacionalisták részvétele a szovjethatalom védelmében a polgárháború front-
jain. Szerk. biz.: G. D. Obicskin, Vass Henrik stb. Bp. 1 9 6 7 - 1 9 6 8 , 585 1., 10 t.; 819 1., 12 t . 
1 térk.; Györkéi Jenő (szerk.): Magyarok az Amur partján. Képes visszaemlékezések . . . a 
magyar internacionalistákra . . . Bp. 1967, 162 1.; Milei György: Kun Béla 1917 —1918-ban 
megjelent írásai. Párttörténeti Közlemények 1962. 8. évf. 1. sz. 108 —130. 1.; Ligeti Károly: 
Válogatott írásai. Bev. Sziklai Sándor. Bp. 1957, 150 1. 
1,2
 Zsilák András: Az Ok(b)P magyar csoportjának szerepe a Vörös Hadsereg inter-
nacionalista egységeinek szervezésében (1918 — 1919). Történelmi Szemle 1961. 4. évf. 3. sz. 
347 — 360. 1.; Józsa Antal: Ukrajna Kommunista (bolsevik) Pártja I. kongresszusának néhány 
magyar vonatkozása. Hadtörténelmi Közlemények 1963. 10. évf. 1. sz. 336 — 346. 1.; Györkéi 
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mány 1 1 3 fogla lkozot t a breszt- l i tovszki béke t á rgya l á sokka l , a hadifogolycseré-
vel és a békekötés u t á n i u k r a j n a i o sz t r ák—magya r k a t o n a i in tervencióval , 
amelye t a nép i ellenállás b u k t a t o t t meg . 
A kapcso la tok t á r g y k ö r é b e vágó m u n k á k ennek a korszaknak a v o n a t -
kozásában elsősorban az oroszországi f o r r ada lmak magyarország i h a t á s á v a l 
fogla lkoztak . Nem kétséges , hogy ezek a n a g y anyagot megmozgató t a n u l m á -
n y o k elsősorban a m a g y a r tör ténelem j o b b megvi lág í tásá t szolgálják, ugya -
nakkor v iszont nem je l en ték te l en ada lékok az oroszországi fo r rada lmak , k ivá l t -
képpen a N a g y Október i Szocialista F o r r a d a l o m v i l ág tö r t éne t i je lentőségéhez. 
Mucsi Fe renc a február i fo r rada lom h a t á s á t összegezte.114 D o k u m e n t u m k i a d -
v á n y o k v i l ág í to t t ák meg a február i f o r r a d a l o m után a ke l e t i f ronton k i b o n t a -
Jenő—Józsa Antal: Magyar internacionalisták a N a g y Októberi Szocialista Forradalomban. 
Bp. 1957, 243 1., 12 t., 2 térk.; uők: Vengerszkie internacionalisztü v Yelikoj Oktjabr'szkoj 
szocialiszticseszkoj revoljucii. Moszkva, 1959, 322 1., 2 térk. uők: A rendíthetetlen százezer. 
Magyarok a N a g y Októberi Szocialista Forradalomban és a polgárháborúban. Bp. 1968, 278 1., 
24 t., 1 térk.; Józsa Antal: Az osztrák—magyar hadsereg frontpropagandája és az internacio-
nalista hadifoglyok szerepe az októberi forradalom idején lezajott katonabarátkozásokban. 
Hadtörténelmi Közlemények 1966. 13. évf. 2. sz. 326 — 351. 1.; Milei György—Józsa Antal: 
A magyarok részvételéről a N a g y Októberi Szocialista Forradalomban és a polgárháborúban. 
Századok 1967. 101. évf. 5. sz. 950 — 988. 1.; Györkéi Jenő—Józsa Antal: Adalékok a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalomban és a Szovjetunió polgárháborújában részt v e t t magyar 
internacionalisták történetéhez (1917 — 1922). Hadtörténelmi Közlemények 1957. 4. év f . 3 — 4. 
sz. 21 — 69. 1.; Milei György: A szovjet-oroszországi magyar kommunis ta mozgalom néhány 
kérdése. A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományi Osztályának 
Közleményei 1967. 16. köt. 2 — 3. sz. 137 — 149. 1.; Dersi Tamás: K u n Béla publicisztikája 
1917 —18-ban. Valóság 1968. 11. évf. 9. sz. 79 — 85. 1.; Zsilák András: A Nagy Október és 
Szibéria Külföldi Munkásainak Kommunista (Szociáldemokrata) Párt ja . Párttörténeti Közle-
mények 1967. 13. évf. 4. sz. 43 — 67. 1.; Györkéi Jenő: A magyar internacionalisták nyomában. 
Hadtörténelmi Közlemények 1967. 14. évf. 3. sz. 500 — 511.1.; Józsa Antal: Az internacionalis-
ták katonai szerepe a polgárháborúban. A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Törté-
nettudományi Osztályának Közleményei 1967. 16. köt. 2 — 3. sz. 151 —165. 1.; uő.: Az interna-
cionalisták szerepe Kalegyin és Kornyilov ellenforradalmi lázadásának leverésében. Hadtör-
ténelmi Közlemények 1967. 14. évf . 3. sz. 477 — 499. 1.; Zsilák András: Az 0 K ( b ) P magyar 
csoportjának szerepe a Vörös Hadsereg internacionalista egységeinek szervezésében (1918 — 
1919). Történelmi Szemle 1961. 4. évf. 3. sz. 347 — 360. 1.; Józsa Antal: A magyar internaciona-
listák szerepe a Volga menti és a szibériai harcokban 1918 nyarán. Hadtörténelmi Köz leménye 
1968. 15. évf . 2. sz. 199 — 239. 1.; Szántó Zsuzsa: Adalék a magyar internacionalisták harcáról 
Szovjet-Oroszországban 1918-ban. Legújabb kori Múzeumi Közlemények 1967. 4. év f . 1 — 2. 
sz. 3 —17. 1.; Zsilák András: A Külföldi Munkások és Földművesek Kommunista Pártja a 
Turkesztáni Szövetséges Tanácsköztársaság területén (1918 — 1919). Párttörténeti Közlemé-
nyek 1962. 8. évf. 3. sz. 62 — 89. 1.; Józsa Antal: Háború, hadifogság, forradalom. Magyar inter-
nacionalista hadifoglyok az 1917-es oroszországi forradalmakban. Bp . 1970, 407 1., 16 t. , 8 
térk.; Milei György: A szovjet-oroszországi magyar kommunista hadifogoly-mozgalom eszmei 
arculatának néhány kérdése (1918). Párttörténeti Közlemények 1956. 2. évf. 3. sz. 35 — 69. 
1.; Józsa Antal: Adalékok az oroszországi magyar hadifoglyok történetéhez. Hadtörténelmi 
Közlemények 1961. 8. évf. 2. sz. 6 2 5 - 6 6 9 . 1 . 1963. 10. évf. 2. sz. 105 — 145. 1. 
113
 Komjáthy Miklós: A breszt-litovszki béketárgyalások a n y a g a a bécsi Staatsarchiv-
ban. (Problémák a legújabb kori irattan köréből.) Levéltári Közlemények 1958. 28. év f . 129 — 
150. 1. L. még Lengyel István: A breszti béke. É le t és Tudomány 1964. 19. évf. 8. sz. 253 — 256. 
1.; Józsa Antal: A breszt-litovszki béketárgyalások és a hadifogolycsere (1917. december 22. — 
1918. október 31.). Hadtörténelmi Közlemények 1965. 12. évf. 2. sz. 256 —282.1.; uő.: Adalékok 
az osztrák — magyar intervenció bukásának történetéhez Ukrajnában (1918. február — novem-
ber). Hadtörténelmi Közlemények 1958. 5. évf. 3 — 4. sz. 1 8 - 4 3 . 1. 
114
 Mucsi Ferenc: Az 1917-es oroszországi februári forradalom hatása Magyarországon. 
Századok 1958. 92. évf. 5 - 6 . sz. 6 8 5 - 6 9 8 . 1. 
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k o z ó ka tonaba rá tkozásoka t , 1 1 5 az oroszországi f o r r a d a l m a k magyar i r oda lmi 
v i sszhangjá t , 1 1 6 az Októberi For rada lom h a t á s á t a s a j t ó b a n , r ö p i r a t o k b a n , 
sz t r á jkmozga lmakban . 1 1 7 K ü l ö n ö s e n az O k t ó b e r i F o r r a d a l o m jubi leumai s zo l -
g á l t a k a lka lmul összefoglaló értékelések v a g y részleteket is idéző t a n u l m á -
n y o k megjelentetéséhez, így Nemes Dezső t a n u l m á n y a , 1 1 8 egy számos rész-
l e t t a n u l m á n y t t a r t a lmazó k ö t e t , 1 1 9 az 50. év fordu ló a l k a l m á b ó l ú jabb t a n u l -
mányköte t , 1 2 0 a m e l y a F o r r a d a l o m távoli t o v á b b s u g á r z á s a k é n t a fe lszabadulás 
u t á n i magyar fej lődés ké rdése i t is t á rgya l t a , és egyéb t a n u l m á n y o k . 1 2 1 J ó né -
h á n y írás Szovje t -Oroszország és a M a g y a r T a n á c s k ö z t á r s a s á g gazdasági és 
pol i t ikai kapcso la t a i t v i l á g í t o t t a meg,122 t ö b b e k között a k a t o n a i segítségre és 
115
 Katonabarátkozások a ke let i arcvonalon (1917. március — május). Közi: B ö h m 
J a k a b —Gazsi József—Józsa Antal — K ú n József. Hadtörténelmi Közlemények 1967. 14. év f . 
3. sz. 5 3 3 - 5 6 7 . 1. 
116
 Irodalom — forradalom 1917 — 1919. Az orosz és magyar forradalmak egykorú iro-
dalmi dokumentumok tükrében. Szerk. Remete László. Bp. 1956, 452 1. 
117
 Dokumentumok a N a g y Októberi Szocialista Forradalom hatásáról Magyarorszá-
gon . Társadalmi Szemle 1953. 8. é v f . 1 0 - 1 1 . sz. 1050 — 1062 1.; A N a g y Októberi Szocialista 
Forradalom hatása Magyarországon. Társadalmi Szemle 1952. 7. évf . 11. sz. 1155 — 1167. 1.; 
Í g y látták a kortársak. Az 1917 — 1918-as magyarországi sajtó az orosz proletárforradalomról. 
Összeáll. Remete László. Bp. 1957, 2 48 1., 12 t. 
118
 Nemes Dezső: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom és a magyar forradalmi erők 
fejlődése 1917 — 1919-ben. Századok 1957. 91. évf. 1 — 4. sz. 8 - 4 5 . 1.; uő . : Az Októberi Forra-
dalom és Magyarország útja a szocializmushoz. Századok 1967. 101. év f . 5. sz. 827 — 850. 1.; 
Zsilák András: A z Októberi Forrada lom törvényszerűségei és a magyar forradalmak. Századok 
1967. 101. évf. 5. sz. 1 0 0 8 - 1 0 1 3 . 1. 
1 1 9Velikaja Oktjabr'szkaja szocialiszticseszkaja revoljucija i Vengrija. Szbornik szta-
te j . Bp. 1959, 183 1. (Studia Histor ica Academiae Scientiarum Hungaricae 17.) 
120
 Ötven év . A Nagy Október és a magyarországi forradalmak. Tanulmányok. (Szerk. 
L . Nagy Zuzsa —Zsilák András.) B p . 1967, 495 1. 
121
 Siklós András: Velikaja Oktjabr'szkaja szocialiszticseszkaja revoljucija i Vengrija 
(1917 — 1919). Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nomi-
natae. Sectio historica 10. 1968. 123 —142. 1.; uő.: A N a g y Októberi Szocial ista Forradalom és 
Magyarország. Történelem 1967. 7. sz. 57 — 81. 1.; Nemes Dezső: Az Októberi Forradalom és 
Magyarország. Párté let 1967. 12. é v f . 11. sz. 11 — 18. 1.; Mucsi Ferenc: A Nagy Októberi Szo-
cialista Forradalom és a magyar belpolitikai el lentétek kiéleződése, 1917. nov. — 1918. febr. 
A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományi Osztályának Közleményei 
1967. 16. köt. 2 — 3. sz. 193 — 202. 1.; Hajdú Tibor: Adatok a Nagy Október magyarországi 
hatásához. A Magyar Tudományos Akadémia Fi lozóf iai és Történettudományi Osztályának 
Közleményei 1967. 16. köt. 2 — 3. sz. 121 —129. 1.; Farkas Márton: Forradalmi erjedés az oszt-
rák—magyar hadseregben a N a g y Októberi Szocialista Forradalom g y ő z e l m e után. Századok 
1967. 101. évf. 5. sz. 1026 — 1035. 1.; Aranyossi Magda: A Nagy Októberi Szocialista Forrada-
l o m és a Magyar Tanácsköztársaság hatása a magyar nőmunkásmozgalomra 1917 —1919-ben. 
Századok 1954. 88. évf. 2 — 3. sz. 266 — 284. 1.; uő.: Vl i janie Velikoj Oktjabr'szkoj szocialiszti-
cseszkoj revoljucii i Vengerszkoj Szovjetszkoj Reszpubliki na zsenszkoe dvizsenie v Vengri i v 
1917 — 1919 gg. A c t a Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 1956. 3. torn. 3. fasc . 
249 — 292. 1.; Petrák Katalin: A N a g y Októberi Szocial ista Forradalom visszhangja a fővárosi 
sajtóban (1917. november —december). Párttörténeti Közlemények 1958. 4. évf. 1. sz. 96 — 
147. 1.; Milei György: Az OK(b)P Magyar Csoportja a K M P megalakulásáért (1918. ok tóber — 
november). Párttörténeti Közlemények 1964. 10. évf . 2. sz. 160 — 171. 1. 
122
 Halász Sándor: Adatok a szovjet —magyar kapcsolatok történetéhez 1917 —1919. 
Századok 1967. 101. évf. 5. sz. 989 —1007. 1.; Gábor Sándorné: Dokumentumok Szovjet-Orosz-
ország és a Magyar Tanácsköztársaság kapcsolatairól. Párttörténeti Közlemények 1961. 7. 
év f . 1. sz. 209 — 227. 1.; Hajdú Tibor : Adatok a Tanácsköztársaság és Szovjet-Oroszország kap-
csolatainak történetéhez. Párttörténeti Közlemények 1961. 7. évf. 3. sz. 86 — 123. 1.; Liptai 
Ervin: Adalékok a Magyar Tanácsköztársaság és Szovjet-Oroszország fegyveres szövetségének 
kérdéséhez. Hadtörténelmi Köz lemények 1958. 5. é v f . 1 — 2. sz. 7 1 — 9 1 . 1.; Hajdú Tibor: 
Magyar—szovjet szövetség 1919-ben. Elet és T u d o m á n y 1961. 16. év f . 45. sz. 1411 — 1414. 1 
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a ké t hadsereg egyesítésére vona tkozó t e rveke t . Hetés Tibor a nemzetköz i 
d a n d á r tevékenységérő l í r t könyvet , 1 2 3 a d a n d á r b a n egykori orosz hadifog-
l y o k is ha r co l t ak . Siklós András és Gergely E r n ő tanulmányai 1 2 4 a Tanácsköz-
t á r s a ság és a k á r p á t - u k r á n o k kapcso l a t ának a kérdésé t v izsgál ták meg, azo-
k a t a k ísér le teket , hogy a k á r p á t - u k r á n o k a föde ra t í vvá á ta lakuló Tanácsköz-
tá r sasághoz csa t l akozzanak . 
A f e l szabadu l t Magyarország gazdasági fej lődésének p rob lémái t e t t é k 
é r the tővé , h o g y a po lgá rháború lezárásá t köve tő szovje t ko r szak vona t -
k o z á s á b a n a m a g y a r k u t a t ó k érdeklődése a N E P és á l t a lában a szov je t gazda-
sági fej lődés felé i rányul t , ennek gyakor la t i és elméleti vona tkozása i t egya rán t 
f igye lembe véve.1 2 5 I t t sem m a r a d t el a pol i t ikai t ö r t éne t i ránt i érdeklődés,1 2 6 
e rede t i m u n k á k elsősorban a szov je tá l l am d ip lomác ia tö r t éne tének a t á rgykö-
réből je len tek meg.127 Pach Zsigmond Pál1 2 8 pedig a fél évszázad pe rspek t ívá -
j á b a n a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k ál tal m e g t e t t ú t je lentőségét hangsú lyoz ta . 
A szov je t — magyar kapcso la tok t e r én Nemes Dezső129 az e l lenfor rada lmi 
rendszer el lenére Magyarországon m e g m u t a t k o z ó s zov j e tba r á t s ág ada t a i t 
123
 Hetés Tibor: A 80. nemzetközi dandár. Bp. 1963, 178 1.; Gábor Mózes: A nemzetközi 
ezredek szervezése a Tanácsköztársaság idején. Társadalmi Szemle 1959. 14. évf . 3. sz. 85 — 
88. 1.; Szántó Rezső: A Magyar Vörös Hadsereg nemzetközi alakulatairól. Párttörténeti Közle-
mények 1959. 5. évf . 2. sz. 2 2 1 - 2 2 7 . 1 
124
 Siklós András: The Hungarian Soviet Republic and the national and nationality 
question. Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 1971. 17. tom. 1 — 2. no. 73 — 84. 
1.; Gergely Ernő: A proletárforradalom és a tanácshatalom Kárpátalján és Nyugat-Magyaror-
szágon. Jogtudományi Közlöny 1963. 18. évf. 10 — 11. sz. 541 — 552. 1. 
125
 Szamuely László: Az első szocialista gazdasági mechanizmusok. Elvek és elméletek. 
Bp . 1971, 209 1.; uő.: Major features of the economy and ideology of war communism. Acta 
Oeconomica Hungarica 1971. 7. tom. 2. no. 143 — 160. 1.; Tolnai György: A lenini piacmecha-
nizmus a NEP-korszak gazdaságában (1921 — 1937). Bp. 1968, 107 1.; Ausch Sándor: A beru-
házások fejlődésének 40 éve a Szovjetunió népgazdaságában. Közgazdasági Szemle 1957. 4. 
év f . 11. sz. 1151 —1162.1.; G. Redő Éva: A szovjet ipar négyévtizedes fejlődésének főbb vonásai. 
Közgazdasági Szemle 1957. 4. évf. 11. sz. 1163 — 1176. 1.; Mészáros Károly: К probleme agrar-
nüh preobrazovanij v pervüe godü szovetszkoj vlaszti. Annales Universitatis Scientiarum Buda-
pestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio historica 8. 1966. 209 — 226. 1. 
126
 Kovács György: Lenin népe, az ifjú had. Fejezetek a Komszomol történetéből. Bp. 
1967, 101 1., 8 t. 
127
 Balogh Sándorné: A Szovjetunió első diplomáciai kapcsolatainak kialakulása Közel-
és Közép-Keleten ( 1 9 1 7 - 1 9 2 1 ) . Századok 1965. 99. évf. 3. sz. 5 0 3 - 5 1 2 . 1.; Nagy Gábor: 
SzSzSzR i Latinszkaja Amerika. (Iz isztorii usztanovlenija politicseszkih i ékonomicseszkih 
otnosenij.) Acta Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth nominatae. Series histo-
rica 7/2. 1968. 119 — 145.1.; Gellért Gábor: Az a vasárnap. A szovjet diplomácia a két világháború 
között . Bp. 1968, 270 1. 
128
 Pach Zsigmond Pál: A Szovjetunió történelmi szerepéről. Magyar Tudomány 1967. 
12. köt. 11. sz. 695 — 710. 1.; Erdélyi István: A szovjet régészet néhány elvi-módszertani kér-
dése. A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományi Osztályának Közle-
ményei 1968. 16. évf . 2 — 3. sz. 245 — 254. 1.; Kenessey Zoltán: A szovjet statisztika fejlődésének 
negyven éve (1917 — 1957). Statisztikai Szemle 1957. 35. évf. 10. sz. 7 9 8 - 8 1 1 . 1.; Radó Sándor: 
A szovjet földrajztudomány 40 éve. Földrajzi Közlemények 1957. 5. köt. 4. sz. 305 — 318. 1.; 
Szabó Imre: A szocialista jogelmélet ötven éve. Magyar Tudomány 1967. 12. köt. 11. sz. 720 
726. 1.; Földesi Tamás: A proletárdiktatúra államformájának fejlődése. Jogtudományi Közlöny 
1951. 6. évf. 7. sz. 392 — 398. 8. sz. 453 — 460. 1.; Lóránt Imre: M. V. Frunze és a korszerű szov-
j e t hadtudomány. Hadtörténelmi Közlemények 1961. 8. évf. 2. sz. 588 — 624. 1. 
129
 Nemes Dezső: A Szovjetunió iránti szeretet és bizalom a magyar nép tömegeiben 
( 1 9 1 9 - 1 9 4 5 ) . Bp. 1954, 47 1. (Magyar Történészkongresszus 1953. június 6 - 1 3 - i előadásaiból 
8-) 
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összegezte, többen foglalkoztak 1 3 0 azzal a szovje t kezdeményezéssel , a m e l y n e k 
révén s ikerül t had i fogo ly t isztek ellenében a f ehér te r ro r számos á l d o z a t á t 
k imen ten i a bö r tönökbő l . Érdekes szint képvise l tek i t t a Szovje tun ióba k e r ü l t 
poli t ikai emigránsok visszaemlékezései,1 3 1 ame lyek a szovje t korszak első 
évt izedeiről a s z e m t a n ú k hiteles beszámoló já t közve t í t e t t ék , ill. a K á r p á t -
U k r a j n á b a n végzet t p á r t m u n k á r ó l a d t a k képet .1 3 2 Több t a n u l m á n y 1 3 3 v i lágí -
t o t t a meg a két h á b o r ú közti h iva ta los gazdasági és diplomáciai kapcso la tok 
t ö r t é n e t é t , az 1924-es első kísérletet kereskedelmi egyezmény l é t r ehozásá ra , 
amelye t az e l l enfor rada lmi rendszer végül mégsem ra t i f iká l t , ill. a diplomáciai 
kapcso la tok 1934-ben tö r t én t fe lvéte lének e lőzményei t és je lentőségét . De a r r a 
is f ény derű i t , hogy az e l lenforradalom Magyarországa az orosz f ehé remig rán -
sokkal is t a r t o t t f e n n kapcsola tokat . 1 3 4 
A Nagy H o n v é d ő Háború kérdései is sokoldalú érdeklődést v á l t o t t a k 
ki. R á n k i György összefoglaló m u n k á j á b a n 1 3 5 mé l tó módon emlékezet t meg a 
Szovje t Hadsereg szerepéről a hit leri Németország és J a p á n legyőzésében, é s 
a hősi e redmények k idombor í t á sa mel le t t nem fe ledkezet t el a há tország és a 
polgári lakosság á ldozata i ró l sem. Egyéb t anu lmányok 1 3 6 összefoglaló é r t é -
kelést n y ú j t o t t a k , v a g y egyes részle tkérdéseket v i l ág í to t t ak meg, olykor m a g y a r 
levél tár i anyagban is t a l á lva érdemleges a d a t o k a t . K i t e r j e d t i roda lma vol t a z 
130
 Gábor József: A szovjet kormány akciója a magyarországi fehérterror üldözöttjeinek 
megmentésére. Párttörténeti Közlemények 1964. 10. évf. 4. sz. 93 — 111. 1.; Sarlós Márton: 
A kommunista elitélteket kiszabaditó szovjet akciók. A Magyar Tanácsköztársaság állama és 
joga. Bp. 1959, 2 9 3 - 3 1 9 . I. 
131
 Kun Béláné: Bécs —Stettin —Petrográd —Moszkva. Kortárs 1960. 4. évf. 11. sz. 
635 — 645. 1.; uő.: Az Urálban. Kortárs 1961. 5. évf. 2. sz. 210 — 221. 1.; uő.: További esztendők. 
(Részletek a szerző „Visszaemlékezések" című könyvéből.) Kortárs 1961. 5. évf. 10. sz. 541 — 
555. 1.; Münnich Ferenc: K é t háború között. (Részlet egy önéletrajzból.) Kortárs 1962. 6. évf . 
10. sz. 1 4 9 1 - 1 4 9 4 . 1.; Sik Endre: Próbaévek. Bp. 1967, 877 1. 
132
 Münnich Ferenc: Az Erdős-Kárpátokban. Kortárs 1961. 5. évf. 5. sz. 638 — 645. 1. 
133
 Búzás József: A szovjet—magyar kereskedelmi kapcsolatok történetéhez 1919 — 1938. 
Századok 1955. 89. évf. 4 — 5. sz. 588 — 633. 1.; Horváth Miklós: A szovjet — magyar diplomá-
ciai és kereskedelmi kapcsolatok felvételére irányuló 1924. évi tárgyalásokról. A Budapesti 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Actái 6/1. 1964. 165 — 
177. 1.; Juhász Gyula: A két világháború közötti szovjet —magyar diplomáciai kapcsolatok 
történetéhez. A Marx Károly Közgazdaságtudományi E g y e t e m tudományos ülésszaka. Bp. 
1968, 360 — 377. 1.; Dolmányos István: A magyar — szovjet diplomáciai kapcsolatok egy napló 
tükrében ( 1 9 2 0 - 1 9 3 9 ) . Valóság 1966. 9. évf . 1. sz. 73 — 85. 1.; uő.: Contribution à la quest ion 
des relations diplomatiques entre la Hongrie et l 'Union Soviétique (1920 — 1939). Annales 
Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando E ö t v ö s nominatae. Sectio historica 
8. 1966. 2 2 7 - 2 5 0 . 1. 
134
 Szinai Miklós: Bethlen István és Szkoropadszki kapcsolatai. Századok 1966. 100. 
évf. 6. sz. 1 2 1 8 - 1 2 4 0 . 1. 
135
 Ránki György: A második világháború története. Bp. 1973, 654 I. 
130
 Dolmányos István: A Nagy Honvédő Háború — harminc év távolából. Társadalmi 
Szemle 1971. 24. évf. 12. sz. 15 — 28.1.; Pintér István: Adalékok a f inn —szovjet háború törté-
netéhez a magyar követek jelentései alapján. Párttörténeti Közlemények 1967. 13. évf. 2. sz. 
1 1 6 - 1 3 3 . 1.; Nagy Gábor: Páncélos csaták. Bp. 1966, 220 1., 17 t. , 1 térk.; Vass István: Szov-
jet állásfoglalások 1943-ban az európai második front megnyitásával kapcsolatban. Acta-
Universitatis Szegediensis. Acta historica 14. 1963. 19 — 52. 1.; Szabó Ferenc: „Erőd a Volga 
partján." Élet és Tudomány 1963. 18. évf. 5. sz. 131 — 135. 1. 
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ellenállási mozga lmon belül a szovje t pa r t i z ánmozga lomnak is.137 Sajnos, a 
kapcso la tok e b b e n a korszakban igen nega t ívan a lakul tak , d e a magyar k u t a -
t ó k azt is m e g m u t a t t á k , mi lyen végzetes e lha t á rozás volt Magyarország belé-
pése a Szovje tunió elleni háborúba , 1 3 8 ame lye t a német k o r m á n y z a t nem is 
köve t e l t , bár a k a t o n a i vezetés óha j to t t a , d e min t Magyarország önkén tes 
cse lekedeté t . A Szovje t Hadse reg kiválóságát a magyar vezé rka r i főnökség 
b i za lmas je lentései mindig el ismerték.1 3 9 A Szov je tun ió ellen b e v e t e t t m a g y a r 
c s a p a t o k rossz felszerelését és fe lmorzsolódásá t ugyancsak t ö b b munka vi lá-
g í t o t t a meg.140 A szovje t fö ldön harcoló c s a p a t o k és a szovje t pa r t i zánmozga-
lom kapcso la t á t is fe l tár ták , 1 4 1 va lamin t a m a g y a r ellenállási mozga lomban 
rész t vevő szov je t par t izánok szerepét . Ehhez kapcsolódik a Szov je t Hadse reg 
fe l szabadí tó hadműve le t e inek had tör téne t i szempontból va ló értékelése.142 
E m e l l e t t a fe l szabadí tás k a t o n a i eseményein tú lmenően a Szovje tunió segí t -
sége, különösen gazdasági segítsége már ko rán feldolgozást nyer t . 1 4 3 Csakhogy 
e t t ő l kezdve a szov je t —magya r kapcsola tok m á r oly lényeges tényezői a 
magyarországi fe j lődésnek, h o g y a fe lszabadulás utáni ko r szakka l foglalkozó 
137
 L. pl. Váradi György: A partizánharcok szerepe a második világháborúban. Törté-
ne lem 1965. 4. sz. 5 — 18. 1. 
138
 Zsigmond László: Két dátum. Magyarország hadüzenetének (1941. június 27.) és 
németek által való megszállásának (1944. március 19.) előzményeihez. Történelmi Szemle 
1958. 1. évf. 1 — 2. sz. 192 — 214. 1.; Ránki György: Magyarország belépése a második világhá-
borúba. Hadtörténelmi Közlemények 1959. 6. évf. 2. sz. 28 — 48. 1.; Kun József: Magyarország 
második világháborúba való belépésének katonapolitikai vonatkozásai. Hadtörténelmi Közle-
mények 1962. 9. év f . 1. sz. 3 - 3 9 . 1. 
139
 Sallai Elemér: A Szovjet Hadsereg az ellenség jelentéseiben. Hadtörténelmi Közle-
mények 1955. 2. évf . 1 - 2 . sz. 1 6 7 - 1 8 8 . 1. 
140
 Tóth Sándor: A Horthy-hadsereg gyorshadteste a Szovjetunió elleni rablóháborúban. 
E g y negyedszázados évfordulóra. Hadtörténelmi Közlemények 1966. 13. évf . 2. sz. 223 — 257. 
1.; Gindert Károly: Az 1. páncélos hadosztály harcai a 2. magyar hadsereg doni hidfőcsatáiban. 
1942. július—október. Hadtörténelmi Közlemények 1961. 8. évf. 2. sz. 457—499. 1.; Horváth 
Miklós: A 2. magyar hadsereg megsemmisülése a Donnál . Bp. 1958, 365 1. 
141
 Gazis József —Harsányi János: Dokumentumok a magyar ellenállási mozgalom tör-
ténetéből a második világháború idején. Hadtörténelmi Közlemények 1962. 9. évf. 2. sz. 262 — 
308. 1.; Gazsi József: A Kovpak-partizáncsoport portyája a Kárpátokban (1943. július 15 — 
augusztus 6.). Hadtörténelmi Közlemények 1965. 12. évf . 3. sz. 425 — 450.1.; Sallai Elemér: Ma-
gyarok a szovjet partizánmozgalomban. Történelem 1965. 4. sz. 47 — 64. 1.; Gazsi József: 
„ H o n v é d ! Vár a brjanszki erdő!" Magyar partizánok a Szovjetunióban. Elet és Tudomány 
1965. 20. évf. 44. sz. 2102 — 2105.1.; uő.: Magyar katonák átállásai a Vörös Hadsereghez hazánk 
felszabadítása során. Hadtörténelmi Közlemények 1964. 11. évf. 4. sz. 670 — 689. 1. 
142
 Ölvedi Ignác: A Iasi-kisinyovi hadművelet hatása Magyarország katona-politikai 
helyzetére. Hadtörténelmi Közlemények 1964. 11. évf . 3. sz. 449 — 462. 1.; Tóth Sándor: A 
szovje t hadsereg felszabadító harcai Magyarországon. Bp . 1965, 393 1.; Zentai Gyula: A 
Szovjet Hadsereg hadműveletei Magyarország felszabadításáért. Hadtörténelmi Közlemények 
1954. 1. évf. 1. sz. 13 — 34. 1.; Csémi Károly: A szovjet páncélos és gépesített csapatok szerepe 
a Magyarországot felszabaditó hadműveletekben. Hadtörténelmi Közlemények 1955. 2. év f . 
3 — 4. sz. 5 — 23.1.; Vámos Imre: Történelmi csatatereken. Bp. 1968, 205 1. 
113
 Dér László— Mayer Mária — Szabó Éva (összeáll.): Felszabadulás, 1944. szeptember 
26. — 1945. április 4. Dokumentumok hazánk felszabadulásának és a magyar népi demokrácia 
megszületésének történetéből. Bp. 1955, VIII , 512 1., 14 t . , 2 térk.; Galántai József: A Szovjet 
Hadsereg segítsége a magyar népnek a felszabadulás idején. Az Eötvös Loránd Tudomány-
e g y e t e m évkönyve 1955. 315 — 326. 1.; Földi Tamás —Ránki György: A Szovjetunió gazdasági 
segítsége az újjáépülő Magyarországnak (1945 — 1948). Tanulmányok a magyar népi demokrá-
cia történetéből. Bp . 1955, 3 7 3 - 3 9 8 . 1. 
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egész m a g y a r tör téne t i t e r m é s t fel ke l lene sorolnunk, h o g y erről is a k á r c s a k 
az eddigiekhez hasonló f u t ó á t t ek in té s t a d j u n k . 
E h e l y e t t ta lán legyen szahad m é g a r ra u t a l n u n k , hogy n é h á n y t anu l -
mány1 4 4 igyekezet t f e lmérn i a szovjet t ö r t é n e t t u d o m á n y fej lődésének egyes 
aspek tusa i t , különösen az egyetemes t ö r t é n e l e m vona tkozásában , ill. a szovje t 
levé l tá rügy helyzetét , h o g y abból megfele lő t anu l ságoka t vonhasson le. 
A beszámoló t a l án érzékeltetni t u d t a azt, hogy az orosz és a szovje t 
tö r téne lem v o n a t k o z á s á b a n a marxis ta m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y m á r eddig 
is nem kevese t t e t t . N y i l v á n , a népszerű m u n k á k elsősorban a magyar közönség 
t á j é k o z t a t á s á t szolgálják, a n n a k szólnak. Úgy tűnik azonban , hogy a kapcso-
la tok f e l k u t a t á s á b a n , t o v á b b i szálak fe l fe j tésében, és az összehasonlító vizs-
gá lódásokban a magyar tör ténészek e redményei a s z o v j e t t ö r t é n e t t u d o m á n y 
számára is h o z h a t n a k érdemleges, f igye lemremél tó a d a t o k a t és s z e m p o n t o k a t . 
A magya r tör ténészek eddigi munkássága ezen a t e rü l e t en a lkalmasint fel jogo-
sít arra , h o g y továbbra is komoly e redményeke t v á r h a s s u n k el. 
144
 Székely György: A világtörténet felfogása a szovjet történeti irodalomban. Tájékoz-
tató 1968. 3. sz. 71 — 98. 1.; uő.: Die Auffassung der Weltgeschichte in der sowjetischen histori-
schen Literatur. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando E ö t v ö s nomi-
natae. Sectio historica 10. 1968. 143 — 176. 1.; Bolgár Elek: A kapitalizmus fejlődésének alap-
vető kérdései az Egyesült Ál lamokban a szovjet történeti irodalom fényénél. A Magyar Tudo-
mányos Akadémia Társadalmi és Történeti Tudományok Osztályának Közleményei 1954. 4. 
köt. 1 — 2. sz. 1 — 26. 1.; Vályi-Nagy József : A népi demokráciák történetének elvi kérdései a 
szovjet tudomány fényében. Századok 1968. 102. évf. 3 — 4. sz. 628 — 648. 1.; Nagy Gábor: 
Dél-Amerika a szovjet történetírásban. Acta Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kos-
suth nominatae. Series historica 4. 1965. 133 — 150. 1.; Győrffy Sándor: A szovjet archeográfia 
fellendülése az SzKP X X . kongresszusa után. Levéltári Közlemények 1961. 32. évf. 209 — 215. 
1.; Bélay Vilmos: Tanulmányúton a Szovjetunió központi levéltáraiban. Levéltári Híradó 
1958. 8. évf. 1 — 2. sz. 41 — 49. 1.; Kállay István: A Leningrádi Területi Levéltár szervezete és 
munkája. Levéltári Híradó 1958. 8. évf. 1 - 2 . sz. 50 — 54. 1. 
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PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSUK A SZOVJET 
TÖRTÉNETTUDOMÁNYBAN 
T. M. ISZLAMOV, A TÖRT. T U D . DOKTORA 
Tisztel t E lv tá r sak ! 
A különböző népek tö r t éne lme és k u l t ú r á j a i r án t i érdeklődés természetes 
vo l t a soknemzet i ségű Oroszország t ö r t é n e t t u d o m á n y a , kü lönösen azon tö r -
t énészek számára , akik sa já t k o r u k b a n h a l a d ó eszmék h íve i vol tak. Még 
az Október i F o r r a d a l m a t megelőző időszakban k ia l aku l t ak és megerősödtek a 
h u m á n t u d o m á n y o k n a k azok az ágazatai , a m e l y e k a k ü l ö n b ö z ő országok, 
ill. országcsoportok v a g y régiók tö r t éne tének , nye lvének , k u l t ú r á j á n a k , etnog-
r á f i á j á n a k az e lmé lyü l t t anu lmányozásá ra special izál ták m a g u k a t . E tudomá-
n y o k fe j lődésében a legnagyobb szerepet az Oroszországi T u d o m á n y o s Akadé-
mia j á t s zo t t a , a m e l y n e k 250 éves évforduló já t éppen most , Önökke l együ t t 
ünnepe l jük . Megeml í the t jük p l . az or ienta l isz t ikát , amely k i v á l ó szakembe-
rek egész sorát a d t a . Jelentős e redményeke t é r t e k el az orosz tudósok Nyu-
g a t - E u r ó p a közép- és újkori t ö r t é n e t é n e k a v izsgá la ta t e rén , t ö b b e k közöt t 
F ranc iao r szágra , Angliára és Németországra vona tkozóan . 
A f o r r a d a l o m előtt számos olyan f innugor szakértő és publ icis ta vo l t , 
ak ik m ű v e i k b e n közve tve v a g y közvetlenül é r i n t e t t e k m a g y a r vonatkozáso-
k a t . E b b e n az időben azonban m é g nem vált k ü l ö n a hungar i sz t ika , amely fel-
v e h e t t e vo lna a ve r seny t pl. a szlaviszt ikával , ill. a bizant inológiával . E n n e k 
ellenére a X I X . század másod ik felében e t e k i n t e t b e n is növekede t t az 
érdeklődés . Az orosz közvé lemény érdeklődésének a h i r t e l e n megnöve-
kedésében szerepet j á t s z o t t a k az 1848—1849 év i események. Mie lő t t azonban 
r á t é r n é n k az 1848 — 1849 évi v i h a r o s eseményeket közvetlenül k ö v e t ő e n Orosz-
országban a Magyarországról és a magyarországi népekről k i a l a k u l t elképze-
lések b e h a t ó b b v izsgá la tá ra , s ze re tném felhívni a f igyelmet az orosz irodalom 
egyik s a j á to s ságá ra . Az i roda lomnak arra a részére gondolok, ame lye t mél tán 
n e v e z h e t ü n k t u d o m á n y o s n a k . Az e lnyomot tak i r án t i együt té rzésrő l van i t t 
szó, s az e l n y o m o t t a k a la t t n e m csupán a s z l á v o k a t értem. T o v á b b á szó v a n 
az e lnyomók i r án t i ellenszenvről is. 
í g y pl. a m ú l t század elején a Magyarországra lá togató Y . Bronyevszki j 
s z impá t i áva l í r t későbbi fel jegyzéseiben Magyarország e l n y o m o t t helyzeté-
ről, s arról a gazdasági és pol i t ikai diszkriminációról , amellyel az idegen elnyo-
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mók sxí j t ják . 1 Nem t i t k o l t a , hogy sz impát iáva l v i se l t e t ik a m a g y a r hazaf iak 
i rán t , a k i k igyekeztek megszabad í t an i az országot a H a b s b u r g igá tó l . Ugyan-
ez a szel lem ha t j a á t P . I . Köppen í r á s á t , aki a X I X . század 20-as éveinek 
az elején j á r t Magyarországon. 2 
N e m túlzás azt á l l í t an i , hogy az 1848 évi f o r r a d a l o m gyökeres fo rdu la to t 
idézett elő az orosz közvé l eményben Magyarországról , annak k u l t ú r á j á r ó l , 
t á r s a d a l m i , politikai, nemzetiségi viszonyairól , a r ró l az országról, amely — 
annak el lenére, hogy közve t len szomszéd ja volt — mégis , hosszú évszázadok 
f o l y a m á n t a l ány m a r a d t Oroszország számára. E z v o l t — m o n d h a t j u k — 
Magyarország első „ fe l fedezése" . E z a felfedezés p e d i g annak a nemze tnek 
köszönhe tő , amelyet K o s s u t h lelkes és akt ív ene rg i á j a , va lamint a lánglelkű 
f o r r a d a l m á r , Petőfi k ö l t ő i géniusza kész t e t e t t t ö r t é n e l m i cselekvésre. Orosz-
ország é p p e n ekkor f o r d í t o t t a t e k i n t e t é t Magyarország felé. S é p p e n ebben 
az i d ő b e n derűit f é n y a r ra , hogy a Romanovok és a Paszkievicsek Orosz-
országa mel le t t szü le tőben van a H e r c e n e k és a Csernisevszkij Oroszországa is. 
A m ú l t b a n nem v o l t hiány a z o k b ó l az á l tudósokból , akik m i n d e n erővel 
igyekeztek el tagadni ezen „ m á s o d i k " a v a g y „ m á s i k " Oroszország je len lé té t — 
pedig az ország jövő jé t ez hordozta —, ak ik arra t ö r e k e d t e k , hogy a k é t ország 
népei k ö z t kialakult é r t é k e s k a p c s o l a t o k a t a cári in te rvenc ióra h iva tkozva 
csökkentsék , avagy a s zen tpé t e rvá r i és a bécsi u d v a r kölcsönös kapcso la ta i ra , 
lévén ők k e t t e n azok, a k i k a h a t a l m u k a l a t t álló n é p e k e t az 1914—1918 évi há-
borúba sodor t ák . K ö z b e n megfe ledkez tek arról, a v a g y helyesebben t a l á n tu-
da tosan ha l lga t t ak a r ró l , h o g y m i n d k é t esetben a k é t ország u ra lkodó inak és 
u r a l k o d ó osztályainak a vétkes cselekedeteiről v o l t szó, akik a n é p t ud t a 
nélkül, a n é p aka ra ta és nemzeti é rdeke i ellen cse lekedtek . 
Az igazi kölcsönös kapcsola tok k ia lakí tására n e m mindig a l k a l m a s poli-
tikai f o r d u l a t o k és t ö r t é n e l m i t é v u t a k ténye, v a l á m i n t az u r a l k o d ó osz-
tályok á l t a l év t izedeken keresztül k i t a r t óan s z í t o t t nemzeti tü re lmet len-
ség ké t ségk ívü l r á n y o m t a bélyegét a t á r sada lmi pszichológiára, de n e m aka-
d á l y o z h a t t a meg azt , h o g y a magyar t á r sada lom széles köreiben el n e ter jed-
jenek az orosz i r oda lomnak és k u l t ú r á n a k a f o r r a d a l m i h u m a n i z m u s t ó l és a 
magas f o k ú polgári ö n t u d a t t ó l á t h a t o t t nagy m ű v e i . Hason lóképpen a cári 
rendőrség kegyetlen ü ldözése s a c e n z ú r a sem a k a d á l y o z h a t t a meg sem Her-
cent, sem Csernisevszki j t , a korszak e k é t kiváló gondo lkodó já t és n é p ü k igazi 
képvise lő jé t abban, h o g y nyi lvánosan elí tél jék R o m a n o v Miklós szégyente l jes 
akciójá t , és nyí l tan le lkesedjenek a z é r t a nemzetér t , amely elég b á t o r volt 
ahhoz, h o g y kihívja e l lenfelé t . Oroszország gondo la t a inak és v á g y a i n a k igazi 
1
 В. Б. Броневский. Путешествие от Триеста до Санкт-Петербурга в 1810 г., М., 
'828, ч. 1. стр. 342. 
2
 Архив АН СССР в Ленинграде, Ф. 30. о. 1, д. 137. л. 223. Путевые записки ПДИ. 
Кеппена 1821—1822 гг. 
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képviselői — a r e á j u k je l lemző kérlelhetet lenséggel — í t é l t ék el a cári in te r -
venc ió t , sú lyos b ű n t é n y n e k t ek in tvén n e m csupán a m a g y a r , h a n e m 
egyben az orosz n é p ellen is. E z t a gondola to t r endk ívü l k i fe jezően és mégis 
t ö m ö r e n így foga lmaz ta meg Hercen: „Miklós — segítséget n y ú j t v á n 
Ausz t r i ának —, éppen úgy e l á ru l t a Oroszországot , a m i k é p p Görgey, segítséget 
n y ú j t v á n neki , e lárul ta Magyarországo t" . 3 
A szabadságha rc l egnagyobb hevében, 1849 jú l i u sában Csernisevszkij 
o lyan s z a v a k a t í r t noteszébe, ame lyek n e m c s u p á n lelki nagyságáró l és jelle-
méről adnak t a n ú b i z o n y s á g o t , h a n e m az igazi hazaf i ság o lyan megnyi lvánu-
lásáról is, ame ly az o sz t á lyön tuda to s p ro le ta r i á tus ra és a p ro le tá r in te rnac iona-
l izmustól á t h a t o t t képviselőire jellemző. Csernisevszkij akko r így í r t : , , . . .kívá-
n o m , hogy o t t (azaz Magyarországon) az oroszok szenved jenek vereséget és 
ezért sok m i n d e n t fe lá ldoznék" . 4 
Az 1849. évi események i lyen jellegű megközel í tése h a g y o m á n n y á vá l t a 
szovje t t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n , amely ezt a fo r r ada lmi d e m o k r a t á k t ó l örö-
köl te . E z t a néze t e t fe l té te l né lkü l osz to t ta az egész h a l a d ó Oroszország. A 
n a g y prole tár í ró , Gorki j , „Oroszország m i n d e n becsületes és ér te lmes f i á n a k " 
a vé leményét to lmácsolva , a cár izmus b e a v a t k o z á s á t „szégyente l jes jelenség-
n e k " 5 minős í t e t t e . Nem nehéz fel ismerni a belső kapcso la to t a fo r r ada lmi demok-
r a t á k , Gorki j és V. I . Lenin értékelései közö t t , hisz Lenin vol t az, aki f e l t á r t a 
a cári ö n k é n y u r a l o m e gyilkos cselekedetének osz tá lygyökere i t , s a n n a k k a p -
csolatai t a cá r izmus be lpo l i t i ká jáva l . „A cári k o r m á n y — m u t a t o t t rá Len in 
— nem csupán r a b s á g b a n t a r t o t t a a mi n é p ü n k e t , h a n e m el is kü ld te , hogy 
v e r j e le azoka t a népeke t , a k i k felkel tek s a j á t r a b s á g u k ellen, a m i n t ez 1849-
ben t ö r t é n t , a m i k o r az orosz csapa tok l eve r t ék a magya ro r szág i fo.rradal-
,•....••< \ V ; . ' ! , d in , . h r i o m r H o ra • Ы > r.C» я Ь , 
А X I X . század 50-es éve inek a végén, a 60-as évek elején, amiko r a 
„ B a c h - a b s z o l u t i z m u s " k o r s z a k á n a k csődjével ny i lvánva lóvá , vá l t , hogy az 
1.849-es e l lenfor rada lom felülkerekedése nem o l d o t t a meg a H a b s b u r g Bi roda lom 
leg fá jóbb p r o b l é m á j á t , azaz a m a g y a r p rob l émá t , Oroszországban i smét fel len-
dü l t az érdeklődés a m a g y a r ü g y e k i r án t . 
Ez részben azzal m a g y a r á z h a t ó , hogy a m a g y a r kérdés megoldásátó l 
f ü g g ö t t a Magyar Kirá lyságot l akó népek, — de m a g á n a k a d u n a i monarch iá -
n a k a j ö v e n d ő sorsa is, ami n e m volt é rdek te l en a szomszédos Orosz-
ország számára s em az első, sem a második s z e m p o n t b ó l . Mindezeket a kér-
déseket igen é lénken v i t a t t a az orosz s a j t ó , b e l e é r t v e az o lyan progresszív 
ú j s á g o k a t is, m i n t a „ K o l o k o l " és a „ S z o v r e m e n n y i k " . Csernisevszkij és a 
f o r r a d a l m i d e m o k r a t á k á l l á spon t j a , az o s z t r á k — m a g y a r — s z l á v p rob lemat i -
3
 A. H. Герцен. Полнов собрание сочинений и писем. Петроград. 1920, т. X. стр. 6. 
4
 Н. Г. Чернышевский. Полнов собрание сочинений M., 1. 1939, т. 1, стр. 297. 
5
 Lásd Lengyel József cikkét a „Filológiai Közlöny"-ben; 1959, № 1, 262 л. 
6
 В. И. Ленин Полное собрание сочинений (a továbbiakban: ПССк т. 4, стр. 
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k á v a l kapcsola tos számos megjegyzése — meggyőződésem szerint — a mai 
n a p i g is megőrizte é r t é k é t a tö r t énész szakember s zámára . 
A ha ladó orosz gondo lkodóknak a szenvedélyektől és az előí téletektől 
m e n t e s , s mind a szláv, m i n d a nem-sz láv népek i r án t j ó indu l a to t t a n ú s í t ó állás-
fogla lása pé ldaképül szolgálhat a n e m z e t e k közöt t i v i szony bonyolu l t jelen-
ségeinek a megközel í tésénél . Csernisevszkij a m a g y a r fo r rada lom vereségének 
egyik a l apve tő o k á t v a l ó j á b a n a n e m z e t e k közöt t i t r ag ikus kon f l i k tu sban 
l á t t a , ame ly konf l ik tus e g y a r á n t végzetes vol t — kivéte l nélkül — Magyar -
ország v a l a m e n n y i népe számára . 7 
Az 1848. évi f o r r a d a l o m , v a l a m i n t a f o r r a d a l m a t k ö v e t ő évt ized t apasz -
t a l a t a i t összegezve Csernisevszkij a r r a a köve tkez te tés re j u t o t t , h o g y nem 
csupán Magyarország, de az egész H a b s b u r g Monarchia jövője „ a ko rább i 
M a g y a r Kirá lyságot l akó m a g y a r és n e m - m a g y a r lakosság megbékélésétől 
a v a g y a köz tük ke le tkező h a r c t ó l " függ . Közben igen n a g y je lentőséget t u -
l a j d o n í t o t t a m a g y a r o k á l lásfogla lásának, fel tételezvén, hogy am en n y ib en a 
m a g y a r o k a Kirá lyságon belül l e m o n d a n a k a nemzet i hegemóniáról , ez meg-
n y i t j a az u t a t nem csupán a m a g y a r o k és a ho rvá tok , szerbek, r o m á n o k és 
sz lovákok megbékélése e lőt t , h a n e m m e g n y i t j a az u t a t a vé leménye szerint 
egye t len ér telmes döntés , a D u n a m e n t é n Pozsonytól a Feke te - tenger ig el terülő 
fö ldek föderác ió ja előt t .8 
Hason ló néze teke t va l lo t t , m i n t ismeretes , Hercen is. A k é t n a g y h a -
t a l o m , az oszt rák és az orosz b i roda lom reakciós szövetségével szembehelyezte 
az e l n y o m o t t népek szövetségének eszméjé t , mely népek tö r téne lmi missziója 
— vé leménye szerint — a b b a n á l lo t t , hogy megsemmisí t se a „mesterséges 
ka tona i -d ip lomácia i k é p z ő d m é n y e k e t " (avagy más he lyen , az „erőszakos kép-
z ő d m é n y e k e t " ) , az o lyanoka t , m i n t a H a b s b u r g Bi roda lom, és azok r o m j a i n 
lé t rehozza „a népek k é p z ő d m é n y é t " , azaz a föderációt . Hercen meg vo l t győ-
ződve arról , hogy egy i lyen föderác ió t soknemzet iségű összetétele n e m gyen-
gít i , mive l „egy szabad szövetségben, egy konföderác ióban mi t sem számí t , 
hogy sok törzs van j e l en" . 9 
Az orosz polgári tö r t éne t í r á s és a liberális szel lemű poli t ikai publicisz-
t i k a n e m m a r a d t hű a n a g y orosz fo r r ada lmi d e m o k r a t á k műve iben kidol-
gozot t metodológiai e lvekhez. Az o s z t r á k — m a g y a r kiegyezést köve tően , 
az első v i lágháborúig pub l iká l t í rások , igaz, b ő v í t e t t é k az olvasó orosz 
közönség ismeretei t a m a g y a r m ú l t r a és a m a g y a r je lenre v o n a t k o z ó a n . Egé-
szében véve azonban — kevés k ivé te l tő l e l tek in tve — ezt az i r o d a lm a t az 
eredet iség nélküliség, a kompiláció és az előítélet je l lemezte , nem beszélve a 
7
 H. Г. Чернышевский. Поли, собра. воч., M. 1950, т. УП, стр. 779, 474 
8
 Uo. т. VIII, стр. 369, В. М. Турок. Проблема дуализма в русской дореволющ-
ионной историографии. Братислава, 1968, стр. 183. 
»«Колокол» 1, VI, 1869, л. 361, См. Ревенка Авербух. Общественное мнение России о 
национальных противоречиях в Австрийской империи накануне. Соглашения 1867 г. 
Братислава, 1968, стр. 222. 
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módszer tan i fogyatékosságról . Meglehetősen elszigetelt je lenségnek számí-
t o t t a k az i smer t liberális tö r ténész , P . P . Mi t rofanov — m a g a s szakmai szin-
t e n — megí r t művei , ame lyekben I I . József és I I . Lipót császárok t e v é k e n y -
ségét, v a l a m i n t az o sz t r ákok tö r t éne t é t t á r g y a l t a . Mi t ro fanov műve i m i n d 
a mai nap ig őriznek é r tékes vonásoka t , s f igyelemre mé l tóak a m a g y a r t ö r -
t éne t t a n u l m á n y o z á s a szempont jábó l is.10 
P . Zvezdics , D. Vaszi l jevszki j , Sz. Lozinszki j , У. Szpaszovics, K . G r o t , 
v a l a m i n t m á s polgári orosz tö r t éne t í rók és publ ic is ták műve ikben , kü lönösen 
azokban , amelyeke t az orosz — oszt rák v i szony egyre fokozódó elhidegülésének 
az i dőszakában í r t ak (a X I X . század u to l só h a r m a d a — 1914 augusz tusa ) , 
v a l a m i n t az I . v i l ágháború idején , a m i k o r a Habsbu rg b i roda lma t k e z d t é k 
tek in ten i E u r ó p a „ m á s o d i k be teg e m b e r é n e k " , rendkívül i f igyelmet fo rd í -
t o t t a k az Ausz t r i a—Magyarországon élő sz láv népek helyzetére , v a l a m i n t a 
dual is ta m o n a r c h i a nemzet iségi p rob lémá i ra á l t a lában . 
Az Ausz t r i a—Magyaro r szág i rán t megnövekede t t érdeklődés el lenére a 
polgári t ö r t é n e t í r á s n a k n e m sikerül t va l ame lyes t is je len tős és eredeti monog-
raf ikus fe ldolgozásokat l é t rehoznia a m a g y a r múltról . Az I . v i lágháború évei-
ben , v a l a m i n t m i n d k é t ke le t -európai b i roda lom b u k á s á n a k az előestéjén k é n y -
te lenek v o l t a k ezt be i smern i az oroszországi polgári t ö r t éne t í r á s legnevesebb 
képviselői: P . Mi t rofanov, K . J a . Grot . E z u tóbb i — az orosz tudósok á l ta l 
Franc iaország , Anglia, Németo r szág , Olaszország és a t ö b b i nyuga t - eu rópa i 
ország t ö r t é n e t é n e k a k u t a t á s a terén elért s ikerekről szólva e lmondo t t a , h o g y 
a „hasonló m ű v e k " ( á l t a l ában az á t fogó tö r téne t i m u n k á k , akár k o m -
pilat ív je l legűek is) Magyarországra vona tk o zó an h i á n y o z n a k az orosz 
i roda lomban , jól lehet ezek összehason l í tha ta t l anu l közelebbiek, inkább r o k o n -
jellegűek és — meglehet — vonzóbbak lennének . 1 1 N e m segí tet t az a meg-
növekede t t érdeklődés sem, amely az 1867. évi kiegyezést követően vo l t 
t a p a s z t a l h a t ó az o s z t r á k — m a g y a r p r o b l e m a t i k a i ránt az orosz szlavisták részé-
ről. Az egész t é m a művelése k imerü l t — a f e n t e b b idézet t szerző szavai szer in t 
— „ n é h á n y t u d o m á n y o s c ikkben , t a n u l m á n y b a n és v á z l a t b a n " . Köve tkezés -
képpen , a m i k o r a szovje t t ö r t é n e t t u d o m á n y a X X . század 50-es éveiben hoz-
zákezde t t Magyarország t ö r t é n e t é n e k a t a n u l m á n y o z á s á h o z — a szlaviszt iká-
tó l és a t ö r t é n e t t u d o m á n y egyéb ágaza ta i tó l eltérően —, semmilyen t e k i n t e t -
ben sem t á m a s z k o d h a t o t t az orosz polgári tö r t éne t í rás e redményei re . 
A Magyarország t ö r t é n e t é v e l fogla lkozó szovjet t ö r t éne t í r á s e lvá lasz t -
h a t a t l a n Y. I . Lenin nevé tő l . Ismeretes , h o g y a magya r és az osztrák t ö r t é -
ne t re v o n a t k o z ó , számos, k ö z v e t e t t avagy közvet len u t a l á son tú l Lenin m ű v e i 
közt o l y a n o k a t is t a l á lunk , amelyekben — az elsődleges fo r rások fe lhaszná lása 
10
 E munkák általános jellemzését lásd V. M. Túrok idézett m. стр. 178— 180. 
11
 H. Я. Грот. Австро-Венгрии или Карпато-Дунайские земли в судьбах славян-
ства и в русских исторических изучениях Птр, 1914, стр. 106—110. См. В. М. Турок, i. m. 
стр. 178. 
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a lap ján — mélyenszán tó e lemzést n y ú j t Magyarország t á r sada lmi -gazdaság i 
fej lődéséről . ( , ,A vas a p a r a s z t g a z d a s á g b a n " , „ A je lenkori földművelés kap i -
ta l i s ta rendszere" . ) 1 2 
Felmérni a Magyarországra , v a l a m i n t az Ausz t r ia — Magyarországra 
vona tkozó legfontosabb lenini u ta lásoka t , megfelelő m ó d o n rendszerezni azo-
k a t és levonni a megfelelő köve tkez te t é seke t az ado t t p rob l éma t ikáva l k a p -
csolatos t o v á b b i ku t a t á sok számára — ez speciális f e l ada t . 
Az a d o t t előadás k e r e t é n belül Len innek csupán n é h á n y olyan u t a l á s á r a 
szeretnék k i t é rn i , amelyek — megítélésem szerint — a m a g y a r t ö r t éne t egy 
sor aktuál is p rob lémá jáva l kapcso la tban elvi jelentőséggel b í rnak . 
Az o s z t r á k — m a g y a r dua l izmus t t a n u l m á n y o z ó egész marx i s t a t ö r t é n e t -
t u d o m á n y s z á m á r a r endk ívü l i jelentőséggel bír az a d ia lekt ikus elemzés, 
amelyet Len in az 1867. évi kiegyezésről és a n n a k tö r téne lmi köve tkezménye i -
rő l n y ú j t o t t , s amely elemzést mi, ku t a tók , n e m vesszük kel lőképpen f igye lembe 
és nem a lka lmazzuk elég h a t é k o n y a n . N e m ezzel magya rázha tó -e — t ö b b e k 
közö t t — az az ingadozás, az egyik végle tből a más ikba va ló á tcsapás , a m e l y 
az utóbbi é v e k néhány m u n k á j á b a n megf igye lhe tő? H o l o t t elegendő c s u p á n 
alaposan á tgondoln i a dual izmusról n y ú j t o t t lenini é r tékelés t ahhoz, h o g y 
érzékelhessük ezen értékelés m a r a d a n d ó é r t éké t . Lenin n e m csupán megál la -
p í t o t t a az 1867. évi osztrák — m a g y a r kiegyezés viszonylag progresszív je l legét , 
— megjegyzendő, számos k u t a t á s hangsúlyozza a lenini m e g h a t á r o z á s n a k ezt 
a részét —, h a n e m egyidejűleg kiemelte a z t is, hogy a dua l i s t a m o n a r c h i á b a n 
a polgári r e f o r m o k a t a m u n k á s o k érdekei ellenére, a m u n k á s o k s z á m á r a a 
legkedvezőtlenebb f o rmában va lós í to t t ák m e g , f e n n t a r t v a a monarch iá t , a ne-
messég pr iv i légiumai t , a f a l u jogfosz to t t ságá t , s a középkor számos egyéb 
m a r a d v á n y á t . " 1 3 
A dua l i zmus értékelése so rán a t ö r t é n e t i i rodalom megfelelő f i g y e l m e t 
fo rd í t a kiegyezés je lentőségére és köve tkezménye i re az ipar i növekedés , a 
mezőgazdaság, a közlekedés szempont j ábó l , a polgár i -kapi ta l i s ta fe j lődés 
egésze s zempon t j ábó l ; szé leskörűen tag la l ja a monarch ia dua l i s ta fe lépí tésének 
összefüggését a nemzetiségi kérdés megoldásával , he lyesebben megolda t l an -
ságával , v a l a m i n t ennek h a t á s á t az e l n y o m o t t népek helyzetére és n e m z e t i 
mozgalmai ra . Mindez helyes, szükséges és mega lapozo t t . A m u n k á s m o z g a l o m -
mal foglalkozó speciális m u n k á k hangsúlyozzák azt a szerepet , a m e l y e t a 
birodalom k é t k ö z p o n t ú a lko tmányos mona rch i ává va ló válása j á t s z o t t a 
nagyipar i p ro le ta r i á tus k i a l aku lásában , a p ro le ta r iá tus t ö m e g m o z g a l m a i n a k a 
k i a l aku lá sában , a legális szocialista p á r t o k lé t rehozásában . 
U g y a n a k k o r az á l t a l u n k í rot t — s különösen az á t fogó jellegű — m ű v e k -
b e n a dua l i zmusnak a p ro l e t a r i á tu s és a pro le tá r osz tá lyérdekek s z e m p o n t -
12
 В. И. Ленин. ППС, т. 29. т. 23. 
13
 В. И. Ленин. ПСС, т. 20, стр. 311. 
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jából t ö r t é n ő értékelése m é g nem vál t d ö n t ő k r i t é r iummá. Ez t , t e rmésze tesen , 
azzal az á l t a lánosan i smer t ténnyel m a g y a r á z h a t j u k , h o g y a 60-as évek végén 
Ausz t r i ában , és még i n k á b b Magyarországon a munkásosz tá ly nem képez te 
még a t á r s a d a l o m vezető e re j é t , minek köve tkez tében minden jel s ze r in t — 
„kies ik" a dualizmussal foglalkozó tö r t énészek bizonyí ték- és í té let-rendszeré-
ből. Az a lenini elemzés, amelyben a d u a l i s t a rendszer keletkezésével , fe j lődé-
sével és széthul lásával kapcsola tos egész p rob lémakomplexum, a t á r s a d a l m i 
haladás, ill. a munkásosz tá ly szemszögéből nyer megvi lágí tás t , a legmegbíz-
ha tóbb i r á n y t ű ahhoz, h o g y megér tsük a századfordulón a D u n a — K á r p á t -
medencében végbemenő tö r téne lmi f o l y a m a t lényegét. 
Ami ped ig a dual is ta mona rch i ában a legbonyolu l tabb kérdést , a nem-
zetiségi k é r d é s t illeti, mego ldásának ú t j a i t és módoza ta i t Lenin tel jes egészé-
ben a n e m z e t i és nemzetköz i méretű osz tá lyharc k o n k r é t feltételeitől és pers-
pekt ívái tó l t e t t e függővé, a t t ó l , hogy a nemzetiségi kérdés megoldásának egyik 
vagy más ik m ó d j a milyen mér tékben felel meg a p ro l e t a r i á tu s érdekeinek. 1 4 
* 
A m a g y a r tör ténet k o r a i korszakaiva l foglalkozó szov je t tudósok m u n -
kái érdeklődésre t a r t h a t n a k számot, egyrész t a szovjet t u d o m á n y t ö r t é n e t fej-
lődése szemszögéből, más rész t olyan t e k i n t e t b e n , hogy m i k é p p közelí t ik meg 
a n y a g u k a t , miképp ha szná l j ák fel a k o r á b b a n ismeret len ada toka t . 
Ál ta lános elismerés kíséri a s zov je t szakér tőknek a Közép-Duna-v idék 
különböző, 6—9. századi tö r t éne t i p rob lémáiva l foglalkozó ku t a t á sa i t . M. I . 
Ar t amonov 1 5 és A. N. Be rns t am 1 6 monográ f i á ikban elemzik az avarokra v o n a t -
kozó b izony í t ékoka t . A Közép -Duna -v idék szláv lakóinak a tör téne tére v o n a t -
kozó gazdag és hasznos fo r rada lom e lő t t i , többek k ö z ö t t Nagy-Morvaország 
lakóira v o n a t k o z ó , orosz i roda lma t egészí t ik ki és egyes esetekben v iz sgá l j ák 
felül olyan szov je t tö r t énészek , mint N . P . Gracianszkij ,1 7 P . N. T r e t y a k o v , 1 8 
V. A. I sz t r in , 1 9 J u . V. Bromlej . 2 0 
A szov je t szakértők ré sz t vettek a m a g y a r o k etnogenezisével kapcso l a to s 
— sok részle tében még n e m világos — k é r d é s k idolgozásában. I t t e l sősorban 
olyan szov je t régészek n e v é t kell megeml í t enünk , m i n t O. N. Bader , V. N. 
Csernecov, A. P . Szmirnov, E . A. Ha l i kova , B. F. Gening és mások, s a k i k a 
14
 В. И. Ленин. ПСС, т. 25, стр. 305. 
15
 M. И. Артамонов. История хазар. Л., 1962, стр. 103—113. 
16
 А. Н. Бернштам. Очерк истории гуннов. Л., 1951. 
17
 Н. П. Грацианский. Деятельность Константина и Мефодия в Велико-моравском 
княжестве. — «Вопросы истории», 1945, № 1, стр. 84—105. 
18
 П. Н. Третьяков. Новые данные о Великоморавском государстве. — «Вопросы 
истории», 1962, № 5, стр. 72— 80. 
19
 В. А. Истин. 1100 лет славянской азбуки. М., 1963. 
70
 Ю. В. Бромлей. Среднее Подунавье в 6—9 вв. — В кн.; «История Венгрии», Т. 1. М., 
1971, стр. 7 4 - 86. 
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m a g y a r régészekkel közösen készí te t t t a n u l m á n y k ö t e t b e n („Az ugor ő s tö r -
t é n e t régészeti p rob lémái" , Moszkva, 1972) közölték í r á s a i k a t . Az e m l í t e t t 
szov je t régészek korábbi m u n k á i b a n t a l á lha tó ásatás- le í rások és ása tás-e lem-
zések ismeretesek a magyar szakemberek s z á m á r a , akik fel is használ ják azo -
k a t ku t a t á sa ik so rán . A kelet i szerzők m ű v e i b e n a X. század előt t élt m a g y a -
r o k r a vona tkozó fontos a n y a g o k a t — gondos átvizsgálás u t á n — I. Ju . K r a c s -
kovszkij2 1 fog la l t a össze m ű v é b e n . A szovjet t u d ó s o k nagy f igye lme t f o r d í t a n a k 
az egyes m a g y a r törzsek és Ó-oroszország (Rusz ) között , a magya rok hon fog -
lalása előtt f enná l l o t t kapcso la tokra . A m a g y a r és a kelet i sz láv népek a d o t t 
korszakbel i t ö r t é n e t e i rán t érdeklődő o lvasónak lehetősége van arra, h o g y 
t a n u l m á n y o z z a az írásos for rásokró l í ro t t k u t a t á s t (V. P . Susarin műve) , 2 2 
az archeológiai ásatásokról szóló ada toka t (Sz. Sz. Sir inszkij cikkei),23 v a l a -
m i n t a nye lvészek számos í r á s á t (A. M. Bot , 2 4 P. N. Lizanc,2 5 S. Fodor) . 2 6 
V. P . Susa r innak a m a g y a r etnogenezis és őstör ténet problémáival f og -
lalkozó m u n k á j á b a n , 2 7 amely a 9. századdal bezárólag t á r g y a l j a a t émá t , e lső-
so rban az k e l t h e t i fel a m a g y a r olvasó é rdeklődésé t , hogy a 16—17. s z á z a d b a n 
m é g ugor l akosság élt a K á m a alsó fo lyásánál . Az itt f e lhaszná l t anyag l ehe tő -
séget n y ú j t o t t a szerzőnek a r r a , hogy ú j m ó d o n vesse fel a magyar ő s h a z a 
he lyének a ké rdésé t . 
A f o r r a d a l o m előtti orosz tör ténet í rás s o k a t t e t t a korafeudál i s M a g y a r -
ország t ö r t é n e t é n e k a t anu lmányozása t e r é n , é r tve eza la t t a 11. századtól a 
13. század közepéig t e r j edő időszakot . A s z o v j e t tö r ténészek fo ly ta tva ez t a 
h a g y o m á n y t — a marxis ta—lenin is ta metodo lóg ia a l a p j á n — olyan k é r d é s 
megoldásá t t ű z t é k ki célul, a m i t u l a j d o n k é p p e n a m a g y a r medievis ták f e l a -
d a t a . Mindeneke lő t t a t á r sada lmi-gazdasági közegről van szó. Nagy metodo ló -
giai és me tod ika i jelentőséggel b í r Ju . V. B r o m l e j m u n k á j a a feudal izmus k i a l a -
kulásáról a M a g y a r Ki rá lyságga l régóta szoros kapcso la tban álló da lmác ia i 
Horvá to r szágban . 2 8 M. A. Pav luskova 2 9 és B . F . Szemjonov 3 0 ama kísér le te i , 
21
 И. Ю. Крачковский. Арабская географическая литература M.—JI. ,1957. 
22
 В. П. Шушарин. Русско—венгерские отношения в 9 в. — В кн.: «Международные 
связи России до 17 в.». М., 1961, стр. 131—179. 
23
 СС. Ширшський. Угорсью peni в курганах Pyci 10 ст. — В кн.: «Слов'яно—русый 
старожитносты. KHÍB, 1969, ст. 118—124. 
24
 А. М. Рот. Венгерско-восточновлавянские языковые контакты. Будапешт, 1973, 
Библиография работ этого автора — там же, стр. 487— 488. 
25
 Библиография работ П. Н. Лизанца — А. М. Рот Указ. соч., стр. 481, 505. 
26
 Ш. фодо. Славянские заимствования в географической терминологии венгерских 
говоров района Верхней Тисы. — «Ученые записки» »Тартусного университета, вып. 275 
(Труды по русской и славянской филологии № 19), 1971 стр. 84— 96; он же. Некоторые 
данные о славянских заимствованиях в двух венгерских говорах Закарпатья (район Верх-
ней Тисы). — В кн.; «Карпатская диалектология и ономастика». М., 1972, стр. 258—276. 
27
 В. П. Шушарин. Венгерские племена до прихода в Среднее Подунавье — В кн.: 
«История Венгрии», т. 1. М., 1971, стр. 87—96. 
28
 Ю. В. Бромлей. Становление феодавлизма в Хорватии (К изечению процесса клас-
собразования у слеян). М., 1964. 
29
 М. А. Пеалушкова. К вопросу о характера клахховой борьбы в Венгрии в периода 
Феодализации (11— 13 вв.) — «Вестник Московского университета», 1951, № 11, стр. 77—87; 
она же. Крестьянская община в Венгрии в 11—13. веках. — «Средние века», вып. 6. M 
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h o g y hozzá j á ru l j anak a 11 —13. századi magyar t ö r t é n e t ezen igen fon tos 
p rob lémáinak a megoldásához , fe lke l te t t ék a szovje t medievis ták f igye lmét 
a z a d o t t p rob lémák , vagyis az osz tá lyharc és a belpol i t ikai harc jelenségei 
i r á n t . Y. T. P a s u t o k ö n y v e ú j f e jeze teke t ny i to t t Ó-oroszország és Magyar-
ország kapcso la t a inak v izsgá la tában . 3 1 A szovjet tö r t énészek is hozzá já ru l -
t a k a magyar t ö r t é n e t a d o t t korszakáva l kapcsola tos fo r r á sku ta t á s i bázis 
bőví téséhez . A. P . K a z s d a n az egyik bizánci emlékben foglalt b i zony í t éko t 
v izsgá l ta meg a magyar -b izánc i kapcso la tok egyik mozzana t áva l kapcso la t -
ban . 3 2 A. L. Monga j t a kele t -európai országokról n y ú j t o t t spanyol — a r a b híra-
d á s o k a t jel lemezte.3 3 V. M. Po ty in pub l iká l t a a Szov je tun ió t e rü l e t én fellelt 
m a g y a r pénzérméket . 3 4 Y. P . Susar in a fo r r á sokban ta lá lha tó h í r adások , 
v a l a m i n t a m a g y a r tö r ténészek t ö b b nemzedéke á l t a l összegyűj tö t t a d a t o k 
fe lhasználásával — a korafeudál is Magyarország t ö r t é n e t é n e k az áb rázo lása 
so rán — igyekezet t m a g y a r á z a t o t n y ú j t a n i azokról a t á r sada lmi -gazdaság i 
okokról , amelyek m e g h a t á r o z t á k Magyarország belpol i t ika i fe j lődésének a 
sa j á tossága i t , a feudál i s osztá ly kere tén belüli harc , v a l a m i n t a m a g y a r kirá-
l y o k által f o l y t a t o t t külpol i t ika okait .3 5 
A 14. századra , i l letve a 15. század elejére, a n n a k tá rsada lmi-gazdasági 
t ö r t é n e t é r e vona tkozó a lapve tő m o m e n t u m o k a t a f o r r á sok a l ap ján tükröz i 
Y . P . Susarin m o n o g r á f i á j a , melyben a szerzőnek lehetősége n y í l o t t ar ra , 
h o g y kifej tse az 1437 —1438. évi erdélyi, va l amin t a Magyarország északkele t i 
részén lejátszódó paraszt fe lkelés okai t és jellegét.36 A huszi t izmus h a t á s á t V. N. 
N y i k i t y i n a vizsgálta.3 7 Az Oroszország és Magyarország közöt t a 15. század 
másod ik felében f enná l lo t t kapcso la toka t K . B. Bazilevics vizsgálta.3 8 A hábo-
r ú t köve tő években ú j r a k iadásra kerü l t J . V. T a r l en ak az a m u n k á j a , amely 
1896-ban első m ű v e vol t . 3 9 E b b e n — lényegében véve német i roda lomra tá-
1955, стр. 56— 75; она же. Венгерское крестьянство 11—13 веков. — «Вопросы истории». 
М„ 1955, № 1, стр. 6 0 - 7 4 . 
30
 В. Ф. Семенов. Венгерская Золотая булла 1222 года. — «Средние века» вып. 6. М., 
1965, стр. 7 6 - 9 6 . 
31
 В. Т. Пашуто. Внешняя политика Древней Руси. М., 1968, стр. 49—54, 167—182 
2 4 1 - 2 5 9 . 
32
 А. П. Каждан. Из истории византино-венгерских связен во второй половине 11 в. 
— «Acta Antiqua». Bp., 1962, т. 10. 3—8, стр. 162— 166. 
33
 A. J1. Монгайт. Абу Хамид ал-Гарнати и его путешествия в русские земли 1150— 
1153 гг. — «История СССР». М., 1959, № 1, стр. 169-181. 
34
 В. М. Потин. Венгерские монеты кладов П. в. — «Сообщения Государственного 
Эрмитажа», вып. 20. Л., 1961, стр. 59—65. Библиография других работ В. М. Потина, со-
держащих дан ные о венгерских монетах, — В. Т. Пашуто, Указ. соч., .тр. 391 — 392. 
35
 В. П. Шушарин. складывание в оформление феодальных отношений Раннефео-
дальная монархия (П-середина 13 в.) — В кн., «История Венгрии», т. 1, стр. 114—148. 
36
 В. П. Шушарин. Крастьянское восстание в Трансильвании (1437—1438) М., 1964. 
37
 В. Н. Никитан. Распространение гуситских идей в Венгрии в 30-х годах 15 в. — 
«Ежегодник Музея истории религии и атеизма», т. 1. М,—Л., 1957 ,стр. 333—350. 
38
 К. В. Базилевия. Внешняя политика Русского централизованного государева. 
Вторая половина 15 века. М., 1952. 
39
 Е. В. Тарле. Крестьяне в Венгрии до реформы Иосифа II. — «Русская мысль». М., 
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« 
m a s z k o d v a — a 18. század m á s o d i k felével bezáró lag ábrázol ja a magyarországi 
p a r a s z t s á g t ö r t é n e t é n e k a l apve tő szakaszait .4 0 S e l m o n d h a t j u k szinte élvezet 
ú j r a elolvasni T a r l é n a k ezt a k o r a i művét . 
N a p j a i n k b a n az orosz o lvasóknak rendelkezésükre áll a m a g y a r kirá ly-
ság feuda l izmuskor i tá rsadalmi-gazdasági , po l i t ika i és m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t é t 
á b r á z o l ó részletes m u n k a . Szerzőit (Y. P. Susa r in t és J a . I . S te rnbe rge t ) az a 
t ö r e k v é s vezet te , h o g y fe l t á r ják a bel- és kü lpol i t ika i élet je lenségeinek, va la-
m i n t a műve lődés tö r téne tnek mélyenfekvő t á r sada lmi -gazdaság i okait.4 1 A 
sze rzők nem c s u p á n a magyar , h a n e m egyes szov je t tudósok m u n k á i t is fel-
h a s z n á l t á k , így p l . J u . Y. Bromle j í rását a j á r a d é k evolúciójáról és az osztály-
h a r c r ó l Horvá to r szágban , a 16. században, 4 2 I . N . Grozdova e tnográ fus m u n -
k á j á t a magyar lakóházakról , 4 3 I . N. Goleniscsev—Kutuzov m u n k á j á t a 15 — 
16. századi magyaro r szág i műve lődés tö r t éne t képviselőiről44 s t b . 
* 
A szovjet t ö r t é n e t t u d o m á n y , a tö r téne lmi f o l y a m a t lényegéről va l lo t t 
marx i—len in i f e l fogásnak megfele lően, f i gye lmé t leginkább az elmúlt ko rok 
osz tá lyharca iva l és for radalmi mozga lmaiva l kapcsolatos p r o b l é m á k r a for-
d í t j a . Egyá l ta lán n e m meglepő az az élénk érdeklődés , ame lye t a szovjet tör -
t é n é s z e k Magyarország m ú l t j a i r á n t t a n ú s í t a n a k , az i rán t az ország i r á n t , 
a m e l y elsőként k ö v e t t e a Nagy O k t ó b e r p é l d á j á t , és az emberiség tö r t éne tében 
l é t r e h o z t a a m á s o d i k t anácsköz tá r saságo t . 
Teljesen t e rmésze te s az is, hogy az 1919 évi magyarországi Tanácsköz-
t á r s a s á g t ö r t é n e l m i t a p a s z t a l a t a i n a k a t a n u l m á n y o z á s a j e l e n t e t t e — m o n d -
h a t j u k — a t ö r t é n e t t u d o m á n y t e r é n a m a g y a r — szovjet t u d o m á n y o s együ t t -
m ű k ö d é s a l a p j a i n a k a l e rakásá t . 
A két v i l á g h á b o r ú között i i dőben a szov je t s a j tóban , orosz nyelven szám-
t a l a n publ ikáció j e l en t meg a m a g y a r Tanácsköz tá r saság SzU-ba emigrá l t 
r é sz tvevő inek és vezető inek a to l l ábó l . E g y é b k é n t — sajnos — a bibl iográfusok 
m é g nem g y ű j t ö t t é k teljesen össze ezeket a m ű v e k e t , me lyeknek szerzői szov-
j e t fö ldön m á s o d i k hazára l e l t ek , s ezért b izonyos é r te lemben az á l ta luk a 
Szov j e tun ióban í r o t t műveke t ú g y t e k i n t h e t j ü k , min t nem c s u p á n a m a g y a r 
m a r x i s t a , h a n e m a szovjet t ö r t é n e t í r á s szerves részét is. Az ismert szovje t 
közgazdász , V a r g a Jenő , a m a g y a r Tanácsköz tá rsaság volt népb iz tosa , egyik 
40
 E. В. Тарле Венгерское крестьянское восстание 1514 года — В кн.: «Конгресс 
венгерских историков», т. 3. Будапешт, 1953, стр. 401—422. 
"«История Венгрии»,т. 1, стр. 99— 500. 
42
 Ю. В. Бромлей. Крестьянское восстание 1573 г. в Хорватии. М., 1959. 
43
 И. Н. Гроздова. Сельское жилища венгров — В кн.: «Типы сельского жилища в 
странахэзарубежной Европы». М., 1968, стр. 55—68. 
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 И. Н. Голенищев—Кутузов. Итальянское Возрождение и славянские литературы 
15—15 вв., М., 1963. 
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kezdeményező je és veze tő je volt a kap i ta l i s t a v i lággazdaság és a nemze tköz i 
kapcso la tok elméleti p rob lémáiva l foglalkozó m u n k á l a t o k n a k . Sik E n d r e , 
mie lő t t a Magyar Népköz t á r s a ság d i p l o m a t á j á v á le t t volna, igen e redményes 
t evékenysége t f e j t e t t ki a Feke te Kon t inens (Afr ika) t ö r t éne t ének és e tnog-
r á f i á j á n a k a k u t a t á s a t e rén , s moszkva i növendéke iben megerős í te t te az Af r ika 
i r án t i szere te te t . Sik E n d r é t joggal t a r t j á k a szovje t A f r i k a k u t a t á s egyik lé t re-
h o z ó j á n a k . Czóbel E r n ő hosszú éveken keresztül a moszkvai Marx —Engels — 
Lenin In t éze t egyik veze tő je vol t , s fon tos szerepet j á t s zo t t a b b a n , hogy ez a 
t u d o m á n y o s in t ézmény a nemzetközi munkásmozga lom- tö r t éne t k u t a t á s egyik 
v i l á g c e n t r u m á v á v á l t . Minden tú lzás nélkül á l l í t ha t j uk t e h á t , hogy ezek a 
m a g y a r tudósok , és r a j t u k kívül még sokan mások , akik a Szov je tun ióban 
él tek és a lko t t ak , v o l t a k a m a g y a r — s z o v j e t t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s első 
ú t tö rő i . 
K u n Béla, V a r g a Jenő, Land le r Jenő , Andics Erzsébe t és mások a 
Szov je tun ióban a 20 — 30-as évek során k i ado t t c ikkeikben, b r o s ú r á i k b a n és 
k ö n y v e i k b e n e l sőkkén t kísérelték meg , hogy l evon ják a m a g y a r Tanácsköz tá r -
saság t anu l sága i t e g y e b e k közöt t azé r t is, hogy azoka t a nemzetköz i k o m m u n i s -
t a mozga lom közkincsévé tegyék.4 5 N e m szükséges b i zony í t anunk a m a g y a r 
Tanácsköz tá r saság i r á n t i érdeklődés okai t . Varga J e n ő emlékezik a r r a : V. I . 
Lenin fe l té t lenül szükségesnek t a r t o t t a , hogy m e g í r j á k az 1919. évi m a g y a r o r -
szági p ro le t á r fo r rada lom tö r t éne té t és a világ va lamenny i nyelvén megje len tes-
sék, azér t hogy i lyen módon a világ va l amenny i ö n t u d a t o s m u n k á s a s z á m á r a 
i smer t t é váljék.4 6 
Az 1919. évi m a g y a r Tanácsköz tá r saság tö r t éne té re vona tkozó k u t a t ó -
m u n k á t a m a g y a r és a szovjet tö r ténészek közösen végezték el. Már 1929-ben 
szükségessé vál t a Tanácsköz tá r saság leverését k ö v e t ő első t íz esz tendő során 
m e g j e l e n t k u t a t á s o k e redményeinek az összegezése, rendszerezése, historiog-
rá f ia i értékelése. V. Mirosevszkij , neves szovje t tö r ténész k a p t a ezt a meg-
t i sz te lő fe lada to t , aki a z t án a Proletár forradalom c ímű folyóira t 1929. évi 11. 
s z á m á b a n közzé te t te az első his tor iográf ia i jel legű t a n u l m á n y t a Magyar 
Tanácsköz tá r saságró l . Ma jd két év t izeddel később, 1947-ben, azaz m á r a népi 
43
 E. Варга. Проблемы экономической политики при пролетарской диктатуре. См. 
«Ленинский сборник», т. VII , M., 1, 9226 стр. 3 3 9 - 3 8 3 . 
Е. Ландрел. Венгрия в эпоху мировой войны — Энциклопедический словарь 
«Гранат», 7-ое изд., т. 47, стр. 310 — 357 A munka jelentős része az 1918 — 1919. évi magyar-
országi forradalmakkal s a Tanácsköztársasággal foglalkozik. 
Szántó Béla: Klassenkampf und die Diktatur des Proletariats in Ungarn. Петроград, 1921 
A szerző levéltári anyagokat is felhasznál; nagy figyelmet fordít a baloldali szociál-
demokraták és kommunisták, valamint a jobboldali szociáldemokraták közötti ellentétekre. 
Он же: Венгерская Красная Армия. — «Пролетарская революция», 1929, № 5, 6. 
Е. Андич. Венгерская Советская распублика. — «Историк-марксист», 1932, т. 4—5. 
Ф. Ракош. Революционное правосудие. Петербург, 1922, и др. 
40
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demokra t ikus r e n d győzelme u t á n je lent m e g Magyarországon a köve tkező 
m ű . A há bo rú u t á n i években Lebovics, Nyezsinszki j , Puskás , T r a j á n és sok 
m á s szovjet t ö r t énész sikeresen foglalkozot t az 1918 —1919. évi magyarország i 
f o r r a d a l m a k kérdéseivel , a N a g y Október i Szocialista Fo r rada lom ha t á sáva l , 
a k é t ország dolgozóinak a szol idar i tásával a szovjet-oroszországi po lgá rháború 
ide jén . í r á sa ik k i sebb-nagyobb m é r t é k b e n kiegészít ik H a j d ú Tibor , Lipta i 
E r v i n , Siklós A n d r á s és más m a g y a r kol légák f u n d a m e n t á l i s je l legű k u t a t á -
sait .4 7 
Szükséges megemlí teni , hogy a Szov je tun ióban a m a g y a r tö r t éne lem 
rendszeres t a n u l m á n y o z á s a az 1950-es évek másod ik felében indul t meg, ami-
ko r — a Szovje t T u d o m á n y o s Akadémia erőfeszítései n y o m á n — kia lakul t 
az az ú j s zakma i gárda , amely a m a g y a r n é p m ú l t j á n a k a t a n u l m á n y o z á s á t 
t ű z t e célul m a g a elé. Moszkvával p á r h u z a m o s a n k ia lakul t a szovje t hungar isz-
t i k a másik c e n t r u m a is, K á r p á t - U k r a j n a , p o n t o s a b b a n szólva U n g v á r , az 
ungvá r i egyetem. 4 8 Mindezek ellenére a m a g y a r szakos tö r ténészek csekély 
s záma , v a l a m i n t a forrásbázis m e g h a t á r o z o t t jellege köve tkez tében a m a g y a r 
t ö r t é n e t n e k c s u p á n egyes, k iemel t p rob lémái v á l t a k t a n u l m á n y o z á s t á r g y á v á , 
különösen az első időkben. 
Mivel a m a g y a r tö r t éne lem va lamenny i s zakaszának köve tkeze tes t anu l -
mányozása gyakor la t i l ag k iv ihe te t l ennek b izonyu l t , a szovje t tö r t énészek első-
so rban a t ö r t éne lmi f o l y a m a t d ö n t ő fon tosságú c somópon t j a i r a f o r d í t o t t á k 
f igye lmüke t . í g y l á t t a k napv i l ágo t a Magyarország középkori , ú j - és legú-
j a b b kori t ö r t é n e t é r e vona tkozó monogra f ikus feldolgozások, m e g t e r e m t v e 
ezzel a szükséges előfel tételeket a kollekt ív, á t fogó jel legű m u n k á k megírásá-
hoz . 
Magyarország legú jabb kor i t ö r t é n e t é n e k a k u t a t á s á v a l a moszkva i , 
k i jev i , lvovi, u n g v á r i akadémia i in t ézményekné l és az egye temeken je len tős 
s z á m ú szakember foglalkozik. í g y pl. az ungvá r i egye tem professzora , I . M. 
Grancsak m ű v e i b e n a magyarországi dolgozók he lyze té t , v a l a m i n t a m u n k á s -
osz tá ly által v e z e t e t t , s a Hor thy - f a s i zmus ellen folyó küzde lme t ábrázo l ja a 
M a g y a r Tanácsköz tá r saság leverését köve tő első években. 4 9 
Hasonló t é m á v a l , v a l a m i n t a fasiszta rendszer k ia laku lásáva l s a jobbol-
dal i szoc iá ldemokra ta vezetők tevékenységével fogla lkoznak V. Olag cikkei. 
A fas izmus és h á b o r ú s veszély elleni harc kérdése , v a l a m i n t a m a g y a r k o m m u -
" К. А. Николаенко. Октябрь и Венгрия. Новейшие раобты венгерских историко 
(1966 -1967 ) . - «История СССР», 1968, № 2. 
Tróján, N. Y.: Az 1918 — 1919. évi magyarországi forradalmak története a szovjet történészek 
munkáiban. (Századok, 1969. 2 — 3. sz.) 
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 И. M. Гранчак, H. П. Макара. Изучение истории Венгрии в Ужгородском универ-
ситете. — «Новая и новейшая история», 1965, № 3. 
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n i s t á k n a k az 1933 —1939. é v e k során, az an t i fas i sz ta egységf ron t l é t r ehozásáé r t 
f o l y t a t o t t küzde lme áll Y. Y. Ha jnasz f i gye lmének a k ö z é p p o n t j á b a n . 
A. I . P u s k á s — az Ö n ö k ál tal is jól i s m e r t történész — monogra f ikus jel-
legű k u t a t á s a i Magyarország kül- és be lpol i t ika i tö r t éne téve l fogla lkoznak, a 
második v i l ágháború ide jén . Munkái k i v é t e l nélkül jó l d o k u m e n t á l t a k . A 
n a g y menny i ségű fo r rá sanyag fe lhaszná lása — melyek s o r á b a n unikális jel-
legűek is t a l á l h a t ó k — l e h e t ő v é teszik a szerző számára, h o g y ú j megvi lágí-
t á s b a n áb rázo l jon néhány o l y a n elvileg f o n t o s eseményt és epizódot, a m e l y 
kapcsola tos a ho r thys t a Magyarország részvételével a h á b o r ú b a n , a h i t l e r i s t a 
koalíción belüli e l lentétekkel , az ellenállási mozgalommal , v a l a m i n t a K o m m u -
n i s t a P á r t tevékenységével . A. I . Puskás n a g y figyelmet f o r d í t a polit ikai ha rc -
r a , az u ra lkodó körökön belül i e l l e n t m o n d á s o k kérdésére, b e m u t a t j a a m a g y a r 
fas izmus egyes á r a m l a t a i t és csoportosulásai t . 5 0 
A szov je t olvasók megérdemel t érdeklődéssel f o g a d j á k azokat a k ö n y v e -
k e t , c ikkeket és b rosúráka t , amelyek — a Hor thy- rendsze r b u k á s á t köve tően — 
b e m u t a t j á k a m a g y a r nép m i n t e g y h a r m i n c esztendős, fe l fe lé ívelő fe j lődés i 
ú t j á t , a szocial izmus m a g a s l a t a i felé ívelő p á l y á j á t . B. P . Bezusko , K. I v a n o v , 
V . A. K r u j c s k o v , J u . P. L a v r i n e n k o , L. Sz . Moszin, V. N . Miskov, L. N . Ne-
zsinszkij , N. N . Ny iko la j ev , V. L. I s z r ae l j an és más s z o v j e t szerzők m u n k á i 
áb rázo l j ák e n n e k az ú t n a k az alapvető szakasza i t , a népi d e m o k r a t i k u s r end -
szer lényegét és jellegét, a t á r sada lmi -gazdaság i és po l i t ika i v i szonyoka t , a 
szocializmus ép í tés i f o l y a m a t á t . 5 1 M u n k á i k b a n úgyszintén m e g m u t a t j á k azo-
k a t a nehézségeke t is, a m e l y e k megnehez í t e t t ék a magya r n é p ú t j á t a szocia-
l izmus építése során . B. P . Bezusko , N. N . Nyikolajev, V. L . Iszrael ján m u n -
k á i az 1956. évi e l lenfor rada lom kérdéseivel foglalkoznak. 
M. A. Uszievics s zov je t közgazdász , m i n t gazdaságtör ténész , t u d o m á -
n y o s elemzést n y ú j t a M a g y a r Népköz tá r saságban v é g r e h a j t o t t szocial is ta 
iparos í tás ú t j a i r ó l és módja i ró l , va lamin t a mezőgazdaság szocialista á t a l a k í -
t á sá ró l , „ A szocialista gazdaság fejlődése Magyarország" c. (Moszkva, 1972) 
könyvében . 
L. N. Nyezsinszkij monográ f i á j a végigkíséri a m a g y a r tö r téne t f o n t o s 
f o r d u l ó p o n t j a i t , a t tó l a pe rc tő l kezdve, a m i k o r a h a t a l o m a m u n k á s o s z t á l y 
és a dolgozó parasz tság kezébe került , a m i k o r a népi d e m o k r a t i k u s á l l am a 
p r o l e t á r d i k t a t ú r a funkc ió já t kezdte t e l j e s í t en i , egészen 1962-ig, a m i k o r a 
Magyar Szocial is ta M u n k á s p á r t által v e z e t e t t magyar n é p befe jez te a szocia-
l izmus a l a p j a i n a k a le rakásá t és hozzákezde t t a szocializmus építéséhez. L . N. 
50
 А. И. Пушкаш. Венгрия во второй мировой войне. Внешняя политики Венгрии. 
М., 1963, Венгрия в годы авторой мировой войны. М., 1966. A k ö n y v rövidített változata 
megjelent magyar nyelven: Magyarország a II. világháborúban (Будапешт, 1971, 336 стр.) 
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 Б. П. Безушко. Консолидация революционных сил и строительство социализма в 
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60 T. M. ISZLAMOV 
Nyezsinszkij f igye lmének k ö z é p p o n t j á b a n az adot t k o r s z a k gazdasági és b e l -
politikai fe j lődésének a kérdése i ál lanak. H a t a l m a s menny i ségű és k ü l ö n b ö z ő 
jellegű t é n y a n y a g a lap ján m u t a t j a be a z t , hogy a k o n k r é t magyar v a l ó s á g 
t a l a j án m i k é n t é rvényesü l t ek a szocializmus építésének á l ta lános t ö r v é n y s z e -
rűségei; a v a t o t t kézzel á b r á z o l j a mindaz t az ú j a t , a m i v e l a K o m m u n i s t a 
P á r t által v e z e t e t t ország dolgozói h o z z á j á r u l t a k a szocial izmus a l a p j a i n a k a 
lerakásával kapcsola tos e lméle t és gyakor l a t továbbfej lesz téséhez . 
Külön f igye lmet é rdemel az a számos m u n k a , a m e l y e k b e n a szovje t t ö r -
ténészek egész sora k ö z v e t v e , a Monarchia tö r téne téve l kapcsola tban fog la l -
kozik Magyarországgal is (E . I . Rub ins te in , Y. M. T ú r o k , J u . A. Piszarev, , 
K . B. Vinogradov m u n k á i ) ; a monarchia kü lpo l i t i ká j á t és nemzetközi h e l y -
zetét áb rázo l j a , a mona rch i a részvételét a koal íc iókban, b lokkokban , h á b o r ú k -
b a n , többek k ö z ö t t az első v i l ágháborúban (pl. V. M. H v o s z t o v , K. B. V i n o g -
rádov , J u . A. P i sza r j ev , V . I . Bovikin, I . Sz. Galkin és m á s o k írásai); a v a g y 
megra jzo l ják a H a b s b u r g b i roda lom egyes a lkotó részeinek a tö r t éne té t . A z 
u tóbb i t é m a k ö r r e v o n a t k o z ó munkák s z á m a különösen gazdag , s éppen e z é r t 
sa jnos nem áll m ó d o m b a n i t t felsorolni v a l a m e n n y i szerző nevét . E g y é b k é n t 
az idők f o l y a m á n s kü lönösen a legutóbbi évek során az eml í te t t t é m a k ö r r e l 
kapcso la tban k ide rü l t , h o g y metodikai lag t a r t h a t a t l a n az a gyakorlat , a m e l y 
az egyes rész le teke t az „ e g é s z " nélkül k í v á n j a t a n u l m á n y o z n i ; így pl. t a r t h a -
t a t l a n a sz lovákok , a k á r p á t - u k r á n o k , az erdélyi r o m á n o k s tb . t ö r t éne t ének a 
t a n u l m á n y o z á s a az egész M a g y a r Királyság tö r t éne t ének az ismerete, a t a n u l -
mányozása né lkü l , éppen ú g y , amint t e r m é k e t l e n e k azok a kísérletek is, a m e -
lyek a m a g y a r t ö r t é n e t e t A u s z t r i a és a B i roda lom t ö r t é n e t é t ő l elszakítva ó h a j t -
j á k t a n u l m á n y o z n i ; avagy a magyarok t ö r t é n e t é n e k az áb rázo lása során f i g y e l -
men kívül a k a r j á k hagyni azoknak a n é p e k n e k a t ö r t é n e t é t , amelyekkel a z 
e lmúl t ezer e sz tendő során e g y ü t t élt. 
Megelégedéssel á l l a p í t h a t j u k meg, h o g y sikeresen t ö r t u t a t m a g á n a k a 
magyar , a s zov je t és a szocial is ta marxis ta t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n az az i r á n y -
za t , amely a monarch ia t ö r t éne t ének a k o m p l e x k u t a t á s á t összekapcsolja a 
monarch iá t a lko tó egyes országrészek t ö r t é n e t é n e k a ku ta tásáva l . 5 2 
Az O s z t r á k Birodalom és a dualis ta Osz t rák —Magyar Monarchia t ö r -
t éne te vá lha t — minden je l szerint — azzá az o b j e k t u m m á , amely ö s s z e f o g -
h a t j a a Szov je tun ió és Magyarország , s úgysz in tén v a l a m e n n y i , a t émában é r d e -
kelt szocialista ország erőfeszí tései t , azaz az Osz t rák Bi roda lom és az O s z t r á k — 
Magyar Monarch ia t ö r t éne t e a kétoldalú és a sokoldalú t u d o m á n y o s e g y ü t t -
működés t á r g y a lehet. 
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 A dualizmuskori Magyarország történetének egyik kiváló kutatója maga T. M. I s z l a -
mov, akinek több jelentős tanulmánya, s a 20. század eleji magyarországi politikai küzde lmek 
történetéből két jelentős monográfiája is napvilágot látott. Ezek: Политическая борьба в 
Венгрии вначале X X века. М., 1959; 409 стр., Политическая борьба в Венгрии н а к а н у н е 
первой мировой войны. М, 1972., 390 стр. (A szerk.) 
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a m a g y a r - s z o v j e t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s 6 1 
A számos szovjet t ö r t énész kol lekt ív erőfeszítése n y o m á n kiadot t h á r o m -
köte tes „Magyarország t ö r t é n e t e " c. m u n k a egy m e g h a t á r o z o t t szakasz b e t e -
tőzését jelzi a szovjet hunga r i sz t ika fe j lődésében, jelezve, t e rmésze tesen , egy-
ben egy ú j a b b szakasz k e z d e t é t is.53 
Az eml í t e t t k i a d v á n n y a l kapcsola tos munká l a tok — a m i n t az jól i s m e r t 
— ele jé tő l végig a tes tvér i Magyarország t u d o m á n y o s in tézményeive l és t u d ó -
saival való szoros e g y ü t t m ű k ö d é s ke re t ében za j lo t tak . A szerzői ko l l ek t íva 
á l l andóan érezte a m a g y a r t u d o m á n y o s in tézmények és a magyar t u d ó s o k 
b a r á t i részvéte lé t e nehéz, és bizonyos é r t e l emben meglehetősen merész vál la l -
kozás m i n d e n szakaszában. A gyümölcsöző együ t tműködés sikeres t a p a s z t a l a -
t a i azt a r e m é n y t keltik b e n n ü n k , hogy ú j u t a k és líj lehetőségek k íná lkoznak 
o rszága ink tudósa i számára — a népeink köz t i bará tság t o v á b b i megerősítésé-
n e k a szel lemében fogant — e g y ü t t m ű k ö d é s , az e g y ü t t m ű k ö d é s elmélyítése és 
kiszélesítése t e rén . 
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Tudományos kongresszusok, konferenciák és 
ülések 
YI. NEMZETKÖZI GAZDASÁGTÖRTÉNETI 
KONGRESSZUS 
A VI . Nemzetközi Gazdaság tör téne t i Kongresszus t e m a t i k á j á n a k k i j e -
lölése az előző kongresszusok t apasz ta l a t a i a l a p j á n a korább i tó l eltérő m ó d o n 
t ö r t é n t . A Kongresszus v i t á i n a k k ö z é p p o n t j á b a öt nagy t é m á t á l l í to t tak, m e l y 
t é m á k a t előzetesen kisebb kerekasz ta l konfe renc iákon szakér tő i csoport m e g -
beszél t , és ezu tán kerü l t sor a megbeszélésekre, kri t ikai észrevételek és v i t á k 
a l ap ján a t é m á k n a k egy v a g y ké t tö r t énész á l ta l tö r ténő prezentá lására . Az 
öt t éma e lőadásai t előre k i n y o m t a t t á k , és m a g á n a kongresszuson csak a kész 
anyagok m e g v i t a t á s á r a ke rü l t sor. Az öt t é m a a következő vo l t : 
1. A parasz t i gazdá lkodás az iparosodás első szakasza e lő t t és a la t t . 
2. A be ruházások szerepe a gazdaságok növekedésében. 
3. Az egyenlőt len gazdaság i fe j le t t ségű régiók között i kapcso la t . 
4. A t u d o m á n y és t e c h n i k a szerepe a gazdasági fe j lődésben. 
5. Környeze t és város iasodás . 
Ezek mel l e t t „ B " szekciókon kerül t sor kisebb ko r r e fe rá tumok megvi -
t a t á s á r a . Ki lenc „ B " szekció vo l t , melyek k i m o n d o t t a n 6—8, a témához k a p -
csolódó 15 — 20 r e f e r á t u m ki fe j tésére és m e g v i t a t á s á r a szolgál tak . A „ B " szek-
ciók közül a l egfon tosabbak a következők v o l t a k : Az ókor g a z d a s á g t ö r t é n e t e ; 
A városi lakosság fejlődése és gazdasági s t r u k t ú r á j a ; Kereskede lem és gazda -
sági fejlődés a B a l t i k u m b a n a X V — X I X . s z á z a d b a n ; Az o k t a t á s és a gazdasági 
fe j lődés; Az ál lami szektor szerepe a g a z d a s á g b a n ; Az infláció és pénzügyi k é r -
dések; Gazdasági elméletek fej lődése; A t áp lá lkozás t ö r t é n e t e s tb . 
Végül a konferencia he lye t ado t t ú g y n e v e z e t t „ C " szekcióbeli ü lések 
megrendezésének, melyek te l j esen spon tán , egyes jelenlevő tör ténészek inicia-
t í v á j a a l a p j á n á l l tak össze és minden előzetes program nélkül , rövid, s z a b a d 
v i t á k b a n csúcsosodtak ki. 
Be rend T . I v á n e lőadása az „ A " szekció ö t t é m á j a közül a másodikhoz 
kapcso lódo t t , me lyben a n y u g a t i országok be ruházás i s t ra tég iá já ró l h a n g z o t t 
el az egyik és a szocialista országok gazdasági s t ra tég iá já ró l a másik e lőadás . 
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BERUHÁZÁSI STRATÉGIA KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN 
B E R E N D T. IVÁN 
E l ő a d á s o m kísér le t a r r a , hogy összefog la l j am a be ruházás i s t r a t é g i a 
n é h á n y f ő b b s a j á t o s s á g á t K ö z é p - K e l e t - E u r ó p á b a n , a m o d e r n k a p i t a l i s t a f e j -
lődés f o l y a m á n . Fölös leges hangsú lyozn i , hogy egy r ö v i d dolgozat n e m ölel-
heti fel r é sz l e t e sen e k o m p l e x t é m á t . A t é m a szűkí tése cé l jából a v i z s g á l a t o t 
a térség m e z ő g a z d a s á g i , i l le tve t ú l n y o m ó a n mezőgazdaság i jel legű v idéke i r e 
k o n c e n t r á l o m . Az á t f o g ó v i z sgá l a tnak í g y is a k a d á l y a , h o g y a t e r ü l e t n é h á n y 
országáról n e m r e n d e l k e z ü n k megfele lő a d a t o k k a l . R á a d á s u l eddig m é g n e m -
zeti s z i n t e n is m e g l e h e t ő s e n kevés e rő fesz í t é s t ö r t é n t és t a n u l m á n y s z ü l e t e t t 
a b e r u h á z á s i poli t ika f ő b b t r e n d j e i n e k á l t a l ános í t á sá ró l . 
A f e n t i e k b e n e l m o n d o t t ko r l á tok a k a d á l y o z z á k a kiér le l t össze fog la lás t . 
E z e n k í v ü l m é g n é h á n y t o v á b b i a k a d á l y t is e m l í t h e t ü n k . M i n d e n e k e l ő t t n e m 
kerü lhe t i el a f igye lmet a be ruházás i s t r a t é g i a f o g a l m á n a k ke t tő s é r t e lmezése . 
Ez e g y r é s z t n y i l v á n v a l ó a n t u d a t o s , h o s s z ú t á v ú d ö n t é s t j e l en t m a k r o - v a g y 
m i k r o ö k o n ó m i a i sz in ten t e r v e z v e , a m e l y a célok m e g v a l ó s í t á s á r a i r á n y u l . 
U g y a n a k k o r bizonyos e s e t e k b e n b e r u h á z á s i s t r a t ég ia i koncepc ióró l beszé lhe-
t ü n k tudatos fej lesztési s t r a t é g i a k i a l a k í t á s a nélkül is. A t á r s a d a l m i , p o l i t i k a i 
és ideológia i t ényezők , i l l e t ve a g a z d a s á g működés i s z a b á l y a i o lyan k ö r ü l m é -
nyeke t és f e l t é t e l eke t t e r e m t h e t n e k , a m e l y e k végül is n e m z e t g a z d a s á g i s z i n t e n 
e g y é r t e l m ű , á t fogó b e r u h á z á s i t r e n d e k k i a l a k u l á s á r a v e z e t n e k . E z e k e t e t é n y e -
zőket s e m z á r h a t j u k k i a tö r t éne lmi v izsgá lódásbó l . Az a l á b b i a k b a n a tudatos 
s t ra tég ia i d ö n t é s e k m e l l e t t f i gye l embe f o g o m venni t e h á t azoka t a b e r u h á z á s i , 
m a g a t a r t á s i és g y a k o r l a t i t e v é k e n y s é g e k e t is, ame lyek a gazdaság t e r m é s z e t e s 
m ű k ö d é s e f o l y a m á n m e g n y i l v á n u l n a k , és amelyek h o s s z ú t á v o n v é g ü l is, egy 
t ö b b é - k e v é s b é egységes gazdaság i s t r a t é g i á b a n ö l t e n e k t e s t e t . A k o r s z a k o k 
k ü l ö n b ö z ő s a j á t o s s á g a i és vá l tozása i k ö v e t k e z t é b e n az évszázadny i p e r i ó d u s t 
ké t r é s z b e n t e k i n t e m á t , me lyek k ö z ö t t a v á l a s z t ó v o n a l az első v i l á g h á b o r ú . 
t t o x g i t e d l ö - i i p H g a i e t i - i i ü i x a i i n W I t j i m o i t e j j n / u я utdrhm - t t o l 
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b e r u h á z á s i s t r a t é g i a i k ö z é p - k e l e t - e u r ó p á b a n . 65 
I. Beruházási stratégia az első világháború előtt 
1. A modern beruházási stratégia jeltételeinek kialakítása és 
korlátai 
N y u g a t - E u r ó p á b a n a 19 — 20. s z á z a d b a n és a nyuga t - eu rópa i gazd sági 
t a p a s z t a l a t elemzésén a l apu ló modern gazdasági e lmé le tben a b e r u h á z á s t 
t e k i n t e t t é k a nemze tgazdaság egyik l eg főbb emelőjének. Ez azonban csak a 
gazdasági é re t t ség egy bizonyos sz in t j én igaz. Amíg N y u g a t - E u r ó p a ezt a 
szintet m á r a 19. század elején elérte, add ig K e l e t - E u r ó p á n a k még a század 
második h a r m a d á b a n is ezen érettségi f o k eléréséhez szükséges előfel té te lek 
megte remtésének sú lyos gondja iva l ke l l e t t szembenéznie . 
Az e lmarado t t o r szágokban , így pé ldáu l a 19. s zázad közepi K e l e t - E u r ó -
p á b a n a gazdasági növekedés nem csupán , sőt nem is elsődlegesen b e r u h á z á s i 
kérdés. I lyen kö rü lmények közöt t v a l ó j á b a n nem beszé lhe tünk mode rn é r te -
lemben v e t t be ruházás i s t ra tégiáról v a g y beruházási tevékenységről . H a g y o -
mányos érdekek , megrögzö t t men ta l i t á sok , va lamint a középkor i i n t é z m é n y e k 
á tmentése akadá lyoz t ák a mode rn gazdasági jelenség ki fe j lődését . A feuda l iz -
mus hosszú és makacs f e n n m a r a d á s a , az ú n . második j o b b á g y s á g i n t é z m é n y e 
Ke le t -Európában , v a l a m i n t a még m e r e v e b b és e l m a r a d o t t a b b török f eudá l i s 
rendszer a Balkánon megakadá lyoz t a , h o g y a beruházás a gazdaság m e g h a t á -
rozó t ényező je legyen. E h e l y e t t a legsürge tőbb k ö v e t e l m é n y a régi i n t ézmé-
nyek, h a g y o m á n y o k és m a g a t a r t á s m ó d o k á ta lak í tása , h o g y modern o k t a t á s -
sal magasabb kul turál is s z in t e t hozzanak lé t re , és hogy kielégítsék a kap i t a l i z -
mus korához szükséges m o d e r n társadalmi-gazdasági á t a l a k u l á s szükséglete i t . 
í g y m i n d e n igazi gazdasági vá l tozás előfeltétele v o l t a jobbágyrendsze r 
és a nemesi k ivál t ságok eltörlése, a t ö m e g e s í r á s tuda t l anságo t m e g s z ü n t e t ő 
modern ok ta t á s i rendszer bevezetése, a m o d e r n állam és törvényhozás l é t r eho-
zása, a laissez faire r endsze r szükségle te inek megfelelően. K e l e t - E u r ó p á b a n 
mindezek az előfeltételek h i ányoz tak az 1860-as évek e lő t t . 
A 19. század közepétő l azonban a he lyze t f okoza to san megvá l tozo t t . Az 
árutermelés lassú fej lődése, ame ly jelentős lendüle te t k a p o t t a napóleoni h á b o r ú k 
és a kont inentá l i s zárlat k o n j u n k t u r á l i s fel lendülése i de j én , elsősorban a mező-
gazdasági expor t m e g n ö v e k e d e t t lehetőségei köve tkez t ében a tőkésedés fel-
tételeinek ki fe j lődését , v a l a m i n t az e l avu l t j obbágyrendsze r elmélyülő vá lsá-
gát e redményez ték . A nyuga t - eu rópa i ipa r i fo r rada lom, amely Ang l i ában a 
18. század végén kezdődö t t és az európai kont inens n y u g a t i részén az 1860— 
70-es években közeledet t befejezéséhez, igazi kihívást j e l e n t e t t K e l e t - E u r ó p a 
számára . Mivel az egyen lő t l en európai m u n k a m e g o s z t á s kere tében ez u t ó b b i 
terüle t vol t a Nyuga t mezőgazdasági e l l á tó ja , az élelmiszerek és n y e r s a n y a g o k 
i ránt i h a t a l m a s és egyre n ö v e k v ő kereslet n a g y lehetőségeket kínált a n e m z e t -
közi fe l lendülés k ihaszná lásához . U g y a n a k k o r fe l tá r ta a kelet-európai g a z d a -
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ság elégtelenségét , a t e rmelékenység a lacsony szint jét , s ny i lvánva lóvá v á l t 
képtelensége a gyorsan n ö v e k v ő expor t lehetőségek k i a k n á z á s á r a . A n y u g a t -
európa i k ih ívás fe lnyi to t ta az ar isz tokrácia és a nemesi é r te lmiség legfelvilá-
gosu l tabb t a g j a i n a k szemét, és hozzá já ru l t a reformok é g e t ő szükségességé-
n e k fel ismeréséhez. Az e lavu l t in tézmények és gazdálkodás modern izá lásá ra 
az első k o m o l y kísérlet K e l e t - E u r ó p á b a n az 1830—40-es é v e k b e n t ö r t é n t . A 
t e rü l e t számos országában a z o n b a n ezeket az erőfeszítéseket megbén í to t t a a 
függet lenség és az önálló n e m z e t i állam h i á n y a . Mivel K e l e t - E u r ó p á b a n a h a t a l -
m a s , soknemzet iségű á l lamok dominá l t ak , a modern á t a l a k u l á s szükséglete 
összekapcsolódot t a nemzeti függe t lenségér t fo lyó harccal. A jobbágyság e l tö r -
lése és a f ü g g e t l e n nemzeti á l l a m meg te remtése volt az 1848 — 1860 k ö z ö t t i 
f o r r a d a l m a k , i l le tve beveze t e t t reformok f ő célkitűzése. A század h a r m a d i k 
negyedében a legfontosabb előfel tételek k i a l aku l t ak , bá r sú lyos kompromisz-
szumokkal és azon tör téne lmi pa radoxon el lenére, hogy a po lgár i á ta laku lás -
b a n a nemességé , illetve más n e m polgári e lemeké volt a v e z e t ő szerep. 
Ezek a fo r r ada lmak és r e f o r m o k kész í t e t t ék elő a t a l a j t a modern b e r u -
házás i t evékenység és be ruházás i s t ra tégia k ia lakulásához. 
A f e n t i e k e redményekén t a gazdaság beruházási fe l sz ívó képessége — 
amely k o r á b b a n igen a lacsony vol t a nem megfelelő száll í tási lehetőségek, az 
adminisz t rác ió , va lamin t a s z a k k é p z e t t m u n k a e r ő hiánya és a szúk belső p i a c o k 
köve tkez t ében — jelentősen megnő t t . E z e k e t a f o l y a m a t o k a t a köve tkező 
t é n y e k is i l lusz t rá l j ák : az ú j közlekedési r e n d s z e r t Közép- és K e l e t - E u r ó p á b a n 
a 19. század másod ik felében ép í t e t t ék ki. A Habsburg -b i roda lomban az e lső, 
m in t egy 500 k m hosszú v a s ú t v o n a l 1841-ben nyí l t meg. A v a s ú t 1846-ban in -
d u l t meg h ó d í t ó ú t j á ra Magyarországon; 1869-ben R o m á n i á b a n és 1878-ban 
Szerbiában. Míg a századfordulón a v a s ú t v o n a l a k sűrűsége az Osz t rák—Ma-
g y a r Mona rch i ában gyakor la t i lag elérte a nyuga t -eu rópa i s z i n t e t , addig a rég ió 
m á s országaiban — Oroszországtól Bulgár iá ig — ez a s ű r ű s é g csak m i n t e g y 
1/3-a volt a N y u g a t - E u r ó p a i n a k . 1 Noha a m o d e r n ok ta tá s i rendszer kezde te i 
Már ia Terézia 1777-es rende le té ig nyú lnak vissza, a va lód i és gyors h a l a d á s 
mégsem i n d u l t meg a v a l ó b a n korszerű 1868-as magyaror szág i és 1869-es 
ausztr iai o k t a t á s i tö rvényhozás e lő t t . Ezek az intézkedések a z o n b a n a gyakor l a t -
b a n nem v a l ó s í t o t t á k meg m a r a d é k t a l a n u l az elrendelt kö te l ező és ingyenes 
t ö m e g o k t a t á s t , amely pedig az í r á s tuda t l anság gyors megszün te tésé t e r ed -
mé nye z he t t e vo lna . A századfordu lón a Monarch ia nyuga t i részén az iskolás-
k o r ú l akosságnak 1/4-e, Magyarországon 1/3-a í r á s tuda t l an vo l t . A f o l y a m a t 
sokkal lassúbb fej lődést m u t a t R o m á n i á b a n , Rulgár iában, Sze rb iában és Orosz-
1
 Mivel előadásom terjedelme korlátozott, nincs lehetőségem a rész le tes dokumentációra. 
A z érdeklődőket ezért a Közép-Kelet-Európa átfogó 19 — 20. századi gazdaságtörténetéről köz-
zé tett könyvünkre utalom: Berend T. Iván—Ránki György: Közép-Kelet-Európa gazdasági 
fejlődése a 19 — 20. században. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1969 . Ez a könyv vo l t a 
tanulmány alapja, és ez felmenti a szerzőt a részletes bibliográfia közlésének kötelezettsége 
alól. 
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o r s z á g b a n , ahol is a lakosság 2 /3-a még az első v i l á g h á b o r ú k i tö ré seko r is 
í r á s t u d a t l a n m a r a d t . 
A j e l en tős fe j lődés el lenére a m o d e r n b e r u h á z á s i t e v é k e n y s é g fe l té te le i 
m e g l e h e t ő s e n k o r l á t o z o t t a k v o l t a k . A ke le t - eu rópa i országok m i n d e n e k e l ő t t 
m e g ő r i z t é k s a j á t o s mezőgazdaság i j e l l egüke t . Csak a l e g f e j l e t t e b b o sz t r ák— 
cseh t e r ü l e t e k g a z d a s á g a vá l t i p a r i je l legűvé. Az i p a r b a n f o g l a l k o z t a t o t t l akos -
ság a r á n y a m a j d n e m 3 5 % vo l t , m í g a m e z ő g a z d a s á g b a n dolgozók a r á n y a 3 8 % -
o t t e t t ki a c s e h — m o r v a t e r ü l e t e k e n , 1910-ben. 
A M o n a r c h i a m á s t e rü l e t e i meg lehe tősen e l t é rő képe t m u t a t t a k . Galí-
c i á b a n , B u k o v i n á b a n és D a l m á c i á b a n a keresők 8 0 — 8 5 % - a d o l g o z o t t a mező-
g a z d a s á g b a n 1910-ben . M a g y a r o r s z á g o n ez az a r á n y 6 4 % - r a c s ö k k e n t , miköz-
b e n a n e m z e t i j ö v e d e l e m 6 0 % - a a mezőgazdaságbó l s z á r m a z o t t . Az Orosz 
B i r o d a l o m b a n a l akosság 7 0 % - a d o l g o z o t t a m e z ő g a z d a s á g b a n . A mezőgazda -
s á g b a n a l k a l m a z o t t a k a r á n y a a k e r e s ő k 8 0 % - á t is m e g h a l a d t a a szerb és a 
b o l g á r g a z d a s á g b a n az első v i l á g h á b o r ú e lő t t . 
E z e k b e n a t ú l n y o m ó r é s z t m e z ő g a z d a s á g i je l legű o r s z á g o k b a n a t ő k é s 
g a z d a s á g i fe j lődés ú t j á b a á t t ö r h e t e t l e n a k a d á l y o k a t á l l í to t t a r ad iká l i s t á r s a -
d a l m i á t a l a k u l á s h i á n y a , a f eudá l i s e lemek m a r a d v á n y a i , a k a p i t a l i z m u s ellen 
h a t ó h a g y o m á n y o s t á r s a d a l m i a t t i t ű d , v a l a m i n t a r endk ívü l s z e g é n y é le tkö-
r ü l m é n y e k . J e l e n t ő s a k a d á l y v o l t a fe j lődés ú t j á b a n pl. a k e l e t - e u r ó p a i ar isz-
t o k r á c i a t ékoz ló é l e t m ó d j a , a m e l y e g y a r á n t j e l l e m z ő vol t a m a g y a r fö ldb i r -
t o k o s o k fe l sőbb ré tege i re , az ú n . „ezer holdasok,,-Ta és a fö ldné lkü l i dzsen t r i re . 
N a g y j á b ó l u g y a n e z vo l t a he lyze t az orosz és a r o m á n „bo jároknáV és részben 
a l engye l „ s l acű ía" -va l . 
A z o k b a n az o r szágokban , a h o l a n a g y b i r t o k tú lé l te a f o r r a d a l m a k a t és 
r e f o r m o k a t , a m e g m ű v e l t föld n a g y része az a r i sz tokrác ia t u l a j d o n á b a n m a -
r a d t . E z Oroszország , M a g y a r o r s z á g és H o r v á t o r s z á g ese tében e l é r t e az 1/3-os, 
az o s z t r á k — cseh t e r ü l e t e k e n az 1/5-ös a r á n y t , m í g B o m á n i á b a n 3 8 % k ö r ü l 
v o l t . K ö v e t k e z é s k é p p e n a n a g y b i r t o k m e g h a t á r o z ó szerepet j á t s z o t t a n e m z e t i 
t e r m é k e lőá l l í t á sában . Noha a n a g y b i r t o k po tenc iá l i san a t ő k e f e l h a l m o z á s 
j e l e n t ő s f o r r á s a v o l t , az a r i s z tok rác i a pazar ló középkor i f o g y a s z t á s i m a g a t a r -
t á s a e rősen k o r l á t o z t a a t ő k e k é p z ő d é s t . Másrész t Sze rb iában és B u l g á r i á b a n , 
a h o l sz in te t e l j e sen h i á n y z o t t a n a g y b i r t o k és a p a r a s z t g a z d a s á g vo l t az u ra l -
k o d ó a t ú l n é p e s e d e t t , szé tszór t , n e m piacra t e r m e l ő n y o m o r p a r c e l l a t ú l s ú l y a 
a k a d á l y o z t a a t ő k e f e l h a l m o z á s t . E z e n országok l a k ó i n a k n a g y t ö b b s é g e p a r a s z t 
v o l t , a k i k e t a szegénység, p a u p e r i z m u s és a csa lád i parce l la á l t a l e l r e j t e t t 
f o g l a l k o z á s h i á n y j e l l emze t t . M i n d e z e k l e szo r í t o t t ák a m e g t a k a r í t á s o k s z i n t j é t , 
és e n n e k k ö v e t k e z t é b e n a b e r u h á z á s i t e v é k e n y s é g e t is. 
A t e r ü l e t n é h á n y o r s z á g á b a n r á a d á s u l a k a p i t a l i z m u s és az üzlet i t e v é -
k e n y s é g a fe lsz ínen m i n t nem h a z a i , h a n e m „ i m p o r t á l t " , r é s z b e n zsidó, rész-
2
 Uo. 2 4 - 2 7 . 1. 
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ben néme t vagy n y u g a t i jelenség m u t a t k o z o t t , és erősen konzerva t ív , nacio-
na l i s ta , re t rográd feudál i s an t ikap i ta l i s t a a t t i t ű d ö k e t , t á r sada lmi el lenszenvet 
v á l t o t t ki á l ta lában a m o d e r n gazdasági t evékenység ellen, beleér tve a megta-
ka r í t á soka t és a b e r u h á z á s o k a t is. 
2. Tőkejelhalmozás és beruházás — a beruházási stratégia jő 
jellemzői 
A tá r sada lmi -gazdaság i á l lapotok köve tkez t ében a tőkeképződés á l ta-
l á b a n a lacsony volt K ö z é p - K e l e t - E u r ó p á b a n . A gazdasági éret tség aggregált 
indexe , az egy főre j u t ó nemzet i jövede lem rendk ívü l alacsony vo l t , s ez eleve 
m e g h a t á r o z t a a fe lha lmozás szerény lehetőségeit . Számí tá sa ink szer int Magyar-
ország — félúton a Habsbu rg -b i roda lom fe j le t tebb n y u g a t i része és az elma-
r a d o t t a b b Balkán k ö z ö t t — egy fő re j u t ó nemzet i jövedelme az osztrák— 
m a g y a r kiegyezés ide j én , az 1910-es pa r i t á s szerint 17—20 dollárt t e t t ki, és 
min tegy 40 dollárt közve t lenü l az első v i lágháború e lő t t . Hozzá kell t e n n ü n k 
hogy R o m á n i á b a n , Sze rb iában és Bulgár iában ez a szint 30—35%-ka l ala-
csonyabb vol t , m in t Magyarországon. 
E z e n az a lacsony bázison, m é g a viszonylag fe j le t tebb magyarországi 
sz inte t is beszámí tva , az 1860-as években a tőkefe lha lmozás r á t á j a a nemzet i 
jövede lem 10%-a kö rü l mozgot t , és k b . 15%-ig eme lkede t t a 20. század ele-
jére.3 P o n t o s ada tok h í j á n nem t u d j u k összehasonlí tani a tőkeképződés t a 
nemzet i jövede lemmel Oroszországban vagy a B a l k á n o n . Nyi lvánvaló , hogy 
a fe j le t lenebb gazdasági színvonal köve tkez tében a tőkefe lha lmozás is alacso-
n y a b b vo l t , minden b izonnya l nem ér te el vagy h a l a d t a meg a 10%-os szin-
t e t . 
A tőkeképződés a r á n y a t e h á t nagy jábó l az 1830-as évek (7 — 8 % ) és az 
1870-es évek (14%) k ö z ö t t i br i t fe lhalmozási sz in tnek felelt meg.4 
A belső tőkefe lha lmozás azonban nem t u d t a fedezni a m o d e r n kapi ta -
lista á ta lakulás k o r á b a n szükséges ha t a lmas be ruházás i igényeket . Egyes 
számí tások szerint a beruházás i igényeket Oroszországban csak mintegy 
40%- ig fedezték haza i forrásokból az 1892 — 1908 közöt t i nagy prosper i tás 
éveiben. Magyarországon a helyzet j o b b volt , 1867 és 1914 közö t t a belföldi 
fe lha lmozás a be ruházások 60%-á t fedez te . Magyarországon a tőkeképződés 
1967 és 1873 közöt t a be ruházások 4 0 % - á t , 1873 és 1900 közöt t 5 5 % - á t , 1900 
és 1913 közö t t pedig 7 5 % - á t fedezte . 
Összehasonlí tva a tőkefe lha lmozás 40—60% k ö z ö t t i a r ányá t a tőkeszük-
ségletekkel Oroszországban és Magyarországon, ny i lvánva ló , hogy a belföldi 
tőkeképződés még kevésbé fontos szerepet j á t s zo t t a Balkánon. Következés-
3
 I. T. Berend — Gy. Ránki, Nationaleinkommen und Kapitalakkumulation in Ungarn 
1 8 6 7 - 1 9 1 4 . Studia Historica, No. 62, Budapest 1970. 
4
 S. Kuznets, Modern Economic Growth, New Haven 1966, 75 — 81. 1. 
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k é p p e n h a n g s ú l y o z h a t j u k , h o g y a bel fö ldi fe lha lmozás K ö z é p - K e l e t - E u r ó p á b a n 
még e l m a r a d o t t a b b vo l t , m i n t a g a z d a s á g ö n m a g á b a n is k o r l á t o z o t t „ f e l s z ívó 
képes sége" . 
É p p e n ez vol t az o k a a h á b o r ú e l ő t t i be ruházás i s t r a t ég i a l e g f ő b b jel-
l e m z ő j e k é n t k i a l aku l t v o n á s n a k : — h a d d h a n g s ú l y o z z a m ezt első m o z z a n a t -
k é n t — a b e r u h á z á s r a f o r d í t h a t ó t őke -e l l á t o t t s ág n ö v e l é s é r e t e t t i g e n n a g y 
e rő fesz í t é snek . Mivel a h a z a i fo r rá sok t e l j e sen e l ég te l enek és k o r l á t o z o t t a k 
v o l t a k , az egyedül i m e g o l d á s csak a k ü l f ö l d i tőke b e v o n á s a és a kü l fö ld i b e r u -
h á z á s o k ú t j á n a k egyenge t é se , m e g k ö n n y í t é s e vol t . 
„ S z e r e n c s é t l e n s é g ü n k r e o r szágunk n e m elég g a z d a g a m e g t a k a r í t á s o k 
á l ta l f e l h a l m o z o t t t ő k é b e n . . . — í r t a S. W i t t e p é n z ü g y m i n i s z t e r a I I . Miklós 
c á r n a k í r o t t m e m o r a n d u m á b a n 1900 f e b r u á r j á b a n . — H a egy o r s z á g n a k nincs 
elég t ő k é j e s az á l l a m n a k és az i p a r n a k sürgősen s z ü k s é g e v a n rá , n i n c s más 
mego ldás , m i n t i m p o r t á l n i a z t k ü l f ö l d r ő l . " 
A 19. s z á z a d u to l só és a 20. század e lső év t i zede iben , amikor K e l e t - E u r ó -
p á b a n é g e t ő e n sürgős t ő k e i g é n y k e l e t k e z e t t , ez a ke r e s l e t t a l á lkozo t t N y u g a t -
E u r ó p a f e j l e t t k a p i t a l i s t a o r szága inak tőkek iv i te l i t ö r ekvése ive l . A t ő k e e x p o r t 
egyrész t m a g a s p r o f i t t a l k e c s e g t e t t e a f e j l e t t k a p i t a l i s t a o r szágoka t . Másrész t 
N y u g a t - E u r ó p a g y o r s i p a r o s í t á s a e g y r e növekvő i p a r i expor t s zükség le t e t 
t á m a s z t o t t , m íg a g y o r s a n n ö v e k v ő népesség és i p a r á l l andóan e m e l k e d ő 
n y e r s a n y a g - és é le lmiszerszükségle te t s ezzel i m p o r t i g é n y t t e r e m t e t t . A 19. 
század f o l y a m á n eszközöl t kü l fö ld i b e r u h á z á s o k n a g y o b b részének cé l ja a nem-
ze tköz i m u n k a m e g o s z t á s e lőmozd í t á sa v o l t az i p a r o s í t o t t n y u g a t i o r s z á g o k és 
az e u r ó p a i per i fé r ia n y e r s a n y a g t e r m e l ő o r szága i közö t t , a m e l y u t ó b b i a k v i szon t 
az ipar i t e r m é k e k f o n t o s p i aca i vo l t ak . 5 Í g y a f ranc ia és a néme t b e r u h á z á s o k 
r e n d k í v ü l gyors a r á n y b a n növekedtek.® B á r a br i t t ő k e e x p o r t é rdek lődése a 
t e n g e r e n tú l i t e r ü l e t e k fe lé f o r d u l t , a f r a n c i a tőkének m i n t e g y 2/3-át , a n é m e t 
t ő k é n e k p e d i g t ö b b m i n t f e lé t a közép-ke le t -európa i o r s z á g o k b a e x p o r t á l t á k . 
M i n d k é t t ö rekvés , a z a z a ke l e t - eu rópa i t ő k e i m p o r t és a n y u g a t i t ő k e e x -
p o r t , a ke l e t - eu rópa i államok közve t í t é séve l r ea l i zá lódo t t . 
„ A z ipa ros í t á s orosz t í p u s á t e g y é r t e l m ű e n az á l l a m szerepe k ü l ö n b ö z -
t e t i m e g n é m e t v a g y o s z t r á k m e g f e l e l ő j é t ő l " — j e l e n t e t t e ki G e r s c h e n k r o n 
híres t a n u l m á n y á b a n . 7 
Az á l l am k a m a t g a r a n c i a f o r m á j á b a n b iz tos í to t t a és segí te t te a v a s ú t é p í -
t é s t , a l e g i n k á b b t ő k e i g é n y e s b e r u h á z á s i t e v é k e n y s é g e t . ( M a g y a r o r s z á g o n a 
b e f e k t e t e t t t ő k e 5 % - a e re jé ig . ) Az 1870-es évektől — a m i k o r is a v a s ú t é p í t ő 
5
 A. G. Kenwood—A. D. Longheed, The Growth of the International Economy 1820 — 
1960. 1971, 48. 1. 
6
 1870-ben a francia beruházások 12 — 14 milliárd frankot t e t t ek ki, s 1914-re 45 milli-
árdra növekedtek. A német tőkeexport nem több mint 5 milliárd márka volt 1883-ban, de 
1914-re 22 — 25 milliárd márkát tet t ki. 
7
 A. Gerschenkron, Economic Backwardness in Historical Perspective. Cambridge, Mass. 
1962, 14. 1. 
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t evékenység l egnagyobb fe l lendülése j á t s z ó d i k le K e l e t - E u r ó p á b a n — a 
v a s ú t v o n a l a k z ö m é t már m a g a az állam ép í t e t t e . Er re v o n a t k o z o t t az O s z t r á k -
M a g y a r Monarch iában 1877. d e c e m b e r 12-én k ibocsá to t t d e k r é t u m . Oroszor-
s z á g b a n az á l l a m 1881-ben v e t t e á t a vasú t rendszer t , B u l g á r i á b a n 1885-ben, 
R o m á n i á b a n a magánvasú t i épí tkezések 1888-ban szűntek meg . Szerb iában 
a z állam 1889 és 1892 közöt t megvásáro l ta az Orient v a s ú t v o n a l részvényei t . 
A Közép-Ke le t -Európa köz lekedésé t fo r rada lmas í tó b e r u h á z á s o k a t t ehá t va ló -
j á b a n az ál lam i r ány í to t t a . 
A gazdaság fejlődését szolgáló közvet len állami t e v é k e n y s é g másik és 
legjel lemzőbb f o r m á j a K e l e t - E u r ó p á b a n az ipa ros í t á s elősegítése volt . Az á l l am 
a tö rvényhozás ú t j á n ugyanis b e a v a t k o z o t t az ipa r fe j lesz tésébe. Az első i lyen 
t ö r v é n y t Magyarországon 1881-ben ad ták ki , a köve tkezőke t 1890-ben, 1899-
b e n és 1907-ben. Hasonló t ö r v é n y e k e t ad tak k i R o m á n i á b a n (1887), Szerbiá-
b a n (1893, 1898) és Bu lgá r i ában (1894, 1897, 1905 és 1909). E z e k a t ö rvények 
k a m a t m e n t e s kölcsönöket , adómen tes sége t , v á m k e d v e z m é n y e k e t és á l lami 
szubvenc ióka t b iz tos í to t t ak . Magyarországon 1900 és 1914 k ö z ö t t az á l lami 
szubvenciók összege az ipar i vá l l a l a tokba b e r u h á z o t t t ő k e mintegy 6 % - á t 
t e t t e ki, B u l g á r i á b a n az á l lami szubvenciók az összes ipari b e r u h á z á s 4 , 3 % - á r a 
r ú g t a k . A ke le t -európa i á l l a m o k — az e l m a r a d o t t gazdasági- társadalmi körü l -
m é n y e k k ö v e t k e z t é b e n — n e m rendelkeztek gazdaságaik f inansz í rozásához 
e legendő fe lhalmozással , és e z é r t külföldi t ő k é t ve t tek i génybe . Míg 1892-ben 
a z orosz nemze t i adósságnak c s a k 12%-át f e d e z t é k külföldi for rásokból , add ig 
1907-ben ez az a r á n y már 5 1 % v o l t . 1913-ban külföldi tőkés csopor tok kezében 
v o l t a magyar ál lamkölcsön k ö t v é n y e k 5 5 % - a . 
Az állam azonban egyre n a g y o b b szerepe t j á t szo t t a kül fö ld i tőkefor rá -
s o k mobil izálása és biztosí tása érdekében. „ A Gyári T ö r v é n y érvénybe lépése 
u t á n — ír ta e g y szemtanú B é c s b e n — m a g y a r lá togatók c s á b í t ó a j án la tokka l 
k e l t e t t é k fel a n a g y oszt rák t e x t i l g y á r a k érdeklődését az i p a r i gyarmatos í t ás 
i r á n t . Néhány h é t t e l később b u d a p e s t i ü g y v é d e k , vidéki kereskedelmi k a m a -
r á k elnökei s z á m o s osztrák g y á r a t l á toga t t ak meg. Az o s z t r á k gyárosok leg-
t ö b b j e e l fogadta az a j á n l a t o k a t és t ex t i l gyá ra t a lapí to t t Magya ro r szágon . " 
A külföldi t ő k e m e g h a t á r o z ó szerepet j á t s z o t t Közép-Ke le t -Európa b e r u -
h á z á s i tevékenységében. Még Ausz t r i ában is a k ibocsá to t t k ö t v é n y e k és rész-
v é n y e k kb. 1/3 része idegen t u l a j d o n b a n vo l t a századfordu lón . Magyarorszá-
g o n az 1867—73 között i első n a g y fellendülési per iódust f ő k é p p külföldi (első-
s o r b a n osztrák) t ő k e f inansz í roz ta ; az 1,5 mi l l iá rd korona kül fö ld i be ruházás 
u g y a n i s a haza i felhalmozás 5 0 % - á t te t te ki . Az első v i l ágháború ig a m a g y a r 
gazdaságba b e r u h á z o t t tőke 4 0 % - a külföldi forrásból s z á r m a z o t t . A h á b o r ú 
e l ő t t a községi kö tvények 5 6 % - a , a b a n k o k részvényeinek 5 5 % - a , az ipa r i 
r é szvényeknek ped ig 36%-a v o l t külföldi k é z b e n . Az első v i l á g h á b o r ú k i törése 
e l ő t t a román o la j ipa rba b e r u h á z o t t tőke 9 5 , 5 % - a jö t t kü l fö ldrő l . A r o m á n 
g y á r i p a r c s a k n e m teljes egészében külföldi tőkéből épü l t . A századforduló 
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körü l a román ipar i részvények 92%-a volt kül fö ld i t u l a j d o n b a n , és ez az 
a r á n y csak 80%-ra csökkent a h á b o r ú küszöbén. A be ruházások 6 0 % - á t fedez-
t é k külföldi tőkébő l Oroszországban 1892 és 1908 közö t t , s a bankrészvények 
1/3-át , az ipari r é szvényeknek pedig min tegy felét he lyez ték el külföldön a 
h á b o r ú előt t . 
Az erőteljes külföldi be ruházások és a közve t len ál lami tevékenység — 
i l le tve e ke t tő kapcso l a t a — köve tkez tében a be ruházás i s t ra tég ia Kele t -Euró-
p á b a n már a h á b o r ú előt t sokka l inkább központ i i r ány í tás és befolyás alá 
k e r ü l t , m in t N y u g a t o n , s ez a másod ik jel lemző tényező , ami t hangsúlyozni 
k í v á n u n k . Köve tkezésképpen a beruházás i s t r a tég ia makroökonómia i aspek-
t u s a i erősebbek v o l t a k , a be ruházás i s t ra tégiá t sokka l i n k á b b a nemzetgazda-
ság á l ta lános szükségletei , i l letve a befolyásos kül fö ld i pénzügyi csopor tok irá-
n y í t o t t á k . 
Azok a speciális sa já tosságok , amelyeket az eddigiekben vizsgál tunk, 
kü lönösen az i pa r és a közlekedés vona tkozásában , szoros kapcso la tban van-
n a k a kelet-európai gazdaság működés i rendszerével , vá l la la t i s t r u k t ú r á j á v a l 
és koncentrációs jel legzetességeivel . A modern gazdasági fej lődés késői indu-
lása meglehetősen fu rc sa he lyze te t t e r e m t e t t . A h a g y o m á n y o s , néha középkori 
e r ede tű gazdasági i n t é z m é n y e k m e g t a r t o t t á k h e l y ü k e t a mode rn kapi ta l i s ta 
fe j lődés körü lménye i közö t t és vá l toza t l anu l v i ru lensek m a r a d t a k . Az é r in te t t 
országok l eg több j ében — főleg a Ba lkánon — az ipar i termelés je lentős részét 
a k is ipar á l l í to t ta elő, számos e se tben az ipari m u n k á s s á g 2/3-át a lka lmazva . 
Még Magyarországon is — n o b a a zömében agrár je l legű kele t -európai országok 
k ö z ö t t a l egmagasabb szinten ál l t — az ipari m u n k a e r ő m a j d n e m fele a kisi-
p a r b a n dolgozott , és az ipar i t e rmelés 1/4-ét á l l í to t t a elő. Mint a vizsgálatok 
b i zony í t j ák , a h á b o r ú t megelőző másfé l évt izedben a kis ipar növekedési r á t á j a 
azonos vol t a nagy iparéva l . Ez m i n d e n n é l v i lágosabb jele az e l m a r a d o t t s á g n a k . 
Ugyanakkor a külföldi t ő k e domináns szerepe, v a l a m i n t az ál lam köz-
ve t l en beava tkozása és a késői indulás ellenére o lyan jelenségek is k ibonta-
k o z t a k , amelyek e g y a r á n t j e l lemezték az el térő fe j lődési u t a k a t j á ró országo-
k a t . Az e lmarado t t országok sok t e rü l e t en á t v e t t é k a legfe j le t tebb országok vív-
m á n y a i t , és b izonyos esetekben és bizonyos t e rü l e t eken lépést t a r t o t t a k velük. 
A kis ipar konzervá lódásáva l egyidejűleg a n a g y i p a r l egmodernebb fo rmái t 
a l a k í t o t t á k ki a századforduló körü l , és a koncen t rác ió l egmagasabb f o k á t 
é r t ék el. Ha ngs ú lyoznunk kell, h o g y Közép-Ke le t -Európa gyá r ipa ra m a g a s a b b 
sz in tű koncent rác ió t ér t el, m i n t a fe j le t tebb n y u g a t i országoké. A viszonylag 
szűk volumenű m o d e r n g y á r i p a r b a n kevés s zámú , de n a g y m é r e t ű vál la la tok 
a l a k u l t a k ki. A g y á r i p a r koncen t rác ió j á t te rmésze tesen e lőmozdí to t t a a külföldi 
t őke eml í te t t be ruházás i t evékenysége . Osztrák, n é m e t , angol és f ranc ia cégek 
a l a p í t o t t a k h a t a l m a s vá l l a l a toka t az e lmarado t t t e rü l e t eken . A külföldi ala-
p í t á s ú vál la la tok mére t e , főkén t a ki termelő i p a r o k b a n és n é h á n y igen modern 
á g a z a t b a n , különösen kele t -európai ér te lemben k iemelkedő vol t . Ezeke t a 
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fő leg expor t -or ien tá l t gyá raka t a l egú j abb technológiával szerel ték fel. Ez a 
m a g y a r á z a t a e tőkeigényes i pa rok úgyszólván k ia laku lásuk tó l je l lemző nagy-
f o k ú monopol izác ió jának . A kar te l l szervezetek ugyanis á l t a l ában a tőkeigényes 
n a g y i p a r r a l egyidejűleg je len tek meg . Ami N y u g a t o n t e h á t hosszú kapi ta l i s ta 
f e j lődés e redménye vo l t , Ke le ten úgyszólván a nagyipar i fe j lődés kezde t i sza-
kaszá tó l jellemző. A kar te l lek és m á s monopol is ta szervezetek tevékenysége 
e b b e n a ko r szakban éppen ezért szoros kapcso la tban vol t az ipar i expanzióval 
és az ú j technológia a lka lmazásáva l , mivel ezt nemegyszer éppen a nemzet-
közi kar te l lek tevékenysége k ö z v e t í t e t t e . 
A vállalat i f o r m á k , hasonló okokból , ugyancsak korszerűek vo l t ak a 
n a g y i p a r b a n és a közlekedésben. Míg a hagyományos , kezdet leges és elpuszt í t -
h a t a t l a n kézművesség m e g t a r t o t t a pozíc iójá t , addig a legkorszerűbb nagyipar i 
f o r m á k is l é t r e jö t t ek anélkül , h o g y a fej lődés vég ig j á r t a vo lna a n y u g a t i fej-
lődés hosszú ú t j á t . A részvény tá r saság i fo rma azonnal gyökere t v e r t . Az „egyé-
ni vá l l a l a tok" , me lyek N y u g a t o n kezde tben oly je l lemzőek vo l t ak , Keleten 
m i n d az ipa rban , m i n d a közlekedésben je lentékte len szerepet j á t s z o t t a k csu-
p á n . H o z z á t e h e t j ü k , hogy a vá l la la t i fej lődés úgyszólván á t u g r o t t a az t a követ-
k e z ő szakaszt is, me lye t — A. Chandle r t e rminológ iá já t h a s z n á l v a — „vállal-
kozói v á l l a l a t n a k " neveznek . A külföldi beruházássa l v a g y á l lami közre-
működésse l l é t rehozo t t és a ke le t -európa i közegben h a t a l m a s m é r e t ű gyárak 
m á r igen h a m a r az ú n . „menedzser i vá l l a l a t " kora i vá l toza t a i l e t t ek . A válla-
l a t i f o r m á k duális rendszere — je len tős kisipar és m a g a s a n k o n c e n t r á l t kor-
s ze rű nagy ipar — igen e l l en tmondó h a t á s t gyakoro l t a be ruházás i t evékeny-
ségre . Gyakor la t i lag n e m beszé lhe tünk ugyanis be ruházás i s t ra tég iáró l a hagyo-
m á n y o s kisipari szek to rban , a m e l y sú lyánál fogva h á t r á l t a t t a a korsze rű gazda-
sági f o l y a m a t o k k ibon t akozásá t . U g y a n a k k o r a nagy ipa r i szektor , amely szer-
keze t i és i rányí tás i szempontbó l fe j l e t t ségben je lentősen m e g h a l a d t a az általá-
n o s gazdasági sz ínvonala t , m á r ko ra i fejlődési szakaszában is kedvező lehető-
ségeke t kínál t a be ruházás i s t r a t ég i a k ibon takozásához . Ez a s t ra tég ia sok 
e s e t b e n a külföldi cégek céljai t szolgál ta , és nem vol t azonos az a d o t t ország 
gazdaság i érdekeivel . Mégis a kül fö ld i be fek te tők b izonyos a lka lmazkodás ra 
is kényszerü l t ek . Az ál lami b e a v a t k o z á s m a g a is i lyen i r á n y ú ösztönzéseket 
a d o t t , hiszen a köz reműködő , k ö z v e t í t ő állam e lkerülhete t lenül nemze tgazda-
sági é rdekeket is képvisel t . Mindezek a tényezők — és ez lesz a negyed ik jel-
legzetesség, ami t hangsúlyozni k í v á n o k — m e g h a t á r o z t á k és k i a l ak í t o t t ák a 
b e r u h á z á s á l ta lános i r ányá t és fe lhaszná lásá t . 
A fennálló t á r sada lmi -gazdaság i s t r u k t ú r a , a mezőgazdaság tú lsúlya , 
v a l a m i n t — Szerbiát és Bulgár iá t k ivéve — az ar isz tokrácia u r a l k o d ó szerepe, 
ez u t ó b b i n a k az á l l a m h a t a l o m b a n és a k o r m á n y z á s b a n b e t ö l t ö t t veze tő pozí-
c ió j a befolyásol ta a gazdaságpol i t iká t és a beruházás i dön téseke t , elsőséget 
b i z to s í t va a mezőgazdaságnak . E z a tendencia t a lá lkozo t t a n y u g a t i h a t a l m a k 
b e r u h á z á s i érdekeivel . Ez t e lsősorban a kelet-európai mezőgazdaság és élel-
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miszer -expor t fejlesztési igénye h a t á r o z t a meg, és az a tö rekvés , hogy ipari 
t e r m é k e i k e t Ke l e t -Eu rópa „ p a r a s z t " piacain ér tékesí thessék. 
A fen t i ekben eml í t e t t , megha t á rozó je lentőségű é rdekek szoros kapcso-
l a t b a n vo l t ak a korszerű szállítási rendszer kiépítésével . Mind az expor tő rök-
nek , m i n d az impor tő röknek e g y a r á n t érdeke volt ugyanis , hogy K e l e t - E u r ó p a 
mezőgazdasági t e rü le te i t összekössék az iparosodot t N y u g a t - E u r ó p á v a l . Ezen-
k ívül az európai n a g y h a t a l m a k a r ra kényszerü l tek , hogy poli t ikai és s t ra tégia i 
meggondolásból egységes európai va sú t r endsze r t épí tsenek ki. Ez u g y a n a k -
kor a l a p v e t ő á l lamérdek volt a közép-kele t -európai b i roda lmak , i l letve orszá-
gok s z á m á r a is. E g y é r t e l m ű t e h á t , hogy az u ra lkodó belső mezőgazdasági 
é r d e k e k , az állam érdekei , v a l a m i n t a tőkeexpor tá ló nyuga t i h a t a l m a k céljai 
sok v o n a t k o z á s b a n összekapcsolódtak. 
H a d d i l lusz t rá l jam ezt a magyarország i be ruházások 1867 és 1900 kö-
zöt t i p é l d á j á n . E z e k b e n az év t i zedekben a be ruházások összege 10 milliárd 
k o r o n á r a rúgo t t , ame lynek t ö b b m i n t 35%-a a mezőgazdaságba i rányu l t , 
3 4 % - a a száll í tásba (ez u tóbb i a r á n y más építési és i n f r a s t ruk tu rá l i s be ruhá -
zásokka l együ t t t ö b b min t 5 4 % - o t é r t el), amíg az ipar i be ruházások alig 
h a l a d t á k meg az összheruházás 1 0 % - á t . Érdekes kiegészíteni a képe t az 1900 
és 1913 közöt t i be ruházások megoszlásával . Számí tása ink szerint a be ruhá -
zások t ö b b min t 4 1 % - á t f e k t e t t é k a mezőgazdaságba , az in f ra s t ruk tu rá l i s 
b e r u h á z á s o k a r á n y a kereken 4 4 % , m í g ezen belül a közlekedési be ruházások 
az összes beruházás 2 3 % - á r a c sökken tek . Az ipari be ruházások növeked tek , 
de így sem h a l a d t á k meg a b e r u h á z á s o k 15%-á t . 
A beruházás i s t r a t ég iá t és a kül fö ld i tőke t evékenységé t a f ű t ő a n y a g és 
n y e r s a n y a g ki termelés magas be ruházás i a r á n y a is s a j á t o s a n je l lemezte . Ez t 
n y i l v á n v a l ó a n b i z o n y í t j a az a t é n y , h o g y 1900-ban az orosz kohásza t és bányá -
szat a l ap tőké j ének 8 8 % - a külföldi kezekben vol t . Ez az a r á n y Magyarországon 
7 5 % az 1880-as években . A román ia i ipar i be ruházásokban a külföldi gazda-
sági é rdekek j ó f o r m á n közvet lenül é rvényesül tek , s ezeknek viszonylag cse-
kély k ö z ü k volt a hazai gazdaság fej lesztéséhez. A be ruházások többsége a 
k i t e rme lő á g a z a t o k b a i rányul t , s ezek alig vo l t ak kapcso la tban a gazdaság 
belső fej lődésével , s csupán a b e r u h á z ó k nyersanyagszükségle te inek kielégí-
tésé t szolgál ták . E z t jelzi, hogy 1914-ig az összes ipari be ruházás 6 0 % - a az 
o l a j i p a r b a n koncen t r á lódo t t . 
Végezetül , a be ruházások szerkezete a Ba lkánon még egy jellegzetességet 
m u t a t , nevezetesen a nem te rmelő , n e m gazdasági be ruházások rendk ívü l 
magas a r á n y á t . Ez ko rán t s em helyi sa já tosság , h a n e m a fe j le t len t e rü le tek 
b e r u h á z á s a i n a k á l ta lános vonása . 
Az elégtelen belső fe lhalmozás m i a t t a be ruházás fő fo r rása a külföldi 
t őke vo l t . A századforduló körül a Ba lkán ra folyó külföldi tőke a modern 
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imperial is ta vi lágpol i t ika szerves részévé vá l t . Az egyes n a g y h a t a l m a k , külö-
nösen Németország és Franc iaország , de részben az Osz t rák —Magyar Monar-
ch ia is olyan kölcsönöket és h i te leket n y ú j t o t t a k ezeknek az országoknak, 
ame lyek a h i t e l n y ú j t ó k kü lpo l i t i ká j áva l és é rdeksz fé rá j áva l szoros kapcso-
l a t b a hoz t ák őke t . A B a l k á n r a i rányuló t ő k e e x p o r t sokkal fon tosabb volt 
t e h á t ka tona i és poli t ikai , m i n t gazdasági szempontbó l . Jó l példázza ezt a 
kü l fö ld i be ruházások bulgár ia i s t r u k t ú r á j a . A gazdasági be fek te tések szerepe 
ugyan i s szinte j e l en ték te len vo l t . 1895-ig kevés vol t a gazdasági be ruházás , 
1866 és 1905 k ö z ö t t összesen 15 millió f r ank , 1906 és 1911 közöt t pedig ú j a b b 
27 milliót f e k t e t t e k be a t e rme lés egyes terüle te i re . Ez a k b . 42 millió f r a n k 
t ő k e , amelyet a m a g á n v á l l a l a t o k b a f ek t e t t ek , n e m h a l a d t a meg a t öbb száz 
milliós ka tona i és különböző fogyasz tás i célokra, az állami köl tségvetés defi-
c i t j é n e k f inansz í rozására f o r d í t o t t á l lamkölcsönök 5 % - á t sem. A gyorsan 
n ö v e k v ő á l lamadósság és h i te lek nagyrészt nem te rmelő célú fe lhasználása 
köve tkez tében Bulgár ia m á r 1901-ben a legtel jesebb anyagi k imerül tség álla-
p o t á b a j u t o t t . E z e k a b e r u h á z á s o k alig vo l t ak ha tássa l a bolgár iparra . Az 
egyik néme t—osz t r ák kölcsön jellegzetes z á r a d é k á b a n azt a fe l té te l t is kikö-
t ö t t e , hogy a h i te lek 2 0 % - á t n é m e t és oszt rák ipar i t e r m é k e k vásár lására kell 
fo rd í t an i . Hasonló vol t a he lyze t Szerbiában is. Az ország 26 kölcsönt ve t t fel 
az első v i lágháború kitörése e lő t t , de ezekből 10 (317 millió dinár) a kölcsönök 
visszafizetését szolgál ta . T o v á b b i 8 kölcsön (444 millió dinár) ka tona i célokat 
f inansz í rozo t t , s csupán 8 kölcsönt (304 millió dinár) f o r d í t o t t a k a gazdaság 
t á m o g a t á s á r a . 
„Minden függet len á l lam elegendő kötele t vásá ro lha t , hogy felakassza 
m a g á t , ha h a j l a n d ó megf izetni az á r á t " — összegezte H . Feis.9 
Kétségtelen, hogy a kül fö ld i tőkebefek te tések jellege erősen különbö-
z ö t t K ö z é p - E u r ó p á b a n és a B a l k á n o n . Ez u t ó b b i té rségben, m i n t az elmon-
d o t t a k b ó l k i t űn ik , a be ruházások erősen g y a r m a t i jel legűek vo l t ak , és csak 
kevésbé j á ru l t ak hozzá a nemze tgazdaságok fej lődéséhez. 
II. Beruházási stratégia a két világháború között 
1. Változások és folytonosság a beruházási stratégia feltételeiben 
Az első v i l ágháború u t á n h a t a l m a s vál tozás t ö r t é n t Közép -Ke le t -Európa 
pol i t ikai t é rképén . Az óriás b i r o d a l m a k helyét v iszonylag kicsiny, függet len 
á l l amok fogla l ták el. Vol tak országok, melyek ko rább i t e r ü l e t ü k 1/3-ára csök-
k e n t e k , míg m á s országok t e rü l e t e háromszorosára n ő t t . Tel jesen ú j á l lamok 
a l aku l t ak , i l letve t ö b b száz éves felosztot tság u t á n á l l í to t t ak helyre függet len 
á l l amo t . 
9
 H. Feis, Europe: The World's Banker. 263. 1. 
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Mindez befolyással vo l t a gazdaságpol i t ikára , a be ruházás i s t r a t ég i á r a 
és a nézetekre , a t t i t űdökre is. Az ú j o n n a n a l aku l t á l lamok, amelyek vissza-
nye r t ék v a g y megerős í te t ték függe t l enségüke t , bizonyítani a k a r t á k függe t l en -
ségüket és m e g aka r t ák t e r e m t e n i in tegrá l t nemzet i egységüket , m i n d e n e k -
előt t gazdasági t é ren . E n n e k természetes köve tkezménye v o l t az erős g a z d a -
sági nacional izmus k ibon takozása , ami m e g h a t á r o z t a ezen országok gazdaság i 
s t r a t ég iá j á t . Sz i lá rdan h i t t ek abban , hogy függe t lenségüke t au ta rk ia k iép í té -
sével s z i l á rd í tha t j ák meg. E n n e k alapján a l ehe tő legradikál isabban igyekez-
t e k elszakítani azoka t a gazdasági kö te lékeke t , amelyek összekapcsol ták ő k e t 
a korábbi n a g y o b b birodalmi egységekkel. Az ú j államok t i l a lmi in tézkedések 
egész sorával és magas v á m t a r i f á v a l véd ték m a g u k a t . Az 1920-as évek E u r ó -
p á j á b a n éppen a közép-kelet-európai országok vezet ték be a legerősebb izolá-
ciós rendszer t . Az 1920-as é v e k elejének k o r l á t o z ó rendelkezései u t án ezek az 
országok e g y m á s t követően és egymást tú l l i c i t á lva l ép t e t t ék életbe ú j v á m -
ta r i f á ika t , a m e l y e k a ko rább i 10 —20%-os védővámok h e l y e t t 20—30, s ő t 
50%-os k o r l á t o k a t t e r e m t e t t e k a fon tosabb ipar i t e rmékek , és 50—170%-os 
v á m t é t e l t a k o r á b b i legfőbb impor tc ikkek ese tében . 
A n ö v e k v ő gazdasági nacional izmus természetesen összekapcsolódot t a 
gazdasági önál lóság tö rekvésének erősödő t endenc iá j áva l . Ausztr ia és Cseh-
szlovákia n a g y erőfeszí téseket t e t t mezőgazdasági te rmelésének és á l la tá l lo-
m á n y á n a k növelésére. Magyarország m e g k e z d t e k o r á b b a n hiányzó, i l le tve 
e lmarado t t fogyasz tás i i p a r a i n a k kifej lesztését . A háború e lő t t is f ügge t l en 
ba lkán i á l l amok mos t arra tö reked tek , h o g y konszol idál ják gazdasági f ü g g e t -
lenségüket , c sökken t sék gazdaságuk egyolda lúságá t és e lőmozdí t sák az ipa ro -
s í t á s t . 
Az ipar i au tonómia elérése vált a gazdaságpol i t ika legfontosabb c é l j á v á 
K e l e t - E u r ó p á b a n . 
A vá l tozó feltételek f o n t o s elemét j e l e n t e t t e az á l l amok modern izá lása 
és bizonyos jó lé t i in tézkedések bevezetése is . Ez úgyszólván e lengedhete t len 
vo l t az állami függet lenség és a nemzeti összetar tozás erősí tése érdekében. A 
for rada lom veszélye — melye t az ilj szovjet á l l a m kézzel foghatóan képvisel t — 
még közel vo l t , és a háború u t á n i t ö m e g h a n g u l a t világosan a láhúz ta e lépések 
poli t ikai je len tőségét . Ez vol t a fő indí téka a h á b o r ú u t á n i f ö l d r e f o r m o k n a k , 
a modern közegészségügy kiépí tésének, m e l y e t viszonylag intenzív k ó r h á z -
ép í tő t evékenység kísért, az ok ta tás i r e n d s z e r fej lesztésének s tb . Az á l l ami 
in tézmények és az életfel té telek korszerűs í tése az állam célkitűzései közé 
t a r t o z o t t , és befolyásol ta a be ruházás i t evékenysége t . Mindezek a t á r s a d a l m i -
poli t ikai vá l tozások m e g h a t á r o z t á k t ehá t a beruházás i s t r a t é g i á t . 
Más részről a kö rü lmények komoly és nemegyszer radikál is vá l tozása 
ellenére a régi t á r sada lmi -gazdaság i h a g y o m á n y o k f e n n m a r a d t a k , s h a g y o m á -
nyos módon kor l á toz ták a be ruházás i l ehe tőségeke t . 
Nem s o k a t vá l tozot t pé ldáu l a t á r s a d a l m i s t ruk tú ra és a h a g y o m á n y o s 
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menta l i t ás . A nagyb i r tok és az ar isz tokrácia — a nagybi r tokrendszer h a g y o -
mányos o rszága iban — átvészel te a fö ld re fo rmoka t . A dzsent r i , k ihaszná lva a 
háború u t á n i zűrzavar t , megerős í te t te b e f o l y á s á t és pol i t ika i s t á tuszá t , rész-
ben , mivel v e z e t ő szerepet j á t s z o t t a f o r r a d a l m i megmozdulások elleni h a r c b a n , 
m a j d — egyes o rszágokban — később a n á c i Németország segítségével bekö -
vetkező j o b b r a t o l ó d á s b a n . Ezek az e lemek prof i tá lni a k a r t a k az ú j po l i t ika i 
helyzetből , „ ő r s é g v á l t á s t " sürge t tek az i p a r és a hitelélet terüle te in , sőt o lyko r 
még a fö ldb i r tokmegosz lás igazság ta l anságá t is emlege t ték . 
A m e r e v , vá l toza t l an s t r u k t ú r á j ú ke le t -európai t á r s a d a l m a k megőr i z t ék 
h a g y o m á n y o s pazarló fogyasz tás i m a g a t a r t á s u k a t is. Az in t ézményes í t e t t 
an t i szemi t i zmus f o r m á j á b a n pedig ú j ösztönzéseket k a p o t t a konzerva t ív an t i -
kap i ta l i zmus is. 
A gazdaság i s t r u k t ú r a és fej let tségi sz in t ugyancsak kevés e lő reha ladás t 
m u t a t o t t , és ezzel v á l t o z a t l a n u l k o r l á t o z t a a tőkeképződés lehetőségét . Az 
első v i l ágháború u tán i k é t évtized meglehetősen kedvező t len volt. A h á b o r ú t 
követő gazdasági zűrzavar súlyos inf lációt v á l t o t t ki és késlel tet te az t í j j áép í -
tés t . A n a g y gazdaság i vá l ság visszájára f o r d í t o t t a a megelőző rövid és kor -
lá tozot t p rospe r i t á s h a t á s a i t . Mindez szorosan összefüggöt t a v i l ággazdaság 
t endenc iá j áva l . Ezekben az években a gazdaság i növekedés ál ta lában le lassu l t , 
a beruházás i t evékenység és növekedési ü t e m a lacsonyabbak vol tak, m i n t a 
háború e lő t t . A nemze tköz i gazdasági kapcso la tok és a tőkemozgás hosszú 
időre szinte te l jesen m e g b é n u l t a nagy vá l s ág köve tkez tében . A n e m z e t k ö z i 
fel tételek kedvező t lenné v á l t a k , és ú j a k a d á l y o k a t á l l í t o t t ak a gazdasági fej-
lődés ú t j á b a . Mindez befo lyássa l volt a tőkeképződésre és a beruházás i t e v é -
kenységre, a k é t v i l ágháború között i ke le t -európa i be ruházás i s t ra tég iá ra . 
2. Tőkejel halmozás és beruházás — a beruházási stratégia legjobb 
jellemzői 
A k é t v i l ágháború közö t t i gazdasági fe l té te lek e lőnyte len vá l tozása i kö-
ve tkez tében különösen a lacsony tőkeképződés nem v á l h a t o t t igazi e lő reha ladás 
for rásává . 
Vegyük szemügyre a tőkefe lha lmozás a l ap já t képező gazdasági f e j l e t t s é g 
sz int jé t , az egy főre j u t ó nemze t i jövede lem tükrében . Azonnal s z e m b e t ű n i k 
a növekedés a lacsony r á t á j a a ké t v i l á g h á b o r ú között i K e l e t - E u r ó p á b a n . 
A n e m z e t i jövedelem első v i l ágháború előt t i év t izedekre jellemző 3 — 4 % -
os évi növekedése he lye t t a hábo rú u t á n a növekedési r á t a á l ta lában 1 — 2 % - r a 
eset t vissza. Magyarországon a nemzeti jövede lem évi növekedése kö rü lbe lü l 
1 ,5% volt . H a e l t ek in tünk Bulgáriáról, aho l a növekedés évi r á t á j a 3 % k ö r ü l 
mozgot t , a növekedés évi ü t e m e egyetlen országban sem h a l a d t a meg az 1 , 5 % -
ot . A m a g a s születési a r ányszámot m u t a t ó o rszágokban az egy f ő r e j u t ó 
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nemzet i jövedelem emelkedése á l ta lában 1 % a la t t marad t . E z volt a he lyze t 
Lengyelországban, Jugosz láv iában és Román iában . 1 0 Az első v i lágháború e lő t t 
a minden gazdasági szek tor ra oly jel lemző dinamizmus h e l y e t t néhány igen 
fon tos ágaza t te l jes s t agnác ióba süllyedt , míg néhány ágaza t fej lődése gyenge 
és ingadozó vol t . Az egyes á g a z a t o k b a n beköve tkeze t t , néha je lentősebb előre-
ha ladás t e h á t nem a d h a t o t t a l apo t az á l ta lános tá rsada lmi-gazdasági ha ladás -
r a . 
A mérsékel t fejlődés t e h á t nem a l a k í t h a t t a át a közép-ke le t -európa i 
országok gazdasági s t r u k t ú r á j á t . 1910-ben és 1939-ben az a k t í v l akosságnak 
egya rán t közel 80%-a do lgozo t t a mezőgazdaságban R o m á n i á b a n . Bul -
gá r i ában 1910 és 1940 közöt t a mezőgazdasági lakosság a r á n y a egészen j e len-
t ék te l en csökkenést m u t a t o t t , Jugosz láv iában az 1920-as 7 9 % - o s arány c s a k 
7 6 % - r a csökkent . A lengyel és a magyar a d a t o k némileg je len tősebb v á l t o -
zásra és az ak t ív népesség korszerűbb foglalkozási megoszlására u t a l n a k . 
Lengyelországban 1920 és 1940 közöt t a mezőgazdaságban dolgozó lakosság 
72%-ró l 6 5 % - r a csökkent , Magyarországon 56%-ról 51-re 
A nemze t i jövedelem előál l í tásában a mezőgazdaság m a r a d t a d ö n t ő 
t ényező . A nemzet i jövedelem 1/3-a s z á r m a z o t t az iparból Magyarországon 
és Lengyelországban, s mindössze 1/4-e, 1/5-e a Balkánon. 
A nemze t i jövedelem sz in t j e mindezek köve tkez tében meglehetősen a la-
csony m a r a d t . Az egy főre j u t ó nemzet i jövede lem átlaga E u r ó p a 24 országában 
200 dol lár t t e t t ki 1938-ban (1938-as dol lá rpar i táson számí tva ) . Magyarorszá-
gon (120 dollár) és Lengyelországban (100 dollár) az egy fő re j u t ó nemze t i 
jövede lem az európai á t l agnak min tegy fe lé t , a legfej le t tebb európa i országok 
sz in t j ének pedig mindössze 1/3-át, 1/4-ét é r te el. A balkáni o r szágokban ( R o m á -
n iában 81 dol lár , Jugosz láv iában 80 dollár, Bulgár iában 75 dol lár ) az egy f ő r e 
j u t ó nemze t i j övede lem csak körülbelül 4 0 % - a volt az e u r ó p a i á t lagnak és 
1/4—1/5-e N y u g a t - E u r ó p a sz in t j ének . Szükségtelen hangsú lyoznunk , h o g y 
ezek a m u t a t ó k a ké t v i l ágháború között i időszak legmagasabb szint jét je lz ik . 
A két év t i zed legnagyobb része azonban még kedvezőt lenebb képe t m u t a t . A 
20-as és a 30-as évek elején pé ldául ez a szint 50%-ka l a l ac sonyabb volt, m i n t 
a 30-as évek végén elért t e t ő p o n t o n . F igye lembe véve a dol lá r inf lációját és 
deva lvác ió já t , va l amin t a j ó és rossz évek á t l a g á t , a nemzeti jövedelem sz in t j e 
alig vol t m a g a s a b b , min t az első v i lágháború e lő t t . 
E n n e k el lenére sem t e k i n t h e t ő eleve k i zá r tnak , hogy a meg taka r í t á s i 
képesség eme lkedhe te t t . A t é n y e k azonban egyér te lműen az el lenkezőjét b izo-
n y í t j á k . A húszas évek közepére a lengyel gazdaságban t a l á l h a t ó likvid t ő k e 
csak a h á b o r ú előt t i szint 20 — 2 5 % - á t érte el, és a b a n k b e t é t e k a háború e lő t t i 
á l lomány 11%-á t t e t t ék ki. Az 1925-ben készü l t részletes m a g y a r s ta t i sz t ika 
a h á b o r ú előt t i be t é t á l lomány 15 — 20%-á ra u t a l . A be té tek , a fo lyószámlák, 
10
 Berend—Ránki, Közép-Kelet-Európa gazdasági fejlődése a 19 — 20. században. 203 — 
207. 1. 
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a m e g h a t á r o z o t t k a m a t o z á s ú kö tvények , a vállalati a l a p t ő k é k és t a r t a l é k a l a -
pok, v a l a m i n t a köl tségvetés i többlet t é t e l e i t f i gye lembe véve a 20-as évek 
végének prosper i tása i d e j é n az átlagos évi tőkefe lha lmozás mintegy 450 — 500 
millió p e n g ő t ért el. Azonos országterüle ten számí tva , ez az összeg n e m t ö b b 
mint a h á b o r ú előtti s z in t 2/3-a. A húszas évek másod ik felének fel lendülése 
idején a h a z a i fe lhalmozás t e h á t igen szerény e lőreha ladás t ért el, s á l t a l á b a n 
messze e l m a r a d t a h á b o r ú előtti sz int tő l . 1 1 
A h á b o r ú k közöt t i k é t évt izedben a felhalmozás m é g Magyarországon, a 
térség egyik legfe j le t tebb országában is át lagosan csak a nemzeti j övede lem 
5 —6%-á t é r t e el. Az a k k u m u l á c i ó csak a k é t legkedvezőbb esztendőben (1929. 
és 1938.) é r t e el a 8%-os csúcsszintet . E z is jóval a l ac sonyabb volt , m i n t az 
első v i l ágháború előtti 10 — 15%-os fe lhalmozás . Mindezek köve tkeze tében a 
külföldi tőkefor rások szükségle te és b iz tos í t á sának tö rekvése , hason lóan az 
első v i l ágháború előtti időszakhoz, t o v á b b r a is a b e r u h á z á s i s t ra tégia legjel-
lemzőbb v o n á s a m a r a d t a ké t v i l ágháború között i K e l e t - E u r ó p á b a n . 
A h á b o r ú és a h á b o r ú u táni káosz rendkívül i éve i u t á n a n y u g a t i tőke 
ismét é rdeklődés t m u t a t o t t Ke le t -Európa i ránt . Ez n e m egyszerűen a h á b o r ú 
előtti t őkebeá ramlás f o l y t a t ó d á s a vo l t . A nyugat i t ő k e ú j abb megje lenése 
ha t á rozo t t poli t ikai meggondolásokon a lapu l . A győz tes n a g y h a t a l m a k nagy 
je lentőséget t u l a j d o n í t o t t a k a közép- és kelet -európai országok gazdaság i és 
politikai s tab i l i t ásának s a j á t politikai é rdekükből , fő leg az orosz f o r r a d a l o m 
győzelme és a szovjet r e n d s z e r s tabi l izációja u tán . E z t a gazdasági és pol i t ikai 
felismerést l eg t i sz tábban először J o h n M. Keynes f o g a l m a z t a meg: 
„Az egyedüli b i z to s í t ék a fo r r ada lom ellen K ö z é p - E u r ó p á b a n csakis az 
lehet, ha — még a ké t ségbeese t t ek szemében is — a for rada lom semmi lyen 
javulási k i l á t á s t nem k í n á l . E lő t tünk a fél-éhezés hosszú , csendes f o l y a m a t a 
állhat, v a l a m i n t az é le t sz ínvonal és kö rü lmények á l l andó , fokozatos romlása . 
Európa h a n y a t l á s a és c sőd j e , ha e n g e d j ü k , hogy f o l y t a t ó d j o n , végső soron 
mindenki re hatással lesz, b á r lehetséges, hogy nem közvet lenül é rzéke lhe tő 
módon . " 
K e y n e s javas la ta sze r in t az ilyen i r á n y ú f e j l e m é n y e k csakis azá l ta l ellen-
sú lyozha tok , ha nemze tköz i kölcsönök segítségével megerős í t ik E u r ó p á t . 
„ Idő leges külső seg í t ség nélkül igen nehéz lesz a termelés ú j r a i n d í t á s a 
E u r ó p á b a n . É n éppen e z é r t a nemzetközi kölcsönök mel l e t t v a g y o k . " 
Kölcsönöket , hangsú lyoz t a , n e m c s a k a ko rább i szövetségeseknek kell 
adni, h a n e m a korábbi ellenfeleknek is.12 
11
 I. T. Berend — Gy. Ránki, Capital Accumulation and the Participation of Foreign 
Capital in Hungarian E c o n o m y after the First World War. Nouvel les Études Historiques, 
Budapest 1965. 269. 1. 
12
 J . M. Keynes, The Economic Consequences of the Peace. New York 1921, 296, 283, 
287. 1. 
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Idéznem kel le t t ezt a p r o g r a m o t , mivel az angol és amer ika i k o r m á n y o k 
ál ta l t ö r t é n t real izálása u t á n ez a koncepció erősen m e g h a t á r o z t a a beruházás i 
s t r a t ég i á t K e l e t - E u r ó p á b a n . 
A kölcsönök beá ramlása a közép- és ke le t -európai o rszágokba 1922 u t á n 
k e z d ő d ö t t , a győztes h a t a l m a k v e z e t ő részvételével . Anglia p é l d á u l sokkal 
n a g y o b b tőkeösszeget invesz tá l t a húszas é v e k b e n Közép -Ke le t -Európába , 
min t az első v i l ágháború előt t , s u g y a n e z vona tkoz ik az Egyesül t Á l l amokra is. 
A külföldi hi te lek valósággal özönlö t tek Közép -Ke le t -Eu rópába . 1931-ig Romá-
nia fe lha lmozot t adóssága 1,224 millió dollár vo l t , Jugoszláviáé 893, Magyar-
országé 560 millió dol lár . A húszas években a közép-kele t -európai országoknak 
kölcsönzöt t idegen t ő k e összege összes vo lumenében és még i n k á b b éves át lag-
b a n m e g h a l a d t a a h á b o r ú előtti t ő k e i m p o r t o t . 
A k i t e r j e d t kölcsönök mel le t t a kisebb, de ugyancsak f igye lemremél tó 
menny i ségű m ű k ö d ő tőkebe ruházás n a g y b a n hozzá j á ru l t a gazdaság f inan-
szírozásához a térség leg több o rszágában . A h á b o r ú t követő n é h á n y évi szünet 
u t á n t e h á t a külföldi t őke szerepe v isszanyer te je lentőségét , és f o n t o s forrásul 
szolgált a közép-kele t -európai országok belső t őke fe lha lmozásának kiegészí-
téséhez . A k u t a t á s o k jelenlegi f o k á n lehetet len l e n n e pontos mennyiség i képet 
a d n i a külföldi tőke szerepéről. Lehe te t l en megha tá rozn i mindegy ik országban 
a gazdaság f inansz í rozásában köz reműködő kü l fö ld i tőke p o n t o s a rányá t . 
N é h á n y t á m p o n t azonban rendelkezésünkre áll. 
A m a g y a r gazdaság f inansz í rozásá t illetően például részletes ada tokkal 
r ende lkezünk . S ta t i sz t iká ink szer int a s tabil izációtól a gazdasági válság rob-
banásá ig 2000 millió pengős (megközelí tőleg 400 mill ió dollár) hosszú és 300 — 
400 millió pengős rövid l e j á ra tú kölcsönöket r u h á z t a k be közve t lenü l Magyar-
országon. Ugyanezen évek a la t t a baza i fe lha lmozás 2400 millió pengőt t e t t 
k i , be leér tve a t a k a r é k - és fo lyószámlabe té teke t , a részvénytőke növekedés t , 
a kü lönböző k ö t v é n y e k e t , az ipar és mezőgazdaság önf inanszírozásból szár-
m a z ó befek te tése i t , v a l a m i n t a köl tségvetési felesleget . 1924 és 1929 közöt t 
t e h á t a haza i fe lha lmozás összege lényegében megegyeze t t az o r szágba áramló 
külföldi t ő k e összegével. A közvet len be ruházások szerényebb összege és a 
kölcsönök zömének n e m p r o d u k t í v fe lhasználása köve tkez t ében a külföldi 
t ő k e azonban sokkal k isebb szerepet j á t s zo t t a be ruházás i t evékenységben . A 
vizsgál t években a m a g y a r gazdaságba b e r u h á z o t t t őke 75%-a b a z a i eredetű 
vo l t és csak 25%-a szá rmazo t t kü l fö ld i for rásokból . 
N o h a nincs p o n t o s s t a t i sz t ikánk az egész per iódusra Lengyelországban, 
ahol a gazdasági fe l té te lek kedvező t lenebbek v o l t a k , mint Magyarországon, 
a Lengyel G a z d a s á g k u t a t ó In téze t á l t a l k i ado t t és az 1929-es év re vona tkozó 
számí tás ér tékes in formációva l szolgál. Ennek a d a t a i szerint a be l ső tőkefel-
ha lmozás 1700 millió z lo ty i t , míg az impor t á l t kü l fö ld i tőke összege 2120 mil-
lió zlotyi t t e t t ki . Más szavakka l : a belföldi és kü l fö ld i tőke a r á n y a 40 : 60 
v o l t . Bár ezek az a d a t o k csak egy év tőkemérlegére v o n a t k o z n a k , ez az a rány 
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t i p i k u s n a k látszik a húszas évekie. A lengyel i p a r b a n a külföldi t ő k e érdekelt-
ségi a r á n y a is sokkal n a g y o b b vol t , m i n t Magyarországon, s az év t i zed végére 
a lengyel ipari tőke 4 0 % - á r a eme lkede t t . Az ipar i be ruházások ped ig csak a 
Lengyelországba b e f e k t e t e t t idegen t ő k e 1/5-ét r ep rezen tá l t ák . A másik ötö-
döt a b a n o k b a és a kereskedelmi cégekbe f ek t e t t ék b e , míg 4 0 % - o t kölcsönök 
f o r m á j á b a n az á l lam és köz in tézmények haszná l t ak fel . 
A Balkán o r szága iban a belső felhalmozás k o r á b b a n is s o k k a l alacso-
n y a b b vo l t , min t K ö z é p - K e l e t - E u r ó p a más o rszága iban . Ezé r t n e m túlzás 
az a köve tkez te tés , h o g y a ba lkán i országokban a külföldi kölcsönök, noha 
kisebb mére tűek v o l t a k , mégis n a g y j á b ó l hasonló, ső t nagyobb a r á n y b a n vet-
t ek rész t ezen országok gazdaságának f inansz í rozásában , mint Lengyelország-
ban v a g y Magyarországon. Ezt a fe l té te lezést t á m a s z t j a alá az a t é n y is, hogy 
a húszas évek végén a Balkán o rszága inak á l l amadósságában és részvénytőke 
á l l o m á n y á b a n a kü l fö ld i tőkeérdekel t ség rendk ívü l magas vol t . R o m á n i á b a n 
az á l l ampapí rok 89,2 % - á t helyezték el kül fö ldön; Jugosz l áv i ában az állam-
pap í rok 82,5 %-a és a részvénytőke 4 4 % - a vol t kü l fö ld i c sopor tok kezében. 
Bu lgá r i ában az á l l amadósság 7 2 , 3 % - á t , a r é szvény tőke 4 8 % - á t t a r t o t t á k 
k e z ü k b e n külföldi érdekel tségek. 
K ö z é p - K e l e t - E u r ó p a legtöbb országában a külföldi t őke 50 — 70%-os 
a r á n y b a n ve t t t e h á t r é sz t a gazdaság f inansz í rozásában a h á b o r ú u t á n i évti-
zedben. Köve tkezésképpen jogos a kérdés , hogy mi lyen m é r t é k b e n v á l h a t o t t 
ez a tőkebeá ramlás a beruházás i t evékenység ú j fel lendülésének fo r rá sává , az 
erőtel jes növekedés k i indulásává , a m i n t a 19. s zázad végétől is a térségben 
l e j á t szódo t t gyors gazdaság i növekedés á l ta lában összekapcsolódot t a külföldi 
be ruházások i n d u k t í v ha tásáva l . 
A külföldi f o r r á s o k fe lhaszná lásá t elemezve az első v i l ágháború u t á n 
azonban meglehetősen el térő képe t l á t h a t u n k . E b b e n az összefüggésben nem 
szabad e l fe le j tenünk, h o g y a kölcsönök zömét kedvező t lenebb fe l t é te lek alap-
j á n a d t á k a közép- és kelet -európai országoknak. A kama t l áb á l t a l ában 7 — 
10% k ö z ö t t mozgot t , s ez nehéz t e r h e k e t ró t t az adós országok gazdaságára . 
H a m a r o s a n ú j abb kölcsönökre vo l t szükség a tőketör lesz téshez és a magas 
k a m a t o k fizetéséhez is. 
A kedvezőt len fel té te lek súlyos pénzügyi köve tkezménye i egyre erőseb-
ben é rez te t t ék h a t á s u k a t , mivel a kölcsönök összege t ú l magas vo l t a gazdaság 
és a hasznosí tás kapac i t á sához v i szony í tva . 
E g y , a t é m á v a l foglalkozó t a n u l m á n y az 1930-as években pontosan 
á l l ap í to t t a meg: 
„ A z Európa ú j jáép í tésé re h a s z n á l t külföldi t ő k e nagyon k ívána tos és 
szükséges volt , de végü l is az az összeg, amit e t e rü le t re k ü l d t e k , több volt 
annál , ami t az adósok visszafizetni remié lhe t tek . . . Az E u r ó p á b a be fek t e t e t t 
t őké t igen nagy m é r t é k b e n »nem termelő« cé lokra haszná l ták f e l ; ez a köl-
csönt -kérő o r szágokban az é le tsz ínvonal emelkedését e redményez te , de nem 
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növelte expor t - ipara ik h a t é k o n y s á g á t o lyan mér t ékben , hogy az l e g t ö b b j ü k 
számára elegendő legyen adósságaik te l j es kiegyenl í tésére ." 1 3 
F o n t o s kérdés t e h á t , hogy a kölcsönöket m e n n y i b e n f o r d í t o t t á k pro-
duk t ív be ruházásokra , amelyek, fe lgyors í tva a gazdasági fej lődést , n a g y o b b 
m é r t é k b e n növel ték a nemze t i j övede lme t , min t a m e k k o r a az adósság vissza-
f ize tésének súlya vol t . Min t l á t t uk , a leg több esetben a tőkének csak kisebb 
h á n y a d á t f o rd í t o t t ák p r o d u k t í v te rmelés i be ruházásokra , vagy a v i l lamosí tás , 
a közlekedés és a t e l ekommunikác ió fej lesztésére. A h i te lek nagyobb része a 
korábbi adósságok kiegyenl í tését szolgál ta , vagy t á r sada lmi l ag u g y a n hasznos , 
de nem p r o d u k t í v be ruházásoka t és fogyasz tás i célokat , hogy a kor rupc ió által 
elnyelt h a t a l m a s összegekről ne is be szé l j ünk . 
Magyarországra vona tkozóan p o n t o s ada tokka l r ende lkezünk a kölcsö-
nök hasznos í tásá t i l le tően. A k a p o t t kölcsönöknek c sak 20%-á t k ö l t ö t t é k 
p r o d u k t í v be ruházásokra . További 1 5 % - o t épí tkezésekre, va lamin t a te rmelés-
sel közve t l enü l kapcso la tban nem álló egészség- és o k t a t á s ü g y b e invesz t á l t ak . 
A hi te lek 4 0 % - a az ú j adósságok és a h á b o r ú előtti kölcsönök visszafizetését 
szolgálta. A fogyasztás i célra fe lhasznál t összegek a r á n y a 2 5 % körül m o z g o t t . 
Az á l l a m a p p a r á t u s és a hadsereg növelése , luxusépüle tek emelése s tb . sz ív ták 
fel ezeket az összegeket. Ezé r t ny i lvánva ló , hogy az adósságok súlyos törlesz-
tési t e r h e semmiképpen sem állt a r á n y b a n a nemze tgazdaság erősödésével . 
Ennek köve tkez tében az ország súlyos pénzügyi függésbe kerü l t . Magyarország 
t e rmésze tesen korán t sem állt egyedül , s a térség több i országában is hasonló 
je lenségeket t á r h a t n a k fel a részletes k u t a t á s o k . A r o m á n és jugosz láv k u t a -
tók , n o h a pontos s t a t i sz t ika i b izony í tás nélkül, hasonló köve tkez te tés re is 
j u t o t t a k . 
A húszas évek n y u g a t i h i t e lpo l i t iká já t és a f e lve t t kölcsönök r endk ívü l 
kedvezőt len hasznos í tásá t azonban n e m lehet csupán gazdasági ké rdéskén t 
kezelni. I g a z u k van a z o k n a k a szerzőknek, akik a h á b o r ú u t á n i kölcsönök nyil-
vánva ló pol i t ikai célkitűzéseit hangsú lyoz ták . 1 4 
Mivel a húszas é v e k második fe lében az á l l andóan fokozódó hitelezési 
t evékenység indí tékai jó rész t poli t ikai t e rmésze tűek v o l t a k , és pol i t ika i célo-
ka t szo lgá l tak , a nagy mennyiségben expor tá l t n y u g a t i tőke nem m u t a t o t t 
igazán é lénk érdeklődést az é r in te t t o rszágok gazdasági befekte tése i i r á n t . 
A kele t -európai o r szágok mezőgazdasági jellege m é g j o b b an e lmély í t e t t e 
a rendelkezésre álló tőke fo r rá sok és a p r o d u k t í v be ruházások közöt t i szakadé-
kot . 
Magyarországon a m a g á n g a z d a s á g ál tal fe lvet t hosszú l e j á r a tú hi telek 
1/3-a a mezőgazdaságba á r a m l o t t . Ezek a hi telek azonban alig segí te t ték a mező-
13
 The Problem of International Investment: Report of the Royal Institute of Internatio* 
nal Affairs. London 1937, 279. 1. 
14
 Lásd pl. Sir William Goode levelét, aki korábban a magyar kormány pénzügyi tanács-
adója, valamint a kormány és a londoni f inanszírozó csoport kapcsolatainak szóvivője volt; 
The Times, October 12. 1925. 
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gazdaság fe j lődésé t . Korabel i számítások szer in t a mezőgazdasági h i te leknek 
n e m több, m i n t 10%-át f o r d í t o t t á k csak hasznos be ruházásokra . A hi te lek 
fe le fö ldvásár lásra , fogyasztás i célokra és l u x u s b e r u h á z á s o k r a fo ly t el, t o v á b b i 
33%-o t épí tkezésekre , főleg házépí tésre k ö l t ö t t e k , és csak részben termelési 
célokra. A f e n n m a r a d ó 17%-bó l k a m a t o k a t f i z e t t e k . 
Hozzá kel l t enn i , hogy a különbség még nagyobb vol t a Balkánon, mive l 
a nagyobb szegénység j o b b a n kor lá toz ta a be ruházás i képességet . A pa ra sz t -
gazdaságok b e r u h á z á s i t evékenysége jól b i z o n y í t j a ezt. E g y e s számítások sze-
r i n t Jugosz láv iában 1932-ben a 2 — 5 h e k t á r földdel rende lkező parasz tcsa lá-
d o k a felvett h i t e l ek 14%-á t termelési célokra és jószágvásá í lás ra f o r d í t o t t á k , 
1 7 % - á t ép í tkezésre kö l tö t t ék . Az 5—10 h e k t á r o s gazdaságokban a fent i cé-
lok ra a hitelek 2 3 % - á t k ö l t ö t t é k , a 10—20 és a 20 — 50 hek t á ro s ka t egó r i ákban 
a megfelelő a r á n y 27, illetve 1 9 % volt, míg az 50 hek tá rná l n a g y o b b b i r t okka l 
rendelkező p a r a s z t o k a kö lc sönve t t pénz 2 4 % - á t f o r d í t o t t á k a fent i cé lokra . 
A beruházások a r á n y a t e h á t a fe lve t t hitelek 1/4-e körül m o z g o t t . A kölcsönök 
n a g y részét fogyasz tás i cé lokra kö l tö t t ék : a 2 — 5 hektáros gazdaságokban ez a 
t é t e l egyenesen 21%-o t t e t t k i , de az 50 h e k t á r n á l n a g y o b b gazdaságokban 
c sak 0 ,04%-ot . A fe lhasználás más ik nagy t é t e l e a fö ldvásár lás vol t . Erre köl-
t ö t t é k az első b i r t o k k a t e g ó r i á b a n a kölcsönök 21%-á t , az u tóbb iban ped ig 
72%-á t . A b e r u h á z á s i t evékenység egyik l eg fon tosabb je l lemzője t ehá t a n e m 
gazdasági v a g y n e m termelő , i l letve fogyasz tás i célú fe lhasználás magas a r á -
n y a . 
Ennek h a t á s a jól l e m é r h e t ő Magyarország pé ldá ján . P r o d u k t í v célokra 
éven te á t l agban 260 millió p e n g ő t invesz tá l tak a húszas é v e k b e n , míg a haza i 
felhalmozás 450—500 millió p e n g ő t t e t t ki . A te rmelő b e r u h á z á s r a f o r d í t o t t 
szerény összegeket t ehá t e g y e d ü l belső fe lha lmozásból is b iz tos í tan i l ehe t e t t 
vo lna , még a k k o r is, ha f i gye l embe vesszük, h o g y a f e lha lmozo t t tőke je len tős 
részét más, n e m termelő célra kellet t f o rd í t an i , beleértve a n e m termelő, de 
gazdaságilag v a g y t á r sada lmi l ag hasznos b e r u h á z á s o k a t és a rövid l e j á r a t ú 
adósságok visszaf izetésére f o r d í t a n d ó összeget. 
Ilyen k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t két lehetőség k íná lkozot t . Figyelembe v é v e 
a korszakban a gazdasági növekedés valóságos r á t á j á t , az o r szágnak csak igen 
k i s mennyiségű külföldi h i te l t ke l le t t volna fe lvennie , azaz csak annyi t , a m e n y -
n y i fedezte v o l n a a de fac to megvalósul t p r o d u k t í v és más hasznos beruházáso-
k a t , va lamint a régi adósságok visszafizetését , ez u tóbb i t azé r t , hogy a törlesz-
t é s ne csökkentse a szerény tőkeképződés t . A más ik ese tben , amennyiben az 
összes külföldi kölcsönt fe lveszik, amint azt a va lóságban t e t t é k , ésszerű m ó d o n 
hasznos í t ják a z o k a t . Ebben az esetben a p r o d u k t í v t ő k e á l l o m á n y növelése 
r évén a te rmelés volumenét évi több mint 3 % - k a l l ehe te t t vo lna emelni . A 
3 % - o s fejlődési r á t á t é v e n k é n t 260 millió p e n g ő t k i tevő t e r m e l ő be ruházás 
segítségével é r h e t t é k volna el. Ez t az összeget belső fo r r á sok is fedez-
h e t t é k volna. K ö v e t k e z é s k é p p e n a hosszú l e j á r a t ú külföldi h i t e lek közel t e l j e s 
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összegét — körülbelül évente 250 millió pengőt — a t e rmelő be ruházások össze-
gének megkétszerezésére f o r d í t h a t t á k volna. E b b e n az esetben a p r o d u k t í v szféra 
á l ló tőkéje és a t e rme lés növekedési a r á n y a 5 — 6 % - o t é rhe te t t vo lna el, vagyis 
n a g y j á b ó l kétszerese l e t t volna a n n a k , ami a húszas években v a l ó j á b a n meg-
va lósu l t . I lyen b e r u h á z á s i fe l té te lek közöt t lehetőség le t t vo lna a munkané l -
küliség csökkentésére , a bérszint emelésére és a m a g y a r mezőgazdaság verseny-
képességének növelésére a vi lágpiacon. A valóság azonban n e m ez t m u t a t t a . 
Az előzőekben vázo l t helyzet csak részben v á l t o z o t t meg az ál lami bea-
v a t k o z á s erősödésével. Az állam po l i t iká ja ugyanis m a g a is s e r k e n t e t t e a n e m 
t e r m e l ő vagy nem gazdasági jel legű be ruházásoka t , a m i n t erre a k o r á b b i a k b a n 
m á r u t a l t a m . Másodszor , az á l lami beava tkozás a ha rmincas évek elejétől 
b o n t a k o z o t t ki, a m i k o r az állam gazdasági egyensú ly megte remtésére töreke-
d e t t , az expor tot igyekeze t t ösztönözni és az a d ó s o k a t (de gyakor la t i lag lega-
l ább anny i r a a h i te lezőket ) védeni . A beveze te t t rendelkezések az á l lamház-
t a r t á s , va lamin t a m a g á n g a z d a s á g csődjének elkerülését célozták. Az ál lam 
n e m t u d o t t t ehá t v a l ó d i fo r rá soka t te remteni , i deé r tve a be ruházás ra szán t 
kölcsönöket is. A h a r m i n c a s évek fo lyamán , a m i k o r a külföldi t őkebeá ramlás 
m e g s z ű n t , az állam n e m t u d t a a n n a k szerepét he lye t tes í ten i . Az évt ized köze-
pétől -végétől kezdve azonban az á l l am gazdasági t evékenysége igen k i t e r j ed t 
vo l t , a nyí l t vagy r e j t e t t háborús készülődés, az iparosí tási erőfeszítések ú j 
szerepet b i z tos í to t t ak az á l l amnak és a beruházás i s t ra tég iá t is befolyásol ták . 
Lengye lországban ezeknek a tö rekvéseknek a k ö z é p p o n t j á b a n az ún . 
K ö z p o n t i Ipar i K ö r z e t , a Varsó t , K r a k k ó t és L v o w o t magába foglaló há rom-
szög erőtel jes és m o d e r n iparosí tása állt . A b e a v a t k o z á s lehetőségét n a g y b a n 
elősegí te t te az a k ö r ü l m é n y , hogy a lengyel gazdaság nagy része ál lami t u l a j -
d o n b a n vol t , és a h a t é k o n y a b b beava tkozás az á l lami szektor növelésében 
j e l en tkeze t t . Az 1930-as évek végére Lengyelországban körülbelül 100 állami 
ipa rvá l l a l a t m ű k ö d ö t t . Állami t u l a j d o n b a n volt a had i ipa r egésze és a fémipar 
m i n t e g y 80%-a . 
Az állami t u l a j d o n sokkal k i sebb szerepet j á t s z o t t a m a g y a r gazdaság-
b a n . N é h á n y ú j lét e s í tmény , s ezek k ö z ö t t az ország legnagyobb ú j vegy iműve , 
a m ű t r á g y á t gyár tó P é t i Nitrogén Művek , vagy a Ni t rokémia lőporgyár elle-
nére az ál lami t u l a j d o n az össz-ipari beruházás 5 % - á t t e t t e csak ki a harmincas 
évek végén. A m a g y a r k o r m á n y a z o n b a n a had igazdaság előkészítésére 5 éves 
ál lami beruházás i p r o g r a m o t do lgozot t ki. Az 1 mill iárd pengős ún. Győri 
Programot, a h a d i i p a r fe j lesztésére és a modern h a d s e r e g kiépítésére 1938 már -
c iusában hozták ny i lvánosság ra . Jugosz láv iában a k o r m á n y n a g y k ö z m u n k a 
p r o g r a m o t veze te t t b e , amely a gazdaság i t evékenység serkentésére és a mun-
kaerőfelesleg fe l sz ívására volt h i v a t o t t . Az 1934 novemberében hozo t t döntés 
a l a p j á n 1935 t a v a s z á n 1 milliárd d ináros beruházás i t e r v megvalós í tásá t kezd-
ték meg. 1 5 
Mindez a z o n b a n legfel jebb e l lensúlyozhat ta a válság okozta súlyos be ru-
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házási visszaesést . A beruházás i t evékenység t e h á t az ál lami intézkedések 
n y o m á n sem emelkedhe te t t j e len tősen , és á l t a l ában a s tagnáció v a g y legjobb 
ese tben is c supán az igen mérsékel t fej lődés képé t m u t a t t a . A be ruházás i tevé-
kenység legjel lemzőbb m u t a t ó i , a cement - és acélfelhasználás, i l le tve az ezek 
a l ap j án Svennilson által k idolgozot t aggregát m u t a t ó segítségével meglehető-
sen eltérő be ruházás i t r endeke t f igye lhe tünk meg a különböző eu rópa i régiók-
b a n . 
A. Egész Európa 
A beruházási tevékenység indexe16 
1 9 2 2 - 2 9 1 9 2 8 - 2 9 1 9 3 0 - 3 8 1 9 3 6 - 3 7 
100 124 109 142 
100 130 140 163 
s 
100 124 116 141 
100 121 113 153 
100 128 147 188 
100 123 124 162 
100 130 93 106 
100 135 128 127 
100 128 100 103 
1. Acélfogyasztás* 
2. Cementfogyasztás 
3. Egy főre jutó berui 
mutatója* 
B. A három európai nagyhatalom 
1. Acélfogyasztás* 
2. Cementfogyasztás 





3. Egy főre jutó beruhá-
zás mutatója* 
* a külkereskedelmi tevékenység figyelembevételével korrigálva 
A táb l áza tbó l ny i lvánva ló , hogy Ke l e t -Eu rópa az eu rópa i á t lagnál , 
i l le tve a legfe j le t tebb európai n a g y h a t a l m a k é n á l kedvező t l enebb és kevésbé 
d inamikus beruházás i t evékenysége t m u t a t . A be ruházás i s t r a t ég ia t e h á t nem 
b i z t o s í t h a t t a a be ruházás növekedésének m a g a s a b b foká t . 
Köve tkezésképpen a be ruházások s t r u k t ú r á j a — s ez az u to l só sa já tos 
m o z z a n a t , ami t hangsúlyozni szere tnék — szintén a lapve tően kü lönbözö t t a 
f e j l e t t N y u g a t - E u r ó p a beruházás i t r end je i tő l és jel lemzőitől . 
A be ruházások egyik l eg fon tosabb s t ruk tu rá l i s jellegzetessége Kelet-
E u r ó p á b a n az in f r a s t ruk tu rá l i s be ruházások re la t ív hanya t l á sa . Az ú j infra-
s t r u k t ú r a , a u t ó u t a k , autószál l í tás , e lektromos há lóza t , m o d e r n távközlési 
rendszer s tb . l é t rehozásának k o r á b a n Ke le t -Európa nem m u t a t o t t j e len tősha la -
dás t . A v a s ú t korszaka vége té r t , Magyarországon egyál ta lán n e m épül tek ú j 
vona lak , a szerény lengyel, r o m á n v a g y jugoszláv építési m u n k á l a t o k kis hala-
dás ra u t a l n a k , holo t t a Ba lkán vasú t sű rűségének szint je a nyuga t - eu rópa i 
15
 M. J. Komadinic, Problem soljackih dugova. Belgrade 1934, 51. 1. 
16
 I. Svennilson, Growth and Stagnation in the European Economy. Geneva 1954, 308 — 
309. 1. 
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szint felét é r te csak el. U g y a n a k k o r a közlekedés modern f o r m á i sem i n d u l t a k 
fe j lődésének. A gépkocsik s z á m á t , az ország t e rü l e t é t és l akosságszámát e g y ü t -
tesen kifejező ú n . motor izálás i m u t a t ó E u r ó p a egészét t e k i n t v e 5,7 volt , ezzel 
szemben Magyarországon csk 0,5, Lengyelországban, Jugosz láv iában és R o m á -
n i á b a n pedig 0,3. Ú j , na tu rá l i s mu ta tókon a lapuló számí tá sok szerint K e l e t -
E u r ó p a i n f r a s t r u k t ú r á j a a Nyuga thoz v i szony í tva 1938-ban e l m a r a d o t t a b b 
vol t , mint 1913-ban. R o m á n i a pl . a századforduló körül a 17. helyen ál l t , d e 
a ké t háború közö t t i i dőszakban a 25. he lyre ese t t vissza, Magyarország p e d i g 
a 14.-ről a 15.-re.17 
Hozzá kell t e n n ü n k , h o g y a modern i n f r a s t r u k t ú r a n é h á n y ága, m i n t 
pé ldául a korszerű egészségügyi hálózat v a g y az oktatási in t ézmények , v a g y i s 
a viszonylag kevésbé tőke igényes in f ra s t ruk tu rá l i s te rü le tek jelentősebb h a l a -
dás t m u t a t t a k . E terüle tek fej lesztése a ko r sze rűbb á l lamiság és az é le t fe l té -
te lek elengedhetet lenül szükséges modernizálásához t a r t o z t a k . 
Az ipari beruházások v i szon t , e l len té tben a fej let t gazdaságok m o d e r n 
tendenciá iva l , alacsony sz in ten s t a g n á l t a k . Magyarországon az ipari b e r u h á z á -
sok csak az össz-beruházások 15 — 2 0 % - á t t e t t é k ki. Köve tkezésképpen az 
iparosí tás nem ha lad t j e l e n t ő s e b b e n előre. A nemzeti j ö v e d e l e m termelésében 
az ipar részesedése 1913 és 1938 közöt t csak igen szerényen n ő t t : Magyarorszá-
gon 30-ról 3 6 % - r a , R o m á n i á b a n 24-ről 2 8 % - r a , Jugosz láv iában 21-ről 2 2 % - r a . 
(Az ada tok azonos, háború u t á n i te rü le t re számítva.) M i n t már k o r á b b a n 
r á m u t a t t u n k , a mezőgazdaságban fog la lkoz ta to t t népesség lassan c sökken t , 
és a keresők 50 — 60%-a k ö z ö t t mozgot t Magyarországon és Lengye lo r szágban , 
de megközel í te t te vagy elér te a 80%-ot a Ba lkánon . 
Az ipari be ruházásoka t vizsgálva u ta ln i kell azonban a vál la la t i f o r m á k és 
a vezetési rendszer fe j lődésének összefüggéseire is. 
Mint az előzőekben m á r eml í te t tük , az első v i l ágháború t megelőző pe r ió -
dus t e l lentmondásos , duális vá l la la t i s t r u k t ú r a jellemezte, me lyben az e l m a -
r a d o t t , v isszahúzó ha tású , h a g y o m á n y o s k isüzemek h a t a l m a s tömege m e g -
fé r t a legkorszerűbb nagyüzemekke l . Az i p a r szerkezetének ez a kettőssége a 
k é t v i lágháború között i év t i z edekben t o v á b b r a is é rvényesül t . Ebben az i d ő -
szakban a k is ipar i üzemek u g y a n o l y a n é le tképesek m a r a d t a k , min t k o r á b b a n , 
a nagy ipar gyengesége, v a l a m i n t a szoka t l anu l nagy m u n k a e r ő - k í n á l a t és 
olcsó emberi m u n k a e r ő h a t á s á r a . A kisipar nemcsak lépést t a r t o t t a n a g y i p a r 
növekedési ü t eméve l , hanem megőrizte k o r á b b i termelési f u n k c i ó i t is. A f e j l e t t 
ipar i o rszágokban ugyanis a k i s ipar a lapve tő funkcionális vá l tozásokon m e n t 
keresztül . Termelési f u n k c i ó j á t fokozatosan elvesztet te, s tú lsú lyba k e r ü l t 
szolgál tatási és k a r b a n t a r t á s i f e l ada ta . Ez a funkc ióvá l tozás n e m köve tkeze t t 
17
 A számításokat Ehrlich É. — Csernok A. —Szilágyi Gy., Az infrastruktúra fejlődésének 
néhány jellemzője c. tanulmányukban publikálták. Társadalmi Szemle, 1971. 2. szám. A szá-
mítások M. K. Bennett módszerén alapulnak: International Disparities in Consumption Levels . 
The American Economic Review 1951. 
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b e Közép- és K e l e t - E u r ó p á b a n a ké t v i l á g h á b o r ú közö t t . H o z z á t e h e t j ü k , h o g y 
az ö n m a g á t t ú l é l t kisipar m i n d sú lyának , m i n d f u n k c i ó j á n a k v á l t o z a t l a n s á g a 
t e k i n t e t é b e n a 20. század k ö z e p é n sokka l a n a k r o n i s z t i k u s a b b je lenség v o l t , 
m i n t a s z á z a d f o r d u l ó n . 
Még je l legze tesebb , h o g y a modern n a g y i p a r vá l l a l a t i s t r u k t ú r á j a , m e l y e t 
a z első v i l á g h á b o r ú előtt k o r s z e r ű n e k , ső t , a n e m z e t g a z d a s á g át lagos é r e t t s é g i 
f o k á t m e g h a l a d ó n a k t e k i n t h e t t ü n k , f e j l ő d é s é b e n m e g r e k e d t ezekben az é v t i -
zedekben . K ö z é p - és K e l e t - E u r ó p a o r s z á g a i t úgyszólván é r in t e t l enü l h a g y t á k 
a vál lalat i f e j l ő d é s b e n és i g a z g a t á s i r e n d s z e r b e n a ké t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t vég-
b e m e n t h a t a l m a s v á l t o z á s o k . 
Amíg az Egyesü l t Á l l a m o k b a n és N y u g a t - E u r ó p á b a n a többfunkciós vál-
lalatszervezet a modern t ö m e g t e r m e l é s és szé r i agyár tás k ö v e t k e z m é n y e k é n t 
r e n d k í v ü l g y o r s a n t e r j e d t , a d d i g Közép- és K e l e t - E u r ó p á b a n a vá l l a l a tok ko -
r á b b i s ze rveze t e és vezetési r endsze re m i n d merevebbé v á l t . A l e m a r a d á s e g y i k 
l eg főbb o k a a viszonylag k i c s i n y , ö n e l l á t á s r a tö rekvő o r s z á g o k b a n , h o g y i pa -
r u k a m o d e r n t ö m e g t e r m e l é s t és a nagy s zé r i agyá r t á s t n e m va lós í to t t a m e g . 
E l t e k i n t v e n é h á n y s z ó r v á n y o s kivétel től , a vizsgált o r s z á g o k l egnagyobb vá l -
l a l a t a i „ v e g y e s k e r e s k e d é s " j e l l egűek m a r a d t a k , g y a k r a n v á l t o z ó g y á r t m á n y -
s t r u k t ú r á v a l , egyre a n a k r o n i s z t i k u s a b b á v á l ó egyedi g y á r t á s s a l , a l k a l m a z k o d -
v a meg lehe tősen szűk p i a c a i k h o z . A m o n o p ó l i u m o k és k a r t e l l e k e l t e r j e d é s e , 
me lyek a s zázad fo rdu ló k ö r ü l a térség m o d e r n vá l l a l a t a i t m é g a l e g f e j l e t t e b b 
eu rópa i g y á r t á s i m ó d s z e r e k h e z és t echno lóg iákhoz k a p c s o l t á k , most e l z á r k ó z ó , 
p i acvédő i n t é z m é n y e k k é m e r e v e d t e k , a m e l y e k f e l o s z t o t t á k a p i a c o k a t és 
egy re n y i l v á n v a l ó b b a n g y a k o r o l t á k k o r l á t o z ó b e f o l y á s u k a t . 
Amíg N y u g a t az i p a r i fe j lődés m o d e r n f o l y a m a t a i a „menedzse r i v á l l a -
l a t " meg je lenésé re v e z e t t e k , K e l e t - E u r ó p a országa iban a korán m e g j e l e n t 
, ,menedzser i v á l l a l a t " u g y a n részben m e g m a r a d t , de s ze rveze t ében és v e z e t é -
s ében nem t a r t o t t lépést az ú j a b b fe j lődés i e r e d m é n y e k k e l . A m o n o p ó l i u m o k 
h a t á s á r a és f ő k é n t az é rdeke l t s ég i megosz l á sban b e k ö v e t k e z e t t v á l t o z á s o k 
f o l y t á n é p p e n ellentétes t e n d e n c i á k l é p t e k f e l : va l ame lyes v i s s z a k a n y a r o d á s a 
„vá l la lkozói v á l l a l a t " i r á n y á b a n . A v á l l a l a t i szervezet és vezetés m o d e l l j e 
m e g r e k e d t e z e n a szinten, és a s tagnáció j e l e i teljessé t e t t é k a két v i l á g h á b o r ú 
közö t t i b e r u h á z á s i s t r a t é g i a s a j á t o s s á g a i t . 
Mindez a b e r u h á z á s o k s t r u k t ú r á j á r a is ha t á s t g y a k o r o l t . Az ipa r i b e r u -
házások n a g y o b b részét a t ex t i l i pa r és a k ö n n y ű i p a r m á s ágazata i k a p t á k . 
Míg az i pa r i t e rmelés e g é s z é b e n Magyaro r szágon 2 8 % - k a l n ő t t 1913 és 1938 
k ö z ö t t , a t e x t i l i p a r é m e g n é g y s z e r e z ő d ö t t . U g y a n e z a f e j l ő d é s i i rány j e l l e m e z t e 
a jugoszláv és r o m á n ipari b e r u h á z á s o k a t . E z a szerkezet je l legzetesség az a u t a r -
k i á s gazdaságpo l i t ika k ö v e t k e z m é n y e v o l t . A térség o r s z á g a i arra t ö r e k e d t e k , 
h o g y a f o g y a s z t á s i j a v a k t e rme lé sében — amiből a d d i g a l egnagyobb b e h o -
za t a luk v o l t — öne l lá tókká v á l j a n a k . A b e r u h á z á s ezeken a t e rü l e t eken u g y a n -
a k k o r s o k k a l olcsóbb is v o l t , m i n t a g é p i p a r b a n . Ez az i p a r á g a k t e chno lóg i a -
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k ü l ö n b s é g é b ő l a d ó d o t t , de sze repe t j á t s z o t t b e n n e , h o g y a ke l e t - eu rópa i o r szá -
gok Ang l i á tó l és m á s n y u g a t - e u r ó p a i o r szágok tó l h a s z n á l t t ex t i l i pa r i g é p e k e t 
és s z e r s z á m o k a t v á s á r o l h a t t a k . 
A tex t i l - , bő r - és r u h á z a t i i p a r o k a r á n y a 9 % - r ó l 2 6 % r a n ő t t 1913 és 
1938 k ö z ö t t J u g o s z l á v i á b a n . M a g y a r o r s z á g o n 11, i l le tve 2 1 % a megfe le lő 
a r á n y . A gyáripar s t r u k t u r á l i s á t a l a k u l á s á r a u t a l ó a d a t o k e g y é r t e l m ű e n bizo-
n y í t j á k , hogy a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i i d ő s z a k b a n K ö z é p - és K e l e t - E u r ó p a 
o r s z á g a i b a n — Lengye lo r szág k ivé te l éve l — a t e x t i l i p a r és m á s k ö n n y ű i p a r i 
á g a k f e j l ő d t e k a l ege rő te l j e sebben . E z e n á g a z a t o k t e r m e l é s e e lér te az ipar i 
össz te rmelés 1/5-ét , ső t 1/4-ét. Az é le lmiszer ipar részesedése á l t a l á b a n je len-
t ő s e n c sökken t . K ö z b e n a n e h é z i p a r fe ldolgozó ágai s t a g n á l t a k , v a g y c s a k igen 
s z e r é n y fe j lődés t m u t a t t a k . 
Az ipar á g a z a t i s ze rkeze tének á t a l a k u l á s á t é r t éke lve t e r m é s z e t e s e n n e m 
h a g y h a t j u k f i g y e l m e n kívül , h o g y a k ö n n y ű i p a r e lőre törése a v izsgál t o r s zágok 
k o r á b b i k i r ívó á g a z a t i a r á n y t a l a n s á g a i t e l l ensú lyoz ta . E n n e k e l lenére azon-
b a n az ipar i s t r u k t ú r a á t a l a k u l á s a K ö z é p - K e l e t - E u r ó p á b a n a t e c h n i k a i fe j lő-
dés m o d e r n k ö v e t e l m é n y e i v e l e l l en té tes t e n d e n c i á k a t t ü k r ö z ö t t . A n y u g a t -
e u r ó p a i o r s z á g o k b a n ugyan i s a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i p e r i ó d u s b a n f o l y t a t ó -
d o t t a n e h é z i p a r s zázad fo rdu ló k ö r ü l m e g i n d u l t gyors növekedése . A t ő k e 
b ő s é g e s e n ö m l ö t t a n e h é z i p a r b a , és n ő t t az á g a z a t sú lya , r é s z a r á n y a az összes 
i pa r i t e rme lé sen be lü l . A t e x t i l i p a r és a k ö n n y ű i p a r t ö b b i á g á n a k részesedése 
v i s z o n t j e l en tősen c sökken t . 
A b r i t n e h é z i p a r részesedése a g y á r i p a r egész t e rme lé sében az 1913-as 
3 2 % - r ó l 1938-ra 4 9 , 5 % - r a n ő t t . U g y a n e b b e n az i d ő s z a k b a n a n é m e t nehéz-
i p a r a r á n y a 45-ről 5 8 , 5 % - r a n ő t t . 1900-tól 1938-ig a nehéz ipa r részesedése 
F r a n c i a o r s z á g b a n 2 5 % - r ó l 4 6 , 6 % - r a , B e l g i u m b a n az 1898-as 2 9 % - r ó l 1938-ig 
5 5 , 8 % - r a e m e l k e d e t t . 
A t e x t i l i p a r j e l en tőségének csökkenésé re u t a l v i szon t , hogy a b r i t gyár -
i p a r t e rme lé sében részesedése az első v i l á g h á b o r ú e lőt t i é v e k 2 6 % - á r ó l a máso-
d ik v i l á g h á b o r ú e lőes té jé re 6 % - r a e se t t v i ssza . N é m e t o r s z á g b a n 19-ről 7 % - r a 
c s ö k k e n t , F r a n c i a o r s z á g b a n a s z á z a d f o r d u l ó 3 7 % - á r ó l 1938-ra k e v e s e b b m i n t 
1 3 % - r a , H o l l a n d i á b a n az 1920-as é v 1 6 % - á r ó l 1938-ig 9 , 3 % - r a . 
A 20. század első fe lében t e h á t Közép - és K e l e t - E u r ó p a o r s z á g a i b a n az 
ipa r i s t r u k t ú r a e g y o l d a l ú s á g á n a k m ó d o s í t á s a m e g v á l t o z t a t t a u g y a n az élel-
m i s z e r i p a r k o r á b b a n t ú l z o t t a n n a g y és a k ö n n y ű i p a r a r á n y t a l a n u l k ics iny 
részesedésé t , mégis a szerkezet i á t a l a k u l á s o k a N y u g a t - E u r ó p á b a n v é g b e m e n t 
m o d e r n s t r u k t u r á l i s v á l t o z á s o k k a l e l len té tes i r á n y t m u t a t t a k . Míg u g y a n i s 
a t e x t i l - és m á s k ö n n y ű i p a r i á g a z a t o k g y o r s a n f e j l ő d t e k Közép- és Ke le t -
E u r ó p á b a n , add ig a f e j l e t t ipa r i á l l a m o k b a n ezen á g a z a t o k j e len tősége csök-
k e n t . U g y a n a k k o r — e l l en té tben a n y u g a t i fe j lődéssel — n e m m e n t v é g b e a 
n e h é z i p a r fe ldolgozó ága inak e lőre törése . A k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i i d ő s z a k 
m o d e r n ipar i f o l y a m a t a i és a f e j l e t t ipar i o r szágok g y á r i p a r á n a k á g a z a t i szer-
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k e z e t i vonásai v i l ágosan m u t a t j á k , hogy a m á s o d i k v i l ágháború előt t az ipari 
f e j lődés egyik d ö n t ő mu ta tó j a é p p e n a nehéz ipar s különösen a gépipar előre-
törése volt. K e l e t - E u r ó p á b a n a z o n b a n a v izsgál t per iódusban a nehézipar fej-
lődés i l emaradása je lentősen n ő t t . Különös f i gye lme t érdemel a gépipar elma-
r a d o t t s á g a . N y u g a t - E u r ó p á b a n a gépipar 2 0 % - o s termelési részesedésével 
s z e m b e n Magyarországon az össztermelés 1 0 % - á t , Jugosz láv iában pedig még 
1 % - á t sem r e p r e z e n t á l t a a gépgyá r t á s . A B a l k á n országaiban, Eu rópa ipar i lag 
legfej le t lenebb t e r ü l e t é n , a nehéz ipa r a k i t e rme lő vagy nyersanyag-fe ldolgozó 
á g a z a t o k r a ko r l á tozódo t t , és g é p i p a r úgyszólván egyál ta lán n e m lé tezet t . 
Mindez az t b i zony í t j a , h o g y K e l e t - E u r ó p á b a n a beruházás i s t ra tégia nem 
e lég í the t te ki a m o d e r n gazdasági fejlődés igénye i t . A beruházás i s t ra tég ia nem 
képv i se l t jól mega l apozo t t m a k r o ö k o n ó m i a i koncepciót . Sőt mi t ö b b , alig 
é rvényesü l t b á r m i l y e n központi , nemze tgazdaság i érdek. 
Összegezve m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy a be ruházás i pol i t ika nem j á ru lha -
t o t t hozzá Közép- és K e l e t - E u r ó p a e lmarado t t gazdasági s t r u k t ú r á j á n a k és 
v i szonylag a l acsony fejlettségi sz ínvona lának megvá l toz ta tá sához . Közép-
K e l e t - E u r ó p a o rszága iban a n a g y vál tozások v á r a t t a k m a g u k r a a másod ik 
v i l ágháború végéig , amikor is a t é r ség t ö r t é n e t é b e n ú j per iódus és a be ruházás i 
s t r a t ég i ában is ú j fe jezet nyí l t . 
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Beszámoló a szocialista országok ékíráskutatóinak nemzetközi 
konferenciáj áról 
(Budapest, 1974. április 23 — 25.) 
A szocialista országok assziriológusainak első nemzetközi konfe renc iá j á t 
a M a g y a r Tudományos Akadémia Ó k o r t u d o m á n y i k u t a t ó c s o p o r t j a és az Eö t -
vös L o r á n d Tudományegye t em Ókor i Történet i tanszékei r endez ték 1974. 
április 23 — 25. közöt t Budapes ten . A konferencia elnöke dr . H a r m a t t a J á n o s 
t szkv . egy . t anár , az MTA levelező t a g j a volt. 
I . M. Djakonov és a leningrádi assziriológusok v e t e t t é k fel először a 
konferenc ia gondola tá t , megvalós í tásá t az Ó k o r t u d o m á n y i K u t a t ó c s o p o r t 
— f o l y t a t v a korábbi i lyen i rányú tevékenységé t — és az E L T E ókori t ö r t éne t i 
t anszéke i vál lal ták m a g u k r a . A konferenc ián való részvétel t a t ö b b i szocialista 
o rszágban dolgozó kol légák is ö römmel vál la l ták. A konferencia célja az vol t , , 
hogy a szocialista országokban bizonyos ese tekben elszigetelten m ű k ö d ő 
k u t a t ó k , intézetek e g y m á s elé t á r j á k legújabb e redménye ike t , s a konferencia 
k íná l t a személyes kapcsola t fe lvéte l r évén szorosabbra fűzzék a ku t a tóhe lyek 
közti kapcsola to t . Az előadássorozat megszervezésével a szervező b izot t ság 
a n y u g a t i országokban élő, e redménye ink , a m a r x i s t a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y 
e redménye i iránt é rdek lődő k u t a t ó k számára is lehetőséget t e r e m t e t t a konfe-
rencián való akt ív részvételre . E z e k a célok h a t á r o z t á k meg a konferencia 
t é m á j á n a k kitűzését is. Nem egy időben- té rben kor l á tozo t t t é m a megbeszélé-
sét t ű z t e ki célul; „Az ókori Elő-Ázsia tö r téne lme és k u l t ú r á j a az ékírásos 
és a régészet i források a l a p j á n " c ímet viselő t é m a k ö r révén mindenk i a számá-
ra legkedvesebb k u t a t á s i t émáva l á l l h a t o t t elő. 
H o g y a konferenc iá t milyen va lós igények h o z t á k létre, s hogy mennyi re 
szerencsés volt a t é m a kijelölése, m i sem b i z o n y í t h a t j a j o b b a n , m i n t az a 
nemze tköz i , Keleten és Nyuga ton e g y a r á n t megnyi lvánuló érdeklődés, amely 
kezde t tő l fogva a szervezők vá l la lkozásá t kísérte. Fe lh ívásunkra t öbb m i n t 
80 t u d ó s érkezett Budapes t r e , 14 országból. A rész tvevők fele a szocialista 
országokból jö t t , a Szovje tunióból m a g á b ó l 16 t a g ú delegáció é rkeze t t . A szov-
je t ókor i kelet k u t a t á s á n a k minden jelentős k ö z p o n t j a (Leningrád , Tbiliszi 
J e r e v á n , Moszkva, B a k u stb.) képvise l te t te m a g á t . De i t t vo l t ak Berlin, J e n a , 
Halle, P r á g a , Varsó, L j u b l j a n a assziriológusainak képviselői is, a m a g y a r k u t a -
tókon k ívül . A n y u g a t i országok közü l többen érkez tek Olaszországból, a 
Néme t Szövetségi Köztársaságból , Nyugat -Ber l inből , Belgiumból , Ausztr iá-
ból, Dán iábó l , és n é h á n y tudós az Amerikai Egyesü l t Ál lamokból is. Részt 
ve t t a konferencián I r a k és J o r d á n i a egy-egy assziriológusa is. Szép számmal 
képvise l te t t ék m a g u k a t a f i a t a l abb tudósgenerác ió t ag ja i . 
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Az e lőadások há rom n a p o n keresztül , dé le lő t tönként p á r h u z a m o s 
szekciókban h a n g z o t t a k el, összesen 42. A konferencia ak t iv i t á sá ra jellemző, 
h o g y szinte alig vol t olyan előadás, amelye t ne k ö v e t e t t volna megbeszélés 
v a g y vi ta . Még a megnyi tó e lő t t mindenki kézbe v e h e t t e az e lőadások k i v o n a t á t 
t a r t a l m a z ó f ü z e t e t , amely az E L T E Bölcsésze t tudományi K a r Ókori Tör ténet i 
t anszéke inek k i a d v á n y a k é n t j e l en t meg (a sorozat 8. kö te te ) . 
A konferenc ia Harmatta Jt. elnöki m e g n y i t ó j á v a l k e z d ő d ö t t . Az első 
déle lő t t e lőadásai az ókori ke le t , közelebbről Mezopotámia t á r sada lomtö r t é -
ne t ének a l a p v e t ő prob lémáiva l fogla lkoztak . G. A. Melikisvili (Tbiliszi) e 
t á r s a d a l m a k legjel lemzőbb t u l a j d o n s á g á n a k a f ö l d - m a g á n t u l a j d o n fejletlen-
ségét t a r t o t t a , s vé leménye szer int a királyi , t e m p l o m i és földközösségi szek-
t o r o k a t nem lehe t élesen e lkülöní teni . I. M. Djakonov (Leningrád) az i. e. 
3—2. évezredi a l áve te t t t á r s a d a l m i csopor tok helyzetével fog la lkozot t , ana-
lógiaként a he ló t ák ra h i v a t k o z o t t . J e len ték te lennek t a r t o t t a e b b e n az idő-
szakban a r abszo lga t a r t á s t . E k é t előadás az ókori kelet i t á r s a d a l m a k és a 
p rekap i ta l i s t a fo rmációk v i szonyá t t á rgya l t a . Az e lőadók vé leménye lényeges 
pon tokon t é r t el egymástól , de egyben egye té r t e t t ek , az ún . „ázsia i termelési 
m ó d " filozófiai abszt rakció n e m alkalmas az ókori kelet i , p o n t o s a b b a n az 
elő-Ázsiai t á r s a d a l m i berendezkedés megvi lágí tására . H. Klengel (Berlin) az 
óbabilóni kor t á r s a d a l m á v a l fogla lkozot t , az ál lam gazdaság i rány í tó szerepére 
h í v t a fel a f igye lme t . J. Klíma (Prága) i smét nap i rendre t űz t e a s o k a t v i t a to t t 
muskënum k i fe jezés ér te lmezését . 
Délután készülő m u n k á k r ó l t á j é k o z t a t t a k b e n n ü n k e t az e lőadók. M. 
Mayrhofer (Bécs) az elő-Ázsiai á r j á k r a vona tkozó bibl iográf iai munká la t a i ró l 
szól t . W. Röllig (Tübingen) az ókori kelet t ö r t éne t i fö ldra jzáró l , az ékírásos 
fö ldra jz i nevekke l kapcsola tos p rob lémákró l számol t be . G. Pettinato (Róma) 
he lye t t , aki a konferencia megny i t á sa u t á n é rkeze t t , H. Sauren (Louvain) 
i smer te t t e a I I I . Ur-i d inasz t ia d o k u m e n t u m a i n a k lexikográf iá i e lőmunkála-
t a i t . A berlini m ú z e u m középasszír okmánya i ró l H. Freydank (Berlin) számolt 
be . Uruki ása tása i ró l , s az a rcha ikus t á r sada lom szerkezetére is f é n y t vető 
megfigyeléseiről H.-J. Nissen (Ny-Berl in) t á j é k o z t a t t a a konferenc ia részt-
vevő i t . 
Másnap délelőt t ké t szekcióban f o l y t a t ó d o t t a m u n k a . Az egyik szekció 
a Mezopotámiáva l ha táros t e r ü l e t e k i. e. 1. évezredi p roblémáiva l fogla lkozot t . 
Sz. Rzchiladze (Tbiliszi) Hé rodo to s és a kelet kapcso la táva l , I. Schiffmann 
(Leningrád) a fö ld m a g á n t u l a j d o n á r a vona tkozó ószövetségi a d a t o k k a l fog-
la lkozot t . Ez u t ó b b i kérdés t elemezte J. P. Weinberg (Daugavpi lsz) is az 
Achaimenida k o r b a n . J. C. Greenfield ( Jeruzsálem) a marzeah i n t é z m é n y fej-
lődését vázo l ta fel . B. Funck (Berlin) a Seleukida b i roda lom belpol i t ikai kér-
déseivel fogla lkozot t . 
A sumerológia kérdéseivel a másik szekció fogla lkozot t . A J e n a i Hilp-
r e c h t G y ű j t e m é n y eddig k i a d a t l a n t áb lá i a l ap ján J. Oelsner ( J ena ) Nippur 
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t á r s ada lmi viszonyait boncol ta . J. Braun (Varsó) h e v e s v i tá t v á l t o t t ki azzal, 
hogy a sumer nye lve t a t i be to -burmai nye lvcsa láddal hozta kapcso la tba . 
A. Vajman (Leningrád) í rás tör ténet i ku ta tása i ró l és az archaikus s u m e r írás-
beliség megfej téséről s zámol t be, I . M. Djakonov fe lo lvasásában. Lukács B. 
és Végső L. m a t e m a t i k u s o k új s z e m p o n t o k a t v e z e t t e k be a sumer királyl is ta 
kronológiai p rob lémá inak feloldására. Kákosy L. a budapes t i Szépművészet i 
Múzeum mágikus p a p i r u s z á n a k elő-ázsiai , sémi i s tenneveivel fogla lkozot t . 
D é l u t á n , most m á r csak egy szekció keretén belül , ismét sumerológiai 
t é m á k kerü l tek n a p i r e n d r e . J. Krecher (Münster) az „ a j á n d é k " szerepé t tár -
gyal ta i. e. 3. évezredi a d a t o k a lapján . J. M. Sarasenidze (Tbiliszi) a sukka l -mah 
helyéről beszélt a I I I . Ur- i dinasztia admin i sz t r ác ió j ában . B. Hruska (Prága) 
az óbabi lóni j uh t enyész t é s gazdasági- társadalmi a s p e k t u s a i t á l l í to t t a előadása 
k ö z p o n t j á b a . H. Sauren (Louvain), V. Afanaszjeva (Leningrád) és Komoróczy 
G. a s u m e r irodalom egyes kérdéseivel foglalkozot t . Sauren a hősi ep ika és a 
t e m p l o m viszonyát v izsgá l t a , Afanasz j eva a szov je t folklorisztika módszerei-
vel köze l í te t te meg a sumer kö l tésze te t . Komoró czy G. a sumer költészet 
kapcsán fontosnak t a r t o t t a e lválasztani a , , folklór"- t és a költői a lko tá soka t . 
A harmadik n a p délelőt t jén, az első szekc ióban N. V. Harutjunjan 
( Je reván) Urar tu kései tö r téne tének kronológiai p r o b l é m á i t e lemezte a leg-
ú j a b b írásos anyag a l a p j á n . Sz. Kaskaj (Baku) N a h i c s e v á n és az i rán i Azer-
b a j d z s á n i. e. első évez red i régészetével fogla lkozot t . E. Lipinski (Louvain) 
Asszíriából származó a r á m i o k m á n y o k a t i smer te t e t t . N. Khazaradze (Tbiliszi) 
Tabal i. e. 1. évezredi ku l t ú r á j á ró l szól t . T. Madhloom (Baghdad) az óegyiptomi 
reliefek h a t á s á t k u t a t t a az asszír a lko tásokon . Gaál E. a P a r a t t a r n a ura lkodó 
„e lége tésére" v o n a t k o z ó elméletekről k i m u t a t t a , h o g y téves szövegér te lme-
zésen a lapu lnak . 
A párhuzamos szekcióban nyelvészet i , t ö r t éne t i kérdések k e r ü l t e k napi-
rendre . A. Kammenhuber (München) a hurr i szövegekkel , Maroth M. az indo-
európai laryngális t e ó r i á v a l fog la lkozot t . N. Mkrtcsjan ( Je reván) örmény 
p á r h u z a m o k a t sorolt fe l a het t i ta nye lvhez . G. Giorgadze (Tbiliszi) a he t t i t a 
, , s z a b a d " szó je len tésmódosulása iva l párhuzamos t á r sada lmi f o l y a m a t o k a t 
e lemzet t . V. Korosec (L jub l j ana ) a h e t t i t a j oga lko tá s t helyezte e lőadása köz-
p o n t j á b a . 
D é l u t á n a meg iddó i csatát , J ú d a és E g y i p t o m ellentétét t a g l a l t a A. 
Maiamat ( Jeruzsá lem). A kaukázusi vasművességgel , ennek kapcso la ta iva l 
fog la lkozot t D. A. Khahutaisvili (Tbiliszi) e lőadása . Erebuni , u r a r t u i erőd 
(Mereván közelében) n e m r é g fel tár t f r e skó i t e lemezte Sz. Hodzsas (Moszkva). 
Csodálatos d iapozi t ívek segítségével kalauzol ta W. Heimpel (Berkeley) a 
ha l lga tóságot a dél- i raki mocsa rakban . Az ú jbab i lón i tá rsadalom szerkezeté t , 
a s zabad termelők s z e r e p é t vázolta fe l M. A. Dandamajev (Leningrád) . 
A konfe renc iáva l pá rhuzamosan a szocialista országok küldöt t sége inek 
vezetői Harmatta J. elnökletével megbeszélést f o l y t a t t a k a konfe renc ia to-
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vább i sorsáról . A megbeszélés rész tvevői a j án lásokka l f o r d u l t a k nemzeti 
akadémiá ikhoz , hogy hozzanak l é t r e , a több évt izedes E I R E N E min tá j á r a , 
Sulmu ( akkádul Béke) elnevezéssel egy nemze tköz i b i zo t t s ágo t , amely a 
szocialista o r szágokban t e v é k e n y k e d ő assziriológusok m u n k á j á t hangolná 
össze, s m e g h a t á r o z o t t időközökben e lőadássoroza tok szervezésével mélyítené 
el a szakmai és az ember i kapcso l a toka t . 
A konferencia résztvevői közös k i ránduláson ve t t ek részt E g e r b e n . 
A konferencia záróülésén I . M. Djakonov , H . Klengel, D. O . Edzard és 
H . Sauren m o n d t a k köszönetet az e lőadássorozat megszervezéséér t . H a r m a t t a 
J . zá r szavában a konferencia t u d o m á n y o s eredményeinek fe l so rakoz ta tása 
mel le t t kiemelte a szívélyes, meleg b a r á t i h a n g u l a t o t , amely n a g y b a n hozzá-
já ru l a k i t űzö t t célok megvalós í tásához , Be je l en te t t e , hogy a szocialista or-
szágok assziriológusai hasonló konferenc iák lehetőségének megte remtésén 
f á r a d o z n a k , s közöl te azt is, h o g y az előadások szövegét az Acta Antiqua 
külön k ö t e t b e n f o g j a megje len te tn i . 
Gaál Ernő 
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Huszonöt éves a Történettudományi Intézet 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze te , f enn -
á l lásának 25. év fo rdu ló ja alkalmából , 1974. november 21 — 22-én t u d o m á n y o s 
ülésszakot r endeze t t . Az ülésszak plenáris ülését november 21-én dé le lő t t az 
MTA kongresszusi t e r m é b e n t a r t o t t á k meg . 
Az elnökségben helyet foglal t : Köpeczi Béla akadémikus , az M T A fő-
t i t ká ra , Szabó Imre akadémikus , az MTA alelnöke, Mátrai László a k a d é m i k u s , 
az MTA I I . Osz t á lyának elnöke, Pach Zsigmond Pál akadémikus , a T ö r t é -
n e t t u d o m á n y i In t éze t igazgató ja , Rottler Ferenc, az MSZMP K B T u d o m á n y o s , 
Közok ta t á s i és Kul tu rá l i s osz tá lyának pol i t ika i m u n k a t á r s a , Balázs István, 
az MSZMP I. kerüle t i pá r t b i zo t t s ágának t i t k á r a , Ránki György, a t ö r t é n e t -
t u d o m á n y o k dok to ra , Kerekes Lajos k a n d i d á t u s , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t 
igazgatóhelyet tese i és Mucsi Ferenc k a n d i d á t u s , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t 
p á r t t i t k á r a . 
Köpecz i Béla elnöki megnyi tó ja beveze tő jében hangsúlyozta , h o g y a 
jub i leum a l k a l m a t ad a számvetés elkészítésére; be tö l tö t t e -e az I n t é z e t a z t a 
t u d o m á n y o s és t udománypo l i t i ka i sze repkör t , amit 25 évve l ezelőtt s z á m á r a 
ki je löl tek, neveze tesen: a magya r m a r x i s t a tö r téne t í rás k i b o n t a k o z t a t á s á t , a 
m a g y a r tö r téne lem marx i s t a fe ldolgozását . 
Az a t ény , hogy a t ö r t é n e t t u d o m á n y az elsők k ö z ö t t vol t , amely lé t re-
h o z h a t t a önálló a lko tóműhe lyé t , egyrészt je lezte a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k o n 
belül elfoglalt megkü lönböz te t e t t he lyze té t , másrészt kifejezésre j u t t a t t a a 
t ö r t é n e t í r á s n a k a t u d a t fo rmálásában b e t ö l t ö t t k iemelkedő funkc ió j á t . 
F e n n á l l á s á n a k első éveiben az in téze t a hazai marx i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y 
fő a lko tóműhe lye vol t , k iemelkedő szerepet vál la l t az első marx i s t a t ö r t é n é s z -
nemzedék felnevelésében, elkezdte az egye temi t a n k ö n y v m u n k á l a t a i n a k elő-
készítését . Ezek még akkor is nagy e r e d m é n y e k , ha az I n t é z e t sem k e r ü l h e t t e 
el az ö tvenes évek t ö r t é n e t í r á s á n a k jel legzetes hibái t — m u t a t o t t rá Köpecz i 
Béla. 
Az I n t é z e t m u n k á s s á g á n a k második , nap ja ink ig t e r j e d ő szakaszá t az a 
fejlődés jellemzi, amelyhez kedvező k ö r ü l m é n y e k e t b iz tos í to t t az MSZMP-nek 
az e l lenforradalom leverése u t á n k i a l ak í to t t pol i t iká ja , ezen belül műve lődés -
és t u d o m á n y p o l i t i k á j a . 
Je len tősen hozzá j á ru l t a fej lődéshez az a kezdeményezés , amely az I n t é -
zet k u t a t á s i t evékenységének előterébe á l l í t o t t a a X X . század m a g y a r t ö r t é -
ne tének feldolgozását , s e l indí to t ta a h a z á n k fe l szabadulásá t köve tő f o r r a -
dalmi á t a l aku lás és fe j lődés tö r t éne t ének vizsgála tá t . 
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Az u t ó b b i években örvendetesen m e g n ö v e k e d e t t az In téze t k u t a t á s i 
t e m a t i k á j á b a n a tá rsadalom-, művelődés- és ideológia tör ténet i k u t a t á s o k sú lya , 
d e a jövőben m é g nagyobb e rőke t kell koncen t r á ln i e t e rü l e t ek k u t a t á s á r a . 
Befejezésül n y o m a t é k o s a n a láhúzta , h o g y a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é -
ze tnek is, m á s a lko tóműhe lyekhez hasonlóan, fontos szerepe és fe lada ta , h o g y 
tevékenységéve l hozzá já ru l jon t u d o m á n y t e r ü l e t é n e k fe j lődésé t elősegítő t u -
dományos v i t á k k ibontakozásához , köve tkeze tesen lépjen fel a t u d o m á n y á g á -
b a n ható n e m marxis ta n é z e t e k , szemlélet i m a r a d v á n y o k ellen, vá l l a l j on 
rész t szellemi é le tünket fog la lkoz ta tó ideológiai kérdések megválaszolásából , 
t i sz tázásából , vegyen részt a nemzetközi m é r e t ű ideológiai ha rcban is. 
Az e lnöki megnyi tó u t á n Pach Zs igmond Pál o lvas ta fel Ránki György-
gyei közösen kész í te t t e l ő a d á s á t „ A Történettudományi Intézet huszonöt éve'''' 
címmel. 
Az e l ő a d á s bevezető részében Pach Zs igmond Pál á t t ek in t é s t a d o t t az 
1949-ben ú j j á s z e r v e z e t t - a l a p í t o t t In tézet t evékenységének első időszakáró l , 
melynek f e l a d a t a a korábbi , idealista f o g a n t a t á s ú , konze rva t ív -nac iona l i s t a 
tör ténet i k é p he lyébe olyan ú j tör ténet i k é p k ia lakí tása vo l t , amely a dolgozó 
osztályok á l l á spon t j á ró l nyer i p e r s p e k t í v á j á t , s nemzeti m ú l t u n k a t b e k a p c s o l j a 
az európai, a nemzetközi f e j lődés össz tab ló jába . A marx i zmus—len in i zmus 
a lka lmazására va ló törekvés jegyében szü l e t t ek az első m a r x i s t a fe ldolgozások 
az 1514. évi pa r a sz thábo rú ró l , a nemzet i -á l lami függet lenségi ha r cok ró l , 
1848—49 t ö r t é n e t é r ő l . J e l e n t ő s , ú j e r e d m é n y e k e t ért el a gazdaság tö r t éne t -
í rás , a m o d e r n politikai t ö r t é n e t , amely ú j megvi lág í tásba kerü l t az oroszor-
szági f o r r a d a l m a k magyarország i h a t á s á n a k b e m u t a t á s á v a l . E korszak hi-
báiról szólva, a z okokat a b b a n lá t ta , hogy o l y a n f ia ta l k u t a t ó k kezdték e k k o r 
m u n k á j u k a t , a k i k maguk s e m vol tak t e l j e s e n b i r t okában a marx i s t a t ö r t é n e t -
szemléletnek, a z elméletnek és módszernek. Ezeke t a h i b á k a t s a kezdő t u d ó -
sok szükségszerű bo t ladozása i t a személyi ku l tu sz légköre különösen a k u t t á 
t e t t e . A d o g m a t i z m u s — m e l y a tö r t éne lmi fo lyama tok egyszerűsí tésére és 
semat izá lására törekedet t — e l l enha tásakén t a lakul tak ki a különböző o b j e k -
t iv is ta , r ev iz ion i s t a nézetek. 
Az I n t é z e t m u n k á s s á g á n a k második szakasza az e l lenforradalom leve-
rése után k e z d ő d ö t t , a m a r x i s t a szemlélet e lmélyí tése és megú ju lása f o l y a m a -
t á v a l p á r h u z a m o s a n . 
Az I n t é z e t m u n k á j á t n a g y m é r t é k b e n segí te t te Molnár Er ik , aki az ala-
p í t ás óta t ö l t ö t t e be az igazga tó i t isztet , d e va ló jában csak ekkor v e t t e á t a 
közvetlen i r á n y í t á s t . 
Az első eredmények k ö z é t a r tozo t t az egyetemi t a n k ö n y v s o r o z a t első 
há rom k ö t e t é n e k megjelenése a 60-as é v e k elején. Ez vo l t az első m a r x i s t a 
összefoglalás h a z á n k t ö r t é n e t é n e k feudális korszakáról . 
Ekkor k e z d t é k vizsgálni a magyar t ö r t é n e t i fejlődés egyik k idcskérdésé t , 
azoka t az o k o k a t , amelyek a nyugaton k ibon takozó kap i ta l i s t a t e n d e n c i á k 
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megerősödésével p á r h u z a m o s a n Magyarországon és a t ö b b i közép-kelet-
európai országban a második jobbágyrendszer k ia lakulásához vezet tek. 
Kiemelkedő e redmények szület tek a kiegyezés e lőzményeinek és é r t éke-
lésének t e rü le tén , elkészült az e korszakot t á r g y a l ó egyetemi t a n k ö n y v . 
A l egú jabb kor i rán t i megnövekede t t k u t a t á s i kedv szükségessé t e t t e 
egy olyan ú j osztály l é t rehozásá t , mely az 1918 u tán i ko r szak tö r téne téve l 
foglalkozik. E korszak pol i t ika- tör téne te , gazdaság tö r t éne te területén e lér t 
e redmények b i zony í t j ák ezen intézkedés helyességét . 
Több fon tos t e rü le ten h o z t a k e redményeke t az In t éze tben folyó egyetemes 
tö r t éne t i k u t a t á s o k is, s v iszonylag korán k e z d ő d ö t t el a h a z á n k fe lszabadu-
lásá t köve tő szocialista á t a l aku lá s gazdaság- és po l i t i ka tö r t éne tének k u t a t á s a . 
Ezek az e redmények lehe tővé t e t t ék egy m a r x i s t a szintézis lé t rehozásá t , 
a 60-as évek közepén, Molnár E r ik főszerkesztésében, a Magyarország t ö r t é -
ne t e című ké tkö te t e s m u n k a megje lente tésé t . 
E m u n k a sikere, másrész t a megjelenése ó t a eltelt idő v e t e t t e fel azt az 
igényt , hogy az In t éze t erőit koncent rá lva , az eddigieket megha ladó a r á n y ú 
központ i vál la lkozásba kezd jen , a Magyarország története 10-kötetes m u n k á -
la t a iba . 
A beérkeze t t kéz i ra tok t a n ú s á g a szerint ez a m ű — a honfoglalástól a 
fe lszabadulásig — a m a r x i s t a tö r téne t i i roda lom kétségte len gazdagodásá t 
fog ja hozni. 
A 10-kötetes m u n k á l a t a i v a l p á r h u z a m o s a n ú j módszerek is meghono-
sod tak az I n t é z e t b e n , így a m a t e m a t i k a i módsze rek , s elméleti leg szélesebb 
igénnyel j e l en tkeze t t és ve r t gyökere t az e lmúl t e sz tendőkben a marx i s t a 
kompara t i s z t i ka , mely m e g k í v á n j a , hogy a t ö r t é n e t t u d o m á n y i k u t a t á s k o m p -
lexebbé vá l jék . 
Az előzőkből következ ik — hangsúlyoz ta P a c h Zsigmond Pá l —, h o g y 
a művelődés, a t á r sada lmi gondolkodás t ö r t é n e t e , a k ö z t u d a t tö r t éne te o lyan 
t e m a t i k a i i rány , amely mind h a t á r o z o t t a b b a n bon takoz ik ki I n t é z e t ü n k t e v é -
kenységében . A tör téne lem i lyen felfogása te rmésze tesen az egész t á r sada lmi 
valóság t ö r t é n e t e : a t á r sada lmi lé té és t á r sada lmi t u d a t é a m a g u k to ta l i tásá-
b a n , azzal, hogy egy j o t t á n y i t sem engedünk a t á r s ada lmi lét p r i m á t u s á t va l ló 
fe l fogásunkból . 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y n a k fel kell használn ia azoka t a t u d o m á n y o s ered-
ményeke t , amelyek a több i t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k jóvol tából rendelkezésére 
áll . U g y a n a k k o r ki is kell t e r j e sz t en i a k u t a t á s o k a t az erkölcsi, vallási , é le tmód 
és szokások te rü le té re , hogy mindezeke t műve l t ség tö r t éne t i összképbe szinte-
t i zá l j a . Bá r ezen t e rü le ten csak a kezdeti lépéseknél t a r t u n k , de ezek m á r 
jogosan ke l the t ik azt a r e m é n y t , hogy az I n t é z e t a jövőben a művel t ség tör té -
ne t i k u t a t á s o k n a k is egyik műhe lyévé vá l jék . 
Az I n t é z e t egyéb tevékenységérő l szólva, P a c h Zsigmond Pá l kiemelte a 
k u l t ú r t ö r t é n e t m ű f a j á b a t a r t o z ó s már befe jeze t t m u n k á j á t , a Magyar Tudo-
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mányos A k a d é m i a t ö r t é n e t é n e k fe ldolgozását , amely m e g a l a p í t á s á n a k 150. 
é v f o r d u l ó j á r a készült, s kísérletet t e sz a r ra , hogy az A k a d é m i á n a k a hazai 
t u d o m á n y o s életben b e t ö l t ö t t szerepé t és annak vá l tozása i t m u t a s s a be, 
va lamin t megkísérli fe lvázolni a m a g y a r t u d o m á n y fej lődési vona la i t , t e rmé-
szetesen akadémia i re lác ióban . 
F o n t o s m u n k a t e r ü l e t e az I n t é z e t n e k a tö r téne t í rás t ö r t éne t ének a ku ta -
tása, s gyümölcsözőeknek nevezte a z o k a t a kezdeményezéseket , ame lyek egy 
további his tor iográf ia i m ű f a j , a p rob léma tö r t éne t — va lamely fon tos t ö r t éne t i 
kérdés egész ku t a t á s tö r t éne t ének á t t e k i n t ő elemzése — kifej lesztésére irá-
nyú inak . 
Az I n t é z e t tevékenységének á t t e k i n t é s e meggyőzö t t b e n n ü n k e t arról 
— m o n d o t t a befejezésül P a c h Zs igmond Pá l —, hogy tevékenysége az u tóbb i 
másfél év t i zedben gyorsu l t meg és b o n t a k o z o t t ki, a p á r t t udománypo l i t i ka i 
elveinek ösztönzésére, ame lynek egyik fon tos elve, h o g y akkor t e s szük végle-
gessé a m a r x i s t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y fölényét , ha te l j es és meggyőző vála-
szokat t u d u n k adni a t ö r t é n e l m i - t á r s a d a l m i valóság kérdéseire, a t u d o m á n y 
régi és ú j problémáira . Nemcsak védekezn i akarunk a burzsoá ideológia ellen, 
lianem t e r j e sz t en i is a m a r x i s t a e szméke t . Nemcsak b í rá ln i k í v á n j u k a polgári 
t u d o m á n y t , hanem m i n d e n v o n a t k o z á s b a n jobba t p roduká ln i . E z t t e k i n t j ü k 
az I n t é z e t m u n k á j a legfőbb je l lemzőjének, vagy sze rényebben: ezt t e k i n t j ü k a 
m u n k á k f ő n o r m a t í v á j á n a k . 
A fő re fe rá tum e lhangzása u t á n Szabó Imre akadémikus , a J o g t u d o m á -
nyi I n t é z e t igazgatója az MTA elnöksége, ill. vezetése a l a t t álló in t éze t nevé-
ben, M á t r a i László akadémikus az M T A nevében Szabolcsi Miklós akadémi-
kus, az M T A I. o sz t á lyának elnöke osz tá lya nevében, Eörsi Gyula akadémi-
kus az M T A I X . osztá lya nevében, Sőtér István akadémikus az I roda lomtu -
dományi In téze t n e v é b e n , Székely György akadémiai 1. tag , az E L T E Böl-
csésze t tudományi k a r a dékán ja az egye t em nevében , Erényi Tibor kandi-
dátus az MSZMP K B P á r t t ö r t é n e t i In téze te nevében , Ember Győző aka-
démikus , a Magyar Tör téne lmi T á r s u l a t elnöké, az Országos Levé l t á r fő-
igazga tó ja a Társulat és a Levéltár n e v é b e n , Liptai Ervin ezredes, kand idá-
tus a H a d t ö r t é n e t i I n t é z e t és Levél tá r parancsnoka in tézménye nevében üd-
vözölte a jub i l eumát ü n n e p l ő T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t e t . 
E z u t á n Köpeczi Bé la a m a g y a r — s z o v j e t műszaki , t u d o m á n y o s együt t -
működés te rü le tén v é g z e t t t evékenységükér t a k o r m á n y k ö z i b i zo t t s ág kö-
szönő l evé lé t n y ú j t o t t a á t Pach Zsigmond Pálnak és Bartha Antalnak a 
Szov je t -Magyar Tör ténész Vegyesbizo t t ság elnökének, ill. t i t k á r á n a k . 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y területén v é g z e t t k imagasló m u n k á j u k é r t a Munka 
É r d e m r e n d arany f o k o z a t á t n y ú j t o t t a á t Ránki Györgynek és ezüst fokoza tá t 
Niederhauser Emilnek, a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k d o k t o r á n a k , a T ö r t é n e t t u d o -
mányi I n t é z e t f ő m u n k a t á r s á n a k , m a j d főf i tkár i j u t a l m a t adot t á t az In tézet 
több m u n k a t á r s á n a k . 
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Az I n t é z e t régi m u n k a t á r s a i n a k P a c h Zsigmond P á l osz to t ta ki a törzs-
gárda j e lvényeke t és ok leve leke t , m a j d Köpeczi Béla be rekesz t e t t e a dé le lő t t i 
ülést . 
N o v e m b e r 21-én d é l u t á n az M T A központ i é p ü l e t é b e n f o l y t a t ó d o t t az 
ülésszak, melynek első e lőadásá t P a c h Zs igmond P á l t a r t o t t a meg , , A közép-
kori Levante-kereskedelem és M agyar ország" c ímmel. 
Rég i , v i t a to t t k é r d é s e tö r t éne t i i r o d a l m u n k n a k : á tha l ad t - e a l e v a n t e i 
ke reskede lem ú t j a a k ö z é p k o r i Magyarországon . A t ö r t é n e t i i rodalom vizsgá-
l a t áná l — m u t a t o t t r á az előadó — h á r o m kérdés m e r ü l f e l : 1. Mikor és h o g y a n 
je lent m e g a középkor i Levante -kereskede lem m a g y a r o r s z á g i ú t i r á n y á r ó l 
szóló h ipo téz i s a t ö r t é n e t i i r o d a l o m b a n ? 2 . Miért v e t e t t e el ezt a t é t e l t a t ö r t é -
nészek t ö b b s é g e a X I X . s zázad utolsó év t izede i tő l f o g v a ? 3. Csa t l akozha tunk -e 
m a a téz is híveihez, a v a g y elutas í tóihoz a l egú jabb k u t a t á s o k f é n y é b e n ? 
Az első kérdésről szó lva Pach Z s i g m o n d Pá l k i f e j t e t t e , hogy a X V I I I . 
század v é g é n , a X I X . s z á z a d elején j e l e n i k meg az a fe l fogás , hogy a l e v a n t e i 
cikkek á t h a l a d t a k a k ö z é p k o r i Magyarországon . A fe l fogás ke t tős e r e d e t ű . 
Az egyik ága szoros összefüggésben v a n az ún. ke l e t i ké rdés akkor i f e j l emé-
nyeivel . 
A f r a n c i a k o n t i n e n t á l i s zárlat és az angol t e n g e r i b lokád szá raz fö ld i 
i r ányba , Magyarország és Ausztr ia felé t e re l t e a l e v a n t e i ke reskede lmet , s ez 
aktuál is p á r h u z a m u l szo lgá l t egy o l y a n tö r t éne t i k o n c e p c i ó k idolgozásához , 
amely m á r a középkor k o r a i s zázada iban is a s zá raz fö ldön , méghozzá európa i 
szakasza e g y részén Magya ro r szágon k e r e s z t ü l veze t te az ázs ia i—európai vi lág-
kereskede lem ú t j á t . (Kido lgozó i : Be rzev iczy Gergely és a göt t ingai h i s t o r i k u -
sok: A r n o l d Ludwig H e e r e n és Kar l D i t r i c h H ü l l m a n n . ) 
A t é t e l másik f o r r á s a az a nézet , h o g y a X I V — X V . században E r d é l y e n 
keresztül h a l a d t á t ez a kereskedelmi ú t v o n a l . E z t A u g u s t Ludwig Schlözer , 
az erdélyi szász jogok tö r t éne lmi igazo lásá ra írt 3 - k ö t e t e s — 1795 —97-ben 
megje len t — m u n k á j á b a n foga lmaz ta m e g . 
J o h a n n Christ ian E n g e l tőle v e t t e á t és b o n t a k o z t a t t a ki ezt a gondo la -
t o t a X I X . század e l e j é n . 
E z t a kétféle f e l f o g á s t kapcsol ta össze az 1830 — 40-es években a t ö r t é -
ne t í rás : H o r v á t h Mihály az Akadémia 1835-ben h i r d e t e t t p á l y á z a t á r a készü l t 
k ö n y v é b e n és egy m a g á t megnevezni n e m akaró e rdé ly i szász h i s to r ikus , való-
színűleg Fr iedr ich H a n n , az Archiv des Vereins f ü r s iebenbürg ische L a n d e s -
kunde 1848. évi k ö t e t é b e í r t é r tekezésében . 
Az a k k o r i pol i t ika i v iszonyok a l a p j á n szilárd meggyőződésük v o l t , hogy 
a tö rök összeomlása, a K e l e t küszöbön álló á t a l a k u l á s a u t á n ú j r a a száraz-
földön h a l a d ma jd az ázs ia i—európa i v i l ágke reskede lem ú t j a , s e b b e n t ö r t é -
nelmi j o g o k a lap ján a n é m e t , az erdélyi szász és a m a g y a r kereskedelem része-
sedésére v a l ó igényét a k a r t á k a l á t á m a s z t a n i . 
A f e n t i koncepc ió tó l va ló e l fordulás nemzetköz i s z in t en a n é m e t medie-
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v i s t a "Wilhelm H e y d n e k 1879-ben a Levante-kereskedelemről szóló nagy m ű -
véve l k e z d ő d ö t t , a magya r s zak i roda lomban ped ig Csánki Dezsőnek a N a g y 
La jos -korabe l i kereskedelmi v i szonyoka t t á r g y a l ó szakszerű értekezésével, 
m e l y b e n — 1880-ban — azt a t é t e l t m o n d t a ki , hogy Magyarország az Adr ián 
— és nem E r d é l y e n — keresztül k a p t a az ind ia i t e rményeke t . Ugyanezt va l -
l o t t á k Pleidell A m b r u s , F e k e t e N a g y Anta l , H ó m a n Bálint és mások, ak ik 
H e y d r e h i v a t k o z v a , annak t é t e l é t — me lyben t agad t a , h o g y a X I — X I I I . 
s zázadban a l evan te i kereskedelmi ű t á t h a l a d t Magyarországon — kiter jesz-
t e t t é k a X I V — X V . századra, E r d é l y r e és a szászokra . H i v a t k o z t a k még N a g y 
L a j o s olyan okleveleire is, a m e l y e k az adr ia i—dalmácia i ú t v o n a l jelentőségét 
b i z o n y í t j á k . 
Az oklevelek a laposabb elemzése v i szont arról győz m e g b e n n ü n k e t , 
m u t a t o t t rá P a c h Zsigmond P á l , hogy La jos k i rá lynak a da lmác ia i ú t v o n a l 
fe lkarolása n a g y r a l á t ó kereskedelempol i t ika i szándéka vo l t csupán, h o g y 
k a t o n a i s ikerei t — Velencével szemben — gazdasági lag is k i a k n á z z a . Végül is 
ez csak szándék m a r a d t . 
E néze t első megje lenésének ak tuá lpo l i t ika i fe j leményei közé t a r t o z o t t 
a Szuezi-csatorna 1869-es m e g n y i t á s a , mely e l t eme t t e azt a k o r á b b i néze te t , 
h o g y az ú j b ó l meginduló kereskede lem a szárazföldön h a l a d m a j d keletről 
n y u g a t r a . 
A m a g y a r felfogás k ia laku lásához még hozzá já ru l t egy külpoli t ikai fe l-
ismerés is, h o g y a keleti ké rdésnek az 1878. évi berlini kongresszuson t ö r t é n t 
rendezése — Boszn ia—Hercegov ina okkupác ió j a — a Monarch iá t nem a Feke te -
t e n g e r , h a n e m az Adria i - tenger men tén t e t t é k érdekel t té , em e l t e ki P a c h 
Zs igmond P á l . 
E f o r d u l a t n a k volt egy eszmei-érzelmi mozga tórugó ja is : az erdélyi 
Mel tz Oszkár 1892-ben a S z á z a d o k b a n meg je l en t do lgoza tában úgy cáfolja a 
régi té te l t , h o g y a szászok műve lődésük összes megny i lvánu lásában n y u g a t i 
éspedig k izáró lag nyuga t i h a t á s t m u t a t n a k . 
U g y a n e k k o r a román t ö r t é n e t í r á s t o v á b b v i t t e a régi t é t e l t azzal a vá l toz-
t a t á s sa l , h o g y n e m az erdélyi szászok vo l t ak a közvet í tők, h a n e m a r o m á n 
fe jede lemségek . 
A h a r m a d i k kérdésre i t t csak röviden u t a l t Pach Zs igmond Pál; és a 
S z á z a d o k b a n megje lenő t a n u l m á n y á n a k c ímére — A Levan te -kereskede lem 
erdélyi ú t v o n a l a Nagy Lajos és Zsigmond k o r á b a n — h i v a t k o z v a fejezte b e 
e lőadásá t . 
Az ü lésszak következő e lőadó ja Makkai László, a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k 
d o k t o r a , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In t éze t f ő m u n k a t á r s a , , ,Bocska i és európai 
kortársai" c í m m e l t a r t o t t a m e g e lőadását . 
Beveze tőben rövid á t t e k i n t é s t ado t t a ko rább i tö r t éne t i i rodalomnak a 
Bocskai-felkeléssel foglalkozó tételeiről , m a j d r á m u t a t o t t , h o g y eddig ú g y 
t u d t u k : Bocska i ak t ív kü lpo l i t i ká j a a szerencsi országgyűlésen, 1605 ápril isá-
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b a n megfoga lmazo t t , E u r ó p a népeihez s elsősorban a Német B i r o d a l o m és 
Lengyelország rend je ihez in tézet t k i á l t v á n n y a l k e z d ő d ö t t ; va ló jában a z o n b a n 
a külpol i t ika i kapcso la tok felvétele m á r ko rábban meg indu l t , először lengyel 
v i szony la tban . 
A X Y I — X V I I . század f o r d u l ó j á n az európai nemzetközi é l e t n e k fő 
arcvonala i , a tengeri u ra lomér t f o l y t a t o t t harcnak megfelelően: az a t l a n t i - , a 
földközi- és ba l t i - tenger i vol tak . 
A földközi- tenger i és a dunai a r cvona lon a H a b s b u r g o k oszt rák á g a vol t 
érdekelve a török ellen, amelybe s i k e r ü l t bekapcsolnia a dinaszt ia spanyol 
ágát , s az e l lenreformáció révén vele m á r ko rábban szorosabb k a p c s o l a t b a 
kerü l t p á p a s á g o t és a spanyol befolyás a l a t t álló I t á l i á t is. 
A Bocskai-félkelés a nem sok s ike r t elért törökel lenes arcvonal t o v á b b i 
k i lá tása i t h iús í to t t a meg , közvetve sú lyosb í to t t a a spanyo l ág a t l an t i v á l s á g á t 
is Németa l fö ld v o n a t k o z á s á b a n , m e r t a k k o r kellett a keleti a r cvona l a t erősí-
teni , a m i k o r a nyuga t i is összeomlóban vol t . A H a b s b u r g o k p o l i t i k á j a ezért 
a r ra i r á n y u l t , hogy Lengyelország bekapcsolásáva l t ehe rmentes í t sék a dinasz-
t ia osz t rák ágá t . 
Az er re ha j l andóságo t m u t a t ó I I I . Zsigmond lengyel király k ísér le te i t 
v iszont a lengyel u r a lkodó osztály n a g y részének ellenállása m e g h i ú s í t o t t a , 
sőt a r r a kényszer í t e t t e a királyt , h o g y maga kezdeményezze a d ip lomác ia i 
összeköt te tés t Bocskaival , s így megh iúsu l t az az osz t rák te rv , hogy a lengye-
leket is bevessék a felkelés e l fo j tására . 
A lengyel kü ldö t t ség a szerencsi országgyűlés befejezése e l ő t t , 1605. 
április végén érkezet t m e g azzal a f e l a d a t t a l , hogy Bocska i t a ha tá rv i l longások 
megszünte tésére kér je , meg tudako l j a a felkelés oka i t , s fe la jánl ja a békeköz-
ve t í t és t a H a b s b u r g o k k a l . 
Bocskai és hívei t i s z t ában vo l t ak azzal, hogy ez a lengyel e l lenzék győ-
zelme vo l t , ezért a vá l a sz t úgy f o g a l m a z t á k , hogy az formailag a k i r á l y n a k , 
v a l ó j á b a n viszont a lengyel rendi e l lenzéknek szólt. 
Ez a ny i l a tkoza t mindmáig i smere t l en volt , nemrég iben ke rü l t elő má-
so la tban az angol k i rá ly i levél tárból . Figyelemre azé r t is méltó, m e r t ez a 
felkelés első pon tosan ke l t eze t t kü lpo l i t ika i megnyi la tkozása , v a l a m i n t azért 
is, mer t hangvé te lében je lentősen el tér a vele fe l té te lezhetően közel egy időben 
ke le tkeze t t „Quere lae . . . " - tői , amely 1604. november 10. és 1605. ápri l is 7. 
közöt t í r ódo t t , s t e r j esz tése már a szerencsi országgyűlés előtt m e g k e z d ő d ö t t . 
Az angol n y o m t a t v á n y 1605. ápr i l is 24-i keltezéssel ad ja hírül a m a g y a r 
kirá lyság főnemeseinek és rendeinek n y i l a t k o z a t á t , me lynek szövegéből meg-
á l l ap í tha tó , hogy az a Querelae szövegén alapszik; a megvál tozot t c í m b ő l és 
keltezésből viszont a r r a lehet köve tkez t e tn i , hogy ez az a ny i la tkoza t , a m e l y e t 
a szerencsi országgyűlés 1605. április 20-án mint nemsoká ra k i b o c s á t a n d ó t 
j e l en te t t be a k o r á b b a n m a g á n i r a t k é n t t e r j e sz t e t t Querelae , a rendek n e v é b e n 
k i ado t t h iva ta los ny i l a tkoza t t á minősü l t vá l t oza t akén t . 
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A k i á l t v á n y mindké t v á l t o z a t á n a k célja az volt , hogy eloszlassa a l ehe tő 
kül fö ld i szövetségesekben azt az aggodalmat , h o g y törvényes ura lkodó elleni 
l á z a d á s t vagy va lamely ik val lási felekezet é r d e k e i t pá r to lnák ; a cél mindenek-
e lő t t a felkelés legalizálása, a nemzetközi elszigeteltség fe lo ldása volt , h a n g -
sú lyoz ta Makkai László. 
Ezt a célt el is érte, amire bizonyíték a l engye l nemesek rokonszenve és a 
n é m e t p ro tes táns fe jedelmek f o k o z o t t érdeklődése . IV. Frigyes pfalzi vá lasz tó 
m i n d e n t m e g m o z g a t o t t — h o z t a fel pé ldaként az előadó —, h o g y a b i roda lmi 
r e n d e k részt v e g y e n e k a magyarország i va l l á sügyek megoldásában , a tö rökke l 
k ö t e n d ő béke l é t rehozásában , sü rge t t e t o v á b b á , hogy k ü l d j e n e k Bocskaihoz 
n é m e t birodalmi követséget , a m i t azonban a szász választó m e g a k a d á l y o z o t t . 
A pfalzi vá lasz tó anny i t a z o n b a n elért, hogy ve le együt t a t ö b b i német fe je -
de lem beszün t e t t e a H a b s b u r g o k n a k a t ö r ö k elleni háború ra ado t t segélyt , 
n e h o g y azt a m a g y a r o k e lnyomásá ra ha szná l j ák fel. 
A német fe jede lmekkel fo lyó t á rgya lá sokka l egyidőben a f ranc iákka l is 
f e lve t t ék a k a p c s o l a t o t Bocskai diplomatái . 
Angliát és Hol landiát a Bocskai-felkelés elsősorban m i n t Habsburg -
ellenes h a t a l m a k a t érdekelte. 
Ezekhez az e redményekhez képest m é g t ö b b e t ígért , u g y a n a k k o r t ö b b 
veszéllyel is f e n y e g e t e t t a l engye l—magyar v i s zony alakulása . Addig, amíg a 
németeknél a t ö r ö k b a r á t s á g v á d j a ellen ke l l e t t védekezni , s az abszolut izmus 
elleni t i l t akozás t á r n y a l t a b b a n előadni, a l engye lek esetében é p p e n a tö rökke l 
va ló jószomszédi viszony f e n n t a r t á s a és az önkényura lmi tö rekvések éles el-
í télése v á l t h a t o t t k i kedvező h a t á s t . 
A szerencsi országgyűlésre érkező lengye l követségnek a d o t t vá laszban 
e n n e k megfelelően í r ták á t a k iá l tvány t , s e g y ú t t a l hangsú lyoz ták a len-
gyel rendek i r á n t i régi b a r á t s á g o t , felkérték ő k e t a béke ü g y é b e n való közve-
t í t és re . 
A Bocskai-felkelés célkitűzései v isszhangot vá l t o t t ak ki a lengyel r endek-
b e n is, amire p é l d a k é n t hoz ta fe l Makkai Lász ló , hogy a k i r á ly ellen fe lkel t 
lengyel rendi konföderác ió 1606 augusz tusában k iadot t p r o g r a m j a p o n t r ó l 
p o n t r a megegyeze t t az éppen akkor a t e l j es nyi lvánoság e lő t t folyó bécsi 
béke tá rgya lások pon t j a iva l . 
Befejezésül Makkai László r á m u t a t o t t , h o g y a harmincéves háborúig a 
n y u g a t i h a t a l m a k t a r t ó z k o d t a k at tól , hogy közve t lenü l is b e a v a t k o z z a n a k e 
t é r ség ügyeibe, d e abhan , h o g y ezekre a po l i t ika i mozga lmakra mint po t en -
ciális Habsburg-el lenes szövetségesekre r á i r á n y í t o t t a f igye lmüke t , a Bocskai-
felkelésnek n a g y szerepe vol t . 
A köve tkező előadó, R. Várkonyi Agnes, a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k dok to ra , 
a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In tézet osz tá lyvezetője „A török kiűzésének eszméje a 
magyar politikai gondolkodásban a XVII. század közepén" c ímmel t a r t o t t a m e g 
e lőadásá t . 
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Magyarország világi és egyházi főméltóságviselői és a vá rmegyék 1660 
n y a r á n és 1661 j a n u á r j á b a n az Udvar i T i tkos tanács és a H a d i t a n á c s elé t e r -
j e sz te t t közös t e rveze te ikben körvona laz ták a t ö r ö k kiűzésére lé t rehozandó 
nemzetközi szövetség t e r v é t , mégpedig oly m ó d o n , ahogyan az a későbbiek-
ben meg is va lósul t . 
E t e r v e k n e k ekkor m á r min tegy másfél százados hazai és európai hagyo-
m á n y a i vo l t ak . 
E u r ó p á b a n e t e rveze tek sokasága gondola t i t a r t a l m u k a t t ek in tve k é t 
m ű r e veze the tők vissza. Az egyik a X V I . század elejéről származó , eredetileg 
X . Leó p á p a számára kész í t e t t ferencrendi fe l ter jesz tés , ame ly „Anschlag 
wider die T ü r k e n " és ehhez hasonló címeken többszö r is meg je len t , a másik 
L u t h e r M á r t o n n a k 1542-ből származó t ábor i p réd ikác ió ja , amely „ E i n e 
Heerpred ig t wider den T ü r k e n " címet viselte. 
1581-ben je lent meg Busbequ iusnak , Rudo l f császár f l a m a n d szárma-
zású d i p l o m a t á j á n a k m ű v e : „ E x c l a m a t i o : sive de re mili tari con t ra Turcam 
ins t i tuenda cons i l ium" c ímen, melynek fő gondola ta , hogy a t ö r ö k elleni véde-
lem megszervezése az ál lam fe l ada t a , sőt gazdasági érdeke is, mégpedig oly 
módon , hogy népi erőkből á l landó nemzet i hadserege t hozzon lé t re . 
Köz ismer t , hogy ez a m u n k a h a t o t t Zrínyi m ű v é r e , a „Török áfium ellen 
va ló orvosság"- ra , az viszont kevéssé ismert , hogy a m a g y a r t e r v e k is h a t o t t a k 
Busbequius m ű v é r e , hangsú lyoz ta az előadó. A nemzetköz i összefogás magyar -
országi pol i t ikai és gondola t i előzményei a X V I . század végére, a t izenöt éves 
h á b o r ú idejére n y ú l n a k vissza. A Habsburg-d inasz t i a erejében való d rámai 
csa lódássorozat u t á n ú j megvi lág í tásba kerü l t B á t h o r y I s t v á n korábbi , a 
kele t - és közép-európai országok összefogásával a t ö r ö k magyarországi ha ta l -
m a ellen i n d í t a n d ó akt ív h a d j á r a t te rve az európai pol i t ika szempont jábó l is 
ú j d o n s á g n a k számí to t t . 
A X V I I . század első felében az ilyen t e rvek k é t bázisra é p ü l t e k : 1. nem-
zetközi segítségre csakis a belső renddel és r e fo rmokka l megerős í te t t magya r 
t á r sada lom s z á m í t h a t ; 2. a szervező az á l l amha ta lom lehet , t e h á t az erdélyi 
fe jedelem v a g y a Habsburg -á l l am. A nemzetköz i szövetség lé t rehozására 
i rányuló szervező m u n k a egyik fókuszában Franc iaország t á m o g a t á s á v a l és 
részvételével a westfál iai béke u t á n lé t re jö t t R a j n a i szövetség ál l t , melynek 
elnöke, J á n o s Fü löp mainzi érsek, számolt a tenger i kereskede lemben érdekelt 
országok részvételével , m e r t gazdaságilag súlyosan é r in te t t e őke t az ekkor 
k ibon takozó , a Földközi - tenger és az Északi - tenger felé i r ányuló török e x -
panz ió . 
A szervező poli t ika más ik fókuszá t a m a g y a r főmél tóságok, Wesselényi , 
N á d a s d y és Zrínyi Miklós mozga lma a lkot ta . A m a g y a r pol i t ikusok félig-
meddig legális önálló t á r g y a l i s o k r a j á r t a k Regensburgba , közvet len kapcsola-
t o t t e r e m t e t t e k J ános Fü löppe l és Pár izsban X I V . La jos minisz té r iumával . 
A Habsburg-á l l am h a t a l m i súlyánál fogva , országai fö ld ra jz i helyzete 
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m i a t t is, a török elleni hábo rú szervező közpon t ja ke l le t t , hogy legyen, bá r 
érdekei e l lentmondásos helyzetbe s o d o r t á k . 
N y u g a t i érdekei m i a t t szüksége vol t arra , hogy keleten b iz tonságban 
legyen, v i szon t nem mel lőzhet te azt a kö rü lmény t s em, hogy ha ny í l t an szem-
be f o r d u l a török kiűzését kívánó e u r ó p a i közvéleménnyel , az c s o r b í t h a t j a a 
d inasz t i a tek in té lyé t . 
Az 1660-as években az u d v a r b a n a vezetés azok kezébe ke rü l t , akik a 
véde lem megszervezését , a védekező h á b o r ú t t a r t j á k e lőnyösnek, ezért van 
az — hangsú lyoz ta az e lőadó —, h o g y az udva r m i n d e n t megtesz a tú lságosan 
jó l indu ló háború leál l í tása é rdekében . A vasvári b é k e k ö t é s má ig sem eléggé 
t i s z t ázo t t körü lményei t is csak a nemze tköz i poli t ika összefüggéseiben ér the t -
j ü k m e g j o b b a n . E h h e z ezek az a d a t o k néhány ú j s z e m p o n t o t a d n a k , de a 
k u t a t á s m é g koránt sincs lezárva — m o n d o t t a befe jezésü l R. V á r k o n y i Ágnes. 
A következő e lőadás t Heckenast Gusztáv k a n d i d á t u s , a T ö r t é n e t t u d o -
m á n y i I n t é z e t f ő m u n k a t á r s a „A magyarországi ipar a X V I I I . században és a 
bécsi gazdaságpolitika'''' c ímmel t a r t o t t a meg. Kü lönböző a d a t o k az t m u t a t j á k , 
hogy az oszt rák—cseh t a r t o m á n y o k és Magyarország X V I I I . századi ipar-
fe j lődése különböző o k o k k ö v e t k e z t é b e n nagyon is el tér egymástó l , a kérdés 
csak az , hogy mióta. E c k h a r t F e r e n c „ A bécsi u d v a r gazdasági po l i t iká ja 
Magyarországon Mária Terézia k o r á b a n " című, 1922-ben megje len t könyvében 
ezt az i d ő p o n t o t Mária Terézia k o r á r a t e t t e . 
A n t o n Spiesz, a k i a t e x t i l m a n u f a k t ú r á k a t v izsgál ta , úgy l á t t a , hogy 
1770-ben a magyarországi ipar l e m a r a d á s a még csak megkezdődö t t . 
A t ízköte tes Magyarország t ö r t é n e t e IV. k ö t e t é n e k idevágó része ké t 
lényeges pon ton kor r igá l j a a ko rább i felfogásokat — m u t a t o t t r á az előadó. 
E g y r é s z t t a g a d j a az osztrák gazdaság tör ténészek még m a is va l lo t t 
néze té t , me ly szerint I V . Károly k o r a az ipar fe j lődésben visszaesést j e l en te t t 
I . L ipó t korához k é p e s t ; ál l í t ja , h o g y a kont inu i tás ezen a t é ren megvol t az 
ipar M á r i a Terézia-korabel i k ibon takozásá ig . 
Másrész t b i zony í t j a , hogy a t e x t i l m a n u f a k t ú r á k esetében is nagyobb 
volt a l e m a r a d á s 1770-ben, és sokkal rosszabb volt a helyzet a t ö b b i m a n u f a k -
t ú r á k ese tében . 
A l emaradás sokka l ko rábban veszi kezdetét . P é l d á n a k hoz t a fel Hecke-
nast G u s z t á v , hogy 1670-ben A u s z t r i á b a n és Csehországban a kézművesek 
száma m i n t e g y 82 000-re tehe tő , a magyaro r szág iak száma a Rákóczi -szabad-
ságha rc évt izedében e n n e k t izedét s em t e t t e ki . A m a n u f a k t ú r a a lapí tások 
ese tében is hasonlóak az a rányok . A lemaradás t e h á t már 1670-ben ado t t , 
s a g y ö k e r e k a középkor századaiba n y ú l n a k vissza. 
A más ik fontos kérdés , hangsú lyoz t a az e lőadó, az összehasonlí tás kér-
dése. E d d i g ugyanis Magyarországot Auszt r iával , ill. a m a g y a r ipar fe j lődés t az 
osz t rák—csehve l m é r t é k össze, v i szont számításba kell venni , hogy a m a g y a r 
ipa r fe j lődés a X V I I I . században n a g y o b b e redményeke t m u t a t fel , min t a 
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horvá tországi vagy az erdé ly i , nem beszélve a birodalom n y u g a t i fe lének egyes 
t a r t o m á n y a i közöt t k i a l aku l t még n a g y o b b különbségekről . 
E z t a p rob lémát is összbirodalmi szempontbó l kell vizsgálni, m i n t a h o g y 
azt is pl . , h o g y há t rányos vol t -e Magyarországnak a bécsi vámpo l i t i ka , hang -
súlyozta az előadó. 
A t o v á b b i k u t a t á s o k n a k abból a t é n y b ő l kell k i induln i , hogy az 1775-
ben l é t r ehozo t t egységes osz t rák—cseh vámte rü l e tbő l a b i roda lom országai-
nak két c s o p o r t j a volt k i z á r v a : a m a g y a r korona országai egyrészt , Tirol és 
Vorar lberg másrészt . 
H a v o l t i t t t uda tos megkü lönböz te t é s , az a b i roda lom m i n d e n fe j le t len 
t a r t o m á n y á t ér in te t te , s lényegében egy t u d a t o s gazdaságpol i t ikáró l v a n szó, 
aminek a l a p v e t ő tétele vo l t , hogy m i n d e n ü t t azt kell fe j leszteni , ami m á r 
megvan. I l y e n meggondolások a l ap ján fe j lesz te t ték n a g y o b b ü t e m b e n Ma-
gyarországon a b á n y á s z a t o t és a k o h á s z a t o t . 
E n n e k az iparfe j lesz tésnek is v o l t a k korlátai , m u t a t o t t rá H e c k e n a s t 
Gusztáv, a t őkeh iány pl. a X V I I I . s z á z a d b a n végig je l lemzője a H a b s b u r g -
birodalom gazdasági é le tének , t ovább i a k a d á l y t j e l en t e t t a t ú l z o t t b i roda lmi 
bürokrác ia is. 
N e m elég t ehá t v izsgálni a gazdaságpol i t iká t , v izsgálni kell h a t é k o n y -
ságát, é r v é n y r e j u t á s á n a k különböző k o r l á t a i t is. Az u d v a r b i roda lmi mére-
tekben gondo lkodo t t , a r e n d e k f a n t á z i á j a pedig nem lép te á t t a r t o m á n y u k 
ha tá ra i t . 
A H o f k o m m e r z i e n r a t 1770. évi b i roda lmi ipar fe j lesz tés i t e r v e az egyes 
t a r t o m á n y o k különböző ado t t sága i r a é p ü l t , de a r endek e l lenál lásán végül is 
e lbukot t — m o n d o t t a befejezésül H e c k e n a s t Gusztáv. 
A d é l u t á n i ülés be fe jező e lőadásá t Niederhauser E m i l az „Irodalom és 
tudomány a kelet-európai nemzeti mozgalmakban''' c ímmel t a r t o t t a meg. 
Beveze tő jében az e lőadó r á m u t a t o t t , hogy a X I X . század első fe lében , 
a nemzet té vá lás ko r szakában , a polgár i á ta lakulás e lőkész í tésének, kere te i 
k i a l ak í t á sának időszakában a ke le t -európai népek — az orosz kivételével — 
valamilyen f o r m á b a n idegen ura lom a l a t t á l l t ak , s ezért a k o r t á r s a k t u d a t á b a n 
ez a per iódus a nemzeti egység és önál lóság m e g t e r e m t é s é n e k k o r s z a k a k é n t 
j e len tkeze t t , s csak j á ru lékos t ényezőkén t fog ták fel a j o b b á g y f e l s z a b a d í t á s , 
a liberális szabadság jogok , a gá tak tó l m e n t e s gazdasági f e j lődés fe l té te le inek 
meg te remtésé t . 
A n e m z e t i mozzana t így u ra lkodóvá válik a k ö l t é s z e t b e n és p r ó z á b a n , 
amely sz ívesen tekint v issza a mú l tba , s ebben sz in te nehéz is e lvá lasz tan i 
az ekkor k ia laku ló első és legfontosabb nemzet i t u d o m á n y t ó l , a t ö r t é n e t -
írástól. 
Törekvése e t u d o m á n y n a k egyrészt , hogy nemz et e s zámára minél ősibb 
és dicsőbb e rede te t m u t a s s o n ki, m á s r é s z t az, h o g y va lami lyen f o r m á b a n 
igazolja v a g y bizonyí tsa : jogosan az i l le tő nemzeté a z ország v a g y t e rü l e t , 
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amit b i r tokol vagy éppen elfoglalni készül. Az i rodalom és t u d o m á n y , szándé-
kuk szerint , az egész n e m z e t h e z k ívánnak szólni — jóllehet ez csak a n e m e s -
séget, a polgár i ré tegeke t és az értelmiséget j e l en t e t t e az akkor i fe l fogásban — 
és arra mozgós í t j ák , h o g y tel jesí tse f e l a d a t á t , v í v j a ki az egységet és a s z a b a d -
ságot. 
A s z u b j e k t í v s zándék és az ob jek t ív funkc ió olyan közel állnak e k k o r 
egymáshoz, hangsú lyoz ta Niederhauser Emi l , hogy szinte egybeesnek. A k ö l t ő 
és a tö r ténész sokszor közve t l en poli t ikai szerepet is j á t sz ik , részt vesz a n e m -
zeti szabadságharc előkészí tésében, maga is harcol , nem egy el is esik e k ü z d e -
lemben. A nemze t i m o z z a n a t ilyen központ i helye csak az oroszok ese tében 
nem m u t a t h a t ó ki egyér t e lműen , mer t nemze t i függet lenségük adot t v o l t . 
Náluk az á l t a lános ember i p roblémák sokkal n a g y o b b he lye t foglalnak el az 
i roda lomban, ami sz intén e g y f a j t a nemzet i h i v a t á s t u d a t o t t a k a r , nevezetesen , 
hogy az orosz nép m a j d az egész emberiségnek m u t a t pé ldá t . 
A n e m z e t i megú ju lá s i mozgalmak a polgár i á t a laku lás kereteinek m e g -
valósí tását sokka l e redményesebben t e l j e s í t e t t ék , m u t a t o t t rá az előadó, m i n t 
a nemzeti önál lóságra v o n a t k o z ó k a t . 
A század második felére vagy utolsó h a r m a d á r a — n é h á n y kis n é p ki -
vételével — lezárul t a polgár i á ta lakulás f o l y a m a t a , s a nemzet i önál lóság 
kérdése v a g y mego ldódo t t valamilyen f o r m á b a n , vagy lekerül t a nap i rendrő l . 
A he lyze t a l apve tően megvál tozot t azzal , hogy a feudal izmus he lyébe a 
kapi ta l izmus lépe t t . 
Az í rók egy része t o v á b b í r ta a m ú l t dicsőségét — amelybe most m á r a 
nemzeti m e g ú j u l á s k o r s z a k a is be le ta r tozo t t — idéző regényei t , másik részénél 
viszont a kap i t a l i s t a á t a l a k u l á s t á r sada lmi kérdései ke rü l t ek előtérbe. 
Az i roda lom t o v á b b r a is elkötelezet t m a r a d t , de m á r nem a n e m z e t i 
so rsprob lemat ikában — emel te ki az előadó —, h a n e m a t á r sada lmi ké rdések 
vona tkozásában . Nem s z a b a d f igyelmen k ívü l hagyni azt sem, hogy a s zázad 
derekától u ra lkodó eu rópa i á ramla t , a k r i t ika i real izmus és a n a t u r a l i z m u s 
kedvezet t a jelen b í r á l a t á n a k . 
Az á l t a lános b e n y o m á s e korszakról az, hogy az i roda lomban h a n y a t l á s t 
hozott a századvég, az ú j a b b emelkedés a századfordulóra esik, de akkor is a 
t á r sada lmi p r o b l e m a t i k á v a l kapcso la tban . A t u d o m á n y o k terüle tén erre az 
időszakra esik a nemze t i t u d o m á n y o k önál lósodása. Mindegyik t u d o m á n y , 
de elsősorban a t ö r t é n e t t u d o m á n y , már e l j u t o t t a korabel i európai sz ínvona l ra , 
viszont s a j á t o s módon sokka l inkább m e g t a r t j á k nemze t i jel legüket ezek a 
t u d o m á n y o k , min t az i roda lom, emelte ki az előadó. Az ú j korszakban ez m á r 
valamiféle e lzárkózást is j e l en t e t t . Ez az osz tá lya lapokon álló nemzet i t u d o -
mány, a bu rzsoá n e m z e t po l i t iká já t szolgálva, óha t a t l anu l fordul t s z e m b e 
egyéb nemze tekke l , e l sősorban a szomszédnemzetekkel . 
Bár m i n d az i roda lom, mind a t u d o m á n y szélesebb rétegekhez j u t n a k 
el, mint k o r á b b a n , e lsősorban azért , mer t az o k t a t á s részévé vá lnak , egyik s e m 
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v á l i k közvetlen pol i t ikai erővé. A z irodalom ese tében az a h e l y z e t , hogy n e m 
is ó h a j t m á r i lyen értelemben h a t n i , a nemzet i t u d o m á n y o k k o r á b b i szerepét 
ped ig a poli t ikai i rányzatok és eszmék, s aho l erre lehetőség v a n , polit ikai 
p á r t o k veszik á t , hangsúlyozta befejezésül Niederhauser Emi l . 
A november 22-én dé le lő t t fo ly ta tódó ülésszak első e lőadásá t Mucsi 
F e r e n c t a r t o t t a m e g „A szocialista munkásmozgalom fejlődése a dualizmus 
korában" címmel. 
Az előadó bevezető jében szólt a negyedszázaddal e z e l ő t t megindul t 
munkásmozga lom- tö r t éne t i k u t a t á s o k első időszakának , mely az első összefog-
la lások elkészültéig, 1955 —56-ig t a r t o t t , nagy jelentőségéről, r á m u t a t v a egy-
b e n e m u n k á k á l t a lános hibáira , nevezetesen, h o g y m e g m a r a d t a k a jelenségek 
le í rásánál , kevéssé t u d t á k kapcso ln i a nemzeti t ö r t é n e t egésze v a g y a nemzet-
közi m u n k á s m o z g a l o m prob lemat iká jához . 
Az S Z K P X X . kongresszusa utáni i dőszakban , a r e á l i s abb tö r téne t -
szemlélet j egyében kialakuló t e r m é k e n y v i t á k b a n fo rmálódo t t , m i n t tö r téne t -
í r á s u n k egésze, ú g y a dua l izmuskor i magyarországi munkásmozga lom tö r t é -
ne t i értékelése is. 
E m u n k a egyik legfontosabb eredményéül a szocialista m u n k á s m o z g a -
lom ob jek t ív fe l té te le i t ö r t é n e t é n e k kidolgozását jelölte meg az előadó. 
Az e redményes k u t a t á s o k h o z n a g y m é r t é k b e n já ru l t ak hozzá a kelet-
közép-európai k o m p a r a t í v gazdaság tö r t éne t e redménye i és a dua l i zmus korá -
n a k po l i t ika - tö r téne t i ku t a t á sa i . 
E z u t á n r ö v i d á t tek in tés t a d o t t a munkásmozga lom első időszakáról, 
m e l y a „hűt lenségi p e r " megrendezéséig, ill. a t e r v e z e t t szoc iá ldemokra ta p á r t 
be t i l t á sá ig t e r j e d t ; egyben jelezte , h o g y még n e m eléggé k ido lgozot t ez korszak. 
Részle tesebben k imunkál t az MSZDP megalakulása és első éveinek tö r -
t é n e t e . Kiemelte az előadó e b b e n a v o n a t k o z á s b a n azt, hogy a p á r t eredmé-
nyesen harcolt a nacional izmus, s annak f o r m á j a , a Kossu th -ku l tu sz ellen, 
a m i k o r azt h i rde t t e , hogy K o s s u t h - t a l szemben a forradalmi ba lo lda l Pe tő f i 
és Táncsics örökösének tekint i m a g á t . 
E „ku l tu sz - rombo lá snak" v o l t egy n e g a t í v kísérője is , hangsúlyoz ta 
Mucsi Ferenc, h o g y a párt a n e m z e t i p rob l ema t iká t sokáig megke rü l t e , s pl . 
az 1903-as ú j p r o g r a m b a n is c s a k á l t a lánosságban szólt a nemzet i ség i egyen-
jogúságró l . 
A korábbi t ö r t é n e t i i roda lom e lmarasz ta l t a a szoc iá ldemokra táka t a b b a n 
is, h o g y nem á l l t ak a nemzeti függet lenségi mozga lom élére. E z a felfogás k é t 
s zempon tbó l is h ibá s volt : egyrész t a nemzet i önrendelkezés ké rdésé t csak a 
t ö b b i nemzet iség-nép önrendelkezésével összekapcsol tán h i r d e t h e t t e volna 
m e g a pá r t , s ezt a nemzetiségi mozga lmak e g y m á s t sokszor keresz tező állás-
p o n t j a is kérdésesé t e t t e ; más ré sz t ez a felfogás eleve fe l té te lez te Magyaror-
szág fé lgyarmat i , v a g y mindenese t r e nagyon súlyos függőségi viszonyát , 
a m e l y felfogás a z ó t a t ú l h a l a d o t t á vá l t . 
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Másik v i t a to t t kérdéskör a p á r t és a pa r a sz tké rdés p rob l ema t iká j a . 
K o r á b b a n éppen az I894-es kongresszuson e l fogadot t a g r á r h a t á r o z a t o t minő-
s í te t ték r e f o r m i s t á n a k , szektásnak , ho lo t t az a k k o r i nemzetközi munkás -
mozga lomban á l t a l ánosan elfogadot t t é t e l volt , h o g y az agrárkérdés csak a 
szocial izmusban o l d h a t ó meg. 
A századforduló u t á n lassanként módosult a p á r t á l láspont ja ebben a 
kérdésben , de a nagyb i r tok rendsze r f e l számolásának szükségszerűségét to-
vább ra s em ismerte fe l . 
összefoglalásul a z t á l l a p í t h a t j u k meg , hogy az i smer te t e t t ú j k u t a t á s o k , 
noha számos kérdésre n e m t u d n a k egyér t e lmű v á l a s z t adni , hiszen m é g fejlő-
désben, á l landó v á l t o z á s b a n v a n n a k , de meg v a n a lehetőségük a r r a , hogy 
megál lap í tása ik idő tá l lóak , s t o v á b b i erőfeszítéseik eredményesek legyenek 
— fe jez te be e lőadását Mucsi Ferenc. 
A következő e lőadó Hanák Péter k a n d i d á t u s , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
In téze t osz tá lyvezető je , e lőadását ,,Polgárosodás és asszimiláció Magyaror-
szágon a 19. században" címmel t a r t o t t a meg. Magyaro r szág lakosságán belül 
a m a g y a r s á g részaránya az 1787. évi és az 1910. évi népszámlálás k ö z ö t t i idő-
szakban az összlakosság 40%-ról t ö b b , mint 5 9 % - r a nő t t , számszerűen 3,2 
millióról közel 10 mi l l ió ra . Ez a népesedési a ránye l to lódás az asszimiláció 
e redménye volt , hangsú lyoz t a az e lőadó, amelyet fogalmilag és tö r téne t i leg 
is el kell ha táro ln i a középkor i e tnogenezis , ill. e t n o m u t á c i ó spon tán fo lyama-
tai tól , ame lyek a l apve tően a 18. s z á z a d b a n lezáru l tak . A nemzetté v á l á s folya-
mán a m á s közösséghez is tar tozó egyének , csopor tok hova ta r tozás i választá-
sát , m a j d később a k i a l a k u l t nemze tbe való b e o l v a d á s t — az ú j n e m z e t i kö-
zösséghez való lo ja l i t á s t , a nyelv és n e m z e t t u d a t e l fogadását is t a r t a l m a z ó 
azonosulás t — indoko l t asszimilációnak nevezni, és a 18. század végétől 
kezdődő beolvadási f o l y a m a t r a a lka lmazn i . 
A kérdésnek óriási a v i t a i roda lma , amely r enge t eg , de sok v o n a t k o z á s b a n 
megb ízha t a t l an t é n y a n y a g o t g y ű j t ö t t össze. Nem t i s z t á z t á k pl., h o g y mennyi 
volt az asszimilál tak s z á m a a 19. s zázadban — m u t a t o t t rá H a n á k Péter . 
E kérdés e ldöntéséhez , a becsléshez két m ó d s z e r k ívánkozik : I . meg-
vizsgálni az egyes nemzet i ségek disszimilációs vesz teségé t , vagy 2. megálla-
pí tani , h o g y te rmésze tes szaporodással mennyire növekede t t v o l n a a 3,2 
milliós magyarság 1910-re . Mindkét módszer a l a p j á n — közelítőleg — két és 
fél mil l ióra tehető az asszimilál tak s z á m a , amely n e m sokkal m a r a d el a ter-
mészetes szaporodás összegétől. 
Az asszimiláció je lentőségét növe l t e , hogy összefüggöt t a migrációval , 
és a m ú l t század d e r e k á t ó l felgyorsuló szociális mobil izációval . 
Az asszimilánsok legnagyobb t ö m e g é t a n é m e t e k , a zsidók és a szlovákok 
ad ták . E há rom népcsopor tná l a n e m z e t i közösség h i á n y a vagy gyengesége, 
a csonka tá r sada lomszerveze t és az ezekkel e g y i d e j ű egyetemes gazdasági-
t á r s ada lmi á ta lakulás együt tesen e redményez te az asszimiláció jelenségét . 
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A m o d e r n á ru te rmelés és városiasodás , ill. város iasodás és magya rosodás 
közö t t szoros kapcsola t v a n — m u t a t o t t r á az előadó. Fényes Elek 1839-ben 
126 város l akosságának 4 7 % - á t ta lá l ta m a g y a r n a k , 1910-ben ugyanezen vá-
rosok l akosságának 70%-a va l lo t ta m a g á t magya rnak . A fővárost k ö r ü l v e v ő 
pe remvárosokban még n a g y o b b volt az a r á n y az első v i lágháború t mege lőző 
há rom év t i zedben : a m a g y a r s á g résza ránya 46%-ról 8 8 % - r a növekede t t . 
Ezekből az ada tokbó l adódik a köve tkez te t é s , h o g y az újkori assz imi lá-
ció a polgárosodás gazdasági a l ap fo lyama ta inak , a n e m z e t i — illetve orszá-
gos — piac k i a l aku lá sának , a piacot á t fogó kereskedelmi, közlekedési és hi te l -
szervezeti há lóza t funkc ioná lásának , az iparosodásnak és a vá ros iasodásnak 
volt közvet len köve tkezménye . A magya rosodásnak azonban f o k o z a t a i is 
v a n n a k , hangsú lyoz ta az előadó, me lynek első foka a megtelepedés és a lkal-
mazkodás , a második fokoza t a ket tős k ö t ő d é s mindké t közösséghez, a ha r -
mad ik és végső szakasz a beolvadás. A felsorolt s zakaszok l e j á t s z ó d h a t n a k 
— különleges kö rü lmények közöt t — egye t l en generáció életében is, t ö m e g e s 
asszimilációt azonban a polgárosodáshoz kapcsolódó többgenerációs fo lya-
m a t n a k lehet felfogni. 
Az asszimiláció csak akkor lehet gyors és e redményes , ha e g y ú t t a l 
t á r sada lmi felemelkedéssel is j á r — m u t a t o t t rá H a n á k P é t e r . 
Ebbő l köve tkez ik , hogy ha az asszimiláció á l t a l á b a n a polgárosodás , a 
magyarországi pedig a haza i sa já tos polgárosodás f ü g g v é n y e , akkor az is áll, 
hogy az asszimiláció a l apka rak t e r é t nem a gyenge, z ö m m e l konzerva t ív r end i 
szellemmel e l tö l tö t t városi (német) po lgárság , hanem a liberális középnemes-
ség h a t á r o z t a meg. 
Külön kérdés a m u n k á s s á g asszimilációjának ké rdése . I t t az assz imi lá-
ciót egyrészt a kispolgárság és a szegény ér telmiség, m a j d másrészt a s z a k m u n -
kás törzs közve t í t e t t e . 
A bővü lő és k i te l jesedő asszimiláció gyors í to t ta fe l , emelte közép-ke le t -
európai sz ínvonal ra a magyarországi polgárosodást , elsősorban gazdaság i 
a lap ja i t , másodszor — de n e m mellékesen — civil izatorikus kulturális v í v m á -
nya i t is — hangsú lyoz ta H a n á k Péter . Magyaro r szágnak a múlt s z á z a d b a n a 
polgári á t a l aku lás ú t j á r a kel le t t lépnie, s h a rá lépet t , a k k o r a liberális E u r ó p á -
b a n , a polgárosodó Monarch iában , a s zabadve r seny v i szonya i között gondos -
kodnia kel let t a fe l té te lekről , p o n t o s a b b a n : el kellett f o g a d n i a a modern izá lás 
korszerű gazdasági , t echn ika i normái t , t á r s a d a l m i fe l té te le i t és pol i t ikai for-
m á i t . A nemzetköz i n o r m á k h o z igazodó polgárosodás szükségképpen igénye l t e 
az asszimilációt . 
Befejezésül H a n á k P é t e r r á m u t a t o t t , hogy a 19. század f o l y a m á n a 
m a g y a r s á g összetétele, anyag i és szellemi színvonala, a r cu l a t a t ö b b e t vá l to -
zo t t , m in t a megelőző, ugyancsak s zé lkava r t a s zázadokban . Ezt a t ö b b e t , a 
minőségileg ú j a t elsősorban a fo rmác ióvá l tás , az 1848-as forradalom h o z t a és 
csak ennek részeként az asszimiláció. E z viszont érdemlegesen h o z z á j á r u l t 
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ahhoz , hogy a m a g y a r t á r s a d a l o m po lgárosu l tabb , n y i t o t t a b b let t , részese az 
á r u k , eszmék, emberek oly ígéretesen f e lv i r ágzo t t nagy közép-európai cseré-
j ének . 
A soron köve tkező e l ő a d á s t Lackó Miklós k and idá tu s , a T ö r t é n e t t u d o -
m á n y i In téze t osz tá lyvezető je „ A népi mozgalom az 1930-as évek szellemi vál-
ságában''' c í m m e l t a r to t t a m e g . 
Előadása bevezető jében Lackó Miklós r á m u t a t o t t , h o g y a népi m o z g a -
lom a 30-as é v e k b e n az e l lenforradalmi j o b b - és szélsőjobboldalból, más rész t a 
szocialista ba lo lda l tó l e l távolodó — részben pa rasz t i s zá rmazású — ér te lmiség 
, ,harmadik u t a s " mozga lmakén t je lentkezik. 
Az i r á n y z a t a lapvonása i t megha tá rozó tényezők k ö z ö t t sorolta f e l : a 
n é p , a pa rasz t i milliók n y o m o r á t , e l n y o m a t á s á t , k i rekeszte te t tségét a „ h i v a -
t a l o s " t á r sada lombó l , a m o d e r n kapi ta l izmus társadalmi és kul turál is vá l s ág -
helyzetét , a szocial is ta ba lo lda lnak az e lőzőekkel pá rhuzamos ideológiai-poli-
t i k a i válságát , a jobboldali ideológiák, v a l a m i n t az e l lenforradalmi r e n d s z e r 
nyomásá t és h a t á s á t , melyhez a mozgalom — aka rva -aka rak t l anu l is — a lka l -
mazkodot t . K ia l aku lá sa összefüggöt t az o r s z á g kor lá tozot t és torzult po lgá r i 
fejlődésével, a polgári n e m z e t t é válás f o l y a m a t á n a k befejezet lenségével és 
befe jezhete t lenségével , egy e rősen paraszt i ország t á r s ada lmi viszonyaival , a 
középosztály és értelmiség e ta lajon v é g b e m e n ő fe j lődési „rendellenessé-
geivel" . 
Ez az é r te lmiség e g y a r á n t e lha tá ro lódot t a századfordulón még p é l d á n a k 
t ek in t e t t nemes i—dzsent r i r é t e g t ő l és a p o l g á r i értelmiségtől , de e lha tá ro ló-
d o t t a munkásmozga lomtó l is . 
T u d a t o s a n vállal ta v i s zon t a parasz t ság , a nincstelen magyarság k é p v i -
selőjének s ze repé t , amely — h i rde t t ék — n e m áll í t ja szembe a munkásságga l , 
m e r t ha a m u n k á s nem is, de a p j a nagyobbrész t még p a r a s z t volt . 
A k ö r ü l m é n y e k együ t t e sen arra v e z e t t e k , hogy a nép i mozgalom t á r s a -
da lomszemlé le tében a nemzet i -nac ional i s ta eszmekör v á l t megha tá rozóvá . 
E z t a h a g y o m á n y o s , konze rva t ív nacional izmustól elsősorban szociális t ö l t é se , 
a szélsőjobboldali áramlat tó l ped ig az v á l a s z t o t t a el, hogy nép - foga lmában a 
racionális e l e m e k dominál tak . A népi m o z g a l o m p rob l ema t iká j án belül r e n d -
k ívül fontos ké rdéskörnek j e lö l t e meg az e l ő a d ó a mozgalom i rodalmi-művész i 
e sz té t iká jának kérdésé t . H a t a l m a s hatása — b á r á l ta lánosan elismert t é n y — 
a maga egészében és di f ferenciá l tságában m é g nincsen f e l t á r v a . Nem t i s z t á -
z o t t pl., hogy m i t is értünk „ n é p i ha t á s " a l a t t . Ez t nem segí t ik elő olyan m e g -
határozások, m e l y e k József A t t i l á t a népi k ö l t ő k közé so ro l j ák , vagy az o lya -
n o k , melyek B a r t ó k o t és K o d á l y t egy fo rmán tekintik a n é p i i rányzat n a g y 
zenei képviselőinek. Bar tókka l kapcso la tban r á m u t a t o t t az előadó arra , h o g y 
Kodállyal s z e m b e n nem egyszerűen népzenéről , hanem parasz tzenérő l beszél , 
ame ly egy ősi ember i - t á r sada lmi korszak m a r a d v á n y a k é n t őr iz te meg p r i m i t í v 
szépségét, f r i sseségét . E zene szerkezete, szigorú fo rmavi l ága a lka lmasnak 
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l á t s zo t t a p rob lemat ikus he lyze tben levő mode rn európai zene megú j í t á s á r a . 
E felfogás e redményez te , hogy a nemzetközi , m i n d e n ü t t felszínre hozha tó 
p r imi t ív zene fe l t á rásá ra t ö r e k e d e t t . Kodá ly viszont a 20-as évektő l kezdve a 
tör ténet i - fo lk lor isz t ikus s a népi -nemzet i i r ányza to t k ö v e t t e . 
A népi i r ányza t l egfon tosabb terüle te az i rodalom vol t . I t t születe t t 
m e g a korszak legjel legzetesebb i rodalmi-esztét ikai ka t egó r i á j a : az ú j realiz-
m u s , melyet meg kell kü lönböz te tn i a vele sokszor szinonim foga lomként 
haszná l t ú jklasszic izmustól , me ly , min t az előadó r á m u t a t o t t , i n k á b b Babi ts 
v a g y Kosztolányi 20-as évek végi alkotói időszakára a lka lmazha tó , min t a 
nép i írók munkásságá ra . A népiekhez fűződő m a g y a r ú j rea l i zmusban forma-
v i l ágának egyszerűsége, közér thetősége , a h a g y o m á n y o k t i sz te le tének elve 
g y a k r a n j á r t e g y ü t t a szellemi-ideológiai következetesség és radikal izmus 
h i ányáva l . É p p e n ezzel való szembenál lásával emelkede t t ki nemzedékéből 
József Att i la . 
Külön n a g y kérdés a népi i r ányza t és a korabel i társadalmi-szel lemi tu -
d o m á n y o k kapcso la t a . A t ö r t éne t í r á sban egyebek mel le t t pl . k i a l ak í to t t a a 
„ n é p i nac iona l i zmusnak" az t a foga lmát , me lynek ér telmezése körül máig is 
d ú l n a k a harcok. 
A népi mozgalom és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y kapcso la t á t l eg jobban a 
szociológia példázza , amely t u d o m á n y 1918—19 u t á n a l e g k o m p r o m i t t á l t a b b 
t u d o m á n y á g a k egyikévé vá l t . 
A 30-as években ú j a l apokon bontakozó szociológia, mely nagyobbrész t 
a népi mozgalom kere tében szü le te t t meg, nagy jábó l ké t — egymással gyakran 
é r in tkező , de v a l ó j á b a n el lentétes — i rányza t ra o sz tha tó : a „ m a g y a r s á g t u d o -
m á n y r a " és a szociográf iára . 
A „ m a g y a r s á g t u d o m á n y " kapcsolódot t egyfelől a „hunga ro lóg iához" és 
a nemzet -karak te ro lóg iához , másfelől Szabó Dezső gondola ta ihoz ; lényegét 
t e k i n t v e a „hunga ro lóg i a " népies ágá t a lko t ta . 
F ő ideológusa Németh László vol t , akinek szemléletében irracionális 
h a t á s o k racionál isabb elemekkel kevered tek . 
A korszak más ik , ké tségte lenül legjelentősebb szociológiai á r a m l a t a a 
fa lu - (kisebb m é r t é k b e n város-) k u t a t ó szociográfia. 
Műfaji lag h á r o m t ípusá t emel te ki az előadó: az i rodalmi szociográfiát , 
m i n t Nagy Lajos városképei , I l lyés Pusz t ák népéje , v a g y Veres Pé t e r Falusi 
k r ó n i k á j a . A második t ípus a pol i t ikai célzatú szociográfiai publ ic isz t ika , mely 
a tö r t éne t i , s ta t i sz t ika i , sőt az „ i n t e r j ú " módszeré t is fe lhaszná l ta . F é j a Géza 
Viharsarok- ja és Kovács I m r e N é m a fo r rada lom- ja vo l t ak legkiemelkedőbb 
a lkotása i . A h a r m a d i k t ípus a t u d o m á n y o s szociográfia vol t , me lynek mű-
velői közül Erdei Ferencre m á r erősen h a t o t t a marx i zmus is. 
Erdei Ferenc A m a g y a r pa r a sz t t á r s ada lom című m ű v é b e n , Szabó Zoltán 
a Cifra n y o m o r ú s á g á b a n és m á s m ű v e k b e n ez a szociológia m á r modern , euró-
pai színvonalú, empir ikus szociológiává vá l t , me lynek fő erénye a komplex 
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monogra f ikus módszer , a t ö r t é n e t i és s t ruk tu rá l i s szemlélet egysége volt 
— hangsú lyoz ta befejezésül L a c k ó Miklós. 
E z u t á n Pamlényi Ervin k a n d i d á t u s , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze t 
osz tá lyvezető je „A historiográfia tárgyáról és módszeréről'''' c ímen t a r t o t t a meg 
e lőadásá t . Bevezetőben jelezte, h o g y a h is tor iográf ia t á r g y a m a is fon tos , 
v i t a t o t t kérdése a polgár i és m a r x i s t a t ö r t éne t í r á snak eg y a rán t . A historiog-
rá f ia a lapve tő foga lma inak ér te lmezése körüli b i zony ta lanságo t azzal is bizo-
n y í t o t t a , hogy r á m u t a t o t t : m a g á t a his tor iográf ia szót, t e h á t a t u d o m á n y á g 
elnevezését sem haszná l j ák egyér te lműen , köve tkeze tesen . N é h a m a g á t a 
történetírást értik r a j t a , de ma m á r szélesebb kö rben meggyökereze t t az az 
ér te lmezés , mely szer int a h is tor iográf ia a történetírás történetét je lent i . 
A t o v á b b i a k b a n röviden je l lemezte a h is tor iográf ia m ű f a j a i t , az ún . 
h is tor iográf ia i megközel í téseket , bevezetéseket s tb . , amelyeknél a vizsgálat 
hangsú lya nem a n n y i r a a t ö r t é n e t í r á s tö r t éne té re , h a n e m i n k á b b az ado t t 
t é m a fe l fogásának vá l tozásá ra es ik . 
Az előadás röv id á t t ek in t é sben vázol ta a polgári t ö r t éne t í r á s fe l fogását 
a h is tor iográf ia t á r g y á t il letően. N a g y o b b szintéziseket vizsgálva és részle-
tesen szemügyre véve a konze rva t ív angol h is tor iográfus , H . Bu t t e r f i e ld néze-
te i t , a r r a a következ te tés re j u t o t t , hogy a polgári h is tor iográf ia a t á r g y meg-
ha tá rozásábó l igyekszik k iküszöbölni a tö r t éne t í r á s t eore t ikus elemeinek 
t ö r t é n e t é t . Ez a t ö rekvés a h is tor iográf ia t á r g y a belső a r á n y a i n a k lassú el-
t o l ó d á s á t eredményezi , a teór iá tó l a p r a k t i k u m t ö r t é n e t e felé. Ez a t endenc ia 
megfele l a mai polgár i t ö r t é n e t t u d o m á n y azon i r á n y z a t á n a k , amely igyekszik 
e lkerü ln i az elvi p rob l ema t ika s z f é r á j á t , és i n k á b b a vizsgált t e rü le t extenzív 
bőv í t é sén munká lkod ik . A his tor iográf ia i m u n k á b a n érvényesül ennek a folya-
m a t n a k másik oldala is, t i . a fo r rá sk r i t i ka , f o r r á s k u t a t á s és fe lhasználás mód-
szer tan i kérdései t ö r t é n e t é n e k preferá lása . Más i r á n y ú vol t a marx i s t a histo-
r iográ f ia fej lődésének mene te : e n n e k tá rgyköre az e lmúl t ké t év t izedben in-
k á b b t águ l t , szélesedet t , egyre n a g y o b b t e rü le t eke t ölelt fel . Kezde tben min t 
a t á r sada lmi-po l i t ika i gondolkodás egyik v á l f a j á n a k t ö r t é n e t é t kezel ték, 
ké sőbb min t a t ö r t é n e t t u d o m á n y t ö r t é n e t é t f o g t á k fel ; vol t olyan kísérlet is, 
a m e l y n e k szerzője — egy ado t t ké rdés kapcsán — az összes tö r t éne lmi t á r g y ú 
ku l tu rá l i s a lkotást is megvizsgál ta . Az előadó a h is tor iográf ia t á r g y á n a k leg-
i n k á b b logikus és szaba tos de f in iá lásá t L. V. Cserepnyin m e g h a t á r o z á s á b a n 
i s m e r t e fel, akinek vé leménye szer in t a his tor iográf ia t á r g y k ö r e : a t ö r t éne t -
t u d o m á n y i i smere tek fe lha lmozódásának f o l y a m a t a ; a t ö r t éne t i for rások 
elemzése, m ó d s z e r t a n á n a k és t e c h n i k á j á n a k fe j lődése; a t ö r t é n e t k u t a t á s 
p r o b l e m a t i k á j á n a k vá l tozása ; v é g ü l : azoknak az e lméle teknek a fe j lődése és 
vá l t ozása , amelyek k i indu lópon tu l szolgáltak a tö r t éne lmi f o l y a m a t vizsgá-
l a t ához . 
Ezzel a definícióval k a p c s o l a t b a n az előadás ké t p r o b l é m á t külön is 
v izsgá l t : egyrészt az t hangsú lyoz ta , hogy a k i fe jeze t ten t u d o m á n y o s m ű v e k 
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mellet t n a g y jelentősége v a n a tö r t éne t í r á s fej lődésében a tudósok céhén kívül 
álló po l i t ikusok , publ ic is ták tö r t éne t fe l fogásának is. Másrészt kiemelte , h o g y 
bá rmen ny i r e is nélkülözhete t len f o r r á s a n y a g a a his tor iográf ia i k u t a t á s n a k a 
tör ténész levelezése, n a p l ó j a , fel jegyzései; a h is tor iográfus számára m i n d i g 
magának a tör ténet í ró i a lko tásnak v a n a legnagyobb jelentősége, v izsgá la ta 
k ö z é p p o n t j á b a n ez áll. 
A po lgár i t ö r t éne t í r á s szívósan k u t a t j a azt a szemponto t , a m e l y n e k 
a lka lmazásáva l egy-egy t ö r t éne t i m û ind í t éka i t , legbensőbb m o n d a n i v a l ó j á t 
fel t u d j a f e j t e n i ; a kulcs azonban az i lyen vizsgálathoz a marx is ta his tor iog-
ráf ia b i r t o k á b a n van. De nem készen: ú j r a és ú j r a kell k i formálni m i n d e n 
probléma megoldására — hangsúlyozta befejezésül P a m l é n y i Erv in . 
A k ö v e t k e z ő e lőadás t Ránk i György „A munkásosztály kialakulásának 
és fejlődésének kérdései Kelet-Európában a felszabadulásig" c ímmel t a r t o t t a meg . 
Beveze tő jében az e lőadó ki tér t a munkásosz t á ly foga lmának kérdésére , 
és leszögezte, hogy azt n e m t e k i n t h e t j ü k sohasem csupán egy s t r u k t ú r a részé-
nek vagy egy ka tegór i ának , hanem egy tö r téne lmi v iszony ki fe jeződésének, 
s mint o sz t á ly t azon te rmelés i viszonyok és azon t á r s a d a l o m keretei k ö z ö t t 
v i z sgá lha t juk , amelyben fej lődik, f o rmá lód ik . Az o sz t á lymegha t á rozo t t s ág 
kiemelése, m u t a t o t t r á , e lválaszt b e n n ü n k e t azoktól a polgári néze tek tő l 
amelyek az osztályok lé tezését még m i n d i g t a g a d j á k , de azoktól is, ak ik az 
osztályok d inamikus megközel í tését egy s ta t ikus , s t ruk tu rá l i s , szociológiai 
megközelí téssel k íván ják helyet tes í teni , s ú g y teszik meg a m u n k á s o s z t á l y t a 
t á r sada lmi s t r u k t ú r a lényeges komponensének , hogy az osztályt és osz tá ly-
t u d a t o t e lvá lasz t j ák , az u t ó b b i t indoko la t l an zavaró e lemnek tek in t ik , me ly 
akadá lyozza az egyes t á r s a d a l m i c sopor toka t funkc ió juk betöl tésében. 
A munkásosz t á ly t á r s a d a l m i szerepe és osz tá lyvonásai sokban m e g h a -
t á rozo t t ak a t t ó l , hogy h o n n a n jön és h o v a t a r t , s ez befolyásol ja az a d o t t 
s t r u k t ú r á b a n elfoglalt abszo lú t és re la t ív helyzeté t is, emel te ki az e lőadó . 
E z u t á n r á t é r t ar ra , h o g y K e l e t - E u r ó p á b a n a munkásosz t á ly k i a l aku lá -
sának a nyuga t -eu rópa i tó l e l térő fe l té te le inek egyik p r o b l é m á j a a vá ros fe j lő -
désnek el térő ki induló p o n t j á b ó l adódik, m e r t addig pl. míg N y u g a t - E u r ó p á b a n 
az ipari f o r r a d a l o m előt t is át lag 2 0 — 2 5 % a városi lakosok s z á m a r á n y a , 
K e l e t - E u r ó p á b a n a 19. század végén is c sak 1 0 % körül mozgo t t . 
Oroszországban a lengyel t e rü le t eken és Magyarországon b o n t a k o z o t t 
ki a múl t s zázad végén egy olyan ipari f o r r a d a l o m , ame ly jelentős gazdasági 
á ta laku lás t e redményez , ané lkü l hogy befo lyáso lná és ténylegesen m o d e r n i -
zálná a gazdaság i életet és a t á r s a d a l m a t . A Balkánon viszont még az ipar i 
f o r r a d a l o m n a k ez a f a j t á j a sem j á t szódo t t le , s e század elején is csak a beve -
zető a k k o r d j á t t a p a s z t a l h a t j u k . 
Ezek a l a p j á n az e lőadó ké t eltérő fe j lődési v o n a l a t ha t á rozo t t m e g a 
m u n k á s o s z t á l y k ia l aku lásában K e l e t - E u r ó p á b a n . A s ta t i sz t ika i ada tok t a n ú -
sága szerint Magyarországon 1880 és 1910 k ö z ö t t a m u n k á s o k száma 400 000-
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ről 1 millióra növekszik, s t ö b b mint a fele dolgozik g y á r a k b a n . Lengyelor-
szágban is hason ló vol t a fe j lődés az a d o t t i dőszakban . 
E számszerű növekedés igen tagol t m u n k á s o s z t á l y t h o z o t t létre, m e l y -
ben a s zakképze t t m u n k á s n a g y súllyal esik l a tba ; kezd kia lakulni egy a 
városban l a k ó , o t t szü le te t t örökletes p ro le t á r ré t eg , erősödő szervezet tséggel 
és h a t á r o z o t t poli t ikai ö n t u d a t t a l ; u g y a n a k k o r a m u n k á s o k többségének 
falusi e redete és nagyobb részben t a n u l a t l a n s eg éd m u n k ásk én t való a l k a l m a -
zásuk még elég hosszú időn á t konzervá l ta az á tmene t i , a f a lu tó l , mezőgazda-
ságtól tel jességgel még el n e m szakadt m u n k á s t í p u s t , m u t a t o t t rá R á n k i 
György. Az ipa r i munkássá vá lás — összefüggésben azzal, h o g y a városi m u n -
kaerő-piacon nagyobb vol t a kereslet , m i n t f a l u n — az ipar i dolgozók t ö b b s é -
gének t á r s a d a l m i és anyag i emelkedést e r edményeze t t , e l térően a n y u g a t -
európai fe j lődés tő l . 
R o m á n i á b a n , Sze rb iában és Bu lgá r i ában , ahol az agrárfe j lődés a kis-
paraszt i gazdaságokra épü l t , s ezért nem a l a k u l t ki n a g y s z á m ú mezőgazda-
sági pro le tár ré teg , az I . v i lágháborúig ipa r i p ro le ta r iá tus k ia lakulásáró l ér -
demlegesen n e m beszé lhe tünk . Az ipa rban f o g l a l k o z t a t o t t a k j ó része a n y á r i 
munkák i d e j é n o t thon , a f a l u j á b a n t e v é k e n y k e d e t t , m u t a t o t t r á az e lőadó . 
Az alacsony m u n k a b é r e k m i a t t az ipar n e m is gyakorol t kellő vonzerő t a 
falusi munkaerő-feles leg s z á m á r a . 
A m u n k á s o s z t á l y fe j lődésének t e n d e n c i á i a ké t v i l ághábo rú k ö z ö t t 
lényegesen módosu l t ak . Az egyesí te t t Lengyelország és a soknemzet i ségű 
jellegéből f e lbomlo t t Magyarország s t r u k t u r á l i s nehézségekkel k ü z d ö t t , a 
munkásosz tá ly számbeli fe j lődése lelassult , de t o v á b b e r ő s ö d ö t t az ö rök le tes 
rétege a p r o l e t a r i á t u s n a k . 
A fe j lődés a k o r á b b a n l e m a r a d t b a l k á n i országokban vá l ik d inamikusab -
bá . R o m á n i á b a n a m u n k á s o s z t á l y számszerűen megtöbbszöröződöt t , s J u -
goszlávia ú j h a t á r a i n belül az ipari m u n k á s o s z t á l y lé t száma a k é t v i l á g h á b o r ú 
közöt t m i n t e g y kétszázezer fővel g y a r a p o d o t t . A ba lkán i országok m u n k á s -
osztálya a kétségte len fe j lődés mellett m é g mindig egyrészt két laki m u n k á -
sokból t e v ő d ö t t össze, v a g y h a végleg a v á r o s b a is kö l töz tek , még első gene rá -
ciós m u n k á s o k vo l tak . J o g g a l merülhe t fe l a kérdés, h o g y a n v á l h a t o t t ez a 
számszerűleg még viszonylag je lentékte len munkásosz t á ly a I I . v i l ágháború-
ban , s azt k ö v e t ő e n a t á r s a d a l o m vezető po l i t ika i erejévé. 
Az egy ik okot , m u t a t o t t r á az e lőadó, a más osz tá lyokkal szemben je -
lentkező po l i t ika i e rő több le te t a K o m m u n i s t a P á r t létezése és t evékenysége 
je len te t te , a m e l y d inamizmusáva l és a k t i v i t á s á v a l megsokszorozta a f i a t a l 
munkásosz t á ly ere jé t . A más ik ok pedig az vo l t — m i n t ezt Marx a hegel i 
jogbölcseletről í ro t t m u n k á j á b a n egy h e l y ü t t k i fe j t e t t e —, „ H o g y egy r e n d 
par excellence a fe l szabadí tás r end je legyen, ahhoz egy m á s i k rendnek , m e g -
fordí tva , a leigázás nyí l t l á t h a t ó r end jének kell lennie" — fe jez te be e l ő a d á s á t 
Ránki György . 
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A k é t n a p o s t u d o m á n y o s ülésszak b e f e j e z ő r e f e r á t u m á t Orbán Sándor, a 
t ö r t é n e t t u d o m á n y o k d o k t o r a , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t f ő m u n k a t á r s a 
t a r t o t t a „A tanyarendszer átalakulásának problémái a felszabadulás után" 
címmel . 
E lőadása beveze tő jében r á m u t a t o t t , h o g y a ké rdéskö r felelevenítésére 
egyrészt az a d okot , hogy s z i n t é n éppen 25 évve l ezelőtt h o z t á k létre a t a n y a -
rendszer fe lszámolásának mego ldásá ra az Országos Tanya i Tanácso t , m á s r é s z t 
az , hogy az E L T E új- és l egú jabbkor i t ö r t é n e t i t anszéke szervezésében, az 
I n t é z e t ál tal is t á m o g a t o t t , m i n t e g y két e sz t ende je folyó t a n y a t ö r t é n e t i k u t a -
t á s o k első eredményeiről is s z á m o t lehet m á r adni . E kérdés ku t a t á sához r e n d -
k ívül sok a n y a g áll a k u t a t ó k rendelkezésére, ugyanakkor az is igaz, h o g y ez 
a ha ta lmas a n y a g nehezen á t t ek in the tő , sokszor éppen z a v a r ó a k a k u t a t á s 
számára . P é l d a k é n t hozta fe l az előadó a 10 évenkén t rendszeresen m e g t a r t o t t 
népszámlá lások külterület i a n y a g á t , amely n e m különít i el a t anyá t a t ö b b i 
kül te rü le t tő l , melynek h a t á r a is ál landóan vá l t ozo t t , m á s r é s z t a népszámlálá-
sok idején ( j a n u á r I.) k i m u t a t o t t lélekszám és annak össze té te le sem t ü k r ö z i 
a m u n k á s a b b évszakok á l l a n d ó b b népességi helyzetét . 
Az Országos Tanyai T a n á c s t evékenység i köre szükségszerűen elsősor-
b a n az alföldi t a n y á s v idékek re t e r j ed t ki, mégis rá kell m u t a t n i , hogy az al-
földi t a n y á k lakosságának 1949-es 1 millió kö rü l alakuló s z á m a 1970-re m é g 
a felére sem csökkent . A kü l t e rü l e t i l a k o t t helyek száma ped ig csupán egy-
ötöddel c sökken t az adot t i dőszakban . Az 1949-ben e l h a t á r o z o t t célki tűzések 
megva lós í tásá ra különféle, a kül terület i épí tkezéseket t i l t ó , ugyanakko r a 
bel terüle t i fe j lesz tés t szorga lmazó rendelet szüle te t t , i gazga tá s i , pénzügyi és 
műszak i a p p a r á t u s l é t rehozásáva l p á r h u z a m o s a n . Mégis, hangsúlyozta az 
előadó, a t a n y a k ö z p o n t o k fe j lődése e lmarad t a kívánt s z in t tő l , sőt az ú j k ö z -
ségek egy része é le tképte lennek bizonyul t . Í g y a t anya i népesség va lóságos 
csökkenését nagy jábó l egy sz in t r e t e h e t j ü k az iparosodás és városiasodás f e j -
lődéséből e g y é b k é n t is adódó elvándorlás a r á n y á v a l . E b b ő l következik az az 
E r d e i Ferenc á l t a l már k o r á b b a n megfoga lmazo t t tétel, h o g y a tanyai h e l y z e t 
e lmarado t t s ága elsősorban az általános szociális v i szonyok , a népgazdaság 
e l m a r a d o t t s á g á n a k ve le já ró ja . A t a n y a — v á r o s elvándorlás sok esetben ú g y 
köve tkeze t t b e , hogy a l akosság egyszerűen á tug ro t t a a k ö z b ü l s ő fokot , a t a -
n y a k ö z p o n t o t v a g y községet . 
A t a n y a k ö z p o n t , község elmélete k u d a r c á n a k oká t az előadó az 1949-
b e n kia lakul t fe l té te lekben l á t t a . A mezőgazdaság szocia l i s ta á t a l a k í t á s a 
ugyanis — az akkor i felfogás szerint — a t anya rendsze r egész sorsát k é r d ő -
je lez te meg. A t a n y a i p a r a s z t s á g n a k két szempontbó l is v á l t o z t a t n i a k e l l e t t 
vo lna addigi, megszokot t é le tv i te lén , egyrészt a szöve tkeze tbe lépve fel k e l l e t t 
hagyn ia h a g y o m á n y o s egyéni gazdá lkodásáva l , másrészt a t anyav i l ágbó l a 
f a luba , községbe kellett vo lna költöznie. A különfé le nega t ív gazdaságpol i t ika i 
in tézkedések viszont arra ösz tönözték , h o g y a t a n y á n m a r a d j o n , ilyen m ó d o n 
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v o n v a ki m a g á t ezen in tézkedések a lka lmazásának köve tkezménye i alól. 
A szükséges anyagi e szközök hiánya c s a k ny i lvánva lóbbá te t ték az e r ede t i 
célki tűzések gyors m e g v a l ó s í t h a t a t l a n s á g á t . A t a n y a i népesség m o z g á s a 
viszont bekapcso lódo t t e g y országos, á l t a lánosabb o r g a n i k u s mobi l izációba 
— hangsú lyoz t a befejezésül Orbán S á n d o r . 
Pál Lajos 
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Beszámoló a fejlődő országok társadalmi viszonyairól tartott 
konferenciáról 
Az E L T E T u d o m á n y o s Szocial izmus Információs és Továbbképzés i 
I n t éze t e 1974. december 9—11. közö t t 3 n a p o s konferenc iá t rendezet t „ A fej-
lődő országok t á r s a d a l m i v iszonyai ró l" c ímmel . 
A konferenc iá t Simon Péter, a T u d o m á n y o s Szocializmus I n f o r m á c i ó s 
és Továbbképzés i I n t é z e t vezetője n y i t o t t a meg. Megnyi tó jában i s m e r t e t t e a 
konferenc ia célki tűzései t és p r o g r a m j á t . Hangsú lyoz ta , hogy a fe j lődő orszá-
goknak a v i lág tör téne lmi f o l y a m a t b a n va ló társadalmi-pol i t ikai részvéte le , 
m i n d i n k á b b n ö v e k v ő gazdasági szerepe i ndoko l t t á teszi , hogy a m a g y a r k u t a -
tók is t ö b b e t és h a t é k o n y a b b a n fog la lkozzanak a fe j lődő országok kérdéseivel . 
E r r e kiváló a l k a l m a t ad egy ilyen konfe renc ia megszervezése. A fe j lődő orszá-
gok rendk ívü l széles fö ldra jz i hor izon to t képviselnek; igen vá l toza tos , mai 
f e j lődésükben is t o v á b b é l ő tö r téne lmi m ú l t r a t ek in t enek vissza, a m e l y b e n a 
kon t inu i t á s és d i szkont inu i tás , a t á r s a d a l m i haladás és s tagnálás j egye i egy-
a r á n t megf igye lhe tők ; t ö r t éne lmük a l aku l á sába b ru t á l i s an b e a v a t k o z o t t a 
gya rm a tos í t á s ; a s a j á to s tö r téne lmi e lőzmények és a gyarmatos í t ás h a t á s a 
ese tenkén t m á s k é n t i nd í t o t t a az önálló fe j lődés ú t j á r a a gya rmat i h e l y z e t ü k -
ből fe l szabadul t o rszágokat . Ezek m i a t t a t é n y e k mia t t , s hogy az u tóbb i évek-
ben kül fö ldön is megélénkül tek a formációelméle t i v i t á k , különösen „ a z ázsiai 
termelési m ó d " p r o b l e m a t i k á j a k a p c s á n , a konferencia előadásai h á r o m 
p rob l émakör t öleltek fel : 
1. Az ázsiai te rmelés i mód p r o b l é m á j a . 
2. A gya rma tos í t á s h a t á s a Ázsia, A f r i k a és Amer ika t á r s ada lma i r a . 
3. A nem-kap i t a l i s t a fej lődés gazdasági és polit ikai feltételei a h a r m a d i k 
vi lág országa iban . 
A konferencia érdemi m u n k á j a Tőkei Ferenc egyetemi t a n á r (MTA 
N y e l v t u d o m á n y i I n t é z e t csop.vez.) „Európa és Ázsia felfogása Marx és Engels 
műveiben'''' c ímű v i t a ind í tó előadásával k e z d ő d ö t t . Az e lőadó v izsgálódása inak 
k ö z é p p o n t j á b a a M a r x és Engels által köve tkeze tesen haszná l t , olyan e g y m á s -
n a k e l len te t t ka tegór i ák elemzését á l l í to t ta , min t E u r ó p a és Ázsia, N y u g a t és 
Kele t , vá ros és f a lu , civilizáció és b a r b á r s á g . B izony í to t t a , hogy M a r x n á l és 
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Engelsnél ezek a kategóriák n e m a p i l lana t publicisztikai hevében f o g a n t 
d e m o k r a t a f r áz i sok , hanem m é l y tör ténet f i lozóf ia i meggondolásból f a k a d ó , 
egész é l e t m ű v ü k ö n következe tesen végigvonuló t u d o m á n y o s absz t rakc iók . 
K i i n d u l ó p o n t j u k a vi lágtör ténelemről való gondo lkodásban az volt , hogy a 
k a p i t a l i z m u s n a k — mely az európai , n y u g a t i , városi fe j lődés e redménye — 
l é t r e kell hozn ia a vi lágpiacot , amelyen a v i lág népeinek olyan egye temes 
ér intkezése f e j l ődhe t i k ki, a m e l y egyedül l ehe t a lapja egy m a j d a n i vi lág-
k o m m u n i z m u s n a k . 
Európa és Ázsia, Nyuga t és Kelet Marx és Engels v i lág tör téne t i k é p é b e n 
n e m azonos ezek földrajzi foga lmáva l . Hangsú lyoz t ák , hogy Ázsia, Kele t , az 
„ á z s i a i " s t agná l á s r a hajlás t e n d e n c i á j á t h o r d o z ó rendszerek több ízben és 
kü lönböző m ó d o n beha to l tak a földrajzi és tö r téne lmi E u r ó p á b a , másrész t a 
vi lágforgalom és a világpiac s ú l y p o n t j a is t ö b b s z ö r á the lyeződö t t már a kap i -
t a l i zmus során. E n n e k f igyelembevétele sok legendát e losz la tha t , így pl. az t , 
h o g y Marx és Enge l s szerint a v i l ágfor rada lom a fej let t kap i t a l i s t a országok-
b a n egyszerre f o g végbemenni s t b . , ugyanis az , hogy a f o r r a d a l o m végül is egy 
o l y a n országban győzöt t , m i n t amilyen Oroszország volt , m á r Marx és Enge ls 
igen korai (1849 —1850) elmélet i fe j tege tése inek sem m o n d o t t ellent. 
A konfe renc ia második t émakörének v i ta indí tó r e f e r á t u m á t Balogh 
András egye temi ad junk tus ( E L T E ВТК) t a r t o t t a „Kolon ia l i zmus és moder-
nizáció (A gyarmatosítás néhány konzekvenciája az indiai társadalmi átalakulás-
ban)'''' címmel. Vi ta tkozva azza l a felfogással, amely szerint a kolonizáció az 
a l á v e t e t t t e r ü l e t e k e n nem b o m l a s z t o t t a fel a t radicionális gazdasági - tá rsa-
d a l m i v i szonyoka t , csupán felszíni vá l tozásoka t hozott lé t re , azt b i zony í to t t a , 
b o g y Ind iában a gyarmatos í t ás köve tkez tében a prekapi ta l i s ta -prekolonia l i s ta 
gazdaság i - t á r sada lmi viszonyok gyors b o m l á s n a k indu l t ak . Részletesen ele-
m e z t e a mezőgazdasági tu la jdonv i szonyok á t a l a k u l á s á t és a k ibontakozó ipar i 
fe j lődés t , és a r r a a köve tkez te tés re j u t o t t , h o g y 1946-ig m e g t e r e m t ő d ö t t a 
modern gyarmati gazdaság és társadalom, a termelés és t á r s a d a l o m m o d e r n 
szek tora meglehetősen gyors fe j lődésnek i n d u l t , míg a t radicionál is szek to r 
a lá rende lődöt t nek i és egyre t ö b b szállal kapcsolódot t hozzá . R á m u t a t o t t 
a r r a , hogy a pol i t ika i , admin i sz t r a t ív egység megteremtésével , az egységes 
ú t - és v a s ú t h á l ó z a t kiépítésével és az egységes pénzrendszer bevezetésével 
p á r h u z a m o s a n megkezdődö t t a nemzeti p i a c kia lakulása . Mindezeknek a 
f o l y a m a t o k n a k a köve tkez tében megindult a t á r sada lom m o d e r n osz tá lya inak 
és rétegeinek, k ö z t ü k a po lgárságnak és a p ro l e t á r i á tu snak , az ér te lmiségnek, 
a gazdag p a r a s z t s á g n a k és az ag rá rp ro l e t á r i á tu snak a k ia lakulása . Az e lőadó 
köve tkez te tése t e h á t az, hogy a gya rma tos í t á s konzerváló, va l amin t a gazda-
ság i - tá rsada lmi fej lődést t o rz í tó hatásai e modernizáló f o l y a m a t o k k a l e g y ü t -
t e s e n é rvényesü l tek . Érvelését elsősorban az indiai gazdaság fé lévszázados 
fe j lődését t ü k r ö z ő stat iszt ikai ada tokka l t á m a s z t o t t a alá, 
A h a r m a d i k témakör v i t a ind í tó e lőadásában Tolnai György t u d o m á n y o s 
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f ő m u n k a t á r s ( E L T E В Т К ) „ A fejlődő országok és nem-tőkés fejlődésük irányza-
tai"- ról beszél t . Véleménye szerint a fej lődő országok legfőbb jellegzetessége a 
ké t szek torúság , a duális szerkezet . Ez fe j lődésük fő belső e l l en tmondása . 
A mezőgazdasági „a l sószek to r " 3/4 része na tu rá l i s , nem-áru te rmelő , az i p a r i 
„ fe l sőszek tor" pedig, amelynek 60%-a k i t e rmelő-bánya ipa r és élelmiszeripar, 
belső p iac h i ányában kivi te l re te rmel . Ezé r t ezek az országok függe t l enné 
vá lásuk ellenére, gazdasági lag t o v á b b r a is a f e j l e t t tőkés országoktól f ü g g n e k . 
E lőadása második , t e r j ede lmesebb részében az á l lamkapi ta l izmus szere-
pét t ag la l t a a „ h a r m a d i k v i l á g b a n " . A kérdés n a g y f o n t o s s á g ú , hiszen az á l l a m -
kap i ta l i zmus va lami lyen v á l t o z a t a a fe j lődő országok gazdasági é le tében 
m i n d e n ü t t jelen van . A függe t l enné válás u t á n a döntő be lső harc az á l l am-
kap i ta l i zmus kétféle ér te lmezése körül b o n t a k o z o t t ki : a t ő k é s fej lődést t á m o -
gató eszköz legyen-e, v a g y ellenkezőleg, a tőkések kor lá tozásá ra és kiszorí-
t á sá ra szolgál jon-e? 
Az á l l amkapi ta l i zmus nem- tőkés v á l t o z a t á n a k e redményes a lka lmazása 
szempon t j ábó l különösen fon tos a na turá l i s „a l sószek to r" jövőbeli so r sa . 
A nem- tőkés fejlődés ú t j á n j á r ó országoknak az „a l só szek to r t " modernizáló 
törekvései re jelenleg a fa luközösségek t a l a j á n lé t rehozot t szövetkezetek a 
je l lemzőek. Csakhogy ezek — a narodnyik elképzelésekre a l apozo t t — szövet -
kezetek megerősödnek na tu rá l i s je l legükben, n e m hoznak lé t re a falun be lü l 
t á r sada lmi m u n k a m e g o s z t á s t , s így végső soron , bizonyos előnyeik el lenére 
sem je len tenek megoldás t . A megoldás ú t j á t a falusi házi ipar és a fö ldműve lő 
t evékenység szé tválasz tása j e l en the tné . (Ez vo l t a nyuga t - eu rópa i tőkés f e j -
lődés je l lemző ú t j a is.) Ezen ú t nem-tőkés v á l t o z a t á t a lenini NEP-po l i t i ka 
j e l en te t t e . Az előadó szerint N E P - n e k nemzetközi érvénye v a n , és a lka lmazása 
a fe j lődő országokban, azok sa já tossága i t f igye lembevevő m ó d o n , j e len tősen 
meggyors í t aná gazdaság i - tá r sada lmi fe j lődésüke t . 
Az ázsiai termelési m ó d p rob lémá jához kapcso lódtak a konferencia 
ókor tö r t éne t i előadásai, amelyek mindegyike az ókori vi lág egy jel legzetes, 
jól i smer tnek tűnő , ám ú j k u t a t á s o k fényében ú j és mélyebb összefüggésekben 
b e m u t a t o t t á l l amának , t á r s a d a l m á n a k képét v e t í t e t t e a ha l lga tóság elé. 
Sor rendben elsőként Komoróczy Géza egye temi a d j u n k t u s (ELTE В Т К ) 
„A földtulajdon az ókori Mezopotámiában és az ún. ázsiai termelési mód elmélete'''' 
c. előadása hangzo t t el, amely fő gondola ta iban a mezopo támia i fö ld tu la jdon 
történeti vá l tozása i t kísér te n y o m o n , és fe lve te t t e a s z a k t u d o m á n y i e redmények 
és formációelmélet i k u t a t á s o k szétválásából f a k a d ó ké rdéseke t ; e lőadásával 
is t o v á b b i vizsgálódásokra ösztönözve. (Mivel az Osztá lyközlemények ezt az 
előadást t e l j es t e r j ede lmében közli , részletes i smerte tésétől e l tek in tünk . ) 
Gaál Ernő egyetemi a d j u n k t u s ( E L T E В Т К ) „A földtulajdon kérdése a 
I I . évezredi Szíriában'''' c. e lőadásában hangsi í lyozta , hogy elsősorban e lemző 
és fe l táró m u n k á r a vá l la lkozot t , amelyben az ókori Alalah V I I . ásatási r é t e -
géből e lőkerül t adás-vétel i és csereszerződéseket veszi v izsgála t alá. Az i. e . 
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18—17. század i Alalahhal kapcso la tban k i t é r arra a d o k u m e n t u m o k a l a p j á n 
rekons t ruá l t t ényre , hogy Ala lah az ókor i I a m h a d k i t e r j e d t teri toriál is állam 
egyik (a fo r rásokból a l e g j o b b a n ismert) t agá l l ama vo l t , amely inegszervezési 
kö rü lménye i t is f igyelembe véve , ebben a minőségében te l jesen szuverén vo l t : 
u ra lkodója m a g a jelölte k i u t ó d á t és h a g y t a rá pl. k i rá lyi-ál lami fö ldb i r toka i t 
is. Az a la lah i d o k u m e n t u m o k vizsgálata f é n y t vet a királyi-ál lami f ö l d t u l a j d o n 
létére, a n n a k a ha t a lommal arányos mér t éké re , amely k ivá l t a ter i tor iá l is és 
t agá l lamok v i szony la t ában vol t fontos — politikai — tényező , t e h á t szükség 
szerint in tézkedésekkel k o r l á t o z t á k a t a g á l l a m királyi-ál lami f ö l d t u l a j d o n á n a k 
növekedését a központi h a t a l o m rovásá ra . A vizsgált d o k u m e n t u m o k másik 
csopor t já t a magán tu l a jdonosok adás-véte l i szerződései a lko t ják , amelyek 
a lapján az e lőadó arra a köve tkez te t é s re j u t , hogy az a d o t t korban n e m jelen-
téktelen sze repe t j á t szo t t a f ö l d m a g á n t u l a j d o n ; csupán teriotriális fa luközös-
ségek léte m u t a t h a t ó ki, n e m a föld közös bir toklása; i l letve ha egy te lepülés 
teljes h a t á r a kerül t megvé te l re , az kicsi, egy család t u l a j d o n á t képező b i r tok-
tes t volt . T ö b b adat szer in t maga az a la lah i uralkodó is vásárol t fö ldb i r toko t 
olyan t e r ü l e t e n , ahol t ö b b b i r tokos élt az eladási jogával , de ez a föld n e m vál t 
a királyi-ál lamföld szerves részévé, h a n e m csak az u r a l k o d ó n a k b i z tos í to t t a , 
hogy a te r i tor iá l i s közösség t ag j akén t befolyásolhassa a n n a k életét . Az előadó 
az általa v izsgá l t d o k u m e n t u m o k a l a p j á n a r ra a köve tkez te tés re j u t o t t , hogy 
az i. e. 18—17. századi A l a l a h nem je l lemezhe tő az ázsiai termelési m ó d d a l és 
eltérést m u t a t az ókori Mezopo támiá ra é rvényes megál lapí tásoktól is. 
Hahn István t anszékveze tő egye temi t a n á r ( E L T E В Т К ) „Az Ószövetség 
társadalomképe és az ázsiai termelési mód" c. t a r t o t t igen érdekes e lőadás t , 
amelyben az ószövetségi Mózes I. k ö n y v é n e k József-elbeszéléséből i ndu l t ki 
(M. I . 47, 13 — 26). Az elbeszélés egyik, részletesen e l emze t t passzusa az egyip-
tomi ú j b i r o d a l m i v i szonyoka t az ázsiai termelési m ó d k r i t é r iumainak meg-
felelő sz ínben ábrázol ja : m i n d e n föld elsődleges t u l a j d o n o s a a f á raó , akinek 
alat tvalói az ő földjein b i r tokoskén t dolgoznak és ezér t t e rmés j á r adékka l 
(földbérrel) t a r toznak . E z t a t á r s a d a l o m k é p e t azonban az Ó t e s t a m e n t u m egy 
aitiologiai mí tosz ke re tében , mint különleges , m a g y a r á z a t r a szoruló he lyze te t 
közli, és e t ek in t e tben é lesen szembehelyezi a sa já t t á r s a d a l m a reális viszo-
nyaival , ame lyeke t a Mózesnek t u l a j d o n í t o t t ószövetségi tö rvényhozás és a 
tényleges v i szonyokat h í v e b b e n t ük röző egyes elbeszélések bonyolu l t képei 
adnak, ame lyekben a vallási-ideológiai f ikció , az u t ó p i k u s köve te lmények és 
a reális v i szonyok sajá tos m ó d o n keve rednek . A vallási-ideológiai f ikció szerint 
minden fö ld elsődleges t u l a j d o n o s a m a g a J a h v e , akivel szemben mindenk i csak 
„idegen és j ö v e v é n y " — t e h á t nem t u l a j d o n o s , c supán bir tokos. Á m d e nincs 
olyan személy vagy szervezet (sem a k i r á l y , sem a papság) , amely J a h v e nevé-
ben a fö ld tu la jdonos i j o g o k a t a va ló ságban gyakoro lná . A részletes elemzés 
k i m u t a t j a , hogy az izráeli ál lamok m o n a r c h á i n a k n e m volt elsődleges föld-
t u l a j d o n u k . A törzsi k ö z t u l a j d o n emléke csak ha lvány n y o m o k b a n él t o v á b b ; 
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nincs elsődleges t u l a j d o n o s i joga a nemzetségnek és a (szomszédsági) f a lukö-
zösségnek sem. A tö rvényhozás , amelynek részle tes intézkedései Mózes I I I . 
k ö n y v é b e n m a r a d t a k fenn, a nagycsaládi tulajdon f e n n t a r t á s á r a törekszik; a 
nagycsa l ádon belül f enná l l az e lővásár lási jog (ge'ulla); a nagycsa ládon-k ívü l i 
fö ldá t ruházások e s e t é n pedig a jóbél ( „ j ub i l eum") i n t ézmény v a n h i v a t v a 
b iz tos í t an i az e l a d o t t ( á t ruházo t t ) föld visszatérését az e rede t i b i r tokoshoz 
m i n d e n 50 év e lmúl t áva l . Ezek a p a p i körökben, a prófé ta i mozga lom h a t á s á r a 
k i a l a k u l t „ t ö r v é n y e k " a va lóságban csak p r o g r a m o k , u t ó p i á k m a r a d t a k . A 
fö ld -á t ruházások az i. е. I X — V I I . században a g y a k o r l a t b a n véglegeseknek 
b i z o n y u l t a k . A k i sb i r tokos pa ra sz t ság a rendszer in t erőszakos fö ldrab lások és 
uzsoraügyle tek köve tkez tében az i. е. VI I I . sz. végé re n a g y m é r t é k b e n felszívó-
d o t t , és egy királyi, ill. a r i sz tokra t ikus nagybi r tokrendszer a l a k u l t ki : ané lkü l 
a z o n b a n , hogy ez a nagyb i r tok va lami lyen „elsődleges t u l a j d o n " elvére é p ü l t 
vo lna . Az előadó köve tkez te tése t e h á t az, hogy az ószöve t ségbő l ismert , i. e. 
I X — V I I . századi izráel i t á r s ada lom tu la jdonv i szonya i a m a g u k rea l i t á sában 
n e m felelnek meg az ázsiai termelési mód ismert k r i t é r i u m a i n a k . 
Sarkady János t anszékveze tő egyetemi docens ( K L T E , Debrecen) 
,,A mykénei társadalom. Az ázsiai termelési mód a görög fejlődésben, és az antik 
termelési mód kialakulásának problémája" c. e l őadásában hangsú lyoz ta a m y -
kénei t á r sada lom k u t a t á s á n a k fon tosságá t , ugyan i s i t t ke resendők az a n t i k 
t u l a j d o n f o r m a és te rmelés i mód k ia laku lásának előzményei . A ko r v izsgála ta 
csak az egész égei b ronzkor és ke le t i kapcso la ta inak rendszerében végezhető 
el, a régészeti a n y a g és lineáris В szövegek a l a p j á n . A fo r r á sok ko r l á tozo t t 
jellege olykor csak h ipo te t ikus megá l lap í t ásoka t t e sz lehetővé, de a fő mozgás-
t e n d e n c i á k így is k i ra jzo lódnak , i l le tve a tovább i fej lődés ( részben „ p u s z t í t v a 
m e g ő r z ő " jellege r é v é n is) igazolja helyességüket . Megfigyelhető, hogy m á r a 
kora i b ronzkorban k ia laku l a je l legzetes med i t e r r án (gabona-f-szőlő-j-olajfa) 
fö ldműve lés , a középső és késői b ronzkorban ped ig ehhez t á r s u l a speciális 
fes tő- , fűszer- és i l la t3zernövények termesztése, m á r tel jesen az ipar és keres-
kede lem igényeihez igazodva. Az árutermelés szerepe az ókor i v i lágban i t t 
egyedülál ló , hatása a t á r sada lmi é le t re ny i lvánva lóan a m a g á n t u l a j d o n gyor -
sabb , erőteljesebb fe j lődésé t és ezzel együt t a kereskedők- iparosok , á l t a l ában 
a s z a b a d középrétegek helyzetének erősödését h o z t a . A lineáris В d o k u m e n -
t u m o k számos fö ldb i r t ok -ka t egó r i á j ának ér telmezése ma még n e m egyér te lmű, 
de a l apve tőnek lá t sz ik , hogy a „h iva ta lhoz k ö t ö t t " királyi és hadvezér i 
( t emenos) földek me l l e t t az egyéni bir toklásd k t i m e n a - ёз kekemena- fö ldek 
szerepe vol t a legje lentősebb; a t e l j e s m a g á n t u l a j d o n t je lentő előbbivel szem-
ben az utóbbi közösségi, de bé rbeadássa l hasznos í to t t fö ld t e rü le t e t j e l en the -
t e t t . A tá rsadalom szerkezetére v o n a t k o z ó a d a t o k h i ányosak ; nem azonos 
összefüggésben k e r ü l n e k említésre a különböző ré tegek , a ka tona i -po l i t ika i 
veze tőré teg mellett a fö ldb i r tokosok felső ré tegé t jelölő t e r m i n u s o k mel le t t 
t ö m e g ü k b e n jelennek meg a közösségek egyszerű t ag j a i és a rabszolgák. E 
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viszonyok egyik sa j á tos vonása az is, hogy az „á l lami szek to r " fő e re je i t t a 
ke reskede lemben és i p a r b a n b e t ö l t ö t t kulcsszerepén a l apu l t . A m y k é n e i civi-
lizáció korá t lezáró i. e. 1200 körüli vándor lá sok n y o m á n ú j gazdasági- társa-
d a l m i helyzet a laku l t ki, á t m e n e t i h a n y a t l á s k ö v e t k e z e t t ; a m y k é n e i társa-
d a l o m régi osz tá lyszerkezete he lye t t a rcha ikus t á r s a d a l m i szervezetek jelen-
t e k meg ú j t a r t a l o m m a l , de a meg indu l t m a g á n t u l a j d o n i fejlődés n e m akadt 
m e g , hanem a fokoza tosan gyorsuló gazdasági fej lődés r évén olyan t á r sada lom 
lé t re jö t t éhez v e z e t e t t , ame lyben a lakosság többségé t a szabad k is te rmelők, 
a te l jes jogú f ö l d - m a g á n t u l a j d o n o s o k a l k o t j á k . F ö l ö t t ü k a nagyobb fö ldbi r toka , 
á l l a t á l lománya és f e lha lmozo t t gazdagsága a lap ján veze tő szerephez j u to t t 
u ra lkodó osz t á lynak minős í the tő ar isz tokrácia áll. Másik t ípus t képviselnek 
a hódí táson a lapu ló t á r s a d a l m a k (dórok, thessalosok s tb . ) , ahol a hód í tók el-
kü lönü l t en a l k o t j á k az a r i sz tokrác iá t a „szolgai" , p o n t o s a b b a n „ j o b b á g y i " 
függőségben t a r t o t t , k i z sákmányo l t h ó d í t o t t a k k a l szemben . Mindezek a lapján 
az előadó úgy vél i : a kora i és klasszikus görög fej lődés sokszínűsége indokol t tá 
t e n n é nemcsak az ázsiai te rmelés i m ó d , h a n e m az an t ik termelési m ó d kérdésé-
n e k újbóli v i z sgá la tá t . 
A konfe renc ia első n a p j á n a k u to lsó előadása Puskás Ildikó aspiráns 
( E L T E В Т К ) „Az ókori India és az ázsiai termelési mód problémája" c. elő-
a d á s a volt , ame lyben írásos fo r rások a l a p j á n vizsgál ta az i. е. I . évezredi India 
n é h á n y t á r sada lmi -gazdaság i kérdésé t . (Mivel az Osz tá lyköz lemények ezt az 
e lőadás t te l jes t e r j e d e l m é b e n közli, részletes i smer te tésé tő l e l t ek in tünk . ) 
I dő rendben a másod ik ü lésnapon Ágh Attila t u d o m á n y o s m u n k a t á r s 
M T A Filozófiai In t éze t ) , ,Fej lődés és stagnálás az ázsiai termelési módban''' c. 
e lőadása k ö v e t k e z e t t . E l ő a d á s á b a n a szov je t és a m a g y a r t u d o m á n y o s iroda-
l o m e t é m á b a n megje len t legfr isebb t e r m é k e i t é r téke lve állást fogla l t az ellen 
a nézet ellen, a m e l y az ázsiai termelési m ó d koncepc ió já t azzal v á d o l j a , hogy 
a Kele t m o z d u l a t l a n s á g á n a k ál l í tásán, tör ténelmileg te l j es t a g a d á s á n alapul, 
s így m e g b o n t j a a v i lág tör téne lem egységét , feléleszti Ke le t és N y u g a t hagyo-
m á n y o s e l len té té t . Az előadó emlékezetbe idézte, h o g y Marx n e m t agad t a , 
h o g y egy a d o t t termelési m ó d o n belül is van t ö r t é n e t i fejlődés, és vannak 
fej lődésbel i sz in tkü lönbségek , u g y a n a k k o r hangsú lyoz ta , hogy a v a l ó d i világ-
t ö r t é n e t i fe j lődés t a fo rmác iók vá l t akozása jelenti . M a r x a „ T ő k e " anyagában 
az óázsiai és az ázsiai t e r m i n u s o k ke t tősségé t már v i lágosan k i fe jez te , és meg-
k ü l ö n b ö z t e t t e a formáció igazán d inamikus ko r szaká t (az óázsiait) a későbbi 
le lassul t ko r szaká tó l (az ázsiaitól) , amellyel szembeál l í to t ta az a n t i k áttörés-
sel kezdődő, egyre gyorsuló európai fe j lődés t . De az ázsiai termelési mód ön-
m a g á n belül sem mozdu l a t l an , h a n e m az ant ik és a feudális te rmelés i mód 
i r á n y á b a t ö r t é n t kitörési kísér letek sora , csak végső soron v e t t kudarca . 
Végezetül arról beszél t , hogy a jövő k u t a t á s a i n a k fő f e l ada t a egy k o n k r é t a b b 
v i l ág tö r téne t i k é p kidolgozása é rdekében az, hogy a t ip ikus , é lenjáró tör ténet i 
fo rmác iók v izsgá la ta mel le t t k i m u n k á l j a a formációk és a l formációk olyan 
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rendszerét , a m e l y tükrözni képes a t ö r t é n e t i fejlődés összes helybeli és időbel i 
va r i ánsá t is. 
Polonyi Péter t u d o m á n y o s f ő m u n k a t á r s (MSZMP K B T á r s a d a l o m t u d o -
m á n y i I n t é z e t ) ,, Vaszilij Iljusecskin nézetei a kínai földtulajdon viszonyokról'''' 
c. e lőadásában I l jusecskin szov je t sinológus minden k u t a t ó számára e lgondol-
koz ta tó n é z e t e i t i smer te t t e , aki az ősközösség fe lbomlásá tó l a kap i t a l i zmus 
kia lakulásáig t e r j e d ő t ö r t é n e l m i szakaszt egységesen a k izsákmányolás pre-
kapi ta l i s ta s zakaszának nevez i , he ly te len í tve az ázsiai, r abszo lga ta r tó , v a g y 
a feudális t á r s a d a l m i fe j lődés i szakaszok megkü lönböz t e t é sé t . I l jusecskin úgy 
véli, hogy az egységes p rekap i ta l i s t a f o r m á c i ó megha tá rozó eleme a n a g y -
fö ld tu l a jdon , ame ly ka t egór i a az állami f ö l d t u l a j d o n t is m a g á b a n fog l a l j a ; és 
e formáción be lü l a j á r a d é k háromféle , lényegi leg azonos f o r m á j a a l ap ján r a b -
szolga (személyi já radék) , j o b b á g y (személyi és fö ld já radék) , va lamin t fö ldbé r lő 
és részes m ű v e l ő ( fö ld já radék) v i s zonyoka t különbözte t meg , hangsú lyozva , 
hogy k ö z ö t t ü k sem időbeli sorrendiség, s e m rangsor nem á l lap í tha tó m e g . 
Ecsedy Ildikó t u d o m á n y o s m u n k a t á r s (MTA N y e l v t u d o m á n y i I n t é z e t ) 
,,Archaikus piacok a régi Kínában" c. e lőadásában a r ró l a fontos ké rdés rő l 
beszélt , hogy „ a kínai t á r s a d a l o m és g a z d a s á g jellegzetes »változásai« csak 
felületi módosu l á sok a l ényegében v á l t o z a t l a n kínai v i lágegye tem per i fér iá in '" ; 
t u l a j d o n k é p p e n a kereskede lem szerepe is je lentéktelen v o l t , csupán k o r l á t o -
z o t t a n és b i zonyos ke re t ek közöt t m e g t ű r t f o r m á j á b a n létezet t , e f o r m á t 
pedig az a t é n y h a t á r o z t a m e g , hogy a k í n a i kereskedelem fejlődésének ú t j a 
, ,a jog és legális árucsere »felfedezése« e lő t t i fáz isban" ágazo t t le, a h o g y a n 
K í n a t ö r t é n e t e is igen k o r á n fordul t „ázs i a i i r ányba" . K í n a belső k ö z v e t í t ő 
kereskede lme csak az öne l l á t á s regenerá lásá t szolgálta, h a azt t e rmésze t i , 
pol i t ikai veszé ly f enyege t t e ; a central izál t b i roda lomban ugyanis o lyan adó-
rendszer t sze rvez tek meg, a m e l y „ ideál is" f o r m á j á b a n szükségszerűen küszö-
böl te ki a t e r m é k - v á n d o r l á s szabá lyoza t l an mód já t . A külkereskedelem 
— amely a l a p j á n a N y u g a t h a m i s képet a l a k í t o t t ki a k ína i kereskedelemről — 
kényszerű és e l lenőrzöt t t evékenység vo l t (elsősorban a h a t á r m e n t i t e r ü l e t e -
ken) , a b i r o d a l o m t e k i n t é l y é t növelendő, d e a termeléstől elszakítot t f o r m á -
b a n . Áruvá u g y a n i s k izárólag a termékek e g y i k csoport ja v á l t , a h a g y o m á n y o s 
gazdaság s z á m á r a esetleges és „felesleges" luxuscikkek, m í g a h a g y o m á n y o s 
c ikkek a m a g u k zárt k ö r é b e n , zár tkörű f o r g a l m á b a n k o n z e r v á l t á k t e rme lő ik 
v i lágá t . — Az előadó köve tkez te t é se az, h o g y az archaikus k ína i kereskedelem 
sa j á to s jel lege egyenes köve tkezménye az „ázsiai" t u l a j d o n v i s z o n y o k b ó l 
köve tkező t á r s a d a l m i - t e r m e l é s i s t r u k t ú r á n a k . 
Simon Róbert t u d o m á n y o s m u n k a t á r s (MTA N y e l v t u d o m á n y i I n t é z e t ) 
„Az arab történeti mozgás tendenciáihoz: a tulajdonviszonyok és az államiság 
kérdéséhez" c. e l őadásában k é t problémát á l l í t o t t vizsgálódásai k ö z é p p o n t j á b a : 
a klasszikus a r a b t á r s ada lom k i a l aku l á sának és mozgástencenciá inak k é r d é s é t , 
i l le tve arra t e t t kísérletet , h o g y genez isükben és „ tö r téne t i mozgásuk sz ínevál -
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t o z á s á b a n " h a t á r o z z a meg az a r a b t á r sada lom s t rukturá l i s j egye i t . Alapkérdés-
n e k t a r t j a , h o g y „az iszlám meg ind í to t t a mozgás során k i a l aku l t b i roda lom-
b a n milyen kapcso la tba k e r ü l t egymással egyrészről az i s z l ám előtti a r ab f e j -
lődés, illetve a m u h a m m a d i isz lám, másrészrő l a bizánci e lem (Egyip tom és 
Szíria révén) és az iráni e lem, és a meginduló tör ténelmi mozgásban e k ü l ö n -
böző elemek a tá rsadalmi in tegrác ió mi lyen szint jé t és f áz i sá i t v a l ó s í t o t t á k 
m e g " . A h a g y o m á n y o s törzs iség életébe a bedu in-hód í tás h o z o t t az i. sz. V . 
században v á l t o z á s t a le te lepedet tekkel v a l ó kényszercsere r évén , amely á l t a l 
n e m jö t t u g y a n létre ú j t e rmelés i mód, de bomlasz tó h a t á s t gyakorol t (a p é n z -
vagyon fe lha lmozása stb. r é v é n ) az adott t á r s a d a l o m b a n . Az előadó k i f e j t e t t e , 
h o g y az iszlám lényegében e pénzvagyon és a törzsi t á r s a d a l o m k o n f l i k t u s á n a k 
t a l a j á n j ö t t l é t r e . Újbóli vá l tozások az észak-arábia i oáz isok meghód í t á sa 
u t á n k ö v e t k e z t e k : ú j tu la jdonv iszonyok és ú j elosztási f o r m á k jö t tek l é t r e , a 
z sákmánysze rző por tyák földfogla lásba c s a p t a k át , a z s á k m á n y b ó l adó l e t t , 
mindebből vér rokonsági egységeként részesed tek a hódí tók j u t t a t á s b a n . A t ö r -
zsiség m i n d i n k á b b a lá rende lődöt t a t e rü le t i ségnek és va l lás i közösségnek, d e 
mindhárom i r á n y b a ny i to t t m a r a d t . — A k o r a bizánci p e r i ó d u s t an tagon isz -
t i k u s t endenc i ák je l lemezték: a central izál t despot ia k iép í tésének és a h i v a t a l -
nok-bir tokosi r é t eg önál lóságra tö rekvésének tendenciái ; a késő bizánci k o r r a 
az utóbbi d o m i n a n c i á j a vá l t dön tővé : a h i v a t a l és b i r tok lás örökletessé, t u l a j -
d o n n á vál t . — A Sasanida k o r t már je l lemző centralizációs törekvések a V I . 
században t e l j e sed tek ki: a f e l m é r t fö ld t e rü le t szerinti a d ó z á s , a hadseregre -
f o r m , a sz igorúan central izál t , mil i tar izál t bü rok ra t i kus appa rá tu s , é lén az 
is tenkirál lyal , s a t á r sada lmi m u n k a m e g o s z t á s b a n elfoglal t funkció s ze r i n t i 
tagozódás mode l l let t az a r a b fej lődés m á s o d i k , á tmenet i f áz i sában . Az A b b á -
szida uralom első évszázada a l a t t alakult k i a föld közös t u l a j d o n á n a k t e ó r i á j a , 
s hogy (val lásá tó l függet lenül) n e m a m ű v e l ő adózik, h a n e m a föld. Ű j , f u n k -
ción alapuló k a t o n a i b ü r o k r a t i k u s ar isz tokrácia jö t t létre, és az uralkodó k e l e t i 
m i n t á j ú k h a r i z m a t i k u s i s t enk i rá ly lett. Az á tvé te lek je l legé t az szabta m e g , 
h o g y összhangba kerüljön „ a z elvileg k o r l á t l a n ha t a lommal bíró ál lamiság és 
faluközösségi a l akza t közve t len egysége". A I X . századtól meginduló dez in t eg -
rálódási f o l y a m a t há t t e rében a decentra l izá lásra t ö r ekvő ka tonai d e s p o t i a 
á l l t . Ezt a f á z i s t ismerte m e g a hódí tó E u r ó p a és ér te lmezte a r a b feuda l i zmus-
n a k , mert az á l lam funkc ionár iusa inak , k a t o n á i n a k n e m adóból s z á r m a z ó 
pénz t , h a n e m valamely k o n k r é t terület a d ó j á t vagy a n n a k részét o s z t o t t a 
ki . — Az e u r ó p a i behatolássa l az akkori adószedők, i l le tve a kollektív f ö l d -
tu l a jdon névleges képviselői n y e r t e k fö ld tu la jdonos i s t á t u s t , és ezért a g y a r -
matos í tók l e g f ő b b t ámasza ivá vá l t ak ; az 1950-es évekig a reakció l e g f ő b b 
bázisa vo l t ak . A faluközösségek felbomlása a X I X . s z á z a d b a n vál t e rőte l jessé , 
E g y i p t o m b a n pé ldául csak e g y 1891-es t ö r v é n y ismerte el a megművel t f ö l d e k 
m a g á n t u l a j d o n á t . 
Boglár Lajos osztályvezető (Néprajzi M ú z e u m ) „ I n d i á n o k és neokolonializ-
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mus: egy venezuelai példa" c. e lőadásában az 1967/68-as és 1974-es venezuelai 
nép ra j z i k u t a t ó ú t j a i n a k t apasz ta l a t a i ró l számolt be . Mivel a k é t lá toga tása 
közé eső időszakban ke rü l t sor A m a z o n a s szövetségi terület gazdaság i haszno-
s í tására , a lkalma n y í l o t t egy belső kolonizálási f o l y a m a t he lysz ín i t anu lmá-
nyozásá ra . 
E lső ú t j a ide jén a piaroa i n d i á n o k őserdei, égetéssel k i a l a k í t o t t ül te tvé-
nyeik mel le t t fe lá l l í to t t közösségi k u n y h ó i k b a n l a k t a k , ö t -ha t r o k o n család 
e g y ü t t . Naturá l i s gazdá lkodás t f o l y t a t t a k . Az asszonyok földműveléssel , a 
fé r f i ak vadásza t t a l fogla lkoztak. Időközben k e r ü l t sor, k o r m á n y p r o g r a m 
(„Dél meghód í t á sa" ) a lap ján , e k o r á b b a n n e m z e t i t a r t a l éknak ny i lván í to t t 
t e rü le t hasznos í tására . A fo lyamat az indiánok közpon t i te lepülésekre költöz-
te tésével kezdődö t t , ahol is már csa ládonként külön-külön egyén i házakban 
l aknak . Központ i t evékenységükké a rendszeresen piacra is t e r m e l ő földmű-
velés vá l t , amelyet m á r csa ládonként elkülönülve végeznek. Mivel a kormány-
za t a földművelés korszerűsí tését egyál ta lán n e m t á m o g a t j a , s a t e rmékeke t 
a kereskedők é r t é k ü k ö n jóval alul vásá ro l ják fel , a földművelés m ó d j a vál to-
za t lan m a r a d t . 
Ecsedy Csaba t u d o m á n y o s m u n k a t á r s (MTA Néprajz i K u t a t ó Csoport) 
,,A közösségi földtulajdon szerepe s az uralkodó csoportok kialakulása Fekete-
Afrikában" c. r e f e r á t u m á b a n a feke te-af r ika i fe j lődés gya rma tos í t á s előtt i 
összképét r e k o n s t r u á l t a szocio-antropológiai módszerekkel . Megál lap í to t ta , 
hogy ebben a t é r ségben a közösségi fö ld tu la jdon minden t á t fogó szilárd elve 
é rvényesü l t . Két fé le csoport b i r toko l t f o l y a m a t o s a n földet: a faluközösség, 
v a l a m i n t a lokális rokonság i csopor t , az ágazat , a m e l y egyút ta l h a t a l m i egység 
is vol t . Részletesen e lemezte a kiscsaládi (egyéni) fö ldhaszná la t és a közösségi 
t u l a j d o n v iszonyát . E kapcsola t rendszer ke re t ében egyes s a j á t o s esetekben 
a föld haszná la tbavé te l e szabályos adásvéte lnek t ű n h e t , s ennek írásbeli meg-
je lenését számos a rcha ikus civilizáció esetében a tör ténészek egy része a föld-
m a g á n t u l a j d o n k i a l aku l á sának b izony í t ékakén t ér tékel i . 
E z u t á n az e lőadó a ha ta lom evolúciójának h á r o m jellegzetes fekete-afr i-
kai f o l y a m a t á t (az első foglaló közösség o sz tódásá t ; a fö ld jog i szenioritás 
k ihaszná lásá t va l ame ly migrációs f o l y a m a t b a n ; a hódí tás t ) v izsgá l t a . E folya-
m a t o k során a közösségi f ö ld tu l a jdon ra a lapozo t t , de a közösségek között i 
e l térő érvényességű fö ld jogokon (, ,az első foglalás j oga" ) fe lépülő tá rsadalmi 
rétegződés hozta lé t re Feke t e -Af r ikában az „áz s i a i " t ípusú á l l ama laku la toka t , 
melyek egészen a gya rma tos í t á s bekövetkez té ig f enná l l t ak . 
,,A hagyományos kereskedelem Fekete-Afrikában'''' c ímmel m e g t a r t o t t 
e lőadásában Sárkány Mihály t u d o m á n y o s m u n k a t á r s (MTA N é p r a j z i K u t a t ó 
Csoport) t é m á j a b e m u t a t á s á n a k az t a mód já t v á l a s z t o t t a , hogy a munkameg-
osztás fe j lődésének h á r o m fontos á l lomása szer int t ek in te t t e á t egy-egy afri-
ka i t á r sada lom h a g y o m á n y o s kereskedelmét és a n n a k sorsát a kapi tal izáló 
gya rma tos í t á s kö rü lménye i közöt t . 
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A m u n k a m e g o s z t á s első l épcső jén (a közösségek specializálódása az 
élelmiszertermelés kü lönböző ágai szer in t ) az á l l a t t enyész tő m a s z á i k és a 
növény te rmesz tő a r u s á k cserekerekedelmének v á l t o z a t a i t és vá l t ozá sa i t vizs-
gálta. A m u n k a m e g o s z t á s második lépcsőfokán (a kézművesség megjelenése, 
a specializálódás kezde te a közösségen belül) egy k i s e b b dél-afrikai közösség, a 
loveduk kereskede lmének különböző t í pusa i t és azok megoszlását m u t a t t a be. 
A munkamegosz tá s h a r m a d i k sz in t jén (a kézművesség és a kereskedelem terü-
leti e lkülönülésben is kifejezésre j u t ó elszakadása az élelmiszertermeléstől) a 
m o h a m e d á n hausszák, m á r a mezőgazdaság i á ru te rmelés re is pezsd í tően visz-
szaható , közvet í tő kereskedelmi t evékenységé t e lemezte . Befejezésül megálla-
p í to t t a , h o g y a gya rma tos í t á s megjelenésével a h a g y o m á n y o s kereskedelem 
formái jó rész t k iha l t ak , s csak ot t m a r a d t a k fenn, aho l már a g y a r m a t o s í t á s 
előtt k i a l a k u l t a h iva t á sos kereskedő ré teg , mint p l . a hausszáknál . 
Nagy Géza t u d o m á n y o s m u n k a t á r s (ELTE В Т К ) , ,A szuahéli nyelv sze-
repe Fekete-Afrikában"''' c. előadása s o r á n b e m u t a t t a , hogy ez a m i n t e g y negy-
ven millió ember á l ta l beszélt , gyorsan t e r j edő k ö z v e t í t ő nyelv m i l y e n sajá tos 
fejlődés köve tkez tében j á t s z h a t j a je lenlegi fontos szerepét . Az eredet i leg egy 
vagy t ö b b e tn ikumhoz kö tődő szuahéli nye lv az a r a b hódí tás t ( I X — X . század) 
közve t lenül megelőzően vagy azzal egyidőben m á r t öbb nép á l t a l beszélt 
lingua franca a p a r t m e n t i sávon és szigeteken. Az a r a b hatás, m a j d később 
a po r tugá l gya rma tos í t á s köve tkez tében ez az egységesülési f o l y a m a t megtör t , 
és a nye lv egymástól t ávo lodó d ia lek tusokra esett szé t . Ugyanezek a ha tások 
azonban az t is gá to l t ák , hogy e d i a l ek tusok konszol idá lódjanak és véglegesen 
egyes e tn ikumokhoz kö tőd jenek . Mindez m e g k ö n n y í t e t t e a szuahé l i nyelv 
X X . század i második megsz i lá rdulásá t , egységesülését és á l ta lános közve t í tő 
nye lvkén t való gyors el ter jedését egész Ke le t -Af r ikában , sőt a n n a k ha tá ra in 
is tűi (pl. Zaire keleti t a r t o m á n y a i b a n ) . Ez a h a g y o m á n y o s a n k o n k r é t etni-
kumhoz n e m kö the tő nye lv igen f o n t o s szerepet j á t s z i k a K e n y á b a n , Tanga-
ny ikában és U g a n d á b a n élő számos n é p nemzet té fo rmá lódásának f o l y a m a t á -
ban. 
A konferencia másod ik nap ja Kalmár György csopor tvezető (MTA Világ-
gazdasági Intézet ) , , A tradicionális közösségek szerepe Tropikus-Afrikában" 
című e lőadásáva l zá ru l t . Az előadó b í r á l t a a függe t l enné vált a f r ika i országok 
számos veze tő jének és ideológusának az t a koncepc ió já t , amely sze r in t a szo-
cializmus építését az országaikban f e n n m a r a d t t radic ionál is közösségekre kí-
v á n t á k v a g y k í v á n j á k alapozni. B i zony í to t t a , hogy az ősi t á r s a d a l m a k romja i 
nem a gazdaság i - t á r sada lmi haladás bázisa i , h a n e m akadályai , ezekre szocia-
lizmust épí teni l ehe te t len . B e m u t a t t a , hogy az a f r i k a i t radicionális társadal-
mak m a r a d v á n y a i n e m azért m a r a d t a k fenn, m e r t az ázsiaiakéhoz hason-
lóan k i fe j lődő i tek és szívósak vo l t ak . Az afrikai t radic ionál is t á r s a d a l m a k a t a 
kap i t a l i s t a gya rma tos í t á s éppenséggel in s ta tu nascend i t a lá l t a , s mivel a 
gya rma tos í t óknak á l t a l á b a n nem f ű z ő d ö t t gazdasági érdekük ezek szétrom-
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bolásához , egyszerűen csak a lárendel ték őket a külföldi m a g á n t u l a j d o n ural-
m á n a k . A t radic ionál is közösségek mindezek ellenére sem m a r a d t a k érintet le-
n e k , e l torzul tak és megkezdődö t t a fe lbomlásuk. Igaz ugyan , hogy Tropikus-
A f r i k á b a n a mezőgazdaság 65 — 70%-a még a na tu rá l i s szektorhoz t a r toz ik , 
de a hetvenes években ezt a szektor t m á r a felbomló na turá l i s gazdá lkodás 
jel lemzi. 
A kofenrencia h a r m a d i k n a p j á n a k első e lőadója Kerekes György t u d o m á -
nyos f ő m u n k a t á r s (MSZMP K B T á r s a d a l o m t u d o m á n y i In téze t ) vo l t , aki „A 
chilei agrárkérdés és a Népi Egység" p rob lémájá ró l szólt . Megál lap í to t ta , hogy 
a Népi Egység po l i t i ká j ának kuda rca éppen az agrá rkérdés elégtelen megol-
d á s á b a n j u t o t t kifejezésre legvi lágosabban. K o r m á n y z á s a idején a Népi Egység 
gyakor la t i lag a K e r e s z t é n y d e m o k r a t a P á r t a g r á r p o l i t i k á j á t ve t t e á t , hiszen 
c s u p á n a k e r e s z t é n y d e m o k r a t á k által kidolgozot t és 1967-ben e l fogado t t agrár-
r e f o r m t ö r v é n y t h a j t o t t a végre, igaz, gyors í to t t ü t e m b e n és bizonyos módosí tá -
sokka l . E m i a t t a súlyos mezőgazdasági és közellátási helyzete t kép te len volt 
h a t á s o s a n orvosolni . Táv la t i l ag szocialista megoldás t szándékozot t megvaló-
s í t an i , de addig a sürgető helyzet ellenére sem vá l la lkozot t egy következe tes 
polgár i megoldás véghezvi te lére , és így még a k iosz to t t földek t u l a j d o n j o g a is 
t i s z t áza t l an m a r a d t . 
Befejezésül a következe tes polgári ag rá r re fo rm kidolgozásának elmé-
let i a lapja ival fogla lkozot t az előadó. H a n g o z t a t t a , hogy e téren az első fela-
d a t a la t in-amer ika i l a t i fund i smo az európai f euda l izmus tó l eltérő vonása inak 
elmélet i t i sz tázása . 
Salgó László egyetemi docens ( E L T E В Т К ) , , A francia gyarmatosítás 
következményei a Maghreb országokban, különös tekintettel Algériára" c. előadásá-
b a n rövid á t t e k i n t é s t ado t t a f ranc ia gya rma tos í t á s tö r téne té rő l , romboló és 
é p í t ő hatásairól az a d o t t té rségben. E vizsgálat elvégzését a többi fe j lődő ország 
m a i helyzetének k u t a t á s á n á l is e lengedhetet lenül f o n t o s f e l a d a t n a k jelölte 
m e g , mer t enélkül n e m lehet helyesen felmérni , hogy a függet lenné vá lás u t á n 
mi lyen tá r sada lmi , gazdasági és poli t ikai á ta laku lás v á r h a t ó reálisan, és, hogy 
az e lkerülhete t lenül beköve tkező neokolonial ista e l l en támadás visszaveréséhez 
mi lyen belső t á r s a d a l m i erők á l lanak rendelkezésre. Algéria g y a r m a t i m ú l t j á -
ból modern á r u t e r m e l ő nagygazdaságoka t és korszerű o la j ipar t örököl t . E 
k é t szektor á l lamosí tása a d t a a tényleges gazdasági függet lenség a l ap já t . 
Je len leg , főkén t a falusi munkaerőfeles leg fog la lkoz ta tása érdekében, az agrár-
r e f o r m második szakaszakén t , az arab kézben levő nagyb i r t okok felosztása 
fo ly ik , amely az osztá lyösszeütközések e lkerülhete t len felélénkülésével j á r . A 
be l ső osztá lyharc kiéleződése pedig lehetőséget t e r e m t a neokolonial is ta erők 
f o k o z o t t beava tkozásá r a . 
Balogh Gyula f ő t a n á r (Zrínyi Miklós K a t o n a i Akadémia ) „Az Egyiptomi 
Arab Köztársaság a fejlődés nem-kapitalista útján" c. e lőadásá t a n e m - k a p i t a -
l is ta ű t k a t e g ó r i á j á n a k elemzésével kezdte , m a j d Nasszer szocial izmus-kon-
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cepc ió já t tag la l ta . A t o v á b b i a k b a n Egy ip tom gazdasági , t á r s a d a l m i és poli t i -
ka i fe j lődését t á r g y a l t a az 1952-es fo rdu la t tó l nap ja ink ig . A pol i t ikai fe j lődé-
sen belül részletesebben ábrázo l ta az Arab Szocialista Unió és az egyip tomi 
k o m m u n i s t á k eddigi ú t j á t . Befejezésül felsorol ta a nem-kap i t a l i s t a ú t legfon-
t o s a b b k r i t é r iumai t és megá l l ap í to t t a , hogy az egyiptomi fe j lődés , nem kevés 
e l len tmondássa l u g y a n , de megfele l ezeknek. 
A konferencia utolsó e lőadásá t Szobolevszki Sándor egye temi a d j u n k t u s 
( E L T E Állam és J o g t u d o m á n y i K a r ) t a r t o t t a „Az elmaradottság felszámolásá-
nak iráni kísérlete" címmel. A r r a a fontos elméleti és gyakor la t i p rob lémára 
k e r e s e t t választ , h o g y a fej lődő országok n a p j a i n k b a n e lérhetnek-e még t ény-
leges t á r sada lmi -gazdaság i fe j lődés t a kap i ta l i s t a ú ton . A kérdés megválaszo-
lása é rdekében I r á n n a k a h a t v a n a s évek elejétől végbemen t j e l en tős fe j lődését 
v izsgál ta , ahol is beva l lo t t an kap i t a l i s t a illetve r e fo rm-kap i t a l i s t a céllal felül-
ről beveze t e t t r e f o r m o k rendszerét rea l izá l ták az Egyesü l t Ál lamok j óváhagyásá -
val és t á m o g a t á s á v a l . Az 1961 t a v a s z á n a sah á l t a l e l indí to t t r e f o r m p r o g r a m 
során széles körű ag rá r re fo rmot h a j t o t t a k végre (a mezőgazdasági lakosság t ö b b 
m i n t 9 0 % - á t é r in te t t e ) , amely m e g n y i t o t t a az u t a t a falu kap i t a l i s t a fej lődése 
e l ő t t ; az á l lamkapi ta l izmus t őkés vá l toza t a segítségével gyors iparfe j lődés 
b o n t a k o z o t t ki n e m c s a k a k i te rmelő , hanem a feldolgozó i p a r b a n is (évi 11 ,9%-
os iparnövekedés i ü t e m ) ; e fe j lődés e g y ü t t j á r t a m u n k á s m o z g a l o m visszaszorí-
t á s á t is szolgáló szociálpolit ikai , ku l tú rpo l i t i ka i in tézkedések soráva l . Az iráni 
pé lda a r ra f igye lmez te t b e n n ü n k e t , hogy a v i l ágkap i t a l i zmusnak még mindig 
v a n n a k jelentős t a r t a l éka i , s h o g y n é h á n y kedvező kö rü lmények közöt t levő 
f e j l ődő ország s z á m á r a a kap i t a l i s t a ú t is e redményezhe t még tényleges t á r sa -
da lmi-gazdasági emelkedés t . 
A konferencia ha rmad ik n a p j á n kerül t sor a hozzászólásokra , v i t á r a . A 
v i t á k jelentős részének k ö z é p p o n t j á b a n a nem-kap i t a l i s t a ú t kérdése ál l t . 
Kende István egye temi docens ( M a r x Káro ly K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i E g y e t e m ) 
To lna i György á l l amkapi ta l i zmus-koncepc ió jáva l v i t a t kozva az t hangsú lyoz ta , 
h o g y a nem-kap i t a l i s t a ú t nem s z ű k í t h e t ő le c s u p á n az á l l amkapi ta l i zmus és az 
ag rá rké rdés p r o b l é m á j á r a , m e r t a nem-kap i t a l i s t a ú t rea l i t ásá t a h a t a l o m mi-
lyensége dönt i el. Ugynacsak To lna i Györggyel v i t a t k o z v a f e j t e t t e ki Kerekes 
György, hogy La t in -Amer ika m a m á r egyér te lműen a kap i t a l i s t a ú t o n h a l a d , 
k i s z a k a d t a „ h a r m a d i k vi lágból" , t e h á t nincs é r te lme e térség nem-kap i t a l i s t a 
ú t j á r ó l beszélni — i t t a p rob l émák kulcsa a demokra t i kus ag rá r r e fo rm végre-
h a j t á s a ; az iparfe j lesztés ö n m a g á b a n nem elégséges. Tolnai György vá laszában 
ú j r a a N E P lényegének harmadik-vi lágbel i a l ka lmazha tó ságá t hangsú lyoz t a , 
Balogh Gyula v i szont a nem-kap i t a l i s t a ú t lehetőségének e ldöntésé t Kendéhez 
hason lóan , a h a t a l o m milyenségétől teszi függővé . Benkes Mihály egyetemi 
t aná r segéd ( E L T E В Т К ) a f e j lődő országok bá rmi lyen i r á n y ú fej lődésének 
a k a d á l y á t a neokolonia l izmusban jelölte meg. Balogh András K a l m á r György 
e lőadásának n é h á n y megjegyzésével v i t a tkozva ú j a b b , i m m á r t á r s a d a l o m t ö r -
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t éne t i b i zony í t éko t s o r a k o z t a t o t t fel a n n a k igazolásául, h o g y a gya rma tos í t á s 
I n d i á b a n lényegében b e t ö l t ö t t e az egykor M a r x által is megfoga lmazo t t r om-
boló, egyben építő f u n k c i ó j á t . Tőkei Ferenc hozzászólásában azt emel te ki , 
hogy az ázsiai termelési m ó d olyan absz t rakc ió , amelyet a tö r ténésznek a k k o r 
kell haszná ln ia , amikor a p rekap i t a l i zmuson belüli absz t r abá lá s v a g y diffe-
renciálás é rdekében szüksége v a n rá . Hahn István lényegében egye té r tve Tőke i 
f en t i hozzászólásával , meg jegyez te , hogy a j ö v ő egyik f e l a d a t a az ázsiai t e r -
melési mód érvényességi k ö r é n e k időben, t é r b e n és k r i t é r i u m o k b a n való t u d o -
mányos pon tos í t á sa . Polonyi Péter a nagyon t anu l ságosnak minős í t e t t konferen-
cia m u n k á j á n a k fo ly ta t á sá t j avaso l t a é v e n k é n t megrendezendő hasonló kon-
ferenciák ke re t ében . 
Simon Péter v i tazáró hozzászólásában a nem-kapi ta l i s t a ú t kérdéséhez 
szólt hozzá. A hata lom kérdésé t központ i je lentőségűnek í télve, hangsú -
lyozta , a megfele lő gazdasági h á t t é r szükségességét is. Kerekes György véle-
ményével s zemben k i fe j t e t t e , hogy egyedül az agrárkérdés rendezése n e m 
o ld ja meg a fe j lődő országok problémái t . Szükség van o lyan iparos í tásra is, 
amely nem tőkeigényes és n a g y a munkaerő-szükségle te . E r r e a p rob lémára 
Tolnai György kínál megfon to landó megoldási lehetőséget . Végül be j e l en te t t e , 
hogy egye té r tve Polonyi P é t e r j avas l a t áva l , tovább i konfe renc iák megrende-
zését te rvez ik . 
Puskás Ildikó—Steinbach Antal 
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A FÖLDTULAJDON AZ ÓKORI MEZOPOTÁMIÁBAN ÉS 
AZ ÚN. ÁZSIAI TERMELÉSI MÓD ELMÉLETE 
KOMORÓCZY GÉZA 
A h h o z , hogy a c ímben je lzet t t é m á t , a mezopo támia i f ö l d t u l a j d o n tör-
t éne té t , részletekbe m e n ő e n i smer tessük , nem egy e lőadás vagy t a n u l m á n y 
t e r j ede lmére volna szükség, 1 hanem v a s k o s könyvre , ső t , könyvekre , m é g akkor 
is, ha megelégednénk a rende lkezésünkre álló ókori fo r rások á t t ek in téséve l , 
i l letve a k u t a t á s o k mai á l lásának összefoglalásával , s l e m o n d a n á n k s a j á t néze-
te ink kifej téséről . N e m vélet len, h o g y az asszíriológia különben gazdag és 
aprólékos szak i roda lmában mind ez ideig alig v a n a fö ld tu l a jdon t ö r t é n e t é t 
t á rgya ló munka . 2 Alább következő fe j tege tése ink n e m t ö r e k e d h e t n e k többre , 
min t váz la tos á t t ek in tés re , amely f ő k é n t egy részletkérdésre összpontosu l : a 
f ö l d t u l a j d o n tör téne t i vá l tozásai ra . 
Különösen örvende tes , hogy ez az alkalmi írás egy át fogó t é m a sokoldalú 
m e g v i t a t á s á n a k része: i ly módon az ókor i kelet, s közelebbről , Mezopo támia 
tö r t éne lme a v i lág tör téne t t á v l a t a i b a illeszkedik. 
Mint a cím is k i m o n d j a , a f ö l d t u l a j d o n tör ténet i vá l tozása inak v izsgá la tá -
val e zú t t a l vo l t aképpen az t a célt t ű z t ü k magunk elé, hogy l e szű r jünk néhány 
á l ta lános tanulságot , ame lyeke t az ókor i Mezopotámia tö r téne lme az egyete-
mes t ö r t é n e t i fejlődés v izsgála tához és az ún . ázsiai te rmelés i mód körü l i v i ták 
eldöntéséhez kínál. 
N e m hisszük, hogy valamely t á r s a d a l o m , akár a régiek bá rme ly ike , akár 
pedig mai , kielégítő m ó d o n leírható és je l lemezhető v o l n a szerkezetének pusz-
1
 Tanulmányunk, eredeti formájában, előadásként hangzott el a Tudományos Szocializ 
mus Információs és Továbbképzési Intézet által rendezett, „A fej lődő országok társadalmi vi-
szonyairól" c. konferencián, 1974. dec. 9-én. 
2
 A régebbi irodalomból ma is f igyelmet érdemel pl. W. Schwenzner : Zum altbabyloni-
schen Wirtschaftsleben. Leipzig 1915; F. X. Steinmetzer: Über den Grundbesitz in Babylo-
nien zur Kassitenzeit. Leipzig 1919; R. Clay: The Tenure of Land in Babylonia and Assyria. 
London 1938; az újabb keletű munkák közül úttörő jelentőségű, bár ma már sok ponton ela-
vult I. M. Djakonov: Razvit ie zemel'nyh otnosenij v Assirii. Leningrád 1949 (egyik fejezete 
angolul is, I. M. Diakonoff: Agrarian Conditions in Middle Assyria. In: Ancient Mesopotamia. 
Socio-Economic History. A Collection of Studies by Soviet Scholars. Moscow 1969 = Wiesba-
den 1973. 204 — 234). Vö. továbbá W. F. Leemans: Pacht in Babylonië. In: [Pacht en Grondge-
bruik. Bündel versehenen bij Ae. E. Kluwer. Deventer 1964. 159 —170; A. Suleiman: A Study 
of Land Tenure in the Old Babylonian Period wi th Specific Reference to the Diya la Region. 
London 1966. (Diss.); V. A. Jakobson: Some Problems Connected with the Rise of Landed 
Property (Old Babylonian Period). In: H. Klengel (Hrsg.): Beiträge zur sozialen Struktur des 
alten Vorderasien. Berlin 1971. 33 — 37; J. Renger: Grossgrundbesitz. In: Real lexikon de 
Assyriologie 3, I X (Berlin 1971) 647 — 652; R. Hause: Grundeigentum. Uo. 661 — 664. 
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t á n egyetlen — b á r m i l y e n fon tos — eleme a l a p j á n . Ö n m a g á b a n sem a fö ld tu-
l a jdonv i szonyoka t , sem pedig a ré tegződést v a g y osz tá ly tagolódás t nem t a r t -
h a t j u k ilyen k r i t é r i u m n a k . 3 A h h o z , hogy a v a ló ság o t meg i smer jük , ezek mel-
l e t t még egy sor egyéb — szociológiai kifejezéssel élve — „ függe t l en vá l tozó"-
ra kell t ek in t e t t e l lennünk. 4 I t t te rmészetesen le kell m o n d a n u n k a minden 
o lda lú vizsgálatról . 
A fö ld tu l a jdon k i ragadása mégsem m e r ő b e n önkényes. Egyrész t , m e r t 
a fö ld tu la jdonv i szonyok , a föld fe le t t i rendelkezés tö r téne t i leg változó for-
mái 5 az élelem-termelés kezdete i ó t a valóban a t á r s a d a l m a k legfontosabb jel-
lemzői közé t a r t o z n a k . A f ö l d t u l a j d o n szabá lyozására az ókor i kelet á l lamai 
m i n d i g nagy gondo t f o r d í t o t t a k ; legyen elég, h a az ún. , , t ö rvény" -gyű j t e -
m é n y e k r e — í t é l e t -min ták ra — u t a l u n k : ezekben mindig kö rü l t ek in tő intéz-
kedések szabályozzák a m i n d e n n a p i életben fö lmerü lő kérdéseket.® Másrészt 
ped ig , mer t a f ö l d t u l a j d o n miben l é t é t a m a r x i s t a tör téne t i i rodalom mindig 
kivételes f igyelemmel vizsgál ta , kezdve Marx tö r téne t f i lozóf ia i koncepc ió jának 
első kidolgozásától ,7 amelyben a kora i t á r s a d a l m a k éppen a r á j u k jel lemző 
fö ld tu l a jdonv i szonyok a lap ján soro l ta tnak n é h á n y a lapt ípus va lamelyikébe . 
8
 Vö. I. M. Djakonov : Osnovnye certy ekonomiki v monarchiah drevnej zapadnoj Azii. 
Narody Azii i Afriki 1966, I, 45 — 58 = I. M. Diakonoff: Main Features of the Economies in 
the Monarchies of Ancient Western Asia. In: Troisième conference internationale d'histoire 
économique (Munich 1965). Paris —Genève 1969. 13 — 32, aki a tipológiai célú jellemzésnél 
egy sor tényezőre van tekintettel . — Azok a magyarázatok, amelyek a marxi társadalomelmé-
letet három tényező (egyén, közösség, termelési eszköz) kombinációira próbálják visszavezetni, 
a mi szemünkben nem lehetnek egyebek, mint végzetes, már-már a kabbalista számmisztikára 
emlékeztető leegyszerűsítések; 1. Tőkei F.: A társadalmi formák elméletéhez. Bp. 1968, kül. 
78. kk.; Magyar Filozófiai Szemle 14 (1970) 1137 kk. 
4
 Vö. a Ferge Zs.: A társadalmi struktúra és rétegeződés, II. Elméletek és konkrét elem-
zések, I. Bp. 1973. с. gyűjteményben szereplő gazdag szemelvény-anyagot a kérdés marxista 
elméleti irodalmából. 
5
 A jog tulajdon-fogalmát I. M. Djakonov próbálta az ókori kelet viszonyaira alkalmazni, 
vö . : Problemy sobstvennosti . О strukture obscestva Bl iznevo Vostoka do serediny 2. tysjace-
letija do n. e. Vestnik Drevnej Istorii No . 102 (1967, IV) 13 — 35, kül. 13 — 27 = I. M. Djako-
nov: Az ókori Közel-Kelet társadalma az i. e. 3. évezredben és a 2. évezred első felében. Bp . 
1972. 5. kk. A kérdés további irodalmából alapvető G. Cardascia: Le concept babylonien de 
la propriété. Revue Internationale des Droits de l 'Antiquité, 3ème série 6 (1959) 19 — 32. 
Érdekesek, bár semmi történetileg megfogható eredményre nem vezetnek Agh A. fejtegetései: 
A tulajdonfogalom történetfilozófiai értelmezéséhez. Valóság 15, VIII (1972) 12 — 22 = Ágh 
A.: A történelem kérdőjelei. Bp. 1974. 31 — 59. 
6
 Vö. Ur-Nammu „törv." (J. J. Finkelstein: The Laws of Ur-Nammu. Journal of Cunei-
form Studies 22 [ 1 9 6 8 - 1 9 6 9 ] 6 6 - 8 2 ) §§ 2 7 - 2 9 ; Lipit-Istar „törv." (Ókori Keleti Történeti 
Chrestomathia. Bp. 1965. 117 — 119) §§ 7 kk.; Esnunnai-i „törv." (É. Szlechter: Les lois 
d'Esnunna. Paris 1954) §§ 12, 38; Rammurap i „törv. " (Ók ori Keleti Történeti Chrestomathia. 
Bp. 1965. 1 2 4 - 1 5 0 ) §§ 27 kk., 42. kk. , 178. kk.; közép-asszír „törv." (G. R. Driver-J. C. 
Miles: The Assyrian Laws. Oxford 1935; G. Cardascia: Les lois assyriennes. Paris 1969) В . 
tábla, §§ 6, 10. kk.; újbabilóni , ,törv."-töredék (H. Petschow: Das neubabylonische Geset-
zesfragment. Zeitschrift der Savigny-Stiftung. Romanistische Abteilung 76 [1959] 37 — 96) 
§ 5 ' * 
Itt csupán a „Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. Rohentwurf' . Berlin 
1953 = A politikai gazdaságtan bírálatának alapvonalai. Bp . 1972. (MEM 46, I— II.) с. műre 
utalunk; ennek a korai társadalmakkal foglalkozó része (MEM 46, I, 355. kk.) a hegeli mintától 
(ehhez vö. alább, 71. jegyz . ) éppen a földtulajdon kérdésének a középpontba állításával külön-
bözik. 
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S végül , az a v i t a , amelyhez t a n u l m á n y u n k kapcsolódik , illett e az ún . ázsiai 
te rmelés i mód elmélete , szintén igen je lentősnek ítéli a fö ld tu l a jdon kérdését . 
Az ókori Mezopotámia gazdasági m i n d e n n a p j a i az o k m á n y o k tízezreit 
h a g y t á k ránk. 8 E z e k — m i n t minden napi irat — te rmésze tesen csak részlet-
kérdéseke t é r in tenek . Leíró vagy éppen elméleti f o r r á s — m o n d j u k , Arisztotelész 
gazdasági t á r g y ú fe j tegetése ihez 9 v a g y Xenophón elméleti síkú munkásságá -
hoz fogható 1 0 — n e m m a r a d t f enn , s mindaz , a m i t a mezopotámia i t u d o m á -
nyosságról t u d u n k , a r r a vall , hogy ilyen nem is vo l t . Az okmányok ada t a inak 
á l ta lános í tása t e h á t a 20. századi tö r t éne t i k u t a t á s f e l ada ta le t t . A szak tudo-
m á n y azonban év t izedeken á t a for rások filológiai f e l t á rásá ra v a g y legfeljebb 
jog tö r t éne t i k i aknázásá ra szor í tkozot t . Az elméleti érdeklődés első jeleit az 
1910/20-as évek f o r d u l ó j á n t a p a s z t a l j u k , Max W e b e r ókor tör téne t i kérdésekre 
is k i te r jeszkedő szociológiai e lméletének ha tása a l a t t . 
Először az i. e. 3. évezred másod ik felének egy igen jellegzetes intézmé-
nyéről , az ún. , , t emplomgazdaság" - ró l a lakul t ki többé-kevésbé á t fogó kép. Az 
első k u t a t ó k ebben vé l t ék fel ismerni a par excellence mezopotámia i (sumer) 
f ö l d t u l a j d o n f o r m á t . A. Deimel, ak inek okmányk iadása i a „ t e m p l o m g a z d a s á g " 
k u t a t á s á t mega lapoz ták , 1 1 A. Schneider,1 2 m a j d m é g a I I . v i l ágháború u t án is 
A. Fa lkens te in 1 3 és F . R . Kraus 1 4 — hogy csak a l egfon tosabb és a k u t a t á s r a a 
l egnagyobb h a t á s t t e v ő szerzőket emlí tsük — a , , t emplomgazdaság" -o t a 
sumer városok egész fö ld terü le tével azonosnak t e k i n t e t t é k . Ugyanez t a néze-
t e t va l lo t t a a szovje t k u t a t á s is, pl. a ha t a lmas fo r r á sanyago t á tvizsgáló A. I . 
T jumenev . 1 5 Ezzel az elmélet tel szembehelyezkedve , az 1950-es években I . M. 
8
 Ezekről, bármifajta gazdaságtörténeti kézikönyv vagy bibliográfia híján, a jogtörté-
net kézikönyveiből kell tájékozódni; i lyen pl. V. Korosec: Keilschriftrecht. In: Handbuch 
der Orientalistik, I. Abt. , Erg. —Bd. III . Leiden 1964. 49 — 219, 4 6 6 - 4 7 8 ; G. Cardascia-J. 
Klíma: Droits cunéiformes. Paris 1966. 
9
 Ezekhez vö. К. Polanyi [Polányi Károly]: Aristotle Discovers the Economy. In: K. 
Polanyi—C. M. Arensberg —H. W. Pearson: Trade and Market in Early Empires. Glencoe, 
111. 1957. 64 — 94 = Primitive, Archaic and Modern Economies. Essays of K. Polanyi, Ed. by 
G. Dalion. Garden City, N. Y. 1968. 7 8 - 1 1 5 . 
10
 A görög gazdasági elmélet forrásaihoz vö. Sarkady J. : Gazdasági élet az ókori Görög-
országban. Bp. 1970, kiil. 197. kk., és természetesen az uo. 254. kk. idézett szakirodalmat, ki-
vált F. Heichelheim: An Ancient Economic History, I — II. Leiden 1958—1964; ezeken kívül 
pedig egy nagyszerű, de alig ismert forrásgyűjteményt, S. A. Èebeljov — S. I. Kovaljov: Anticnyj 
sposob proizvodstva v istoénikah. Leningrád 1933. (IGAIMK, 78.), kiil. 515. kk. 
11
 Összefoglaló műve e tárgyban A. Deimel: Sumerische Tempelwirtschaft zur Zeit 
Urukaginas und seiner Vorgänger. Abschluss der Einzelstudien und Zusammenfassung der 
Hauptresultate. Roma 1931. 
12
 Schneider: Die Anfänge der Kulturwirtschaft. Die sumerische Tempelstadt. Essen 
1920. 
13
 A. Falkenstein: La cité-temple sumérienne. Cahiers d'Histoire Mondiale 1 (1953 — 
1954) 7 8 4 - 8 1 4 = A. Falkenstein: The Sumerian Temple City. Los Angeles 1974. 
14
 F. R. Kraus: Le rôle des temples depuis la troisième dynast ie d'Ur jusqu'à la première 
dynastie de Babylone. Cahiers d'Histoire Mondiale 1 (1953—1954) 522 — 536. 
15
 A. I. Tjumenev : Gosundarstvennoje hozjajstvo drevnevo èumera. Moszkva — Lenin-
grád 1956. Yö. A. I. Tyumenev : The State Economy in Ancient Sumer. — The Working Perso-
nel on the Estate of the Temple . . . In: Ancient Mesopotamia. Socio —Economic History. A 
Collection of Studies by Soviet Scholars. Moscow 1969 = Wiesbaden 1973. 70 — 87, 8 8 - 1 2 4 
(az első mű kivonata és egyik fejezete). — Tjumenev különben a görög—római történelem 
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D j a k o n o v (Diakonoff ) ki t ud t a m u t a t n i , hogy a „ t e m p l o m g a z d a s á g " , klasszi-
kus a l ak j ában a p a p o k tes tü le tének t u l a j d o n á t képező b i r tok tes t , egyál ta lán 
n e m azonos a vá rosok egész fö ld terü le tével , h a n e m — túl azon, hogy némely 
n a g y o b b városban sok, egymástól függe t len „ t e m p l o m g a z d a s á g " m ű k ö d ö t t — 
c s u p á n egyike a ko r szak gazdasági a l aku la ta inak . A , , t emplomgazdaság" -ok 
részesedését a vá rosok megműve lhe tő fö ld terüle téből D j a k o n o v legfel jebb 
5 0 % - n y i r a becsül te . A sumer v á r o s o k fö ld terü le tének egészén a „ t emp lomgaz -
d a s á g " (-ok)-on, v a l a m i n t az u r a l k o d ó f ö l d t u l a j d o n á n kívül csa ládi , illetve 
vérségi kötelékek szer in t szerveződő gazdaságok (földközösségek) ta lá lha tók . 1 6 
D j a k o n o v szerint Mezopotámia gazdasága az i.e. 3. évezredben (és az i. e. 2. 
évezred első fe lében) három — egymás tó l e lkülönülő — szek to r r a oszlot t ; 
ezek : a királyi, a t e m p l o m i és a fölközösségi.17 
Djakonov k u t a t á s a i mér fö ldköve t j e l en te t t ek a mezopo támia i t á r sada-
lom t anu lmányozásában . 1 8 E b b e n az összefüggésben csupán a r ra h í v j u k fel a 
f i g y e l m e t , hogy a gazdaság h á r o m szek torának elmélete u t á n t ö b b é m á r nem 
vo l t t a r t h a t ó az a széles kö rökben e l ter jedt d o g m a , amely szer in t az ókori 
ke l e t en á l ta lában, s így Mezopo támiában is, az u ra lkodó le t t vo lna a földek — 
m i n d e n föld ! —legfelsőbb tu la jdonosa . 1 9 De egyszersmind h a t á r o z o t t cáfolatot 
felől ju tot t el az ókori Mezopotámiához; idők folyamán jártasságot szerzett az ékírásban és a 
sumer nyelvben, de az interpretáció f inomabb kérdéseiben nem vált önállóvá, mindvégig a 
primér feltárást végző filológusok (főleg A. Deimel) munkáitól függött. 
16
 Vö. I. M. Djakonov : 0 ploscadi i sostave naselenija sumerskovo „goroda-gosudarst-
va". Vestnik Drevnej Istorii No. 32 (1950, I I ) 77 — 93; I. M. Djakonov: Kuplja-prodaza zemli 
V drevnejsem áumere i vopros о sumerskoj obscine. Vestnik Drevnej Istorii No. 54 (1955, 
IV) 10 — 40 = I. M. Diakonoff: Sale of Land in Pre-Sargonic Sumer. In: Papers Presented by 
the Soviet Delegation to the X X I I I d International Congress of Orientalists (Cambdridge 
1954). Moscow 1954. 5 — 32; I. M. Djakonov : Obscestvennyj i gosudarstvennyj stroj drevnevo 
Dvurec'ja. ëumer. Moszkva 1959, vö. I. M. Diakonoff: The Rise of the Despot ic State in An-
cient Mesopotamia. In: Ancient Mesopotamia. Socio-Economic History. A Collection of Studies 
by Soviet Scholars. Moscow 1969 = Wiesbaden 1973. 173 — 202, s önállóan is: Structure of 
Society and State in Early Dynastic Sumer. Los Angeles 1974; I. M. Djakonov : Obscina na 
Drevnem Vostoke v rabotah sovjetskih issledovatelej. Vestnik Drevnej Istorii No. 83 
(1963, I) 17 — 34 = I. M. Diakonoff: The Community in the Ancient Orient According to the 
Works of Soviet Scholars. Soviet Anthropology and Archaeology 2, New York 1963 = I. M. 
Djakonov : Az ókori keleti földközösség (obscsina) a szovjet kutatók munkáiban. In: Az ókori 
és középkori társadalomtörténet kérdései, I. Rp. 1963. 3 — 25; I. M. Djakonov: К probleme 
obsciny na Drevnem Vostoke. (Replika M. O. Kosvenu.) Vestnik Drevnej Istorii No. 90 (1964, 
IV) 74 — 80. — A mezopotámiai faluközösségek problémájához vö. még G. Cardascia: Les 
villes de Mésopotamie: Institutions économiques et sociales. In: La ville: Institutions écono-
miques et sociales. Recueils de la Société J. Rodin, VII. Bruxelles 1955. 51 — 61; L. Matous: 
Die Dorfgemeinde im alten Mesopotamien. Das Altertum 15 (1969) 3 — 9; J. N. Postgate: 
The Role of the Temple in the Mesopotamian Secular Comunity. In: P. J. Ucko — R. Tringham — 
G. M. Dimbleby: Man, Settlement, and Urbanism. London 1972. 811 —825. Vö. alább,67. jegyz. 
17
 A 16. jegyz.-ben említett munkák után e tárgyú összefoglaló műve: I. M. Djakonov : 
О strukture obscestva Bliznevo Vostoka do serediny 2. tysjaceletija do n. e. Vestnik Drevnej 
Istorii No. 102 (1967, IV) 1 3 - 3 5 ; No. 105 (1968, III) 3 - 2 7 ; No. 106 (1968, IV) 3 - 4 0 = I. 
M. Djakonov: Az ókori Közel-Kelet társadalma az i. е. 3. évezredben és а 2. évezred első 
felében. Bp. 1972. 
18
 Ugyanígy értékeli őket legutóbb M . Desrochers is, in: I. M. Diakonoff: Structure 
of Society and State in Early Dynastic Sumer. Los Angeles 1974. Introduction. 
18
 Ezt a felfogást, amely a múlt század vége óta meglehetősen elterjedt az assziriológiá-
ban, elutasította már M. San Nicoló: Beiträge zur Rechtsgeschichte im Bereiche der keil-
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n y e r t az az elképzelés is, amely a fa luközösségekre épülő t á r s a d a l m a t l á t o t t 
Mezopotámiában. 2 0 
A társada lmi szerkezet je l legének megítélésében nem lehe tnek közömbö-
sek a „ t e m p l o m g a z d a s á g " belső viszonyai sem. Ezzel a kérdéssel a zonban i t t 
nem fog la lkozha tunk ; 2 1 csupán az t e m l í t j ü k meg, hogy a „ t e m p l o m g a z d a s á g " 
t u l a j d o n f o r m á j á n a k kerete i közöt t a földek egy részén magán fö ldhaszná la t 
a l aku l t ki.22 
Az i. e. 3. évezredi sumer gazdasági o k m á n y o k a magán f ö l d t u l a j d o n r a 
is r áv i l ág í t anak . Az e tárgyhoz t a r t o z ó o k m á n y o k a t nemrég D. O. E d z a r d 
min ta sze rű kr i t ikai k iadásban g y ű j t ö t t e össze.23 ő azonban l e m o n d o t t a gaz-
daság tö r t éne t i ér telmezésről . Ez u t ó b b i t ek in t e t ében még mindig D j a k o n o v 
n é h á n y régi, f en t ebb m á r emlí te t t t a n u l m á n y a a mérvadó. 2 4 A fö ld-adásvéte l i 
ügy le tekben az o k m á n y o k szerint e ladóként mind ig több , vevőkén t azonban 
rendszer in t egy személy vesz rész t . Kézenfekvő a következ te tés , hogy az 
e ladók: kollektív tu l a jdonosok , s eszerint ny i lván valamiféle földközösségi 
t u l a jdon ró l van szó (a k i fogás ta lan elnevezés megkeresésére most nem a k a r u n k 
tú l n a g y gondot fo rd í t an i ) . Maga az adásvétel u g y a n a k k o r egyér te lműen a r ra 
vall , b á r erről a t anulságró l mindenk i , maga D j a k o n o v is, megfe ledkeze t t , 
hogy a fö ld tu la jdon , t e h á t a földközösség t u l a j d o n a , adásvétel ú t j á n kívülál ló 
személy j a v á r a e l idegení thető. Az ily módon e lado t t földek terüle te rendszer in t 
nem n a g y . Az ár m i n d i g pénz (réz) és na tu rá l i ák . A vételárból az e ladók nem 
egyenlő a r á n y b a n részesednek, összefogla lva , az i.e. 3. évezredi sumer föld-
adásvéte l i okmányok az t a f o l y a m a t o t v i lágí t ják meg , amelynek során a közös-
ségi fö ld tu l a jdon m a g á n fö ld tu l a jdonná válik. 
A köve tkezőkben már — b á r m i l y csábító f e l ada t volna is — le kell 
m o n d a n u n k a k u t a t á s t ö r t é n e t ismerte téséről . 
schriftlichen Rechtsquellen. Oslo 1931. 232; I. J. Gelb: Oriens 16 (1963) 325; s részletesen cá-
folta I. M. Djakonov: Vestnik Drevnej Istorii No. 102 (1967, IV) 13. kk. = I. M. Djakonov: 
Az ókori Közel-Kelet társadalma az i. е. 3. évezredben és а 2. évezred első felében. Bp. 1972. 
14 kk.; vö. legújabban M. A. Dandamajev: Rabstvo v Vavilonii VII —IV. vv . do n. e. (626 — 
331 gg.). Moszkva 1974. 33. kk. 
20
 Ezt a felfogást a legkövetkezetesebben N. M. Nikolskij képviselte; főműve: C'astnoje 
zemlevladenije i zemlepol'zovanije v drevnem Dvurec'je. Minszk 1948. A kérdést Djakonov-
nak a fent, a 16. jegyz.-ben említett e tárgyú munkája állította helyes megvilágításba: nem 
tartható az a felfogás, amely szerint a gazdasági —társadalmi szerkezet egyedüli hordozói a 
faluközösségek lettek volna. 
21
 Vö. I. M. Djakonov: Obscestvennyj i gosudarstvennyj stroj drevnevo Dvurec'ja. 
Sumer. Moszkva 1959. 101. kk.; Komoróczy G.: Mezopotámia története az ókortól a perzsa 
hódításig (i. e. 539). In Hahn I. — Kákosy L. — Komoróczy G.: Az ókor története, II. Az ókori 
kelet története. (Egyiptom és Elő-Ázsia.) Bp. 1967. 118. kk., 140 kk. 
22
 A „templomgazdaság" dolgozói javadalmazásuk — munkabérük ! — egy részét oly 
módon kapták meg, hogy a gazdaság földtulajdonából nekik juttatott parcellán szabadon 
gazdálkodhattak; e parcellák neve a - s à s u k u , „a táplálék föld". 
23
 D. O. Edzard: Sumerische Rechtsurkunden des III . Jahrtausends aus der Zeit vor 
der III . Dynastie von Ur. München 1968; vö . J. Krecher: Neue sumerische Rechtsurkunden 
des 3. Jahrtausend. Zeitschrift für Assyriologie 63 (1973, megj. 1974) 145 — 271. 
24
 Vö. fent, a 16. jegyz.-ben idézett munkákat, továbbá L. Matous: Zu den Ausdrücken 
für „Zugaben" in den vorsargonischen Grundstückkaufurkunden. Archiv Orientálni 22 (1954) 
4 3 4 - 4 4 3 . 
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Magán fö ld tu l a jdonró l Mezopotámia tö r t éne lmének minden időszakából 
v a n t u d o m á s u n k . Fo r r á sa inkban t öbb oldalról is fé l re ismerhete t lenül vissza-
tükröződ ik . Azok az o k m á n y o k , amelyek a magángazdaságok lé tével és ügyle-
te ive l kapcso la tosak , pl. a föld-adásvétel i szerződések, földbérlet i szerződések, 
inga t lan h a g y a t é k felosztása stb. ,2 5 te l jesen egyér te lmű b izony í t ékoka t szol-
gá l t a t nak . E b b e n az összefüggésben ismét u t a l n u n k kell az ún . „ t ö r v é n y " -
g y ű j t e m é n y e k f e n t e b b már h i v a t k o z o t t í té le t -mitá i ra . 2 6 Minden gazdaságtör -
t éne t i elemzés é r te lmet lenné vál ik , amenny iben kétségbe v o n j u k , h o g y a magán 
fö ld tu la jdon meglé té t b izony í t j a , h a egy fe l té t lenül hiteles o k m á n y arról szól, 
hogy NN vé te lá r fe jében, egyszer s mindenkor ra , v i s szavonha ta t l anu l ZZ tu l a j -
donába ado t t egy bizonyos fö lddarabot . 2 7 Ahhoz azonban , hogy a m a g á n földtu-
l a jdon szerepét helyesen lássuk, a mezopo támia i gazdaság és t á r s a d a l o m át fogó 
elméletére v a n szükség. A k i indu lópon to t ennek kia lakí tásához is D j a k o n o v 
ku ta t á sa i a d j á k , még ha a vége redmény n e t á n t ö b b pon ton eltér is az övétől.28 
Az az elemzés, amelyet D j a k o n o v az i. e. 3. évezredi vá rosok gazdasági 
életének szektora i ró l ado t t , n éze tünk szerint a r r a a köve tkez te tés re vezet , hogy 
a magán f ö l d t u l a j d o n a gazdasági élet egészére r á n y o m t a bélyegét . H a sem az 
á l lam vagy az u ra lkodó , sem a , , t emplomgazdaság"( -ok) , sem pedig a földkö-
zösség(ek) n e m rendelkez tek a fö ld terü le t egészével, akkor ezek a részleges 
tu l a jdonosok a m a g á n tu l a jdonv i szonyok szer int i l leszkedtek be „ a nagy szer-
vezet"-be, 2 9 a m i t a városál lam j e l en te t t . Természetes , hogy gazdasági poten-
c iá l juknak megfelelően más-más lehetőségeik vo l t ak , ez azonban n e m változ-
t a t j a meg a vá rosá l l am egészére érvényes tö rvényszerűségeke t . I l y módon a 
gazdaság egységei közöt t aszer in t kell kü lönbsége t t e n n ü n k , h o g y a magán 
fö ld tu l a jdon egy személy kezében volt-e v a g y pedig a t u l a j d o n o s o k tes tü le te 
25
 Ezekhez az okmánytípusokhoz vö. M. San Nicoló: Beiträge zur Rechtsgeschichte 
i m Bereiche der keilschriftlichen Rechtsquellen. Oslo 1931. 114. kk.; R. Haase: Einführung 
in das Studium keilschriftlicher Rechtsquellen. Wiesbaden 1965. 78. kk., 113. kk.; továbbá 
a fent, a 8. jegyz. -ben említett kézikönyveket. 
26
 Vö. fent, 6. jegyz. 
27
 A tulajdon átruházásával kapcsolatos részletkérdések gazdag s témánk szempontjá-
ból is instruktiv irodalmából vö. M. San Nicoló: Die Schlussklauseln der altbabylonischen 
Kauf- und Tauschverträge. München 1922; P. Koschaker: Begriff des Kaufs nach keilschrift-
lichen Rechtsurkunden des 3. Jahrtausends v. Chr. Jahrbuch der Preussischen Akademie der 
Wissenschaften, Jg . 1941. Berlin 1942. 118 — 119; E. Cassin: Symboles de cession immobolière 
dans l'ancien droit mésopotamien. L'Année Sociologique, 3ème série 1952 (megj. 1955) 107 — 
161; V. V. Struve: Ritual peredaci zemel'novo vladenija v ëumere. In: Bliznij i Srednij Vostok. 
Sbornik statej. Moszkva 1962. 8 — 14; D. O. Edzard: Die bukänum—Formel der altbabylonischen 
Kaufverträge und ihre sumerische Entsprechung. Zeitschrift für Assyriologie 60 (1970) 8 — 53. 
28
 Djakonov elméletéhez 1. a fent, a 3. jegyz.-ben idézett tanulmányát. — Az ő nézetei 
mellett rendkívüli jelentősége van A. L. Oppenheim és I. J. Gelb kutatásainak. Utóbbi ide-
vágó tanulmányaihoz 1. alább, 61. jegyz. A. L. Oppenheim: A Bird Eye's View of Mesopo-
tamian Economic History. In: K. Polanyi et al.: Trade and Market in Early Empires. Glencoe, 
111. 1957. 27 — 37; A. L. Oppenheim: A New Look at the Structure of Mesopotamian Society. 
Journal of the Economic and Social History of the Orient 10 (1967) 1 — 8; A. L. Oppenheim : 
Letters from Mesopotamia. Chicago 1967. Part I: The Measure of Mesopotamia; vö. még alább, 
39. jegyz. 
29
 A. L. Oppenheim: Ancient Mesopotamia. Portrait of a Dead Civilization. Chicago 
1964. 95. 
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rende lkeze t t vele. I lyen é r t e l emben t a r t j u k lehetségesnek az t , hogy — M a r x 
egy kifejezése n y o m á n 3 0 — te s tü l e t i vagy kol lekt ív m a g á n t u l a j d o n r ó l beszél-
j ü n k , 3 1 akár az i. e. 3. évezredi , , t emplomgazdaság" -okka l kapcso la tban is. 
T a n u l m á n y u n k nem t ö r e k e d h e t arra , h o g y minden t ö r t éne t i vá l tozás t 
n y o m o n kövessen. Ezér t , e leve hangsúlyozva a szemelvényességet , c supán 
egy-két későbbi kor fö ld tu la jdonviszonyai ró l beszé lhe tünk . 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y c sak m o s t a n á b a n kezdi fe lmérni azoka t a d ö n t ő 
vá l tozásoka t , ame lyek az i. e. 2. évezred elején Mezopo támiában végbemen-
tek.3 2 A számos ú j jelenség közü l most csak egye t eml í tünk . E b b e n a ko rban — 
a legkorábbi o k m á n y o k szer in t az i. e. 19. s zázadban 3 3 — te l jesen á l ta lánossá 
v á l t a magán fö ld tu l a jdon , m o s t m á r a szó legszűkebb é r t e lmében , ami az t 
je lent i , hogy a gazdasági é l e tben a függet len — fö ld je fö lö t t szabadon rendel-
kező — kisbi r tokos gazdá lkodás kerül t t ú l sú lyba . Ezzel összefüggésben fel-
b o m l o t t a ko rább i „ t emp lomgazdaság" -ok n a g y része.34 
Az óbabi lóni kor k i sb i r tokos gazdaságairól — t e r ü l e t ü k nagyságáról , 
gazdá lkodásuk volumenéről , önel lá tó és piaci te rmelésükről , kölcsöneikről s t b . 
— árnya l t k é p e t nye rünk a k o r rendkívül k i t e r j e d t gazdasági levelezéséből, 
amelynek a m a g á n f ö l d t u l a j d o n r a vonatkozó a d a t a i t a k u t a t á s eddig k iaknáza t -
lanul hagyta.3 5 
Nem o s z t j u k Djakonov azon nézetét , hogy a földközösség gazdasági sze-
r epe t já tszik. A „fö ldközösség" (az eredeti f o r r á s o k b a n u r u , i l letve dlum, 
m i n d k e t t ő „ v á r o s " ) az óbabi lóni korban megí té lésünk szer int nem több , min t 
polgár jogi szervezet ; gazdasági szerepe nincsen, a t u l a j d o n h o z semmi köze, 
a fö ld tu la jdon elidegenítése a ha t á skö rén k ívül megy végbe : a földek magán -
t u l a j d o n b a n v a n n a k . Ennek é r t e lmében az óbabi lóni kor gazdaságának há rom 
szek to rakén t a királyi b i r t o k o t , a „ t e m p l o m g a z d a s á g " - o k a t és a kisbir tokos 
gazdaságokat j e lö lhe t jük meg, 3 8 hangsúlyozva , hogy az első k é t szektor sok 
azonosságot m u t a t . 
30
 MEM 3, 78. 
31
 Komoróczy G.: Mezopotámia története stb. (vö. fent, 21. jegyz.) 118. 
32
 Alapvető jelentősége van D. O. Edzard: Die „zweite Zwischenzeit" Babyloniens. 
Wiesbaden 1957. anyaggyűjtésének és rekonstrukciójának; vö. legújabban F. R. Kraus: 
V o m mesopotamischen Menschen der altbabylonischen Zeit und seiner Welt. Amsterdam — 
London 1973. 
33
 A forrásokhoz vö. D. 0. Edzard: Die „zweite Zwischenzeit" Babyloniens. Wiesbaden 
1957. 4. kk., 20. jegyz . ; továbbá L. Matous: Les contrats de partage de Larsa provenant des 
archives d'Iddin-Amurrum. Archiv Orientálni 17 (1949) 142 — 173; L. Matous: Les contrats 
de vente d'immeubles provenant de Larsa. Archiv Orientálni 18, IV (1950) 11 — 67; L. MatouS: 
Purchase of Landed Property in Ur by Balmunamhe. In: Charisteria orientalia J. Rypka. 
Praha 1956. 1 7 9 - 1 8 6 . 
34
 A forrásokhoz vö. D. О. Edzard: Die „zweite Zwischenzeit" Babyloniens. Wiesbaden 
1957. 6, 22. jegyz.; 1. még F. R. Kraus fent , a 14. jegyz.-ben idézett tanulmányát . 
35
 Erről részletesebben 1. G. Komoróczy : Zur Frage der Dorfgemeinde in der altbabyloni-
schen Zeit. (Előadás a VI. nemzetközi gazdaságtörténeti kongresszuson, Copenhagen 1974. 
aug. 19-én.) S. a. 
30
 Ugyanerre az eredményre ju t fontos tanulmányában I. J. Gelb : On the Alleged Temple 
and State Economies in Ancient Mesopotamia. In: Studi in onore di E. Volterra, VI. Milano 
1969. 1 3 7 - 1 5 4 . 
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A m a g á n fö ld tu l a jdon dön tő f o n t o s s á g a egyér te lműen kiderül azokból 
a rendele tekből , ame lyeke t az óbabi lóni kor u r a lkodó i a magán adósságok 
t á r g y á b a n ad tak ki (misarum, „ igazság") . 3 7 A r ende le t ek lényege az uzsora-
kölcsönből eredő adósságok időnként i elengedése. Ez gazdaságpol i t ika i ak tus , 
a kis k i t e r j edésű , ezér t gyak ran kölcsönre szoruló, de a kö te leze t t ségekben 
k ö n n y e n összeroppanó gazdaságok rendszerének m e g ó v á s á t szolgálja, a gaz-
dasági s tabi l i tás é rdekében . A k isb i r tokos gazdaságok száma oly m a g a s volt , 
és sze repük az ország gazdasági é le tében oly j e l en tékeny , hogy s tab i l i tásuk 
megőrzése polit ikai é r d e k n e k minősü l t . 
J ó l illik ebbe a k é p b e mindaz , a m i t a kor gazdasági életéről egyéb vona t -
kozásban ismerünk (pl. adózás,3 8 kereskedelem és belső elosztás,3 9 foglalkozási 
c sopor tok és rétegződés,4 0 mezőgazdasági bé rmunka , 4 1 v a g y akár egy sor apró, 
de mégis jellemző részlet4 2 s tb.) . 
A fö ld tu l a jdon az óbabilóni k o r b a n könnyen m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő a 
„ c s a k " haszná la t ra k a p o t t b i r tok tó l . A korábbi évszázadok során az állami 
k ö z m u n k á k h o z szükséges m u n k a e r ő t mozgósítás ú t j á n b i z to s í t o t t ák . Az i. e. 
18. s z á z a d b a n viszont egy ú j r endsze r t vezet tek b e , a szolgálati t e lkeké t 
37
 E rendeleteket 1. F. R. Kraus: E in Edikt des Königs Ammi-saduqa von Babylon. 
Leiden 1958; J. J. Finkelstein: Ammisaduqa's Edict and the Babylonian „Law Codes". Jour-
nal of Cuneiform Studies 15 (1961) 91 — 104; F. R. Kraus: Ein Edikt des Königs Samsu-iluna 
von Babylon . In: Studies В . Landsberger. Chicago 1965. 225 — 231; J. J. Finkelstein: Some 
New Misharum Material and Its Implications. In: Studies В. Landsberger. Chicago 1965. 
233 — 246; történeti értékeléséhez vö. J. Bottêro: Désordre économique et annulation des det-
tes en Mésopotamie à l'époque paléo-babylonienne. Journal of the Economie and Social Histo-
ry of the Orient 4 (1961) 113 —164. — Az intézményhez a görög seisachtheia szolgálhat pár-
huzammal. 
38
 Vö. M. D. Ellis: Taxat ion and Land Revenues in the Old Babylonian Period. New 
Haven 1969. (Yale Univ. Diss.) 
39
 Vö . W. F. Leemans: The Old Babylonian Merchant, His Business and His Social 
Position. Leiden 1950; W. F. Leemans: Foreign Trade in the Old Babylonian Period as Revea-
led by Text s from Southern Mesopotamia. Leiden 1960; A. L. Oppenheim: Trade in the Ancient 
Near Eas t . (V International Congress of Economic History, Leningrad 1970.) Moscow 1970; 
K. R. Veenhof: Aspects of Old Assyrian Trade and Its Terminology Leiden 1972. — Polányi 
Károly elmélete, amely nem ismeri el az ókori keleten a piac intézményét , mezopotámiai ada-
tok alapján könnyen cáfolható; kifejtését 1. K. Polanyi: Marketless Trading in Hammurabi's 
Time. In: K. Polanyi et al.: Trade and Market in the Early Empires. Glencoe, 111. 1957. 11 — 
26, továbbá a fent, a 9. jegyz.-ben idézett gyűj temény tanulmányait . 
40
 Vö. C. H. Gordon: Stratification of Society in Hammurabi's Code. In: The J. Starr 
Memorial Volume. Jewish Social Studies, 5. New York 1953. 17 — 28; I. M. Diakonoff: Socio-
Economic Classes in Babylonia and the Babylonian Concept of Social Stratification. In: Gesell-
schaftsklassen im Alten Zweistromland und in den angrenzenden Gebieten. XVIII . Rencontre 
assyriologiqu e internationale (München 1970). München 1972. 41 — 52. 
41
 Vö. J. G. Lautner: Altbabylonische Personenmiete und Erntearbeiterverträge. Leiden 
1936; M. Weitemeyer : Some Aspects of the Hiring of Workers in the Sippar Region at the Time 
of Hammurabi . Copenhagen 1962; H. Klengel: Soziale Aspekte der altbabylonischen Dienst-
miete. In: H. Klengel (Hrsg.): Beiträge zur sozialen Struktur des alten Vorderasien. Berlin 
1971.39 — 52. 
42
 Vö. J. G. Lautner: Rechtsverhältnisse an Grenzmauern. In: Symbolae . . . P. Ko-
schaker. Leiden 1939. 76 — 95; J. G. Lautner: Altbabylonische Gesellschaftsverhältnisse. In: 
Festschrift P. Koschaker, I II . Weimar 1939. 24 — 79; F. R. Kraus: Von altmesopotamischem 
Erbrecht. — Erbrechtliche Terminologie im alten Mesopotamien. In: Essays on Oriental Laws 
of Succession. Leiden 1969. 1 — 17, 18 — 57. 
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(ilkum). E z e k e t az u r a l k o d ó a célból a d o m á n y o z t a , hogy a t e l e k h a s z n á l ó j á t 
(b i r tokosá t ) a , , h a d j á r a t " - á b a n va ló részvé te l re köte lezhesse ; a h a d j á r a t t e r -
mésze tesen n e m c s u p á n h á b o r ú t j e l e n t e t t , h a n e m k ö z m u n k á t is.43 
K ü l ö n p r o b l é m á t j e len t a p e r e m t e r ü l e t e k ( f ő k é p p észak) he lyze te az i . e . 
2. évezred d e r e k á n . I t t a dé l -mezopo támia i á l l a p o t o k t ó l — lá t szó lag — i g e n 
e l té rő t u l a j d o n v i s z o n y o k u r a l k o d n a k . K izá ró l ag a fö ldközösség t a g j a i t i l l e t i 
meg f ö l d t u l a j d o n . Mégis, t ö b b j e l a r r a m u t a t , h o g y ez a l é n y e g b e v á g ó k ü l ö n b -
ség p u s z t á n a jog i f o r m á k r a ko r l á tozód ik , és n e m érint i a l ényeges g a z d a s á g i 
v i s z o n y o k a t . A jog pl . t i l t j a a f ö l d t u l a j d o n e l idegení tésé t a fö ldközösségi k e r e -
t e k e n — a vérségi — leszá rmazás i k a p c s o l a t o k k ö r é n — k ívü l , de a g a z d a s á g i 
v i s z o n y o k a t ez a t i l a l o m n e m v á l t o z t a t h a t j a m e g , így mindössze annyi t ö r t é -
n ik , h o g y e lképesz tő m é r e t e k e t öl t az ö rökbefogadás . 4 4 Vagyis a fö ld a d á s v é t e l e 
n e m egyszerű m a g á n j o g i a k t u s s a l m e g y végbe , h a n e m — f i k t í v — ö r ö k b e f o -
g a d á s ú t j á n . N e m r é g u g y a n i l y e n e r e d m é n y r e v e z e t e t t a kö l c sön szerződések 
jog i f o r m á i n a k v i z sgá l a t a is.45 H a d d t e g y ü n k i t t egy k u t a t á s t ö r t é n e t i m e g -
j e g y z é s t . D j a k o n o v és m u n k a t á r s a i — m i n d e n e k e l ő t t N . B . J a n k o v s z k a j a 
( J a n k o w s k a ) 4 6 — először é p p e n az északi t e r ü l e t e k r ő l ( K i r k ú k kö rnyéké rő l ) 
s z á r m a z ó f o r r á s o k a l a p j á n d o l g o z t á k ki r é sz l e t e sebben a fö ldközösségi s z e k t o r 
e lméle té t , a m e l y e t k é s ő b b az egész M e z o p o t á m i a egész t ö r t é n e t é r e k i t e r j e s z -
t e t t e k . 
Az i. e. 2. évez red m á s o d i k fe lében Dé l -Mezopo támia v i szonya i s z á m o t -
t e v ő e n m e g v á l t o z n a k . A mí sa rum- rende l e t ek m e g s z ű n n e k , а k i sb i r tokos g a z d a -
ságok , h a nincs az adósságok e lengedése , a s zükségsze rű uzsorakö lcsön h a t á s á r a 
t ö n k r e m e n n e k , e g y r e e rő t e l j e sebb a k i sb i r t okok k o n c e n t r á c i ó j a : a h a g y a t é k -
43
 Jjammurapi „ törv ." (vö. fent, 6. jegyz.) §§ 26. kk . ; egy szolgálati telekkel kapcsolatos 
levéltárhoz vö. E. Sollberger : Thirty-two Dated Tablets f rom the Reign of Abi-esuh. Journal 
of Cuneiform Studies 5 (1951) 77 — 97; É. Szlechter: Nouvel le tablette concernant les services 
de fief. Journal of Cuneiform Studies 9 (1955) 89 — 90; В. Landsberger : Remarks on the Archive 
of the Soldier Ubarum. Journal of Cuneiform Studies 9 (1955) 121 — 131; Additions and Cor-
rections. 10 (1956) 39; G. Evans: An Old Babylonian Soldier: Notes on the Archive of Ubar-
rum. Journal of Cuneiform Studies 14 (1960) 34 — 42; V. A. Jakobson: Pravovoje i imuscest-
vennoje polozenije vo inov rêdûm epohi I vavilonskoj dinastii . Vestnik Drevnej Istorii N o . 
84 (1963, II) 129—141 = V. A. Jakobszon: A rêdûm „harcos" jogi és vagyoni helyzete az I . 
babiloni dinasztia korában. In: Az ókori és középkori társadalomtörténet kérdései, III. B p . 
1970. 17 — 42. — Az ilkum rendszer bevezetésének körülményeivel, valamint a közmunkák v i sz -
szatükrözödésével a mezopotámiai mitológiában máshol részletesen foglalkozunk, vö. Komo-
róczy G.: Istenek munkája és sztrájkja. A sumer—akkád mitológia társadalomképe, új m e g -
világításban. Antik Tanulmányok 20 (1973) 1 - 2 8 , kül. 24. kk.; 1. még D. G. Ewans: T h e 
Incidence of Labour-Service in the Old Babylonian Period. Journal of the American Oriental 
Society 83 (1963) 2 0 - 2 6 . 
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 Vö. E. M. Cassin: L'Adoption à Nuzi. Paris 1938. 
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 Vö. В. L. Eichler: Indenture at Nuzi: The Personal Tidennütu Contract and I t s 
Mesopotamian Analogues. New Haven —London 1973. 
46
 N. B. Jankovskaja: Hurritskaja Arrapha. Vestnik Drevnej Istorii No. 59 (1957, I ) 
17 — 33 = N. B. Jankovszkaja: A hurrita Arrapha. In: Az ókori és középkori társadalomtörté-
net kérdései, I. Bp. 1963. 51 — 70; szerző egyéb tanulmányainak kitűnő összefoglalása, bibliog-
ráfiai adatokkal N. B. Jankouska: Extended Family Commune and Civil Self-Govemment in 
Arrapha in the Fifteenth-Fourteenth Century В. С. In: Ancient Mesopotamia. Socio-Econo-
mic History. A Collection of Studies by Soviet Scholars. Moscow 1969 = Wiesbaden 1973. 
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felosztások okmánya i nemegyszer igen sok apró b i r tok tes tbő l álló ingat lan 
vagyon so r sa felől rendelkeznek. Az inga t l an -adásvé te l i okmányok k imer í tően 
pontos l e í rás t adnak a szóban forgó fö ldda rab fekvésérő l és k i te r jedésérő l , 
u ta lva a r r a is, hogy az ügy le te t h iva ta los felmérés e lőzte meg; ez v i lágos jele 
a magán fö ld tu l a jdon t o v á b b i megerősödésének.4 7 U g y a n a k k o r á t f o g ó b b á és 
h a t é k o n y a b b á válik az á l lami admin i sz t r a t í v ellenőrzés. Egy ú j o k m á n y t í p u s 
(kudurru) a r ró l t a n ú s k o d i k , hogy a k i r á l y i adományb i r t okok , amelyekke l adó-
mentesség és egy sor egyéb kedvezmény j á r t , a k a t o n a i — admin i sz t r a t ív elő-
kelőség j a v a d a l m a z á s á t szolgálják.4 8 A dél i , most m á r alig — vagy egyá l t a l án 
nem — ön tözhe tő fö ldeken feltűnik a törzs i fö ld tu la jdon, 4 9 ez a z o n b a n nem 
archaikus á l lapotok m a r a d v á n y a , h a n e m az e thnográf iából jól i s m e r t j e l e n s é g : 
túlfe j lődés . 
Az i. e. 1. évezred első felében, p u s z t í t ó háborúk és n é p m o z g a l m a k u t án , 
Asszíria c s a k n e m te l jesen e lnép te lenede t t belső t e rü le t e i t ú j ra ke l l e t t telepí-
teni . Azok a terüle tek, amelyeket a k a t o n a i ha ta lom fegyverrel h ó d í t o t t meg 
— illetve, vissza —, az u ra lkodó rendelkezése alá ke rü l t ek , s ő a d o m á n y b i r -
tokként a d t a őket a k a t o n a i — a d m i n i s z t r a t í v vezető ré teg kezébe.5 0 A föld-
művelő lakosság nagyrész t idegen e r e d e t ű (bete lepí te t t ) volt. Tu la jdonviszo-
nya ika t , adózásuk rendszeré t , helyi sze rveze tüke t s t b . csak most , J . N . Post-
gate friss k u t a t á s i e redményei 5 1 óta l á t j u k t isz tán. N e m minden e lőzmény 
nélkül,52 de ennyire h a t á r o z o t t a n most először, egy háromlépcsős függés i rend-
szer a laku l t k i : ura lkodó — kormányzó — földműves . E rendszernek az a sajá-
tossága, h o g y a közvet len termelőket k e t t ő s függésbe á l l í t j a : a k o r m á n y z ó n a k 
47
 A kor viszonyairól t émánk vonatkozásában is jó tájékoztatást ad C. J. Gadd: Assyria 
and Babylon с. 1370 — 1300 В . С. Cambridge 1965. 16. kk. Fontos új forrásgyűjtemény Я . 
P. H. Petschow: Mittelbabylonische Rechts- u n d Wirtschaftsurkunden der Hilprecht-Samm-
lung Jena. Berlin 1974. 
4 8 Vö. F. X. Steinmetzer: Die babylonischen kudurru (Grenzsteine) als Urkundenform. 
Paderborn 1922. 
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 Vö. F. X. Steinmetzer fent, a 2. j egyz . -ben idézett munkáját . 
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 Vö. J. N. Postgate: Neo-Assyrian R o y a l Grants and Decrees. Roma 1969; J. N. 
Postgate: More „Assyrian Deeds and Documents". Iraq 32 (1970) 129 — 164; G. van Driel: 
Land and People in Assyria. Bibliotheca Orientális 27 (1970) 168 — 175. 
51
 Vö. J. N. Postgate: Taxat ion and Conscription in the Assyrian Empire. R o m a 1974. 
— Az újasszir birodalom társadalmához 1. még V. A. Jakobson: Social'naja struktura novoas-
sirijskovo carstva. Vestnik Drevnej Istorii 91 (1965, I) 100 — 117 = V. A. Jakobson: The Social 
Structure of the Neo-Assyrian Empire. In: Anc ien t Mesopotamia. Socio-Economic History. A 
Collection of Studies by Soviet Scholars. Moscow 1969 = Wiesbaden 1973. 277 — 295; V. A. 
Jakobson: Problemy castnovo prava novoassirijskovo perioda. Izvestija AN Armjanskoj SSR 
1965, I, 69 — 82; V. A. Jakobson: Novoassirijskoje pravo i obscestvo. Moszkva 1967. (Diss.); 
J. Zablocka: Stosunki agrarne w panstwie Sargonidów. Poznan 1971; P. Gar elli: Problèmes 
de stratification sociale dans l'Empire assyrien. In: Gesellschaftsklassen im Alten Zweistrom-
land und in den angrenzenden Gebieten. X V I I I . Rencontre assyriologique internationale 
(München 1970). München 1972. 73 — 79; F. M. Fales: Censimenti e catasti di epoca neo-assira. 
Roma 1973; J. N. Postgate: Royal Exercise of Justice under the Assyrian Empire . In: P. 
Garelli (éd.): Le palais et la royauté . (Archéologie et Civilisation.) X I X e Rencontre Assyriologi-
que Internationale (Paris 1971). Paris 1974. 417 — 426. 
52
 Vö. J. N. Postgate: Land Tenure in t h e Middle Assyrian Period: A Reconstruction. 
Bulletin of the School of Oriental and African Studies 34 (1971) 496 — 520; 1. továbbá az alább, 
az 57. jegyz . -ben idézett irodalmat. 
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m i n t személyek (családok) t a r t o z n a k szolgál ta tásokkal , az u ra lkodónak pedig 
m i n t tes tü le t ( falu) . Az ura lkodó i rán t i tes tü le t i (kollektív) kötelezet tség e g y 
o lyan s t r u k t ú r á t hoz létre , amelyet tel jes joggal á l l í t ha tunk az eu rópa i — kelet-
európai — gazdaság tö r t éne tben leír t faluközösségek mellé. Ez a helyzet, néze-
t ü n k szerint , egyér te lműen b i zony í t j a , hogy a fa luközösség m i n t adózási v a g y 
gazdasági egység n e m a társadalomszervezet a r c h a i k u s fo rmá ja , h a n e m szekun-
dér jelenség, ame lye t sa já tos függés i —alárendeltségi viszonyok h ívnak életre. 
Azokon a t e rü l e t eken , ahol a fo lyamatosság n e m tör t m e g , pl . az asszír 
u ra lom alá kerül t Babi lóniában, 5 3 a régi magán fö ld tu l a jdon úgyszólván vál to-
za t lanu l megőrizte ko rább i szerepét . Legfeljebb n é m i arányel tolódásról beszél-
h e t ü n k . Az ura lkodó , adományozás ú t j án s a m a g á n n a g y b i r t o k o k rovására , 
j e len tősen megnövel te a , , t emplomgazdaság" -ok területét ,5 4 s ezzel va ló jában 
s a j á t gazdasági b á z i s á t : a , , t emplomgazdaság" -ok oly szoros á l l ami igazgatás 
és ellenőrzés a l a t t á l l t ak , hogy k o r á b b i önál lóságuk szinte t e l j e sen megszűnt . 
Valamivel k é s ő b b , az új - és későbabilóni k o r b a n , a háromlépcsős függési 
rendszer egy űj f o r m á j á v a l t a l á l k o z u n k : a l ineáris függés személyi viszony fo r -
m á j á t ölti. A n a g y b i r t o k o k tu l a jdonosa i — m i n d a , , t emplomgazdaság"-ok , 
mind magánszemélyek — fö ldeke t adnak m á s o k n a k haszná la t r a , s ezeket a 
fö ldeke t a b i r tokos i smét t o v á b b a d h a t j a a p a r a s z t n a k megművelésre . A „hasz-
n á l a t " t u l a j d o n k é p p e n bi r toklás t j e len t , mert n inc s i d ő t a r t a m h o z kötve, m i n t 
a bér le t , de a t u l a j d o n j o g á t r u h á z á s á t sem j e l en t i , m in t az adásvétel .5 5 A bir -
tokos te rmésze tesen j á r adékka l t a r toz ik . A , , p a r a s z t " (ikkaru vagy sirqu) 
szinte a jobbágyéhoz hasonló he lyze tben van . 
Eszer int az i. e. 1. évezred de rekán — a f ö l d t u l a j d o n m á r ismert fo rmái 
mel le t t — egy feudál i s jellegű függés i rendszer k e z d kialakulni , s ez, noha n e m 
vá l ik kizárólagossá, idők f o l y a m á n egyre n a g y o b b jelentőségre tesz szert.5 6 
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 A legfontosabb okmányfeldolgozások M. San Nicoló—A. Ungnad: Neubabylonische 
Rechts- und Verwaltungsurkunden. Leipzig 1935; M. San Nicoló: Babylonische Rechtsur-
kunden des ausgehenden 8. und des 7. Jahrhuderts v. Chr. München 1951. 
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 Vö. D. Cocquerillat: Palmeries et cultes de l 'Eanna d'Uruk (559 — 520). Berlin 1968. 
35. kk. 
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 Vö. az újbabilóni „törv."-töredék fent, a 6. j egyz . -beu idézett he lyét . 
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 Az új- és későbabilóni társadalomtörténet itt n e m érintett, de témánkhoz is fontos 
kérdéseihez vö. többek között G. Cardascia : Les archives de Murasû. Paris 1951; G. Cardascia : 
Le contrat de bail en Basse-Mésopotamie à l'époque perse. Archives d'Histoire du Droit 
Oriental — Revue Internationale des Droits de l 'Antiquité 1 (1952) 13 — 18; G. Cardascia : 
El feudo en Babilónia aqueménida. Anuario de História del Derecho espanol, Ediciones espe-
ciales, 24 (1954) 57 — 86 = G. Cardascia : Le fief dans la Babylonie achéménide. In: Les liens de 
vassalité et les immunités . Recueils de la Société J. Bodin , I. Bruxelles 1958.2 55 — 88; R. 
Bogaert: Les origines antiques de la banque de dépôt. Leiden 1966; M. A. Dandamajev: 
Svobodnye najomnye rabotniki v pozdnej Vavilonii. In: Assiriologija i egiptologija. Sbornik 
statej. Leningrád 1964. 31 — 50; M. A. Dandamajev : Hram i gosudarstvo v pozdnej Vavilonii. 
Vestnik Drevnej Istorii No. 98 (1966, IV) 17 — 39; M. A. Dandamajew: Die Lehnsbeziehungen 
in Babylonien unter den ersten Achämeniden. In: Festschrift für W. Eilers. Wiesbaden 1967. 
37 — 42; M. Dandamayev: Achaemenid Babylonia. In: Ancient Mesopotamia. Socio —Economic 
History. A Collection of Studies by Soviet Scholars. Moscow 1969 = Wiesbaden 1973. 296 — 
310; JVf. A. Dandamajev : Zavisimye zemledel'cy v pozdnej Vavilonii. In: Istorija, kul'tura, 
jazyki narodov Vostoka. Moszkva 1970 (megj. 1971). 69 — 75; M. A. Dandamajev: Rabstvo 
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A szó szoros ér te lmében v e t t feuda l izmusró l persze n e m beszélhetünk. 5 7 Annyit 
azonban mégis meg kell jegyezünk, h o g y ez a feudális jellegű függés — a nagy-
b i r tokok tá rsadalmi sú lyának az ópe rzsa korban megf igyelhe tő n a g y a r á n y ú 
növekedése 5 8 folytán — minden b i z o n n y a l hozzá já ru l t ahhoz, hogy Elő-Ázsiá-
ban j ó v a l az európai, a klasszikus f euda l i zmus előtt k ia lakul jon az a t á r sada lmi 
képlet , ame lye t a t ö r t é n e t t u d o m á n y a Sasanida k o r ázsiai f euda l i zmusának 
szokot t nevezni.5 9 
E fu tó lagos á t t e k i n t é s azt b i z o n y í t j a , hogy a fö ld tu l a jdonv i szonyok az 
ókori Mezopotámia c saknem há rom évezredes t ö r t é n e t e során igen jelentős 
vá l tozásokon mentek á t : valódi t ö r t é n e l m ü k vol t . A tu l a jdonv i szonyok nem 
ö n m a g u k a t r e p r o d u k á l t á k , vá l tozása ik mé ly reha tóak vol tak. Ar ró l , hogy e 
tö r t éne lem korszakai t m i n d egyet len t á r s ada lomtö r t éne t i t í p u s b a soroljuk, 
szó sem lehe t . 
Váz la tos fe j tege tése ink alapul szo lgá lha tnak a h h o z , hogy k i t ek in t é sü l a tár-
s a d a l o m t ö r t é n e t elméletével k a p c s o l a t b a n is e lőter jesszünk néhány gondola to t . 
Az eddig m o n d o t t a k a lapján ny i lvánva ló , hogy Mezopotámiá t n e m sorol-
h a t j u k a b b a a fo rmác ióba , amelyet ázs ia i — vagy óázsiai60 — te rme lés i mód-
nak szokás nevezni. A k á r h o g y é r t j ü k is azokat a k r i t é r i umoka t , amelyekke l e 
hipotézis hívei az űn . ázsiai termelési m ó d o t körül írni p róbá l ják , az n e m lehet 
kétséges, hogy a Mezopotámiában megf igye lhe tő v iszonyok m i n d e n lényeges 
kérdésben különböznek tő lük . 
A prob léma ezen a ponton vá l ik elméletileg is izgalmassá. 
I smere te s , hogy az ókori keleti s z a k t u d o m á n y o k eddig csak igen szerény 
m é r t é k b e n érdeklődtek Mezopotámia tö r t éne lmének az egyetemes ember i tör-
ténelem törvényszerűségeivel való összefüggései i r á n t . Igen kevés azoknak a 
száma, ak ik s z a k t u d o m á n y i k u t a t á s a i k mellet t á t fogó gondola toka t is megfo-
g a l m a z t a k ; n a p j a i n k b a n t a l án I . J . Gelb a legje lentékenyebb k ö z ö t t ü k . 6 1 És 
v Vavilonii V I I - I V vv. do n. e. ( 6 2 6 - 3 3 1 gg.) . Moszkva 1974; D. B. Weisberg: Guild Structure 
and Political Allegiance in Early Achaemenid Mesopotamia. N e w Haven —London 1967. 
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 . ,Feudalizmus"-t ír pl. H. Lewy : The Nuzian Feudal System. Orientalia N S 11 (1942) 
1 - 4 0 , 2 0 9 - 2 5 0 , 2 9 7 - 3 4 9 ; P. Garelli: Le problème de la „féodal i té" assyrienne du XVe au 
X l l e siècle avant J. —C. Semitica 17 (1967) 5 — 21; — mindket tő egy korábbi időszakkal 
kapcsolatosan. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy náluk a kifejezésnek nincs m e g az a kon-
notációja, ami a marxista történeti irodalomban. 
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 I. M. Djakonov: Rabovladel'ceskie imenija persidskih vel'moz. Ves tn ik Drevnej 
Istorii No . 70 (1959, IV) 7 0 - 9 2 
59
 Vö. F. Altheim — R. Stiehl: Ein asiatischer Staat. Feudalismus unter den Sasaniden und 
ihren Nachbarn, I. Wiesbaden 1954; G. Widengren: Der Feudalismus im alten Iran. Köln 1969. 
60
 Az „óázsiai" kifejezést 1. Marx К.: A tőke, I. Bp. 1961.4 83. Marx általában azonban 
az „ázsiai" kifejezést használta. — Marx és Enge ls ide vonatkozó nézeteinek elemzéséhez 1. 
E. Ch. Welskopf: Die Produktionsverhältnisse i m alten Orient und in der griechisch-römischen 
Antike. Berlin 1957. 
61
 I. J. Gelb legfontosabb munkái e tárgyban: The Ancient Mesopotamian Ration Sys-
tem. Journal of Near Eastern Studies 24 (1965) 230 — 243: Approaches to the S t u d y of Ancient 
Society. Journal of the American Oriental Society 87 (1967) 1 — 8; On the Al leged Temple 
and State Economies in Ancient Mesopotamia. In: Studi in Onore di E. Volterra, VI . Milano 
1969. 137 — 154: The Arua Institution. Revue d'Assyriologie 66 (1972) 1 - 3 8 ; F r o m Freedom 
to Slavery. In: Gesellschaftsklassen im Alten Zweistromland und in den angrenzenden Gebie-
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e té ren is k ivé te l D jakonov m u n k á s s á g a : ő megpróbá l t kidolgozni egy o lyan 
modell t , amel lyel le í rhatók az ókori kelet egészének vál tozásai , a t ö r t éne lem 
d inamiká ja . 6 2 Másrészt viszont az is k ö z t u d o t t , hogy a tö r téne t f i lozóf ia , a m e l y 
persze m a g a s a b b absztrakciós szintet j e l en t , m i n t a t ö r t éne t í r á s , csak r i t k a 
esetekben áll m a r a d é k t a l a n összhangban a tö r t éne lem tényeivel . Az ún. ázsiai 
termelési m ó d elmélete, min t l á t t u k , nem t a r t o z i k e r i tka esetek közé. 
Mint jel legzetes pé ldát , h a d d eml í t sünk egy olyan t a n u l m á n y t , amely — 
a lapve tő t évedése mellett — egy dologban mégiscsak előnyére különbözik az 
ún . ázsiai te rmelés i mód mel le t t érvelő m u n k á k óriási többségé tő l : az elmélet-
hez a tö r t éne lemből keres igazolást . Csakhogy ez a t a n u l m á n y , „Az óázsiai 
termelési m ó d " - r ó l , s t e rmésze tesen : „Mezopo támiában" , 6 3 v a ló j ában n e m 
egyéb, min t ké t -há rom szak tö r t éne t i összefoglalás á tér te lmezése , a régi zsar-
gonban m o n d v a , „megideologizálása" , az ún . ázsiai termelési mód j egyében . 
É p p azzal a korszakka l zárul , amelyben a m a g á n fö ld tu la jdon mind a r á n y a i t , 
mind pedig szerepét t ek in tve d ö n t ő tényezővé vá l t a gazdasági é le tben — ho-
lo t t ez a k i fe j le t önmagában is lehete t lenné teszi , hogy a fe j lődés t , amely hozzá 
veze te t t , még h a az előző korok gazdaságának egy-két vonása megtévesztően 
(a szó hangsúlyos) hasonlít is az ún . ázsia te rmelés i mód képle téhez , az e lmélet 
szel lemében magya rázzuk . 
Ez a r emény te lennek lá tszó szétválás s z a k t u d o m á n y és tö r t éne t f i lozóf i a 
közöt t t e rmésze tesen egészségtelen. É p p e n ezért érdemlik meg a legkomo-
lyabb f igye lmet azok az érvek, amelyek a Szov je tun ióban az ún . ázsiai t e r m e -
lési mód e lméle tének ú j a b b megv i t a t á sa ide jén (az 1960-as években) az empi -
r ikus t ö r t éne t i k u t a t á s o k p r imér fontossága mel le t t e lhangzot tak . 6 4 
A m a r x i s t a ókor tör téne t i t u d o m á n y , jelesül a szovjet k u t a t á s , f ő k é n t 
V. V. Sz t ruve , m a j d pedig Sztál in t ek in té lyének és érveinek súlya a l a t t m i n t e g y 
h á r o m évt izeden á t f enn ta r t á s nélkül a rabszo lga ta r táson a lapuló t á r s a d a l m a k 
közé sorolta az ókori kelet országai t is. 
Nem t a g a d h a t ó , hogy az ún . ázsiai te rmelés i mód elméletének fe lszaba-
ten. XVIII . Rencontre assyriologique internationale (München 1970). München 1972. 81—92; 
Prisoners of War in Early Mesopotamia. Journal of Near Eastern Studies 32 (1973) 70 — 98; 
Quantitative Evaluation of Slavery and Serfdom. [S. a.]; Homo ludens in Early Mesopotamia. 
[S. a.] (E két utóbbi tanulmányt a szerző szívességéből, amelyért itt is köszönetet mondok, 
kéziratban ismerem.) 
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 Vö. I. M. Djakonov fent, a 2. jegyz.-ben idézett munkáját, továbbá I. M. Djakonov: 
Osnovnye certy drevnevo obscestva. (Referat na materiale Zapadnoj Azii.) In: Problemy doka-
pitalisticeskih obscestv v stranah Vostoka. Moszkva 1971. 127 — 146 = I. M. Djakonov: Az 
ókori Közel-Kelet társadalma az i. e. 3. évezredben és a 2. évezred első felében. Bp. 1972. pp. 
I — X X I X ; I. M. Diakonoff: On the Structure of Old Babylonian Society. In: H. Klengel 
(Hrsg.): Beiträge zur sozialen Struktur des alten Vorderasien. Berlin 1971.15 — 31; S.L. Utchen-
ko — I. M. Diakonoff: Social Stratification of Ancient Society. (13th International Congress 
of Historians, Moscow 1970.) Moscow 1970. 
63
 Vö. Agh A.: Az óázsiai termelési mód Mezopotámiában. Világosság 14, VII (1973), 
Melléklet = Ágh A.: A történelem kérdőjelei. Bp. 1974. 174 — 278, 448 — 456. — A tanulmány-
nyal más helyen részletesebben fogok foglalkozni. 
64
 Vö. M. A. Korostovcev : Narody Azii i Afriki 1966, III, 78. — Hasonló nézetek az 1960-
as évek sok tudományos vitájában elhangzottak. 
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dító h a t á s a vol t a m a r x i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n . Élharcosai , ná lunk Tőke i 
Ferenc, f o n t o s szerepet j á t s z o t t a k a t ö r t é n e t t u d o m á n y i és t á r sada lomelméle t i 
dogmat i zmus fe l számolásában . 
Az ókor i keleti t á r s a d a l m a k r abszo lga t a r tó je l legét cáfoló v i t á k u t á n , 
n a p j a i n k b a n , a k u t a t á s e g y f a j t a d i l emma elé ke rü l t : a rabszo lga ta r táson ala-
puló t á r s a d a l o m és az ú n . ázsiai termelési m ó d — i m m á r egyarán t „ b e v e t t " — 
elmélete közü l ki-ki az t f o g a d j a el, ame ly ike t — persze k imonda t l anu l — ö n m a -
gában v a g y t ávo labb ra m u t a t ó elméleti köve tkezménye iben kevésbé veszélyes-
nek talál .6 5 A kisebb rossz elve azonban az elméleti igény e lhár í tásá t je len t i . 
A m a g y a r közvé lemény , amelyet az ún . ázsiai termelési mód körü l fo lyó 
vitákról csak az elmélet hívei t á j é k o z t a t t a k , 6 6 úgyszó lván semmit sem t u d 
arról, hogy a Szov je tun ióban — az 1960-as évek végén lefolyt v i t á k b a n — az 
ún. ázsiai termelési m ó d elméletének sorsa megpecsé te lődöt t . A s z a k t u d o m á n y 
legkiválóbb művelői sz in te kivétel né lkül mind e lu t a s í t o t t ák , mégpedig nem 
fé le lmükben, hiszen a v i t a példásan ny í l t , „ké tesé lyes" volt , h a n e m t á r g y i 
megfontolások a lap ján , l eg jobb t u d o m á n y o s meggyőződésük szerint.67 Lénye-
gében u g y a n e r r e a köve tkez te tés re j u t o t t a k a f i lozófusok is.68 
C5
 Erre vonatkozóan csupán egyetlen példát szeretnénk említeni. 1953-ban, A. B. 
Ranovics hellénizmus-monográfiájának megvitatása során, Tőkei F. még azon az állásponton 
volt, hogy „ a z összes keleti államok közül Kina közelítette meg leginkább a klasszikus rab-
szolgaságot", „s ezért Kínát n e m a (Nagy Sándor által meghódított ókori) keleti népekkel, 
hanem a görögséggel kell összehasonlítani", vö . Antik Tanulmányok 1 (1954) 160. Később 
viszont ugyanazokat a történelmi jelenségeket, amelyekre ezt a következtetést alapozta, már 
úgy értékelte, mint — az ant ik társadalmi formációtól élesen különböző — ázsiai termelési 
rnód bizonyítékait, 1. Tőkei F.: Sinológiai műhely. Bp. 1974. 51. kk. (1955), 86. kk. (1956). 
66
 Visszás helyzet pl., hogy Ágh A. a fent , a 63. jegyz.-ben idézett tanulmányában a 
mezopotámiai történelem — általa vélt — ázsiai jellegét nagyrészt Djakonov tanulmányai 
alapján próbálja bizonyítani, i t t -ott még vitatkozik is forrása szemléletével, azt azonban teljes 
egészében elhallgatja, hogy Djakonov expressis verbis elutasította az ún. ázsiai termelési mód 
elméletét. Arról, hogy egy szovje t filozófus, J. V. Kacsanovszkij, alapos érvekkel, terjedelmes 
munkája fő részében cáfolta m e g Tőkei F. koncepcióját, s éppen ami Marx nézeteinek interpre-
tálását illeti, a magyar olvasó csupán egy fölényeskedő glosszából értesült, I. Tőkei F. : Fel-
szólalás egy vi tán. Valóság 16, V (1973) 27. kk. E g y é b ismertetések a Szovjetunióban fo lytatot t 
vitákról úgy irnak, mint amelyekben az ún. ázsiai termelési mód elmélete diadalt aratott , ami 
— enyhén szólva — hamis beállítás. 
67
 A v i ta főleg a Narody Azii i Afriki és a Vestnik Drevnej Istorii hasábjain fo lyt ; rész-
letes bibliográfiai ismertetésére itt nincs terünk, ezért csupán a Vestnik Drevnej Istorii No. 
93 (1965, I I I ) 75 kk. oldalain megjelent tanulmányokra utalunk, valamint két gyűjteményre: 
Obscee i osobennoje v istoriceskom razvitii stran Vostoka. Moszkva 1966; Problemy dokapita-
listiceskih obscestv v stranah Vostoka. Moszkva 1971. Számunkra különösen fontos a legki-
válóbb szovjet asszíriológus, Djakonov állásfoglalása, 1. az imént másodikként idézett gyűjte-
mény 145. old.-án, illetve magyarul I. M. Djakonov: Az ókori Közel-Kelet társadalma az i. e. 
3. évezredben és a 2. évezred első felében. Bp. 1972. pp. X X V I I I . kk. Djakonov újabban jelen-
tős lépést t e t t a társadalmi függés elméletének egyetemes történeti kidolgozása felé, 1. I. M. 
Djakonov: Raby , iloty i krepostnye v. rannej drevnosti. Vestnik Drevnej Istorii No. 126 
(1973, IV) 3 — 29 = I. M. Diakonoff: Slaves, Serfs and Helots in Early Antiquity. Acta Anti-
qua Hung. 22 (1974) s. a. Djakonov nemrég ismét összefoglalta a földközösséggel kapcsolatos 
nézeteit, Id. I. M. Diakonoff: The Rural Community in the Ancient Near East. (Előadás a VI. 
nemzetközi gazdaságtörténeti kongresszuson, Copenhagen 1974. aug. 19-én.) Journal of Econ-
omic and Social History of the Orient s. a. A kongresszus ókori keleti szekciója egyébként 
egész munkáját e téma megvitatásának szentelte. 
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A prob lémák a z o n b a n ezzel m é g n e m o ldódtak meg. Egyfelől , a rabszol-
g a t a r t á s o n alapuló t á r s a d a l o m elmélete — a m a r x i s t a formációelmélet Sztru-
ve — Sztál in- i f o r m á j a —, már ami az ókor i keletet illeti, merő anakron izmussá 
vá l t . S másfelől , meg in t csak az ókor i kelet , közelebbről pedig Mezopotámia 
t ö r t é n e l m e cáfolta m e g egyér te lműen és világosan a formációe lméle tnek azt a 
v á l t o z a t á t is, amely az ún . ázsiai t e rmelés i módnak — akár a „ k e l e t i " s tagná-
lás z s á k u t c á j a k é n t , a k á r az egész e m b e r i fejlődés szükségszerű első szakasza-
kén t — egyetemes je lentőséget t u l a j d o n í t . 
Az ókori kelet t e h á t szétfeszíti a formációelmélet mindké t v á l t o z a t á n a k 
kere te i t , m á r ami az ókori t á r s a d a l m a k besorolását illeti. Ennek oka , néze tünk 
szerint , az elmélet t ö r t éne t ében keresendő . 
M a r x a „Grund r i s s e " híres fe jeze tében 6 9 a kora i t á r s a d a l m a k h á r o m alap-
t í p u s á t !):70 az ázsiait , az ant ikot és a ge rmán t a hegeli tö r téne t f i lozóf ia nyo-
m á n kü lönböz te t t e m e g egymástól .7 1 A „Grund r i s s e " szövege p á r h u z a m o s alap-
t ípusokról beszél, és n e m egy fejlődési sor egymást k ö v e t ő ál lomásairól . Marx 
fejlődési koncepciója , amely persze elméletének mindig is s a j á t j a vo l t , bá r 
eleinte csak igen laza formában, 7 2 ez t a három a lap t ípus t és me l l e t t ük „a 
modern polgári t e rme lés" - t csak v a l a m i v e l később, „ A polit ikai gazdaság t an 
b í r á l a t ához . Előszó" c. t a n u l m á n y á n a k közismert és mindig idéze t t helyén7 3 
fűz t e össze egymás u t á n , „a gazdasági t á r sada loma laku la t progresszív kor-
s z a k a i k é n t " . 
M a r x tör ténet f i lozóf ia i gondola ta iból — egész pon tosan : azok egy részé-
ből — végü l Sztálin a l ak í to t t ki egye temes é rvényűnek szánt , i l le tve annak 
vélt koncepc ió t ; végül ő kanonizá l ta a formációelmélet kerete iben a „ fo rmác i -
ó k " s z á m á t és so r r end jé t . É rdemben az ún . ázsiai termelési mód elmélete sem 
v á l t o z t a t o t t Sztálin koncepció ján . 
I ly módon az a formációe lméle t , a m e l y ma a m a r x i s t a tö r ténészek közö t t 
— ké t v á l t o z a t á n a k va lamely ikében — közkele tű , vá l toza t lanu l v a g y alig 
módos í t o t t f o r m á b a n a sztálini koncepció bélyegét viseli. Ez az e lméle t , m in t 
az ókori kele t pé ldá ja m u t a t j a , t e l j e sen a lka lmat lan a korai t ö r t éne l em leírá-
sára. Megjegyzéseink természetesen az ókori világ formációelméle t i besoro-
lásának igen sokat , de consensus-hoz n e m vezető m ó d o n v i t a t o t t kérdéseire 
v o n a t k o z n a k . É r t e lme t l en t ehá t azon v i t a tkozn i , h o g y a régi t á r s a d a l m a k 
mely formációhoz t a r t o z n a k : ázsiai-e v a g y ant ik , faluközösségi-e v a g y rabszol-
69
 K. Marx: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. Rohentwurf. Berlin 1953. 
375. kk. = MEM 46, I. 355. kk. 
70
 A német szöveg nem hagy kétséget afelől, hogy Marx kifejezése egyszerűen „alap-
forma", „alaptípus", vö. K. Marx: Grundrisse . . . 375, 40; 376, 34; 378, 1; 380, 22 stb. A 
magyar fordítás , ,földviszony"-t ír, ami vagy egyszerűen értelmetlen, vagy félrevezető. 
71
 Vö. G. W. F. Hegel: Előadások a világtörténet filozófiájáról. Bp. 1966. 117 és MEM 
46, I, 358, 364 stb. A két mű viszonyával az 1973/74. tanév II . félévében egyetemi szeminárium 
keretében foglalkoztam. Marx hegeli indíttatását kitűnő tanulmányban tárgyalta Csejtei D.: 
Adalékok az „ázsiai termelési mód" hegeli forrásaihoz. Világosság 15 (1974) 138 —144. 
72
 Vö. K. Marx: Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből. Bp. 1962. 69. 
73
 MEM 13, 6. kk. 
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ga ta r tó , hiszen a formációelmélet m a g a szorul a lapos ú j r agondo lás ra : a tör -
téne lem leírásához ezek az a lap t ípusok kevésnek b izonyul tak . 
Marx és Engels — műveikbő l í télve — abszolú te semmit n e m t u d t a k 
az ókori Mezopotámiáról , 7 4 és súlyosan megtévesz tő , ha okfe j tése iknek azt a 
l á t sza to t a d j u k , hogy tö r t éne t f i lozóf iá juk kidolgozásakor f igye lembe v e t t ék 
Mezopotámiá t , i l letve az ókori kele te t is. 
Az ókori kele t tö r t éne lmére a formációelméle t egyik vá l t oza t a sem alkal-
mazha tó . S h a az emberiség tö r t éne lmének e n a g y progresszív korszaká t a 
m a r x i eszmerendszer megvi lág í tásába a k a r j u k helyezni , he lyesebben tesszük, 
h a v issza térünk Marx legkorábbi — a „ G r u n d r i s s e " címével szólva — alap-
vető gondola ta ihoz; a kap i ta l i zmus k o r á t megelőző fej lődés egymássa l pá rhuza-
mos a lapt ípusai közé n y u g o d t a n bei l leszthetők azok is, ame lyeke t az ókori 
kele t országai képviselnek,7 5 még ha Marx n e m t u d o t t is ró luk s ezért f igye-
lembe sem v e t t e őket . 
74
 Hasonló következtetésre jutott Ágh A.: A történelem kérdőjelei. Bp. 1974. 178: 
„ . . .Marx egész történetfilozófiai munkásságában vajmi kevés szerepe van Mezopotámiá-
nak . . •" , 
75
 Érdemes megemlíteni, hogy az N D K ókortudománya, amely egyébként szintén elu-
tasítással zárta le az ún. ázsiai termelési mód körüli v i tákat , újabban munkahipotézisként 
az „altorientalische Klassengesellschaft" kifejezést használja. 
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AZ ÓKORI INDIA ÉS AZ ÁZSIAI TERMELÉSI MÓD 
PUSKÁS I L D I K Ó 
Az ókori Indiá t az ázsiai termelési m ó d klasszikus ese teként szokás emle-
getni . Ind ia ezen p a r a d i g m a t i k u s je lentőségének különös oka i t ma m á r vi lágo-
san l á t h a t j u k . Marx kapcso l a t a Br i t - Ind iáva l m e g h a t á r o z t a vizsgálódásainak 
i r ányá t . Törekvése, h o g y az egész india i tö r téne lmet f o l y a m a t á b a n t egye 
é r te lmezhetővé , forrásai szűk és ta lán ad hoc vo l t ának kerete ibe k ö t ő d ö t t . A 
pozi t iv is ta Ind ia - tö r t éne t még nem rende lkeze t t semmifé le kronológiai lag 
hi telesnek m o n d h a t ó e semény tö r t éne t i leírással sem. Az India megér tésére 
t ö rekvők minden j ó szándékú igyekezetük ellenére sem t u d t á k levetni m a g u k -
ról az európaiság szemüvegé t . Indián belül semmiféle tö r t éne t í ró i h a g y o m á n y -
ról nem t u d t a k . Az ú j , angol művel tségű indiai értelmiség s a j á t m ú l t j á t u g y a n -
csak nem ismerte , illetve n é z ő p o n t j á t , v i szonyá t hozzá az az alapállás h a t á r o z t a 
meg, hogy minden „ rossz" a gya rma tos í t á s köve tkezménye , t ehá t ami azelőt t 
vol t , az m a g a az a r anykor , d i f ferenciá la t lanul , legyen az Mogul-kori v a g y aze-
lőt t i Ind ia . Mivel már ekko r te rmésze tesnek t ű n t a fö ld ra jz i , szubkont inensnyi 
I n d i á t tör ténelmileg is egységnek t ek in ten i , nem m e r ü l h e t e t t fel az a fon tos 
szempont a viszonylag o b j e k t í v források rostá lásánál s e m , hogy l eg több jüke t 
csak lokális é rvényűnek szabad és lehet tek in teni . Az ú j k o r fö ldra jz i -e tn ikai 
h a t á r a i az ókorban nem elsősorban á r j a - d r a v i d a nyelvi h a t á r o k k é n t je len tkez-
t ek , h a n e m bizonyos — m é g ma sem kel lőképpen t i s z t á z o t t — gazdasági- tár-
sadalmi különbségek h a t á r a i k é n t is. Még a mai t ö r t é n e t i f o r r á sku t a t á s sem 
t u d j a sz inkronban vizsgálni Észak- és Dél - India t ö r t é n e l m é n e k korai szaka-
szát ! Va ló j ában csak a klasszikus kori Ind iá ró l (i. sz. 4 — 8. sz.) m o n d h a t j u k 
el, hogy megkísérelhető Ész ak- és Dél - Ind ia sz inkronisz t ikus v izsgála ta , de 
csak századunkban , a régészet i és í rot t fo r rások együt tes felhasználása r évén . 
Ma m á r az is nyi lvánvaló , hogy India be lső fejlődésébe d u r v a beava tkozássa l 
j á r t a m o h a m e d á n hódí tás , s hogy az ezu tán i India tá rsadalmi-gazdasági -pol i t i -
kai s t r u k t ú r á j á t t ek in tve gyökeresen különbözik az aze lő t t i tő l . A m o h a m e d á n 
hódí tás u t á n i v iszonyoknak az azt megelőző múl tba va ló vet í tése hosszú ideig 
akadá lyoz ta a k u t a t ó k a t a helyes ókor tö r t éne t i kép k i a l ak í t á sában . 
Va ló j ában legtöbbet a forrás- és k o m m e n t á r k i a d á s o k n y ú j t h a t t a k vo lna , 
és bá r vo l t ak ilyenek a 19. század első fe lé től , igazán h a s z n á l h a t ó , megb ízha tó 
kr i t ikai k iadások csak a 19. század másod ik felétől j e l e n t e k meg, és j ó ideig 
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az indológus s z a k m a belső é r t éke ikén t ha lmozód tak , nem v á l t a k a tör ténészek 
közkincsévé. Eme l l e t t ma s e m m o n d h a t j u k , hogy nincsen fe l t á ra t l an a n y a g . 
A fo lyamatos m u n k a , az ú j szempontok , az ú j források és értelmezések szá-
z a d u n k közepe ó ta gyökeresen á t a l ak í t j ák k é p ü n k e t Ind ia ókor i tö r téne té rő l . 
A 19. századig az eu rópa i t u d o m á n y az ókori India t ö r t é n e t é t elsősorban 
az ant ik (görög—római) fo r r á sokbó l ismerte , m i n t ahogy az ókor i Egy ip tomró l 
is csak anny i t t u d t a k , a m e n n y i t az Ószövetség és Hérodotos viszonylag kései 
közléséből meg i smerhe t t ek . S a j á t o s , hogy ezek a (sokszor másodkézből v e t t ) 
a n t i k t udós í t á sok még akkor is befo lyásol ták , sőt, csaknem de te rminá l t ák az 
ókor i Indiáról szóló közfe l fogás t , amikor ezeknek ellenőrzése és konf ron tá l á sa 
az eredeti i nd i a i forrásokkal , szövegekkel lehetséges le t t v o l n a . 
A t u d o m á n y o s közhel lyé vá l t ókori I nd i a -kép — a m e l y az i. sz. kö rü l i 
I n d i á t olyan á l l amnak , i l letve á l lamoknak t ü n t e t i fel, ahol n e m volt rabszolga-
ság , 1 a király v o l t a föld egyedü l i tu la jdonosa , 2 t á r s ada lma kasz tszerűen t a g o -
lódo t t 3 s tb . — az „ú j r a f e l f edezés t " követően megsokasodó tudós í t á sokban h a -
sonló i r á n y b a n „ b ő v ü l t " : t á r sada lmi -gazdaság i fu rcsaságkén t számoltak b e a 
kasz t rendszer idegenségéről, a „k i rá ly i " h a t a l o m kivételességéről , a fa luközös-
ségi rendszerről . Kézenfekvő t e h á t ú j r a és ú j r a megvizsgálni , hogyan t e h e t j ü k 
pon tosabbá és tel jesebbé I n d i a ókorára (egész tör ténelmére) vona tkozó i sme-
re te inke t . 
Úgy gondo l juk , az u t ó b b i évtizedek v i t á i , és m é g i n k á b b az ú j s zak tudo-
m á n y i e r e d m é n y e k fe lülvizsgála t ra kész te tnek és ezt c sak konkré t fo r r á sok 
elemzése, ú j raé r te lmezése segítségével végezhe t j ük el. A m a g u n k részéről 
I n d i a ó k o r á n a k három-harmadfé lezredes tör téne lméből az i. е. I . évezred 
pe r iódusának n é h á n y társadalmi-pol i t ika i -gazdasági ké rdésének , min t a k i r á -
lyi ha ta lom, á l lamforma, f ö ld tu l a jdonv i szonyok v izsgá la táva l szeretnénk a 
p rob lémák t i s z t ázásá t elősegíteni . 
Azért is ese t t erre a k o r s z a k r a vá l a sz t á sunk , mer t e k k o r már írásos f o r -
rások a lap ján t a n u l m á n y o z h a t j u k a legszélesebben ve t t f ö ld ra j z i India északi 
felének ókori t ö r t éne lmé t . 
A fe lhaszná l t források legrégibb c s o p o r t j á t az ún. v é d i k u s h imnuszgyű j -
t emények a l k o t j á k , amelyek kisebb része kétségtelenül k o r á b b i és más fö ld -
r a j z i hor izon thoz kapcsolódik, de lényeges többségük az i. e. 12 — 8. sz. k ö z ö t t 
ke le tkezet t , n o h a írásos r e d a c t i ó j u k jóval későbbi . A legkésőbbiekkel egy ide jű -
leg jelenik m e g és teljesedik k i a következő n é h á n y évszázad so rán az ún. posz t -
védikus i roda lom, amelynek t ö r t éne t i f o r r á s k é n t f e lhaszná lha tó darab ja i első-
so rban a h r á h m a n á k és u p a n i s a d o k . Az első évezred közepé re ú j for ráscso-
p o r t veszi á t a s t a f é t abo to t , az ún . sü t rák , a kora i t ö r v é n y k ó d e x e k . U g y a n e r r e 
1
 Arrianos, Indiké X. 8 — 9. Megasthenésre hivatkozva, de Strabon XY. 1. 54 és X Y . 1. 
34-ben kételkedik ebben. 
2
 Diodoros, II . 39. 
3
 Diod. I I . 40. 
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az időszakra , ill. a köve tkező évszázadokra vona tkozó lag a buddhis ta és a 
dzsaina i roda lom n y ú j t l eg több felvi lágosí tást , míg az i. e. 3. századtól a fe l i -
r a t o k és az ú j a b b keletű á l lam- és j o g t u d o m á n y i m u n k á k , az ún . säs t ra - i roda-
lom. Ez a mennyiségileg is n a g y o n gazdag i roda lom azonban , min t már je lez-
t ü k , jószerével csak É s z a k - I n d i á r a v o n a t k o z t a t h a t ó , a V i n d h y ä hegység tő l 
délre eső t e rü le tek , a D e k k á n , ill. a Déli Félsziget-csúcs t ö r t éne lmére nem, v a g y 
alig, közve tve . Ez szabja meg vizsgálódásaink m á r je lzet t fö ld ra jz i k o r l á t a i t . 
És még v a l a m i t : az eml í t e t t fo r rások az ind nye lveke t beszélő á r j ák h a g y a t é -
k á t képezik, azonban gondos elemzéssel és a t á r s t u d o m á n y o k (gondolok i t t a 
régészetre, összehasonlí tó va l lás tör téne t re , n é p r a j z r a ) fe lhasználásával e f o r -
rások nemcsak bepi l lan tás t engednek az ezen a te rü le ten k o r á b b a n ottél t n é p e k 
tö r t éne lmébe , h a n e m az egyet len lehetséges megoldáshoz veze tnek azá l t a l , 
hogy é r the tővé teszik azoka t a ha ta lmas gazdaság i - t á r sada lmi vá l tozásoka t , 
amelyek e r edményekén t a h ó d í t o t t a k és h ó d í t ó k egységes gazdaság i - tá r sada lmi 
r endsze r t és k u l t ú r á t h o z t a k létre , amelynek végeredménye va ló jában I n d i a 
ókorának utolsó, gyakor t a klasszikusnak is neveze t t G u p t a korszakában é r ik 
be . 
Az ókori Ind iából f e n n m a r a d t források sa já tossága , e l lenté tben az ókor i 
Közel -Kele t for rása iva l , hogy szinte semmiféle kapcso la tban sincsenek a m i n -
d e n n a p o s gazdasági g y a k o r l a t t a l : vallási v a g y „ t u d o m á n y o s " céllal készü l tek , 
megőrződésüke t is i lyen je l legük b iz tos í to t ta . E n n e k megfelelően e lemzésük 
közve t lenebbül hasznos í tha tó a tá rsada lmi-pol i t ika i fe j lődés m eg rag ad ásá r a , 
m i n t a gazdasági v iszonyok a lakulásának tükrözésére , ame ly re köve tkez t e tn i , 
i l letve v i s szaköve tkez te tn i fe lhaszná lásukkal lehetséges u g y a n , de k o n k r é t 
ada tokka l szolgálni b izonyí tásu l csak igen r i t k á n . U g y a n a k k o r t á r s ada lmi 
képle tek mozgása f o l y a m a t o s a n követhe tő , n e m egy ese tben a közvete t t f o r -
rásoktó l a t é m a elméleti i r oda lmának egykorú fej tegetései ig. Igen jó p é l d a 
erre a k i rá lyság in tézménye , amelynek v izsgá la tá t a legrégibb ind fo r rásokka l , 
a védah imnuszokka l k e z d h e t j ü k és k ö v e t h e t j ü k fej lődését , vál tozásai t a m á r 
speciálisan á l lam- és j o g t u d o m á n y i m u n k á k egész során á t . 
A Rgveda 4 1028 h i m n u s z á n a k min tegy negyed része Indrához szól, a k i 
az Észak - Ind i á t meghódí tó á r j a törzsek legfőbb istene volt a hódí tások i d e j é n . 
Hadvezé r , erős, ügyes, b á t o r , sikerre viszi az á r j a istenek és emberek ü g y é t ; 
démonölő hős, aki t u c a t s z á m r a pusz t í t j a m á g i k u s ereje, a m ä y ä segítségével 
az ellenség, a démonok vá rosa i t is. (A „ d é m o n ö l ő " I n d r á h o z szóló m i n t e g y 
negyven h imnusz közül a l eg fon tosabbak : I . 33:12; I . 101:2 s tb . kivált I I I . 
30:9; I I I . 34:1; IY. 16:13; IV. 26:3; VI I . 14:20; X . 48:8, X . 120:6 stb.) I n d r a 
ezekben a h imnuszokban kétségtelenül a „ l eg főbb á r j a " , a hadvezé r égi m á s a , 
amin thogy az ellenséges d é m o n o k b a n is a szubsz t r á tum- lakosságo t , ill. d é m o n -
4
 Rgveda Samhitá with the comm. of. Sâyana, 5 vols. Poona, 1933 — 51.; ford.: Г. M a x 
Müller —H. Ohlenberg: Vedic Hymns . SBE X X X I I . és XLVI. köt. Oxford 1 8 9 1 - 9 7 ; F . 
Geldner: Der Rig-veda, 3 köt., Cambridge, Mass., 1951. 
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k i rá lya ikban vezetőiket kel l l á tnunk . I n d r a király, az egész világ egyedül i 
királya (RV. I I I . 46:2), k i r á l y minden mozgó lény és ember felet t (RV. V. 
30:5), ak inek isteni dicsősége és t ek in té lye mia t t még a korább i n a g y i s tenek 
is a lá rende l ték h a t a l m u k a t (RV. VI I . 21:7) . <3 Sakra, a ' H a t a l m a s ' , a V r t r a -
han , Vr t r a szárazságdémon legyőzője. A h imnuszokban h a t a l m a t e t ő p o n t j á n 
álló hadvezér , király. Dicsősége mégis véges : a védikus v i l ágkép b r á h m a n i k u s s á 
alakulása s o r á n Indra h a t a l m a fokoza tosan hanya t l ik , u g y a n d e v a r á j a , az 
istenek k i r á l y a marad, de passz ív udvar i v i s szavonu l t ságban . H a t a l m i h a n y a t -
lásának f o l y a m a t á t legjel lemzőbben a V r t r a démonnal v í v o t t h a r c á n a k külön-
bözőképpen e lmondot t t ö r t é n e t e i je l lemzik. 5 A Rgveda számos (RV I . 32:5, 
11; I. 84:13; I . 174:2; I I . 11:9; V. 29:4; V I I I . 93:14; TS V I . 5:5) h i m n u s z a ezt 
személyes hős te t t ekén t énekl i meg; a b r á h m a n á k b a n csak Agni és S o m a (a 
b r ä h m a n a v a r n a legfőbb is tenei) segítségével, azaz csak az „ á l d o z a t " segít-
ségével győz , a M a h ä b h ä r a t a VI. , ill. X I I . könyvében ú j r a m o n d o t t t ö r t é n e t b e n 
pedig csak S iva és Visnu segítségével. A h o g y a b r á h m a n i k u s ha ta lom erősödik , 
úgy csökken a ksa t r iya-harcos származású k i rá ly-hadvezér önállósága, h a t a l m a . 
Számos m á s forráshellyel e g y ü t t ezek a mí toszvar iánsok is a mind erősebbé 
váló b r ä h m a n a - k s a t r i y a rivalizálásról t u d ó s í t a n a k . N e m véletlen t e h á t , hogy 
azok a t ö r t é n e t e k , amelyek Ind ra hadvezér i -kirá lyi mé l tó ságá t a i t iológizál ják 
és először a b r á h m a n á k b a n jelennek m e g , magukon viselik a k sa t r i ya - s t a tu s 
quoban beköve tkeze t t vá l tozások n y o m a i t . 
A k i r á lyság in t ézményének e rede té rő l az első legendát az Aitareya 
brähmana ( I . 14)6 t a r t a l m a z z a , amely szer in t az egymássa l h á b o r ú b a n álló 
istenek és démonok közül az előbbiek szoru l t he lyze tükön nem t u d t a k más-
kén t segí teni , csak úgy, h o g y megválasztották hadvezérül — kirá lyukul — Ind-
r á t , aki győzelemhez is s eg í t e t t e őket. Más szóval: h á b o r ú s kényszerből , hogy 
megfelelő veze tő jük legyen.7 A nem s o k k a l későbbi Taittirïya upanisad (I . 5)8 
szerint a b a j b a került i s t enek nem m a g u k vá lasz to t t ák I n d r á t , hanem á ldozat -
b e m u t a t á s u k ju ta lmául P r a j â p a t i (a T e r e m t ő Isten) r ende l t e k i r á lyuku l , vál-
toza t lanul azé r t , hogy h a r c i ügyeiket segí tse . A kirá l lyá vá lasz to t t i s t e n t ille-
tően a h a n g s ú l y a fizikai e r ő n és a hadvezé r i r á t e rme t t ségen van. 
A b r a h m a n á k időszaká t követő f o r r á s o k b a n t ö b b szempontból is vál to-
zik a kép. Megjelenik a szerződés m o t í v u m a , amely az u ra lkodó és az emberek , 
vagy az u r a l k o d ó réteg és a többiek v i s z o n y á t , egymással szembeni j o g a i k a t és 
kötelességeiket szabályozza több-kevesebb konkré t ságga l és részletességgel. 
F o k o z a t o s a n előtérbe k e r ü l a királyság örökletességének gondola ta . 
6
 S. Bhattacharji: The India n Theogony, Cambridge 1970; Indra I. és Indra II . fejezetek 
2 4 9 - 2 8 3 . 
6
 The Aitareya brahmanam, of the Rigveda. Ed. transi, and explained by M. Haug, 
vol. I - I I . , London 1863; továbbá ford.: A. B. Kei th , HOS X X V . Harward 1920. 
7
 A. L. Basham: The Wonder that was India . London 1954.1 Bombay 1963. 81. 1. 
8
 Taitt ir ïya upanisad. Puhl , et trad, par E . Lesiple, Paris 1948. 
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A b u d d h i s t a Digha Nikäya ( I I I . 89 — 92)9 fe jezete iben Buddha s z á j á b a 
a d j á k az á l lam genezisének m a g y a r á z a t á t , amelynek lényege röviden az, h o g y 
egy hosszabb paradicsomi kor t földi v i szonyok v á l t o t t a k fel, amelyek az t 
e redményez ték , hogy az embereknek fedé l re , élelemre, r u h á z a t r a s tb . l e t t 
szükségük, s amíg ezek meg te remtésében megegyezésüket t a r t a n i t u d t á k , a 
család és a m a g á n t u l a j d o n hábo r í t a t l anu l virul t , ám az ú j helyzet szü l te 
p rob lémák (pl. lopás !) szükségessé t e t t e k egy második egyezséget , a legked-
vel tebb, legszebb és l eg rá t e rme t t ebb fé r f i k ivá lasz tásá t a r end f e n n t a r t á s á r a , 
akinek elsődleges kötelessége a t e rmőfö ldek védelme le t t , hogy egymásét m e g 
ne káros í thassák . A ki rá ly el lenszolgál ta tásul a termésből részesült . A k o r t á r s 
b r ä h m a n a B a u d h ä y a n a (I . 10:18—19) sze r in t a termés 1/6-át kap ta . Ké t ség -
telen, hogy ezek szerint a k i rá ly az egyén földbir toklási j o g á n a k b iz tos í t ásá ra 
n y ú j t j a a véde lmet és vagyonb iz tonságo t megha t á rozo t t , közmegegyezéses 
el lenszolgál tatás fe jében. A legkülönösebb, hogy ez a fo r r á s nem csupán egy 
vá lasz to t t r á j a és a több iek v iszonyát szabályozza , hanem a k h a t t i y a - m a n d a l á t 
(azaz a k s a t r i y a ol igarchiát) és a nem k s a t r i y a k a t tek in t i szerződő fe leknek , a 
szerződés fe l té te le a d h a r m a szerinti m a g a t a r t á s , amely m á s források a l a p j á n 
a k sa t r i yák számára k ö z t u d o t t a n a v é d e l m e t , 11. h á b o r ú t jelenti . A D i g h a 
Nikäya keletkezési helye Kele t - Ind ia , ahol a gazdagság fokmérő je a r izsföld , 
ezért illeti a k i rá ly t a r izs termés része. I t t ekkor már a k i r á ly r ende lkezhe te t t 
s a j á t , a j á n d é k o z h a t ó fö ld tu l a jdonna l , m e r t a pre-Maurya korból i t t t a l á l j u k 
ez egyet len, méghozzá b r á h m a n á k n a k szóló fö lda jándékozás i u ta lás t , ha u g y a n 
ez a rész n e m későbbi in terpoláció , mivel k o r á b b a n mindig arról van szó, h o g y 
a vis ilyen jogokkal nem r u h á z t a fel a k i rá ly t . 1 0 
Az Arthasästra11 a legje lentősebb ó ind á l l amtudomány i m u n k á k egy ike . 
Megalkotásá t a h a g y o m á n y a l egnagyobb ókori b i roda lommal , ill. a n n a k 
főminiszterével , K a u t i l y á v a l hozza kapcso l a tba . A mű kétségte lenül m i n d e n t 
t a r t a l m a z , a m i t egy u r a lkodónak e lméle tben és g y a k o r l a t b a n tudnia ke l l e t t . 
A ki rá lyságot földi e rede tűnek í r ja le, úgy hogy anarchia idején az e m b e r e k 
vá l a sz to t t ák k i rá lyukká Manu Va ivas iva t á t , és azért , hogy m a g á n t u l a j d o n o s i 
mivol tuk b iz tos í tva legyen, viszonzásul a t e rmés 1/6-át, a kereskedelmi f o r -
galom 1/10-ét, és némi a r a n y a t a j á n l o t t a k fel (I. 9).12 Az Ar thasäs t r a ( V I I I . 
8
 Digha Nikäya, ed. T. W. Rhys D a v i d s - J . E . Carpenter, 3 köt. PTS (Pali Text Socie-
ty ) London 1890 1911; ford.: T. W. Rhys Davids 3 köt. SBB (Sacred Books of the Budd-
hists) London 1 8 9 9 - 1 9 2 1 . 
10
 A kérdéssel részletesen foglalkozik R. S. Sharma: Aspects of Political Ideas and 
Institutions in Ancient India, Delhi 19591; 19682 j a v . és bőv.: V. fej. 64. kk. 
11
 The Kautil iya Arthasästra, ed and transi. R. P. Kangle 3 köt. Bombay 1960 — 65; 
oroszul: Arthasästra или наука политики, пер. В. И. Кальянов, Москва 1959. 
12
 A vonatkozó idézetrész több összefüggésben is igen fontos, ezért fordítását itt adjuk: 
„Amikor az embereken erőt vet t a halak szokása (hogy a nagy halak felfalják a kisebbeket) , 
Manut, Vivasvan fiát királyukká tették és részéül egyhatod-rész termést , egytized-rész árut 
és (némi) aranyat állapítottak meg. Ezáltal az uralkodók szavatolják alattvalóiknak a magántu-
lajdon birtoklásának biztonságát. [Kiem. P. I.] Az alattvalókra kivetett büntetéssel az uralko-
dók megakadályozzák azokat gonosz (bűn)tettek elkövetésében, ami által szintén magántulaj-
donosi mivoltuk háborítatlanságát biztosítják. Ezért még az erdei remeték is átadják neki 
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fe j . ) dolgozza ki a híres saptänga (hé t - tagú) á l lamelmélete t , 1 3 amely sze r in t 
az állam fő alkotóelemei a svámi, aki az á l l a m legfőbb veze tő je , valószínűleg 
az á l l amformátó l függet lenül , az amätya, a k i magas rangú h iva t a lnok az á l l am-
gépezet kü lönböző fokán, a janapada, az emberek , te lepülések által e l foglal t 
nagyobb t e r ü l e t i egység ( ame lye t később ország é r t e l emben is haszná lnak) , 
durga, város, e rőd í te t t vá ros , esetleg a fővá ros ér tendő a l a t t a , kosa, a k inc s t á r , 
amelynek fon tos ságá t a hadse reg f e n n t a r t á s á n a k igénye ha tá rozza meg , a 
danda, a k a t o n a i és r e n d f e n n t a r t ó erő, a mitra, szószerint b a r á t , de ebben az 
összefüggésben szövetségesnek ér te lmezendő. Való jában az u ra lkodó csak ezen 
alappillérek segítségével á l l h a t j a aszerződést . Lényegében hasonló koncepcióval 
t a lá lkozunk a Manu törvényköyvéneí1* I X . fe jezetében is, az t azonban f i gye -
lembe kell v e n n i , hogy amíg az Ar thasäs t r a egy nagyb i roda lom u r a l k o d ó j á t 
vo l t h iva tva szolgálni ideológiájával , a M a n u t ö r v é n y k ö n y v az időközben m é g 
erősebbé v á l t b r ä h m a n a v a r n a pr iv i légiumai t ál l í t ja e lő té rbe , és ez b izonyos 
torzí tások f o r r á s a . Á l t a l ában is igaz, hogy az indiai fo r rások (lévén többségük-
ben vallási je l legűek) szinte k ivé te l nélkül tendenciózus a lko tások , akár o r t h o -
dox , akár h e t e r o d o x ideológiák szo lgá la tában ál lanak, és ez t a t ény t é r t e lme-
zésüknél te rmésze tesen n e m szabad f i gye lmen kívül h a g y n i . 
Végül igen fontos a Mahäbhärata15 Sänti Parvan k ô n y v é n e k R â j a d h a r m a n 
részéből az 59. és a 67. f e j eze t , amelyek a kirá lyság, ill. a t á r sada lmi szerződés 
keletkezésének ké t ú j a b b v á l t o z a t á t t a r t a l m a z z á k . Az e lőbbi (59. fej.) s ze r in t 
Visnu agyából születet t f i a és u tóda i h i b á j a fo ly t án t y r a n n i k u s á l lamforma j ö t t 
lé t re , amelye t a ty rannos megölésével a r s ik , a mit ikus bölcsek v á l t o z t a t t a k 
meg s az ü j , egyébként a megöl tből szá rmazó királlyal o l y a n szerződést k ö t ö t -
t e k , amely szer in t az, ti . P r t h u Vainya, kö te les a d a n d a n í t i elvei szerint u ra l -
kodni , a b r á h m a n á k n a k k iemel t he lyzete t b iz tos í tani és megakadá lyozn i a 
kasztok keveredésé t . Nem a lap ta lanu l é r te lmez ik ezt a rész t min t a b r ä h m a n a 
befolyás, ill. h a t a l o m f é n y k o r á n a k tük röződésé t , a va lóságban is ez az időszak 
a b r ä h m a n a u ra lkodóházak f ényko ra : a á u n g a , K ä n v a , S ä t a v ä h a n a , V ä k a t a k a 
dinaszt iák k o r a . 
A 67. fe jezetbel i más ik vá l toza t részle tesebb és, n o h a miszt ikus m o z z a n a -
t o k n a k sincs h í jáva l , a valóságos tö r t éne t i fejlődés t ö r t é n e t i magja is b e n n e 
rej l ik: 
az általuk összegyűjtött gabona egyhatodát, mondván: „Ez a rész azé, aki minket védelmez. 
A királyok Indra és Yama helytartói, a gyűlölet és kegyesség megtestesítői. Aki őket elha-
nyagolja, méltó az isten büntetésére. Ezért nem szabad nem törődni a királyokkal." (Kauti lya: 
Arthasästra, I . 9.) 
13
 Részletesen tárgyalja R. S. Sharma: Aspects of Political Ideas and Institutions in 
Ancient India, Delhi 1968,2 III. fej.: The Spatänga Theory of the State, 31. kk. 
14
 Mänava Dharmasâstra. The Code of Manu. Original sanskrit t ext critically ed. accor-
ding to the standard Sanskrit commentaries, with critical notes by J. Jolly. London 1887, 
Trübner's Oriental Series.: ford.: G. Bühler SBE X X V . Oxford 1886; magyarul: Manu törvényei, 
szanszkritból fordította Büchler Pál. Bp. 1915; oroszul: Законы Ману, пер. С. Д. Эльманович, 
рпровер. и исправ. Г. Ф. Ильин. Москва 1960. 
15
 Mahäbhärata, Critical edn. Több szerző Poona, 1927 — 1966. 
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Az anarchia leküzdésére az e m b e r e k a család és a t u l a jdon b iz tos í t ásá ra 
szerződést kö tö t t ek . A m i k o r ez a szociális szerződés, a samaya sem bizonyul t 
elégségesnek, az e m b e r e k Brahmához fo rdu l t ak , ak i M a n u t ve t te r á a ki rá lyság 
be tö l tésére azon az á r o n , hogy az e m b e r e k o d a a d j á k m a r b á j u k 1/50, a r a n y u k 
1/50, t e r m é s ü k 1/10 ré szé t , emellett szükség szerint te l jes í tenek k a t o n a i szolgá-
la to t és r i tuális t i sz te le tben is részesít ik mint k i r á ly t . Ez az elmélet a királyi 
h a t a l o m nagyságát hangsúlyozza , és e l lenpédaként a va i r â jya , a ki rá lynélkül i -
ség (Mbh. SP . 68; 90:39—40) á l l apo tá t hozza.1 6 A k i rá lyság keletkezéséről szóló 
i s m e r t e t e t t vá l toza tok a köve tkezőképpen csopor tos í tha tók : 
1. Választás ú t j á n , isteni v a g y ember i kezdeményezésre , a lega lka lma-
sabb egyén lesz király, amenny iben a hadvezér i t e e n d ő k ellátása a m eg h a t á ro zó 
s z e m p o n t ; el lenszolgáltatásról még nincs szó, ny i lván részesedés a z sákmánybó l . 
2. Örökletesség, örökösödés ú t j á n (isteni és embere i közegben e g y a r á n t 
lehetséges); a király és a tömegek v i szonyá t szerződés szabályozza. E n n e k al-
vá l t oza t a valamely szerződő fél pr ivi légiumokhoz j u t t a t á s a a szerződés kap-
csán. A szerződés cél ja az a la t tva lók védelme, e lsősorban tu la jdonos i mivol-
t u k b a n — ekkor m á r a király nem „ fő fog la lkozású" hadvezér — a királyi 
el lenszolgáltatás m e g h a t á r o z o t t h á n y a d adóként f ize tése . 
3. Végül a szabá lyozo t t v iszony nemcsak egyes egyed és a tömegek , 
hanem egy ura lkodóré teg (ál ta lában a ksat r iya-ol igarchia) és az egyéb lakos-
ság k ö z ö t t is l é t re jöhe t . 
E z e k a vá l toza tok nem szükségképpen egy fej lődési sor azonos é r t ékű 
láncszemei, hanem a fej lődés kü lönböző fokoza ta inak megfelelő láncszemek 
egybekapcsolódásai . Nyi lvánva ló ui. , hogy a véd ikus hadvezér — törzsfő — 
f i g u r á j a csak a hód í t á sok korában fe le lhe te t t meg az I n d r a t ípusú k i r á lynak . 
A letelepültség, a fö ldművességre va ló á t térés szükségképpen á t a l a k í t o t t a az 
á r j á k t á r s ada lmi szerkeze té t és vele a királyság je l legét , szerepét. Mivel azon-
ban n e m letelepedésről, hanem egy s z u b s z t r á t u m r a való rá te lepedésről van 
szó, a m e l y bizonyos fok ig magasabb fej le t tségi sz in te t képviselt , m i n t a hódí-
tók , fel kell t é t e leznünk , hogy a meglevő tá rsadalmi szerkezet — a m e l y a lete-
lepült fö ldművelő t á r s a d a l o m a d e k v á t t á r sada lmi szerkezete vo l t — á ta la -
k í t o t t a az á r j á k t á r s a d a l m i szerkezetét . A király t e rmésze tesen ezen tú l a hódí-
tókból , azaz az á r ja k a t o n a i ar isz tokráciából kerül t k i , de mind inkább a démo-
nokká degradá l t helyi királyok h a g y o m á n y a i n a k m i n t á j á r a szervezte vagy 
ve t t e á t az á l l a m a p p a r á t u s t , és pl. c sak ilyen elképzelés fényében lehet bizo-
nyos speciális koronázás i s tb . , á ldozat i szer ta r tások (pl. r ä j a süya , v ä j a p e y a , 
a svamedha) 1 7 a b r á h m a n á k korától kezdődő megje lenésé t megmagyarázn i . 
16
 Az eddigiekben közös motívumot R. S. Sharma i. m. 58. 1. így fogalmazza meg; „The 
chief duties of the king also can throw light on the purpose for which his office was created. 
One of the main duties of the king was the protection of private property by punishing the 
thief, and that of family b y punishing the adulterers." 
17
 Más összefüggésben említi, de nem okolja A. L. Rasham i. m. 42. 1. 
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E n n e k a t á r s a d a l o m n a k b izonyára az örökletes k i rá lyság k é p z e t e felelt meg, 
a n n á l is i nkább , m e r t a gazdasági szerkezet lényegét t e k i n t v e vá l t oza t l an ma-
r a d t : a föld a hódí tás u t á n is a fö ldművelő lakosság t u l a j d o n á b a n m a r a d t . 
Az á r j a hód í t á s t köve tő évszázadokban o lyan ú j ura lkodó osz tá ly jö t t lét-
re , amelynek ké t legfontosabb eleme, a b r á h m a n á k és ksa t r iyák csak egymást 
fe l té te lezve, de egymással r ival izálva t u d t a és a k a r t a b iz tos í t an i hegemó-
n iá j á t . 1 8 
Monarchikus á l lamok létezését É s z a k - I n d i á b a n csak az i.e. 7 — 6. század-
tó l t u d j u k b izonyí tan i . Igaz, e t tő l kezdve v iharos fejlődés t a n ú i v a g y u n k : az 
i. e. 3. században a sok kis monarch ia helyén — átmenet i leg — h a t a l m a s nagy-
b i roda lom je lenik meg. A Maurya dinaszt ia , ill. a bi rodalom v i rágzása Asoka 
(268 — 231) k o r á r a eset t .1 9 Kétségte lenül jól szerveze t t b i rodalmi közigazgatás , 
n a g y f o k ú central izáció és az u r a lkodó kivételes szerepe je l lemezte ezt a biro-
d a l m a t . Ezek a t ények azt a l á t s za to t ke l the t t ék , hogy a M a u r y a birodalom 
ese tében egy klasszikus despot ikus monarch iáva l ál lunk szemben . 
A kor ra vona tkozó legér tékesebb for rások, Asoka fel i ra ta i azonban ezt 
n e m igazol ják. A kiválóan m ű k ö d ő h iva ta l i bü rok rác i a t ú l b u r j á n z á s a olykor 
a b i rodalom egyes részein belül ellenállást v á l t o t t ki, az i lyenek letöréséért a 
y u v a r á j a (az u t ó d u l kiszemelt , helyi k o r m á n y z ó k é n t funkc ioná ló királyfi) 
vo l t a félelős. Asoka po l i t i ká j ának a lapköve a d h a r m a volt , a m e l y e t azzal a 
szokásos m a g y a r á z a t t a l szemben, hogy ál tala a b u d d h i z m u s t a k a r t a és t e t t e 
á l lamval lássá , úgy kell é r t éke lnünk , hogy a D h a r m a , mint Ideál is Tá r sada lmi 
R e n d megvalós í tása vol t célja. E h h e z te rmésze tesen hozzá ta r toz ik az is, hogy 
fe l i smervén a n n a k a t á m o g a t á s n a k az ér téké t , amelye t a b u d d h i s t a sanghától 
és szerzetesektől k a p o t t , f o n t o s a b b n a k t a r t o t t a a világi b u d d h i z m u s s a l való 
kapcso la t á t , az a t tó l k a p o t t t á m o g a t á s t , hiszen a b u d d h i z m u s b a n a nagy b i r o -
da lom lé t rehozására a lkalmas ideológiát l á t t a , e l lenté tben a b r á h m a n i z m u s s a l , 
amellyel éppúgy to leráns volt , m i n t a többi ú j he t e rodox i r á n y z a t t a l , de amely 
a varna- ideológiával és az azzal n e m kevéssé összefüggő kivál tságszemléletével 
(amely olykor te rü le t i s z e m p o n t o k r a is k i t e r j e d t ) a d ivergációnak kedveze t t . 
Végül is a b i roda lom tú lcen t ra l izá l t sága nem ke rekedhe t e t t fe lü l heterogén 
mivo l t án , amely heterogeni tás e g y a r á n t é r tendő gazdasági, t á r s ada lmi , t e rü -
let i , ideológiai he te rogen i tásnak . Átmenet i leg , a tö r t éne lmi kö rü lmények sze-
rencsésnek m o n d h a t ó összjá téka és Asoka személyében egy va lód i cak rava r t i n 
18
 A forrásokból jól nyomon követhető jelenség: a kései védahimnuszokban csökkenő 
szerepű király a brähmana szövegekben már expressis verbis engedelmeskedni tartozik a 
brahmanáknak (pl. Ait. Br. VIII; 9. stb.), Kau^ilya is úgy fogalmaz (Arthasästra I. 5.), hogy 
a király mint szolga kövesse a purohita ( = f ő p a p ) tanácsát. A két uralkodó varna ellentmondá-
sos viszonya legjellegzetesebben a Manu törvénykönyvben tükröződik; ehhez is jól használ-
ható E. W. Hopkins: The Mutual Relations of the Four Castes according to the Manavadhar-
masästram. Leipzig 1881; uő.: Social and Military Position of the Ruling Caste in Ancient India. 
JAOS XIII . 5 7 - 3 7 6 . 
19
 A kérdéshez a legkiválóbb Г. M. Бонгард-Левин: Индия эпохи Маурьев, Москва 
1973. monográfiája; 1. még R. Thapar : Asoka and the Decline of the Mauryas. Oxford 1961. 
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( ' egyetemes u ra lkodó ' ) a lat t f e lv i rágozha to t t egy ilyen b i roda lom, amelyet 
a z o n b a n a korszak legkiválóbb szakér tő i sem neveznek despot ikus monarchiá-
n a k , még kevésbé Asoká t de spo tának . 
Edd ig csupán a királyság in tézményéről , a monarch ikus á l lamokról vol t 
szó, ho lo t t É s z a k - I n d i a t ö r t éne t ében a p re -Maurya korban a kü lönböző köz-
t á r saságok szerepe legalább olyan je len tős volt , m i n t a monarch iáké . Ez azon-
b a n , m i n t ú j a b b a n fe l t á r t te rü le t , sokkal kevésbé ismert , azt is m o n d h a t n ó k , 
h iányzik a tö r t éne lmi köz tuda tbó l , pedig i smere tük eggyel t ö b b ok arra , hogy 
ne beszé l jünk á l t a l ában a monarch iá ró l mint egyedül létező f o r m á r ó l , s hogy 
megkísére l jük te l jesebbé tenni pl. az ókori India gazdaság i - t á r sada lmi szerkeze-
tére vona tkozó k é p ü n k e t . 
Először R h y s Davids20 1903-ban megje len t Buddhis t I n d i a - j a h ív ta 
fel a f igyelmet az ókori b u d d h i s t a köz tá r saságokra . Az óind köz tá rsaságok 
elemzésére az első érdembeli kísér let K . P. J ayaswa l 2 1 Hindu P o l i t y с. évti-
zedekig kéz ikönyvkén t használt m ű v e volt. A 20 — 30-as é v e k b e n született 
néhány m ű , e lsősorban indiai tö r t énészek tol lából , ha egyál ta lán foglalkozott 
a köz tá rsaságok és köztársasági pol i t ika i i n t ézmények kérdésével , többnyi re 
azér t t e t t e , hogy igazolást t a l á l jon bennük a függe t len Ind ia i Köztá rsaság 
megteremtéséhez . A kérdés v izsgála ta valóságos reneszánszát éli az utóbbi ké t 
évt izedben. 2 2 
A b b a n úgyszó lván minden k u t a t ó egyet é r t , hogy leg több ada tunk a 
b u d d h i s t a for rások révén az ún. b u d d h i s t a köztársaságokról v a n , és ez nem is 
vélet len a b r á h m a n i k u s források m á r emlí te t t tendenciózussága m i a t t . E tekin-
t e t b e n a mérleg a b u d d h i s t a fo r rások j avá ra bi l len, sok értékes a d a t o t t a r t a l -
m a z n a k a b r á h m a n i z m u s , a kasz t rendszer , a m o n a r c h i á k s tb . kérdéseiről , de 
nem m o n d h a t ó el ugyanez a b r á h m a n i k u s for rásokró l . Hogy c sak egyetlen 
pé ldá t idézzek: Manu t ö r v é n y k ö n y v e az i. e. 2. sz . -ban ke le tkeze t t , m i n d j á r t 
a b u d d h i s t a Maurya birodalom megszűnése u t á n , a b r á h m a n a á u n g a dinasz-
t ia ide jén . Ez a k ö r ü l m é n y o lyanny i ra m e g h a t á r o z t a b r á h m a n i k u s tendenció-
zusságá t , hogy egyet len közvet len u t a l á s t sem t a r t a l m a z a b u d d h i z m u s r a , a 
b u d d h i s t á k r a vona tkozóan , még a Mauryákra s e m , legfeljebb a cak rava r t in 
i deá l j ának ú j r a foga lmazásán keresz tü l . Ez az oka t e h á t , hogy a buddh izmus 
mé lyebb t a n u l m á n y o z á s á t lehetővé t evő szövegek, fel iratok, k rón ikák s tb . 
megismerése veze t e t t az óind köz tá r saságok fel térképezéséhez, ezé r t vár még 
n a g y o n sok kérdés e v o n a t k o z á s b a n t i sz tázásra . 
A védikus g a n a köztársasági jellegű törzsi szervezet vo l t , amely csak 
a n n y i b a n előde a későbbi köz tá r saságoknak (gana) , amenny iben a monar-
20
 T. W. Rhys Davids: Buddhist India, London 1903. 
21
 К. P. Jayaswal: Hindu Polity, Calcutta 1924. 
22
 R. S. Sharma i. m. ksen a VIII . fej.; R. Thapar: History of India, Penguin 1966, 
19745, ksen a 3. fej.; J . P. Sharma: Republics in Ancient India, C. 1500 В . C. - 500 В. C. 
Leiden 1968; N. Wagle: Society at the t ime of the Buddha. New York 1967; G. M. Bon-
gard—Levin i. m. — az utóbbi másfél évt izedben megjelent legfontosabb művek . 
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ch iáknak is. Azt, hogy hogyan , hol és miér t f e j l ő d t e k a védikus g a n á k egyik 
vagy m á s i k i rányba, mindedd ig nem t i s z t áz t ák . B o n g a r d —Levin a köztársasá-
gokra vona tkozóan , he lyesen , két fe j lődés i u t a t r a g a d meg: 1. a leggyakor ibb 
ú t a törzs i ka tonai demokrác ia á t fe j lődése köz tá r saság i vagy köztársasági 
jellegű á l l a m f o r m á v á ; 2. monarch ikus á l l amformák szétesése u t á n keletkező 
köz tá r saságok . 
A köz tá r saságokró l t u d j u k , h o g y több t í p u s u k létezet t , a t t ó l függően, 
hogy a h a t a l m a t a népgyűlés , vagy e g y sokkal s z ű k e b b ( leválasztot t ) tes tület 
gyakoro l t a . Mindegyik t ípusra számos pé ldá t i s m e r ü n k . 
N a g y o n fontos a köz tá r saságokka l kapcso l a tban a köve tkezőkre felhívni 
a f igye lme t . For rása ink szerint a köz tá rsaságok (a h a t a l m a t gyakor ló szerv 
nagyságá tó l és je l legétől függet lenül) ksatriya—köztársaságok. Vagyis az 
á r j a k a t o n a i ar isz tokrácia á l lamszerveze te i ! H a e köz tá r saságoka t té rképre 
v e t í t j ü k , o lyan képe t k a p u n k , a m e l y szerint ezek N y — É N y — É K irányból 
min t egy körbefog la l j ák a G a n g ä - Y a m u n ä s íkságának monarchikus ál lamait . 
Ez ny i l ván nem véle t len . Csak azzal m a g y a r á z h a t j u k , hogy o t t , aho l a hódító 
á r j á k törzse i (gana-szervezetei) a fo lyóvölgyi s z u b s z t r á t u m r a t e l eped tek , á tvet-
t ék azok á l l a m f o r m á j á t , ill. olyan ú j (főleg az á r j á k számára ú j ) á l l amfo rmá t 
a l a k í t o t t a k ki, amely m i h a m a r a b b megfele l t az ú j gazdaság i - t á r sada lmi viszo-
n y o k n a k . Mivel a z o n b a n az á r j ák n a g y tömegét k sa t r iya szabad harcosok 
a lko t t ák , akiknek v a g y egyes tö rzse iknek nem m i n d i g volt lehe tőségük folyó-
völgyi t e rü l e t ek megszerzésére, v a g y n e m aka r t ák vál la lni az azzal j á r ó — és 
a s a j á t j u k é t ó l meglehetősen különböző — ú j é l e t f o r m á t , a kevésbé t e rmékeny , 
nem földművelésre , h a n e m á l l a t t a r t á s r a , ma jd r é szben ennek r é v é n kereske-
delemre a lka lmasabb m a g a s a b b a n f e k v ő völgyeket népes í te t t ék be , megőrizve 
régi törzs i é l e t f o r m á j u k számos e lemét , közöt tük a demokrácia szerve i t , ame-
lyek a he lyenként i sa já tosságok szer in t fe j lődtek az a r i sz tokra t ikusabb vagy 
demokra t i kusabb köz tá r saság i á l l a m f o r m a i r ányába . É s bár ezek — n e m utol-
sósorban erős k a t o n a i szervezeteik m i a t t — hosszú évszázadokon á t fenn-
m a r a d t a k , m e g t a r t o t t á k függet lenségüket , vagy p l . a Maurya b i rodalom-
ban viszonylagos önál lóságukat , a tö rzs i h a g y o m á n y o k tú l sok a r cha ikus terhé-
vel m a g u k o n , nem t u d t a k védekezni a b r á h m a n i k u s ideológia expanz ió jáva l 
szemben, márpedig c s u p á n egyetlen a s p e k t u s á n a k , a varna- rendszernek az 
e l fogadása l é t a lap juk ideológiai a láásása let t . H o g y m e k k o r a veszélyt je lente t t 
ez a b r á h m a n á k részéről olyan t u d a t o s a n és erőszakosan te r jesz te t t vallási-poli-
t ikai ideológia,2 3 s h o g y a katonai hód í t ásokná l is végzetesebb le t t a köztársa-
ságokra nézve , jól b i z o n y í t j á k m á r a b r ä h m a n a szövegek is (különösen az 
Ai ta reya és a á a t a p a t h a b rähmana ) , a buddh is ta f o r r á sok és az a t é n y , hogy 
23
 Véleményünk szerint a brahmanizmus a moarchikus folyóvölgyi államok kialakulásá-
hoz és megszilárdulásához vezető vallási ideológia volt, középpontjában az egyre merevebbé 
váló (és tudatosan azzá formált) varna-rendszerrel, amely erőszakolja a bráhmanák elsőbbségét 
és felsőbbrendűségét. L. m é g ehhez a 15. jegyzetet . 
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a b rá l iman ikus ideológia végleges győzelmét meghozó i. sz. szerint i első szá-
zadokra e l tűn tek a másfé l ezer éves köz tá rsaságok . 
A köz tá rsaságok gazdasági a l a p j a a közös f ö l d t u l a j d o n vol t , amelyen a 
fö ldra jz i ado t t ságok tó l függően á l la t tenyész tés fo ly t vagy fö ldművelés . A 
föld tu l a jdonosa i a k s a t r i y á k vo l t ak , ak ik gyakran r á j á k n a k nevez ték magu-
k a t , v a g y legalábbis azoka t közülük, ak ik a „ n é p g y ű l é s " teljes jogú t a g j a i vol-
t a k . A föld művelésére b é r m u n k á s o k a t ( k a r m a k á r a , b h r t y a ) f o g a d t a k , s ha 
vo l t ak , rabszolgákkal is do lgoz ta t t ak . A b é r m u n k á s o k nem vo l t ak a köztár -
saságok te l jes jogú polgárai , még kevésbé a rabszolgák.2 4 
Ez esetben a f ö ld tu l a jdon egy o lyan speciális esetével á l lunk szemben, 
amiko r a föld kol lekt ív t u l a j d o n b a n v a n ugyan , de n e m művelőik t u l a j d o n á b a n . 
Kézenfekvő Spá r t a ana lóg iá já ra gondo lnunk . 
Mi vol t a helyzet a monarch iákon be lü l? 
A királyság, ill. az ál lamszerződés kapcsán többszö r u t a l t u n k a r r a , hogy 
a k i rá ly kötelességét mindenkor a fö ld tu la jdonos i j o g o k b iz tos í t á sában ha tá -
roz t ák meg, és ennek fe jében k a p t a a k i rá ly a kü lönböző időszakokban külön-
bözőképpen megá l l ap í to t t hányado t te rmésből , á l la tá l lományból , kereskedelmi 
forga lomból , á sványkincsekből s tb . A király te rmésze tesen , m i n t a legfőbb 
h a t a l o m megtes tes í tő je , fe let te állt a f ö ld tu l a jdonosoknak , de csak m i n t bhüpati, 
' a föld u r a ' és nem m i n t b i r tokosa; a svabhúmi, szó szer int is ' s a j á t fö ld ' csak 
a k i rá ly személyes fö ld tu l a jdoná ra v o n a t k o z o t t . S a j á t földjével s z a b a d o n ren-
de lkeze t t , e l adha t t a , e l a j á n d é k o z h a t t a ; hogy ez n e m c s a k teore t ikus j o g a volt , 
m u t a t j a Asoka pé ldá j a , aki a b u d d h i s t a s anghának h a t a l m a s fö ldeke t adomá-
nyozo t t , a m i a t t is á l l í to t t a félre u n o k á j a , vagy fe l i ra tbó l ismert más ik eset, 
a m i k o r az ura lkodó n e m rendelkezvén a j á n d é k o z h a t ó földdel, egy gazdag 
gahapa t i t ó l pénzér t v e t t (más ese tben b r á h m a n á t ó l ) , hogy a j ándékozhasson . 
A b u d d h i s t a fo r r á sokban oly g y a k r a n szereplő gahapa t i g a z d a g föld-
b i r tokos és kereskedő egyszemélyben, akinek pá r t fogásáé r t u g y a n c s a k ver-
senyez tek a különféle vallási i r á n y z a t o k hívei. E z e k fel tehetőleg a vaisya 
v a r n a legtehetősebb rétegéből ke rü l t ek ki, anyagi he lyze tük b izonyos fokig 
v á r n á j u k fölé is emel te őket , ezért l ehe t , hogy v a r n á j u k a t legtöbbször elhall-
g a t j á k a források, és a legelőkelőbbekkel egyen ran g ú ak k én t kezelik ő k e t ; vagy 
ezt igazolja az is, hogy m a g u k is szívesen t á m o g a t t á k az ú j , he t e rodox irány-
z a t o k a t , amelyek m i n d e n ember s z á m á r a egyenlő t á r s a d a l m i el ismerést ígér-
t e k . 
Úgyszólván az i. е. I . évezred közepétől m i n d e n for rásban esik szó a 
b r á h m a n á k fö ld tu la jdonáró l . A legvi lágosabban a z o n b a n Kaut i lya , 2 5 ill. a Mä-
24
 A rabszolgák, bérmunkások kérdéséhez 1. Г. Ф. Ильин : Шудры и рабы в древ-
неиндийских сборниках законов. ВДИ, 1950 № 2 ; Особенности рабства в древней Индий. 
ВДИ, 1951 № 1; Классовый характер древнеиндийскогообщества, в книге: Проблемы 
докапиталистических обществ в странах Востока, Москва 1971. D. R. Chanana: Sla-
very in India. Delhi 1960; R. S. Sharma: Südras in Ancient India, Delhi 1958. 
25
 L. 9. jegyz.; u.csak az Arthasástrában: a föld adás-vétel tárgya, VIII. 2. 
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n a v a d h a r m a s â s t r a fogalmaz ezzel a kérdéssel kapcso la tban . Maminá l pl. az 
örökösödési jog kérdéseivel foglalkozó p a r a g r a f u s o k világosan rangsorol ják a 
szóba jöhető örökösöke t v a r n a - h o v a t a r t o z á s u k szer int , és te rmésze tesen a leg-
n a g y o b b rész a b r ä h m a n a u tódo t illeti meg. Pl . M D h S I X ; 149 —154: 
„ H a egy b r a h m a n n a k a (kasz tok) so r r end jében van négy felesége, ezek-
nek a fiai számára , h a születnek nekik , az osz tozkodásnál a köve tkező e l járás t 
á l l ap í to t t ák meg a h a g y o m á n y szer int . 
A (szolgák közül) a fö ldművelő , a t enyész tés re használ t b i k a , a szekér, 
az ékszerek, és a ( legjobb) ház l evonandók a b r á h m a n f i ú számára , és odaadandó 
neki egy nagyobb rész az ő felsőbbségének az a l a p j á n . 
Három részt vegyen a (megmaradó) örökségből (az a) f iú , ak i (b ráhman) ; 
k é t részt a lcsatrija-feleség f ia , ak i vá j sanőtő l s zü le t e t t : másfél rész t ; a sudra 
n ő f i a pedig egy rész t vegyen. 
Vagy pedig va lame ly t ö r v é n y é r t ő az egész vagyon tömege t ossza tízfelé 
és a d j a ki a t ö r v é n y e s részt a köve tkező el járás szer int : 
Négy részt k a p j o n belőle a b r á h m a n - f i ú , h á r o m részt a k s a t r i j a feleségtől 
va ló fill, a v á j s a - f i ú kap jon k é t részt , egy rész pedig a sudra - f iú kap jon ." 2 6 
A b r a h m a n á k f ö l d t u l a j d o n á t olyan p a r a g r a f u s o k is véd ik , amelyek vol-
t a k é p p e n a k i rá ly i h a t a l m a t kor lá tozzák , pl. M a n u V I I I . 123, 124, 379, 381, 
I X . 244 247, a d ó t n e m szedhet t ő lük a V I I I . 394, 407, X . 188 a l ap ján . 
A földet , l e számí tva a n a g y b i r t o k o s o k a t , m a g a a t u l a j d o n o s művel te , 
v a g y b é r m u n k á s o k a t fogado t t . Vo l t ak azonban minden f a l u n a k olyan föld-
je i — pl. legelők —, amelyek a fa lu közös t u l a j d o n á t képez ték , ezek rend-
b e n t a r t á s a , az ezek u t á n i adóf ize tés közös ügy volt .2 7 Közös ü g y vol t , ha vol t 
i lyen, az öntözés. A n n a k a z o n b a n , aki a m a g a erejéből k u t a t , v íz tárolót , 
c s a t o r n á t ép í te t t , a t ö rvény k ivá l t s ágoka t b i z to s í t o t t (L. AS I I I . 9). Ez aligha 
véle t len , csak m i n t n e m t ip ikus esemény k e r ü l h e t e t t kiemelésre. 
K ö z t u d o t t , h o g y az A r t h a s ä s t r a mennyi re fon tos szerepet t u l a j d o n í t az 
öntözési rendszerek k iépí tésének: az ura lkodó egyik l egfon tosabb kötelességé-
n e k t a r t j a . H a a z o n b a n ezzel azoka t az epigráf ia i t ényeke t v e t j ü k egybe, 
ame lyek egy-egy u ra lkodó ilyen t e t t é t vagy t e t t e i t örökítik meg , azt kell meg-
á l l ap í t anunk , hogy r o p p a n t kevés az ilyen pé lda : a C an d rag u p t a Maurya ál-
t a l ep í te t t Suda r san - tó K a t h i a w a r félszigetén, amelynek k a r b a n t a r t á s á r ó l az 
2G
 Büchler Pál fordítása. 
27
 E kérdés kapcsán felvetődik a faluközösség létének és szerepének kérdése. A magunk 
részéről azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a faluközösség csak ilyen funkcióiban realizálódó 
politikai-közigazgatási egység, történetileg szekunder, amely fölötte áll az adott közösség eset-
leg földközösséget is alkotó kategóriája fölött, amennyiben a földközösségen a faluközösség 
magántulajdonosai által közösen birt és használt — nem müveit! — földek birtoklását értjük. 
Ennek az értelmezésnek nem mond ellent pl. az ún. südra-falvak léte sem, amelyeket egysége-
sen sudra földművelők laktak, ezeket ui. állami földből kihasított, művelésre fogott terüle-
tekre telepítették, a földnek csak adózó használói, de nem tulajdonosai lettek; a tulajdonos 
az állam maradt. Az ókori Indiából tudunk egy-egy munkára (kézműves iparra) specializált 
falvak létezéséről, ezek aligha lehettek önellátó, zárt egységek, létezésük feltételezte más, 
pl. élelmiszertermelő közösségek létezését és az azokkal fo lytatott cserét. 
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i. sz. 4. sz.-i S k a n d a Gupta u ra lkodó fel i ra ta t udós í t ( E I V I I I . pp . 42 — 45), az 
i. e. 4. sz.-ban a N a n d á k á l ta l ép í te t t tá ro ló ú j jáépí tésérő l Khâ rave l a (i. sz. 1. 
sz.) b á t h í g u m p h a i fel irata t a n ú s k o d i k (E I X X . pp. 71 — 89), vagy a Kaver i al-
só folyásánál Cola Khär ikä la építkezései az i. sz. 2. sz.-ban (id. The Imper ia l 
Age of Uni ty , B o m b a y 1962, 231). 
Az indiai fe l i ra tok á l l í tása inak apropói t ismerve (és ezek hasonlóak az 
ókori világ t ö b b i részéhez), az t kell m o n d a n o m , hogy kivételes r i tkaságnak , 
megörökí tésre mél tó dicső t e t t n e k számí to t t egy-egy öntözési célokat szolgáló 
berendezés f e lú j í t á sa is, n e m h o g y építése, és az u ra lkodók a legkevésbé sem 
t ek in t e t t ék legfőbb funkc ió jukbó l fakadó mindennapos köte lességüknek l28 
Az óind fö ld tu l a jdon m é g egy fo rmájá ró l nem eset t szó, és ez az ún . kincs-
t á r i vagy ál lami földek kérdése . Ezek létére, szerepére vona tkozó lag felvilágo-
s í tássa l ugyancsak az Ar thasâs t ra 2 9 szolgál, ahol a ve lük kapcsola tos m u n k á k 
megszervezéséről is szó esik. E z e k i t t szántófö ldek és részben erdők, más műve-
le t len te rü le tek . Űgy gondo l juk , e redetükre a b r ä h m a n a for rások azon részei 
v e t n e k fény t , amelyek szer int az ú j t e rmő te rü l e t fel törésére, i r t á sá ra csak a 
k i rá ly adha t engedély t , és az így művelés alá v o n t t e rü le t nem kerül m a g á n t u -
l a jdonba , h a n e m — többny i r e südrákka l — bete lep í t ik , v a g y b é r m u n k á s o k k a l 
do lgoz ta tnak r a j t u k és j ö v e d e l m ü k a k incs t á ra t illeti.30 
Érdekes m ó d o n a Manu egy pa ragra fusa még ennek e l lentmondó, ősibb 
szokás t is m e g ő r z ö t t ( IX. 44) : ,, . . .azt m o n d j á k , a t e rmőföld is azé, aki kiir-
t o t t a r a j t a a f a tö rzseke t , a gazella pedig azé, aki l eny i l az ta" . H o g y ez nyil-
vánva ló anakron izmus , az is b izony í t j a , hogy a á u n g á k korá ra m á r e l fogytak 
az így b i r tokba vehe tő t e rü l e t ek , ill. minden fö ldnek ekkor ra ' r égó ta ' vol t 
t u l a jdonosa . 
Az egyide jű leg létező különféle t u l a j d o n f o r m á k (magán , királyi , kincs-
t á r i , közösségi), a különféle á l l amalaku la tok létezését , egyá l ta lán az óind 
gazdasági és t á r s ada lmi élet m i n d e n sz fé rá j ában megnyi lvánuló he terogeni tás t 
t e k i n t h e t j ü k az i. е. I . évezredi t á r sada lom és gazdaság viszonylagos fej let len-
ségének, de s emmi a lapunk nincs arra , hogy az e l m o n d o t t a k fényében s tagná-
lásról beszél jünk, m e g t a l á l j u k azokat a k r i t é r i u m o k a t , amelyek a lap ján az 
ó ind t á r s a d a l m a t az „ázsiai termelési m ó d " t ip ikus p é l d á j á n a k t ek in thessük . 
28
 Az öntözés szerepét az öntözött földek mennyisége szempontjából is félrevezető eltú-
lozni: a művelt földterületeknek csak csekély százaléka került öntözésre; még a mai Indiában 
is, annak ellenére, hogy folyamatosan növelik az öntözés alá vont területek nagyságát, a 
mezőgazdaságilag hasznosított földeknek mindössze kb. 20%-át öntözik (1972-es adat). 
29
 Kivált Arthasâstra II. 39 — 55. 
30
 Az óind földtulajdonviszonyok legrészletesebb elmzése: Г. M. Бонгард-Левип : К 
проблеме земельной собственности в древней Индии. ВДИ, 1973/2. Továbbá: U. N. 
Goshal: Agrarian System in Ancient India, Calcutta 1930; L. Gopal: Ownership of Agricul-
tural Land in India, JESHO, 1961. IV. № 3.; L. Gopal: The Economic Life in Northern 
India, Delhi 1965; R. Choudhary : Ownership of Land in Ancient India, in: Journal of the 
Bihar Research Society, 1967 LIII . 
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Recenziók 
A magyar és a román történettudomány negyedszázados fejlődése. A Magyar— 
Román Történész Vegyes Bizottság ülésének anyaga. Budapest 1971. június 1—5. 
(Szerk. Csatári Dániel. Akadémiai Kiadó, Bp . 1974) 
A magyar és a román népnek — a múlt sok tragikus testvérharcának ellenére is — 
közös a története. Ezért csak sajnálhatjuk, h o g y a felszabadulás u tán negyedszázad telt el, 
míg a két ország történészei közös asztalhoz ültek. Tehát fenntartás nélküli örömmel üdvözöl-
jük a rendszeressé és szervezetté váló magyar — román történész kapcsolatok újszülöttjét , 
első közös termékét. 
A Magyar—Román Történész Vegyes Bizot t ság 1970. június 3-án alakult, első közös 
tudományos ülését — amelynek anyagát jelen k ö t e t tartalmazza — 1971. június 1—5. között 
Budapesten tartotta. 
A közös történelmi múlt áttekintése során nem könnyű kérdésekkel kellett a két félnek 
szembenéznie. A felszabadulás puszta ténye ugyan i s önmagában még egy csapásra n e m old-
hatott meg évszázados vitákat. A hamu alatt t o v á b b izzott a parázs, s fel-fellobbant — ha 
csillapultabban is — olykor a láng. A közös szemlélet kialakítását a tudománypolitikai-
tudománytörténeti örökség is nehezítette. 
A román nemzeti fejlődést évszázadokon keresztül sokkal súlyosabban húzta vissza a 
török uralom, mint a magyart a Habsburg-fennhatóság. A fiatal román állam kutatóinak 
óriási erőfeszítésébe került, hogy megpróbálják behozni a lemaradást, ami más, kedvezőbb 
helyzetben fejlődő országok történeti kutatásához képest fennállt. A nemzeti függetlenségért 
v ívot t harc együt t járt a nacionalizmus egyre erőteljesebb kifejlődésével; de ennek a naciona-
lizmusnak nemcsak negatív, hanem nagyon pozit ív oldalai is voltak. A nemzeti függetlensé-
gért v ívott harc és a nacionalizmus élesztésének, ébrentartásának és fokozásának viszont egyik 
fő bástyája a történetírás volt , míg Magyarországon ezt a szerepet inkább a szépirodalom 
töltötte be. E helyzetből következőleg évtizedekig a történetírás óhatatlanul nacionalista 
töltetű volt, műfajilag pedig nem a súlyos veretű, sok évtizedes munkát igénylő aprólékos 
monográfiák domináltak, hanem a szárnyaló esszék vagy vitairatok. 
A magyar és a román nacionalizmus összecsapásakor mindvégig egyik fő f egyver a 
történelem nemzet-centrikus szemlélete volt. I lyen helyzetben törvényszerű — bár ugyan-
akkor sajnálatos —, hogy mindkét fél minden rendelkezésére álló tudományos és tudományon 
kívüli eszközt bevetet t a küzdelembe. 
A tömegek szemében a X X . század első felének nacionalizmusa „győztes nacionaliz-
mus" volt Romániában. A magyar nacionalizmus viszont ezzel szemben „vesztes nacionaliz-
mus" volt, fasiszta tendenciákkal terhelten, két elvesztett háború — s megelőzőleg bukott 
szabadságharc — terhével a nyakában, tehát látszólag egészében kárhoztatandó. í g y érthető, 
hogy a szocializmus körülményei között a nacionalizmus elleni harc a két országban nem 
azonos politikai asszociációkhoz kapcsolódott, a nacionalizmus értelmezése és értékelése 
tekintetében egymástól gyökeresen eltérő elképzelésekkel is találkozhattunk. 
A szocializmusért fo lytatot t politikai harcban sem idő, sem lehetőség nem vo l t arra, 
hogy a történettudományi kutatásban mindent elölről kezdjenek, és az alapoktól kezdve egy 
teljesen új konstrukciót építsenek fel. A szocialista történetírás fejlődésének folyamata nem 
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egyformán és időben szinkronban zajlott le a két országban. Mind a magyar, mind a román 
kutatás a korábbi évszázad alatt elmérgesedett kérdésekhez óvatosan nyúlt csak, kerülte a 
látszólag behegedt sebeket. 
A magyar történettudomány különösen óvakodott az átfogó vizsgálatoktól. Valamiféle 
tabu lett a szomszédos országok és a magyarság közös ügyeinek az alapokig lenyúló, polémikus, 
a pohárba tiszta v izet töltő vizsgálata. Mindkét fél részéről látható volt a nyílt viták kerülése, 
noha ennek elodázásával semmi sem oldódott meg. A haladó hagyományok, közös harcok 
kiemelésére viszont már sor került. I lyen vonatkozásban többször közös asztalhoz ültek a ké t 
ország történészei, legutóbb a Dózsa-évforduló kapcsán. A bökkenő csak az, hogy két szom-
szédos nép feudális- és kapitalizmuskori története mind számszerűleg, mind időtartamot 
tekintve aránytalanul több ellenséges, mint baráti mozzanatot tartalmazott. Ez nem vélet len, 
nem magyar—román specialitás, hanem törvényszerűség. Az osztálytársadalmak korában két 
ország kapcsolatát az érdekek és erők mérlege mutatójának mindenkori állása határozta meg . 
A kialakuló román államalakulatokkal szemben a már közel négyszáz éve fennálló erős magyar 
feudális állam a szupremáció igényével lépett fel. Csak egy viszony létezhetett: elnyomó vi-
szonya az e lnyomotthoz (hűbérúr és vazallus). í gy vo l t ez egész Európában minden államnál, 
kivéve az erő- és érdekegyensúly rövid időszakait. N e m találunk sehol olyan szomszédos 
államokat az osztálytársadalmak korában, melyek huzamosabb ideig békésen éltek vo lna 
egymás mellett. 
A török hóditás korában mind a román fejedelemségek, mind Magyarország e lvesztet te 
függetlenségét, de ez sem eredményezett az uralkodó osztályok között békét. Az új- és leg-
újabb korban a román és a magyar nacionalizmus erőit egymás ellen fecsérelte, sok fontosabb 
kérdést háttérbe szorítva. De ezzel sem áll egyedül a két ország Európában. 
Volt tehát elég konfliktus, s minden egyes esetben fölmerült a kérdés: kinek volt igaza. 
Természetes, h o g y mindkét fél a maga álláspontját védte — bármi áron. Olyanná vá l t a 
történetírás, mint a feudalizmuskori perek, melyek generációkon át tartottak, s nem haladtak 
egy tapodtat sem, véget csak az egyik — vagy mindkét — fél kihalásával érhettek. Az egykori 
ellentétek és összecsapások megítélésekor sok kutató saját korából indult ki, s a polgári, majd 
a szocialista etika és politika értékrendjéhez mérte a multat. Pedig nevetséges dolog nagy 
hangon elítélni egy feudális uralkodót, hogy hódított , s feldicsérni a másikat, aki ezt n e m 
tette. A feudalizmus és általában az osztálytársadalmak egyik törvénye volt a hódoltatás és 
hódítás, a gyengébb fölötti uralomra törekvés, annak legázolása. A harcban nem makulát lan 
hősök és fekete ördögök álltak szemben, és a szerepek az erőviszonyok változásával fel is 
cserélődhettek ! N e m is beszélve arról, hogy a tendenciák nem jelentik azt, hogy az ún. haladó 
irány követője csak pozitív, az ellenkező folyamatban résztvevő pedig csak negatív f igura 
lehet. 
Bármilyen paradoxon, de minél távolabb fekszik két állam egymástól , minél kevesebb 
volt a múltban tényleges és szoros kapcsolatuk, annál több „pozitív", ill. „haladó" közös ha-
gyományuk van (vö. pl. a magyar-román és a magyar —svájci viszonyt) . A szomszédok, 
tehát közeli vetélytársak esetében az összecsapások esetében más értékrendet alkalmaztak, 
mint távolabbiaknái. 
Különösen súlyos viták forrása lett a nemzeti és társadalmi haladás szembeállítása, 
még országokon belül is, a külfölddel való kapcsolatokban pedig még fokozottabban. Befo lyá-
solta az Ítéletek meghozatalát a „nemzeti hiúság" érzése és aktuálpolitikai célok is. M a g y a r -
román viszonylatban 1848/49 — forradalom és ellenforradalom —, 1919 — forradalom és 
intervenció — megítélése, majd a revíziós politika részletkérdései tekintetében mind ez idáig 
nincs közös álláspont, nem is beszélve a dáko—román elméletről, az erdélyi korai területi 
szervezetek kérdéséről, Vitéz Mihály tevékenységéről stb. 
A román és a magyar történettudomány együttműködésének alapfeltétele a kölcsönös 
tájékoztatás a végzett munkáról. Ez t a kapcsolatfelvételt célozta az első vegyes bizottsági 
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ülésszak is. Vass Henrik, a Párttörténeti Intézet igazgatója is erre helyezte a hangsúlyt m e g -
nyitó beszédében. A román—magyar kapcsolatok fejlesztésével kapcsolatban Petru Grozát 
idézte: „ A román és a magyar nép közötti megértés nemcsak lehetséges, hanem mivel a szom-
szédság és a történelmi együttélés adva v a n — a kölcsönös boldogságot célzó törekvés lényegbe-
vágó feltétel és geopolitikai jellegű parancs." (9. old.) 
Magyar részről a továbbiakban rövid bevezetőt tar to t t Elekes Lajos akadémikus, a 
Vegyes Bizottság munkatervét ismertetve (kölcsönös bibliográfia tájékoztatás, a könyv- és 
folyóiratcsere kiszélesítése és elmélyítése, egymás fontosabb kiadványainak fordításban va ló 
megjelentetése, a könyvtár i és levéltári kutatómunka támogatása, egy-egy kutatócsoport 
felállításának lehetősége, közös tudományos ülésszakok). 
Román részről Camil Murejan, a kolozsvári Babe$ — Bolyai Egyetem dékánya a köl-
csönös, baráti kapcsolatok eddigi fejlődését hangsúlyozta („ideáljaink: a szocializmus és a 
béke") s a megbeszélések, a kölcsönös segítség és tájékoztatás fontosságát. Azzal zárta be-
szédét, hogy „A román küldöttség mindent megtesz annak érdekében, hogy e találkozó min-
den tekintetben elérje kitűzött célját, és ugyanakkor l ehe tővé tegye bizottságunk jövőbeni 
munkájának mindkét fél számára legelőnyösebb megszervezését ." (15. old.) 
Pach Zsigmond Pál akadémikus, az MTA Történettudományi Intézete igazgatója 
tartotta magyar részről a fő referátumot; a magyar történettudomány 25 é v é t tekintette á t , 
ismertette a legújabb kutatási eredményeket, elsősorban az elvi-metodológiai szempontokat 
emelve ki; elítélte a polgári korszak „zömében provinciális szemléletét" és a múlt „hamis 
izoláltságban" való vizsgálatát , mint a nacionalista történetszemlélet fő gyökereit. Pach 
Zsigmond Pál akadémikus jellemzése szerint a felszabadulás utáni magyarországi marxista 
történetírás célja, „hogy az egyetemes történelemben mutatkozó törvényszerűségeknek a 
magyar fejlődésben való sajátos és egyedi megnyilatkozásait vizsgálva, a magyar történelmet 
bekapcsolja az össz-európai, az egyetemes emberi fejlődés folyamába; arra, hogy bemutassa 
a magyar s a szomszéd népek történetében érvényesülő közös tényezőket és összefüggése-
ket . . ." (17. old.) A j ö v ő útjának fő kívánalmait a következőkben summázta: „Tudomány-
águnk továbbhaladása elképzelhetetlen . . . eszmei gyengeségek elleni következetes küzdelem 
nélkül. Történetírásunk csak akkor tudja betölteni h ivatását , ha szemernyit sem enged a 
marxista—leninista tudományosság követelményeiből, ha a dogmatikus korlátozottságot 
teljesen levetkezve harcol a burzsoá ideológia mindennemű megnyilatkozása ellen, ha percre 
sem alkuszik meg a nacionalista tendenciákkal . . ." (34. o ld. ) 
Az előadáshoz kapcsolódik — a román delegáció kérésére, a kötet számára készített — 
az 1971. évi magyarországi történeti irodalom válogatott (túlságosan is válogatott ) bibliog-
ráfiája. Mivel az 1968-ig terjedő anyagról már megjelent történeti bibliográfia, talán célszerű 
lett volna az 1969 — 1971 közötti három év irodalmának miné l teljesebb bibliográfiai áttekin-
tését mellékelni. 
A következőkben Mócsy András akadémiai levelező tag a magyar régészeti kutatások-
ról adott rövid áttekintést (1969 — 1971 közöt t idegen n y e l v e n részletes összefoglalások láttak 
napvilágot az egyes szakterületekről). Érthető, hogy a beszámolóban nagy teret kaptak a 
római kori kutatások, amit nemcsak az elaborátum írójának egyéni érdeklődése indokolt, 
hanem egyrészt a római kori kutatások nagy eredményei és kikristályosodott módszertani 
szempontjai, másrészt az is, hogy e téren különösen sok kérdésben közösen érdekelt mindkét 
ország kutatása, sok a vi tatéma. Elsősorban a romanizáció kérdését emelnénk ki: „ . . . különb-
séget kell tennünk nyelv i , politikai, életmódbeli, technikai-gazdasági stb. romanizációs folya-
matok között, s mindezeket a folyamatokat szociálisan is differenciálnunk kell. Tévedés volna 
a »római« használati tárgyakban tükröződő romanizációt nyelv i romanizációval azonosítani, 
vagy a római korban átalakuló birtokviszonyok teremtette római eredetű termelési ágakat s 
azok továbbélését politikailag romanizálódott elemek gazdálkodásával és továbbélésével 
azonosítani . . ." (43. old.) Mócsy András nyomán mi is szeretnénk kiemelni a régészeti kézi-
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könyv és a topográfia kérdését, mint a tudományág fejlődése szempontjából nélkülözhetetlen 
segédeszközöket. Mindkettő egyébként is o lyan jellegű vállalkozás, amely tartós erredményt 
csak a két ország, ill. általában a Kárpát-medence országainak együttműködése révén hozhat 
csak. Az együttműködés elmaradása pedig nemcsak egy, hanem valamennyi ál lam tudomá-
nyos kutatása számára f iaskót jelenthet. 
Szabó Ágnes, a történettudományok kandidátusa a munkásmozgalom története kuta-
tásának főbb kérdéseit v i lágította meg, elsősorban a nagy monografikus feldolgozások tükré-
ben. Az 1957 óta megélénkülő és sajátos módszertant kialakító tudományszak különösen 
igényli a közös kutatásokat: „ Ú g y érezzük, h o g y népek és nemzetiségek e sajátos konglomerá-
tumában, a Duna völgyében, ahol az érintkezések, a kapcsolatok olyan változatos és sajátos 
formákat produkáltak, mint itt , Ausztriától az oroszországi területig, egyes személyek élet-
útja ebben a vonatkozásban is figyelemre mé l tó tanulságokat tartalmaz. Számos olyan har-
cosunk van , akik egyformán otthon voltak Magyarország és Románia, Magyarország és 
Ausztria, Magyarország és a Szovjetunió munkásmozgalmában mintegy személyükben szen-
tesítve a munkás internacionalizmust, a nemzet i és a nemzetközi összetartozását." (51 — 52. 
old.) Magyar—román viszonylatban talán legjobban példázza ezt Köblös Elek é letútja , aki a 
magyar Tanácsköztársaság katonájaként kezdte , a román kommunista párt egyik alapítója 
s vezetője vol t , majd a Szovjetunióban fe jeződött be küzdelmes életútja, mint M. Cruceanu 
(1967) és Gerelyes Ede újabb kutatásai ezt megvilágították. 
A legújabb kor történetének közös kérdéseiről Ránki György, az MTA Történettudo-
mányi Intézet igazgatóhelyettese tartott referátumot, s csak sajnálhatjuk, h o g y kézirata 
— szerzőjének külföldi útja miatt — nem kerülhetett nyomdába, s így csak a főbb gondolato-
kat tartalmazó néhány soros szerkesztői összefoglalásra hagyatkozhat az olvasó. 
Hasonlóan csak rövid összefoglalás tájékoztat a referátumok fölött kialakult vitáról. 
A továbbiakban célszerű lenne valamilyen formában a viták szövegét is megörökíteni (pl. 
magnetofonra fölvenni, s a soron következő ülésekről készülő kötetekben közreadni. 
A román történettudomány fejlődéséről számot adó referátum egész munkaközösség 
(Dan Berindei, Eliza Campus, Ion Chiper, August in Deac, D e m é n y Lajos, Camil Mureçan, 
Radu Popa) műve volt. Az elaborátum hata lmas jegyzetapparátussal dokumentált bibliográ-
fiai kalauz, rövid elvi bevezetővel . Kihangsúlyozták az 1944 előtti „román történetírás erős 
haladó hagyományait" (57. old.) és 1944 után „ a vitáknak és széles véleménycserének kedvező 
légkör, amely Románia tudósainak tudományos életében állandósult" (57 — 58. old.) érdemel 
említést. Kijelentették, hogy „a Román Kommunista Párt vezetése a történész frontnak 
jelentős szerepet tulajdonít, s azt az ideológiai tevékenység egyik fontos láncszemének te-
kinti." (58. old.) 
A romániai régészek és történészek munkásságát bemutató nagy terjedelmű rész is-
mertetésétől el kell tekintenünk, mert k ivonatos közlése is túlságosan nagy teret venne el. 
Egyébként a romániai magyar történetírást és általában a társadalomtudományokat áttekin-
tő, e folyóiratban megjelent korábbi összefoglalásunknál (1973. 241 — 267. old.) terjedelmesebb 
áttekintésre amúgy sincs lehetőség. Abban megtalálható a v i taülés beszámolójában viszony-
lag kis teret kapott romániai magyar kutatók mellett a románok munkássága is. A korábbi 
írásunkban idézett történeti bibliográfia mel le t t megemlítjük még Robert D e u t s c h művét 
(Istoricii ?i f t i inja istoricä din Románia 1944 — 1969. Buc. 1970), amely a kutatóhelyek szer-
vezeti felépítésére is kitér, azok személyi ál lományának adatait is beleértve. 
A román delegáció beszámolójának bibliográfiai része hasznos kalauz a magyar kuta-
tás számára. Különösen, ha figyelembe vesszük, hogy az arányokat nézve a román kutató-
gárdából sokkal többen tudnak magyarul ( legalább olvasás szintjén), mint ahányan a magyar 
kutatók közül képesek legalább fordítási sz inten használni a román nyelvet. E g y m á s nyelvé-
nek kölcsönös ismerete az utóbbi évtizedekben — mindkét országban — visszaszorulóban van, 
ami kívánatosnak éppen nem mondható, s áttételesen nacionalista tendenciákat is takar. 
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Jelen kötet megjelentetését nagyon hasznosnak tartjuk, s reméljük, hogy — az előzetes 
megállapodásoknak, ill. ígéreteknek megfelelően — Romániában is megjelenik ez román nyel-
ven. De tekintettel Románia kb. két milliós magyar lakosságára, célszerű lenne, ha a magyar 
nyelvű kötet is árusításra kerülne a romániai könyvkereskedelemben. 
Ne feledjük el megemlíteni a szerkesztő Csatári Dániel egyetemi tanár, a Magyar — 
Román Történész Vegyes Bizottság magyar tagozata titkárának gondos munkáját, akinek 
nagy érdemei vannak az ezt követő közös ülésszakok lebonyolításának megszervezése körül is. 
Célszerű és kívánatos lenne, ha a román —magyar közös könyvkiadási egyezményben 
a történelmi munkák közös kiadásának, ill. forgalomba hozásának nagy teret szentelnénk. 
A román nye lvű szakkönyvek Magyarországon sajnos nem kerülnek könyvárusi forgalomba, 
s a könyvcsere révéu még a legnagyobb tudományos könyvtáraink ellátása sem biztosított 
kellő mértékben. Romániában sem kaphatók meg magyar szerzők magyar v a g y idegen nyel-
ven megjelent munkái a könyvesboltokban. Pedig a román könyvkereskedelem adatai azt 
bizonyítják, hogy a történelmi munkák iránt nagy az igény. A nagy monográfiák, melyek 
sokkal nagyobb példányszámban — és sokkal olcsóbban ! — jelennek meg, mint hasonló 
magyarországiak, igen gyorsan elkelnek. Vonatkozik ez a magyar nyelvűekre is (a Kriterion 
és a Dacia Kiadó könyvei). 
A közös kutatómunka feltételeit még nem tudjuk, mennyiben módosítja a nemzeti 
kincsestárról szóló romániai törvény, ill. a levéltári törvény. Utóbbi viszonylatban az, hogy 
Romániában a levéltárak a belügyminisztériumhoz tartoznak, adminisztratív nehézségeket 
jelent a kutatásban, különösen külföldiek vonatkozásában. A kölcsönös tanulmányutak, 
esetleges közös régészeti munkák, közös forráskiadások és monográfiák terén sem sikerült 
lényegesen előre lépni az utóbbi három évtizedben. A közös múlt árnyoldalai ezen a téren is 
éreztetik hatásukat, legerősebben éppen a múlt titkait kutató tudományág, a történelem 
viszonylatában. Az újabb közös vitaülések (a történelmi tankönyvek kérdéséről, ill. a legújabb 
kori kapcsolatokról) azt bizonyították, hogy előrehaladást csak lassú, szívós, tervszerű közös 
munka hozhat. Országaink, népeink, a tudomány s a kutatók érdekei — a szocializmus alap-
ján — alapvetően egyek, azonosak. A meglevő adminisztratív akadályok és szemléleti különb-
ségek megszűnése a közös ügyet vinné előre. Ez kétoldalú munka, egyik fél sem léphet előre 
a másik nélkül. Tudomásul kell venni, hogy a történettudománynak nem a múltat kell alakí-
tania, hanem a jelenben munkálva a jövőt. A múlt ugyanis erőszakosan és látszólag alakítható, 
de a jelenre — minden erőfeszítés ellenére — nem az átalakított, hanem a tényleges múlt ha t . 
Jelen és múlt torzítása kölcsönösen és kedvezőtlenül hat egymásra. Itt most nem az a v i ta 
célja, hogy melyik ország tudományosságának milyen érdemei voltak és vannak a történelmi 
igazság felé vezető úton, a cél a szocializmus építése érdekében való feltétlen együttműködés, 
a nyílt vitaszellem, mely a konstruktivitás irányába hat. 
Csorba Csaba 
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A műemléki topográfiai munka új eredményei 
arország műemléki topográfiája VII—VIII . kötet. Heves megye műemlékei I — II . 
kötet. Szerk. Dercsényi Dezső—Voit Pál. Akadémiai Kiadó, Bp. 1969 — 1972) 
Magyarország műemléki topográfiája 1948-ban indult meg, Esztergom város műemlé-
kei I. kötetével. A következő kötetre 1953-ig kellett várni. Az első hosszabb szakasz 1962-ig 
tartott. Ekkor egymás után jelent meg Sopron és környéke, Budapest, Pest megye, Nógrád 
megye topográfiája. Ezután hosszabb szünet következett, míg 1969 — 1972 között megjelent 
Heves megye műemlékeinek első két kötete, azzal a jelzéssel, hogy Komárom és Szabolcs-
Szatmár megye is előkészületben van. Azonban 1975 első hónapjáig még Heves megye I I I . 
kötete sem jelent meg. Jelenleg az a helyzet, hogy az ország területének kb. 10%-át ölelik fel 
a megjelent kötetek, s hasonló tempóban haladva a sorozat 2100 körül lesz teljes, közben 
pedig első kötetei mind elavulnak, sőt már most célszerű lenne javított, bővített kiadásban 
megjelentetni újra az első köteteket. Hozzá kell tennünk azt is, hogy Nógrád és Pest megye 
kivételével az összes többi kötet torzó. Budapestnél csak a budai oldal készült el, Heves megye 
is csak részben jelent meg, az esztergomi kötet csak a muzeális gyűjtemények leírását tartal-
mazza, Győr-Sopron megyéből is csak Sopron környéke jelent meg. 
Ha végignézzük a köteteket, azt látjuk, hogy művészettörténészeinknek csak maroknyi 
csoportja foglalkozik topográfiával. Ugyanaz tehát a helyzet, mint a régészeti topográfiánál. 
A feladat nagyságához és jelentőségéhez képest elenyészően kevés szakembert tudtak bele-
vonni a munkába. 
A sorozat szerkezete, az egyes kötetek felépítése lényegében változatlan maradt, ami 
az egységesség szempontjából feltétlenül nagy előny. De természetesen az idők folyamán 
az anyaggyűjtés mélységében következtek be változások. 
Heves megye két megjelent kötete nyúl legmélyebben a levéltári forrásokhoz, aminek 
jelentőségét aligha kell itt külön és részletesen hangsúlyozni. 
Az első Heves megyei kötet a bevezető tanulmányokat és 24 falu műemlékeit, a második 
kötet Eger és 13 falu műemlékeit, a harmadik kötet majd Gyöngyös és 84 falu műemlékeit 
tartalmazza. 
Az I. kötet hagyományosan a terület régészeti emlékeinek leírásával kezdődik (Kalicz 
Nándor és Szabó János Győző munkája). Kalicz Nándor szigorúan a megyehatárokhoz tar-
totta magát. Térképein (1., 7., 13. kép) a hegyeket nem jelölte, pedig úgy lett volna világos a 
sok nagy fehér folt, jelezve, hogy a települők kikerülték a magasabban fekvő területeket. 
Szabó János Győző a megye környéki lelőhelyeket is jelölte, így sokkal szélesebb horizontú 
áttekintést adott. Előzőeket Dercsényi Dezső X I —XV. századi művészettörténeti áttekintése 
követte (65 — 90. old.). Anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznánk, szeretnénk kételyünket ki-
fejezni afölött, hogy a feldebrői templom Aba Sándor sírja fölé emelt templom lenne. A X I I . 
századi pásztorbot, a festés és az ablakok erre nem nyújtanak meggyőző bizonyítékot, mint a 
szerző véli. A ciszterciek (72. old.) nem számítottak nagyon elterjedt rendnek, hiszen mind-
össze 17 kolostorukról tudunk, azok egy részét is a bencésektől vették át. S igaz ugyan, hogy 
Magyarország jelen területén csak a bélapátfalvi ciszterci templom áll, de ne feledjük, hogy 
Erdélyben a kerci apátság maradványa legalább annyira fontos, tehát nem annyira magányos 
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Bélapátfalva ! Emlí t i a szerző a tizedjegyzékek 70 egyházas helyét (79. old.), de sem fel nem 
sorolja ezeket, sem térképre nem vetít i , ami még jobb megoldás lenne, jelezve egyúttal azt is, 
hol maradt meg álló emléke az akkori egyházi építészetnek. 
Voit Pál Eger és Heves megye XVI — X I X . századi művészettörténetét tekintette át 
(91 —302. old.). Ehhez kapcsolódik az általa készített „Mesterek adattára" (305 — 426. old.). 
E két tanulmány szinte külön könyvet jelent a kötetben. Ez az aránytalanság azonban egy-
általán nem kárhoztatható, mert Voit egyedülállóan gazdag képet ad elsősorban Eger barokk 
művészetéről, fő leg építészetéről; ehhez hasonló mélységű feldolgozás eddig még Magyaror-
szágon nem je lent meg. Minden elismerésünk mellett sem szabad elhallgatni azonban a tanul-
mány gyengéit. A legszembeszökőbb az, hogy a X V I — XVII . és a X I X . századot meglehetősen 
mostohán kezelte a szerző. Talán jobb lett volna, ha ezt a két időszakot más tekinti át — rész-
letesebben — , és Voit a XVIII . századra koncentrálja adatait. Sajnálatosan hiányolnunk kell 
az 1690-es egri házösszeírás teljes közlését és — ha lehetséges — térképre vitelét, ami legalább 
olyan jelentős l e t t volna a maga nemében, mint a barokkban a mesterek adattára. Voit Eger 
1596-os ostromáról úgy ír, hogy „kardcsapás nélkül" foglalták el, szégyenletesen (105. old.). 
Ezek a kifejezések részben túl erősek, s részben nem fedik a történelmi igazságot. 
Bakó Ferenc a település és a népi építkezés tárgyköréről kitűnő összefoglalást írt. 
A néprajzosok közöt t ritka történeti szemléletet alkalmazta — mintaszerűen. 
Az egyes települések leírása — a hagyományos módon — a településtörténettel kezdő-
dött . Ennél a résznél egyetlen hiányosság a forráshivatkozások gyakori hiánya, ill. pontatlan-
sága, pongyolasága. Novumot je lent minden egyes község címerének közlése, ami feltétlenül 
j ó kezdeményezés, s reméljük, nem is marad abba. Az eddigi kötetektől eltérően arra is töre-
kedtek, hogy a községek XVIII — X I X . századi térképeit is közöljék. A jó ötlet értékét sajnos 
a kivitelezés je lentősen lecsökkentette. Egyrészt ugyanis általában csak a belterület ábrázo-
lását közölték, másrészt — és ez a nagyobb baj — olyan kis méretarányúak a közlések, amit 
a fotók vagy a nyomás minősége is rontott, hogy egyes térképek alig használhatók (pl. I. köt. 
Abasár, ill. Bátor stb.). Ha egy községről több térképet is közöltek, nem egyforma léptékűre 
kicsinyítették, ami használatukat szintén hátráltatja. A régi térképek helyett — vagy mel-
le t t — a mai községet bemutató térképek nagyon hiányoznak, melyeken be lennének jelölve 
a műemlékek, utcanév és házszám feltüntetésével. Ennek a megoldásnak egyszerűbb válto-
zata megvan Magyarország 1974-es kiadású autóatlaszában (de ott természetesen csak a leg-
fontosabb emlékek szerepelnek). A térkép nemcsak a helyszíni tájékozódást könnyítené, ha-
n e m az állandó utcanév változások következtében évtizedek múlva egyre nehezebb azonosí-
tást is könnyűvé tenné. 
A térképeket a műemlékek leírása követi , kezdve a templomokkal, bevégezve az ún. 
népi lakóházakkal. Általános megjegyeznivalónk az, hogy legalább a jelentős épületek egy-
séges léptékű alaprajzzal készülhettek volna. Bélapátfalvánál az 521. kk. képen a templom 
különböző nézetei sem azonos léptékűek! Vannak templomok, melyeknél csak a X V I I I — X I X . 
századi tervrajzot közlik (többnyire elmosódott képen, ahol a lépték alig vagy egyáltalán nem 
kivehető). Célszerű lenne minden épületnél, ahol nincs méretarányos alaprajz, a fő méreteket 
(magasság, hosszúság, szélesség) megadni. Elsősorban a parasztházaknál hiányoljuk ezt, mert 
azok egy részéről fénykép vagy rajz sincs, és ha van is pl. homlokzati kép, abból és a leírásból 
nem derül ki a ház hossza, ami pedig nem közömbös. Azért ezeknél az épületeknél hiányoljuk 
ezt fokozottan, mert ezek fennmaradása a legkevésbé biztosított. 
A következőkben még néhány apró, nem általános jellegű megjegyzést teszünk a köte-
tek sorrendjében. 
Az I. kö te tben Bélapátfalva esetében csak a templom alaprajzát közli a kötet, a mellette 
kiásott kolostorét nem. Pedig a kettő egységes egész. Igaz, a kolostorépületnek csak alapfalai 
maradtak, s n e m is olyan díszes általában, mint a templom, de elhagyása megmagyarázha-
tat lan csonkítás. Ugyancsak Bélapátfalvánál említik az 1829-ben már romos remeteséget 
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(547. old.), anélkül hogy közölnék, ma láthatók-e és milyen maradványai. Ehhez terepbejárás 
kell de, mivel 1720 körül épült az épület, ez nem régészeti feladat ! 
A II. kötet nagy értéke, hogy Eger és a vár középkori történetét (a várnál a későbbit 
is) Eger és a török kori várkutatás méltat lanul háttérbe szorított, nemrég elhunyt kutatója, 
Pataki Yidor írta. Jóváté te l ez, ha késői is. 
A minorita templomnál ugyanaz a helyzet, mint Bélapátfalvánál: hiába keressük a 
templom mellett a rendház alaprajzát ! 
A Hazael-féle térképet — igen homályos, alig használható — feleslegesen sokszor köz-
lik (előfordul már az I. kötetben — 75. kép; a II. kötetben pedig egészen v a g y részlete 25., 
255., 532., 650. és 690. kép). A Houfnagel-ábrázolás is kétszer szerepel. Ezeken kívül sok kép 
méretaránya túlzott, másokat viszont erősen zsugorítottak. A képismétlések száma is nagyobb, 
mint ez a kettő, de nincs terünk felsorolásukra. 
Debrő váráról csak említés történik Feldebrő történeténél, de he lyét nem határozták 
meg. 
Erdőkövesden az elpusztult Orczy-kastély esetében (693. old.) nem derül ki a pusz-
tulás ideje. 
Az előbbiekben jórészt hibákat soroltunk föl, melyek száma soknak tűnik, de vala-
mennyi a kötetek óriási tömegű adatához képest eltörpül. Fenntartás nélkül a magyar művé-
szettörténet nagy nyereségének tartjuk a Heves megyei köteteket, melyek a társtudományok 
szempontjából is nélkülözhetetlenek. A hibák felsorolásával azt szeretnénk, ha a következők-
ben ezeket a könnyen kiküszöbölhető hiányosságokat elkerülnék. A szép kivitel , az egységes 
szövegezés és gazdag képanyag a szerzők és a nyomda mellett elsősorban a szerkesztőket di-
cséri. Ezekután csak egy óhajunk lehet: minél gyorsabban, minél több hasonló kötet kövesse 
a hevesieket . 
Cs. Cs. 
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Galántai József: Magyarország az első világháborúban 1914 — 1918 
(Akadémiai Kiadó, Budapes t . 1974. 453 . 1.) 
Milyen furcsa: hiányt pótol Galántai Józse f munkája. 
A történelmet nemcsak alakító, de 6okszor főképpen elszenvedő tömegeknek katarzi-
sokat, földi poklot hozó két világháború a túlélők és azok leszármazottai számára kiapadha-
tatlan érdeklődéssel figyelt história. Hiszen o l y a s m i t remélnek megtudni , ami m a g u k (elő-
deik) számára annak idején csupán keserű következményeiben v o l t ismert. 
Ezen tömegigény mellett nem csekély mértékben a különböző posztokon vol t vezetők 
önigazolási vágya , a politikai és eszmei-ideológiai tényezők szoros kapcsolata (tehát az , hogy 
amiképp a háború sem más, m i n t a megelőző pol i t ika folytatása m á s eszközökkel, ú g y általá-
ban a háború sem fejeződik be a fegyverropogás zajának elültével, hanem gyakorta a toll 
fegyverével folytatódik) a második, de az első világháborúnak is könyvtárakra m e n ő irodal-
mat eredményezett . A visszaemlékezések kusza szövevénye mel let t szép számmal jelentek 
meg az egzaktság varázsával bíró (és azzal hányszor visszaélő!)forráspublikációk, és n e m kevés 
az egy-egy részkérdést feldolgozó munkák száma sem. 
Vonatkozik ez Magyarország első vi lágháborúban betöltött szerepére is. Ami szembe-
szökő, az az, h o g y a publikációk áradatában sem született átfogó jel legű, tudományos monog-
ráfia hazánk első világháború alatt i történetéről. S e m az ellenforradalom korában, s e m a fel-
szabadulás utáni évek során. Galántai József történetkutatói munkássága nyomán t e t t kísér-
letet arra, hogy e „fehér fo l to t" letörölje. 
Már 1964-ben hasonló címmel, tudományos igényű népszerűsítő munkát publ ikál t a 
Gondolat Kiadónál . Jelen munkája egy 1967-ben benyújtott , 1970-ben megvédett „ n a g y dok-
tori" értekezés javí tot t változata. 
Az előszóban a szerző így ír: „A könyv, a m e l y e t az olvasó kezébe vesz, Magyarország 
részvételét a világháborúban nem csupán hadtörténet i eseményként tárgyalja. A háborút 
átfogóan és teljességében — m i n t a régi soknemzetiségű Magyarország mélységes kríz isét — 
értelmezi, és főleg politikai oldaláról közelíti m e g . " (9. I.) 
Valóban: a munka főképpen és elsősorban politikatörténeti mű. A könyv át tanulmá-
nyozása nemcsak arról győzi m e g olvasóját, h o g y Magyarország részvétele e v i lágégésben 
„nem csupán hadtörténeti eseményként" tárgyaltat ik, de arról is, h o g y a hadtörténeti részek 
annál is szerényebb terjedelműek, mint amit a k ö n y v címéből következően várni l ehetne . 
Méginkább így van ez, ha azt vesszük szemügyre , hogy mit m o n d Galántai Józse f ezen 
időszak társadalom-, művelődés- vagy eszmetörténetéről. Bizony nagyon keveset. Ezér t a 
könyv címétől e lvonatkoztatva a munka erényeit a politikatörténet előadásában kell keresnünk. 
A terjedelmes értekezés elvitathatatlan érdeme elsősorban úttörő volta, sz intet izáló 
jellege. Galántai hatalmas mennyiségű anyagot tanulmányozott át , és abból o lvasmányos , 
gördülékeny stílusban világos szerkezetű m ű v e t épí tet t fel. Archivál is kutatásai külföldi 
levéltári állagok felhasználását is eredményezték, de e tekintetben messze azok az a n y a g o k a 
legértékesebbek, amelyeket i t thon, a Református Egyetemes Konvent Levéltárában — jórészt 
elsőként — tárt fel. Tisza Is tván, Burián István és Balogh Jenő itt őrzött iratainak autent ikus 
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felhasználása (forrásbázis szempontjából) a könyv egy ik fő erőssége. Emel le t t természetesen 
bőven merít egyéb hazai kútfőkből is. A könyvészeti a n y a g felhasználása során — ahol s z ü k -
ségesnek tartja — szilárd marxista alapról tömören bírálja a polgári szerzők tévedéseit-fer-
dítéseit. 
Az öt fejezetre tagolt könyv első nagyobb egysége (A háború út ján) 60 oldalon keresz-
tül az előzményeket taglalja. Soknak, feleslegesen terjengősnek tűnhet i ly hosszú bevezetés , 
de mégsem az. T ö b b okból is. Egyrész t mert nem csupán összegzése a vonatkozó történet i 
irodalomnak, h a n e m önálló kutatási eredményekre, m á s u t t még nem hasznosított adatokra-
forrásokra is támaszkodik. Nagy ecsetvonásokkal rajzolja meg azt az í v e t , amely az 1867-es 
kiegyezésből, a dualizmus rendszeréből kiindulva, a Monarchia számára kezdetben igen k e d -
vező , majd a 90-es évektől mind vészterhesebbé váló nemzetközi v iszonyok között a v é g z e t e s 
összecsapás kirobbanásához vezetet t . 
A másik indokot abban látjuk, hogy — m é l y b e n gyökerező, igen összetett o k o k b ó l 
kifolyólag — m é g korántsem adta át köztudatunkban a történeti látásmódnak a helyet az a 
felfogás, amely Magyarország dualizmuson belüli he lyze té t egysíkúan, a ténylegesnél sokka l 
hátrányosabbnak látja-láttatja. Galántai részletesen és igen érdekfeszítően mutatja be a k ö z ö s 
ügyek alakulását. Előadása nyomán plasztikus kép bontakozik ki a külügyek mechanizmusá-
ról, annak mozgatóiról, a magyar uralkodó osztályoknak a Monarchia külügyeibe való számot-
tevő beleszólási lehetőségéről. 
A h a d ü g y e k b e való beleszólásra összehasonlíthatatlanul kisebb lehetőség vol t , de 
,,Végső soron a hadügyek normális funkcionálása is csak közös érdekek alapján volt lehetsé-
ges". (18. 1.) 
E fejtegetésekhez azonban hozzá kell fűznünk, hogy indokolt let t volna, ha a szerző 
előadása ezen része dokumentálása során jelezte vo lna mások (Diószegi István, H a n á k 
Péter) hasonló t ípusú kutatási eredményeit . Nem h a g y v a figyelmen kívül a kézirat e lkészülte 
és a munka megjelenése között eltelt igen hosszú időt, akkor is tény, hogy Hanák Péter 1966-os 
bloomingtoni e lőadása (amely ugyancsak jóval később, a Századok 1971/5. számában j e l e n t 
meg „Magyarország az Osztrák — Magyar Monarchiában. Túlsúly v a g y függőség?" c ímmel ) 
korábbi keletkezésű. 
A második fejezet a háború kirobbanását beszéli el. A balkáni tűzfészek kialakulását 
az imperialista hata lmak ellentétei éleződésének koordináta rendszerében helyezi el. A Ba lkán-
háborúk és a nyomukban előállott he lyzet bemutatása kapcsán megelevenednek a szövetséges 
Németország és Monarchia, valamint a Monarchián belül a Lajtán inneni és azon túli uralkodó 
osztályok ellentétei, az azokat ki fejező nézetei. E kérdések exponálása megragadóan érzékel-
teti a központi hatalmak helyzetének — múltjukból, imperialista pobtikájukból fakadó— sú-
lyos determináltságát; kemény ellentéteik ellenére is elválaszthatatlan összetartozásukat. 
, ,Németországnak — abban a mértékben, ahogy köze ledet t .világpolitikájának' döntő ü t k ö -
zete — mind fokozottabban szüksége volt a . m i n d e n eresztékében recsegő' Monarchiára, 
hiszen egyetlen megbízható szövetségese v o l t . . . A Monarchia pedig belső válsága és a s z o m -
szédaival elmérgesedett viszonya miat t mindinkább rászorult Németország támogatására." 
(91. 1.) Külön é l m é n y a kortársi megnyi latkozásoknak az olvasása, amelyek azt m u t a t j á k , 
hogy a Monarchia vezetői közül s o k a n — mondhatni — napnál vi lágosabban látták, h o g y 
pusztulásba v e z e t az út, amelyet járnak, de azt kell járni , mert az imperialista nagyhata lmi 
létért való küzdés nem kínál más utat . (85 — 86. 1.) 
A szarajevói merénylet után beállt válság taglalásának (és egyben talán a könyvnek is) 
leginkább eredmény számba menő része Tisza Is tván felfogása alakulásának felfejtése és okai -
nak megmagyarázása. 
A Tisza-kérdésnek közismerten nagy irodalma v a n . Mert a magyar miniszterelnök kez-
detben a maga ismert konokságával a háborút sürgetőkkel szemben a harc kirobbantását 
korainak tartotta. Ferenc Józsefhez intézett július 1-i és 8-i memorandumában a Szerbia 
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elleni támadást helyteleníti, és a felelősséget ezért magától elhárítja. E felfogás (pontosabban: 
Tisza felfogásának ezen oldala) a háború elvesztése után a „háborús felelősség" kérdését fe-
szegető ellenforradalmi zsurnalisztikában-propagandában széles körű nyilvánosságot kapott. 
Tisza I s tván azonban felfogását július 10. és 14. közöt t megváltoztatta, és ha legkésőbb 
is, de beállott a háborút 1914 nyarán kirobbantani akaró vezetők táborába. Az eddigi törté-
netírás — még a tárgyilagosabb is — nem tudta e fordulat igazi magyarázatát nyújtani. 
A felszabadulás előtti bel- és külföldi szakirodalomba beivódott felfogással szemben 
Galántai József bebizonyítja: nem az volt Tisza tartózkodásának oka, hogy n e m lehetett tudni 
Berlin állásfoglalását. Már július 6-án biztos tudomása vol t a németek kiállási szándékáról. 
De az sem jelent igazi magyarázatot, hogy Tisza attól tartott: Szerbia legyőzése nyomán 
Bécs annak annexióját fogja keresztülvinni, ami óhatatlanul a Monarchia dual ista berendez-
kedését kérdőjelezi meg. Éppen a július 7-i közös minisztertanács elfogadta Tisza annexiót 
ellenző állásfoglalását. 
Galántai József Tisza magatartásának gyökerét Balkán-politikájában keresi és találja 
meg. Tisza Bulgáriában látta azt az erőt, amelyet a központi hatalmaknak m e g kell nyerniük 
ahhoz, hogy a hatalmi tényezők ezen térségben számukra kedvezően alakuljanak. Mert a 
magyar miniszterelnök szerint Románia felől csak akkor lehetnek nyugodtak, ha azt déli 
szomszédja révén sakkban tudják tartani. Németország is kívánatosnak tartot ta a román 
állásfoglalás biztosan pozitívra vehető alakítását, de azt nem bulgarofil polit ikával , hanem a 
románoknak teendő kompenzációkkal akarta elérni. Kompenzációt a magyarországi románok-
kal szembeni nemzetiségi politika gyökeres megváltoztatása, sőt erdélyi területek átendegése 
jelentett volna. Erről azonban Tisza hallani s e m akart, v iszont a németek s e m fogadták el a 
magyar koncepciót. Ekképpen viszont a román kérdés tisztázatlan maradt, ez pedig Tisza 
szerint magában rejtette a román támadás komoly — és Magyarország számára katasztrófá-
val fenyegető — kockázatát. A háború kirobbantását ezért ellenezte. 
Június 10. után azonbau megváltozott a német álláspont. Vilmos császár hozzájárult 
Bulgáriának a hármasszövetségbe való bevonásához, Románia semlegessége megőrzésével 
engedmények nyújtása nélkül is számolni lehetet t . Ráadásul Tisza még biztosítékot kapott a 
semleges Romániával szembeni erdélyi határvonalak megerősítésére is. 
Tiszának is az volt a felfogása, hogy a Szerbiával való háború elkerülhetetlen. De ezen 
elkerülhetetlenül bekövetkező küzdelmet akkor akarta vállalni, amikor arra — hite szerint — 
legkedvezőbbé alakulnak a feltételek. Mikor ez bekövetkezett , akkor a kialakított felfogásán 
oly nehezen módosító Tisza álláspontot vál toztathatott , mert az alapkérdésben nem kellett 
módosítania felfogását. 
A szerző, sajnos, csupán lakonikusan konstatálja a német álláspont megváltozását. De, 
hogy a lényegesen erősebb Németországnak miért is kellett engednie Tisza makacs ellenkezé-
sének, arra nem ad közvetlen magyarázatot. 
A sors furcsa iróniája, hogy Tisza kifejezetten hungarocentrikus fe l fogását védelmezve 
és azt végül is elfogadtatva ju to t t el az európai összefüggések megértéséhez, i l letve az európai 
konstelláció alapján mérlegelő németek — feltehetően — éppen e nézőpont alapján hajlottak 
végül is a magyar álláspont elfogadására. Mert Tisza I s t v á n a Balkánra függesztve figyelő 
tekintetét, ot t várta az erőviszonyok későbbeni kedvezőbbé válását. Szem elől tévesztette, 
hogy a számba veendő tényezők egészét f igyelembe véve a központi hatalmak számára akkor 
volt — az idő múltával csökkenő mértékben — kedvező a helyzet. A németek viszont éppen, 
hogy az időfaktorban rejtőző kedvező lehetőségből mentől kevesebbet veszí tsenek (és felte-
hetően belátván, hogy olyasmit kívánnak Tiszától , amelyet az nem csupán felfogása, de a 
mögötte felsorakozó társadalmi erők érdekviszonyai miatt sem tehetett meg), hamar elálltak 
korábbi tervüktől-felfogásuktól. 
A munka harmadik fejezete a háború első szakaszának, az 1914 —1916-os esztendőknek 
a históriáját eleveníti fel. E fejezet gazdag szövetű anyagából talán két problémakör sikeres 
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megoldását érdemes megemlíteni . A magyar kormány román nemzetiségi politikájának ala-
kulásáról, i l letve az MSzDP háborúval kapcsolatos politikája változásáról van szó. 
A Monarchia és ezen belül a korabeli Magyarország soknemzetiségű jellege megkívánta, 
hogy a munka viszonylag részletesen tárgyalja a magyar kormány (és a mögötte álló uralkodó 
osztályok) nemzetiségi politikáját. E politika bemutatása n y o m á n kitűnik, hogy Tisza poli-
tikája az egyes nemzetiségek irányában különböző volt. A szerb és az ukrán nemzetiségekkel 
szemben súlyos és kíméletlen terrort alkalmaztak, hogy elrettentsék őket a határon túli, velük 
azonos nye lvet beszélő „ellenséggel" való nyí l t szimpatizálástól, cimborálástól. A horvátokkal 
és szlovákokkal szemben összehasonlíthatatlanul enyhébb bánásmódot alkalmaztak. Minthogy 
a horvát és szlovák származású katonákra mint megbízható elemekre tekintettek, már csak 
harcértékük megóvása v é g e t t is kerülték az otthonmaradottak körében esetleg elégedetlen-
séget kiváltó fellépést. 
A magyarországi románokkal való bánásmód az előbbieknél lényegesen „színesebb" 
volt. Ugyanis itt nem csupán a magyar szupremácia töretlenségéről kellett gondoskodni, de 
Románia semlegesítésére is figyelemmel ke l le t t lenni. Ez pedig a határokon inneni román 
ajkúaknak engedményeket sürgetett. A mérsékelt koncessziókat Tisza a román metropolitá-
hoz intézett és ugyanakkor másolatban a többi román főpaphoz is eljuttatott levelében he-
lyezte kilátásba. A levél publikálását is elhatározta, azonban azt arra az időpontra gondolta 
időzíteni, amikor a hadiszerencse már a Monarchia fegyvereinek kedvez, nehogy az kényszer-
helyzet szülte elhatározásnak lássék. A katonai sikerek he lye t t azonban tovább romlott a 
frontokon a helyzet, és az végül is a közeledési készség idő e lőtt i nyilvánosságra hozását kény-
szerítette ki. 
A kormány liberálisabb magatartása azonban már alig-alig befolyásolta a magyar-
országi románságnak az elszakadás irányában történő mind egyértelműbb fordulását. í g y 
alakult ki az a fura helyzet , hogy a román Nemzeti Párt központ i lapjának tekintett aradi 
Románul megjelenését a k e m é n y cenzúra ellenére Tiszáék fontosabbnak tartották, mint magá-
nak a lapnak az irányítói, akik éppen a cenzúrára hivatkozással szerették volna a lapot be-
szüntetni. 
A gorlicei áttörés n y o m á n megforduló hadiszerencse az tán lehetővé t e t t e a kormány 
számára, hogy a fogcsikorgatva megtett engedmények polit ikájával felhagyjanak. A korábbi 
gyakorlattól eltérően román lapokat arra kényszerítettek, h o g y román vezetők kormányt 
támogató nyilatkozatát publikálják. 1916 márciusában pedig beti ltották a Romanult. 
A magyar uralkodó osztályok nemzetiségi politikája, ezen belül is a románokkal szem-
ben tanúsított magatartás megintcsak egy adalék a Monarchia és ezen belül a soknemzetiségű 
Magyarország felbomlása szükségszerűségének a megértéséhez. Mert az, hogy Tisza igen mér-
sékelt engedményei, sőt önmagában már a közeledési gesztusa is az úri ellenzék, Andrássy, 
Apponyi merev ellenszegülését váltotta ki, o lyan értetlenséget mutat, amelynek az ára az 
ország szétesése lett. 
Galántai József monográfiájába szervesen beépítette a korabeli munkásmozgalom tör-
ténetét. Természetesen csak olyan mértékben, hogy a végkifejlethez, a háború forradalmakba 
torkollásához vezető főbb tendenciák munkájából ne hiányozzanak. Előadása a korszakkal 
foglalkozó munkásmozgalomkutatók eredményeinek szolid összfoglalása. Az M S Z D P háború-
val kapcsolatos politikája változásának bemutatása , értékelése azonban elmélyültebb, önálló 
munka n y o m á t viseli magán . 
Ismeretes módon a háború kirobbanása a II. Internacionálé csődjét is kiváltotta, mert 
a benne tömörült pártok n e m tudtak hűek maradni a háború esetére korábban elfogadott állás-
pontjukhoz; a sovinizmus áradata legyűrte a proletárszolidaritás eszméjét. Ha az egyes pártok 
között voltak is e tekintetben a részkérdésekben különbségek, a lényegen az nem változtatott , 
így történt ez az MSZDP esetében is. Garami későbbi kijelentéséhez nem kell kommentár: 
•„. . . Hogy mi, magyar szocialisták, nem szavaztuk meg az orosz invázióval szemben a hadi-
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költségeket, az meggyőződésem szerint nem álláspontunkon, hanem azon múlt , hogy nincs 
választójogunk." (196. 1.) 
Mégis, a már 1915 elejére jelentőssé váló pacifista hangulat éreztette hatását a párt 
politikájában. A szociálsovinizmus szociálpacifizmussal kezdet t keveredni. Galántai részle-
tesebben foglalkozik ezen sajátos keveredés alakulásával, az egyik illetve másik irányban 
történő, az idő függvényében változó eltolódásával. Mint a világháború lényegi vonásainak 
helyes megvilágításában általában, úgy ezen kérdésben is segítségére van Lenin tanítása. 
A szociálpacifizmusról a lkotott lenini állásfoglalás Galántai által adott interpretálásának, a 
magyarországi konkrét helyzetre való alkalmazásának f igyelemre méltó vonása, hogy a szerző 
nemcsak Lenin felfogása teoretikus lényegére figyel, hanem azt is észreveszi, hogy a marxiz-
mus X X . századi klasszikusa a szociálpacifizmust egyúttal történetileg változó funkciójában 
is megragadja. 
A szociálpacifisták a háborút úgy utasították el, h o g y elutasításukat n e m kapcsolták 
össze a kapitalizmus elleni harccal. A leninizmus viszont — mivel a háborút a kapitalista rend 
kiéleződő ellentmondásai termékének tekintette — a tennivalókat a háború polgárháborúvá 
történő átváltoztatásában látta. Ebből az aspektusból vi lágos, hogy szakadatlan és kérlelhe-
tetlen kritikát kellett gyakorolni a háború kirobbanásával eluralkodott eszmei zűrzavarban 
szerepet játszó szociálpacifizmussal szemben is. Lenin azonban meglátta, h o g y e szociálpaci-
fizmus is alkalmas lehet a néptömegek háború elleni mozgósításához és ezért képviselőinek 
megnyerésére törekedett. 
Már a háború első szakasza történetének előadása n y o m á n átfogó kép bontakozik ki a 
Monarchia kilátástalan helyzetéről. Ha az előző fejezet kapcsán a Monarchia és Németország 
helyzete súlyos meghatározottságát, egymásra utaltságát emeltük ki, úgy mos t e viszonyból 
a Habsburg-birodalom önállósága elvesztésének folyamatát kell aláhúznunk. E z olyan mérete-
ket öltött , hogy még esetleges győzelem esetén sem remélhették a falánk é tvágyú német 
szövetséges miatt hadicéljaik elérését. (231. 1.) Ha csak két t é n y t emelünk ki Galántai előadá-
sából, azok fényénél is megalapozottnak látszik e megállapítás. A Monarchia átmenet i katonai 
sikereinek véget vető 1916-os Bruszilov-offenzíva utáni 2 ( !) esztendőben a Monarchia hadi-
potenciálja olyan alacsony szintre süllyedt, hogy nagyobb önálló akcióra többé már nem volt 
képes, arcvonalait pedig már csak a németek segítségével tudta tartani. (268. 1.) A másik adat 
„kisebb jelentősége" ellenére is megdöbbentőbb: katonáinak a szükséges lábbelieket a Mo-
narchia már 1917 első felében csak 70 —75%-ban ,az év második felében pedig csupán 5 0 - 6 0 % -
ban tudta előteremteni. (278. 1.) 
A negyedik fejezet (A fordulatok éve) a háború második szakaszának 1918 nyaráig 
tartó eseményeit vizsgálja. A szintézis megteremtése talán i t t okozhatta a legtöbb gondot, 
hiszen az újabb és újabb katonai és politikai események n y o m á n mind szélesebbé válik a vi-
lágháború horizontja, amely alatt az érvényesülésükért küzdő tendenciák harcára kellett a 
szerzőnek figyelnie. 
A háború mindkét oldalon súlyos vér- és anyagi veszteségeket okozott, amely a fenn-
álló társadalmi rendszert is veszélybe sodorta. Ezért a hadviselő országokban 1916 végén 1917 
elején növekedett azoknak a köröknek a befolyása, amelyek a világégést megegyezéses békével 
akarták elfojtani. Ugyanakkor azonban a létező társadalmi berendezkedést sokkal hatéko-
nyabban lehet a háború győzelmes befejezésével, a legyőzött kifosztásával konzerválni. És 
1917-ben az esetleges győzelem mutatói mindkét fél számára okot adtak az optimizmusra. 
Az antant régen meghiúsította a „Blitzkrieg"-re alapozott n é m e t koncepciót, félelmetes erő-
fölényét pedig mind jobban kibontakoztatta. Várható győzelmét még reálisabbá te t te az Egye-
sült Államok hadba lépte. Mégis: 1917 őszén a hadihelyzet pillanatnyilag inkább a központi 
hatalmaknak kedvezett. Az antant támadásait visszaverték, ellentámadásaik nem maradtak 
eredménytelenek, kíméletlen búvárhajóharcuk az ellenség tengeri flottája je lentős hányadát 
elsüllyesztette. És ami talán a legdöntőbb vol t , az az, hogy a forradalmak n y o m á n a háború-
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ból kikapcsolódó Oroszország az erők zömének a nyugati fronton való összpontosítását tette 
lehetővé. 
E széles tabló rajzába illeszti Galántai a Monarchiát és azon belül is Magyarországot. 
Részletesen foglalkozik az ország belpolitikai élete fejlődésével, különösen az oroszországi 
forradalmak későbbi fej lemények szempontjából oly jelentős hatásával, i l letve a magyaror-
szági nemzetiségek politikája 1917-re rögzíthető fordulatával. 
A magyar uralkodó osztályok szűkkeblű nemzetiségi politikája — ha az egyes nemzeti-
ségek felé (mint láttuk) eltérő formában is jelentkezett — a háború évei során nemhogy libe-
rálisabbá n e m vált, hanem méginkább megmerevedett . A parlamenti pártok (Károlyi Mihály 
pártja kivételével) nemhogy az esetleges megbékélés felé t e t t ek volna lépéseket , hanem e 
téren a kormányt inkább nagyobb erélyre ösztönözték. Közben az antant államok mind hatá-
rozottabb lépéseket tettek a Habsburg-birodalom helyén új államrendszer kialakítását hirdető 
nemzetiségi emigrációk álláspontja elfogadása felé. Mindezen tényezők és társadalmi fejlődé-
sük (melnyek bemutatását Galántai József sajnos elmulasztja) hatására a hazai nemzetiségek 
között is bekövetkezik a minőségi változás, az elszakadási törekvés, amely aztán visszafordít-
hatatlanul befejezetté m a j d a katonai összeomlás pillanatában válik. 
Az MSZDP ezen időszakban fo ly ta to t t politikáját tárgyalva, amely a háború meg-
egyezéses béke révén történő lezárására irányult , Galántai foglalkozik a stockholmi békekon-
ferenciával. Ugy véljük, h o g y Stockholmot nem értékeli megfelelőképpen, amikor csupán azt 
látja benne figyelemre méltónak, hogy „a konferencia előkészítő bizottsága május—július 
folyamán tárgyalt az egyes pártok képviselőivel, és e tárgyalások anyaga jól muta t ja az egyes 
szociáldemokrata pártok politikáját". (323. 1.) 
Kár, hogy a szerző nem használta v a g y — a későbbi megjelenés miatt — nem hasz-
nálhatta fel Kende János 1973-ban megjelent értekezése (Az MSZDP nemzetiségi politikája 
1903—1919) vonatkozó részeit, amely lényegesen érdemlegesebben mutatja be a magyar párt 
akkori tevékenységének nemzetközi je lentőségét . 
A munka befejező fejezete — eléggé szűkszavúan — 1918 nyarának és őszének a ka-
tasztrófát meghozó hónapjait vázolja fel. Galántai itt azokat a szálakat fogja össze, amelyek 
mentén az előző fejezetekben a háború politikatörténetének legfontosabb eseményei t felfej-
tette, és amelyek összecsomósodása a háború epilógusához, a Monarchia bukásához, a sok-
nemzetiségű Magyarország széteséséhez, de egyben a régi rendet forradalmi tettekkel felvál-
tani akaró néptömegek cselekvéshez jutásához is elvezetett. 
Pritz Pál 
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Felszabadulásunk 30. évfordulójára 
A MAGYAR-SZOVJET GAZDASÁGI 
ÉS TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI KAPCSOLATOK 
TÖRTÉNETÉHEZ 
SZAKÁCS SÁNDOR 
A m ú l t évben ü n n e p e l t ü k a ko rmányköz i a l a p o k r a helyezet t m a g y a r — 
szov je t m ű s z a k i - t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s 25. év fo rdu ló j á t : k é t szocialista 
ország gyümölcsöző e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k negyedszázados j u b i l e u m á t . * 
A kapcso la tok — különösen a gazdasági , m ű s z a k i seg í t ségnyúj tás terén — 
természetszerűleg va l ame lyes t m á r k o r á b b i ke le tűek vol tak ; szélesebb érte-
l emben is a második v i lágháború ig , közelebbről az ú j jáép í tés időszakára 
n y ú l t a k vissza.1 
A szov je t segítség a háborús pusz tu lás u t á n kétségte lenül különleges 
szerepet j á t s z o t t a m a g y a r gazdasági vérkeringés ú j r a i n d í t á s á b a n , a (háború 
utolsó időszakában m á r az an t i fas i sz ta fegyveres küzdelem cé l ja i t is szol-
gáló) hazai ipar , közlekedés , a l apve tő fontosságú t e rme lőüzemek , berendezé-
sek , kó rházak s tb. he ly reá l l í t á sának n a g y je len tőségű m u n k á j á b a n . 2 
A poli t ikai , gazdaság tö r t éne t i és publ ic iszt ikai i rodalom az egykorú 
* A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományok Osztályának Ma-
gyar—Szovjet Vegyesbizottsága 1974-ben tudományos ülésszakot rendezett a jubilenm alkal-
mából. Az Osztályközlemények 1974. évi X X I V . kötet 1. száma az ülésszak teljes anyagát kö-
zölte. — Szerk. 
'A felszabadulás előtt a — témánkba vágó, közgazdasági jellegű — kapcsolatok egyik 
ország életében sem játszottak számottevő szerepet. 1938-ban pl. Magyarország külkeres-
kedelmi forgalmában a Szovjetunió mindössze 0,1%-kal részesedett. — Vö.: 25 éves a KGST 
(Szita János előszava. Alapokmány. Alapelvek. Komplex program). Bp. 1974. Kossuth Könyv-
kiadó, 6. old. 
2
 A gazdasági vérkeringés megindítása szempontjából különös jelentőséggel bírt az 
1945. augusztus 27-én aláírt magyar-szovjet kereskedelmi szerződés, amelyet a két ország 
a „gazdasági kapcsolatok kiterjesztése céljából" kötött meg. A szerződés ennek megfelelően 
tartalmazta „a gazdasági együttműködés alapelveit a két ország között, tekintettel egyrészt 
Magyarország termelőképességének helyreállítására és fokozására, másrészt pedig a Szocia-
lista Szovjet Köztársaságok Szövetségének kereskedelmi érdekeire." A szerződés 30 millió 
dolláros (1970. évi árakon: nem egészen 30 millió rubeles) keretében a gazdaság újraindításá-
hoz legfontosabb nyersanyagok — gyapot, gyapjú, koksz, vasérc, ólom, réz, só, nyerskaucsuk 
stb. úgyszintén teherautók — mintegy fél esztendeig ellenszolgáltatás nélkül, vagyis tulaj-
donképpen áruhitelként érkeztek Magyarországra. — A Szovjetunió már ezt megelőzően is, 
minden megállapodás nélkül, lényegében segélyként élelmiszert (kenyérgabonát, húst, cuk-
rot), igaerőt, járműveket, működésükhöz szükséges üzemanyagot stb. bocsátott rendelke-
zésre. Minderre, valamint a fordulat éve előtti gazdasági és műszaki kapcsolatokra 1.: Berend 
T. I.: A szocialista gazdaság fejlődése Magyarországon 1945—1968. Bp. 1974. 11 — 16.; Földi 
T. — Ránki Gy.: A Szovjetunió gazdasági segítsége az újjáépülő Magyarországnak (1945 — 
1948), Tanulmányok a magyar népi demokrácia történetéből Bp. 1955. Akadémiai Kiadó, 
375 — 398.; Kovács J.: Negyedszázados évforduló, Népszabadság — a továbbiakban: NSz. — 
1970. augusztus 27.; A Magyar —Szovjet Műszaki-Tudományo3 Együttműködés 25. éve. 
Tájékoztató. Bp. 1974. márc. 31. TE3CO. 7. old. (a továbbiakban: Tájékoztató, 1974. TE3CO). 
1 MTA II. Ou t. Kö,l. 24. 1975 
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szov je t segítség t ö r t é n e l m i je len tőségé t már az e l m ú l t évt izedek során á t fogó 
igénnye l ér tékel te . K i m u t a t t a és f e l t á r t a ennek a segítségnek a helyreállí-
tási , t á g a b b é r t e lemben pedig az ú j j áép í t é s i f o l y a m a t b a n b e t ö l t ö t t , egyértel-
m ű e n dinamizáló, b izonyos p o n t o k o n pedig hosszabban is i r ány t a d ó szerepét . 
A szocialista ép í tés f e l a d a t a i n a k nap i rendre kerülésével te rmészetsze-
rűleg a gazdasági kapcso la tok t ö r t é n e t é b e n is minőségileg ú j szakasz kezdő-
d ö t t . E n n e k előfel té te lé t ná lunk a p r o l e t á r d i k t a t ú r a kivívása, a k é t ország 
v i s zony la t ában a gazdaság- és t á r sada lomép í t é s szocialista cé l j a inak alap-
v e t ő egysége, egyide jű leg pedig a szocialista vi lágrendszer k iépülésének tö r -
t éne lmi fo lyama ta képez t e . 
A p r o l e t á r d i k t a t ú r a győzelmére Magyarországon — min t i smeretes pol-
g á r h á b o r ú s összecsapás nélkül — lényegében 1948 közepére sor ke rü l t . A k é t 
ország — a Magyar Köz tá r saság és a Szovjet Szocialista Köz tá r sa ságok Szö-
ve t sége — közöt t a z o n b a n már 1948. február 18-án lé t re jö t t a tö r t éne lmi je-
j e ln tőségű Bará tsági , E g y ü t t m ű k ö d é s i és Kölcsönös Segí t ségnyúj tás i Szerző-
dés, a m e l y le rakta az ú j Magyarország és a Szov je tun ió közö t t i „ ú j t ípusú 
kapcso l a tok , a szocial is ta elveken a lapuló e g y ü t t m ű k ö d é s fe j lesz tésének szi-
lá rd a l a p j a i t " . 3 E z t megelőzően, 1947. július 15-én kö tö t t ék m e g azt az á t -
fogó kereskedelmi és hajózási szerződést , amely m á r u g y a n c s a k hosszabb 
időszakra , máig h a t ó érvénnyel a szocialista ép í tés több év t izedére v e t e t t e 
meg a m a g y a r — s z o v j e t kereskedelmi kapcsola tok jogi a lap ja i t . 4 
Szoros összefüggésben az ú j t í p u s ú kapcso la tok mega lapozásáva l 1948. 
márc ius 2-án a ké t k o r m á n y nagyköve t ség i r a n g r a emelte a m a g y a r — s z o v j e t 
d ip lomácia i kapcso la toka t . 5 1949. j a n u á r 25-én mega laku l t a szocialista or-
szágok gazdasági e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k nemze tköz i szervezete, a Kölcsönös 
Gazdaság i Segítség Tanácsa , a m e l y á t fogóbb k e r e t e k közöt t seg í t e t t e elő a 
m a g y a r — s z o v j e t kapcso la tok bővü lé sé t . Már e n n e k jegyében és kerete i kö-
zö t t k e r ü l t sor Magyarország és a Szovje tunió k o r m á n y a k ö z ö t t i t u d o m á -
nyos- techn ika i e g y ü t t m ű k ö d é s megkö tésé re is (1949. júl . 26.). 
Az egyezmény szer int a „ M a g y a r Köz tá r sa ság K o r m á n y a és a Szoci-
al is ta Szov je tköz tá r saságok Szövetségének K o r m á n y a a Magyar Köz tá r sa ság 
3
 Egyidejűleg: „Hatékonyan elősegítette Magyarország szocialista fejlődését, a magyar 
dolgozók állama nemzetközi pozícióinak megszilárdulását és védelmi képességének megerő-
sítését, a béke és biztonság megszilárdítását Európában." Az 1948 februárjában megkötött 
barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyújtási szerződést — további 20 éves idő-
szakra — 1968-ban hosszabbították meg. — Magyar — szovjet kapcsolatok 1948 — 1970. 
Dokumentumok. 6. old. (Előszó), A dokumentumkötet a Magyar Népköztársaság Külügy-
minisztériuma és a Szovjetunió Külügyminisztériuma közös kiadványaként 1973-ban, a 
Kossuth Könyvkiadó gondozásában jelent meg. A továbbiakban MSzK. 
4
 A szerződés alapján 1947 és 1951 között évenként megkötött árucsereforgalmi meg-
állapodások szabályozták a magyar—szovjet külkereskedelmet. 1952-ben j ö t t létre az első 
hosszabb távú — négy évre szóló — külkereskedelmi megállapodás. — Bíró J . : Gyümölcsöző 
együttműködés. Az első magyar—szovjet gazdasági szerződés negyedszázados évfordulójára. 
NSz 1972. július 15.; Somogyi L.: Az integrációs program jegyében fejlődnek tovább kapcso-
lataink — huszonötéves a magyar—szovjet gazdasági együttműködés. MTI. 1972. július 14. 
6 M S z K 8. old. 
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és a Szocialista S z o v j e t k ö z t á r s a s á g o k Szövetsége közö t t i 1948. f e b r u á r 18-i 
Ba rá t ság i , E g y ü t t m ű k ö d é s i és Kölcsönös Segé lynyú j t á s i Szerződés ha tá ro-
z a t a i n a k megfe le lően" megá l l apodo t t abban, h o g y „ a tudomány] és t echn ika 
t e rü le t én megfelelő értesülések kicserélése ú t j á n , va l amin t az ipa r i gyár tás 
t e rü le tén t apasz t a l a t c se re ú t j á n e lőmozd í t j ák a k é t ország közö t t i e g y ü t t m ű -
ködés fe j lesz tését" . 6 E n n e k megfele lően az „ e g y ü t t m ű k ö d é s megva lós í tásá ra 
szolgáló in tézkedések k idolgozására és a ké t K o r m á n y h o z e lő te r jesz tendő 
megfelelő i n d í t v á n y o k e lkészí tésére" öt-öt t a g b ó l álló m a g y a r — s z o v j e t ve-
gyesbizot t ságot h o z t a k létre. Az egyezmény a l a p j á n mindké t k o r m á n y kije-
lölte a Bizot tság ( te l jes nevén: a Magya r—Szov je t Műszaki -Tudományos 
E g y ü t t m ű k ö d é s i Bizo t t ság) t a g j a i t . 7 
Az 1948 f e b r u á r j á b a n m e g k ö t ö t t Bará t ság i , E g y ü t t m ű k ö d é s i és Köl-
csönös Segé lynyú j tás i Szerződés h a t á r o z a t a i a l a p j á n , ill. a K G S T működési 
a lapelveinek szel lemében lé t rehozot t kormányköz i e g y ü t t m ű k ö d é s megindulá-
sára még 1949 m á s o d i k felében sor is kerül t . Az 1949. jú l ius 26-án aláír t 
Műszak i -Tudományos Egyezmény v é g r e h a j t á s á n a k e redményekén t l é t re jö t t 
E g y ü t t m ű k ö d é s i B i zo t t s ág pedig hamarosan a te rmelőerők fe j lesz tésé t köz-
ve t len szolgáló e g y ü t t m ű k ö d é s l e g h a t é k o n y a b b f o r m á j á v á v á l t . Eredmé-
nyes tevékenysége is hozzá járu l t ahhoz , hogy a k é t ország közö t t i szervezet t 
és szabá lyozot t kapcso l a tok a k e z d e t i , zömmel á ru - , ill. lényegileg egyszerű 
in formáció- és e l járáscserére é p ü l t kereskedelmi , műszaki kooperációból az 
u tóbb i évekre r e n d k í v ü l k i t e r j ed t és sokoldalú gazdasági és t u d o m á n y o s - m ű -
szaki e g y ü t t m ű k ö d é s s é : az országközi e g y ü t t m ű k ö d é s n e k m i n d á t fogóbb 
rendszerévé a l aku l t ak á t . 
Az első esz tendőben , 1949 f o l y a m á n természetszerűleg m é g a tervszerű 
e g y ü t t m ű k ö d é s szerveze t i fe l té te le inek meg te remtése , a kapcso la tok fejlesz-
tésével összefüggő e l járások és módszerek k idolgozása állt az il letékes szer-
vek tevékenységének k ö z é p p o n t j á b a n . Ezzel egyide jű leg azonban — min t em-
l í t e t t ü k — megindu l t m á r az é r d e m i munka is. 
Mind az e lőbbi , mind az u t ó b b i s z e m p o n t j á b ó l igen j e l en tős szerepet 
j á t s z o t t a KGST első ülésszakán az e g y ü t t m ű k ö d é s alapelveinek kidolgozása, 
m a j d a következő ülésszakon a k iv i te lezés legfőbb módoza ta inak szabályozása . 
Már az 1949 j a n u á r j á b a n e l fogado t t a l ape lvek is egyér te lműen hang-
sú lyoz ták a KGST tagá l l amok gazdaság i erőfeszítései összefogásának és ösz-
szehangolásának, a tagországok gazdasága t e rv sze rű fej lesztésének, a műszaki 
ha l adás meggyors í t á sának a l apve tő s zempon t j a i t . Az e g y ü t t m ű k ö d é s fő fel-
ada t a i közö t t szerepel t az a cé lk i tűzés , hogy a t agá l l amok műszak i - t udomá-
6
 Uo. 2 9 - 3 0 . old. 
7
 A Bizottság 19 alkalommal ülésezett . Tevékenységéről a nyilvánosságot rendszeres 
sajtóközleményekben tájékoztatta. A Bizottság egy újabb — a későbbiek során részletezendő — 
kormányközi egyezmény (1964. febr. 3.) által létrehozott új, kormányközi szerv, a Magyar — 
Szovjet Gazdasági és Műszaki-Tudományos Együttműködési Kormányközi Bizottság Mű-
szaki-Tudományos Állandó Albizottságává alakult át. — MSzK 29. old. 
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nyos e redménye ike t és legkorszerűbb termelési t a p a s z t a l a t a i k a t ál landóan 
cserél jék ki egymás k ö z ö t t , ily m ó d o n is segítsék a szocialista t á b o r , a szocia-
lista közösség gazdaság i erejének szün te len növelését . 8 
1949 a u g u s z t u s á b a n a K G S T másod ik (szófiai) ülésszakán megha tá roz-
t á k a tagországok közö t t i m ű s z a k i - t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s alapelveit , 
f o r m á i t és módszere i t . E l fogad ták az ún . „Szóf ia i e lv"-et , ami a műszaki-
t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k lényegileg ingyenes9 és ké to lda lú á t a d á s á r a épülő 
e g y ü t t m ű k ö d é s n e k v e t e t t e meg a l ap j a i t . 1 0 
1949/50 f o l y a m á n a műszak i - tudományos kapcso la tok t e r én elsősorban 
még a ké to lda lú , kölcsönös információcsere , a t a p a s z t a l a t o k , dokumen tác iók 
„Szóf ia i e l v " j egyében zajló á t a d á s a , szakértői közreműködés , szaktanács-
adás f o r m á i vo l t ak jel lemzőek. 
Az e redmények a kezdetnek megfelelőek: a későbbiekhez k é p e s t szoli-
dak , mégis az a d o t t v iszonyok k ö z ö t t igen je len tősek . 1950 végéig — a Ma-
g y a r — S z o v j e t Műszak i -Tudományos E g y ü t t m ű k ö d é s i Bizot tság j egyzőkönyvi 
h a t á r o z a t a i n a k é r t e lmében — 30 s z o v j e t szakér tő érkezet t Magyarországra 
részben termelési t a p a s z t a l a t o k á t a d á s á r a , részben szovje t berendezések sze-
relése, üzembe helyezése céljából. Egy ide jű l eg összesen 26 m a g y a r szakember 
u t a z o t t t a n u l m á n y ú t r a a Szov je tun ióba . Magyarország és a Szovje tunió 
egymás k ö z t együ t t e sen 15 ipari d o k u m e n t á c i ó t cserél tek. E b b ő l t i zenke t tő t 
a Szov je tun ió , h á r m a t pedig Magyarország a d o t t á t . Ezen t ú l m e n ő e n a Ma-
gyar Népköz tá r sa ság ö t t anácsadó t h í v o t t meg fé l évnél hosszabb tar tózko-
dásra . A műszak i - tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s n e k ugyancsak e b b e n a legelső 
szakaszában k e z d ő d ö t t el a m a g y a r f i a t a lok egye temi és főiskolai képzése is 
a Szov je tun ióban . 1 1 
É p p ú g y , min t az első egy-másfél esztendő, a m a g y a r — s z o v j e t műszaki-
t u d o m á n y o s kapcso l a tokban az első 8—10 év is a k ibontakozás , m a j d a fel-
lendülés jegyében h o z o t t érdemleges, időről időre rendszeresen n ö v e k v ő ered-
m é n y e k e t . Az e g y ü t t m ű k ö d é s e k k o r közpon tos í t o t t f o rmában is mindenek-
előt t kereskedelmi és más cserekapcso la tokban , ez u tóbb iakon be lü l pedig 
jel legzetesen különféle termelő-, ill. egyéb közfontosságú berendezések instal-
8
 Tájékoztató, 1974. TESCO. 7. old.; vö . : 25 éves a KGST c. im. 8 - 9 . , 39 — 40., 5 5 - 5 7 . , 
70—71., 79 — 84., 8 7 - 8 8 . , 91—92., 95 old., ill. a Komplex program számos más helyét. -
A nemzetközi kapcsolatok széles rendjébe ágyazva tárgyalja a tudományos-műszaki együtt-
működés kérdéseit dr. Kerékgyártó György: À KGST országok tudományos-műszaki együtt-
működése c. könyve (Bp. 1974.) 
9
 Csak a másolás, csomagolás, szállítás közvetlen költségeit hárították át . 
1 0
 A „Szófiai e lv" ui. azt is kimondja, hogy az á tve t t licenc és dokumentáció, úgy-
szintén az ezek alapján gyártott termékek harmadik országnak nem adhatók át. — Tájékoz-
tató, 1974. TESCO. 7. old.; 25 éves a KGST c. im. 10. old., Kerékgyártó Gy.: im. 5 4 - 5 5 . old. 
11
 A későbbiek során ezek a képzési kapcsolatok is rendszeressé váltak és bővültek. 
Jelentőségüket érzékelteti, hogy az 1949 —1970 között szovjet felsőfokú intézmények mintegy 
báromezer különböző, főiskolai, ill. egyetemi képzettségű szakembert, közép- és felső szintű 
kádert képeztek ki a magyar—szovjet együttműködés keretében. Kerékgyártó Gy.: im. 144. 
old. 
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l á t ásában , ér tesülések, t apasz t a l a tok , dokumen tác iók cseréjében j u t o t t kifeje-
zésre. 
A kereskede lemben — a kor lá tozás nélküli l egnagyobb k e d v e z m é n y el-
vének érvényesülésével — a Magyar Népköz tá r sa ság s zámára egyszerre biz-
tonságo t , gazdasági fe j le t t sége t e k i n t e t é b e n pedig kedvező fel tétel t j e l e n t e t t 
a fo rga lom a l aku lá sának mind te rvszerűsége , mind szerkezete . Az 1947. évi 
kereskedelmi szerződés, m a j d az erre é p ü l ő évi, később közép távú megál lapo-
dások lényegében az ipa ros í t ás kezde t é tő l ga ran tá l t ák mindeneke lő t t a vas-
és f émipa r , a tex t i l ipar , úgyszintén a v e g y i p a r anyagi - technika i báz i sá t , egy-
ben pedig az iparosí tás eredményei f o l y t á n is lehetővé t e t t é k , ill. b iz tos í to t -
t ák az á rucsereforga lom tovább i gyors ü t e m ű fej lesztését . 
E b b e n az i dőszakban kivi te lünk — gazdaságunk akkor i fe j le t t ségének 
sz ínvonalából köve tkezően — n a g y o b b á r a mezőgazdasági , élelmiszeripari , 
k ö n n y ű i p a r i t e r m é k e k b ő l ál l t . 1947 és 1957 közöt t , a kereskedelmi fo rga lom 
vo lumenének igen gyors növekedése m e l l e t t , a Szov je tun iónak a m a g y a r kül-
kereskedelemben való részesedése 13 százalékról 29 százalékra ugro t t . 1 2 Ke-
reskedelmi szá l l í t ása inknak mintegy 6 0 % - á t könnyű ipa r i , mezőgazdasági és 
élelmiszeripari t e rmékek t e t t é k ki, b e h o z a t a l u n k n a k ped ig kb . h á r o m n e g y e d e 
nye r sanyagokbó l és energiahordozókból á l l t . 1 3 
1950 és 1960 k ö z ö t t a Műszaki -Tudományos E g y ü t t m ű k ö d é s i Bizo t t -
ság é v e n k é n t á t lagosan min t egy 160—170, összesen 1864 h a t á r o z a t b a n a d o t t 
ke re te t és szabo t t közve t l en i rányt a m ű s z a k i - t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s 
k i b o n t a k o z á s á n a k . A szóban forgó i d ő s z a k b a n 834 ipar i dokumen tác ió cseré-
jére k e r ü l t sor. Ebből 464-e t a Szov je tun ió , 370-et a M a g y a r Népköz tá r sa ság 
a d o t t á t . Termelési t apasz ta la tcse ré re v a g y t a p a s z t a l a t á t a d á s r a 774 szov je t 
szakér tő , ezenkívül 80 szov je t t a n á c s a d ó érkezet t Magyarországra . Egy ide -
jűleg 1268 m a g y a r s z a k e m b e r u t a z o t t a Szov je tun ióba termelési módszerek 
megismerése és hazai a d a p t á l á s a cél jából . Magyar részről a t anácsadói tevé-
kenység a lá rendel t szerepe t já tszot t . 1 4 
A gazdaságfe j lesz tés s zempon t j ábó l különösen k iemelkedő vol t a ma-
g y a r — s z o v j e t kereskedelmi , ill. műszak i - tudományos kapcsola tok gyakor l a t i 
és pol i t ikai je lentősége a szocialista i pa ros í t á s d inamikus k i b o n t a k o z á s á t ille-
tően. Már az első ö téves t e r v időszakától kezdve k o m p l e t t gyárberendezések 
egész sora é rkeze t t , m ű s z a k - d o k u m e n t á c i ó k sokasága ke rü l t hasznos í tás ra . 
A szocialista iparosí tás első éveiben, a m i k o r -— a h idegháború légkörében — 
a n y u g a t i vi lág lényegében még a kereskede lmi kapcso la tok fe j lesztésétől is 
e lzárkózot t , a Szov je tun ió segítségével és közreműködéséve l ú j üzemek , gyá-
12
 Ennél nagyobb arány előzőleg csak az 1945. évi magyar — szovjet kereskedelmi szer-
ződés után mutatkozott , amikor Magyarország érdemileg még csak a Szovjetunióval állt 
szabályozott kereskedelmi kapcsolatban. — Bíró J . : i. m. uo., Berend T. I.: i. m. uo . 
13
 Bíró J. i. m. uo. 
" Tájékoztató, 1974. TESCO. 8. old. 
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r a k , városok, i p a r á g a k lé tesü l tek . Különösen a nehéz ipa rban , mindeneke lő t t 
pedig a k o h á s z a t b a n , v e g y i p a r b a n , va lamin t a gépgyá r t á sban b o n t a k o z o t t k i 
gyümölcsöző e g y ü t t m ű k ö d é s . H a t á s a az iparos í tás i f o l y a m a t fe lgyorsulása 
mel le t t , hazai v o n a t k o z á s b a n ú j ágazatok meghonos í t á sában is é rvényesü l t . 
E b b e n az i dőszakban i m p o r t á l t u k többek k ö z t a Dunai (egykori sz tá l invá-
rosi) Vasmű berendezéseinek j e len tős részét , a Szegedi Tex t i l kombiná t (egy-
k o r : Tex t i lművek) , a Zalaegerszegi R u h a g y á r , a Békéscsabai R u h a g y á r , a 
Kaposvár i F o n o d a , a Győri Ál lami Fonó úgysz in t én számos m á s fontos i p a r i 
l é tes í tmény korszerűsí téséhez, bővítéséhez szükséges gépeket . Az egykori i p a r -
pol i t ika real izálása , a mezőgazdaság gépesí tése, a közlekedés korszerűsí tése 
d ö n t ő m é r t é k b e n t á m a s z k o d o t t a Szovje tunió á l ta l szál l í to t t gépekre és b e -
rendezésekre.1 5 
A Magyar For rada lmi M u n k á s - P a r a s z t K o r m á n y mega laku lásáva l t o -
v á b b bővül tek és sz i lá rdul tak a kapcso la tok . A konszolidáció i dőszakában 
különlegesen f o n t o s szerepet j á t s z o t t a szocial is ta országok, legfőképpen pe -
dig a Szov je tun ió in te rnac iona l i s ta segítsége. Anyagi-gazdasági t é ren ez 
mindeneke lő t t közvet len segélyek, hosszú le já ra tú hitelek biz tos í tása r é v é n , 
a hagyományos kereskedelmi , információ és dokumentác iós kapcso la tok , a 
m ű s z a k i - t u d o m á n y o s kooperác ió terüle tén ped ig az e g y ü t t m ű k ö d é s ke re t e i -
n e k és f o r m á i n a k k ibőví tésében j u t o t t k i fe jezésre . A továbbfe j lődés s zem-
p o n t j á b ó l is n a g y je len tőségűnek b izonyu l t ak az 1957 m á r c i u s á b a n Moszkvá-
b a n f o l y t a t o t t m a g y a r — s z o v j e t kormányköz i , 1 6 m a j d ez t követően az é v 
végétől l ebonyo l í to t t gazdasági tá rgyalások . 1 7 
15
 Bíró J. i. m. NSz 1972. július 15.: dr. Jávor E. : Együttműködésünk a tudományos 
nagyhatalommal, uo. 1969. nov. 23.; Vígh I.: Húsz éves a magyar —szovjet műszaki-tudomá-
nyos kooperáció, uo. 1969. nov. 22.; számos korabeli dokumentumot őriznek a korabeli lapok, 
mindenekelőtt a Szabad Nép, így többek között: Gazdasági eredményeink és a szovjet segít-
ség ( 1950. márc. 17.) Mit köszönhet a könnyűipar a Szovjetuniónak ? (1952. febr. 28.) Mit 
köszönhet közlekedésünk a Szovjetuniónak ? (1952. ápr. 2.) Űtrakészen áll a „Maxim Gorkij' 
hajó (1952. dec. 11.) stb. 
16
 A kormányközi tárgyalások során „minden oldalról megvizsgálták a Szovjetunió 
és a Magyar Népköztársaság kapcsolatainak kérdéseit ." A tárgyaló felek egybehangzóan 
állapították meg, hogy a két ország viszonya „a teljes egyenjogúságon és az önzetlen testvéri 
barátságon alapszik". Nyomatékkal húzták alá azonban: „Ez az egyenjogúság gyökeresen 
különbözik attól az úgynevezett egyenjogúságtól, ami az imperialista államok és a kis orszá-
gok között áll fenn és ami valójában a kis országok népeinek az imperialista monopóliumok 
által történő kizsákmányolását, országuk kirablását je lenti ." Egyidejűleg egyértelműen meg-
világították: „ A z efajta burzsoá, nacionalista »egyenjogúsággal« szemben az egyenjogú 
magyar —szovjet kapcsolatok lényege ezen országok dolgozóiról történő, а proletár inter-
nacionalizmus szellemétől áthatott sokoldalú gondolkodás. Ezért a magyar dolgozók és kö-
vetkezésképpen az egész szocialista tábor érdekében is a Szovjetunió széles körű gazdasági 
és egyéb segítséget nyújt Magyarországnak abból a célból, hogy a magyar nép a lehető leg-
gyorsabban leküzdhesse az ellenforradalom következményeit és tovább haladhasson az anyagi 
és kulturális fellendülés, a szocializmus sikeres építésének útján." A fentiek szellemében érté-
kelték a korábbi kapcsolatok alakulását is. Rögzí tet ték a két ország közötti áruforgalom 
eredményes fejlődését, így azt, h o g y Magyarország és a Szovjetunió közöt t az utóbbi nyo lc 
év folyamán a kereskedelmi forgalom több mint három és félszeresére növekedett. — M S z K 
9 9 - 1 0 1 . old. 
17
 Közlemény a szovjet—magyar gazdasági tárgyalásokról 1957. dec. 17. 
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A márc ius i ko rmányköz i t á rgya l á sokon — a kapcso l a tok sokoldalú v izs -
gá l a t ának ke re tében — a t á rgya ló felek t ö b b e k között m e g á l l a p í t o t t á k , h o g y 
a „Magya r Népköz tá r saság , min thogy n e m rendelkezik e legendő hazai n y e r s -
anyagfor rássa l , nyersanyagszükségle tének je lentős részé t a Szov je tun ióbó l 
származó behoza t a l ú t j á n f edez i " (így p l . vasércből, nye r svasbó l , g y a p o t b ó l , 
kőolajból , ólomból , nikkelből , a m ű t r á g y a g y á r t á s h o z szükséges a l a p a n y a g o k -
ból, épü le t fábó l és egyéb faanyagokból ) . 1956-ban a Szovje tun ióból s z á r m a z ó 
m a g y a r behoza t a lnak pl. m i n t e g y 8 5 % - a v o l t nyersanyag , segédanyag és fél-
k é s z g y á r t m á n y . Ezzel szemben a S z o v j e t u n i ó b a irányuló m a g y a r kivitel 7 2 % - a 
vol t ipari készá ru , t ú l n y o m ó részben g é p i p a r i termék. 
A k á r o k helyreál l í tása , a gazdasági konszolidáció s z e m p o n t j á b ó l is k ü -
lön emlí tésre érdemes a Magyarországra i r ányu ló s zov je t á ruszá l l í tások nö-
velésére v o n a t k o z ó megál lapodás . E s z e r i n t : „ A Szovje tunió K o r m á n y a , h o g y 
megkönny í t se a Magyar Népköz tá r saság gazdaság i nehézségeinek l e k ü z d é s é t , 
te l jes í t i a Magyar Fo r r ada lmi M u n k á s - P a r a s z t Kormány kérését , hogy 1957-
ben je lentősen növel je a nye r sanyagok , f é l g y á r t m á n y o k , berendezések és 
egyéb a m a g y a r népgazdaság számára , v a l a m i n t a l akosság szükségle te inek 
kielégítésére szolgáló á r u k szá l l í tásá t . " A Szovjetunió k o r m á n y a v á l l a l t a , 
hogy a f en t i eknek megfelelően 1957 f o l y a m á n — j e l e n t ő s mér tékben m é g 
1957 első fe lében — leszállít Magya ro r szágnak több m i n t egy milliárd r u b e l 
é r t é k ű á r u t , így 450 ezer t o n n a búzá t , 2 0 0 ezer t o n n a t a k a r m á n y g a b o n á t , 
1,2 millió t o n n a vasércet , 150 ezer t o n n a hengere l t á ru t , 110 ezer tonna n y e r s -
v a s a t , félmillió t o n n a kokszo t , 1,2 millió t o n n a szenet, 9 0 0 ezer tonna k ő o l a -
j a t , 400 ezer m 3 f ű ré szá ru t , 8 ezer t o n n a rezet , u g y a n e n n y i t ö m b a l u m í n i u -
m o t , ezenkívül p a k u r á t , ó n t , ólmot, n i k k e l t és számos m á s cikket.18 
1957-ben a szovjet k o r m á n y összesen 875 millió r u b e l ér tékű á r u t és 
szabad dev izá t b iz tos í to t t h i te lként a M a g y a r Népköz tá r saság számára . 1 * 
Egyide jű leg hosszabb ha l adéko t ado t t a ko rábbró l f e n n á l l ó több m i n t 150 
millió R t a r t o z á s tör lesztésére; e lengedte a korábban á t a d o t t volt n é m e t 
t u l a j d o n é r t és a vol t s z o v j e t — m a g y a r vegyes tá r saságok szovje t é rdeke l t s é -
géér t 2 0 j á r ó t ö b b min t egymil l iárd fo r in t összegben f e n n á l l ó t a r t o z á s o k a t . 
18
 MSzK 101. old. 
19
 Az 1957-ben felhasználható hitelkeret a következSkbSl t evődöt t össze: a tárgyalósok 
során elfogadott 750 millió rubeles hosszúlejáratú hitelösszegből (ebből 200 millió R szabad 
deviza volt), amely 2%-os kamatra, s tíz évi árutörlesztésre épült, va lamint a korábban biz-
tosított és esedékessé vált 85 millió rubel értékű áruhitel-konstrnkció keretében lebonyol í to t t 
szovjet áruszállításokból, ill. ugyancsak korábbról aktivizált 40 millió rubeles szabad deviza-
keretből. - Vö.: MSzK 102. old. 
20
 A potsdami értekezlet döntése alapján m i n d e n Magyarországon lévő német tu la jdon 
a Szovjetunióra szállt át. Ez a rendelkezés a külföldi ipari érdekeltségnek több m i n t felét 
érintette. A közös vállalatok létesítésének lehetőségét az 1945 nyarán kötöt t magyar—szovjet 
gazdasági egyezmény is kimondotta. Ennek a lapján jöttek létre — némelykor kü lönböző 
tranzakciók közbejöttével — azok a szovjet —magyar vállalatok (Magyar—Szovjet Alumí-
niumtársaság, Magyar —Szovjet Nyersolajtársaság stb), amelyeket később a Szovjetunió a 
Magyar Népköztársaságnak engedett át. — A részleteket illetően: B e r e n d T . I.: i. m. 14 —15. old. 
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A h i t e lke re tbő l nem fedezhe tő s z o v j e t szállítások e l lenér tékeként 1957-
ben Magyarország ha jók , ú szó - és k i k ö t ő - d a r u k , vasút i személykocsik, f o r g á -
csoló szerszámgépek, e l lenőrző mérőműszerek , hűtőberendezések, v a r r ó g é -
pek , bú to rok és más i p a r c i k k e k , va lamin t mezőgazdasági termékek szá l l í t á -
s á t vál lal ta .2 1 
A m a g y a r ko rmány k ívánságá ra a s z o v j e t k o r m á n y késznek m u t a t k o -
z o t t arra is, , , hogy j ó i n d u l a t ú a n megvizsgá l ja egyes m a g y a r ipari v á l l a l a t o k 
építéséhez és r ekons t rukc ió j ához , v a l a m i n t a közlekedés fejlesztéséhez s z ü k -
séges gazdaság i és műszaki segítség n y ú j t á s á n a k ké rdése i t " . A tárgyaló f e l ek 
egyben k i n y i l v á n í t o t t á k , h o g y „a szocia l is ta államok e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k 
egyik l eg fon tosabb f o r m á j a a t udományos -műszak i és t e rmelés i t a p a s z t a l a t o k 
kölcsönös és t é r í t é smentes kicserélése, a m i m i n d k é t ország népgazdasága s z á -
m á r a r e n d k í v ü l je lentős" . E n n e k megfelelően szükségesnek t a r t o t t ák , h o g y 
„minden m ó d o n elősegítsék a Magyarország és a Szov je tun ió között i t u d o -
m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s továbbfej lesztését" . 2 2 
A t á r g y a l á s o k soko lda lúan e lemezték, t ö b b vona tkozásban pedig ú j r a -
a lapozták a gazdasági és m ű s z a k i - t u d o m á n y o s kapcso l a toka t . 1957—1959 
fo lyamán a k é t ország n a g y fontosságú egyezmények egész sorát k ö t ö t t e m e g 
a gazdasági, t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s , i pa r i r ekons t rukc ió , gazdasági és 
védelmi kölcsönösség k ü l ö n b ö z ő terüle te in . 2 3 
Legközve t lenebb h a t á s t a gazdaságfej lesztésre és a közellátás j a v í t á -
sá ra az 1958—1960 k ö z ö t t i kölcsönös áruszá l l í tásokról szóló megá l l apodás 
(1958. j an . 13.) gyakorol ta , a m i kötelező f o r m á b a n h a t á r o z t a meg a s z e r z ő d ő 
felek s z e m p o n t j á b ó l fon tos impor t - és e x p o r t á r u k ( m i n d k é t v o n a t k o z á s b a n 
60—60 á r u c i k k ) mennyiségé t , minőségét. A hazai te rmelés szemszögéből d ö n -
t ő szerepet j á t s z o t t a k a — legfőképpen a bányásza t , va skohásza t , a g é p - és 
21
 MSzK 102. old. 
22
 Uo. 102 —103. old. — A tárgyalások során véleménycsere f o l y t , ill. megegyezés tör-
tént az atomenergia békés célokra történő felhasználása, az uránelőfordulások geológiai fe l -
tárása és hasznosítása kérdéskörében is. — MSzK 103. old. 
23
 1957 és 1959 között az alábbi fontosabb egyezmények megkötésére került sor: E g y e z -
mény az MNK és a SzSzKSz Kormánya között a Magyar Népköztársaság területén ideig lene-
sen tartozkodó szovjet csapatok jogi helyzetéről (1957. máj. 27.); Konzuli egyezmény az 
M N K és az S z S z K S z között (1957. aug. 24.); E g y e z m é n y az SzSzSzK által az MNK részére 
ipari üzemek épí tése és rekonstrukciója, valamint a közlekedés fej lesztése céljából n y ú j t o t t 
gazdasági és műszaki segitségről (1957. dec. 18.); Együttműködési egyezmény az MTA és a 
SzUTA között (1958. jan. 18.); Egyezmény az M N K Forradalmi Munkás-Paraszt K o r m á n y a 
és az SzSzKSz Kormánya között a vegyipari vá l la latok üzemegységeinek és kísérleti beren-
dezéseinek a Szovjetunióban tör ténő építésére v o n a t k o z ó együttműködésről (1958. n o v . 5.); 
Egyezmény az SzSzKSz által a Magyar Népköztársaságnak nitrogén műtrágyagyár épí téséhez 
nyújtandó műszaki segítségről, t ovábbá a Magyarország részére száll ítandó olajipari beren-
dezésekről (1958. nov. 5.); E g y e z m é n y az MINK és az SzSzKSz kormánya között az egészség-
ügy és az orvostudomány terén v a l ó együttműködésről (1959. ápr. 17.); Egyezmény az M N K 
Kormánya és az SzSzKSz K o r m á n y a között vegy ipar i üzemek és e g y é b ipari objektumok 
Magyarország részére történő felépítéséhez nyúj tandó műszaki segítségről (1959. aug. 7.); 
Egyezmény az SzSzKSz, az M N K és a Csehszlovák Köztársaság kormányai között a S z o v j e t -
unió—Csehszlovák Köztársaság — Magyar Népköztársaság kőolajvezeték építéséről (1959. 
dec. 19.). 
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f i nommechan ika i ipa r , o la j ipar , text i l - , pap í r - , vegyipar s t b . , a közlekedés és 
mezőgazdaság s z á m á r a b i z to s í t o t t nye r sanyagok , fé lkészáruk, eszközök. E z e k 
ui . j e len tős részben olyan á r u k a t képvisel tek, amelyeknek 5 0 — 8 0 , sőt 1 0 0 % - á t 
i m p o r t b ó l kel let t b iz tosí tani (vasé rc , nyersvas , nyersolaj , fer roötvözetek, 2 4 ill . 
kohókoksz , b á n y a f a , f enyő fű ré szá ru , cellulóz, színesfémek). Sokat m o n d ó 
vo l t , hogy a megá l lapodásban rögz í te t t h a z a i i m p o r t v o l u m e n n e k több m i n t 
8 0 % - á t nye r sanyagok és f é lkészá ruk te t t ék ki.2 5 
A megegyezés a gazdasági „ h ú z ó e r ő t " kivi tel i (ér tékesí tési) oldalról is 
b i z to s í t o t t a . Az e xpo r t 7 5 % - á t gépipari és f i n o m m e c h a n i k a i g y á r t m á n y o k 
t e t t é k ki , 2 5 % - b a n pedig közszükséglet i c ikkek szerepeltek. 
A ko rább iakhoz képest t o v á b b nőt t t e h á t a gépipari, gép i és f i nommecha -
n ika i c ikkek kivi tel i h á n y a d a , s csökkent az anyagok és mezőgazdasági c ik-
kek kivi te lének a r á n y a . K ö z b e n erősen megnövekede t t a m u n k a i g é n y e s e b b 
h í radás techn ika i eszközök és k o m p l e t t berendezések v o l u m e n e . Ú j mozzana-
n a t o t képeze t t az is, hogy az egyezmény o l y a n kiviteli c i kkek re is k iv i te l i 
k e r e t e t szabo t t , amelyeke t e d d i g nem szá l l í to t tunk (Diesel-motorok, k o n -
ze rvgyá rak , pa rad i c sompüré -üzemek , hús- és baromfi fe ldo lgozó berendezések 
és számos h í radás technika i eszköz).2® 
A gazdasági és műszaki segí tség á t fogó kere te i közöt t is fontos vol t az 
a t á m o g a t á s , ame lye t a S z o v j e t u n i ó az 1957. évi m a g y a r — s z o v j e t k o r m á n y -
sz in tű t á rgya lások a lap ján k ü l ö n b ö z ő kohásza t i , gépipari, e rősá ramú, v e g y -
ipar i , o l a jbányásza t i , k ö n n y ű i p a r i és más i pa r ág i üzemek épí téséhez és á t ép í -
téséhez, va lamin t a közlekedés fej lesztéséhez n y ú j t o t t . 2 7 Ez , v a l a m i n t az e r r e 
a célra fo lyós í to t t ú j a b b 300 mil l ió rubeles fejlesztési h i t e l k e r e t mindenek-
e lő t t az ipar i rekons t rukció , ill. sze rkeze tmódos í tás , úgysz in tén az i n f r a s t ruk -
tu rá l i s fej lesztés cé l ja i t m o z d í t o t t a elő. K e d v e z ő ha tás t g y a k o r o l t a h í radás-
t e c h n i k a te rü le tén (mik rohu l l ámú berendezések gyár tása , ú j rendszerű te le-
fonközpon tok , fé lvezetők g y á r t á s a ) , a műsze r ipa rban (e lsősorban az e lektro-
n ikus , az anyagvizsgáló és a geof iz ikai műszerek g y á r t á sáb an ) , olyan hagyo-
m á n y o s v á k u u m t e c h n i k a i c ikkek te rmelésének növelésében, m i n t a rádiócső, 
i zzó lámpa s tb . Az ekkor n y ú j t o t t t ámoga tá s t e t t e lehetővé a hazai a lumíni-
um-feldolgozás továbbfe j l e sz t é sé t (a Székesfehérvár i A l u m i n i u m H e n g e r m ű 
présüzemének megépítése) , egyes fontos közlekedési eszközök (Diesel-moto-
rok, v o n t a t ó mozdonyok és m o t o r v o n a t o k ) g y á r t á s á n a k megtöbbszörözésé t , 
a gördü lőcsapágy-gyár tás továbbfe j l esz tésé t , a hengerel t á r u k haza i előállítá-
24
 A jelzett cikkek importjának 100%-át, a következők behozatali szükségletének 
50 —80%-át biztosította a megállapodás. 
25
 Vagyis az egész magyar népgazdaság anyag- és félkészáru jellegű importszükségleté-
nek kb. 40%-át. Érdemes megemlíteni, hogy az 1958-ra előirányzott behozatali volumen 
20%-kai haladta meg az 1954. évit és 70 —75%-kal az 1955. vagy 1956. é v e k importmennyi-
ségét. (Incze Jenő külkereskedelmi miniszter nyilatkozata, NSz. 1958. febr. 1., MSzK. 159 — 
161. old.) 
26
 Minderre, valamint számos más további részletre is 1. Incze J. i. nyilatkozatát. 
27
 NSz. 1957. dec. 17. - MTI 
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sának növe lésé t (a D u n a i Vasmű meleg- és h ideghengerművének te rvezésé-
hez, felszereléséhez való hozzá já ru lás és gépi felszerelések szállítása).28 
Lényegében 1957-től da tá lha tó Magyarország és a Szovje tunió ú n . ro-
konprof i lú in tézményei k ö z ö t t i közvetlen e g y ü t t m ű k ö d é s i kapcso la tok meg-
indulása is. A k o r m á n y k ö z i t á rgya lások a műszak i - t udományos e g y ü t t m ű k ö -
dés ú j a b b , ko rább iakná l magasabb s z i n t r e emelésének szakaszát n y i t o t t á k 
meg azá l ta l , hogy m e g t e r e m t e t t é k a m a g y a r és s z o v j e t üzemek, k u t a t ó - és 
t e rvező in téze tek közvet len fejlesztő, k u t a t ó , tervező j e l l egű kooperác ió jának 
ál lamközi fel té telei t . E n n e k köve tkez t ében az eddigi cen t r á l i s jel legű kapcso-
latokon t ú l m e n ő , közpon t i l ag koord iná l t , u g y a n a k k o r azonban közve t l en 
in tézményi e g y ü t t m ű k ö d é s i formák a l a k u l t a k ki. 1957 és 1965 k ö z ö t t már 
56 k u t a t ó i n t é z e t és 6 i p a r i vál lalat v e t t rész t ebben a kooperációs f o r m á b a n , 
ami a g y a k o r l a t b a n k é t o l d a l ú vá l la la tköz i egyezte tésekre és m u n k a t e r v e k r e , 
egyidejűleg pedig az E g y ü t t m ű k ö d é s i Bizot tság j ó v á h a g y á s á r a é p ü l t . Ez 
ú j a b b együ t tműködés i f o r m a kere tében 78 magyar és 81 szovjet d o k u m e n -
tációt a d t a k át.29 Igen lényeges ú j m o m e n t u m volt , h o g y i t t a t a p a s z t a l a t és 
értesüléscsere is már l egfőképpen a kölcsönös é rdek lődésre számot t a r t ó mű-
szaki, fe j lesz tés i f e l ada tok munkamegosz tá son a lapuló megoldására i r ányu l t . 
Kezde tben természetesen ebben a f o r m á b a n is a t a p a s z t a l a t - , ill. a doku-
mentáció-csere dominál t . Í g y pl. a K ibe rne t ika i K u t a t ó Intézet d o k u m e n t á -
ciókat és a l k a t r é s z m i n t á k a t kapo t t az M-3-as s z á m í t ó g é p elkészítéséhez, a 
Bőripari K u t a t ó I n t é z e t számára minőségvizsgáló készülékek é r k e z t e k a 
Szovje tunióból . A b u d a p e s t i Text i l ipar i K u t a t ó I n t é z e t á t a d t a a s z o v j e t par t -
ner - in téze tének a sz in t e t ikus szálak p a m u t i p a r i fe ldolgozásának technológiá-
j á t . U g y a n c s a k az elsők k ö z ö t t k ö t ö t t e g y ü t t m ű k ö d é s i szerződést a K l e m e n t 
Got twald Villamossági G y á r és a l en ingrád i Elekt rosz i la gyár. Az e lőbb i hét 
műszaki e l j á r á s dokumentác ió i t a d t a á t szovjet t á r süzemének , a m e l y t ő l vi-
szont m e g k a p t a egy ú j t í p u s ú t u r b ó g e n e r á t o r ra jza i t és t öbb m u n k a f o l y a m a t 
t echno lóg iá j á t . A Transzv i l l a Len ing rád i E l e k t r o a p p a r á t t a l , az Egyesü l t 
Izzó a moszkva i E lek t ro l ampáva l , a K á b e l - és Sodronykö té lgyár a moszkvai 
Moszkábellel cserélte k i t a p a s z t a l a t a i t . 3 0 
A m á r h a g y o m á n y o s n a k t e k i n t h e t ő t apasz t a l a t - , ill. dokumentáció-cse-
re mel le t t bon t akozo t t k i a ku ta tás i t é m á k összehangolása és közös k u t a t á s a . 
1959-ben p l . már 400 t u d o m á n y o s és műszaki t é m á t öleltek fel az együt t -
28
 L.: Háromszázmillió rubeles szovjet hitel — NSz. 1957. dec. 25.; Földes I.: Újabb 
baráti segítség. Uo. 1957. dec. 29.; MTI. Belföldi Hírek, 1958. ápr. 1. 
29
 Tájékoztató, 1974. TESCO. 8. old. — 1958 elején már 35 magyar kutatóintézet tar-
tott állandó kapcsolatot szovje t partnereivel: kicserélték éves kutatás i terveiket, beszámolói-
kat, szakembereket küldtek egymáshoz és közös vizsgálatokat is végeztek. Vö.: Kőszegi F.: 
Szélesebb magyar—szovjet tudományos és műszaki együttműködés. NSz. 1958. febr. 20.; 
Együttműködés a magyar és a szovjet gumiipari kutatók közöt t . Uo. 1958. dec. 7.; Két ér 
alatt 45 szovjet és magyar kutatóintézet k ö t ö t t együttműködési szerződést. Uo . 1959. ápr. 
28. MTI. 
3 0
 l m . NSz. 1959. ápr. 28. MTI 
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működés i t e rvek . K ö z ü l ü k 73-at so ro l t ak a közösen megoldandó f e l a d a t o k 
közé. 3 1 
F o k o z ó d o t t az e g y ü t t m ű k ö d é s a k é t ország t u d ó s a i , t u d o m á n y o s aka-
démiá i , egyetemi in téze te i közö t t is. 1959 végén a M a g y a r T u d o m á n y o s Aka-
démia és a Szovje t T u d o m á n y o s A k a d é m i a közti t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö -
dési egyezmény 1960. évi m u n k a t e r v e pl. 50—50 t u d o m á n y o s szakér tő cseré-
j é t i r ányoz t a elő, b ő v í t e t t e az a k a d é m i á k által r e n d e z e t t konferenc iákon, elő-
a d á s o k o n kölcsönösen r é sz tvevők s z á m á t és köré t . 30—30 közös k u t a t á s i té -
m á t je löl t meg a f iz ikai , kémiai , biológiai , műszaki és h u m á n t u d o m á n y o k 
t e rü l e t én . í g y közös v iz sgá la toka t i r á n y z o t t elő a lumineszcencia je lenségek 
t e r én , a f e h é r j e k u t a t á s fe j lesztésében s t b . Az MTA és a Szovjet Orvos tudo-
m á n y i Akadémia évi m u n k a t e r v e professzorok cseré jé t , 12—-12 o r v o s t u d o m á -
ny i k u t a t ó i n t é z e t , ill. t a n s z é k közöt t a közvet len k a p c s o l a t o k k iépí tésé t rög-
z í te t te . 3 2 
A régi és az ú j e g y ü t t m ű k ö d é s i fo rmák m i n d m a g y a r , mind szov je t 
részről érdemleges szel lemi és anyag i m e g t a k a r í t á s o k a t e redményez tek . Az 
E g y ü t t m ű k ö d é s i B izo t t s ág elnökeinek — A. A. Z a c h a r o v n a k és Vály i Pé te r -
n e k — a X I I . ülésszak a lka lmábó l a d o t t ny i l a tkoza t a i szerint a Szov je tun ió 
pl. a szerszámgépek programvezér lésé re vona tkozó m a g y a r t a p a s z t a l a t o k á t -
vé te lével min tegy 380 ezer rube l közve t l en ku ta t á s i kö l t sége t t a k a r í t o t t meg. 
A gyógysze rku ta tás i e r e d m é n y e k hasznos í tása révén ped ig csupán k é t gyá r t -
m á n y n á l (a luminá lná l és a hexamidinné l ) 5 millió r u b e l le t t hasonló okokbó l 
más célokra fo rd í t ha tó . De megfo rd í tva is: pl. az 50 m e g a w a t t o s t u rbógene -
r á t o r r a vona tkozó s z o v j e t d o k u m e n t á c i ó , ill. a t a p a s z t a l a t o k á tvé te l e k b . 
10—15 millió F t köl tséggel j á r ó k í sé r le t i -ku ta tó m u n k á t póto l t a m a g y a r gaz-
daság számára . A gö rdü lőcsapágy-gyá r t á s bevezetése csupán 1959 közepéig 
m i n t e g y 40 millió dev iza fo r in t m e g t a k a r í t á s t e r ed m én y eze t t . A g e r m á n i u m és 
a szilícium diódák, v a l a m i n t a t r anz i sz to rok g y á r t á s á n a k szovjet t a p a s z t a l a -
t a iva l az Egyesül t Izzó ö t mérnök egy évi m u n k á j á t h a s z n o s í t h a t t a m á s célra.3 3 
1958 n y a r á n í r t á k a lá a ké t o r szág között i gazdaság i e g y ü t t m ű k ö d é s 
első k ö z é p t á v ú — az e g y k o r ú elnevezés szerint az első „hosszú időszakra szó-
ló" , ill. az „első n a g y t á v l a t i " — vagy i s az 1961—1965. évekre szóló e g y ü t t -
működés i és áruszál l í tás i megá l lapodás j egyzőkönyvé t . 3 4 
31
 Befejeződött a Magyar—Szovjet Műszaki-Tudományos Együttműködési Bizottság 
X I I . ülésszaka. NSz. 1959. aug. 19. MTI. 
32
 Magyar —szovjet tudományos megállapodást írtak alá Moszkvában, NSz. 1959. 
nov. 20. 
33
 A jubileum alkalmával közreadott főbb együttműködési adatok a következők vol-
tak: 10 év alatt 559 dokumentációt kapott a Szovjetunió, csaknem 900-at Magyarország. 
A Szovjetunióban több mint 1 100 magyar mérnök és vezető szakember járt tanulmány-
úton, hasonló célból 777-en érkeztek a Szovjetunióból Magyarországra. 1959. augusztusában 
mindkét fél részéről 55, együttesen száztíz kutatóintézet vet t részt a közvetlen kooperáció-
ban. — Uo. 
34
 Zsombor J.: Moszkvában aláírták az 1961 — 1965. időszakra szóló gazdasági együtt-
működés és kölcsönös áruszállítás jegyzőkönyvét . NSz. 1958. jún . 3. 
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Államközi , sőt többo lda lú nemzetköz i e g y ü t t m ű k ö d é s e r e d m é n y e k é n t 
k e r ü l h e t e t t sor az energet ikai , ill. vegyipar i szempontból t ö r t é n e l m i je len tő-
ségű „ B a r á t s á g " kőola jveze ték magyarország i szakaszának f e l a v a t á s á r a 1962 
ok tóbe rében . A t ö b b ezer k i lométe res veze ték , amely a Közép-Volga v idéké-
ről , Ku jb i s ev környékérő l k e z d t e meg a kőo la j szál l í tását Lengyelországba , az 
N D K - b a , Csehszlovákiába és Magyarországra , m i n t Fock J e n ő magyar mi -
n i sz te re lnökhe lye t t es a magyaro r szág i szakasz ava t á sakor megfoga lmaz ta , „ a 
m a g a nemében az egész vi lágon p á r a t l a n m ű s z a k i l é t e s í tmény" -nek számí to t t . 
A magya r népgazdaság fej lődése s z e m p o n t j á b ó l az ava tás je l len tőségét t o v á b b 
f o k o z t a , hogy a magya r szakasz ünnepélyes á tvéte lével egy ide jű leg (a cseh-
szlovákiai T u p á t ó l leágazó v e z e t é k az a v a t á s k o r már egy h ó n a p j a üzemben 
vol t ) há rom ú j a b b , o la jbázisra épü l t üzem k e z d e t t m u n k á b a : a szőnyi t e rmi -
k u s k r a k k ü z e m , az évi egymill ió t o n n a k a p a c i t á s ú kőolajdeszt i l lác iós ü z e m 
és az a lmásfüz i tő i , évi 50 ezer t o n n a k a p a c i t á s ú k ő o l a j f i n o m í t ó üzem.3 5 
A kapcso la tok bővülését m u t a t j a az is, hogy jó egy esz tendő m ú l v a 
Magyarország 54 üzemet é p í t e t t szovje t t echn ika i közreműködésse l s közü lük 
26-ot 1963. n o v e m b e r 7-ig bezá ró lag már m ű k ö d ő ü z e m k é n t t a r t h a t t a k ny i l -
v á n . A be fe j eze t t , ill. építés a l a t t álló üzemek közö t t vo l t ak o lyan nagy lé te-
s í tmények is, m i n t a Duna i V a s m ű , a Tiszavidéki V e g y i k o m b i n á t , a pécsú j -
hegyi és a D u n a m e n t i H ő e r ő m ű . A szovje t köz reműködés e l l enér tékeként Ma-
gyarország egyidejűleg k o m p l e t t berendezéseke t száll í tot t kü lönböző szov je t 
i p a r á g a k számára . 3 6 
1962—63 fo lyamán t o v á b b i sikeres in tézkedések t ö r t é n t e k a kapcsola-
t o k fej lesztése érdekében. K G S T szinten előkészületeket v ég ez t ek az 1966— 
70. időszakra szóló népgazdasági t e rvek koord iná lásá ra , a t e r v e k egybehango-
lása é rdekében a tervezés mér legmódszerének bevezetésére , a K G S T szervei 
s zámí t á soka t végeztek az e u r ó p a i népi d e m o k r a t i k u s o r szágok f ű t ő a n y a g -
energet ika i mérlegével k a p c s o l a t b a n . Számos n a g y j e l e n t ő s é g ű egyezmény szü-
l e t e t t , m in t a m a g y a r — s z o v j e t a lumín iumegyezmény , a k ing iszeppi foszfor i t -
lelőhely nemze tköz i e g y ü t t m ű k ö d é s ke re tében tö r t énő k i a k n á z á s a , a k á l i m ű -
t r á g y á k g y á r t á s á r a vona tkozó szovje t—lengye l megegyezés s t b . Külön emlí-
t é s re é rdemes a KGST V é g r e h a j t ó Bizo t t sága I X . ü lésszakán (1963 o k t ó b e -
rében) az á t számí tá s i rube lben t ö r t é n ő sokoldalú e l számolásokra és a Gazda -
sági E g y ü t t m ű k ö d é s Nemzetköz i B a n k j á n a k létesítésére v o n a t k o z ó megál la -
podás.3 7 
A ké to lda lú kapcsola tok fej lesztése s zempon t j ábó l m a g y a r — s z o v j e t v i -
35
 Részlet Fock Jenő, az M N K Minisztertanács elnökhelyettesének a „Barátság" kő-
olajvezeték magyarországi szakaszának felavatásán mondott beszédéből. MSzK. 267 — 169. 
old., NSz. 1962. okt. 14. 
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 A Szovjetunió és a KGST. M. Leszecsko elvtárs, a Szovjetunió Minisztertanácsának 
elnökhelyettese a KGST-országok együttműködésének fejlesztéséről, a magyar —szovjet gaz-
dasági kapcsolatokról. NSz. 1963. nov . 7. 
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s z o n y l a t b a n k i eme lkedő szerepet j á t szo t t a m a g y a r — s z o v j e t t imföld- és 
a lumín iumegyezmény . 3 8 
Az egyezmény t 1962. n o v e m b e r 15-én k ö t ö t t é k meg. Az e g y k o r ú egyez-
t e t é seknek megfelelően Magyarország 1967-től kezdődően 1980-ig fokozato-
san évi 330 ezer t o n n á r a növekvő t imföldet szá l l í t a Szov je tun ióba kohósí tás 
cél jából , és az így előál l í tot t — sú lyban m a x i m á l i s a n a k i szá l l í to t t t imföld 
fe lének megfelelő — a lumín iumot a Szovjetunió t e l j e s egészében visszaszál l í t ja 
Magyarországra . A szál l í to t t t i m f ö l d n e k megfelelően, a visszaszál l í to t t alumí-
n i u m legnagyobb évi mennyisége végül is eléri a 165 ezer t o n n á t , ami t ö b b 
m i n t háromszorosa a magyar a lumín iumkohók 1962. évi termelésének. 3 9 
Az e g y ü t t m ű k ö d é s mindké t ország s zámára kedvező lehetőségeket ny i -
t o t t a kölcsönös e lőnyök hasznos í t á sá ra : egyes í t e t t e az olcsó s z o v j e t víziener-
gia , a gazdaságos m a g y a r t imfö ldgyá r t á s és az ugyancsak olcsó víziszállítás 
e lőnyei t . Ésszerű t a k a r é k o s s á g r a n y ú j t o t t l ehe tősége t mind a rendelkezésre 
álló t e rmésze t i j a v a k mind a be ruházás i eszközök t ek in te tében . Az alumíni-
u m p r o g r a m sa j á t e rőből való fej lesztése az e g y k o r ú számí tá sok szerint 
30 mil l iárd F t b e r u h á z á s t t e t t v o l n a szükségessé. A kooperáció viszont ma-
gyar részről 16 mil l iárdos beruházás igényt i r á n y z o t t elő a b a u x i t b á n y á s z a t -
b a n és a t i m f ö l d g y á r t ó kapac i t á s bővítésére, s z o v j e t résztől ped ig mintegy 
14 mil l iárd for in tos n a g y s á g r e n d b e n energe t ika i , kohászat i , segédanyag-
g y á r t ó üzemi és szál l í tás i fe j lesz tés t . 
Az energ iagazdá lkodás szemszögéből jól v i l á g í t j a meg a kölcsönös elő-
n y ö k e t a magya r min i sz te r t anács egykorú á l lásfogla lása: „Az a vi l lamosener-
gia-mennyiség, a m e l y e t a Szov je tun ió a k o h ó a l u m í n i u m gyá r t á sához fog fel-
haszná ln i , min tegy 500 megawa t t hőerőművi k a p a c i t á s n a k felel meg. A ma-
g y a r ene rg iagazdá lkodásban ez egyenér tékű 3 mi l l i á rd k i lowat tó ra villamos-
energia i m p o r t j á v a l , a m i 1961. évi tel jes hazai v i l lamosenergia- termelésünk 
40 százalékával azonos . . . " . A m á s i k oldalról v i s z o n t : „Az á l l amköz i egyez-
m é n y a Szovje tun ió számára l ehe tővé teszi, hogy v íz ie rőműveiben igen ked-
vező önköltséggel e lőá l l í to t t v i l lamos energiájá t f e ldo lgozo t t a l u m i n i u m formá-
j á b a n , azaz közve tve expor t á l j a vi lágpiaci áron o r s z á g á n a k o lyan területéről , 
a h o n n a n a vi l lamos energia közve t len expor t ja e g y é b k é n t csak kevésbé gaz-
daságosan lenne m e g o l d h a t ó . " 4 0 
A fejlesztési po l i t ikában t u l a j d o n k é p p e n e z e k b e n az é v e k b e n jelentke-
z e t t először különleges hangsúl lyal a nemzetközi e g y ü t t m ű k ö d é s sz in te meg-
ke rü lhe te t l en gazdasági szükségessége. Magyarország életében sok más orszá-
génál m á r ekkor, ső t k o r á b b a n is n a g y o b b szerepe vo l t a n e m z e t k ö z i gazda-
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 Az egyezmény szövege: MSzK. 269 — 271. old. 
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 Egyezmény az M N K és az SzSzKSz közötti együttműködésről a t imföld és alumínium 
területén. Uo.; Az M N K Minisztertanácsának állásfoglalása a magyar—szovjet timföld és 
alumíniumegyezményről. Uo . 273 — 275. old.; NSz. 1962. n o v . 30. 
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 Az MNK Minisztertanácsának állásfoglalása . . . M S z K . 2 7 3 - 2 7 4 . old. 
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sági e g y ü t t m ű k ö d é s n e k . Lényegében e r re u ta l t a v i szony lag fe j le t t i p a r a , ener-
gia* és i p a r i nyersanyagszegénysége, v iszonylagosan n a g y népsűrűsége , a gaz-
daságos so roza tgyá r t á shoz azonban elégtelen belső fe lvevőpiaca , egész gaz-
dasági é le tében pedig kü lke reskede lmének növekvő fontossága is s t b . 
A gazdaságfe j lesz tés i célok kivi te lezése s z e m p o n t j á b ó l is a l a p v e t ő jelen-
tőségűnek bizonyul t a K G S T országokkal , ezen b e l ü l is m i n d e n e k e l ő t t a 
Szov je tun ióva l való e g y ü t t m ű k ö d é s szélesítése, f o r m á i n a k t o v á b b i bővítése. 
Vá l toza t l anu l innen s zá rmazo t t ui. a népgazdaság s z á m á r a l é t fon tos ságú im-
por tá l t n y e r s a n y a g o k d ö n t ő része. Hason lóképpen a Szovje tunió m a r a d t a 
m a g y a r expo r t á ruk , elsősorban i pa r c ikkek l eg főbb vásár lója . 1963-ban a 
Szovje tun ióból szá rmazó behozatal m a j d n e m 6 0 % - a vol t n y e r s a n y a g és fél-
kész t e rmék , több m i n t 36%-a pedig az ipar, ill. m á s ágazat s z á m á r a fontos 
gép és berendezés . A Szov je tun ióba i rányuló k iv i t e lünknek v a l a m i v e l t öbb 
mint 5 4 % - á t t e t t ék k i gépek és berendezések , n e m egészen 2 7 % - á t ipari fo-
gyasztás i cikkek. Egy ide jű l eg a f e lha szná l t vasé rcnek kb . 2/3-át, a nyerso la j -
nak m a j d n e m felét , a gyapo tnak , a f e n y ő f ű r é s z á r u n a k mintegy 6 0 % - á t szov-
je t á r u k t e t t é k ki.41 
M i n t eml í t e t tük nagy jábó l 1957- tő l a m a g y a r — s z o v j e t k a p c s o l a t o k bő-
vülését és magasabb s z i n t j é t részben ú j a b b együ t tműködés i f o r m á k je lentke-
zése ( in tézmények , vá l l a l a tok k ö z ö t t i ku ta tás i , fe j lesztési , t e r m e l é s i együt t -
működés , iparági je l legű , gazdaságfej lesztési és t e rme lés i kooperáció , az integ-
rác iónak olyan te rmelés i szintű mega lapozása , m i n t az a lumín iumegyezmény) , 
részben ezek t é rhód í t á sa , egyidejűleg pedig a h a g y o m á n y o s k a p c s o l a t o k ( ta-
p a s z t a l a t á t a d á s , ke reskede lmi együ t tműködés ) gyo r s növekedése je l lemezte . 
A h a t v a n a s évek e le jé tő l a k o r á b b a n döntően ipa r i te rüle t re k o n c e n t r á l t ú n . 
műszak i - t udományos e g y ü t t m ű k ö d é s is va ló jában m á r a n é p g a z d a s á g n a k 
m a j d n e m minden á g á r a k i te r jed t . 1961 a u g u s z t u s á b a n maga az E g y ü t t m ű k ö -
dési B i zo t t s ág is ha t á roza t i l ag b ő v í t e t t e ki t evékenységé t o lyan t e rü l e t ek re 
(épí tő ipar , közlekedés, mezőgazdaság , v ízgazdá lkodás stb.) , ame lyek ko rábban 
nem t a r t o z t a k közve t len ha t á skörébe . Egyidejű leg növekede t t az e g y ü t t m ű -
ködés tervszerűsége. E z kifejezésre j u t o t t mind á l t a l á b a n a gazdaság i tervek 
egyezte tésére i rányuló kezdeményezésekben , m i n d ped ig a b i zo t t s ág i munká -
latok éves tervezésének rendszeressé té te lében. (Az első egy évre szóló b izot t -
sági m u n k a t e r v e t 1962 szep temberében hagy ták j ó v á . ) Ennek szel lemében az 
e g y ü t t m ű k ö d é s n e m c s a k t e rvsze rűbbé és összehangol tabbá vá l t , d e bizonyos 
é r t e l emben a b izo t t ság i funkciók módos í t á sá t is e redményez te . Az eddigi, 
l ényegében vé leményező szerepkör mel lé kezdeményező és j a v a s l a t t e v ő , i rá-
nyí tó és szervező je l legű fe ladatok t á r s u l t a k , v a g y nyomul t ak előtérbe.4 2 
Az emlí te t tek t e l j e s összhangban álltak a szocialista gazdaságpol i t iká-
nak a z o k k a l az a lapelveivel , a m e l y e k a KGST a l a p o k m á n y á b a n (A Kölcsö-
4 1
 Együttműködés magasabb szinten. NSz. 1964. febr. 8. 
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 Tájékoztató, 1974. TESCO, 9. old. 
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nős Gazdasági Segítség T a n á c s a A l a p o k m á n y a ) és a Szocial ista N e m z e t k ö z i 
Munkamegosz tá s Alapelvei c. d o k u m e n t u m o k b a n kerül tek megfoga lmazás ra . 
Már az 1959-ben e l fogadot t Alapelvek egyér t e lműen kifejezésre j u t t a t t á k , h o g y 
a Tanács : ,,a.) szervezi a t a g á l l a m o k sokoldalú gazdasági és t u d o m á n y o s - m ű -
szaki e g y ü t t m ű k ö d é s é t t e rmésze t i erőforrásaik legésszerűbb felhasználása és a 
te rmelőerők fe j lődésének meggyors í tása é r d e k é b e n ; b.) közreműködik a szo-
cialista nemze tköz i m u n k a m e g o s z t á s tökéle tes í tésében a t agá l l amok n é p g a z -
dasági te rve inek öszehangolása, a termelés szakos í tása és a kooperáció ú t j á n ; , 
c.) in tézkedik a t a g á l l a m o k a t érdeklő gazdasági és tudományos-műszak i k é r -
dések t a n u l m á n y o z á s á r ó l ; d.) közreműködik a tagá l lamok e g y ü t t e s in tézkedé-
seinek k idolgozásában és v é g r e h a j t á s á b a n " , i p a r u k , mezőgazdaságuk, köz leke -
désük fej lesztése t e rü le tén s tb . 4 3 
Még á t f o g ó b b jelleggel j u t o t t a k k i fe jezésre a közös célok A Szocial ista 
Nemzetköz i Munkamegosz tás Alapelvei c. d o k u m e n t u m b a n , ame lye t a K G S T -
ben rész tvevő országok k o m m u n i s t a - és m u n k á s p á r t j a i képviselőinek 1962. 
j ú n i u s 6—7-én Moszkvában t a r t o t t t anácskozása fogadot t el. Í g y többek k ö -
z ö t t az az elv, misze r in t : ,,Az egyes szocialista á l lamok gazdaságuk fe j lesz té-
sének nemze t i t e rve i t országuk konkré t fe l té te le iből , a k o m m u n i s t a és m u n -
k á s p á r t o k á l ta l megá l l ap í to t t pol i t ikai és gazdaság i f e l ada tokbó l k i indu lva , 
v a l a m e n n y i szocial is ta ország szükségleteinek és lehetőségeinek f igyelembevé-
te lével dolgozzák ki . Az ú j t á r s a d a l m i rend lehe tővé teszi, hogy a n e m z e t i 
gazdaság fe j lesztését szervesen összekapcsol ják az egész szocial is ta vi lággaz-
dasági rendszer fej lesztésével és erősítésével. Az egész szocialista vi lágrendszer 
sikerei az egyes országok hozzá já ru lásá tó l függenek . " 4 4 
U g y a n i t t o l v a s h a t j u k a fe j lődés t ö r t é n e t i a spek tusá ra v o n a t k o z ó a n : 
„ A szocialista országok közti kapcso la tokban k ia l aku l t ak és tökéle tesednek a 
gazdasági e g y ü t t m ű k ö d é s és a kölcsönös s e g é l y n y ú j t á s különféle formái : a n é p -
gazdasági t e rvek összehangolása , a termelés szakosí tása és kooperálása , a 
nemze tköz i szocial is ta kereskedelem, a h i t e l n y ú j t á s , a műszak i segítség és a 
m ű s z a k i - t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s , a gazdaság i o b j e k t u m o k építésében, a 
t e rmésze t i kincsek k i a k n á z á s á b a n való e g y ü t t m ű k ö d é s s t b . " Az e g y ü t t m ű k ö -
dés jövőbeli e r e d m é n y e i t i l le tően: „ A szocialista országok k ö z t i kapcso la tok 
megszi lárdulása és bőví tése elő fog ja segíteni a n n a k a Len in ál tal e m l í t e t t 
o b j e k t í v t e n d e n c i á n a k a fe j lődésé t , amely a győz te s dolgozók ál tal egységes 
t e r v szerint s zabá lyozo t t k o m m u n i s t a v i l ággazdaság k ia l aku lása i r ányában 
ha t . " 4 5 
A m a g y a r — s z o v j e t gazdasági és t udományos -műszak i kapcso la tok a h a t -
v a n a s évek elején, éppúgy m i n t a KGST, a m e l y n e k kere tében 1949-től r e n d -
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 2 5 éves a KGST c. idézett dokumentumkiadvány' 39 — 40. old. 
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szeresen f e j l ő d t e k , ú j fe j lődés i fázisba é rkez tek . E n n e k legjel lemzőbb jegyé-
nek a fe j lesz tés i célok és eszközök m i n d e n korábbinál t e rvszerűbb összehan-
golására, s m i n d e n k o r á b b i n á l átfogóbb nemze tköz i e g y ü t t m ű k ö d é s r e i r á n y u l ó 
törekvést t e k i n t h e t j ü k . A kapcsolatok sokré tűsége és a továbbfe j l e sz tés szük-
séglete 1964 elején i n t é z m é n y i szinten is szükségképpen kifejezésre j u t o t t . 
Megalakult az ú j — lényegében már az e g y ü t t m ű k ö d é s rendszerét s ze rvező — 
kormányköz i szerv: a Magya r—Szov je t Gazdasági és Műszak i -Tudományos 
E g y ü t t m ű k ö d é s i K o r m á n y k ö z i Bizot tság — és vált e n n e k állandó a lb izo t t sá -
gává az 1949-ben é l e t r eh ívo t t Magya r—Szov je t Műszaki -Tudományos E g y ü t t -
működési Bizo t t ság . 
A v á l t o z á s természetszerűleg a legkevésbé sem c s a k elnevezésbeli vol t . 
Ellenkezőleg, t u l a j d o n k é p p e n az eredet i leg véleményező-koordináló sze repkör 
vál tozot t i t t á t népgazdaság i és k o r m á n y z a t i szinten e g y f a j t a k o m p l e x , szer-
vező- i rányí tó funkcióvá . 
Az egyezmény szer in t 4 6 a két o r szág pá r t - és k o r m á n y k ü l d ö t t s é g e i 1963 
jú l iusában Moszkvában fo ly t a to t t t á rgya l á sa in t ö r t é n t megá l l apodásnak 
megfelelően: a „két o r szág közötti g a z d a s á g i együ t tműködésbő l e redő kérdé-
sek sze rveze t t ebb és g y o r s a b b megoldása , va lamint a Kölcsönös Gazdaság i 
Segítség T a n á c s a által e l fogadot t »A szocial is ta munkamegosz t á s a lapelvei-
nek« a g y a k o r l a t b a va ló ha tékony á t ü l t e t é s e érdekében a Szerződő F e l e k el-
ha t á roz t ák az á l landóan működő M a g y a r — S z o v j e t Műszak i -Tudományos 
E g y ü t t m ű k ö d é s i K o r m á n y k ö z i B izo t t ság mega lak í tásá t . " 4 7 Az e g y e z m é n y a 
Bizottság t e endő i t a köve tkezőkben k ö r v o n a l a z t a : „ 1 . Megvizsgálja és elha-
tározza a M a g y a r Népköz tá r saság és a S z o v j e t Szocialista Köz tá r sa ságok Szö-
vetsége éves és távla t i népgazdaságfe j l e sz tés i terveinek összehangolásából ere-
dő, a k é t o r s zág együ t tműködés i ké rdése i t . 2. Megszervezi a szakos í táson és a 
termelési kooperáción a l a p u l ó gazdasági kapcso l a toka t a ké t ország i p a r á n a k 
legfontosabb ágaza ta iban , elsősorban a v a s - és sz ínesfémkohászat , a gépipar , 
a vegyipar , az energet ika , a könnyű- és élelmiszeripar, va lamin t a mezőgaz-
daság t e r ü l e t é n megfelelő megál lapodások megkötésére irányuló j a v a s l a t o k 
kidolgozása ú t j á n . 3. J a v a s l a t o k a t ké sz í t elő az á rucse re állandó növelésére , 
va lamint a kölcsönös szolgál ta tások bőv í t é sé re . 4. J a v a s l a t o k a t dolgoz ki és 
in tézkedéseke t hoz, a m e l y e k biz tos í t ják a műszak i - tudományos e g y ü t t m ű k ö -
dés kiszélesí tését és f o k o z á s á t a két o r s z á g számára kü lönösen é rdeke l t tudo-
m á n y o s - k u t a t ó , tervező és szerkesztő i n t é z e t e k és i n t é m é n y e k , v a l a m i n t válla-
latok k ö z ö t t i közvetlen kapcsolatok megszervezése, a ké t ország műszak i -
t u d o m á n y o s e redménye inek , va lamint é len já ró t e rmelés i t a p a s z t a l a t a i köl-
csönös megismerése cé l j ábó l tudósok és szakemberek cseré je ú t j á n ; 5. El lenőr-
461.: Egyezmény az M N K és az SzSzKSz Kormányai közöt t a magyar —szovje t gaz-
dasági és műszaki-tudományos együttműködési kormányközi bizottság létrehozásáról. MSzK. 
2 9 8 - 3 0 1 . old. 
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zi s a j á t h a t á r o z a t a i , v a l a m i n t a Szerződő Felek közö t t l é t r e jö t t gazdaság i és 
m ű s z a k i - t u d o m á n y o s együ t tműködés r e v o n a t k o z ó megál lapodások v é g r e h a j -
t á sá t , in tézkedéseke t hoz a ha tá roza tok és megá l lapodások sikeres t e l j e s í t é sé t 
gát ló t ényezők közös erőfeszítéssel t ö r t é n ő e lhár í t ásá ra . " 4 8 
Már 1964 elejé től megindul tak , ill. f o l y t a t ó d t a k a Magyarország és a 
Szovje tun ió 1966—1960. évi népgazdaságfej lesz tés i t e rve inek összehangolásá t , 
az energia- és a lapanyagszükség le teke t f e lmérő , úgysz in tén az ipar egyes ága -
za ta i közö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s és szakosí tás elmélyí tését célzó munká l a tok . 4 9 
E k k o r r a k j á k le az a u t ó b u s z o k és t ehergépkocs ik , v a l a m i n t a vegyipari gépek 
g y á r t á s á b a n a n a g y a r á n y ú m a g y a r — s z o v j e t termelési-szakosí tási e g y ü t t m ű -
ködés a l ap ja i t . Az a u t ó i p a r i kooperáció k e r e t é b e n pl. az a u t ó b u s z g y á r t á s p ro -
f i l iszt ikus á g a z a t t á fe j lesztése mellett , ú j m ó d o z a t k é n t je lentkezik a főegysé -
gek szer int i gyá r t á s szakos í t á s (a nagy szé r i ákban t ö r t é n ő h á t s ó h í d - g y á r t á s 
Magyarországon, a mellső tengely, t ehergépkocs i és au tóbuszsebességvá l tók 
s tb. u g y a n c s a k n a g y s o r o z a t ú előállítása a Szov je tun ióban ) . 5 0 
Hason lóan ú j sze rű , ágazat i - iparági kapcso la tok a lapozásá t szo lgá l ta a 
nagypane les házép í tő gyár i rendszer a d a p t á l á s a is, a m e l y a lakásépí tés t igen 
h a t é k o n y és korszerű technológiára ép í tve t u l a j d o n k é p p e n valóban m o d e r n , 
t ömeg te rme lő á g a z a t t á t e t t e . 5 1 
A megegyezés ide jén m á r épült az első — évi 70 ezer m 3 l akó te rü le t - t e l -
j e s í tményű — házép í tő k o m b i n á t . Az 1964 n o v e m b e r é b e n rögzí te t t ú j a b b 
műszaki köz reműködés ö t , egyenként évi 140 ezer m2 k a p a c i t á s ú n a g y p a n e l e s 
házgyá r tó k o m b i n á t ép í tésére i rányul t . (Az öt ú j h á z g y á r együt tes t e l j e s í t -
ményé t egyko rúan évi 20 ezer lakásra t e rvez ték . ) 5 2 
N a g y j á b ó l egyide jű leg a kapcso la tok d inamikus fej lesztése j e g y é b e n 
szüle te t t k é t másik fon to s közép távú e g y e z m é n y is. Az egyik a magyar h a j ó -
építést (Egyezmény b a j ó k n a k , ú s z ó - o b j e k t u m o k n a k és ha jóbe rendezéseknek 
a Magyar Népköz tá r sa ságbó l a Szovjet Szocial is ta Köz tá r saságok Szövetségé-
be tö r t énő szál l í tásáról az 1966—1970. években) , 5 3 a más ik közvet lenül a m e -
zőgazdasági , ill. é lelmiszeripari kivi te l t é r i n t e t t e ( E g y e z m é n y a M a g y a r 
18
 Uo. 299. old. 
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 Az 1966 — 1970. időszakra vonatkozó népgazdasági fejlesztési tervek koordinálását 
szolgáló ún. egyeztető konzultációk megelőzően a KGST-tagállamok kommunista és munkás-
pártjai központi bizottságainak első titkárai és kormányfői 1963. júliusi tanácskozásának ha-
tározatai alapján folytak. — Részlet a magyar —szovjet gazdasági és műszaki-tudományos 
együttműködési kormányközi bizottság első üléséről kiadott közleményből. MSzK. 302. o ld. 
5 0
 Nagyarányú szovjet — magyar együttműködés . . . NSz. 1964. nov. 7. 
51
 Egyezmény az SzSzKSz által történő komplet t berendezésszállításokról és műszaki 
közreműködés-nyújtásról, nagypaneles házépítő gyáraknak a Magyar Népköztársaságban 
történő építéséhez. MSzK. 316 — 318. old. 
62
 Uo.; V.P.: A Szovjetunió korszerű lakóházépítő kombinátot szállít Magyarország-
nak. NSz. 1964. nov. 22. A házgyárak építőipari hatására 1.: Szabó János: Az építés iparosí-
tása. Magyar Tudomány, 1974. 9. sz. 558—563. old., a lakásépítési tervekre: Bondor Józse f : 
Túl az egymillión. NSz. 1975. máj. 1. 
83
 MSzK. 3 1 2 - 3 1 3 . old. 
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Népköz t á r s a ságbó l a Szov je tun ióba t ö r t é n ő gyümölcs, zöldség- és gyümölcs -
konzervek szál l í tásáról az 1966—1970. években) . 5 4 
A gazdaság i , kereskedelmi , műszaki és t u d o m á n y o s kapcsola tok g y o r s 
bővülésével egyidejűleg , n a g y j á b ó l az ö t v e n e s évek végétő l , h a t v a n a s é v e k 
elejétől az e g y ü t t m ű k ö d é s r end j ének szabá lyozásában is lényeges m ó d o s u -
lások t ö r t é n t e k . É r i n t e t t ü k , hogy ezen a t é r en olyan ú j f o r m á k j e l e n t k e z -
t e k , mint a közve t l en k a p c s o l a t o k fe lvéte le és szabályozása — be leé r tve a 
közös fe j l e sz tés -ku ta tás ké rdése i t is. 1959-től a „Szófiai e l v " érvénye m e l l e t t 
megjelenik a „mérséke l t p é n z ü g y i t é r í t é s " is t anácsadók esetében. 1960-ban 
h a g y t á k j ó v á az e g y ü t t m ű k ö d é s első á t f o g ó „ S z a b á l y z a t " - á t és az e g y ü t t m ű -
ködés l ebonyo l í t á sá t szabá lyozó „Ál ta lános fe l té te lek"-e t . 1964-ben, a K o r -
mányköz i B i z o t t s á g l é t r e jö t t éve l szükségszerűen ú j a b b módosulások e s t e k . 
Az e g y ü t t m ű k ö d é s r e n d j é n e k ésszerű ko r rekc ió j án tú l 1964 m á j u s á b a n ú j , 
vállalkozói j e l l egű m o m e n t u m o t jelent a k o m p l e t t berendezések és l icencek 
t e rén való t evékenység koord iná lá sá ra e l f o g a d o t t ideiglenes szabályozás . L é -
nyegében e k k o r — a m ó d o s u l t „Ál ta lános fe l té te lek"-en be lü l — k e r ü l t sor 
a „Magyar Népköz t á r s a ság és a Szovje tun ió hasonló p ro f i lú t u d o m á n y o s k u -
ta tó in téze te i , t e rvező-szerkesz tő szervei közö t t i közve t len e g y ü t t m ű k ö d é s 
r e n d j é " - n e k kidolgozására , 5 5 a „Magyar Népköz tá r sa ság és a Szovje tunió sze r -
v e i (Minisztér iumok és Ál lami Bizot tságok) közö t t i ké to lda lú ágazat i m ű s z a -
k i - t u d o m á n y o s kapcsola tok megva lós í t á sának ideiglenes r e n d j e " c. d o k u m e n -
t u m elfogadására . 5 8 
Az 1963 és 1965 közö t t i időszak az ú j f o r m á k je lentkezése , az e g y ü t t m ű -
ködés m e n e t é n e k szabályozása révén is b izonyos é r t e l emben sokoldalú e lő-
készüle tként je l lemezhető a közép t ávú t e r v e k kere tében t ö r t é n ő , n é p g a z d a s á -
gi szintű e g y ü t t m ű k ö d é s mega lapozásá ra . Va ló j ában az év t i zed második fe lé -
n e k válik i g a z á n fő kérdésévé a szükségletek és fe ladatok népgazdaság fe j l e sz tő 
t e rvek koo rd iná l á sa ú t j á n t ö r t é n ő rendezése , középpon tban a népjólé t á l l an -
d ó emelésével. E k k o r t á j t u i . m i n d a szükségle tek , mind a f e l ada tok a f e j l e t t -
ség sz ínvona láva l ál l tak b izonyos é r t e l emben minden ko rább iná l s z o r o s a b b 
összefüggésben. 
A szocia l is ta iparos í tás d a n d á r j á n t ú l immár mind n a g y o b b m é r t é k b e n 
v á l t nemze tköz i mére tekben is a gazdaságosság a továbbfe j lődés fő t a r t a l é -
k á v á . A Szov j e tun ióban a k o m m u n i s t a , Magyarországon — a szocia l izmus 
54
 Uo. 3 1 9 - 3 2 0 . old. 
66
 A szabályozás lehetővé te t te , hogy „a fe le t tes szerv útján az Albizottsághoz előter-
jesztett és j ó v á h a g y o t t kérelmek végrehajtását, az érintett szakmai intézetek, vagy irodák, 
a közvetlen kapcsolat révén bonyolítsák", ill. h o g y a közvetlen együttműködés résztvevői 
„a kölcsönös érdekeket képviselő kutatási és tervezési munkáknak munkamegosztásban 
történő elvégzésére" vállalkozzanak. Tájékoztató, 1974. TESCO. 9 — 10. old. 
56
 Az ágazat i kapcsolatok megvalósítása azt jelentette — olvashatjuk a TESCO idé-
zett k iadványában—, hogy a műszaki-tudományos együttműködési kapcsolatok a „gazdasági 
folyamatokba te l jes mértékben beilleszthetők l e t t ek" . . . Uo. 10. old. 
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a l ap ja inak le rakása u t á n — a fe j l e t t szocial is ta t á r sada lomépí t é s f e l a d a t a i 
egya rán t az erők fokozo t t összefogására ösz tönöz tek . 
A fe l szabadulás t köve tő negyedszázadban Magyarország szocialista 
rendszerű, ipari je l legű országgá vá l t . Mind á l t a l ában a n é p j ó l é t emelése , 
mind a szocialista a l apokra he lyeze t t mezőgazdaság fokozo t t igényeket t á -
m a s z t o t t ipar i v o n a t k o z á s b a n is. Ugyanakkor , közismer t , h o g y az ország t e r -
mészet i , geológiai ado t t s ága iná l fogva ene rg i ában és kü lönösen nehéz ipar i 
n y e r s a n y a g o k b a n r endk ívü l szegény. Er re u t a l , h o g y az egy négyze tk i lomé te r r e 
j u t ó energiahordozó készletek nagysága p u s z t á n csak egy t i zenha rmadá t t e s z i 
ki a v i l ágá t lagnak , s n e m t e k i n t h e t ő kedvezőbbnek az ipari nye r sanyagbáz i s 
helyzete sem. (A h a t v a n a s évek közepén a Szov je tun ióná l h a t s z o r , Lengyelor-
szágnál ké tszer , R o m á n i á n á l k b . k é t és félszer t ö b b nyers- és f ű t ő a n y a g o t v á -
sá ro l tunk külföldön.)5 7 A fe j l e t t ség szint jéből is szükségképp köve tkeze t t t e -
h á t , hogy á l landóan növe l jük a nyersola j , e l ek t romos energia , a nehézipar i 
a l apanyagok , a színesfémek, a f enyőfűrészá ru , a gyapo t , kü lönböző műszerek , 
t r a k t o r o k , egyéb mezőgazdasági gépek, kü lönfé le száll í tóeszközök, t a r tós f o -
gyasztási c ikkek (pl. hű tőgépek , gépkocsik s t b . ) behoza ta l á t . Szovje t részről 
fokozot t igény j e l en tkeze t t szerszámgépekből , p o r t á l d a r u k b ó l , komple t t v e -
gyi l abora tó r iumokbó l , vasbe tona l j -gyárakbó l , műszerekből , h í r adás t echn ika i 
c ikkekből , konzervekből , könnyű ipa r i c ikkekből . A kölcsönösen növekvő s z ü k -
ségletek köve tkez t ében 1964—1965 v i szony la t ában a magya r—szov je t k ü l -
kereskedelem évi 11%-oe bővülés t mu ta to t t . 5 8 
A m a g y a r népgazdaság nyersanyagszükség le tének kielégítésében az é v -
t ized első felében is vá l t oza t l anu l mindeneke lő t t a Szov je tun ió ra t á m a s z k o -
d o t t . A második ö téves t e r v ide jén pl. 10 millió t o n n a vasércet , 3 millió t o n n a 
kohókokszo t , 7 millió t o n n a nye r so la j a t , 6 mil l ió köbméter f a á r u t , 200 eze r 
t o n n a g y a p o t o t v á s á r o l t u n k legfontosabb kü lkereskede lmi p a r t n e r ü n k t ő l . A 
m a g y a r kohóipar n a g y részben kr ivojrogi v a s é r c e t dolgozot t fel . A m a g y a r 
kőolajfeldolgozó ipa r nyersanyagszükség le tének min tegy fe lé t az Urál -vidék 
fedezte . A t ex t i l i pa rban fe lhaszná l t gyapot t ö b b m i n t h a t v a n százaléka Ü z -
beg isz tánban t e r m e t t . Mindehhez h o z z á s z á m í t h a t j u k , hogy — min t eml í t e t -
t ü k — 1965 végéig Magyarország t ö b b mint 50 ü z e m e t é p í t e t t szovjet segí t -
séggel. Ezek az ü z e m e k p r o d u k á l t á k a m a g y a r acéltermelés egyötödét , a 
nyersvas te rmelés k é t ö t ö d é t , a hengere l tá ruk te rmelésének t ö b b min t egyha r -
m a d á t stb.5 9 
A termelés vo lumenének növekedésével n a g y j á b ó l a ránylagosan növe -
ked tek a népgazdaságfe j lesz tés i t e rvekbe foglal t és egyez te te t t nyersanyag- és 
" Bíró József külkereskedelmi miniszter nyilatkozata a magyar —szovjet áruforga-
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energiaszükségletek. Az 1966—1970. é v e k r e eső hos szabb t ávú megá l l apodás 
pl. a Szov je tun ióbó l s z á r m a z ó k ő o l a j i m p o r t n a k az 1965. évi 1,8 mil l ió tonná-
ról 1966-ban 2,4 millió t o n n á r a , 1970-re pedig négymil l ió tonnára v a l ó növe-
kedésével számol t . Az 1965-ben i m p o r t á l t 1,35 mil l iárd k i lowat tóra vi l lamos-
energia h e l y e t t 1970-ben hárommi l l i á rd k i lowat tóra m a g y a r vi l lamosenergia-
impor to t v e t t e k számí tá sba a magyar , ill . a szovjet népgazdaság fe j l e sz tő ter-
vek. A k o h á s z a t i t e rmelőkapac i tások növekedésének a r á n y á b a n s z á m o l t a k a 
vas- és kokszbehoza ta l növekedésével is . A második ö téves t e rv időszakához 
képest az 1966—70. évi t e rvekben a n y e r s v a s - és a hengere l t acé l - impor t több 
mint k é t és félszeres, a sz ínes fém-behoza ta l is m a j d n e m kétszeres növekedés t 
m u t a t o t t . 6 0 Magyar részrő l a h a g y o m á n y o s kereskedelmi kapcso la tok dina-
mikus fe j lődésének k e r e t é b e n többek k ö z ö t t több m i n t 200 kü lön fé l e gyü-
mölcs- és zöldségfeldolgozó konzervgyár i vonallal, 100 univerzális ba romf i fe l -
dolgozó so r ra l , 90 s a j t g y á r r a l , 41 v e g y i p a r i üzemmel , 130 különféle ha jóva l , 
a u t o m a t a célgépsorokkal , szerszámgépekkai , h í radás technika i berendezések-
kel, l a b o r a t ó r i u m i felszerelésekkel, au tóbuszokka l , a magyar mezőgazdaság i 
o b j e k t u m o k tervezési t a p a s z t a l a t a i n a k , ú j gyógyszeripar i g y á r t m á n y o k kidol-
gozási módszere inek, kü lönböző — műsze r - , k ö n n y ű - és élelmiszeripari — 
d o k u m e n t á c i ó k , e l járások, így pl. a k ö n n y ű i p a r t ó l á t v e t t kilenc m á s eljárás-
sal e g y ü t t a p a n o f i x g y á r t á s t echno lóg iá j ának á t a d á s á v a l stb. j á r u l t a k hozzá 
a szovjet népgazdasági t e r v e k tel jesí téséhez.6 1 
1967 fo lyamán i n d u l t a k meg az ú j a b b távla t i t e rvegyez te tés i m u n k á l a -
tok. A M a g y a r — S z o v j e t Gazdasági és Műszak i -Tudományos E g y ü t t m ű k ö d é s i 
K o r m á n y k ö z i Bizottság 1967. má jus 22 és 27 közö t t Budapes t en t a r t o t t 5. 
ü lésszakán születet t az első (előzetes) megál lapodás a következő népgazdaság i 
tervek összehangolásáról . Ennek megfe le lően már ezen az ülésszakon megha-
t á roz ták az 1971—1975. évekre e lő i r ányzo t t népgazdaság i t e rvek koordiná-
lásának szervezet i , m e t o d i k a i és m u n k a r e n d i kérdéseit .6 2 
U g y a n e b b e n az é v b e n j u t k i fe jezés re in tézményi szinten is a m á r évek 
óta gyümölcsöző ágaza t i kapcsola tok fej lődése. Az év fo lyamán a l aku lnak 
meg a m a g y a r és szovje t ágazat i min i sz té r iumok k ö z ö t t az első állandó mun-
kacsoportok.63 A gazdaságirányí tás i r e n d s z e r korszerűsí tése j egyében különö-
6 0
 A z 1966 — 1970. évi hosszúlejáratú megállapodás szerint a Szovjetunióból származó 
behozatalunk 73,5%-át tet te ki a nyersanyag és villamosenergia, 23%-át gép és berendezés. 
A Szovjetunióba irányuló kivitelben több m i n t 75%-kal szerepeltek ipari késztermékek, 
ezen belül az összes kivitelnek 54%-a volt gépipari és finommechanikai gyártmány. — Ko-
vács J.: Bővülnek , sokrétűbbé válnak a magyar — szovjet gazdasági kapcsolatok. NSz. 1966. 
márc. 20. 
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 U o . , ill.: Kovács J . : Gyümölcsözően fejlődnek a magyar—szovjet műszaki-tudomá-
nyos kapcsolatok. NSz. 1966. ápr. 19.; Apró Antal nyilatkozata a Népszabadság részére a 
magyar —szovjet gazdasági együttműködésről. NSz. 1967. ápr. 3., MSzK. 379 — 385. old. 
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 Befejeződött a magyar —szovjet együttműködési kormányközi bizottság ülésszaka. 
NSz. 1967. máj . 28. MTI. 
63
 Tájékoztató, 1974. TESCO, 11. old. 
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sen 1968 f o l y a m á n további szervezet i és s zabá lyza t i módos í t ásokra is sor 
kerü l . F e b r u á r b a n közvet len e g y ü t t m ű k ö d é s j ö n létre a M a g y a r N é p k ö z t á r -
saság Országos Műszak i Fejlesztési Bizot tsága és a Szovje tunió Minisz ter ta-
nácsa mel le t t m ű k ö d ő T u d o m á n y és Technikai Ál lami Bizot tság közöt t . 1968. 
m á j u s 31-én a K o r m á n y Nemze tköz i Gazdaság i Kapcso la tok B izo t t sága 
( N G K B ) h a t á r o z a t o t hoz a m ű s z a k i d o k u m e n t á c i ó k és l icencek térí téses á t -
a d á s á n a k elveiről és gyakorlat i vég reha j t á sá ró l , a Magyar Népköz tá r sa ság és 
a Szov je tun ió k ö z ö t t a műszaki d o k u m e n t á c i ó k , licencek, know-how-k t é r í -
téses á t a d á s á n a k rendjéről .6 4 E z t megelőzően 1968 ápr i l i sában az N G K B 
j ó v á h a g y j a a m a g y a r — s z o v j e t m ű s z a k i - t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s (mó-
dosul t ) ideiglenes á l ta lános fe l té te le i t . Ezek é rvényes í t e t t ék a n n a k konzek -
venc iá i t , hogy a k é t ország m ű s z a k i és t u d o m á n y o s kapcso la t a i az u t ó b b i 
években m i n d i n k á b b decent ra l izá lódtak . I ly m ó d o n a vá l toza t l anu l m e g h a t á -
rozó szerepkörű k o r m á n y s z i n t ű e g y ü t t m ű k ö d é s mel le t t közvet len kapcso la tok 
a l a k u l t a k ki a min isz té r iumok, in téze tek , vá l l a l a t o k közöt t is. (1968 ápri l i -
s ában pl . 48 m a g y a r vál lalat és i n t é z e t 55 s zov je t t e s tvé r in tézménnye l t a r t o t t 
f enn szoros kapcso la to t . ) Ugyancsak az ésszerű decentral izáció jegyében ala-
k u l t a k meg h a m a r o s a n 15 gazdasági ágaza tban közös ál landó m u n k a c s o p o r -
tok , ame lyek s z á m o t t e v ő önállósággal dolgozták ki a szakosí tás , a kooperác ió , 
a kölcsönös szál l í tások, a műszak i - tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s fe j lesz tésének 
m ó d o z a t a i t . E n n e k megfelelően a közvet len e g y ü t t m ű k ö d é s bonyol í t ása szer-
ződések, megrendelések a lapján, az e redmények kölcsönös cseréje , közös t u -
d o m á n y o s k u t a t ó , t e rvező és szervező kapcso la tok ú t j á n s tb . fo lyha to t t . 6 5 
Je l en tőségükre is egyér te lműen v i lág í to t t r á K. N. R u d n y e v s z o v j e t 
műszer ipar i és au tomat izá lás i min isz te r az á l l a n d ó műszer ipar i munkacso -
por t mega laku lása a lka lmával az M T I m u n k a t á r s á n a k adot t n y i l a t k o z a t á b a n : 
„a munkacsoport feladata a két ország műszeripari együttműködésének elmélyí-
tése. Az idei munkaterv egyik legfontosabb pontja az 1971 és 1975 közötti terv 
előzetes egyeztetése, s a vállalatok, kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolat ki-
alakítása.'''' Az e g y ü t t m ű k ö d é s mindeneke lő t t „ l abo ra tó r iumi műszerek , 
k o m p l e t t anal i t ika i l abora tó r iumok , mezőgazdasági l abora tó r iumok , berende-
zések és a technológia i f o l y a m a t o k a t szabályozó műsze rek" közös tervezésére 
és korszerűsí tésére irányul.6 6 „A Szovjetuniónak ugyanúgy, mint Magyaror-




 Űj határozat a decentralizálás jegyében a magyar —szovjet műszaki-tudományos 
együttműködés általános feltételeiről. NSz. 1968. ápr. 9. 
06
 A szovjet miniszter nyilatkozatában azt is kifejezésre juttatta, hogy tapasztalatai 
szerint „Magyarországon figyelemre méltó eredményeket értek el az említett műszerek tervezésében 
és gyártásában. Erről győzték meg a Labor Műszeripari Művekben és az Elektronikai és Fi-
nommechanikai Kutató Intézetben tett látogatásai is." — Aláírták a magyar —szovjet mű-
szeripari együttműködés jegyzőkönyvét. K. N. Rudnyev szovjet miniszter nyilatkozata. NSz. 
1968. ápr. 21. 
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szereket állítson elő'''' — búz ta alá az e g y ü t t m ű k ö d é s egyik fontos szempon t -
j á t a szovje t miniszter .6 7 
1968. j a n u á r 24-én í r t ák alá a megá l l apodás t Magyarország és a Szovje t -
unió közö t t k o m p l e t t berendezések szál l í tásáról , v a l a m i n t t imfö ldgyá r építé-
sében való gazdasági és műszaki együt tműködésrő l . 6 8 
1968 ok tóbe rében ú j a b b nagy je len tőségű kooperációs megá l l apodás 
szü le te t t : a Zsiguli-program.6 9 Ugyanez év n o v e m b e r é b e n és decemberében a 
ku l tu rá l i s és t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s , úgysz in tén a légiközlekedés terü-
letén hoz tak lé t re k o r m á n y k ö z i egyezményeke t . 7 0 
1968-ban m á r külkereskedelmi f o r g a l m u n k n a k t ö b b mint e g y h a r m a d á t , 
h o v a t o v á b b k é t ö t ö d é t bonyo l í to t tuk le a Szov je tun ióva l . (A fo rga lom növe-
kedése ebben az évben különösen m a g a s , min tegy 20%-os volt , s zemben a 
szokásos 1 0 % körül i évi növekedéssel .) 1969 elején m á r 15 á l l andó ágazat i 
m u n k a c s o p o r t m ű k ö d ö t t . 1968 végén 116 szovje t , 89 magya r vá l l a l a t , ill. in-
t éze t összesen 179 t é m á b a n m ű k ö d ö t t e g y ü t t . A közve t l en e g y ü t t m ű k ö d ő ma-
gya r és szovje t szervezetek száma 1969-ben t o v á b b bővü l t . E k k o r h iva ta los 
a d a t o k szerint 148 szovje t és 117 m a g y a r szervezet 234 t éma k ido lgozásában 
kooperá l t egyez t e t e t t m u n k a t e r v a l a p j á n , összesen t ö b b mint h á r o m s z á z ma-
gyar vá l la la t t a r t o t t f enn közvet len kapcso la to t s zov je t par tneréve l . 7 1 
1969 szep temberében kerü l t sor a műszak i - tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s 
20. jub i leumi ülésére. A megemlékezések, ny i l a tkoza tok valóban h a t a l m a s fej-
67
 Uo. — Az ágazati, ill. egyéb közvetlen kapcsolatokra többek között 1. még: Ma-
gyar—szovjet együttműködés az élelmiszeriparban. NSz. 1968. máj. 22.; Magyar—szovjet 
vegyipari együttműködés. Uo. 1968. máj. 23.; Tovább szélesedik a magyar—szovjet műszaki-
tudományos együttműködés. Uo. 1968. jún. 16.; Kovács J.: A közös munka tíz évéről, a le-
hetőségekről nyilatkozik a Ganz-Villany és az Elektroszila vezérigazgatója. Uo. 1968. jún. 20.; 
Befejeződtek a magyar —szovjet építőipari tárgyalások. Uo. 1968. szept. 20.; K. J . : Az össze-
fogás ereje. Uo. 1968. okt. 20.; Tanácskozik a magyar —szovjet együttműködési bizottság. 
Uo. 1968. okt. 22.; Huszár István: A magyar—szovjet gazdasági, műszaki és tudományos 
együttműködés negyedszázada. Magyar Tudomány. 1974. 9. sz. 533 — 539. old.; Erdei-Grúz 
Tibor: Együttműködés a társadalmi haladás szolgálatában. Uo. 540—543. old.; Dimény 
Imre: Eredmények és lehetőségek az élelmiszergazdaság területén. Uo. 544 — 549. old.; Horgos 
Gyula: Az együttműködés 25 éve a kohó- és gépiparban. Uo. 550 — 557. old.; Szabó János: 
Az építés iparosítása. Uo. 558 — 563. old.; Szekér Gyula: Bővülő együttműködés a nehézipar-
ban. Uo. 5 6 4 - 5 6 9 . old. 
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 MSzK. 4 2 9 - 4 3 1 . old. 
69
 Egyezmény az MNK Forradalmi Munkás-Paraszt Kormánya és az SzSzKSz Kor-
mánya között személygépkocsik és komplettáló alkatrészek gyártása és szállítása terén való 
kooperációról és együttműködésről az 1969 — 1975. közötti időszakban. MSzK. 448 — 451. old.; 
Aláírták a magyar —szovjet együttműködési bizottság jegyzőkönyvét és az autógyártási meg-
állapodást. NSz. 1968. okt. 25.; K. J.: A magyar —szovjet gazdasági és műszaki-tudományos 
kapcsolatokról nyilatkozik M. A. Leszecsko elvtárs. Uo. 1968. okt. 26. 
7 0
 Az első államközi kulturális egyezményt 1956. jún. 28-án írták alá Moszkvában, ezt 
helyezte hatályon kívül az 1968. nov. 16-án kötöt t Kulturális és tudományos együttműkö-
dési egyezmény az M N K és az SzSzKSz között . MSzK. 454 — 462. old.; Egyezmény az MNK 
és az SzSzKSz Kormánya között a légi közlekedésről. Uo. 446 — 473. old. — Az első légiköz-
lekedési egyezményt 1955. febr. 11-én írták alá. 
71
 Princz Gy.: Uj formák és közvetlen kapcsolatok a magyar —szovjet gazdasági együtt-
működésben. NSz. 1969. jan. 18.; Tájékoztató, 1974. TESCO, 11. old.; Jávor E . : Együttmű-
ködésünk a tudományos nagyhatalommal. NSz. 1969. nov. 23. 
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lődésről a d h a t t a k számot kü lönösképpen 1957-től következően . A ké t évt ized 
f o l y a m á n a Szov je tun ió kereken 2 700 műszak i d o k u m e n t á c i ó t a d o t t á t Ma-
gyaro r szágnak s kereken 1 700 k o m p l e t t m ű s z a k i d o k u m e n t á c i ó t k a p o t t a 
m a g y a r pa r tne ré tő l . 6 000 m a g y a r , 3 000 szov je t szakér tő j á r t a másik ország-
b a n m ű s z a k i - t u d o m á n y o s t evékenység végzésére. (1950 és 1960 közö t t szov je t 
részről 774 szakember , 464 dokumen tác ió , m a g y a r részről 1 268 szakember 
és 370 d o k u m e n t u m cseréjére k e r ü l t sor.)72 1950 és 1969 k ö z ö t t — ugyancsak 
az 1969. évi h iva ta los ada tok sze r in t — 44 ü z e m épült szov je t berendezések-
kel , de csupán 1968-ban ha t o l y a n üzem kezd te meg működésé t , amely a n é p -
g a z d a s á g számára különlegesen n a g y fontossági inak b izonyul t (ezek közé t a r -
t o z o t t a Dunai Kőola j ipar i Vá l l a l a t kétmillió t o n n a k a p a c i t á s ú nyersola j fe l -
dolgozó berendezése, a Tiszai Vegyi K o m b i n á t m ű t r á g y a g y á r t á s á n a k második 
lépcsője , a miskolci és a győri házgyár ) . 1969-ben ú j a b b ki lenc — elsősorban 
vegy ipa r i , kőo la j ipa r i üzem — , 1970-ben pedig t ovább i 6 n a g y b e r u h á z á s be-
fe j ezésé t í r ták elő az együ t tműködés i , ill. népgazdaság i t e rvek . 7 3 
Az ötvenes é v e k végétől, h a t v a n a s évek ele jé től b o n t a k o z o t t ki az együ t t -
m ű k ö d é s a mezőgazdaság t e r ü l e t é n is. A haza i fej lődés s z e m p o n t j á b ó l min-
d e n e k e l ő t t a s z o v j e t g y á r t m á n y ú gépek j á t s z o t t a k m e g h a t á r o z ó szerepet . 
E m e l l e t t különlegesen nagy je len tőségűnek b i zonyu l t ak egyes k ivá ló t u l a j d o n -
s á g ú és nagy h o z a m ú v e t ő m a g v a k cseréi, m i n t pl . a híres — a gabonaprog-
r a m megoldása s zempon t j ábó l ugyancsak megha tá rozó sze repkörű — szov je t 
b ú z a f a j t á k nagy a r á n y ú (1969-ben pl. 75%-os) hasznosí tása , v a g y a n a g y 
h o z a m ú szovjet n a p r a f o r g ó - f a j t a á tvéte le , azaz min tegy 8 0 % - o s ve tés te rü le t i 
a r á n y a ) stb.74 
T u l a j d o n k é p p e n az ú j mechan i zmus bevezetésének időszakában , amikor 
a „ n y i t o t t g a z d a s á g " szemlélete u ra lkodóvá v á l t , derül t ki , h o g y az ipar t o -
vábbfe j l esz tése m i n d nye r sanyag- , mind piacoldalról eleve fokozódó nemze t -
közi e g y ü t t m ű k ö d é s t tételez fel . Az egykorú a d a t o k szerint 1960—1966 k ö z ö t t 
az ipa r i termelés egy százalékos emelkedését 1,3 százalékos kü lkereskede lmi 
fo rga lomnövekedés e l lenpontoz ta . (Ez az a r á n y a szocialista országok viszony-
l a t á b a n is a l egkedvező t l enebbnek számí to t t . E g y k o r ú a n az N D K - b a n és 
72
 Tájékoztató, 1974. TESCO, 11., 13. old. - 1948 és 1968 között Magyarország 186 
beruházási tervet 932 gépekre és berendezésekre vonatkozó komplett műszaki dokumentációt 
és 364 technológiai dokumentációt kapot t a Szovjetuniótól, egyidejűleg 23 beruházási tervet, 
401 gép- és berendezésre vonatkozó dokumentációt, 350 technológiai dokumentációt adott át. 
KGST szinten a Szovjetunió által á tadot t összes dokumentáció 61,5%-a esett Bulgáriára 
(25 ,7%), Csehszlovákiára (20%) és Lengyelországra. Ugyanakkor viszont a KGST országok 
által a Szovjetuniónak átadott dokumentációk 76,9%-át Csehszlovákia (41,6%), N D K (20,8%) 
és Lengyelország (14 ,5%) adta át. A KGST-n beiül a tudományos-műszaki együttműködés 
terén mindenekelőtt a magyar—szovjet, a magyar — N D K és a magyar—csehszlovák viszony-
latoknak van kiemelkedő szerepe. Kerékgyártó: i. m. 62—65, 135 — 136. old. 
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 1950 és 1969 között 44 üzem épült szovjet berendezéssel. NSz. 1969. márc. 26. MTI. 
74
 Dimény Imre, mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter nyilatkozata a „Szelszkaja 
Zsizny"-nek, a Moszkvában megnyílt mezőgazdasági kiállítás alkalmából. MSzK. 502 — 504. 
old.: Dimény L: i. m. Magyar Tudomány. 1974. 9, sz. 
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Lengyelországban a megfelelő p a r a m é t e r 1,1-et, Csehszlovákiában 1,2-öt , Ro-
m á n i á b a n 0,7-et, a S z o v j e t u n i ó b a n 0,8-at m u t a t o t t . ) Magyarország nyersa-
n y a g - és energ iaszegénységé t— a legfon tosabb ércek, nyers- és tüze lőanyag-
f a j t á k közül csupán a b a u x i t fedez te te l jes mér t ékben az ország belső szükség-
le te i t — jól e l lensúlyozta a Szov je tun ió természet i k incsekben való köz ismer t 
gazdagsága . E g y ü t t m ű k ö d é s ü k a l a p j á t viszont közgazdasági lag az képezte , 
hogy m i n d k e t t e n a nemze t i m u n k á v a l való t aka rékosság ra t ö reked tek , azaz 
a j o b b ha tékonyságga l e lőál l í tható t e r m é k e k e x p o r t j á r a s a hazai lag kedve-
ző t l enebb fel tételek k ö z t e lőál l í tható j a v a k i m p o r t j á r a . A magyar iparfe j lődés 
s z e m p o n t j á b ó l is n a g y je len tőségű vol t pl. , hogy — míg Magyarország mind-
össze 6 ,1%-ka l részesede t t a szov je t kü lkereskede lemben — a szovje t gyógy-
sze r impor tnak min t egy felét m a g y a r szá l l í tmányok t e t t é k ki. Még n a g y o b b 
szerepe vol t a hosszabb t á v o n lényegileg vá l toza t l an m a g y a r — s z o v j e t árufor-
ga lmi szerkezetnek, amelyre egykorú lag az 1970. évi á l lamközi szerződés ada-
t a i v e t h e t n e k némi f é n y t (1. a mel lékel t t áb láza to t ) . 7 5 
A magyar—szovjet áruforgalom összetétele az 1970. évre 
kötött államközi szerződés alapján 
Megnevezés 
Export Import 
s z á z a i é k b a n 
Gép és berendezés 
Nyers- és fűtőanyag, villamosenergia 
Fogyasztási cikkek 










Mind összesen: 100,0 100,0 
A kereskedelmi kapcso la tok népgazdasági és t á r sada lompol i t i ka i fon-
to s ságá ra m u t a t o t t r á Bíró József külkereskedelmi minisz ter — i m é n t emlí-
t e t t n y i l a t k o z a t á b a n •— a köve tkező szavakka l : , ,A m a g y a r feldolgozóipar 
l egkorszerűbb ágai . . . a nagyszabású szovje t megrendelések n y o m á n fej lőd-
t ek ki. Ho l és kinek lehe t e ladni a vi lágon egy t é t e lben ezerszámra au tóbusz t , 
százszám komple t t élelmiszer- és vegy igyá raka t , l a b o r a t ó r i u m o k a t , telefon-
k ö z p o n t o k a t , l i f teke t , t u c a t j á v a l h a j ó k a t , f é n y f o r r á s g y á r a k a t és így t o v á b b ? 
A szov je t megrendelések megha tá rozó szerepet j á t s z o t t a k és j á t s z a n a k a ma-
gya r i pa r fe j lődésében, szerkezetének a laku lásában . A m a g y a r — s z o v j e t áru-
csere-forgalmi egyezmények t e h á t b i z tos í to t t ák n é p g a z d a s á g u n k zava r t a l an 
nye r sanyag - és energ iae l lá tásá t , s e g y ú t t a l szervezték, fe j lesz te t ték , b iz tonsá-
gos fe lvevőpiaccal l á t t á k el, s b izonyos fokig még nemzetközi leg is szakosí to t -
75
 Bíró József külkereskedelmi miniszter a magyar —szovjet gazdasági kapcsolatokról. 
NSz. 1970. febr. 15. 
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t ák a m a g y a r feldolgozóipart , m indeneke lő t t a gép- és f i nommechan ika i ága-
z a t o k a t . " 
A h a g y o m á n y o s kapcso la tokon tú lmenően az ú j mechan izmus első esz-
tende iben gyorsan f e j l ő d t e k a k ü l ö n b ö z ő kuta tó- , fe j lesztő- és te rvezőin téze-
tek , úgysz in t én a kü lönböző te rmelővál la la tok közö t t i közvet len kapcso la tok . 
1970 e le jén pl . már 265 magya r és s z o v j e t intézet és vá l la la t m ű k ö d ö t t együ t t 
közvetlenül a kutató és fejlesztő munkában, összesen min tegy 40 ezerre vol t 
t ehe tő a z o k n a k a m a g y a r és szov je t k u t a t ó k n a k a száma, ak ik közvet len 
m u n k a k a p c s o l a t o t t a r t o t t a k fenn, ill. közös t émán dolgoztak. A közös k u t a -
tással , az e rők nemze tköz i összefogásával mintegy 30—40%-os m e g t a k a r í t á s t 
é rhe t t ek el a ku ta t á s i i d ő és kö l t ségráford í tás t e rü l e t én , a műszak i fej lesztés 
gyo r s í t á s ának j avá ra . Ugyanez év v é g é r e már 300-ra emelkede t t az együ t t -
m ű k ö d é s b e n résztvevő szervezetek s z á m a , ami 1965-höz képes t is csaknem 
tízszeres növekedés t je len te t t . 7 6 
E b b e n az i dőszakban — M. J . R a k o v s z k i j n a k , a Szov je tun ió Állami 
T e r v b i z o t t s á g a e lnökhelyet tesének n y i l a t k o z a t a szer in t — s t ruk tu r á l i s an a kö-
zös m u n k a mintegy 2 5 % - a i r ányu l t a „nye r sanyagok , a nehéz ipa r külön-
böző á g a i n a k fe j lesz tésére" , 3 0 — 4 0 % - a e lekt rotechnikai , rád ióe lek t ronika i , 
műszer ipar i , számí tás technika i t é m á k r a , illetőleg „ a k ö n n y ű i p a r és az élelmi-
szergazdaság fe j lesz tésére" . A t o v á b b i 1 5 % egyéb ágaza tokra (pl . közleke-
désre, épí tőiparra) . 7 7 
N a g y j á b ó l u g y a n e k k o r kö rvona lazód tak először hosszabb-rövidebb tá -
von lépcsőzetesen a j ö v ő feladatai . Ugyancsak M. J . Rakovszk i j szavai sze-
r in t : „ m i n d e n e k e l ő t t a vegyipar , azon belül főkén t az olefinfélék, a petrol-
kémia fe j lesz tésé t t e k i n t h e t j ü k a j ö v ő f e l ada tának . Munkánk más ik nagy 
s ú l y p o n t j á t a számí tás technika i berendezések k u t a t á s a , fej lesztése és gyár-
tása a l k o t j a . A köve tkező k o m p l e x u m a biológia, a m e l y az á l l a t t enyész tés 
f e h é r j e h i á n y á n a k megoldásá tó l az óceánku ta t á s ig t e r j e d . A r a n g s o r b a n a ne-
gyedik h e l y e n említem a közlekedést , be leér tve a nehéz gépkocsi, a kon téne r -
szállítás fe j lesz tésé t , a r a k t á r i és r a k o d ó m u n k á k gépesí tését . Végül min t a 
m a g y a r — s z o v j e t m ű s z a k i - t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s jövőbeni n a g y t émá-
j á t eml í t em a népgazdaság i i rányí tás és tervezés tökéle tes í tésé t — minden 
szinten: a min i sz t é r iumtó l a vállalat ig — a legkorszerűbb technika i eszközök 
és szervezési módszerek fe lhasználásával . " 7 8 
A m a g y a r ipar 1970-ben t ö b b m i n t nyolcszor annyi t t e r m e l t , m in t 
1938-ban. E z e n belül a gépipar 16-, a vegy ipa r 27-szeresre növel te te rmelésé t . 
A fe l szabadu lás t köve tő negyedszázad a l a t t 315 j e l en tős üzem lé tesü l t , ú j 
szocialista vá rosok szü le t t ek . A szocial is ta a lapokra helyezet t mezőgazdaság 
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 Negyvenezer szakember közös munkája. NSz. 1970. máj . 31. K. J.: Fontos hozzá-
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— egyha rmadda l kevesebb l é t számmal — e g y h a r m a d d a l t ö b b e t t e rmel t , m i n t 
1938-ban. Mindebben , összességében — Fock J e n ő n e k , a F o r r a d a l m i Munkás-
Parasz t K o r m á n y e lnökének szavai t idézve — a „ m a g y a r népgazdaság gyors 
fej lődésében k iemelkedő szerep j u t o t t a m a g y a r — s z o v j e t gazdaság i és műsza-
k i - tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s n e k . " 7 9 
A kedvező fe l té te lek t o v á b b i ösztönzést j e l en t e t t ek . 1970 őszén befeje-
ződtek az 1971—1975-ös időszakra vona tkozó m a g y a r — s z o v j e t t e rvegyez te tő 
tá rgya lások . Az erre v o n a t k o z ó jegyzőkönyvve l e g y ü t t a k é t ország megbí-
zot ta i megá l lapodás t í r t a k alá a k a r t o n , az azbesz t , a foszfor t a r t a l m ú nyers -
anyagok és m ű t r á g y á k g y á r t á s á b a n megvalósuló e g y ü t t m ű k ö d é s r ő l , majd p a -
ra fá l t ák a t íz évre szóló olef in-kémiai e g y ü t t m ű k ö d é s i egyezményt . 8 0 A t e r v -
koordináció zá ró jegyzőkönyve a ké t ország kölcsönös á r u f o r g a l m á n a k min tegy 
55%-os növelését t e t t e lehetővé . í g y pl. a kohókoksz , a hengere l t acéláru és 
a cement b e h o z a t a l á n a k min t egy 50%-ka l , a f a fo rgács és f a ros tbehoza ta l k é t -
háromszorosára való növelésé t s tb . Magyar v i szony la tban a hű tőszekrény-
behozata l megnégyszereződésével számol tak . A t e r v e k 15 ezer színes televízió, 
43 500 személygépkocsi — közte 30 ezer Zsiguli, ebből 13 ezer d b . alkatrész-
szel tör lesz te t t személyau tó — i m p o r t j á t i r á n y o z t á k elő 1975-re. 
Ű j v o n á s k é n t j e l en tkeze t t , hogy a közös gépfo rga lomban bizonyos f o k ú 
koncent rác ió t i r á n y o z t a k elő: a Szovje tunióból főleg személy- és tehergépko-
csik, mezőgazdasági gépek (évente 4 ezer db . MTZ és más t r a k t o r t , ezer SZK-4-
es és 5-ös k o m b á j n t ) , v a l a m i n t k o m p l e t t gyárberendezések i m p o r t j á t ; expor t -
ban a min t egy 50%-os gépipar i kivi telen belül 45%-os k ö z ú t i j á rmű , első-
sorban au tóbusz ér tékes í tésé t . Ugyancsak sú lypontsze rűen je len tkeze t t a 
könnyűipar i t e r m é k e k k iv i te lének 50%-os , a mezőgazdasági t e r m é k e k 85%-os 
növelése, gyógysze r expo r tunknak 50-ről 70 millió rubelre t ö r t é n ő emelése is . 
A tíz évre szóló olef in-kémiai e g y ü t t m ű k ö d é s i megál lapodás a szocialista 
országok k ö z ö t t az első nagyszabású pe t ro lkémia i megál lapodás volt , s egy-
ér te lműen je lez te a szocialista in tegrác ióban re j lő nagy kooperác iós lehetősé-
geket.8 1 
1971-től a K G S T k o m p l e x p r o g r a m j a j e g y é b e n fe j lődö t t t o v á b b a m a -
gyar—szovje t e g y ü t t m ű k ö d é s is.82 Már 1971 novemberében a K o r m á n y k ö z i 
Bizot tság X I . ü lésszakán egyér te lműen kifejezésre j u t o t t , h o g y a Bizot tság-
n a k elsősorban a hosszú t á v ú együ t tműködés , a népgazdaság i t e rvek koordi-
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 Megnyílt a magyar népgazdasági kiállítás Moszkvában. Nsz. 1970. aug. 22. Fock J . 
beszéde. 
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 Közlemény az 1971 —1975 közötti évek magyar — szovjet népgazdasági tervegyez-
tetési tárgyalásokról. MSzK. 541 — 542. old. 
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 Magyar—szovjet gazdasági kapcsolatok. NSz. 1970. szept. 17. 
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 Az 1971 — 75. évi tervek konzultációjakor több új együttműködési megállapodás 
született: így a számítástechnikai egyezmény a harmadik generációs számítógépekre vonat-
kozóan, a „Barátság" kőolajvezeték bővítésére vonatkozó megállapodás, a tíz évre szóló 
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ná lása , a közös t e r v e z ő m u n k á k fo lyamatossága kérdése inek megoldásá ra kell 
t ö rekedn ie . A t á r g y a l á s o k során az integráció k o m p l e x p r o g r a m j á b ó l köve t -
kező o lyan kétoldalú fej lesztési ké rdések kerül tek e lőtérbe , m i n t a Kohó- és 
Gépipar i Minisztér ium és az il letékes szovjet á g a z a t i min isz té r iumok közöt t i 
szakos í tás i és kooperác iós megál lapodások, ame lyek az au tó ipa r , a gépipar, 
műsze r ipa r , a könnyű- és élelmiszeripari gépgyár tás , ép í tő és ú t é p í t ő gépgyár-
tás , úgysz in tén a r á d i ó i p a r együ t tműködésének k é r d é s e i t ölelték fel . Ha tá ro -
z a t s zü l e t e t t arról, h o g y a magyar és a szovjet á g a z a t i minisz té r iumok t ö b b 
t e rü l e t en á t t é rnek a szerződéses együ t tműködés i f o r m á k r a . E g y b e n megálla-
podás szü le te t t a t u d ó s o k és szakér tők közös ko l l ek t ívá inak l é t r ehozásá ra vo-
n a t k o z ó a n is, stb.83 
1973 elejétől m e g i n d u l t a k az 1976—1980. é v e k r e szóló t e rvegyez te tő 
m u n k á l a t o k . De k o r m á n y z a t i sz in ten az előkészületek egy esz tendővel ko-
r á b b a n megkezdőd tek . 1972 márc iu sában a m a g y a r k o r m á n y k ü l d ö t t s é g 
M o s z k v á b a n már n e m c s a k az e g y ü t t m ű k ö d é s n e k a k k o r közve t len esedékes 
kérdései ről tá rgyal t , de vé leménycseré t fo ly ta to t t az 1976—1980. évi te rvekre 
v o n a t k o z ó a n is. Ezek a l apve tő fon tos ságú n y e r s a n y a g o k t e rvsze rű biztosí tá-
sára , , ,az ország a d o t t s á g a i n a k j o b b a n megfelelő i p a r i s t r u k t ú r a " k ia lak í t á sá ra 
i r á n y u l t a k . A fejlesztési tervekkel szoros összefüggésben merü l t fel magyar 
részről a szovje t n y e r s a n y a g o k ki termelésében v a l ó közve te t t és közvetlen 
részvéte l kérdése. U g y a n a k k o r t ö r t é n t e k meg az előkészületek az 1975-ig 
szóló m a g y a r — s z o v j e t e g y ü t t m ű k ö d é s i egyezmények meghosszabbí tására , ill. 
— m i n t az a lumín ium-egyezmény ese tében — kibővítésére.8 4 
A kapcsola tok fe j lődésé t m u t a t j a — a v o l u m e n ü k b e n r e n d k í v ü l gyor-
san n ö v e k v ő kereskedelmi kapcso la tok mellett — az a sok ezer műszak i do-
k u m e n t á c i ó , amelynek t ú lnyomó része a gazdaságfej lesztésben kölcsönösen 
vagy kölc8Őnhatóan ér tékesül t . 8 5 A korszerű e g y ü t t m ű k ö d é s i f o r m á k gyors 
t é r h ó d í t á s á t szemléltet i , hogy az i l le tékes ágazat i min i sz té r iumok koordiná-
lása a l a p j á n az 1971—75-ös időszakra 200 magyar és 250 szovje t vá l la la t , in-
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 Aláírták a magyar — szovjet együttműködési kormányközi bizottság jegyzőkönyvét . 
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t é z m é n y lé tes í t e t t közve t len k a p c s o l a t o t min tegy 400 t udományos -műszak i 
p rob léma közös megoldására . (Csak a ké t t u d o m á n y o s a k a d é m i a között 4 
t é m á b a n folyik közös ku t a t á s . ) A he tvenes évek elejétől a K G S T komplex 
p r o g r a m j a ú j t á v l a t o k a t n y i t o t t a m a g y a r — s z o v j e t gazdasági e g y ü t t m ű k ö -
dés, ezen belül különösen az energe t ika i , a vegy ipa r i , az a u t ó i p a r i , a szer-
számgépipar i és az e lekt ronikai kooperác ió számára . 8 6 
Az ú j fe l té te leknek megfelelően, a KGST k o m p l e x p r o g r a m j á n a k szel-
lemében, szocialista v i lággazdasági k e r e t b e ágyazva szabá lyoz ták a magya r— 
szovje t m ű s z a k i - t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s t is azok az 1974. j a n u á r elsején 
é l e tbe lép te t e t t „Ál ta l ános F e l t é t e l e k " , amelyek a szocialista i n t eg rác ió addigi 
sikereinek hasznos í tásáva l és t o v á b b i g y a r a p í t á s á n a k cé l jából ha t á roz t ák 
meg „ a z M N K és a SZU közpon t i ál lami szervei, min isz té r iumai , országos 
h a t á s k ö r ű szervei, v a l a m i n t a t u d o m á n y o s - k u t a t ó , tervező-szerkesztő szer-
vezetek , t rösz tök , egyesülések, vá l l a l a tok és egyéb műszak i - tudományos és 
gazdasági szervezetek közö t t a t u d o m á n y és a t e chn ika t e r ü l e t é n megvaló-
suló e g y ü t t m ű k ö d é s szervezeti , gazdaság i és jogi a lapja i t . " 8 7 
A legkorszerűbben egyez t e t e t t a lapelvekre ép í t e t t e g y ü t t m ű k ö d é s t o -
vábbfe j l esz tésén a nemzetköz i , és fe l sőbb sz intű s z o v j e t — m a g y a r szerveken 
kívül m á r 1974 elején a m a g y a r és szov je t minisz tér iumok 23 á l l a n d ó együ t t -
működés i m u n k a c s o p o r t j a is e redményesen t e v é k e n y k e d e t t . 
A negyedszázados jub i l eum a lka lmáva l a j ö v ő t áv la t a i t is körvonalaz-
t á k H u s z á r I s t v á n n a k , a Minisz te r tanács e lnökhelyet tesének a l á b b i sorai. 
„ A z 1976-ban induló t e r v — hangzo t t egykorú megfoga lmazása — 
i m m á r he t ed ik k ö z é p t á v ú t e r v ü n k . Egyné l sem v o l t azonban o l y a n kedvező 
a helyzet az e g y ü t t m ű k ö d é s előkészí tése t ek in t e t ében , m i n t enné l , amikor 
lényegében k é t és fél évvel a t e r v megindulása e lő t t s ikerül t egyeztetni a 
l eg fon tosabb kérdéseke t . Nagy segí tséget j e l e n t e t t e k ebben a p á r t és k o r -
m á n y v e z e t ő k szokásos ta lá lkozása i , megbeszélései, az a k ö r ü l m é n y , hogy az 
egyezte tő m u n k a m á r az 1972 augusz tus i k o r m á n y f ő i ta lá lkozón lényeges ered-
m é n y e k e t hozot t . 1973-ban, ú j a b b ta lá lkozók k e r e t é b e n gyakor l a t i l ag t i sz tá-
zódtak o lyan , s z á m u n k r a r endk ívü l jelentős ké rdések , hogy kőo la jbó l , föld-
gázból, v i l lamos energiából , v a s k o h á s z a t i a l apanyagokból m i l y e n mennyisé-
gekre s z á m í t h a t a m a g y a r népgazdaság . A helyzet kedvező: k ő o l a j i m p o r t u n k 
pl. 1975-ben 6,5 millió t onna , 1980-ban 8,5 millió t onna lesz, d e ezen belül 
1 millió t o n n a kőola j fe jében ú g y n e v e z e t t f e h é r á r u t kapunk , amelynek elő-
ál l í tásához 2 millió t o n n a k ő o l a j a t kellene fe ldolgoznunk. N e m kell hangsú-
lyozni, h o g y milyen n a g y je len tőségű ez a jelenlegi he lyze tben , amikor az 
energia és az energiahordozók a v i lágpiac legkerese t tebb cikkei . 
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 A Minisztertanács 2045/1973. ( X I I . 15.) számú határozata; A Magyar Népköztár-
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Messzemenően kielégülnek v i l l amosenerg ia - impor t igényeink is : a Szov-
j e t u n i ó az 1975. évi 4 ,2 milliárd k W ó he lye t t 1980-ban 7,5 milliárd k W ó villa-
mos energ iá t szállít M a g y a r o r s z á g n a k . Ehhez a m e g n ö v e k e d e t t mennyiséghez 
épü l m a j d Vinyica és Alber t i rsa k ö z ö t t a 750 kV-os t ávveze ték . E z lesz az 
első i lyen nagyfeszü l t ségű t ávveze t ék a szocialista országok közö t t , de egész 
E u r ó p á b a n is. 
1980-ban évi 3 ,8 mill iárd m 3 fö ldgáz érkezik h a z á n k b a , főleg Orenburg 
té rségéből a Szov je tun ió nyuga t i h a t á r á i g — közös összefogással — épülő 
fö ldgázveze ték segí tségével . Megál lapodás születet t a r ró l is, hogy az 1975-re 
e lő i r ányzo t t 2,2 millió t o n n a vasérc szál l í tását 300 ezer tonnáva l emel i a Szov-
j e t u n i ó . Mindehhez h o z z á kell s z á m í t a n i további , k o r á b b a n v a g y a közel-
m ú l t b a n aláír t m a g y a r — s z o v j e t gazdasági , t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ű -
ködési megá l l apodásoka t is, amelyek szintén m e g h a t á r o z z á k a j övő a laku lásá t . 
É r v é n y e s államközi e g y e z m é n y ü n k v a n a paksi a t o m e r ő m ű építésére, a Dunai 
V a s m ű részére évi 1 mil l ió tonna k a p a c i t á s ú , m o d e r n acélművi be rendezések 
szá l l í t ására . . . s tb . 
M i n d e z t összevetve máris l á t h a t ó , hogy a Szov je tun ióva l l ebonyol í to t t 
á r u f o r g a l m u n k növekedés i ü teme a j ö v ő b e n sem lesz k i sebb vagy lényegesen 
k isebb az eddiginél. A gazdasági e g y ü t t m ű k ö d é s fe j lődés i i ránya és perspek-
t í v á j a n a g y b iz tonságo t és segítséget ad nemcsak az ötödik ö téves tervhez, 
h a n e m az 1980 u t án i i dőszak ra is; a r r a u ta l , hogyha az első 25 év t a p a s z t a l a i t 
ha sznos í t j uk , ez e g y ü t t m ű k ö d é s k ö v e t k e z ő korszaka még gyümölcsözőbb és 
e r e d m é n y e s e b b lesz."8 8 
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TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK HAZÁNK 
FELSZABADULÁSÁNAK 30. ÉVFORDULÓJA 
ALKALMÁBÓL 
A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a , az M S Z M P K B T á r s a d a l o m t u d o m á -
ny i In t éze t e , P á r t t ö r t é n e t i I n t é z e t e , Polit ikai Főiskolája 1975. április 23-án 
és 24-én a Magyar T u d o m á n y o s Akadémián k é t n a p o s t u d o m á n y o s üléssza-
ko t r e n d e z e t t h a z á n k fe l szabadu lásának 30. év fo rdu ló ja a lka lmábó l . 
Az ülésszakon — amelye t Erdey-Grúz Tibor a k a d é m i k u s , az M T A 
elnöke n y i t o t t meg — Yass H e n r i k , Lakos S á n d o r és Köpeczi Béla t a r t o t t 
e lőadás t . 
Pa s s Henrik, az MSZMP K B P á r t t ö r t é n e t i In téze tének igazgató ja „A 
szocializmus építésének főbb kérdései az alapok lerakása után" c í m ű e lőadásában 
először röviden á t t e k i n t e t t e a szocializmus ép í t é se mai szakaszához veze tő 
u t a t . H a n g s ú l y o z t a , hogy a p r o l e t á r d i k t a t ú r a győzelmétől a mezőgazdaság 
szocialista á tszervezésének befejezéséig — t e h á t 1948-tól 1962-ig — tar tó idő-
szak, o b j e k t í v t a r t a l m á t és s t r a t ég i a i célját t e k i n t v e , egységes korszak vo l t . 
Az előadó n é h á n y a l apve tő s z á m a d a t t a l je l lemezte az ezen i d ő s z a k b a n bekö-
v e t k e z e t t n a g y a r á n y ú vá l tozásoka t , m a j d m e g h a t á r o z t a a mezőgazdaság szo-
cialista á t szervezésének t á r s ada lmi , politikai és gazdasági j e len tőségé t . T á r -
sada lmi je len tőségét az ad ja , hogy végleg m e g s z ű n t a k i z sákmányo lás lehető-
sége, f e l számolódo t t a tőkés t e rme lés v isszaá l l í tásának gazdasági és tá rsadal -
mi a l ap j a . Pol i t ikai jelentősége a b b a n van , hogy a szocialista gazdaság i nagy-
üzem báz isán megkezdődö t t az ú j szocialista p a r a s z t s á g k i a l aku lá sának folya-
m a t a , a m u n k á s o s z t á l y és a p a r a s z t s á g szövetsége pedig ú j t a r t a l m a t n y e r t . 
Gazdasági je lentősége az, hogy l é t r e j ö t t e k a népgazdaság g y o r s a b b fejlődésé-
hez szükséges fe l té te lek , ami e g y ú t t a l a mezőgazdasági termelés gyorsabb ü t e -
m ű növelését is igényli . 
Az előadó e z u t á n az á t m e n e t i szakasz p r o b l e m a t i k á j á v a l fogla lkozot t . 
U t a l t a r r a , hogy a marx izmus k lassz ikusa inak az osztálynélkül i t á r s a d a l o m r a 
v o n a t k o z ó megál lap í tása i sz igorúan t u d o m á n y o s alapon s z ü l e t t e k , és ezér t 
vá l t oza t l anu l ak tuá l i sak . A közben el te l t idő g a z d a g t a p a s z t a l a t o k a t eredmé-
nyeze t t , amelyek ú j köve tkez te t é sek levonására a d n a k lehetőséget . Yass Hen-
r ik emlékez te t e t t a r r a , hogy az e l m ú l t évek elmélet i-poli t ikai v i t á iban t isz-
t á z ó d o t t az a lényeges kérdés, a m e l y szerint a szocializmus a l a p j a i n a k lera-
kása n e m csupán a szocializmus gazdasági a l a p j a i n a k m e g t e r e m t é s é t jelent i , 
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hanem m a g á b a n fogla l ja a tá rsadalom va lamenny i f ő szektorában a szocia-
lista jel leg h e g e m ó n i á j á n a k megszületését . 
A szocializmus a l a p j a i lerakása magyarország i g y a k o r l a t á n a k az előző és 
a köve tkező per iódusokhoz való kapcso la tá ró l szólva Vass Henrik részletesen 
szólott a m u t a t k o z ó elvi különbségekről . Ennek a l é n y e g e pedig az, h o g y míg 
a szocializmus i r ányába m u t a t ó fe j lődés a m u n k á s h a t a l o m megteremtésé ig 
alapvetően a tőkés t e r m e l é s i mód k e r e t e i közöt t z a j l o t t le, addig , ,a fej let t 
szocialista t á r sada lom f o l y t a t ó j a és k i te l jes í tő je a z o k n a k a t e n d e n c i á k n a k , 
amelyek az előző s z a k a s z b a n indu l t ak meg . " 
A szocializmus és a k o m m u n i z m u s építése szakaszai ró l k i a l a k u l t vitá-
ról szólva az előadó r á m u t a t o t t arra , h o g y ez e g y á l t a l á n nem e lvon t elméleti 
kérdés, h a n e m korunk valóságából f a k a d ó élő g y a k o r l a t i p rob l éma is. Az 
egyes fe j lődés i szakaszok és az azokon belül i a lper iódusok adekvát megha t á ro -
zása a p á r t elmélete és pol i t ikája s z e m p o n t j á b ó l r e n d k í v ü l j e len tős . Hiszen 
az i t t e l köve t e t t h iba sú lyos köve tkezményeke t v o n h a t maga u t á n . Egyfelől 
e lsza lasz tódhatnak az ú j t á r sada lom k í n á l t a lehe tőségek , f igyelmen k í v ü l ma-
r a d h a t n a k az adott szakaszbó l f a k a d ó ob jek t ív köve t e lmények , és í g y a szo-
cializmus építése m e g r e k e d . Ellenben h a tú lér tékel ik az adot t lehetőségeket , 
vo lun ta r i s t a módon keze l ik a f e l a d a t o k a t , akkor az másfelől fékezi az ú j tár-
sadalom k i b o n t a k o z á s á n a k e lőrehaladásá t . 
Vass Henrik e z u t á n részletesen elemezte a munkásosz t á ly és a pár t 
kapcso l a t ának a ké rdéskö ré t . Megál lap í to t ta ,,a p ro l e t a r i á t u s más t á r s ada lmi 
osz tá lyokhoz és r é t egekhez való v i s zonyának t e o r e t i k u s megha tá rozása egy-
szerűbb, m i n t azoknak az in tézkedéseknek a megha t á rozása , a m e l y e k révén 
a munkásosz tá ly és a t ö b b i dolgozó o s z t á l y és ré teg összefogása megva lósu l . " 
A szükséges in t ézkedések k idolgozása során n e m c s a k a szövetségesekre, 
hanem elsősorban a r ra az osztályra ke l l t ek in te t t e l lenni , amelyre a pá r t tá -
maszkodik . 
A pro le ta r iá tus é rdeke inek érvényesülése, v e z e t ő szerepének ki te l jesedése 
t á r s a d a l m u n k fe j lődésének objekt ív szükségessége. D e ahhoz, h o g y ez meg-
va lósu l jon , ahhoz sok fe l té te l , a t á r s a d a l m a t i r á n y í t ó k tuda tos erőfeszítése 
szükséges . 
A munkásosz t á ly érdekeinek n e m valamiféle k ü l ö n , elszigetelt munkás-
po l i t i kában , hanem a p á r t egész t evékenységében ke l l tes te t ö l ten iök . Ennek 
az az e lengedhetet len fe l té te le , hogy a p á r t á l l a n d ó a n f igyelemmel kísérje a 
munkásosz tá ly he lyze té t , po l i t iká jának a munkásosz t á ly ra gyakoro l t ha t á sá t . 
„ E n n e k a fe lada tnak k o r á n t s e m egysze rű , v i ták tó l , tévedésektől s e m mentes 
megoldására irányuló t ö r ekvés t i s m e r h e t j ü k fel az MSZMP po l i t i ká j ának , te-
vékenységének a l a k u l á s á b a n . " 
E n n e k a p o l i t i k á n a k tudha tó b e , hogy a mezőgazdaság szocial is ta át-
szervezése a m u n k á s s á g ügyévé v á l t , annak a k t í v t á m o g a t á s á v a l valósult 
meg. 
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U g y a n a k k o r az líj he lyze t ob jek t ív és szub jek t ív okokból e l l en tmondá-
soka t is szül t . A mezőgazdasági m u n k a te rmelékenysége ugrásszerű növeke-
dése fo ly tán a te rmelőszövetkezet i pa rasz t ság életszínvonala a munkásságé-
ná l gyorsabban növekede t t , reá l jövedelme röv id időn belül u to lé r t e a m u n -
kásosztá ly jövede lmények sz ínvonalá t . , ,Ez feszül tséget okozo t t a városi i pa r i 
munkásság és a falusi dolgozók k ö z ö t t . " 
A másik gondot az okoz ta , hogy a kis- és középüzemek, ill. a szövetke-
zeti és t anács i vá l la la tok munkása ihoz képes t nagyüzemi m u n k á s s á g u n k j ö v e -
delemszínvonala és é le tkörülményei l a s sabban fe j lőd tek . 
Mindezt t e t éz te , hogy „b izonyos e l l en tmondás ke le tkeze t t a munkásosz -
t á l y vezető szerepének érvényesülése és a dolgozó munkás ság poli t ikai k é p -
viseletének fe j lődése k ö z ö t t . " 
Vass H e n r i k hangsú lyoz ta , hogy a p á r t X . és X I . kongresszusa , ill . 
közbülsőleg a Közpon t i B izo t t ság 1972. n o v e m b e r i és 1974. márc ius i h a t á r o -
za ta i és a n y o m u k b a n fogana to s í t o t t in tézkedések ezen p r o b l é m á k fel ismeré-
sé t és az össz társadalmi é rdekek a lap ján va ló megoldásá t m u t a t j á k . 
Az előadó ezután é r in t e t t e azt a v i t á t , amely a munkásosz tá l lya l k a p -
cso la tban b o n t a k o z o t t ki, és megá l l ap í to t t a , hogy abban h á r o m kérdéscsopor t 
szerepel. A munkásosz t á ly t á r s ada lmi szerepe, e szerep megvalósu lása m ó d j á -
n a k kérdéséről ; a munkásosz tá ly foga lma p o n t o s a b b megha tá rozásá ró l ; és a 
m u n k á s o s z t á l y „ h a t á r a i n a k " megál lap í tásáró l v a n szó. 
A munkásosz t á ly foga lma megá l l ap í t á sáná l az előadó az t minős í te t t e a 
l eg fon tosabbak , hogy t o v á b b r a is a lenini o sz t á lymegha tá rozásbó l kell k i indul -
ni . A h a t á r o k megvonása kapcsán pedig a munkásosz t á ly l é t s z á m á n a k b ő v ü -
lésére, a m i n d je lentősebb t á r s ada lmi c sopor toknak a munkásosz tá lyhoz v a l ó 
közeledésére, m a j d beolvadása t e n d e n c i á j á r a kell fe l té t lenül f igye lemmel lenni . 
U g y a n a k k o r a l apve tő fontosságú , hogy v á l t o z a t l a n u l a n a g y ü z e m i m u n k á s s á g 
képezi a munkásosz t á ly ger incét . 
Az eml í t e t t há rmas kérdéscsopor ton belül a leglényegesebb a munkásosz-
t á l y vezető szerepének a kérdése . Az előadó s z á m b a ve t t e a zoka t a t ényezőke t , 
amelyek a munkásosz t á ly t á r s ada lmi vezető szerepe növekedésének az a l ap -
j á t képezik, m a j d e vezetőszerep legfőbb megnyi lvánulás i f o r m á i t i smer t e t t e . 
A vezetőszerep te l j esebb érvényesülésé t gát ló t ényezők közül Vass 
Henr ik h á r o m r a h ív ta fel a f igye lmet . Egyrész t a r ra , hogy a régi t á r s ada lmi 
v i szonyoknak bizonyos csökevényei még lé teznek, és ezek „ b e h a t o l n a k " a 
munkásosz t á ly soraiba. Tek in t e t t e l kell lenni a r r a , hogy a m u n k a szerinti bé -
rezés elve n á l u n k még n e m érvényesül megfele lőképpen. És n e m lehet meg-
feledkezni ar ró l sem, hogy a munkásosz t á ly s z á m á n a k g y a r a p í t á s a e g y ú t t a l 
az egyes ka t egó r i ák közöt t i differenciálódás i r á n y á b a is h a t o t t . 
A vezetőszerep fej lesztése érdekében az előadó szerint az e lmúl t másfé l 
év t izedben négy kérdés ke rü l t előtérbe. E g y r é s z t az, hogy a p á r t ú j t a g j a i 
elsősorban a f iz ikai m u n k á s o k közül ke rü l j enek ki. Másrészt a tehe tséges 
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munkások veze tő pozícióba helyezésének te rvszerű és szervezet t b iz tos í t á sa . 
H a r m a d r é s z t , hogy a j e l en leg is fizikai m u n k á s o k az á l lami , a pá r t - és a t á r -
sadalmi sze rvekben e l fog la l j ák méltó he lyüke t . Végül pedig, hogy az egyes 
munkásko l l ek t íváknak a he ly i és az országos kérdések eldöntésébe, v é g r e h a j -
t á suk m ó d j á b a való beleszólási lehe tőségük és joguk továbbfe j l esz tessék . 
Az e lőadás befejező gondola tsora a szocialista országokkal való e g y ü t t -
m ű k ö d é s ü n k kérdéseit t a g l a l t a . Vass H e n r i k választ ke re se t t ar ra , hogy — mé-
lyen gyökerező in te rnac iona l i s ta h a g y o m á n y a i n k ellenére — milyen oka i le-
hetnek a nacional is ta t e n d e n c i á k i d ő n k é n t i feléledésének. A vá lasz t a b b a n 
jelölte meg , hogy bizonyos mér tékig az o b j e k t í v v i szonyokból köve tkező okok-
ról van szó. Mer t a szocial is ta országok k ö z ö t t az előző t á r sada lmi rendsze rbő l 
„örökölt l ényeges kü lönbségek köve tkez tében egyes é rdekek átmeneti k ü l ö n -
bözősége b izonyos e l l en tmondások fo r r á sa l ehe t" . Mivel i t t nem an tagon isz -
t ikus , h a n e m k iküszöbölhe tő e l lentmondásokról v a n szó, ezért n a g y g o n d o t 
kell f o r d í t a n i az e g y ü t t m ű k ö d é s mega lko tásá ra , az o b j e k t í v okok és n e g a t í v 
köve tkezménye ik t u d o m á n y o s elemzésére és t u d a t o s kiküszöbölésére. 
Vass H e n r i k e l ő a d á s á n a k e lhangzása u t án I. I. Mine ak ad émik u s , a 
„Nagy O k t ó b e r i Szocial ista For rada lom Tör téne te Nemzetköz i T é m a b i z o t t -
s á g " e lnöke, a t u d o m á n y o s ülésszakra h a z á n k b a é rkeze t t szovjet t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y i delegáció v e z e t ő j e üdvözöl te a t u d o m á n y o s t anácskozás t . 
E z u t á n Lakos Sándor, az MSZMP K B T á r s a d a l o m t u d o m á n y i I n t é z e t é -
nek igazga tó j a „Társadalmi-gazdasági változások az elmúlt 15 évben Magyaror-
szágon" c í m m e l t a r t o t t a m e g előadását . 
E l ö l j á r ó b a n hangsú lyoz t a , hogy a t é m a összetet tsége, sokrétűsége m i a t t 
e lőadásában csupán n é h á n y fon tosabb kérdéscsopor t tézisszerű k i fe j tésére szo-
rí tkozik. O l y a n tényekke l és ada tokka l je l lemezte L a k o s Sándor az e lmúl t 15 
esztendő fe j lődésé t , a m e l y e k m u t a t j á k , hogy h a z á n k a gazdaságfe j lődés in-
tenzív s z a k a s z á b a l épe t t . Részle tesebben fogla lkozván a nemzet i j övede l em 
növekedésével , az előadó e lmond ta , h o g y az az e lmúl t 14 évben (1968-as ár -
színvonalon)150 mil l iárdról 312 mi l l iá rdra , vagyis egy főre számí tva 15 000-
ről 32 000 F t - r a g y a r a p o d o t t . Dollárra á t s z á m í t v a ez a z t jelent i , hogy e lé r tük 
az egy főre j u t ó 1000 do l lá ros nemzet i jövede lem nagyság rende t . Ez igen lé-
nyeges, de n e m kizárólagos, mindent megha tá rozó m u t a t ó , m in thogy az el-
osztás m ó d j a és egyéb t á r s a d a l m i k ö r ü l m é n y e k s z á m u n k r a dön tőbbek . 
A növekedés i ü t e m 1960 és 1970 k ö z ö t t á t lagosan 5,4 , az e lmúl t 4 esz-
tendőben p e d i g 6,4%-os v o l t , ami egészében egyenletes és e l fogadható ü t e m e t 
jelent. H i szen a közgazdászok á l ta lában 5—6%-os évenkén t i növekedés t t a r -
t a n a k szükségesnek ahhoz , hogy hosszú t á v o n egyenletes legyen a fe j lődés , és 
a nagyobb feszültségek e lkerülhe tők legyenek . 
Lakos Sándor e z u t á n bí rá l ta azt a felfogást , a m e l y a fejlődés i n t e n z í v 
időszakát c s u p á n a m u n k a e r ő - t a r t a l é k o k k imerülésében l á t j a . Mert a t e rmelés , 
a technika, a technológia a lka lmazásának tényei je l lemzik elsősorban az in-
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t e n z í v szakaszt , m í g a munkaerő- for rások k imerü lése csupán k ísérő jelensége, 
i smérve ennek a szakasznak . 
A mezőgazdaság fej lődésében elért e r e d m é n y e k e t b e m u t a t v a az e lőadó 
a l a p v e t ő e r e d m é n y n e k minős í te t t e azt , hogy az á l la t tenyész tésben (az ipa r -
szerű termelés e l t e r j edése köve tkezményeképp) viszonylag je len ték te len mér -
t é k ű r e csökkent az idény szerűség. 
Lakos Sándor ezu tán a m u n k a te rmelékenységének, v a l a m i n t a népgaz-
daság s t r u k t ú r á j á n a k a lakulásáva l foga lkozo t t . Minőségi vá l t ozás t j e l en t , 
h o g y míg 1960-ban az ipar t e rmelésnövekedésének 59%-a, add ig 1970—74-
ben lényegében m á r 100%-a a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g emelkedéséből szá rma-
z o t t . Mégsem l e h e t ü n k elégedet tek, mert a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g foka „ a z 
összehasonl í tha tó szocialista országok ipari t e rmelékenységi s z in t j éné l " a la-
c s o n y a b b volt . E p rob léma f ő k é n t a népgazdaság i s t r uk tú r a t ö b b megolda t -
lan kérdésében, a m ű s z a k i fe j lődés n e m kielégítő vo l t ában gyökerezik . T o v á b b -
r a is a lapve tő p r o b l é m a , hogy a munka igényes á g a k részaránya érezhető mó-
don n e m n ö v e k e d e t t , a népgazdasági lag m u t a t k o z ó faj lagos anyag - , energia- és 
eszközigény s t a g n á l t , vagy éppen emelkedet t . Az elmúlt 20 esz tendőben n á -
l u n k az anyagi t e rme lé s ún. t ő k e h á n y a d o s a évi 1 ,3%-kal n ö v e k e d e t t , míg a 
l eg több gazdasági lag fe j le t t o r szágban a f a j l agos eszköz- és energiaigény eb-
ben a per iódusban és hosszabb i dőn á t csökkent . A megvá l tozo t t á rv iszonyok 
mel l e t t sürgetővé v á l t a már a V I I . és V I I I . kongresszus á l t a l 1958-ban, ill. 
1962-ben a v iszonylag kis anyag- és nagy munkaigényű ágak fej lesztésére i rá-
n y u l ó célkitűzés real izálása. Mindenekelő t t a szocial is ta in tegráció meggyorsí-
t á s a révén lehet a tőkés vi lágpiac káros h a t á s a i t kivédeni, ill. csökkenteni , 
ezzel egyidejűleg n é p g a z d a s á g u n k szerkezetét fokoza tosan m e g j a v í t a n i . 
G é p i p a r u n k n a k a műszaki fejlődés, a t echn ika i sz ínvonal , a g y á r t -
mánysze rkeze t korszerűsí tése t ek in t e t ében a köv e t e lm én y ek tő l való e lmara-
d á s a tükröződik a b b a n , hogy 1960—72 közö t t az exporton belül i r é sza ránya 
3 8 % - r ó l 33%-ra c sökken t , míg p l . az N D K és Csehszlovákia esetében u g y a n -
ezen időszakban 48-ról 51, ill. 45-ről 49%-ra n ö v e k e d e t t . 
A s t ruk tú ra -á t a l ak í t á s sa l összefüggésben fogla lkozot t az előadó a h a r -
m a d i k szektor fe j lődésével . Az e lér t e redmények ellenére a szek tor fej lődése a 
köve te lmények tő l e l m a r a d t , és ezen „e lmaradás mér téke n a g y o b b , mint a m i t 
az ob j ek t í v k ö r ü l m é n y e k i n d o k o l h a t n a k " . Ped ig e szektor fe j lesz tésé t gazda-
sági érdekek is m o t i v á l j á k , m e r t bizonyos sz in t en túl „erős í tése , kiépí tése 
n a g y o b b mér t ékben j á r u l hozzá a termelés emelkedéséhez, m i n t a termelő be-
r u h á z á s o k " . A j a v í t ó szolgál ta tások fejlesztése pedig közvetett gazdasági elő-
n y ö k k e l j á r : az a n y a g - és be ruházás i és a m u n k a h e l y i működ te t é s i vagy lé te-
sítési költség v i szonylag alacsony. Á t kell gondoln i az ipar i szövetkeze tek 
t evékenységé t is, m e r t a t a p a s z t a l a t o k arra v a l l a n a k , hogy a j a v í t ó szolgál-
t a t á s m u n k á j u k b a n alárendel t szerepet j á t sz ik , ho lo t t eredet i r ende l t e t é sük 
éppen ez. 
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A munkaerőgazdá lkodássa l e l l á to t t ságga l kapcsola tos t é m a k ö r r e át-
t é rve Lakos Sándor k iemel te , hogy n a p j a i n k b a n m i n d i n k á b b a r e j t e t t munka-
e rő ta r t a l ék f e l t á rá sá ra kell a hangsú ly t helyezni. E m e l l e t t a t e rme lőe rők fej-
lesztésének közpon t i kérdésévé vá l t az o k t a t á s . A képze t t ség s t r u k t ú r á j á n be-
lül módos í t an i kell az á l ta lános és szakképzés a r á n y a i t az előbbi j a v á r a . Sta-
t i sz t ika i fe lmérések szer int h a z á n k b a n a s z a k m u n k á s o k a ránya v i szony lag ma-
gas, mégis az ú j t e chn ika a lka lmazásáná l a s z a k m u n k a kevéssé h a t é k o n y . 
Az e l l en tmondás azonban látszólagos, m e r t ,,a gépi berendezések és a szakér-
te lem sz ínvona lának összevetéséből g y a k r a n az u t ó b b i bizonyul gyengébb-
n e k . " 
Az á t - és t ovábbképzés rendszeres továbbfe j lesz tésében — a m i a gazda-
sági s t r u k t ú r a á t a l a k í t á s á n a k egyik f ő fel tétele — t ö r t é n t előrelépés, de a 
„ n ö v e k v ő igényekhez mérve csak k e z d e t i e redményekrő l b e s z é l h e t ü n k . " 
A t á r s a d a l m i s t r u k t ú r á r ó l szólva az előadó fogla lkozot t a munkásosz-
t á l y s z á m á n a k növekedésével ; a k e t t ő s j övede lműek , ill. az ingázók helyze-
téve l ; a t e rmelőszöve tkeze tek t agsága és a lka lmazo t t a i s zámának ellentétes 
i r á n y ú mozgásáva l , m a j d a c sa lád t ípusok jelezte mobi l i tás i a d a t o k megemlí-
tése k a p c s á n szögezte le: ,,A t á r s a d a l m i s t r u k t ú r a a laku lásának f o l y a m a t á b a n 
a munkásosz t á ly , a pa rasz t ság , a t á r s a d a l o m minden f ő b b ré tegének egymás-
hoz való közeledése a dön tő , m e g h a t á r o z ó je lentőségű f o l y a m a t . " 
Az elosztási v iszonyokról szó lván Lakos S á n d o r hangsú lyoz ta , hogy 
azoka t a m u n k a szerint i elosztás e lvének érvényesülése megha tá rozó módon 
befo lyásol ja . Az e lmúl t 15 esztendő korszakos v í v m á n y a a m u n k á s - p a r a s z t 
j övede lmek kiegyenl í tődése, a t á r s a d a l m i e l lá to t t ság közelítése, az egyenlő 
m u n k á é r t egyenlő bér elvének a fér f i -női kerese tekben va ló f o k o z o t t a b b é rvény-
r e j u t t a t á s a , a m u n k a né lkü l szerzet t jövede lmek széles körű visszaszor í tása , 
v a l a m i n t a j o b b , n a g y o b b t u d á s t igénylő m u n k a n a g y o b b anyagi és erkölcsi 
megbecsülése. U g y a n a k k o r a jövőben v i lágosabban kel l megha tá rozn i , „mely 
t e rü le t eken és milyen mér tékig kel l az eddiginél nagyobb egyenlőségre, 
esély, ill. helyzetegyenlőségre, és me lyeken n a g y o b b di f ferenciá lódásra töre-
k e d n i " . 
Befe jezésképpen az előadó a l á b ú z t a , hogy r e f e r á t u m á b a n — a t u d o m á -
nyos ülésszak jel legének megfelelően — inkább a gondokkal , p r o b l é m á k k a l 
fog la lkozot t , u g y a n a k k o r azonban m e g h a t á r o z ó k n a k az e r e d m é n y e k e t te-
k in t i : „ a z e lmúl t h á r o m évtized h a z á n k tö r t éne t ének legnagyobb je lentőségű 
korszaka , az e lmúl t 15—18 esztendő ped ig — természetesen a Tanácsköz t á r -
saság röv id , de dicsőséges időszaka és 1945—48 a ha t a lom meghód í t á sáé r t 
v í v o t t h a r c évei mel le t t — p á r t u n k tö r t éne t ének l ege redményesebb , azt is 
m o n d h a t n á m legszebb időszaka . " 
Köpeczi Béla akadémikus , az M T A fő t i t ká ra „A társadalmi tudat fejlő-
dése Magyarországon az utóbbi másfél évtizedben" c í m ű előadását a n n a k meg-
á l lap í tásáva l kezdte , hogy h a z á n k b a n a t á r sada lmi t u d a t v izsgála ta n e m te-
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k in t vissza hosszú m ú l t r a : az elmélet i és m ó d s z e r t a n i ké rdések v i tá ja m á r 
folyik, de a t u d a t f o r m á k , sz in tek és elemek k u t a t á s a még c s a k a kezdetek-
nél t a r t . 
E z u t á n az e lőadó a t á r s a d a l m i tuda t f o g a l m á v a l és s t r u k t ú r á j á v a l fog-
la lkozot t . A klasszikusoktól v e t t idézetek e lemzése révén c á f o l t a azokat a 
vélekedéseket , m e l y e k szerint a tá rsadalmi t u d a t létezéséről n e m lehet be -
szélni. A t á r sada lmi t u d a t a z o n b a n nem az egyes emberek t u d a t a i n a k összes-
sége, „ h a n e m egy tör ténelmi leg megha t á rozo t t tá rsadalmi l é t tükröződése , 
az egyes emberben , a t á r sada lmi csopor tokban , osz tá lyokban , n e m z e t e k b e n " . 
A t á r sada lmi t u d a t n a k individuál is és kol lekt ív megnyi lvánulás i formái lé-
t eznek . Köpeczi Bé la említést t e t t arról , hogy P l e h a n o v az a l ap és fe lép í tmény 
jelenségei t mereven , szintekben képzel te el, v i s z o n t f igyelmet érdemel ebben 
az e lgondolásban a t á r sada lmi pszichikum l é t é r e való felf igyelés . Tu la jdon-
képpen a t á r s ada lmi t u d a t az ideológia és a t á r s a d a l m i psz ich ikum összefogó 
ka t egór i á j a . A f u n k c i ó s z e m p o n t j á b ó l teore t ikus és köznapi t u d a t o t indokol t 
a t á r sada lmi t u d a t o n belül megkülönbözte tn i . A köznapi t u d a t a mindennap i 
élethez kapcso lódván a t á r sada lmi psz ichikumhoz áll közel, „ a m e l y a gyakor-
l a to t közvet lenül szabályozó n é z e t e k , h a g y o m á n y o k , szokások rendszere" . 
Az ideológiához v i s z o n t a t e o r e t i k u s tuda t v a n közel , „s j e l lemzője , hogy a 
l egmagasabb r e n d ű ob jek t ivác ióban nyilvánul m e g " . A m i n d e n n a p i és teore-
t ikus t u d a t közö t t szoros kö lcsönha tás létezik. 
A r e f e r á tum köve tkező n a g y o b b gondola tköre a hazai t á r s a d a l m i t u d a t 
e l lenforradalom u t á n i á l lapotá t v izsgál ta . Az 1956-os események tömegmére-
t e k b e n felszínre h o z t a k olyan á r a m l a t o k a t (nacional izmus, a poli t ikailag fel-
haszná l t vallásos meggyőződés, a szó k i smagántu la jdonos i és t u d a t i ér telmé-
ben v e t t k ispolgár iság) , amelyekrő l a dogma t ikus politika k o r á b b a n azt h i r -
de t t e , hogy je len ték te lenné v á l t a k , vagy éppen m á r el is t ű n t e k . Az ellenfor-
r a d a l o m leverése u t á n i eszmei zűrzavarból va ló kiláboláshoz a fel tételeket a 
t á r s ada lmi létben l eza j lo t t nagy vál tozások (a m u n k á s o s z t á l y veze tő szerepé-
nek megszi lárdulása , a mezőgazdaság szocialista átszervezése, a termelés bő -
vülése, az é le tsz ínvonal emelkedése, a szocialista demokrácia izmosodása) t e -
r e m t e t t é k meg. De a konszol idációban nem kis szerepe volt az ötvenes évek 
végén fontos d o k u m e n t u m o k a t publ ikáló ideológia i m u n k á n a k is. Az e lér t 
s ikerek n y o m á n az 1962-es V I I I . kongresszuson a pá r t ideológiai offenzívát 
h i r d e t e t t , ma jd 1965-ben a K ö z p o n t i Bizot t ság i rányelveket t e t t közzé az 
ideológiai f e l ada tokró l . A 60-as é v e k végén a m a r x i z m u s eszmei pozícióinak 
értékelése kapcsán fe lve tődö t t a monopól ium v a g y hegemónia kérdése. A ki -
a laku l t válasz szer in t a hegemónia tényleges meg te remtésé re és n e m a mono-
pol helyzet formál i s érvényesí tésére kell i r á n y t venni . E f e l fogás annak el-
ismerését is j e l e n t e t t e , hogy polgári-kispolgári i r ányza tok a t eore t ikus és a 
köznap i t u d a t b a n egya rán t j e l en vannak , és el lenük eszmei harcot kel l 
vezetn i . 
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A 60-as évek közepé ig az e s z t é t i k a i t u d a t f o r m á b a n j e l e n t k e z t e k a leg-
n y í l t a b b a n a nem m a r x i s t a t endenc iák , ezért a p á r t a politikai t u d a t o t is be-
folyásoló egyéb t u d a t f o r m á k közül e lsősorban ezzel foglalkozot t . A z utóbbi 
évek f e j l e m é n y e a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k felé f o r d u l á s — ideológiai funkció-
jának erős í tése véget t . 
E gondola tsor t l e zá rva a re fe rens nyug táz t a a pol i t ikai t u d a t a lakí tásá-
ban e lér t n a g y e redményeke t . U g y a n a k k o r u t a l t a köve tkezőkre i s : , , . . .az a 
tény, h o g y nemcsak t e g n a p i , de m a i v i t a t é m á i n k is a nac iona l izmus , a koz-
mopol i t i zmus vagy a kispolgáriság, a z t m u t a t j a , h o g y olyan t u d a t i elemek-
ről van szó, amelyek r e n d k í v ü l sz ívósak , s képesek a megvá l tozo t t körülmé-
nyekhez a l k a l m a z k o d n i . " Ezért az e szme i harc t o v á b b fo ly ta tása elengedhe-
tetlen. 
K ö p e c z i Béla részletesen fog l a lkozo t t a t á r s a d a l m i t u d a t n e m szocia-
lista e lemeivel . K ö z t ü k is első helyen a vallással, m i n t nap ja ink e g y i k legel-
t e r j e d t e b b és legbefolyásosabb nézet rendszerével . Az elmúlt m á s f é l évtized 
fe j lődésének köve tkezménye , hogy a va l lás ná lunk magánüggyé v á l t , tehát 
a szocial izmus elleni po l i t ika i f e g y v e r k é n t az el lenzéki erők n e m t u d j á k fel-
használni . A vallás f e n n m a r a d á s á n a k o k a i között a h a g y o m á n y m e g t a r t ó ere-
jé t , é r te lmiségi kö rökben az i r racionál is filozófiák h a t á s á t , v a l a m i n t az egy-
házak r e fo rm- tö rekvése i t emlí te t te m e g az előadó. 
A nacional izmus jelentkezési f o r m á i t s z á m b a v é v e a referens ar ró l be-
szélt, h o g y a tárgyal t i dőszak elején a nac iona l i zmusnak főleg p o l i t i k a i hatása 
ellen k e l l e t t fellépni. A m a i helyzet j e l l emző je az, h o g y a nac iona l i zmus komp-
lexebb és közve t e t t ebb t u d a t i je lenséggé vál t , m e r t pol i t ikai j e l en tősége mel-
lett gazdaság i , t á r s a d a l m i és ku l tu rá l i s kérdésekben is je lentkezik . 
A kozmopol i t i zmus ma a „ f o g y a s z t ó i t á r s a d a l o m " e s z m é n y é t állítja 
homlok té rbe , és ezzel széles ré tegek gondolkodásá t befolyásol ja . A z előadó 
hitet t e t t amellet t , h o g y szükség v a n szocializmus és fej let t k a p i t a l i s t a tár-
sadalom összehasonl í tására . De ez c s a k a teljességre törekvés e s e t é b e n célra-
vezető, ame ly re n á l u n k a köznapi t u d a t a legutóbbi időkig n e m v o l t képes. 
A kispolgár iságról szólva K ö p e c z i Béla leszögezte , hogy „ a k ispolgár a 
t á r s a d a l o m legkülönbözőbb ré tegeihez t a r tozha t és többféle t í p u s a van" . 
A m a g á n t u l a j d o n u g y a n megszűnt , d e létezik személyi tu la jdon , „ a m e l y e t né-
melyek ugyano lyan ambíc ióva l a k a r n a k gyarap í tan i , m i n t h a j d a n á b a n a ma-
g á n t u l a j d o n t , és u g y a n o l y a n k é p z e t e k e t fűznek h o z z á " . 
A köve tkezőkben Köpeczi B é l a a szocialista t á r sada lmi t u d a t néhány 
je l lemzőjéről beszélt. Min thogy a szocial izmus a l a p v e t ő eszméi a po l i t ika i tu-
da tban v á l t a k u ra lkodóvá , ezért n a p j a i n k b a n a ma rx i zmus - l en in i zmus első-
sorban ezen keresztül h a t a köznapi t u d a t r a . A szocial is ta t á r s a d a l o m tudat i 
j e l l emzőjeként a legszélesebb t ö m e g e k b e n a gazdasági - tá rsada lmi egyenlőség, 
a m u n k á h o z való jog és az é le tb iz tonság , va lamin t a közéletben v a l ó részvé-
tel igénye mu ta tkoz ik . 
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Az egyenlőség érvényesülése s z e m p o n t j á b ó l a re fe rens a fogyasz tás össze-
té te le a l aku lá sának p é l d á j á t v izsgál ta , és ezen keresz tü l m u t a t t a be, h o g y a 
fogyasz tá s szerkezete (a fej lődés d i n a m i z m u s á t t ek in tve ) a t á r sada lmi ré te -
gek k ö z ö t t a k iegyenl í tődés felé ha lad . A t á r sada lmi kü lönbségek „ m a a leg-
élesebben az egyes ré tegek kul turá l i s he lyze tében m u t a t k o z n a k " . 
A mi t á r sada lmi r endsze rünk fe j l e sz te t t e ki az igazságosság k ö v e t e l m é -
nyé t , amely szoros kö lc sönha tá sban van az egyenlőséggel, de az erkölcsi t u d a t -
f o r m á h o z erősebben k ö t ő d i k . Tek in te t t e l a r r a , hogy a t á r s a d a l m i igazságosság 
é rvény re j u t t a t á s a s z e m p o n t j á b ó l a ku l tu rá l i s s z ínvona lnak és főleg az iskolai 
végze t t ségnek dön tő je lentősége v a n , ezér t a ku l tú ra t á r s a d a l m i presz t ízsének 
erősí tése nemcsak fon to s művelődéspol i t ika i fe lada t , h a n e m ál talános t á r s a d a l -
mi ü g y is. 
A közéletieég igényéről szólva az előadó el ismerte, hogy a m a g á n é l e t b e 
való v isszahúzódás , a pr iva t izá lás , a közömbösség t ö m e g e s jelenség, a h a n g -
sú ly t azonban a „k i fe lé fo rdu lás" - r a , a d e m o k r a t i z m u s igénylésére h e l y e z t e . 
A szocialista t á r s a d a l m i t u d a t j e l l emzőjekén t e m l í t e t t e végül Köpecz i 
Béla a t uda to s ság gondolkodáson belüli á l t a lánosan t a p a s z t a l h a t ó t é r h ó d í t á -
sá t . 
Az előadás be fe jező gondola tsora a szocialista t á r s a d a l m i t u d a t u r a l k o -
dóvá vá l á sának fe l té te le i t vázol ta . Köpeczi Béla ezen be lü l a köznap i t u d a t 
szocialista jellegének erősí tését á l l í to t ta e lőtérbe, a m e l y e t közve t lenül gazda -
sági fe j lődésünk , a te rmelés növekedése , az é le tsz ínvonal emelkedése b e f o l y á -
sol. A t á r sada lmi , t u d o m á n y o s t echn ika i és kul turá l i s f o r r a d a l o m e r e d m é n y e i t 
e g y a r á n t fel kell haszná ln i és továbbfe j l e sz t en i a f e j l e t t szocialista t á r s a d a -
lom felépítése é rdekében . E l kell ve tn i m i n d e n dezideológizáló t ö r e k v é s t , hi-
szen n a p j a i n k embere sokka l i nkább , m i n t k o r á b b a n b á r m i k o r , a g a z d a g o d ó 
élet dolga iban vá r e l igazí tást és a t u d a t o s vi lágnézet k ia lak í t á sá t k í v á n j a . 
E z pedig többek mel le t t az t is igényli, h o g y a t á r sada lmi t u d a t o t a s z a k e m b e -
rek a laposan , oly m ó d o n t a n u l m á n y o z z á k , hogy e redménye ik a t á r s a d a l m i 
t u d a t fe j lesztésében fe lhaszná lha tók legyenek. 
* 
Az előadások e lhangzása u t á n a t u d o m á n y o s ü lésszak két szekc ióban 
f o l y t a t t a m u n k á j á t . 
Az A) szekcióban Lakos Sándor e lnökletével a Tá r sada lmi -gazdaság i vál-
tozások az elmúlt 15 évben Magyarországon c. t é m a k ö r b ő l hangzo t t ak el elő-
adások . Először Drecin József, az Országos Te rvh iva t a l e lnökhelyet tese m o n d -
t a el k o r r e f e r á t u m á t „Az iparfejlődés másfél évtizede" c ímmel . 
Beveze tő jében á t t e k i n t e t t e a 40-es évek végén k i a l a k u l t azon cé loka t , 
ame lyek az eltelt per iódus ipari fe j lődése során gazdasági és t á r sada lmi hely-
z e t ü n k e t közvet lenül befo lyáso l tak . Je lez te azoka t a t a r t ó s n a k m u t a t k o z ó és 
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megoldásra v á r ó belső gazdaság i és t á r s a d a l m i e l l en tmondásoka t , ame lyek 
m á r korán f e l i smer t t é v á l t a k . Majd arról szólot t , hogy k ivá l tkép az e lmúl t 
másfé l é v t i z e d b e n korábbi merevségéből k imozdu l t a t á r s a d a l o m gazdasági 
s t r u k t ú r á j a „ é s k ia lakul tak e g y iparilag f e j l e t t t á r sada lom gazdasági szerke-
zetének a l a p j a i " . E másfél év t i zed egyik l egfon tosabb v o n á s á t Drecin József 
a b b a n jelölte m e g , hogy az a u t a r k i á s f e j l ődés t mint a k i s m é r e t ű gazdaság ipa-
rosí tásával j e l e n t k e z ő egyik legnagyobb veszé ly t lényegében sikerült e lkerülni . 
D e nem t e l j e sen m a r a d é k t a l a n u l : nem kel lően szakosodot t i pa runk m a g á n vi -
seli az a u t a r k i a há t rányos v o n á s á t . 
A ko r r e f e r ens fogla lkozot t azzal a kérdéssel , m iképpen lehetne elérni , 
a z t , hogy i p a r i expor tunk e l é r j e vagy némi leg megha lad ja az iparcikkek im-
p o r t j á n a k é r t é k é t . Hangsú lyoz ta , hogy ez c s u p á n táv la t i cél lehet , mer t meg-
va lós í tásának feltételei — elsősorban az erősen specializált ipari termelés — 
m a még h i á n y o z n a k . 
Ezu t án u t a l t az Országos Műszaki Fejlesztési B izo t t s ág által n é h á n y 
évvel ezelőtt ké sz í t e t t fe lmérésre , amelynek értékelése szer in t ipa runk f e j l e t t -
sége, a m u n k a te rmelékenysége , a g y á r t m á n y o k , a technológia közepes szín-
vonalú . A szervezési k u l t ú r a pedig nem éri el a közepes minősí tés t . Az á t l a -
golás azonban e l t aka r j a az i p a r különböző ágai közöt t meglévő nagy szóró-
d á s t . 
Nemze tköz i összevetésben az ipar á g a z a t i s t r u k t ú r á j a sokkal kedvezőb-
b e n és sokkal egyé r t e lműbben ér tékelhető. A KGST oszágok e g y ü t t m ű k ö d é s e 
révén az i pa r i termelés á g a z a t i , sőt külkereskedelmi ezerkezete is igen köze l 
á l l a l eg fe j l e t t ebb ipari á l l a m o k s t r u k t ú r á j á h o z . A gépipar ipari te rmelésen 
belüli a r ánya a fe j le t t országokéhoz hason ló . Jelenlegi he lyze tünk legf igye-
lemremél tóbb e l l en tmondása az , hogy s o k k a l fe j le t tebb i p a r u n k ágaza t i t e r -
melés-szerkezete , mint a g y á r t m á n y s z e r k e z e t . 
A g y á r t m á n y s z e r k e z e t n e k két a l a p v e t ő p rob lémája v a n . Egyrész t az, 
h o g y alacsony a korszerű g y á r t m á n y o k a r á n y a , másrész t pedig a g y á r t m á -
n y o k n a k tú l széles a s p e k t r u m a . 
Hozzászólása második felében Drecin József az e lkövetkező években 
n a g y valószínűséggel é rvényesü lő 5 t en d en c i áv a l és az a b b ó l f akadó fe lada-
t o k k a l fog la lkozo t t . 
Először is minden Magyarországga l s zámo t t evőbb kapcso la tban levő 
szocialista o r s z á g arra tö reksz ik majd , h o g y legalább a n n y i ipari p r o d u k t u -
m o t expo r t á l j on , mint a m e n n y i t impor tá l . 
T e k i n t e t t e l arra , hogy ado t t sága iná l f o g v a a nyers- és a lapanyagok , v a -
l a m i n t az energ iahordózok á r u c s o p o r t j á b a n Magyarország k iegyenl í te t t k ü l -
gazdasági k a p c s o l a t o k a t n e m va lós í tha t m e g , ezért a feldolgozó ipar és részben 
a mezőgazdasági-élelmiszeripari termékek cseréjében kell a k t í v u m o t e lérn i . 
Az ipa r i növekedés e ldön t endő ké rdése i közöt t á l lás t kell foglalni az 
a lapvetően e x p o r t o r ien tá l t ságú feldolgozó könnyű ipa r , v a l a m i n t élelmiszer-
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ipar fe j lesztését illetően. Ugyancsak e ldön tendő kérdés az el térő bel- és k ü l -
gazdasági ha t á sok tó l be fo lyáso l t kohásza t és vegyipar fej lesztésének i r á n y a . 
A beköve tkeze t t energ iagondok megoldása é rdekében a KGST orszá-
gok együ t tműködésének eddigi erősen külkereskede lmi je l legét h a l v á n y í t a n i 
kell az i n t eg rá l t termelési e g y ü t t m ű k ö d é s j a v á r a . Számí tan i lehet arra , h o g y 
a Szovje tun ió energiahordozóinak k ibányászá sában és i n f r a s t r u k t ú r á j á b a n 
megvalósul a felhasználó országok e rőfor rása inak f o k o z o t t a b b , t e rv sze rűbb 
részvétele. E m e l l e t t el fog mélyülni a K G S T tagországok együ t tműködése az 
energ iaexpor tá ló fej lődő országokkal . 
A kö l t ségk iha tások kedvezőt len a l aku lása köve tkez t ében a t e r v e z e t t 
ene rg i a s t ruk tú rá t a szilárd tüze lőanyagok j a v á r a indokol t némileg módos í tan i . 
A köl tségemelő h a t á s o k a t ezen kívül a műszak i fejlesztéssel , áremeléssel , 
va lamin t a termelési s t r u k t ú r a módos í tásáva l lehet kiegyenl í teni . 
Sipos Aladár egye temi t a n á r , ,A magyar mezőgazdaság iparosodása'''' cí-
m ű hozzászólásában e l m o n d t a , hogy mezőgazdaságunk energiabázisa az e l m ú l t 
3 évt izedben gyökeresen á t a l a k u l t . A gépi vonóerő 1950-es 14,4%-os nagyság-
rend je 1973-ra 90%-ra n ö v e k e d e t t . Az eleinte főleg v o n t a t á s r a használ t t r a k -
torok univezál is gépekké l e t t e k . Mindennek ellenére a gépesí tés foka je lenleg 
közepesnek m o n d h a t ó . A szál l í tásnak 6 0 — 6 5 % - a , a r a k o d á s n a k pedig csu-
pán 10—15%-a gépes í te t t . 
A kemizá lás gyors ü t e m ű előretörését m u t a t j a , hogy míg 1950-ben egy 
hek tá r ra 6 k g m ű t r á g y a j u t o t t , addig 1974-ben már 245 kg. 
Sipos A l a d á r ezu tán az iparszerű te rmelés i rendszerekkel fogla lkozot t . 
Ezek olyan mezőgazdasági termelési m e t ó d u s t je len tenek , ahol magasan k v a -
lif ikált s zakemberek a legkorszerűbb termelési tényezők k o m p l e x a lka lmazása 
révén olyan technológiai r endsze r t a l ak í t anak ki , amelyben va lamenny i t e e n -
d ő pontosan m e g h a t á r o z o t t és p rog ramozo t t . A termelés koncen t rác ió ja , 
p rog ramozo t t s ága , a szervezés színvonala és a technológiai fegyelem iparsze rű 
jelleget kölcsönöz az ilyen mezőgazdasági t e rmelésnek . 
Magyarországon i lye tén termelési rendszerek először az á l la t tenyész tés-
ben honosod tak meg, mive l i t t lehet l eg inkább függe t len í ten i a m u n k á t a 
külső, főleg idő já rás i t ényezők tő l . 
A sze rze t t t a p a s z t a l a t o k a lap ján , v a l a m i n t a t u d o m á n y o s technikai f e j -
lődés ad ta lehetőségeket k ihaszná lva év t i zedünk elején megkezdődö t t a nö -
vényte rmesz tés i rendszerek tervezése. A géppa rk j obb hasznos í tása v é g e t t 
t é r t hódít a szervezet t ágaza t t á r s í t á s . 
A növény te rmesz tés i rendszerek e l te r jed tsége nemcsak t e r m é s f a j t á n k é n t , 
de megyénkén t is igen kü lönböző . Így pl. 1974 t avaszán a kukor ica t e rü le tek-
n e k Szolnok megyében 7 3 % - á t , Nógrádban viszont csak 7 % - á t műve l t ék 
rendszerben. Ped ig az ipa r sze rű termelési rendszerek a t e rmésá t l agok számot -
t e v ő j av í t á sá t teszik lehetővé . í g y pl. 1973-ban a h e k t á r o n k é n t i kukor i caá t l ag 
54,5 q vol t a rendszerszerű üzemekben , míg az azon kívül iek csupán 39,5 q - t 
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értek el. Jó l l ehe t a rendszerszerű ü z e m e k á t l agá t l e ron t j a az, hogy k ö z ö t t ü k is 
igen n a g y o k a különbségek. Az a l ac sonyabb t e rmése redmények a lapve tő agro-
technikai h iányosságokra veze the tők v issza . A központ i lag t u d o m á n y o s a n ki-
dolgozott termelési és technológia i e l j á r á s o k a t a gazdaságok egy része a szük-
séges a d a p t á c i ó v a l nem l á t t a el. 
G o n d o t okozott t ö b b h e l y ü t t az is, hogy a korszerű gépek beál l í tása ré-
vén f e l szabadu l t kézi m u n k á t nem t u d t á k m á s u t t l ekötn i . 
Mindezen tú l az ipa rsze rű te rmelés i rendszerek igen eszközigényesek, 
ezért ezekné l az anyagköl t ség és az amor t i zác ió gyorsan emelkedik . E z é r t az 
elmúlt e sz tendők t anu l sága i a lap ján n e m a rendszerbe b e v o n t t e rü le t n a g y s á -
gát helyes növelni , h a n e m a meglevő rendszerek megfele lőbb funkc ioná l á sá ra 
kell a f i g y e l m e t fo rd í tan i . 
„A munkásosztály helyzetének néhány társadalompolitikai aspektusa"''' cí-
mű hozzászólását Halay Tibor, az M S Z M P K B T á r s a d a l o m t u d o m á n y i In téze -
tének igazga tóhe lye t tese azzal kezdte , h o g y nemcsak a közfelfogás, de gyak-
ran a szak i roda lom is a m u n k á s o s z t á l y helyzetének a l aku lá sá t a munkásosz -
tá ly a n y a g i és é le tviszonyaira , esetleg m u n k a k ö r ü l m é n y e i r e szűkít i le. H o l o t t 
a munkásosz t á ly csak a m a g a t ö r t éne lmi és t á r s ada lmi te l jességében r a g a d -
ható meg . 
A munkásosz t á ly he lyze té t m indeneke lő t t az je l lemzi , hogy a t á r s a d a -
lom l egnagyobb osz tá lya . Az ak t ív keresőknek 1949-ben 38 ,8%-a , 1960-
ban 5 0 , 8 % - a , jelenleg ped ig 58%-a m u n k á s . 
A munkásosz t á ly u t á n p ó t l á s á r ó l szólva a kor re fe rens megá l l ap í to t t a , 
hogy a 60-as évek első feléig, főleg m á s t á r sada lmi osz tá lyból (parasz tság) , ill. 
ré tegekből t ö r t é n t az u t á n p ó t l á s . Ma v i szon t már az i f j ú s á g a szinte egyedül i 
lényeges u tánpó t l á s i f o r r á s . 
T e k i n t e t t e l arra , h o g y a jelenlegi m u n k á s o k közel 9 0 % - a 1945 u t á n le t t 
munkás , és f igyelembe v é v e azt a megá l l ap í t á s t , hogy 10—25 esz tendő szük-
séges a h h o z , hogy a m u n k á s o s z t á l y so r a iba lépet tek szakmai , művel tségi , élet-
módbeli , pol i t ikai s tb . t e k i n t e t b e n v a l ó b a n munkássá v á l j a n a k , helyes lehet 
az a köve tkez te t é s , h o g y az elmúlt m á s f é l évtized a munkásosz t á ly homoge-
n i zá lódásának évei v o l t a k . 
Az előadó emlékez t e t e t t azokra a v i t ák ra , ame lyek a m u n k á s o s z t á l y 
fogalma k ö r ü l za j lo t t ak , és e lmondta , n a p j a i n k b a n m á r á l t a lánosan e l fogadot -
tá vá l t , h o g y a munkásosz t á ly nem azonos az i p a r b a n fog l a lkoz t a to t t f iz ika i 
dolgozók s ta t isz t ikai összességével. Hor izontá l i san a száll í tás, kereskede lem, 
szolgál ta tások, a mezőgazdasági á l lami gazdaságok dolgozóinak egy része, ver-
t ikál isan pedig a műveze tők - t echn ikusok , poli t ikai é r t e l emben pedig a nyug-
díjas m u n k á s o k , v a l a m i n t a jelenleg v e z e t ő posztokon dolgozó, eredet i foglal-
kozásuk szer int m u n k á s o k is i d e t a r t o z n a k . Ha lay T ibor hangsú lyoz ta , hogy 
ezzel a foga lom-körül í rássa l a kérdés n incs végérvényesen lezárva, h a n e m az 
éppen t o v á b b i elemzést, pon tos í t á s t igényel . Ebből a szempontbó l k é t gondo-
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l a t o t v e t e t t fel. E g y r é s z t óvott a n á l u n k jelenleg kezdeteinél t a r t ó t udomá-
nyos t e c h n i k a i f o r r a d a l o m munkásosz t á ly ra gyakoro l t ha t á sának túlbecsülésé-
től , ill. s emmibevé te lé tő l . Másrészt o s z t o t t a azok vé l eményé t , ak ik problema-
t i k u s n a k t a r t j á k az t , h o g y a m u n k á s o s z t á l y mai foga lmábó l a t e rmelőszöve t -
k e z e t e k b e n dolgozó m u n k á s o k k ívü l r eked tek . 
A m u n k á s o s z t á l y anyagi, é le t - és munkakörü lménye i t i l l e tően az elő-
adó a j övede lmeknek a kérdését, v a l a m i n t a l akásp rob l émá t v e t e t t e fel. Az 
előbbi k a p c s á n hangsú lyoz ta , hogy az alapvető o s z t á l y o k és r é t e g e k arányos 
j ö v e d e l e m n ö v e k e d é s é n e k a b iz tos í tása nemcsak é le t sz ínvona lpo l i t ika i kérdés, 
h a n e m á l t a lánosabb t á r s ada lompo l i t i ka i célkitűzés. 
A lakáskérdéssel kapcso la tban — tek in te t te l a r r a , hogy m a i gond ja ink 
az ö r ö k ö l t helyzetnek is a köve tkezménye i — H a l a y T ibor azt e m e l t e ki , hogy 
az n e m csupán é le tsz ínvonala t befo lyáso ló szociális p rob léma, h a n e m „ a múlt-
t ó l ö r ö k ö l t t á r sada lmi egyenlőt lenségek teljes leépí tésének, ill. a — helyesen 
é r t e l m e z e t t — szocial is ta egyenlőség erősítésének ké rdése is". 
Hozzászólása be f e j ező részében a korreferens az üzemi d e m o k r á c i a kér-
dése ivel fogla lkozot t . Megemlí te t te , h o g y a közfe l fogásban és a szak i roda lom-
ban többfé leképpen ér te lmezik az ü z e m i demokrácia fogalmát . V a n , aki egy-
szerűen vezetési módsze rnek t ek in t i , mások a do lgozóknak a t e rme lé s irányí-
t á s á b a va ló bevonásáva l azonos í t j ák . Egyesek az á l l ami demokrác ia munka-
helyi érvényesülési f o r m á j a k é n t é r t e lmez ik . Ezek o l y a n megha tá rozások , ame-
lyek a ké rdés egy-egy oldalá t emel ik k i csupán. E z z e l szemben az üzemi de-
m o k r á c i a annak b iz tos í t á sa , hogy „ a z állami vá l l a l a t o k dolgozói közve t lenü l 
és a képvise le t i d e m o k r á c i a formái ú t j á n aktívan be leszólhassanak m u n k a h e -
lyük t evékenységébe , r é sz t vegyenek a döntések előkészí tésében, meghoza ta -
l ában , a végreha j t á s m ó d j á n a k k i a l ak í t á sában és megva lós í t á sának ellenőrzé-
s é b e n . " 
Habuda Miklós, az MSZMP K B P á r t t ö r t é n e t i I n t éze t e t u d o m á n y o s cso-
p o r t v e z e t ő j e Rákosi Sándorral, az I n t é z e t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s á v a l közösen 
ké sz í t e t t k o r r e f e r á t u m á b a n „A munkásság politikai szervezettségének kérdésé-
hez'''' szó l t hozzá. 
Az előadás a n e m mezőgazdasági munkásság egészének szerveze t t ségét 
a p á r t m u n k á s t a g s á g a a laku lásának t ü k r é b e n v izsgá l ta , t ek in te t t e l a r r a , hogy 
t á r s a d a l m u n k b a n a po l i t ika i szerveze t t ség l egmagasabb fokát a p á r t t a g s á g 
je len t i . 
E lö l j á róban a szerzők á t t e k i n t é s t adtak az M D P tagösszetételéről , je-
lezték, h o g y a k e z d e t b e n magas m u n k á s a r á n y c s ö k k e n t ; a pár t és a munkás -
ság egyes rétegei k ö z ö t t i viszony m e g r o m l o t t . M u t a t j a ezt az is, h o g y az ellen-
f o r r a d a l o m leverése u t á n i első h ó n a p o k b a n az üzemi munkásság m á s kategó-
r i ákná l k i sebb a r á n y b a n igazolta á t m a g á t az MSZMP-be . E z é r t 1 9 5 6 - 5 8 -
b a n a kölcsönös b i za lom helyreál l í tása és megszi lárdí tása volt a f ő f e l a d a t . 
A m u n k á s o s z t á l y o n belül főleg a szakmunkások t ag ja i a p á r t n a k . 1960-
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ban k b . 13,1 % - a , 1970-ben 12 ,4%-a volt a s z a k m u n k á s o k n a k pá r t t ag , míg 
a b e t a n í t o t t m u n k á s o k n á l ugyanez az arány 4,6, ill. 4 ,3%, a segédmunkások-
ná l és egyéb f izikai dolgozóknál k b . 3,4, ill. 4 , 7 % . Igen lényeges kiegészítés 
azonban az, hogy az á t lagot j ó v a l meghaladó a r á n y r ó l lehet s z á m o t adni a 
nagy m u n k á s m o z g a l m i h a g y o m á n y o k k a l rende lkező gyá rakban . Í g y a Csepel 
Művekben a m u n k á s o k n a k t öbb m i n t 21, a Ganz Mávagban 18, a Lenin Kohá-
szat i Művekben 21, az Ózdi K o h á s z a t i Művekben közel 23, a Diósgyőri Gép-
g y á r b a n pedig t ö b b m i n t 25%-a p á r t t a g . 
Mindennek ellenére az a d a t o k elemzése a z t m u t a t j a , h o g y miközben a 
munkásosz t á ly l é t s záma folyton növekszik , t a g j a i n a k a p á r t o n belüli a ránya 
csökken. A p á r t t a g j a i közöt t a m u n k á s o k a r á n y a 1949-ben t ö b b mint 4 9 % , 
1956 elején 3 7 % , 1959-ben 3 3 % , 1970-ben ped ig 3 0 % körül v o l t . 
A k o r r e f e r á t u m ezu tán a z o k a t az okoka t elemezte, a m e l y e k a szerzők 
vé leménye szerint a csökkenés i r á n y á b a h a t o t t a k . 
„ A f izikai m u n k á s o k a r á n y á n a k viszonylagos csökkenése a pár t u t á n -
pó t l á sában , a f e lve t t t ag je lö l tek , ill. tagok k ö z ö t t ; a m u n k á s o k nagy és n ö -
vekvőben levő a r á n y a a pá r tbó l k ikerü l tek és a nyugdí jasok k ö z ö t t ; a m u n -
k á s k é n t a p á r t b a ke rü lőknek á r a m l á s a a szel lemi-irányító fogla lkozások felé" — 
e há rom, egymás t erős í tő t ényező t kell először t e k i n t e t b e v e n n i . 
Eme l l e t t a l a p v e t ő ok az is, h o g y a t á r s a d a l m i osztályok és ré tegek érde-
kei közeledésének t a l a j á n az összes t á r sada lmi ré tegben bővü l a pár t t á r sa -
da lmi bázisa . 
F igye l embe kel l venni azt is, hogy a p á r t n a k a tá rsáda lmi-á l lami-gaz-
dasági-ideológiai t e rü l e t eken k i te l j esedő veze tő- i rányí tó szerepe a t á r sada lom-
ban veze tő posz toka t elfoglalók k ö z ö t t a p á r t t a g o k s z á m á n a k növekedésé t 
e redményezi . 
Tek in te t t e l kel l lenni a munkásosz t á ly összetételnek módosulására , n e -
vezetesen ar ra , hogy m u n k á s s á g u n k b a n n a p j a i n k b a n még igen s o k a n nem vá l -
t ak va ló j ában m u n k á s s á . 
A hozzászólás azzal f e j eződö t t be, hogy 1972 novemberében a Központ i 
Bizot t ság h a t á r o z o t t in tézkedéseke t t e t t a p á r t összetétele m e g v á l t o z t a t á s a 
é rdekében . E n n e k e r e d m é n y e k é n t a tagságon b e l ü l megállt a m u n k á s o k a rá -
n y á n a k csökkenése, sőt némi növekedés is t a p a s z t a l h h a t ó . 
„A parasztság gazdasági-társadalmi fejlődése''' című hozzászólásában 
Orbán Sándor, az M T A T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k t u d o m á n y o s f ő m u n -
ka tá r sa e lö l járóban emlékez te t e t t a r r a , egy év t i zede még á l t a l á b a n egységes 
szocialista te rmelőszövetkeze t i parasz tságról l e h e t e t t hallani. A z u t á n a j e l -
zők kezd tek elfogyni és ma m á r i n k á b b csupán t e rmelőszöve tkeze t i parasz t -
ságról beszélünk. Viszont annál t ö b b s z ö r hangzik el a megál lap í tás , hogy e t á r -
sadalmi csoport m i n d t öbb je l lemzője hasonlóságot m u t a t a m u n k á s o k é v a l . 
E vá l tozásban valóságos tö r t éne t i fo lyama t l ényege fejeződik k i . Mert egy-
részt a vá l tozások va lóban megszün te t t ék a „ p a r a s z t s á g k o r á b b i pó lusa i t " , 
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u g y a n a k k o r azonban a te rmelőszövetkeze t i parasz tság sora iban ú j f a j t a különb-
ségek j e len tkez tek . 
A k ia lakul t he lyze t jel lemzője, hogy a pa rasz t ságo t h a g y o m á n y o s mó-
don körül í rn i m á r n e m lehet . A termelőeszközökhöz va ló viszony n e m n y ú j t 
elégséges a lapot a te rmelőszövetkeze t i pa rasz t ság megközel í tő je l lemzésére . 
A t á r s a d a l m i m u n k a m e g o s z t á s b a n elfoglal t hely, k i v á l t k é p p pedig a k o n k r é t 
m u n k a t e rmésze tének vizsgálata j e l en t megfelelő e l igazí tás t . 
M u t a t j a ezt az is, hogy 1973-ban, amikor az a k t í v te rmelőszövetkezet i 
t a g o k száma már alig ér te el a 600 000-es nagyság rende t , akkor a t a g s á g n a k 
hozzáve tő leg 6 0 % - a végze t t az egykor i parasz t i m u n k á v a l összehasonl í tha tó 
mezőgazdaság i m u n k á t , míg a más ik 4 0 % - o s részét b e t a n í t o t t , ill. zömmel 
ipar i s z a k m u n k á s o k t e t t é k ki. 
H a f igye lembe vesszük a t e rü le t i koncent rác ió és ágazat i specializáló-
d á s e lőreha ladásá t , a z u t á n egyfelől az t , hogy a te rmelőszövetkeze t i t ag ságo t 
a n e m parasz t i m u n k a k ö r ö k b e n dolgozó a lka lmazo t t ak t ö b b min t 120 000-es 
t á b o r a egészíti ki , másrész t pedig m a g á n a k a te rmelőszövetkezet i t a g s á g n a k 
hozzáve tő leg e g y h a r m a d a maga is m u n k á s vagy a l k a l m a z o t t h á z t a r t á s á h o z 
t a r t o z o t t az eml í t e t t i dőpon tban , akko r „ m é g i n k á b b világossá vál ik a t e rme-
lőszöve tkeze tnek , m i n t gazdasági és t á r s a d a l m i k e r e t n e k az á tmene t i s ége" . 
O r b á n Sándor ezu tán arról szólo t t , hogy a h á z t á j i gazdaságok h a t á s a 
is ebbe az i r ányba m u t a t o t t . Mert a gazdaságoknak c s u p á n egy része minős í t -
h e t ő a h a j d a n i pa rasz tgazdaságok erősen módosul t m a i megfele lőjének. Egy 
más ik részük „ v a l ó j á b a n a te rmelőszövetkeze t i gazdaságot kiegészítő vállalko-
zói t í p u s ú mezőgazdasági kisüzem, a m e l y egyál ta lán n e m a korábbi pa ra sz t i 
s t á t u s z t k o n z e r v á l j a " . Ezen tú lmenően a r ra is f igye lemmel kell l enni , hogy 
e k isegí tő gazdaságok nem csupán a te rmelőszövetkeze t i t agságra , h a n e m 
„sz in t e v a l a m e n n y i t á r s ada lmi c s o p o r t r a " jel lemzőek. Hiszen míg a t e rmelő-
szöve tkeze t i t agság e gazdaságok 4 6 % - á t t a r t j a kezében, addig a m á s i k m a j d 
e k k o r a h á n y a d a (40%-a) a munkásosz t á ly művelésében v a n . 
E z é r t a kor referens azt a k ö v e t k e z t e t é s t foga lmaz ta meg, me ly szer int 
a p a r a s z t s á g n a k a szocializmus épí tése időszakában va ló á t a l aku lása lénye-
gében a szocialista t á r s a d a l o m b a való in tegrá lódásá t hozza meg. E köve tkez -
t e t é s t magya rázza az is, hogy k o r á b b a n a tőkés r e n d b e a pa rasz t ság egyál-
t a l á n n e m , vagy csak fe lemás f o r m á b a n é p ü l h e t e t t be. Minthogy a p a r a s z t s á g 
polgár i á t a l aku lá sa , fej lődése is lényegében a pa rasz t ság fe lbomlásá t jelen-
t e t t e , amely n á l u n k n e m k ö v e t k e z h e t e t t be , ezért n a p j a i n k b a n a p a r a s z t s á g 
f e lbomlásának s a j á t o s befejezése t ö r t é n i k meg, amelyben a szövetkezet i pa-
r a sz t ság viszonylagos egysége e fe lbomlás betetőzése. 
„A szovjet fegyveres erők internacionalista hőstette a második világháború-
ban''' c ímű hozzászólását V. I. Fomin alezredes, a S Z U T A H a d t ö r t é n e t i In-
t éze t ének t u d o m á n y o s f ő m u n k a t á r s a a n n a k hangsú lyozásáva l kezdte , h o g y a 
s zov je t népnek a N a g y Honvédő H á b o r ú b a n a r a t o t t győzelme a p r o l e t á r in-
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t e rnac iona l i zmushoz való h ű s é g n e k köszönhető . A szovjet hadsereg fe lszaba-
d í t ó jellege is a p r o l e t á r in ternac ional izmushoz va ló hűség e lvének a k ö v e t k e z -
m é n y e . 
Magyarország , Csehszlovákia és R o m á n i a K o m m u n i s t a P á r t j á n a k k é -
résé re 1944 első f e l ében az U k r á n Par t izán V e z é r k a r hozzáfogo t t a kü lönböző 
nemzet i ségű p a r t i z á n o k kiképzéséhez. 1944. augusz tus és o k t ó b e r közö t t az 
a k k o r i Magyarországra 11 m a g y a r — s z o v j e t c sopo r t kö te lékében 250 m a g y a r 
és 30 szovjet á l l ampo lgá r t d o b t a k le. 
Fomin a lezredes ezután n é h á n y fontos s z á m a d a t t a l je l lemezte az 1944 
n y a r á t ó l 1945 t a v a s z á i g v é g r e h a j t o t t szovje t s t ra tégia i t á m a d á s o k a l a p v e t ő 
v o n á s a i t és e r edménye i t , m a j d a hazánk t e r ü l e t é n f o l y t a t o t t küzde lmeke t 
kü lönösen e lkese rede t t és véres ha rcokkén t j e l l emezte . Négy ragyogó h a d m ű -
v e l e t — a debrecen i , a b u d a p e s t i hadműve le t , a ba la toni véde lmi és a bécsi 
t á m a d ó h a d m ű v e l e t — során a Vörös H a d s e r e g 59 ellenséges hadosz t á ly t és 
d a n d á r t zúzott s zé t , és közülük 19-et tel jesen megsemmis í t e t t . 
E harcok s o r á n több m i n t 140 000 szov je t k a t o n a és t i sz t á ldozta é le té t 
h a z á n k szabadságáé r t és függet lenségééet . A lekszand r Mat roszov hős te t t é t , ak i 
s a j á t testével t a k a r t a el az ellenséges lőrést, Magyarországon sok szovje t k a -
t o n a ismételte m e g . A magyarország i h a d m ű v e l e t e k során k i f e j t e t t hősiessé-
g ü k é r t a szovje t k o r m á n y k a t o n á i n a k t ízezre i t t ü n t e t t e ki , 289-en pedig a 
Szov je tun ió H ő s e címet k a p t á k meg. 
A korreferens röviden u t a l t a burzsoá t ö r t én e t í r á sb an meghonosodo t t 
a z o n nézetre, mi sze r in t a Vörös Hadsereg a le igázot t o rszágokban a n é p e k 
a k a r a t a ellénére harco l t . K ieme l t e , hogy e r á g a l o m nemcsak a szovje t h a d -
se reg fe lszabadí tó jellegét mocsko l j a be, de a fas izmus ellen k ü z d ö t t n é p e k 
h a z a f i a s érzését is sér t i . E l m o n d t a , hogy a s z o v j e t főhadiszál lásnak a Szov je t -
u n i ó ha tára in t ú l i t e rü le teke t é r i n t ő parancsai a szövetségesek beleegyezésével 
m e n t e k el, ill. a ka tona i szükségesség kénysze r í t e t t e . V. I . Fomin e z u t á n 
részletesen fog la lkozo t t a s z o v j e t c sapa toknak a f e l szabad í to t t t e rü le ten fel-
pezsdü lő életet s eg í tő tevékenységével , ill. az ú j magyar hadse reg lé t rehozásá-
b a n , felszerelésében j á t szo t t szerepével . H a n g s ú l y o z t a , hogy „ a Budai ö n k é n -
t e s Ezred a r a n y be tűkke l í r t a b e nevét a m á s o d i k v i l ágháborúban szü le t e t t 
m a g y a r szovjet f e g y v e r b a r á t s á g könyvébe" . 
Kulcsár Kálmán akadémikus , a Szociológiai K u t a t ó I n t é z e t i gazga tó j a 
,,A gazdasági és társadalmi jelenségek összefüggéseinek jelentősége a társadalmi 
tervezés számára" c ímű hozzászólásában ú j , v a g y legalábbis ezeddig kevéssé 
hangsú lyozo t t e l e m k é n t a t á r s a d a l m i és gazdaság i jelenségek összefüggése t ö r -
ténet iségének a t á r sada lmi -gazdaság i tervezés s zempon t j ábó l való je len tősé-
gére hívta fel a f igye lme t . 
A konkré t k u t a t á s o k a lka lmábó l a tö r t éne t i ség — a m e l y a je lenségek 
fo lyamatsze rű megközel í tését és ér telmezését j e l en t i — á l t a l ában három elemre 
osz tódik úgy, h o g y a hangsúly valamelyik e l emre tevődik . 
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Az első elem a tö r téne t i l eg lé t re jö t t relációk bizonyos kötőere jének fel-
i smerésé t fogla l ja m a g á b a n . A tá r sada lmi -gazdaság i tervezésnél ez azt je lent i , 
h o g y nemcsak a t á r s a d a l o m b a n á l ta lában k i a l aku l t igényszin t te l kell számot 
v e t n i , hanem az egyes t á r s a d a l m i osz tá lyokban és ré tegekben , településfor-
m á k b a n , t á j egységekben s tb . tö r téne t i leg és d i f fe renc iá l tan k ia laku l t igények-
re is t ek in te t t e l kell lenni. í g y pl. nem elégséges „ c s u p á n " azt t ek in t e tbe 
v e n n i , hogy egy-egy foglalkozási ág szakemberszükségle te a t á r sada lom fe j -
lődéséből f a k a d ó a n mekkora , h a n e m f igyelemmel kell lenni a r ra is, hogy az 
egyes osz tá lyokban , r é t egekben , t e l epü lés fo rmákban s tb . „mi lyen foglalkozási 
aspirációk v a n n a k jelen, és mi lyenek k ia lakulása v á r h a t ó " . 
A tö r t éne t i elem i lyetén va ló felfogása r áveze t b e n n ü n k e t a n n a k a fel-
ismerésére, hogy K e l e t - E u r ó p a tö r t éne lmének a lakulása lényegesen erősebben 
befo lyásol ja az élet- és gondo lkodásmódot , a m u n k á t , szervezést , i r ány í tás t , 
m i n t ahogy azt á l t a l ában gondo l juk . Innen nézve l á t h a t ó , hogy h a z á n k iparo-
sodo t t s ágának f o k a már m a is magasabb , m i n t a m u n k a e r ő ha tékonysága . 
A példák és elemzések a r r a in tenek, hogy a t ö r t é n e t i s zempon t é rvénye-
s í tése fokozza a gazdasági és t á r s ada lmi szervezés rac ional izá lásá t . Míg elmu-
lasz tá sa a racionál is gondolkodás t és tervezést a b s z t r a k t t á teszi, ami viszont 
é p p a racionális je l leget c so rb í t j a . 
A tö r t éne t i - t á r sada lmi szi tuációk h a t á s á n a k elemzése je lent i a tö r téne-
t i ség második e lemét . Kulcsá r K á l m á n ezt abbó l a szempontbó l emelte ki , 
a m e l y szerint „egy-egy tö r t éne t i - t á r sada lmi sz i tuáció olyan e lemeket hordoz-
h a t , amelyek köve tkez tében azonos vagy hasonló jelenségek és fo lyama tok is 
m ó d o s u l h a t n a k , o lyan köve tkezményeke t a l a k í t h a t n a k ki t e h á t , amelyek a 
k o n k r é t t á r sada lompo l i t i kában , tervezésben, sőt köz igazga tásban is érvénye-
s í t h e t ő k " . Megál lap í tásának konkre t i zá lásá ra az előadó pa ra sz t s águnk ipa rba 
v a l ó á ramlásának , annak az 50-es évek első fe lében, az 50-es évek végén és a 
60-as évek elején, v a l a m i n t a 70-es évek elején fel lelhető igen-igen különböző 
t a r t a l m á t e lemezte . 
Végül a tö r téne t i ség h a r m a d i k eleme a j ö v ő tör ténet i sége . Ez pedig 
a z t je lent i , hogy a t u d a t o s t á r s ada loma lak í t á s á l ta l megfo rmá l t „ j ö v ő k é p e " 
csak akkor j á t s z h a t „ igazán t a r t ó s szerepet a je len t ö r t éne t ének a j övő tör té -
n e t é r e való h a t á s á r a , ha a va lóságos tö r t éne t i f o lyama tok ró l , a gazdasági és 
t á r s a d a l m i tö rvényszerűségek tő l n e m e lszakí to t t gondola t i t e r m é k . " 
Halász József, az Állam- és J o g t u d o m á n y i I n t é z e t osz tá lyveze tő je „ T á r -
sadalmi változások és az államigazgatás fejlődése" c ímű hozzászólásában a köz-
igazga tásnak a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k kü lönböző te rü le te i t é r in tő n é h á n y 
p r o b l é m á j á t v izsgá l ta . 
Uta l t a r ra , h o g y az á l lam és az állami szervek fe j lődésének fő t e n d e n c i -
á j á t a szakirodalom és fontos pol i t ika i ál lásfoglalások az á l l amha ta lom erősí-
t é sében , az á l lamigazgatás je lentőségének növekedésében jelölik meg. 
Ennek oka , hogy k o r u n k megnövekede t t és össze te t tebbé vá l t f e l a d a -
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ta i az egész politikai f e l ép í tmény (ezen belül az á l lam és a jog) a k t í v a b b ha-
t á s á n a k érvényesí tését igénylik. U g y a n a k k o r e n ö v e k v ő szerepe szervesen 
egybekapcsolódik a dolgozók és t á r sada lmi -po l i t ika i szervezeteik joga inak 
fej lesztésével . 
Az á l l amha ta lom erősí tésének i r á n y á b a h a t az is, hogy fe j lődésünk jelen 
f áz i sában , amikor a különfé le t á r s a d a l m i réteg- és csopor té rdekek fokozot -
t a b b a n kifejezésre j u t n a k , akkor a t á r s a d a l m i v iszonyok széles s z f é r á j á b a n 
az á l lamigazga tás az össz tá rsada lmi é rdek kifejezője . 
E z u t á n a korreferens azt v izsgá l ta , hogy az á l l a m h a t a l o m erősí tése, az 
á l l amigazga tás fej lődése milyen k o n k r é t f unkc iókban ny i l vánu l meg, azok mi-
lyen i r á n y b a n vá l toznak , és ebben a vá l tozásban az egyes i n t é z m é n y e k kö-
zöt t m i lyen kölcsönhatás é rvényesül . 
U t a l v a a szocialista országok szak i roda lmában a szocialista á l l am f u n k -
cióinak megha tá rozásá ró l leza j lo t t v i t á k r a , Halász József m e g á l l a p í t o t t a : „ a 
fe j l e t t szocialista t á r s a d a l o m á l l amá t a l a p j á b a n közös funkc iók és ál lamigaz-
gatási szervei t közös f ő tevékenységi i rányok je l l emzik . " Az e lmúl t másfél 
évt ized haza i joga lko tása igazolja ez t a megál lap í tás t . 
U g y a n a k k o r a szocialista á l l amok jellemző közös funkc ió i a helyi ado t t -
ságoktó l befolyásol tan va lósulnak meg . 
Befe jezésképp az előadó k r i t ika i megjegyzés t t e t t arról , hogy a t á r sa -
d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k b a n az á l lamigazgatás i t evékenység és a pol i t ikai 
rendszer más in tézménye i szerepének vá l tozása közö t t i szoros kö lcsönha tás 
g y a k o r t a há t t é rben m a r a d . E n n e k az összetet t f o l y a m a t n a k a sokoldalú fel-
t á r á sa a különböző t u d o m á n y s z a k o k k u t a t á s i e redménye inek kölcsönös meg-
ismerését és az in tegrá l t marx i s t a szemlélet fe j lesztését igényli . 
Lick József, az MSZMP K B Pol i t ika i Fő i sko lá j ának docense „Osztály-
érdek és osztálytudat a leninizmusban''' c ímű hozzászólásának e lhangzásáva l fe-
j e z ő d ö t t be az A) szekció m u n k á j a . 
A korreferens hozzászólása első felében váz la tosan é r in t e t t e osztályér-
dek és o sz t á ly tuda t marxi- lenini fe l fogásá t , és közben b í r á l t a az ezen felfo-
gást e l to rz í tó a n t i k o m m u n i s t a , u l t raba lo lda l i néze teke t . E z u t á n azokka l az 
egyolda lú nézetekkel fogla lkozot t , ame lyek a szocializmus épí tésének idősza-
k á b a n is je len tkeznek. E téves néze t ek há rom t í pusba soro lha tók . 
Az egyik felfogás az érdekek „ m u n k a m e g o s z t á s ál tal i szétforgácsolódá-
s á n a k " , t e h á t a munkásosz tá lyon belül az egyes munkás r é t egek érdekeinek 
az abszolu t izá lásá t j e l en t ik . E néze tbő l az osztály lé tének, egységes ideológiájá-
nak a t a g a d á s a f a k a d . K ö r ü l m é n y e i n k közö t t a t á r s a d a l m i é rdeknek pusz t án 
formál is elismerése me l l e t t e felfogás t a r t a l m a „az a fel ismerés, hogy mivel 
minden léthelyzet pa r t iku lá r i s , az é r d e k is csak részleges lehet . E b b ő l követ -
kezik a z u t á n az érdekel lenté tek mego ldásának a részérdekek ü tköz t e t é sé t 
min t a szocialista t á r s a d a l o m i r á n y í t á s egyik a l apve tő eszközét a j án ló megol-
dási m ó d " . 
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A más ik fe l fogás egyoldalúsága a b b a n v a n , hogy az osz tá lyérdekek f e l -
színi megjelenési fo rmá i t abszolut izá l ja . I s m e r e t e s módon a jobboldali r e v i -
z ion izmusnak és r e f o r m i z m u s n a k tipikus módsze r t an i f o r r á s a ez. K ö r ü l m é -
nye ink k ö z ö t t o ly módon n y i l v á n u l meg, h o g y az elosztás, a forgalom, az á r u -
csere s z f é r á j á b a n keresi az érdekviszonyok lényegi , m e g h a t á r o z ó elemeit . A z 
1968-ban b e v e z e t e t t gazdaságirányí tás i r e f o r m m a l k a p c s o l a t b a n foga lmazód-
t a k meg olyan néze tek , amelyek konklúziója szer int a köve tkeze tesen m e g v a -
lós í to t t r e f o r m n a k a csopor t tu la jdonon a l a p u l ó á ru t e rme lő t á r s a d a l o m h o z 
kell vezetnie . 
A h a r m a d i k egyolda lúságot az érdekek h o m o g e n i t á s á n a k abszolu t izá lása 
je lent i , és ez i smere tesen szek tás m a g a t a r t á s h o z , dogmat ikus hibákhoz v e z e t . 
Fe j lődésünk k o r á b b i pe r iódusában ezen egyo lda lúság súlyos p rob lémáka t o k o -
zo t t . Az MSZMP levon ta a megfele lő t anu l s ágo t . Nevezetesen a z t , hogy t á r s a d a l -
m u n k b a n az a l apve tően egységes t á r s ada lmi érdekek m e l l e t t az é rdekviszo-
n y o k sokré tűsége is meg ta l á lha tó . Ezért a részérdekek in tegrá lására , a k ö -
z ö t t ü k levő e l l en tmondások fo lyamatos f e l o l d á s á r a kell t ö r e k e d n i . E n n e k é r -
dekében b izonyos par t iku lá r i s érdekek kor l á tozásá ra , i d ő n k é n t kompromisz -
szumos mego ldásokra , e se t enkén t az össz tá r sada lmi cé lokkal ellentétes é r d e -
kek e lnyomásá ra v a n szükség. 
Az alapvető osz tá lyérdekek homogenizá lódásának t e n d e n c i á j á v a l p á r -
h u z a m o s a n m i n d i n k á b b e lő té rbe kerül a t á r s a d a l m i , a c s o p o r t - és az e g y é n i 
é rdekek „ v e r t i k á l i s " kapcsola t rendszere és „hor izon tá l i s " elrendeződése f o -
k o z o t t a b b f igye lembevé te lének a szükségessége. 
* 
Köpeczi Béla e lnökletével a B) szekció „ A tá r sada lmi t u d a t a l a k u l á s a 
h a z á n k b a n az u t ó b b i másfél év t i zedben" c í m ű témakör t t á r g y a l t a meg . 
A. I. Puskás, a SZUTA Szlavisztikai és Balkanisz t ika i In téze tének t u -
d o m á n y o s f ő m u n k a t á r s a „Az újtípusú szovjet—magyar államközi kapcsolatok 
kezdetei" c ímű e lőadásával j á r u l t hozzá a t u d o m á n y o s ü lésszak p r o g r a m j á n a k 
gazdag í t ásához . 
E lö l j á róban részletesen foglalkozot t az 1944. október i m a g y a r — s z o v j e t 
fegyverszüne t i t á rgya lások menetével , h o g y bemutassa , t é v e s a t ö r t é n e t i 
i roda lomban széles körűen e l t e r j e d t azon v e r z i ó , mintha Moszkvában 1944 . 
ok tóbe r 11-én a l á í r t ák volna az előzetes fegyverszüne t i f e l t é te leke t . F a r a g h ó 
Gábor , a m a g y a r küldöt t ség veze tő je o k t ó b e r 11-ről 12-re v i r r a d ó éjjel Molo -
t o v n a k noteverbale-1 adot t á t . A magyar fél e b b e n az orosz c s a p a t o k B u d a p e s t 
felé való e lő renyomulásának leál l í tását k é r t e . Az átállás é rdekében a V ö r ö s 
Hadse reg e lő renyomulásá t 3 n a p r a le is á l l í t o t t á k . Hor thy a z o n b a n nem t e l j e -
s í t e t t e az á l ta la k o r á b b a n e l fogado t t f e l t é t e l eke t . K ö v e t k e z e t t október 15 -e . 
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Az e l ő a d á s ezután Magyarország kü lpol i t ika i he lyze téve l fog la lkozo t t , 
amelyre 1945 t avaszán a t e l j e s nemzetközi elszigeteltség v o l t jellemző. A Szov-
je tunió , N a g y - B r i t a n n i a és az Egyesült Á l l amok Magyarországgal s z e m b e n i 
pob t iká ja e l t é r ő volt . 
1945 e l ső felében a Szovje tunió 8 5 0 millió p e n g ő értékben n y ú j t o t t 
kölcsönöket h a z á n k n a k , k é s ő b b pedig e l e n g e d t e a kö lc sönök visszaf izetését . 
1945 n y a r á n szerződéseket kö tö t t ek , a m e l y e k egyrészt védelmet n y ú j t o t t a k 
a f ia ta l m a g y a r demokrác ia számára a b e l s ő és külső t á m a d á s o k k a l s z e m b e n , 
másrészt p e d i g hozzá j á ru l á s t j e len te t tek a magyar népgazdaság he lyreá l l í -
tásához. 1945 őszén he lyreá l l í to t t ák a d ip lomácia i kapcso la toka t , e l ő b b kö-
vetségi, m a j d hamarosan rendkívül i k ö v e t i és m e g h a t a l m a z o t t m in i sz t e r i 
szinten. E z e n tú lmenően a Szovje tunió , N a g y - B r i t a n n i a és az Egyesült Á l l a m o k 
k o r m á n y á n á l szorga lmazta , h o g y vegyék f e l ismét a v o l t csatlós o r szágokka l 
— köztük Magyaro r szágga l •— a d ip lomác ia i kapcso l a toka t . Azok a z o n b a n 
megpróbá l t ák a diplomáciai kapcsola tok rendezését eszköznek fe lhaszná ln i 
az érintet t o r s zágok be lpol i t ika i élete s z á m u k r a optimális alakí tása é r d e k é b e n . 
A. I . P u s k á s i s m e r t e t t e a magyar kü lügymin i sz t é r iumnak a békesze r -
ződés előkészítésére i r á n y u l ó t evékenységé t . E t evékenység a lapve tő cé l ja 
o lyan a n y a g o k összeállítása vo l t , ame lyek a békekonferencián részt v e v ő k e t 
meggyőzik a t e k i n t e t b e n , h o g y Magyarország számára a k ö v e t e t t ú t t ó l e l t é rő 
lehetőség az e l lenfor rada lom korában n e m vo l t , így l ehe tőség nyíljon a fegy-
verszünet i szerződés t e r ü l e t i , gazdasági s t b . kérdéseinek fe lü lv izsgála tára . 
Tekin te t te l a r r a , hogy a k ü l ü g y m i n i s z t é r i u m ekkor tá j t m é g zömmel az előző 
rezsimből i t t m a r a d t g a r n i t ú r á j a főleg a n y u g a t i h a t a l m a k t ó l remélte a t e r ü l e t i 
engedmények t á m o g a t á s á t , ezér t a tőkésországokban lé tes í tendő d ip lomác ia i 
missziók szemé ly i összeté te lé t ezen cél real izálása s zempon t j ábó l á l l í t o t t á k 
össze. 
Az M K P szembefordu l t ezzel a kü lpo l i t ikáva l . B é v a i József 1946. szep-
t ember 1-i szeged i beszédében e poli t ikát ú g y jellemezte, m i n t a korábbi h i n t a -
poli t ika f o l y t a t á s á t , amely k é t legyet a k a r ü t n i egy c s a p á s r a . Az előadó sze r in t 
„ezzel m a g y a r á z h a t ó , h o g y ez a pol i t ika e redményte len m a r a d t " . 
Be fe j ezésképp A. I . P u s k á s utal t az 1947—48 f o r d u l ó j á n b e k ö v e t k e z e t t 
dön tő v á l t o z á s r a , amely ú j fe l té te leket t e r e m t e t t a kü lkapcso la tok s z á m á r a is. 
1948-ban h a z á n k ba rá t ság i , e g y ü t t m ű k ö d é s i és kö lcsönös seg í t ségnyúj tás i 
szerződést k ö t ö t t a Szovje tunióva l , R o m á n i á v a l , Bu lgá r i áva l és 1949-ben 
Csehszlovákiával is. Ez i d ő t ő l fogva l e h e t arról szólni, hogy ezen o r s zágok 
közöt t ú j t í p u s ú kapcso la tok jö t tek lé t re . 
Wirth Ádám, az M S Z M P KB P o l i t i k a i Fő i sko lá j ának tanára „ A tudati 
tényezők megnövekedett szerepe a fejlett szocialista társadalom felépítésében'''' c ímű 
hozzászólásában leszögezte, h o g y ma m á s m ó d o n merül f e l a tudat i t é n y e z ő k 
szerepe és fe j lesz tésének lehetősége, m i n t a szocializmus a lapja inak l e r a k á s a 
e lő t t . Akkor u i . a szocialista t u d a t n a k c s a k egyes e lemei léteztek, a m e l y e k 
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még nem a l k o t h a t t a k á t fogó és tömeges szocial is ta t á r s a d a l m i tuda to t . Az ú j 
he lyze tnek egyrészt je l lemzője , hogy meg te remtőd tek az ob j ek t í v fe l té te lek 
a t á r sada lmi t u d a t szocialista á t a l ak í t á sához , másrészt p e d i g a szocial is ta 
t u d a t fe j lődésének meggyors í t ása fe j lődésünk né lkülözhe te t len fe l té te lévé, 
m o n d h a t n i egyik kulcskérdésévé vál t . 
Természetesen a t á r s a d a l m i t uda t f e j lődésé t az ú j kö rü lmények k ö z ö t t 
sem lehet a t á r sada lmi lét fe j lődésé tő l e lszakí tani . Az a l a p v e t ő nehézség m a is 
a b b a n je lö lhető meg, hogy a t u d a t szocial is ta á t a l ak í t á sá t akkor kell m e g -
gyors í tani , amiko r még n e m fe jeződöt t be a tá rsadalmi l é t szocialista á t a l a -
k í t á sa . 
A kor re fe rens hangsú lyoz t a , hogy t á r s a d a l m u n k j e l e n t k e z ő e l len tmon-
dása inak zöme objek t ív o k o k r a vezethető vissza. De az e l l e n t m o n d á s o k n a k 
v a n n a k s z u b j e k t í v okai is. E z u tóbbiak r é szben a t á r s a d a l m i tuda t r e l a t í v e 
fe j le t lenségével függnek össze, részben ped ig azzal, hogy , , a tá rsadalmi l é t 
ob j ek t í v e l len tmondása i a t á r s ada lmi t u d a t b a n sokszor felerősödve t ü k r ö -
z ő d n e k " . 
A t u d a t i tényezők megnövekede t t szerepéről szólva W i t h Ádám f igye l -
m e z t e t e t t a r r a , helytelen l e n n e e szerepkört a felvilágosító m u n k á r a , a m ű v e -
lődésre, az e lvon tan és elszigetel ten v e t t t u d a t i sz férára korlátozni, m e r t 
a n n a k m a g á b a n a szocialista prakszisban ke l l kifejeződnie. E megnövekede t t 
szerep fel té telezi t á r s a d a l m u n k objekt ív tö rvénysze rűsége inek t u d o m á n y o s 
i smere té t . 
Á t t e k i n t v e a m a r x i z m u s k lassz ikusa inak a szocialista tá rsadalom f e j -
lődéséről k i f e j t e t t nézetei t , és bírálva az azok ér te lmezésével kapcso la tos 
helyte len fe l fogásoka t , az e lőadó u ta l t a r r a , hogy a szocia l izmust építő o r szá -
gokban fe lha lmozódo t t t a p a s z t a l a t o k ma m á r szélesebb megalapozás t n y ú j -
t a n a k a szocializmus tö rvényszerűsége inek további megismeréséhez, a t o -
v á b b i fe j lődés fő t endenc iá inak pontosabb t u d o m á n y o s e lőrelá tásához. 
Az e lőadó ezután a k ö z n a p i t u d a t t a l m i n t a t á r s a d a l m i t u d a t szocial is ta 
fe j lődésének f o n t o s részével fogla lkozot t . R á m u t a t o t t a r r a , h o g y te rmésze téné l 
fogva a k ö z n a p i t u d a t a dolgozók m i n d e n n a p i t a p a s z t a l a t a i v a l , az élet- és 
m u n k a k ö r ü l m é n y e k k e l szoros kapcso la tban v a n , és így a z o k e l l en tmondása i ra , 
a l aku lásá ra é rzékenyebben r eagá l . Ezzel kapcso la tban az e lőadó bí rá l ta a z t 
az i d ő n k é n t megfoga lmazódó felfogást , m e l y szerint a s z a b a d idő értelmes fel-
haszná lása , a fogyasztási szokások megvá l toz t a t á sa , a m ű v e l t s é g és műve lődés 
főleg és k izá ró lag t uda t i p r o b l é m a lenne. 
A m ú l t szellemi örökségével kapcso la tos engelsi és l en in i gondo la toka t 
fe leml í tve , a folytonosság és megszak í to t t ság d i a l ek t i ká j a s zempon t j ábó l 
a kor referens kr i t izá l ta az u t ó b b i idők haza i ideológiai i r o d a l m á b a n fe l le lhe tő 
n e g a t í v je lenségeket . Neveze tesen azt, h o g y szellemi m ú l t u n k mé l t a t á sábó l 
és fe lhasználásából sokszor e l m a r a d az o sz t á ly szempon tú elemzés, d i f f e ren -
ciálás. „ A századelő m a g y a r polgári r ad ika l i zmusának , a k é t v i l ágháború 
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közöt t i , nép i ' mozgalomnak, a polgári an t i f a s i zmusnak s o k ideológiai t r ad íc ió -
j á t k r i t i ká t l anu l , megfelelő m a r x i s t a é r t éke lés nélkül e l even í t ik fel ." A n n á l is 
inkább lényeges kérdésről v a n szó, hiszen egy sor e se tben n e m csupán ideo-
lóg ia tör téne t i , hanem aktuál ideológia i j e len tőségű k é r d é s r ő l van szó. 
Befe jezésül Wirth Á d á m bírálta a he lyenkén t m é g t a p a s z t a l h a t ó szűk 
lá tókörű szel lemi provincia l izmust , és a nemzetközi ideológiai f o l y a m a t o k 
nyomonköve tésének , a szocia l i s ta o rszágok ideológiai és kulturál is e g y ü t t -
működése fej lesztésének fon to s ságá ra i r á n y í t o t t a a f i g y e l m e t . 
Kovács Ferenc, az M S Z M P KB T á r s a d a l o m t u d o m á n y i In téze tének t u -
dományos f ő m u n k a t á r s a , , A munkásosztály tudatának alakulása" című hozzá -
szólásában a b b ó l a megfigyelésből i n d u l t ki , mely s z e r i n t közgondolkodá-
sunkban k é t f é l e munkásosz tá ly - foga lom létezik. Az e g y i k ( teoret ikus-ab-
sztrakt) f o g a l o m a k a p i t a l i z m u s marxi elemzésének e g y i k a l apka tegór i á j a , 
a másik ( emp i r ikus - , , konk ré t " ) fogalom s ta t ikus szemlé le tben , az o s z t á l y 
szervezet tsége és szervezeti , ak t iv i tása és ideológiája n é l k ü l inkább a „ m u n -
kásságo t " je löl i . 
A k é t f é l e felfogás az o sz t á ly t u d a t a , műveltsége, a k t i v i t á s a egész p r o b -
lémakörének felfogása és keze lése s z e m p o n t j á b ó l el lentétes k ö v e t k e z m é n y e k e t 
e redményez . Az utóbbi f o g a l o m a műve l t s ége t és az ak t i v i t á s t e l s zak í t j a 
egymástól , v i szon t a m ű v e l t s é g e t az e g y é n ismereteivel azonosí t ja . 
E z u t á n a korreferens k i f e j t e t t e f e l fogásá t a m u n k á s o s z t á l y o sz t á ly tu -
d a t á t á l t a l ánosan jellemző alapelvekről és értékekről, m a j d a Tá r sada lomtu -
dományi I n t é z e t 1963—1971 közöt t v é g z e t t 17 önálló k u t a t á s a a l ap ján fog-
la l ta össze a mai magyar m u n k á s o s z t á l y t uda t á r a v o n a t k o z ó i smere teke t . 
Részle tesen elemezte az ismeretek és t apasz t a l a tok , ill. vé lemények és 
vé lemény-nyi lvání tások e g y m á s s a l szorosan összefüggő p r o b l é m a k o m p l e x u -
m á t , m a j d 8 pon tban f o g l a l t a össze a rendelkezésre ál ló m u n k á s v é l e m é n y e k 
elemzése n y o m á n adódó k ö v e t k e z t e t é s e k e t . 
1. N incs lényeges e l t é r é s a rendszer egészével való elégedet tség m é r t é k e 
és a közve t l en munkahel lye l , szakmával va ló e légedet tség mértéke k ö z ö t t . 
2. „ E z az elégedettség minden á l t a l ános , direkt és minden k ö z v e t e t t 
és konkré t kérdésfe l tevésre k a p o t t v á l a s z o k megoszlásában — a k ü l ö n b ö z ő 
helyeken és e l térő i d ő p o n t o k b a n végzet t vizsgálatok s z e r i n t — a kü lönböző 
m u n k á s t ö m e g e k között a 6 6 % körül i ngadoz ik , a 60-as é v e k második felé-
b e n . " 
3. E k é t h a r m a d o s t ö b b s é g jelentős része javí tó s z á n d é k ú kr i t ikus vé-
leményt n y i l v á n í t . 
4. E k é t h a r m a d o s t ö b b s é g min t egy kétszerese a rendszeres közé le t i 
ak t iv i tás t t a n ú s í t ó k t á b o r á n a k , és s zámot t evően m e g h a l a d j a az a k t i v i t á s t 
időnként m u t a t ó k a r á n y á t is . 
5. A megkérdeze t t ek t ö b b mint 9 0 % - a a közvet len poli t ikai ké rdések -
ben nyí l tan deklarál ta e lköte leze t t ségét . 
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6. Különböző mér tékben u g y a n , de a vé lemények t r a n z i t í v je l legűek. 
K i v á l t k é p p a f i a t a l v a g y még t a n u l ó m u n k á s o k elég fe j le t t önk r i t i káva l ny i -
l a t k o z n a k gyakran „ r á z ó s " pol i t ika i és erkölcsi kérdésekben is. 
7. Főleg a m u n k á s o k kü lönböző rétegei t gyakor la t i lag közelről é r in tő 
ké rdésekben a k a p o t t vélemények n a g y m é r t é k b e n szi tuat ív je l legűek, az ép-
pen időszerű ké rdés megoldását k í v á n j á k elősegíteni, és ezért a „valóságos-
n á l " k r i t ikus abb a k . 
8. Az összkép rendk ívü l d i f ferenciá l t , mégis a poli t ikai-eszmei t u d a t o s s á g 
á t l agos sz ínvona lának jelentős m é r t é k ű j a v u l á s á t m u t a t j a . 
Lengyel Zsuzsa, a Gödöllői A g r á r t u d o m á n y i Egye tem t anszékveze tő 
egye temi docense „A parasztság tudatát alakító tényezők" c ímmel t a r t o t t 
k o r r e f e r á t u m o t . 
Az előadó az a d o t t t émán be lü l elsősorban az önálló t á r s a d a l m i osztá ly-
k é n t fe l fogot t szövetkeze t i pa rasz t ságga l fog la lkozot t . 
H a z á n k b a n és a hozzá hasonló t ípusú országokban a k o m m u n i z m u s meg-
t e r emtésének fon to s vonása az, h o g y „az osztá lynélkül i t á r s ada lom l é t r e jö t t e 
felé egy ú j t á r s a d a l m i osztály k i a l ak í t á sán ke resz tü l vezet az ú t . " Ez a szö-
v e t k e z e t i pa rasz t ság , amely csak szocialista o sz t á lykén t l é tezhe t : „n incsenek 
a m u n k á s o s z t á l y é t ó l eltérő a l a p v e t ő osztá lyérdekei , nincs és n e m is lehet 
önálló osztá lyideológiá ja , önálló e lkülönül t o s z t á l y t u d a t a . " A tö r t éne l emben 
pé lda nélküli gyorsasággal , 15—20 esztendő a l a t t l é t re jö t t ú j osztá ly élet-
m ó d j a , erkölcse, v i l ágképe r endk ívü l sok h a g y o m á n y o s parasz t i , k o n z e r v a t í v 
e lemet őriz. 
T o v á b b i p r o b l é m á t okoz a kol lekt iv izálás ipar tól e l térő sa já tossága . 
Mert a termelés t á r s ada lmas í t á sa az á tszervezés u t án i időszakra vá ró fel-
a d a t . Hiszen a mezőgazdasági t e rmelőszöve tkeze t l é t re jö t t ekor még sok 
hasonló vonás t m u t a t a kap i t a l i zmus kezde tén m ű k ö d ö t t ipar i m a n u f a k -
t ú r á k k a l . 
A korábbi k i sá ru te rmelő m u n k a jellegétől gyökeresen el térő megoldás t 
hozó szövetkezet i f o r m a azonnal k e t t ő s k ö v e t k e z m é n y t p roduká l t . Egyrész t 
a szövetkezetek funkc ioná lása k i a l a k í t o t t a a t agságon belül a veze tők cso-
p o r t j á t , amely „ g y o r s ü temben önál ló , e lkülönül t réteggé v á l t . " í g y a f iz ikai 
és szellemi m u n k a közö t t i kü lönbségek csökkenésének országos t e n d e n c i á j á t 
keresz tező t endenc ia bon takozo t t k i . Másrészt pedig a tagság n a g y részének 
m u n k a f e l a d a t á v á r é s z m u n k á k elvégzése vá l t . Min thogy a ko rább i k i sá ru te r -
melő tevékenység az egész m u n k a f o l y a m a t á t t ek in t é sé t és elvégzését igé-
nye l t e , ahhoz k é p e s t kevesebb szellemi erőfeszí tés t igénylő m u n k a j u t o t t a 
t agság n a g y részének feladatul . Mindennek a t u d a t o t j e len tékenyen befolyá-
soló h a t á s a van . E g y másik, ebből a szempontbó l n e m e lhanyagolha tó kérdés , 
hogy a szövetkezet i parasztság lé te a szövetkezet i c sopor t - tu la jdonra épül . 
Ez a ko rább i t u l a j d o n o s i fo rmához képes t n a g y előrelépést j e len t . Mégis, az 
á l lami tu l a jdon á l t a l kifejezet t össz tá rsada lmi é rdekkel szemben visszahúzó 
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vonásokka l is rendelkezik , hiszen a t a g o k jövede lmének a csoport e redményei -
tő l való egyé r t e lmű függése a c sopor té rdekeke t e lőtérbe helyezi. 
Másrészt az t is kell l á tn i , hogy a szöve tkeze t re jellemző he te rogén t u -
lajdon* és e losztási v iszonyok a szöve tkeze tekbe t ö m ö r ü l t pa rasz t ság t u d a t á t 
és é l e tmód já t je len tősen befo lyáso l ják . Az el lá tás s zempon t j ábó l m a még 
né lkülözhe te t len ház t á j i gazdaságok és z á r t k e r t e k régi, k i sá ru te rmelő marad -
v á n y o k a t h o r d o z n a k , h a g y o m á n y o s pa r a sz t i é l e tmódo t konze rvá lnak . 
Az e lőadó szerint jelenleg h á r o m fő ré tegképző csoport é rvényesü l a 
szövetkezet i pa rasz t ságon belül. Először is a k o r á b b i ré tegképző tényezők 
és rétegek m a r a d v á n y a i , „me lyek részben egyéb ré tegképző t ényezőkön ke-
resztül f e j t i k k i h a t á s u k a t " . Másrészt a speciális ré tegképző t ényezők , mint 
a nyugd í j a sok szerepe, a munkavégzés rendszerességéből f a k a d ó n a g y kü-
lönbségek, v a l a m i n t az a l k a l m a z o t t a k ré tegének megjelenése. Végül egyre je-
lentősebbek az ú j ré tegképző tényezők és ré tegek . Ezen belül a leglényegesebb 
a szakképze t t ek parasz t ságon belüli r é tegének gyor sü temű k ia laku lása és 
fejlődése. „ E n n e k a ré tegnek szélesítése egyrészt , e r é teg szakmai és á l ta lános 
t u d á s s z i n t j é n e k t ovább i fo lyama tos emelése másrész t képezi az egész parasz t -
ság t uda t i a l a k í t á s á n a k egyik l eg fon tosabb t é n y e z ő j é t . " 
Huszár Tibor, az E L T E Bölcsésze t tudomány i K a r á n a k t anszékveze tő 
egyetemi docense „A felszabadulás és az értelmiség" c ímű hozzászólásában elő-
ször a H o r t h y - k o r s z a k ér te lmiségének t á r s a d a l m o n belüli százalékos a rányá-
va l , ideológiai a r cu l a t ának tag la lásáva l , az ér te lmiség középosz tá ly -a t t i tűd-
jével , az ezzel kapcsola tos korabel i néze tekkel , m a j d az ún . középosz tá ly-
t u d a t fe l szabadulás előt t i és közvet len u t á n i bén í tó ha tásáva l fog la lkozot t . 
Ezzel k a p c s o l a t b a n részletesen elemezte az ér te lmiség tör ténelmi felelősségét 
e l je len ték te len í tő , ill. t ú lkompenzá ló ér tékeléseket és azok dezor ien tá ló ha-
t á s á t . E l ő a d á s a során részletesen je lezte , hogy az a d o t t p rob lémakörön belül 
az eddigi k u t a t á s o k mi t t i s z t áz tak , ill. milyen t émakörök f e l t á r á s a v á r a t 
m é g magá ra . Í g y pl. u t a l t a r r a , hogy t ö r t é n e t í r á s u n k az igazoló b izo t t ságok 
j egyzőkönyve i t még n e m rendszerezte és n e m dolgozta fel. í g y n e m t u d j u k 
pon tosan , h o g y a f i a t a l demokrác ia önvédelmi intézkedései mi lyen széles 
értelmiségi, közt isztviselői ré tege t é r i n t e t t e k . 
Huszá r T ibor i smer t e t t e a Magyar K o m m u n i s t a P á r t ér te lmiségi po-
l i t iká já t , a m e l y a szélsőséges néze tek tő l e lha tá ro lódva d i f ferenciá l t vo l t : 
szövetségre l é p e t t az ér telmiség ha ladó c sopor t j a iva l és s a j á t sora iba in tegrá l t a 
azoka t ; t ö r e k e d e t t az indif ferensek megnyerésére ; k ü z d ö t t az ókonze rva t ív , 
reakciós ér te lmiségi csopor tok ellen. 
A kor re fe rens vázol ta az ú j népi ér te lmiség k ia laku lásának f o l y a m a t á t , 
i smer te t te az értelmiség szociális összeté te lének ebből köve tkezően létre-
j övő módosu lásá t , fogla lkozot t l é t számnövekedésének ü temével , az egyes 
értelmiségi foglalkozási csopor tok közö t t i kedvező arányel to lódássa l ; a jo-
gászi pá lya d o m i n a n c i á j á n a k megszűnésével , a műszak i és pedagógus i pá lyá-
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коп. t evékenykedők s z á m á n a k megnövekedésével . Huszár T i b o r részletesen 
szó lo t t az értelmiségi é le tsz ínvonal időleges abszo lú t és r e l a t í v visszaeséséről, 
a m e l y a korább i kaszt je l legű különbségeket t ü k r ö z ő a r á n y t a l a n s á g o k a t m e g -
s z ü n t e t t e , másfelől azonban a z o k a t a t ényezőke t erős í te t te , amelyek az ér -
te lmiségiek n y u g o d t , magab iz tos t á j ékozódásá t megnehez í t e t t ék . 
Az értelmiség szellemi megú ju l á sá t , a szocialista é r te lmiség fo rmáló-
d á s á t n y o m o n k ö v e t v e a kor re fe rens ezen f o l y a m a t disszonáns, e l len tmondásos 
vonása iva l is fogla lkozot t . 
Hozzászólása befejező részében Huszár T i b o r a m a g y a r jogászság össze-
t é t e l ének , pol i t ikai a r c u l a t á n a k , f unkc ió j ának , va lamin t az orvosok t e v é -
kenysége vá l tozásának elemzésén keresztül d o k u m e n t á l t a , h o g y „az é r te l -
miség t u d a t i á l l apo tának v izsgá la táná l nem né lkü lözhe t j ük a tö r téne t i sége t 
s az egyes értelmiségi ka t egó r i ák funkc ió jukka l összefüggő sa j á to s sága inak 
v i z s g á l a t á t " . 
Széchy András, az MSZMP K B P á r t t ö r t é n e t i I n t é z e t é n e k t u d o m á n y o s 
m u n k a t á r s a „Eszmei harc és művelődéspolitika a fejlett szocialista társadalom 
építésének körülményei között" c í m ű hozzászólásában hangsú lyoz t a a t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y o k növekvő szerepé t a polit ika és a ku l tú ra fe j lesz tésének meg-
a lapozásában , a dolgozó t ö m e g e k tuda tos cselekvésének, v i lágnéze tének k o r -
sze rű a lak í t á sában . A ná lunk is k ibontakozó t udományos - t echn ika i f o r r a -
d a l o m minőségi fö lényének megfelelően a szocial is ta o r szágokban á l ta lánosan 
é rvényesü lő t endenc ia , hogy az iskolarendszerű képzés és továbbképzés , a 
szocial is ta t ömegkommun ikác ió és a közművelődés , v a l a m i n t a munkahe ly i 
ko l lek t ívák nevelő t evékenysége az eddigieknél lényegesen t e rvsze rűbben 
és h a r m o n i k u s a b b a n k a p c s o l ó d j a n a k össze. E n n e k f o n t o s s á g á t csak növel i , 
hogy mindez a t á r sada lmi kü lönbségek fokoza tos csökkenésének je lentősen 
befolyásoló f a k t o r a , „ a szocial is ta ér te lemben v e t t t á r s a d a l m i mobili tás h a -
t é k o n y e lőmozdí tó ja" . 
Az előadó, u t a l v a a szocial is ta országok egyre erősödő poli t ikai , gazda -
sági, hadásza t i e g y ü t t m ű k ö d é s é r e , sürget te a k u l t ú r a te rü le te in a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s o k összehangolásában, az elért e r edmények hasznos í t á sában , a szak -
e m b e r e k képzésében való f o k o z o t t a b b e g y ü t t m ű k ö d é s t . 
Kapcsolódva az MSZMP X I . kongresszusa vona tkozó megál lapí tása i -
hoz, Széchy András fe lhívta a f igye lmet a n n a k elméleti t i s z t ázásá ra , hogy a 
f e j l e t t szocialista t á r sada lom megte remtéséé r t f o l y t a t o t t küzde lemben m á r 
n e m c s a k a szocialista ideológia h e g e m ó n i á j á n a k megte remtése a cél, h a n e m a 
szocialista eszmeiség á l ta lánossá té te le kerül e lő térbe . 
Emlékez te tvén arra , hogy annakide jén Len innek és köve tő inek mi lyen 
éles harco t kel le t t v ívn iuk a k u l t ú r a ún. „ a u t o n ó m i á j á t " h i r d e t ő nézetekkel 
szemben , az tán u t a l v a ar ra a l iberá l i s -buchar in is ta felfogásra, amely nem t a r -
t o t t a elsődleges f e l a d a t n a k a szocialista ku l tu rá l i s i r ányza tok megkülönböz-
t e t e t t t á m o g a t á s á t , mer t semlegességet, c s u p á n regulátori szerepe t t u l a j d o -
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n í t o t t a p á r t n a k és á l l a m n a k a kü lönfé le á ramla tok küzde lmében ; fe lemlí tve 
a 60-as és 70-es években ú j r aé l ed t he ly te len néze teke t — a kor re fe rens nyo-
m a t é k k a l hangsú lyoz ta , h o g y ku l tu rá l i s e lő reha ladásunk nem lehet pusz tán 
ösztönös f o l y a m a t . I t t is e lengedhete t len a tervszerűség, a pá r t és szocialista 
ál lam i r á n y í t ó szerepe, az osztá lyelvek, a marxis ta t u d o m á n y o s s á g , az át-
gondol t é r t ék rend köve tkeze te s érvényesí tése . 
Az e l len tmondásos , v isszahúzó eszmei jelenségekről szólva Széchy András 
azon néze t ének adot t h a n g o t , mely sze r in t ideológiai é le tünkben és így pro-
p a g a n d á n k b a n is g y a k o r t a e l s ikkadnak „ a t radic ionál is re t rográd konzerva-
t i v i z m u s n a k még s z á m o t t e v ő t ö m e g e k b e n lappangó s a m i n d e n n a p o k b a n ele-
venen j e l en tkező p r o b l é m á i . " A főveszé ly t v á l t o z a t l a n u l a nac iona l izmus 
kü lönböző vá l f a j a i j e l en t i k . Különösen a köznapi t u d a t b a n a l e g d u r v á b b , 
p r imi t ív soviniszta , r a ssz i s t a nézetek is fellelhetők. A más ik póluson, a teore-
t i kus t u d a t f o r m á k b a n , o lyan nézetek h a t n a k , a m e l y e k az osz tá lyszempont 
p r i m á t u s á n a k e lmosásával törekszenek egy nevezőre hozn i a létező szocializ-
mussa l szembeni el lenérzéseket . 
A nacional izmus me l l e t t a m a g á n t u l a j d o n o s i be rögződöt t ségek t o v á b b -
élése, sőt ú j raéledése j e l e n t i a másik legátfogóbb t u d a t i ellenerőt. „ E z e k n e k 
nemegyszer n e m csupán kispolgári , h a n e m k i fe jeze t t en polgári, sőt feudál is , 
dzsent ro id , indiv idual is ta m a g a t a r t á s f o r m á i v a l is t a l á l k o z h a t u n k , különösen 
ér telmiségi r é t egekben . " 
Az e lőadó ki igazí tólag t e t t eml í t é s t azon megál lapí tásról , me ly szerint 
n á l u n k a lakosság 3 0 % - a beva l lo t t an vallásos, i l le tve 10%-a a k t í v a n isten-
hívő. Mer t j e len tékeny t ö m e g e k m a g a t a r t á s - és gondo la tv i l ágában továbbé l -
nek az idea l i s ta , deista gondolkodás és erkölcs m a r a d v á n y a i . Következőleg 
az eddigieknél nagyobb cé l tuda tosságga l kellene f o l y t a t n i a val lásosság elleni 
t a p i n t a t o s küzde lmet , rendszeresebb , jó l á tgondol t t u d o m á n y o s a t e i s t a pro-
p a g a n d á r a lenne szükség. Anná l is i n k á b b , mert a va l lásosság visszaszorulása 
á l ta lános t e n d e n c i á j á t keresz tezve „ a z e lmúl t időkben m i n t h a megélénkül tek 
volna kü lönfé le i r racional is ta misz t ikus életérzések különösen m ű v é s z e t ü n k -
ben , s részlegesen t é r t n y e r t e k ér te lmiségi i f j ú s á g u n k egyes c s o p o r t j a i n á l . " 
Befe jezésképpen Széchy András a ténylegesen szocialista t a r t a l m ú és 
v iszonyú (munkahely i , l akó- és mozgalmi) kol lekt ívák fe lbecsülhete t len szol-
gá la táró l beszél t a közgondolkodás , erkölcs , m a g a t a r t á s , életmód szocial is ta 
v o n á s a i n a k erősítésében. 
Bodnár György, az MTA I r o d a l o m t u d o m á n y i In t éze tének főosz tá ly-
veze tő je „Az irodalom és a művészetek szerepe a tudat formálásában'''' c ímű 
hozzászólásá t azzal k e z d t e , hogy röv iden emlékez te t e t t : az elmúlt 30 eszten-
dőben az i rodalom és a művésze tek t u d a t f o r m á l ó sze repé t egyfelől a volun-
t a r i zmus , másfelől pedig a művészi t u d a t f o r m á l á s lehetőségeinek szkep t ikus 
megítélése to rz í to t t a el. É s ha az e lőbbi m a már n e m is okoz gondo t , anná l 
élőbb az elmélet i és m ű v é s z e t i szkept ic izmus ha tása . 
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Az u to l só másfél év t i z ed egyik jel legzetességét B o d n á r György a b b a n 
jelölte meg, h o g y a h a g y o m á n y o s p rogressz ív magyar a lkotó-fogalom, a v á -
tesz-eszmény mel le t t l é t r e j ö t t az „önmegva lós í t á s " , „ ö n é p í t é s " p r o g r a m j a . 
És ez a l e g t ö b b esetben — az egészségtelen polarizálódás b i zonyságaképp — 
nem a t á r s a d a l m i ak t iv i t á s sa l kapcsolódik össze, h a n e m sokkal i n k á b b a 
menekülés v a g y az individual izmus megnyi la tkozás i f o r m á j a . 
A t o v á b b i a k b a n az e lőadó kiemel te , hogy elsősorban a marxis ta i r o d a -
lomszemlélet t á r sada lmi elvűsége és tö r t éne t i s ége teszi lehetővé i r o d a l o m és 
művésze tek , v a l a m i n t t á r s a d a l m i t u d a t összefüggő v iz sgá la t á t . I r o d a l o m és 
művésze tek öne lvű rendszerezésének igaz i próbaté te le az , amikor az a t á r -
sadalmi elv in tegrá lásá t is m a g á b a n fog l a l j a . A két szféra egymásra h a t á s á n a k 
vizsgálata a va lóban a d e k v á t elemzés né lkü lözhe te t len köve te lménye , és leg-
inkább d i rek t módon a t u d a t sz fé rá jában lehetséges. Az ezzel kapcsola tos f e j -
tegetései konk lúz ió j akén t az előadó a r ró l beszélt , hogy a tá rsadalmi t u d a t 
v i s zony la t ában az i roda lomnak és a m ű v é s z e t n e k h á r m a s m e g h a t á r o z o t t s á g a 
v a n . E l sősorban az, hogy m a g u k is a t á r s a d a l m i t u d a t termékei . M á s r é s z t , 
hogy kife jezik , ábrázol ják a tá rsadalmi t u d a t o t . Végül p e d i g az, hogy a l a k í t -
j á k is azt . E h á r m a s megha tá rozo t t ság k ö z ö t t i arány fe lbomlása f e l t é t l e n ü l 
nega t ív k ö v e t k e z m é n y e k k e l j á r . Ha a m ű v é s z e k ké t ségbe vonják az e l ső t , 
akko r az a lko tó i bel ter jesség veszélye u r a l k o d i k el. T á v l a t o k nélküli n a t u r a -
l is ta művésze t j ö n létre a k k o r , ha a m e g f o r m á l á s e lnyomja a cselekvő a l a k í t á s 
igényét . H a ped ig a t á r s a d a l o m r a g y a k o r l a n d ó azonnali h a t á s igénye k e r ü l 
előtérbe, „ a k k o r vagy művész i anarch izmus v a g y sema t i zmus vál t ja fel a t ö r -
téne lemben , nemze tben és a személyesség ka tegór iá iban gondolkodó m ű v é -
sze te t " . Ezé r t jogga l lehet a r ró l beszélni, h o g y a t á r sada lmi t u d a t és m ű v é s z e -
t e k e h á r m a s kö tö t t sége l eg tá rgy ia sabban az értékek és eszmények v á l t o z á -
sában r a g a d h a t ó meg. És ezé r t a t á r s a d a l m i t u d a t fe l szabadulás u t á n i f e j -
lődésének v i z sgá l a t ában r é s z t v e v ő i r o d a l o m t u d o m á n y i szakemberek az é r t é -
k e k és e s zmények vá l tozása i t igyekeznek a szóban forgó időszakban v é g i g k ö -
ve tn i . Min thogy kiérlelt e r edményeke t ezek a ku ta t á sok m é g nem p r o d u k á l -
t a k , ezért az e lőadó a t á r s a d a l m i t u d a t i r o d a l o m b a n és művésze tekben v a l ó 
tükröződésé t pé ldákka l i l lusz t rá l ta . Ezek ke re tében 1957 u t á n i p róza i roda l -
m u n k b a n a n a g y e p i k a és k i sep ika a r á n y v á l t o z á s á t v á z o l t a . A novella és a 
kisregény reneszánsza k ö v e t k e z e t t be, a m e l y az analízis m u n k á j á t végez te el, 
míg a szintézis f u n k c i ó j á t b e t ö l t ő széles á r a d á s ú nagyep ika addig k i m u n k á l t 
módszerei b i z o n y t a l a n n á v á l t a k . 
Befe jezésül Bodnár G y ö r g y azt a s z e r e p e t vizsgálta, ame lye t a m ű v é s z e -
t e k a t á r s a d a l m i t u d a t a l ak í t á sában t ö l t e n e k be. Ennek ke re tében h i t e t t e t t 
amel le t t , hogy a népszerű, ső t szórakozta tó m ű v e k t ranszmissziós ereje n é l k ü l 
a művésze tek in t ézménye n e m f u n k c i o n á l h a t megfelelőképpen. E l l enben a 
t á r sada lmi t u d a t f o r m á l á s s zempon t j ábó l veszé lyes az a szórakoz ta tás , a m e l y 
„ c s u p á n a z o k a t a szinte ö n t u d a t l a n lelki és t u d a t i f o l y a m a t o k a t ind í t ja meg, . 
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melyekre a mechan izá l t é let t u d a t u n k a t b e t a n í t o t t a " . Ez m á r a t ö m e g m ű v é -
szet e l l enpon t j a , a giccs, a m e l y ebből a szempontbó l a semat izmus köze l i 
rokona. 
Vitányi Iván, a Népművelés i I n t é z e t igazgatója „A közművelődés sze-
repe a társadalmi tudat fejlődésében" c ímű hozzászólásában m e g k ü l ö n b ö z t e t t e 
a művelődés és benne a közművelődés t á r s a d a l m i szerepének elvont —ál t a l ános 
és konkré t—különös o lda lá t . A műve lődésnek konkrét , a d o t t t á r s a d a l o m h o z 
kötődő szerepe a fo r rada lmi á ta lakulás , a belső á t rendeződés , v a l a m i n t a 
stabilizált é p í t é s , t ehá t a t á r sada lmi f e j l ő d é s egymást d ia lek t ikusan k ö v e t ő 
különböző szakasza iban m á s és más. 
A ko r r e f e r ens ezután a t á r sada lom s t r u k t u r á l i s á t a l a k u l á s a és k u l t u r á l i s 
fejlődése e g y m á s h o z való v i szonyá t a v e g e t a t í v idegrendszer sz impa t ikus és 
pa r a sz impa t ikus része komplemen te r m ű k ö d é s é v e l ha son l í t o t t a össze. E s z e r i n t 
„ a t á r s a d a l o m n a k is m e g v a n a maga s z i m p a t i k u s és pa r a sz impa t ikus ideg -
rendszere, a n o r m á b s fe j lődés megkövetel i , hogy a s z impa t ikus tú lsúly u t á n 
a pa r a sz impa t ikus tú lsúly is b e k ö v e t k e z z é k " . T á r s a d a l m u n k fejlődése n a p -
ja inkban e b b e a szakaszába lépe t t . A k u l t ú r á b a n f e l a d a t u n k azonban m é g az, 
hogy egy i n t e n z í v fejlődési koncepció j e g y é b e n ha ta lmas tömegeke t v o n j u n k 
be a műve lődés á r amába . E fe ladat m e g o l d á s á t különösen jelentőssé t e sz i az 
a körü lmény, hogy a kap i t a l i zmus v i szonya i közöt t is „beköve tkez ik , p o n t o -
sabban bekövetkezett a t á r s a d a l m i fe j lődésnek egy olyan szakasza, a m e l y elő-
í r ta a közművelődés p r o b l é m á j á n a k m e g o l d á s á t . . . S z á m u n k r a t e h á t ú g y 
adódik a l ecke , hogy v a g y átvesszük a közművelődés i p rob léma k a p i t a l i s t a 
megoldását , a k o m m u n i z á l t t ömegku l tú r a baza i v á l t o z a t á n a k képében, v a g y 
ki t ud juk a l a k í t a n i a műve lődés szocial is ta a l t e r n a t í v á j á t . " 
V i t ány i I v á n a köve tkezőkben b í r á l ó l a g szólt a közműve lődésnek n á -
lunk meglévő úgymond rózsaker tész szemléletéről , a m e l y n e k képviselői ú g y 
vélik, a t á r s ada lmi -gazdaság i fejlődés közvetlen ha tására a közművelődés auto-
matikusan a k í v á n t i r á n y b a n fejlődik. H o l o t t a közművelődés két , o s z t á l y -
t a r t a l m á b a n különböző megoldásáról v a n szó és „vá l t oza t l anu l fenná l l az a 
lehetőség is, h o g y a legkisebb ellenállás ú t j á t követve á tvegyük a m a i , fo-
gyasztásra o r i en tá l t polgár i t á r sada lom m o d e l l j é t " . 
Az e l m ú l t 30 esz tendő nagy v í v m á n y a az előző ko r szakok mulasz t á sa i -
nak fe l számolása és a kor á t lagszin t jén á l ló művelődési s t r u k t ú r a k i a l a k í t á s a , 
ami azt is j e l e n t i , hogy gazdasági lag n á l u n k fe j le t tebb t ő k é s országokkal egy 
szinten á l l u n k , de — fe j ez t e be hozzászólásá t Vitányi I v á n — „ tö r t éne lmi l eg 
vo l taképpen m o s t v e t ő d ö t t fel az a k é r d é s , hogy a t o v á b b i év t i zedekben 
igazán széles országút tá t u d j u k - e szélesí teni a művelődés fej lesztésének szo-
cialista ú t j á t " . 
„A tömegkommunikáció szerepe a társadalmi tudat formálásában''' c ímű 
hozzászólásában Szecskő Tamás, a T ö m e g k o m m u n i k á c i ó s Kuta tó K ö z p o n t 
igazgatója a r r ó l beszélt, h o g y a hazai t ö m e g k o m m u n i k á c i ó 15 éves f e j lődésében 
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legszembeszökőbb a televízió m i n d e n n a p j a i n k b a va ló betörése . 1960-ban még 
100 m a g y a r á l lampolgár közül c supán 1 rendelkezet t t é v é készülékkel , 1974-
ben pedig már 20. V a l ó j á b a n a t ö m e g k o m m u n i k á c i ó egész rendszere igen 
n a g y m é r t é k ű fej lődésen m e n t á t . E n n e k köve tkezményeképpen 1974-ben a 
f e l n ő t t népesség 9 3 % - a rád ióva l e l l á to t t lakásban é l t , a lakások 8 0 % - a tévé 
készülékkel felszerelt és a lakosság 7 5 % - a valamilyen pol i t ikai n a p i l a p o t olvas 
t öbb -kevesebb rendszerességgel . Az ál ta lános fe j lődésen belül k i v á l t k é p p az 
e l ek t ron ikus t ö m e g k o m m u n i k á c i ó fe j lődése volt d i n a m i k u s . 
Ar ra a kérdésre vá laszolva , h o g y a t ömegkommunikác iós fe j lődés ho-
g y a n j á r u l t hozzá a t á r s a d a l m i t u d a t pozitív i r á n y ú vá l tozása ihoz , Szecskő 
T a m á s az t felelte, hogy ö n m a g á b a n , e lkülöní te t ten e r re a kérdésre n e m lehet 
helyes feleletet adni . A t a p a s z t a l a t i vizsgálatok a r ra va l l anak , hogy „azok az 
in fo rmác iók , amelyeke t a lakosság k izárólag a t ö m e g k o m m u n i k á c i ó t ó l k a p h a t 
meg , l azábban , eset legesebben rögzí tődnek , m i n t az az in formáció t ípus , 
ame lyhez az ember az iskolából , a családból vagy e g y é b for rásokból is hozzá-
j u t h a t . " Ezé r t n e m s z a b a d szem elől téveszteni, h o g y a t á r s a d a l o m , intéz-
m é n y e s ok ta tás i rendszer és a t ömegkommunikác iós szisztéma h a t á s á t szo-
rosan egymásra épülve f e j t i ki . O lyan komplex je lenségről van szó, amelyben 
az iskolai ok ta tó-pedagógia i m u n k a , a k u l t ú r a t o v á b b í t á s h a g y o m á n y o s in-
t ézménye i , a t ö m e g k o m m u n i k á c i ó , v a l a m i n t az e g y é b t á r sada lmi tényezők 
e g y m á s h a t á s á t kölcsönösen erősí tve munká lnak a t á r s a d a l m i t u d a t fejlesz-
t é sén . Ezé r t összehangol t fej lesztési s t ra tégiára , rendszerszerű szemlélet-
m ó d r a v a n szükség. E b b e n a t ömegkommunikác ió h a t é k o n y s á g á n a k fogalma 
is elmélet i és gyakor la t i bőví tésre , továbbépí tés re szorul . Ennek elősegítése 
cé l j ábó l Szecskő T a m á s 5 gondo la to t v e t e t t fel. 
Először is hangsú lyoz t a , hogy a mi tömegkommunikác iós ha t ékonyság -
f o g a l m u n k (a polgári e lméle t tő l e l térően) rendszerszemléle tű kell h o g y legyen. 
A z t kell vizsgálnia, hogy a tömegkommunikác iós r e n d s z e r egészének ha tása 
h o g y a n m u t a t h a t ó ki a t á r s ada lmi t u d a t b a n . A ha t ékonyság - foga lom ilyen-
f a j t a értelmezése számos mego ldandó metodológiai p r o b l é m á t , operacional i-
zálási nehézséget ve t fel . 
Másodszor (ugyancsak a polgár i felfogástól e l té rően) a t ö m e g k o m m u n i -
kác iós ha tékonyság mérlegelésénél az egyénnek a m u n k á h o z , v a l a m i n t a 
közösséghez való v i szonyá t , i l letve e n n e k a kommunikác iós h a t á s o k r a bekö-
v e t k e z e t t vá l tozásá t kell megragadn ia és b e m u t a t n i a . 
H a r m a d r é s z t a t ö m e g k o m m u n i k á c i ó fe lada ta , h o g y a közönségben ú j 
i gényeke t és szükségle teket kel tsen. 
Az előadó negyedik g o n d o l a t á n a k a lényege az vo l t , hogy a k ö z v e t í t e t t 
i n fo rmác iók révén a t ö m e g k o m m u n i k á c i ó s eszközök a lakosságot n e távol-
t a r t s á k , h a n e m ellenkezőleg: segí tsenek bevonni a n a g y v i l á g és t á r s a d a l m u n k 
mozgásába . 
Végül az előadó ö töd ik g o n d o l a t á n a k lényegét a b b a n lehet összefoglalni, 
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h o g y a tömegkommunikác iós cé lok real izálásánál az azokhoz szükséges anyagi 
és szellemi r á fo rd í t á soka t is megfele lőképpen mér legel jük . 
Benczédi László, a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a 
„Történettudomány és szocialista hazafiság" c ímű hozzászó lásában három k é r -
d é s b e n foglal ta össze t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k n a k — főkén t az e lmúl t másfél 
év t i zedben szü le te t t — azon e redménye i t , ame lyek hazaf ias -nemze t i t u d a -
t u n k a t az in ternac ional izmus i r á n y á b a m u t a t ó , ú j , szocial is ta vonásokkal 
g y a r a p í t o t t á k . 
Az első t é m a k ö r b e n s z ü l e t e t t e redmények azzal a t a n u l s á g g a l j á r t a k , 
m e l y szerint a t ö r t éne l emben n e m létezik osz tá lyok , ill. t á r s a d a l o m fe le t t 
l e b e g ő hazaf iság; a haza f i s ágnak minden e se tben „ m e g h a t á r o z o t t szociális 
gyökérze te v a n " . 
A második helyen a ko r r e f e r ens a h o s s z ú t á v ú t ö r t é n e l m i fo lyamatok 
megismerésére i r á n y u l ó k u t a t á s o k e redményeképp szüle te t t azon fel ismerést 
e m l í t e t t e meg, m e l y szerint a t ö r t éne l em n e m ismeri az idő t l en hazafiság f o -
g a l m á t ; csakis a t ö r t éne t i f e j lődésnek a l á v e t e t t hazaf iságról lehet beszélni. 
Végül a h a z a i h i s t ó r i á n k a t regionális és európai összefüggések közé 
á l l í tó ku t a t á sok e r e d m é n y e k é p p tuda tos sá v á l t , hogy a t ö r t é n e l e m nem ismeri 
a nemze t i öncé lúságot ; a h a z a f i s á g fogalma m i n d e n k o r a k o n k r é t tö r t éne t i -
f ö l d r a j z i kö rnyeze t tő l m e g h a t á r o z o t t . 
Az így k i a l a k u l t szemlélet i alapon folyó t ö r t éne t i k u t a t á s o k olyan kö -
ve tkez t e t é seke t p r o d u k á l n a k , „ a m e l y e k messzemenően egybecsengenek szo-
c ia l i s ta t á r s a d a l m u n k ta r tós szükségleteivel , amel le t t , hogy a szocialista h a z a -
f i s á g o t is a nemzetköziség i r á n y á b a m u t a t ó , ú j szemléleti e redményekke l 
g y a r a p í t j á k " . 
Az a t ö r t é n e t t u d o m á n y , a m e l y ilyen szemléle te t h i r d e t — ha úgy t e t -
sz ik — , valóban fö ld- és o l a j szagú , mer t m o n d a n i v a l ó j á t embermi l l iók megél t 
é l e t ének nehéz f a j s ú l y ú , olaj- , fö ld- és ve re j t ékszagú a n y a g á r a alapozza. 
Ezu tán Benczédi László t ö r t é n e t í r á s u n k gondja i ró l , fe lada ta i ró l szó-
l o t t , úgy, hogy m o n d a n i v a l ó j á t elsősorban a késő feudá l i skor i magyar t ö r -
t é n e t egyes k u t a t á s i terüle te i re és t a p a s z t a l a t a i r a a lapozta . R á m u t a t o t t a r r a , 
h o g y polgári h i s tor ikusa ink k o r á b b a n elemi t é n y f e l t á r á s b a n is igen nagy fe la-
d a t o k a t h a g y t a k elvégezetlenül , előfordul, h o g y elsődlegesen fon tos politikai 
eseményeket sem i smerünk , és ez természetesen m e g m u t a t k o z i k t á r s a d a l m u n k 
h a g y o m á n y o s pol i t ika i , t ö r t é n e t i művel tségén is. Ezér t a h á t t é r b e szorul t 
t ö r t é n e t i fo r rá sk iadás ismétel t fellendítése e lengedhe te t lenül fon tos . 
Ez a p r o b l é m a nem c s u p á n a h a g y o m á n y o s pol i t ikai eseménytör ténet 
mego lda t l an kérdése i t jelent i , a n n á l jóval t ö b b r ő l van szó: „ t ö b b e k közöt t a 
t á r s a d a l o m mindenkor i po l i t ika i tuda tá ró l , a pol i t ikai intézmények — és ezen 
b e l ü l az önálló m a g y a r á l l amiság — egész h a t a l m a s k é r d é s k o m p l e x u m á r ó l " . 
Tekin te t te l a r r a , hogy s zámos jel a r r a m u t a t , közvé l eményünk é lénk 
érdeklődéssel f igyel i t ö r t é n e l m ü n k (és ezen be lü l r é g m ú l t u n k ) kérdéseit , í g y 
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a t á v o l i tö r téne t i összefüggések is aktuál is je len tőségre t e h e t n e k szert , szer-
vesen beépülnek a t á r s ada lom mindenkor i t u d a t á b a , ezért ideológiai é l e tünk 
e lengedhete t len f e l t é t e l e „ m a r x i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k és szemléle tünk 
mindeno lda lú , k iegyensú lyozot t és a rányos f e j lődése . " 
A B) szekcióban felszólalók közö t t végül Bencze László, az O k t a t á s i 
Minisz tér ium főosz tá lyveze tő je m o n d t a el k o r r e f e r á t u m á t „A szakképzés és a 
marxizmus-leninizmus oktatás funkciója az egyetemi-főiskolai hallgatók kommu-
nista nevelésében''' c ímmel . E lö l j á róban emlékez t e t e t t ar ra , hogy p á r t u n k az 
e lmú l t másfél é v t i z e d b e n számos elvi h a t á r o z a t o t hozo t t a marxizmus- leniniz-
m u s h e g e m ó n i á j á n a k b iz tos í tására . Az egyetemi-főiskolai képzésben a szocia-
l is ta épí tés növekvő köve te lménye ihez igazodó vá l tozások a 60-as évek máso-
dik fe lében vá l t ak kézze l fogha tóvá . Kiemelkedő ebből a szempontbó l az Or-
szágos Fe lsőokta tás i Nevelési Munkaközösség mega laku lása és t evékenysége , 
a m e l y n e k fo lyamán , ,a már k i a l aku l t , de egymáshoz mindadd ig esetlegesen 
kapcso lódó nevelési tényezők funkcionál i s egységét megfoga lmazva kidol-
goz ta az egyetemi-főiskolai n e v e l ő m u n k a i r ánye lve i t , s l é t rehoz ta e m u n k a 
i n t é z m é n y i koord iná l á sának szervezet i bázisai t i s " . Okta tó i körökben azon-
b a n n e m sikerült fe lszámolni az t a korábbi g y a k o r l a t o t abszolut izáló állás-
p o n t o t , hogy a s z a k m a i és a vi lágnézet i-pol i t ikai nevelés egymás tó l e lkülöní t -
he tő , p á r h u z a m o s a n f u t ó rész terüle tek . 
Az i f júságpo l i t ika i ha tá roza t h í v t a fel a f i gye lme t először a r ra , hogy e 
fe lparcel lázó szemléle te t és gyako r l a to t t á r s a d a l m u n k követe lményei t ú l h a -
l a d t á k . 
Természetesen a k o m m u n i s t a nevelésnek az e f f a j t a értelmezése és gya -
kor l a t i megvalós í tása n e m egyszerű és k ö n n y ű f e l a d a t . Különösen azér t n e m , 
m e r t fe j lődésünkkel és a nemzetközi osz tá lyharccal e g y ü t t j á r ó e l l en tmondások 
néme ly ike t á r sada lmi fon tosságukhoz képest sokszor k ié lezet tebben érez te t i 
h a t á s á t a f e l sőok ta t á sban . 
Növel i a g o n d o t e t ek in t e tben a fe l sőokta tás i in t ézményekben erőtel-
jesen é rezhe tő azon e l len tmondás , a m e l y a t u d o m á n y o k fej lődésének speciali-
zá lódásából f akad . Nevezetesen a r ró l van szó, h o g y a specializálódás az ok-
t a t ó k körében az egyolda lúan é r t e lmeze t t s zakmacen t r i kus ságnak kedvez , 
míg a ha l lga tók k ö r é b e n természetesen és elemi m ó d o n je lentkezik a tö rekvés , 
hogy s a j á t s z a k m á j u k felől lássák á t t á r s a d a l m u n k ho r i zon t j á t . 
A h u m á n szakképzésben pedig ,,az ok t a t á s m ú l t r a or ientá l t sága okoz ta 
és okozza ma is a n e v e l ő m u n k a a l a p v e t ő p r o b l é m á j á t " . 
E z é r t azután a m a r x i z m u s - o k t a t á s a maga t á r s a d a l m i p rax i s ra és j övő re 
i r ányu ló ka rak te réve l a képzés f o l y a m a t á b a n m a g á r a m a r a d t . Ezen el lent-
m o n d á s pozi t ív i r á n y ú feloldására a marxizmus- len in izmus o k t a t á s t e t t e meg 
a lépés t , amikor i p a r k o d o t t a szakképzés igényeihez hozzáigazodni . Az ígé-
retes e redmények m e l l e t t ezen tö rekvés v a d h a j t á s o k a t is e redményeze t t , m e r t 
néhol f e lü tö t t e fe jé t az a veszély, h o g y a m a r x i z m u s egyetemessége va lami -
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fé le „ szakmai m a r x i z m u s b a n " o ldód jék fel . Ezé r t a p rob léma é rdemi megol-
d á s á r a csak a k k o r kerü lhe t sor, ha meg tö r t én ik a szakmai képzés és a marxiz-
m u s - o k t a t á s neve lő m u n k á j á n a k kölcsönös egymáshoz közeledése. 
A l e g ú j a b b a n elkészült d o k u m e n t u m o k t anu l sága szerint is a felsőok-
t a t á s i i n t é z m é n y e k közvéleménye m a m á r egyetér t a b b a n , hogy a szakmai 
képzésnek a k o m m u n i s t a nevelésben b e t ö l t e n d ő f u n k c i ó j á t az eddigieknél 
j ó v a l szélesebben kell ér te lmezni . 
• * * 
A t u d o m á n y o s ülésszak záróülésén a szekcióelnökök beszámol t ak a 
szekcióülések m u n k á j á r ó l , m a j d Nemes Dezső akadémikus , a Politikai Főis-
kola rektora m o n d o t t zárszót . 
Pritz Pál 




SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL 
A M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia Fi lozófia i és T ö r t é n e t t u d o m á n y o k 
Osztá lya és a Magyar T ö r t é n e l m i Társula t 1975. március 4 -én rendezte m e g 
t u d o m á n y o s emlékülését . A megje len teke t Erdey-Grúz T i b o r akadémikus , 
az MTA elnöke köszöntö t te , s üdvözlő szavai u t á n m e g n y i t o t t a az emlékülés t . 
Kállai Gyula: K Á R O L Y I M I H Á L Y P O L I T I K A I Ö R Ö K S É G E 
Tisztelt Emlékülés ! 
Kedves E lv t á r sak ! 
Száz esz tendővel eze lő t t , 1875. márc ius 4-én szü le te t t Károlyi Mihály 
és eseményekben , f o r d u l a t o k b a n , keserű és örömtel i n a p o k b a n gazdag élet 
u t á n , ké t év t izeddel ezelőt t , 1955-ben h u n y t el. É le tének nyo lc évtizede a 
m a g y a r t ö r t éne l em korszaka i t fog ja át , a m e l y e k közül n e m egyben cselekvő, 
ső t megha tá rozó szerepet j á t s z o t t . 
Születésének századik évfordu ló ján n e m c s a k a t i sz te le t és a kegyele t 
szól í to t t ide b e n n ü n k e t , a szocial izmust ép í t ő Magyarország politikai, t á r s a -
da lmi , t u d o m á n y o s és k u l t u r á l i s életének képviselői t . Az e lmúl t korszakok 
igazság ta lansága iva l szemben s o k a t t ö r l e sz t e t t ünk , de még mindig van adós -
s á g u n k . Az évfordu ló t e h á t a lka lom arra is, hogy Káro ly i Mihály é l e tműve 
m a r a d é k t a l a n u l megkap ja a z t a f igyelmet és megbecsülés t , amelyet meg-
érdemel . 
A fe l szabadulás óta a szocializmus á l t a l ános fejlődése a l ap j án , m ú l t u n k 
köve tkeze tes f e l t á r á sa és m a r x i s t a értékelése, a ku t a t á s i e redmények köz -
kinccsé vá lása r évén n é p ü n k tör téne lemszemlé le te a l apve tően megvá l tozo t t . 
Szembeszá l l tunk a korábbi hamis í t ásokka l , a t uda tos f é l r emagyarázásokka l , 
az i l lúziókergetéssel. Arra t ö r e k e d t ü n k , hogy tör ténelmi személyiségeink e m -
l éké t megt i sz t í t suk a reakciós rága lmaktó l , s minden é r ték m e g k a p j a a kel lő 
megbecsülés t . Azok viszont , a k i k a nép e lnyomásában , a szomszéd népekke l 
v a l ó viszályok sz í tásában, a reakciós é rdekek szolgála tában vol tak c s u p á n 
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nagyok , t e t t e i k é r t a nép, s h a erre már n inc s lehetőség, l ega lább a t ö r t é n e l e m 
ítélőszéke e lő t t feleljenek. 
Ká ro ly i Mihály é le téről , emberi és pol i t ikai he ly tá l lásáró l ké t a lka lom-
mal m o n d o t t különös hangsú l lya l v é l e m é n y t a f e l s zabadu l t m a g y a r nép . 
Először 1946 február 14-én, amikor é r d e m e i t a nemze tgyű lé s t ö r v é n y b e ik-
t a t t a és m á j u s 10-én, a m i k o r ünnepi ü lésen fogadta h a z a t é r t nagy f i á t . E n n e k 
az ülésnek szónokai, k ö z t ü k R a j k László és Veres P é t e r , a legnagyobb tisz-
te le t te l n y i l a t k o z t a k K á r o l y i tö r téne lmi szerepéről. E g y é r t e l m ű e n v a l l o t t á k , 
hogy n a g y elődeihez m é l t ó a n képviselte a nemzet va lód i érdekei t . A M a g y a r 
K o m m u n i s t a P á r t szónoka m é l t a t t a K á r o l y i Mihálynak az első v i l ághábo rú 
időszakában és 1918-ban b e t ö l t ö t t szerepét . Külön k i eme l t e azt a 26 e sz t endő 
a l a t t k i f e j t e t t t evékenységé t , amellyel a Hor thy - rendsze r ellen h a d a k o z o t t , 
a fas izmus ellen küzdö t t , köve tkeze tesen szolgálta a s z o v j e t — m a g y a r b a r á t -
ságot, a D u n a - m e n t i n é p e k összefogását . A feléje á r a d ó szeretetet é rezve , 
Károlyi Mihá ly ekkor í r t a le az emlékezetes , megrázó m o n d a t o k a t : „ É l e t e m 
f an t a sz t i kus meséje véget é r t . A kerék m e g t e t t e a te l jes f o r d u l a t o t . " 
Á m a tör ténelem ú j a b b p róba t é t e l t , ú j a b b m e g p r ó b á l t a t á s o k a t t a r t o -
ga to t t még számunkra , s Káro ly i Mihály számára is. R a j k László, a k i őt a 
P a r l a m e n t b e n a k o m m u n i s t á k nevében üdvözöl te , koncepc iós perek á l d o z a t a 
le t t , s K á r o l y i Mihály, a k i l á t t a az igazságot , már m i n t öreg ember i smét 
emigrációba kényszerül t . E s z m e i sz i lárdságára , emberi t isztességére, lelki n a g y -
ságára val l , hogy e t r a g i k u s és jóvá tehe te t l en t ö rvénysé r t é s m i a t t s e m a 
szocial izmust , a k o m m u n i z m u s t vádo l t a . A haladás ellenségei ezt h i á b a vár -
t á k tőle, legfel jebb magánlevele iben a d o t t hangot f á j d a l m á n a k . I d e g e n b e n 
ha l t meg, é r t h e t ő mély le lki megrendülésben , de h i té t a szocializmus győzel-
mében élete végéig megőr iz te . 
N é p ü n k második n a g y igazságtevése akkor k ö v e t k e z h e t e t t be , a m i k o r 
1962-ben — tel jesí tve K á r o l y i végső a k a r a t á t , s özvegye k ívánságá t — h a m -
vai t hazai fö ldben he lyez tük örök n y u g a l o m r a . Ekkor t i s z t a polit ikai légkör-
ben, i m m á r a szocialista Magyarország nevében e r ő s í t h e t t ü k meg t ö r t éne lmi 
érdemei elismerését. Máig érvényes és az is marad t e m e t é s é n t e t t megál la-
p í t á sunk : Káro ly i Mihály igaz, nagy h a z a f i volt , aki é l e t é t a nemzet i f ü g g e t -
lenség, a m a g y a r nép fe lemelkedése, a n é p e k között i b é k e és bará t ság érdeké-
ben v í v o t t ha rcnak szen te l t e . 
Az e lmúl t két év t i zedben , Káro ly i Mihály ha lá la ó t a is sokat t e t t ü n k 
azért , h o g y szellemi h a g y a t é k a közkinccsé vál jék. Az í r á sművek egész sora 
je lent meg tőle és róla. Lehe tőség nyí l t a r r a , hogy é l e tpá lyá jáva l , é l e tművéve l 
ne csak a tudósok , a k u t a t ó k , hanem a tör ténelmi k é r d é s e k i ránt f o g é k o n y 
olvasók is megismerkedhessenek , hogy n é p ü n k tör téne lmi t u d a t á b a n el foglal ja 
az őt megi l le tő helyet. 
Az idők múlása m i a t t sajnos egy re inkább fogya tkozóban v a n az a 
nemzedék , amely t a n ú j a v o l t Károlyi Mihá ly élete egy ik fontos és n a g y kor-
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szakának . Azok is, akik j ó c s k á n t ú l j u t o t t a k életük delén, csak t ö r t é n e l e m -
könyvekből , visszaemlékezésekből , korabel i d o k u m e n t u m o k b ó l i smerhe t i k 
az t a korszakot , amelyben Káro ly i Mihály , az ország e g y i k l eggazdagabb 
a r i sz tokra ta c s a l á d j á n a k t a g j a , h a t á r o z o t t a n a dolgozó n é p ügye mellé , a 
ha ladás szo lgá la tába állt . 
Szembeszál l t a módszere iben nem v á l o g a t ó , az u r a l k o d ó osztály é r d e -
ke i t k íméle t lenül képviselő Tisza I s tvánna l . Követe l te , h o g y Magyarország 
lépjen ki az első v i l ágháborúbó l , hogy belső re fo rmok v ég reh a j t á s áv a l i n d u l -
jon meg a polgár i d e m o k r a t i k u s fejlődés ú t j á n s m a j d n e m száz éves késésse l , 
a kor köve te lménye inek megfelelően, m a g a s a b b sz ínvonalon, valósítsa m e g 
az 1848-as f o r r a d a l o m eszméi t . 
A tö r t éne lmi rea l i t ásoka t egyre i n k á b b fel ismerve, K á r o l y i Mihály m i n d 
szorosabb szövetségre lépe t t a munkásosz tá l lya l , a f o r r a d a l m i erőkkel. 1918-
b a n a dolgozó n é p legszélesebb rétegeinek egyetér tésével e lőbb minisz tere l -
nökké , m a j d köz társasági e lnökké v á l a s z t o t t á k . Amikor ú g y l á t t a , hogy n e m 
t u d megbirkózni a belső és k ü l s ő reakció összpontos í to t t t á m a d á s á v a l , o b j e k -
t íve maga is e lőmozd í to t t a , h o g y létre j öhes sen a Magyarországi T a n á c s k ö z -
tá rsaság . 
A Hor thy - f a s i zmus u r a l o m r a ju tása u t á n Károlyi M i h á l y nem volt h a j -
l andó sem a békülésre , sem a mega lkuvás ra . N a g y elődei so r sában o s z t o z v a , 
i n k á b b vál la l ta a számkive tés t , semhogy a legcsekélyebb m é r t é k b e n is s z e n -
tes í tse azt , ami i t t h o n t ö r t é n i k . Vagyonát e lvesz te t te , a nemze tá ru lók n e m -
ze tá ru lónak bélyegezték. J o g g a l t a r t h a t o t t a t t ó l , hogy a t i s z t i kü lön í tménye -
sek v a k d ü h ü k b e n még az emigrác ióban is b o s s z ú t állnak r a j t a : m e g p r ó b á l n a k 
életére törni . 
Károlyi Mihá ly e nehéz körü lmények k ö z ö t t is t o v á b b m e n t a m e g k e z -
d e t t ú ton . Minden t meg te t t a z é r t , hogy a H o r t h y - f a s i z m u s valóságos a r c u l a t á t 
leleplezze E u r ó p a népei e lőt t . Szervezte az emigrác ió ha l adó erői t . Fe lh ívása i , 
röp i ra t a i idehaza is nagy h a t á s t gyakoro l tak . Károlyi , ak i m i n t köz tá rsaság i 
e lnök Kápo lna h a t á r á b a n s a j á t kezével v e r t e le a cölöpöt, hogy családi b i r -
t o k á n ünnepélyesen megkezdőd jék a fö ldosz tás , nagy h a t á s ú röp i ra ta iban i s -
méte l ten köve te l t e : A föld azé legyen, aki megdolgozza ! A „Tiétek a f ö l d " 
c ímű, 1931-ben illegálisan t e r j e s z t e t t r ö p i r a t á n a k e lőszavában töretlen h i t t e l 
üzen te : „ T u d j a meg a m a g y a r f a l u minden do lgozója , hogy ú j r a földet f o g u n k 
osz tan i K á p o l n á n , de nemcsak o t t , hanem az egész o r s z á g b a n . " 
N y u g a t - E u r ó p á b a n az elsők között i s m e r t e fel az o lasz , ma jd a n é m e t 
fas izmus valódi a r cu la t á t , és m u t a t o t t rá az egész világ s o r s á t veszé lyezte tő 
törekvéseikre . E u r ó p a s a v i lág legjelentősebb gondolkodóival , íróival, m ű v é -
szeivel egy so rban küzdö t t , h o g y éberségre i n t s e n , hogy felébressze a n é p e k 
le lki ismeretét . 
Ebben a ko r szakban , — m i n t erről m a g a is többször va l lo t t — s z o r o s 
szövetségre l épe t t a k o m m u n i s t á k k a l . O l y a n n y i r a , hogy f e l a j án lo t t a a p á r t 
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soraiba va ló belépést . Fe l i smer t e a S z o v j e t u n i ó szerepét és j e len tőségé t a 
fasizmus e l leni harcban, a v i l ág jövő jének a lak í tásában . Nyi lvános fe l lépései 
során szóban és írásban k ü z d ö t t azért, h o g y a világ első szocialista á l l a m á r a 
szórt v á d a k a t és r á g a l m a k a t v i s szau tas í t sa , a Szov je tun ió nemze tköz i t e -
kintélyét v é d j e és erősítse. 
A t ö b b m i n t két év t i zedes emigrác ióban szünte lenül ápolta e g y ü t t é r -
zését az i t t h o n küzdő h a l a d ó erőkkel. M i n d e n kapcso la t á t fe lhasznál ta a r r a , 
hogy m e g m e n t s e Sallai, F ü r s t , Karikás és m á s k o m m u n i s t á k életét. Á t é r e z t e 
a háborúba ha j s zo l t m a g y a r n é p minden n y o m o r á t és szenvedését . A n e m z e t -
közi k ö z v é l e m é n y előtt f e l t á r t a azokat az o k o k a t , amelyek a tör ténelmi t r a g é -
d i á t e lőidézték. R á m u t a t o t t az a n t a n t h a t a l m a k felelősségére; védte népe b e c s ü -
le té t . E re je , meggyőződése szer int do lgozo t t azért, hogy a szabadulás ó r á j á -
b a n minél kedvezőbb baza i és nemzetközi körü lmények k ö z ö t t kezdődhessék 
meg az o r s z á g új jáépí tése , az ú j állami és társadalmi r e n d megte remtése . 
Ká ro ly i Mihály a k k o r is megérdemelné t i s z t e l e tünke t ha s z á r m a z á s a , 
nevel te tése, t á r sada lmi he lyze t e a l ap ján csak a polgár i demokra t i kus fo r -
radalomig j u t o t t volna el . Ő azonban e n n é l jóval messzebbre m e n t . Meg-
á l l a p í t h a t j u k , h a egy-egy részkérdésben t é v e s e n foglalt is á l lás t , egész é l e t m ű -
v é t t ek in tve a szocialista fo r rada lom, a szocialista t á r s a d a l o m n a g y fe lké -
szültségű és hűséges ha rcosa vol t . 
Ha h a j l a m o s lett v o l n a a k i á b r á n d u l á s r a , a fé l reál lásra , t a l á l h a t o t t 
vo lna rá o k o t . Á m emlék i ra ta iban az e l v h ű , t iszta ember önérzetével v a l l o t t a : 
, ,Csak h i b á k , csalódások, v e s z t e t t c s a t á k á l ta l t a n u l u n k és i n d u l h a t u n k el 
ú j b ó l az i gaz ú t o n a szocial izmus fe lé ." E m b e r i nagyságró l t anúskodó va l lo -
m á s ! E s z a v a k h o z méltó cselekedete iben olyan hűséges küzdő- és é l e t t á r s 
á l l t mindvégig mellette, ak i jóban- rosszban segítette, e rő s í t e t t e az ember séges 
jövőbe v e t e t t b iza lmában. Töret len h i t é r ő l tanúságot t é v e felesége idéz i az 
egyik 1952-ben í rot t leveléből a köve tkező sorokat : „Vi lágnézetem n e m vál -
tozo t t . Ma is , még erősebben min t v a l a h a , a jövőt a k o m m u n i s t a elvek meg-
va lós í t á sában l á tom." 
Tiszte l t Emlékülés ! 
A m i k o r születésének 100. é v f o r d u l ó j á n t isztelet te l adózunk K á r o l y i 
Mihály p o l i t i k a i és ember i n a g y s á g á n a k , s megemlékezünk sok é v t i z e d e s , 
b á t o r és k i t a r t ó harcairól, köte lességünk megvizsgálni, m i t és menny i t va ló -
s í to t tunk m e g azokból a célokból, a m e l y e k szolgálatára népünk l e g j o b b j a i 
közöt t é l e t é t szentelte. A l k a l m a t ad e r r e f e l szabadu lásunk közelgő 30. év-
fordulója . 
É r d e m e s fel idéznünk, m i t írt K á r o l y i Mihály 30 évvel ezelőt t , 1945 
április 15-én Magyarország jövőjérő l t ö p r e n g v e . „Ami az o t t hon i e s e m é n y e k e t 
illeti, e szembe j u t egy t ö r t é n e t nemrég e l h ú n y t ba rá tomró l , Romain R o l l a n d -
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ról . Amikor a harmincas évek elején Moszkvában já r t , az orosz i f j ú m u n k á s o k 
szónoka a köve tkező szavakka l fogad ta : — Üdvözlöm ö n t , a nagy h u m a n i s -
t á t , aki k ö z t ü n k megvalós í tva l á t j a élete á l m á t . — R o m a i n Rolland er re a z t 
felelte: — A m i t a Szov je tun ióban lá tok, az kétségtelenül p é l d a nélküli a t ö r -
t éne lemben , de az én é le tem á lmá t nem lehe t megvalós í tani , az mindig v a l ó -
sulóban v a n . — Nos, így v a g y o k én a m a g y a r k ibon takozássa l — f o l y t a t t a 
Károlyi . — Amiér t 30 év ó t a küzdök , megvalósulóban v a n , de k o r á n t s e m 
m o n d h a t o m , hogy az e lgondolásom már megvalósul t . Az igazi népi d e m o k r á -
ciát csak a m a g y a r nép v a l ó s í t h a t j a meg, mégpedig n e m egyik napról a m á -
sikra, h a n e m csak k i t a r tó , k e m é n y m u n k á v a l . " 
30 év t áv l a t ábó l e l m o n d h a t j u k , hogy va lóban n e m v o l t könnyű a k ü z -
delem a demokrác iáé r t , a t á r sada lmi ha l adásé r t , a szocial izmusért . K e m é n y 
c sa t áka t ke l l e t t fo ly ta tn i a reakcióval , a v isszahúzó erőkkel , a t a p a s z t a l a t l a n -
sággal és közben súlyos belső p rob l émákka l is meg kel le t t küzdeni . És mégis г 
ha v i sszap i l l an tunk az e lmú l t 30 évre, mindeneke lő t t a n a g y s z e r ű e r edmények 
t ű n n e k a szemünkbe . 
Szé t zúz tuk a reakciós á l l amha ta lom és közigazgatás m a r a d v á n y a i t ; új , , 
d e m o k r a t i k u s rende t é p í t e t t ü n k fel. Á l l amos í to t tuk az i p a r t , a b á n y á s z a t o t , 
a kereskedelem nagy részét . Fe l számol tuk a feudális n a g y b i r t o k r e n d s z e r t , 
m a j d l é t r ehoz tuk a te rmelőszövetkeze t i mezőgazdaság m i n d i n k á b b i p a r -
szerűen dolgozó üzemeinek virágzó rendsze ré t . 
Á l l amos í to t tuk az i sko láka t . Az o k t a t á s sz ínvonalá t magasra emelve, , 
jól képze t t t udósok , szakemberek , ér te lmiségiek több ú j n e m z e d é k é t n e v e l t ü k 
fel. Nagy lépéseket t e t t ü n k előre a szocial is ta ku l tú ra f e l v i r á g o z t a t á s á b a n , 
a szocialista é le tmód és é l e t fo rma megva lós í t ásában . Véglegesen f e l számol tuk 
az ember e m b e r által való k i z sákmányo lá sá t . Lerakva a szocializmus a l a p j a i t , 
e redményesen f o l y t a t j u k a f e j l e t t szocial is ta t á r sada lom épí tésé t . 
A h a t a l m a s e r edmények ellenére mi magunk sem m o n d h a t j u k , h o g y 
m á r minden á l m u n k a t megva lós í to t tuk . Az alkotni v á g y ó e m b e r legszebb és 
legér tékesebb tu l a jdonsága , h a va lami t m á r elért, azonnal ú j , további pe r s -
pek t ívákró l á lmodik . Á m a ko rább i és a m a i idők á lmodozása i közöt t is n a g y 
a kü lönbség . Ma már n e m c s a k á l m o d u n k , h a n e m az elér t e redmények a l a p -
j á n t e r v e z ü n k is: igyekszünk megjelölni cé l ja ink megvalósu lásának m ó d j á t , 
s b iz tos í tan i hozzá a szükséges eszközöket . Az elmúlt h á r o m évtized a l a t t 
m e g t a n u l t u n k bízni e g y m á s b a n , ö n m a g u n k erejében. Sz i lá rdan hisszük, h o g y 
a t ovább i r á n k váró f e l a d a t o k a t is s ikerrel fog juk mego ldan i . 
Az országépí tésben, az ú j t á r s ada lmi r e n d megte remtésében elért s ike -
rekkel p á r h u z a m o s a n , s ehhez szorosan kapcsolódva r e n d e z t ü k a M a g y a r 
Népköz tá r sa ság nemzetközi he lyze té t . Ma m á r a Szovje tunió mellet t a szocia-
lista országok közösségében h a z á n k is a b é k e és a t á r s ada lmi haladás o r s z á g a , 
e g y ü t t a fö ldkerekség v a l a m e n n y i ha ladó erejével . 
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Tisztelt Emlékülés ! 
Az 1975-ös év k i e m e l k e d ő eseménye lesz a Magyar Szocialista M u n k á s -
p á r t n e m s o k á r a összeülő X I . kongresszusa. Már a kongresszus i előkészületek 
is mélyen é r i n t i k népünke t . N a g y érdeklődést kel tenek, é lénk tá rsada lmi moz-
gás t i n d í t o t t a k meg. Az a l a p v e t ő d o k u m e n t u m o k o lyan gondola tgazdagok , 
h o g y ezen a he lyen akár c s a k vázlatos á t t e k i n t é s ü k r e s e m vá l l a lkozha tunk . 
K ieme lném azonban: a kongresszusi i rányelvek f e l a d a t k é n t jelölik m e g , 
h o g y erősí tsük a közműve lődés világnézeti h a t á s á t , n ö v e l j ü k népünk po l i t ika i 
művel tségét . E feladat megvalós í tásához szorosan hozzá ta r toz ik , hogy kö-
vetkezetesen t o v á b b f o l y t a s s u k a magyar n é p t ö r t é n e t é n e k vizsgála tá t , é r t é -
keinek közkinccsé té te lé t . Ká ro ly i Mihály a már f e n t e b b idézett c ikkében 
ezzel kapcso la tban a k ö v e t k e z ő k e t m o n d j a : , ,A múl t ö rökségé t nem lehe t és 
n e m is szabad e l tékozolnunk. Azonban m i n d e n azon f o r d u l meg, mit t a l á l u n k 
ér tékesnek a m ú l t b a n és m i t n e m : mi segít a j ö v ő épí tésében és mi akadá lyozza 
m u n k á n k a t . " 
Károly i Mihály m u n k á s s á g a , é l e t m ű v e megfelel az önmaga ál ta l meg-
szabot t m a g a s k ö v e t e l m é n y e k n e k . A m a g y a r tör téne lem n a g y a lakja ő ! H e l y e 
o t t van a legkülönbek k ö z ö t t . Azok k ö z ö t t , akik egész é l e t ü k e t a m a g y a r n é p 
fe lemelkedésének, a boldog j ö v ő épí tésének szentel ték. 
A M a g y a r Szocialista Munkáspá r t Közpon t i B izo t t sága , a H a z a f i a s 
Népf ron t Országos T a n á c s a nevében t i sz te le t t e l üdvöz löm a Magyar T u d o -
mányos A k a d é m i a és a M a g y a r Tör téne lmi Társu la t á l t a l rendezet t K á r o l y i 
Mihály E mlékü l é s v a l a m e n n y i rész tvevőjé t , és e redményes m u n k á t k í v á n o k . 
Berend T. Iván: G A Z D A S Á G ÉS T Á R S A D A L O M A S Z Á Z A D E L Ő MA-
G Y A R O R S Z Á G Á N ÉS K Á R O L Y I M I H Á L Y 
Egy n a g y nemzedék e g y i k legnagyobb képvise lő jének é le tművét , h a g y a -
t é k á t idézzük. Amikor ő é l t és te t t , n e m vo l t a n e m z e t n e k olyan K o s s u t h 
t ípusú szónoka , aki egy ú j re formkor ú j r e f o r m n e m z e d é k e legnagyobb m a -
gyar j ának n e v e z t e volna. 
Ű j r e f o r m k o r ? E g y ú j a b b r e fo rmn emzed ék ? Ü g y vélem, nem t ú l z á s 
erről beszélni. A századelő tör téne lmi a laphe lyze te u g y a n i s rendkívül jel leg-
zetes hasonlóságokat m u t a t a 19. század 30—40-es éve inek tör ténelmi sz i tu -
ációjához. Az 1830—40-es é v e k nagy r e fo rmnemzedéke , Széchenyi, Kölcsey , 
Eötvös , K o s s u t h , Petőfi , Táncs i c s é l e tkorban , t á r sada lmi helyzetben, po l i t ika i 
szemléletben anny i ra e l té rő , s mégis a n n y i r a egyet f o r m á l ó nemzedéke fel-
ismerte Magyarország sú lyos e l m a r a d o t t s á g á t a 18. század végétől a f o r r ada l -
m a k korát á t é lő , a nagy f r a n c i a fo r rada lom és az angol ipa r i for rada lom t á r -
sadalmi és gazdasági o lvasz tókemencé jében fe lhev í te t t és ön tő fo rmá iban 
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ú j r a ö n t ö t t N y u g a t - E u r ó p á h o z képes t . A kései feudál is viszonyok, az egyre 
anakron i sz t ikusahbá vá ló nemesi e lő jogok és jobbágyi kö tö t t ségek n y o m a s z t ó 
körü lménye i közepet te a gazdaság és t á r sada lom mélyén megindul t tőkés-
polgári fe j lődési kezde tek t a l a j á n h a t a l m a s t u d a t f o r m á l ó , á ta lak í tó f o l y a m a t 
já t szódik le. A nemzet i ébredés igazi ko r szaka bon takoz ik ki , amely az anyag i 
f o lyama tok t a l a j án és mel le t t for rása lesz a f o r r a d a l o m n a k és a f o r r a d a l m a t 
megelőző, i l letve k ö v e t ő r e f o r m o k n a k , a magyar polgár i á t a l aku l á snak , a 
megkésve, de mégis k ibon takozó ipa r i for rada lmi f o l y a m a t o k n a k . 
A 19. századi r e f o r m k o r n a g y re fo rmnemzedéke , széles nép tömege i 
ve t e t t ék m e g az a l ap já t azoknak a h a t a l m a s á t a l aku lá soknak , amelyek végül is 
1848 n y o m á n és 1867 u t á n Magyarországon le já t szód tak . E n n e k a szellemi és 
anyagi é p í t ő m u n k á n a k , életet , egészséget , idegrendszer t feláldozó hősiesség-
nek rendk ívü l i szerepe v o l t abban , h o g y a magyar t á r s a d a l o m 1848-ban meg-
szabadul jon a feudális kö tö t t ségek tő l , s az akkor l egha l ado t t abb , a polgár i 
t á r s a d a l m a k r a jellemző ú j osztá lyszerkezet épülhessen ki , amelyben n e m a 
születési előjogok v o l t a k többé megha t á rozók . E n n e k n y o m á n önálló t u l a j -
donnal rendelkező b i r tokos parasz t ság is l é t re jöhe te t t , s megszü le te t t , gyors 
növekedésnek indul t az ipar i p ro le t a r i á tus . A polgárosodással összefüggő t á r -
sadalmi fe j lődés fon tos e lemeként b o n t a k o z n a k - b o k r o s o d n a k a po lgár i kö-
zéprétegek, születik m e g a modern ér te lmiség. 
Az ú j ré tegződésű, s formál isan a polgári egyenlőség jogai t b iz tos í tó 
magyar t á r sada lom a korszak egyik legnagyobb v í v m á n y á n a k , a kö te lező 
ingyenes n é p o k t a t á s n a k bevezetésével a fe jekben is meg ind í t j a a h a r c o t a 
középkori sötétség ellen, az í rni-olvasni t u d á s gyors t e r jedése fél évszázad 
a la t t 3 0 % - r a szorí t ja az ana l f abé t i zmus a r ányá t . O lyan egészségügyi intéz-
mények j ö n n e k létre, amelyek m e g t e r e m t i k a modern közegészségügy alap-
ja i t , s r o h a m o s a n szor í t j ák vissza a középkor ra olyan jellegzetes t ömegpusz -
t í tó j á r v á n y o k a t , me lyeknek utolsó h u l l á m a az 1870-es években a ko l e r a j á r -
vány f o r m á j á b a n söpört végig az országon, hogy többé m á r ne b u k k a n j o n elő. 
1848 n e m c s a k a nemesi e lő jogokat és a j obbágyság i n t é z m é n y é t s z ü n t e t t e meg, 
de ennek n y o m á n az á t l agos é l e t t a r t a m is egy év t izedde l hosszabbá vá l t . 
Mindez részben mega lapoz ta a gazdaságban l e j á t szódó gyors á t a l a k u -
lásokat , részben azok v i s s z a h a t á s a k é n t fe j lődöt t , e rő södö t t t o v á b b . Gazda-
ságilag ugyan i s nem kevesebb t ö r t é n t , m i n t a mode rn tőkés agrá r te rmelés 
kiépítése, a mezőgazdaság for rada lmi á ta lak í tása , a m i t mindennél j o b b a n 
jelez a k o r á b b i , a szántó te rü le tek közel e g y h a r m a d á t u g a r o n hever te tő műve-
lési f o r m á k felvál tása a legkorszerűbb vetésforgórendszerekkel , ennek össze-
kapcsolódása a t a la je rő mesterséges u t á n p ó t l á s á v a l és az i s tá l lózó- takarmá-
nyozó á l l a t t a r tássa l . B á r a nehézkes gőzgép az agrár termelésben n e m t u d o t t 
igazi gépi f o r r ada lma t t e r emten i , mégis beha to l t a te rmelésbe , a n n a k külö-
nösen egyes m u n k a f o l y a m a t a i b a . A mezőgazdaság te rmelése fél évszázad le-
forgása a l a t t mindezek n y o m á n háromszoros ra n ö v e k e d e t t . 
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Ezzel egyidejűleg és az előzőekkel összefüggésben t a l á n még n a g y o b b 
lendület tel l á t t a k bozzá a t őkés fejlődés 19. századi i n f r a s t r u k t u r á b s a lap-
ja inak , egyes t e rü le teken egészen korszerű kiépí téséhez. Ásós- lapátos emberek 
az ország h a t a l m a s te rü le te i t lepik el, szabályozzák a v izeke t , építik a va su -
t a k a t , c s a to rnáznak és ép í tkeznek , á t a l a k í t j á k az ország k é p é t . Fél évszázad 
a la t t az ország lakosságához és területéhez m é r t vasút i pá lyahosszúság lénye-
gében eléri a nyuga t - eu rópa i országok sz in t j é t . Párszázezres vidékies városból 
európai metropol isszá növeksz ik Budapes t . 
S főleg ez a város ad he lye t a meghonosodó gyá r ipa rnak . A vi lághí rű 
és vi lágjelentőségű malmok , a vasút i és mezőgazdasági gépgyárak , a n a g y -
szerű vi l lamossági ipar h a z á n k b a n is meghonos í t j a a m o d e r n gazdaságfej lő-
dés igazi a l a p j á t képező, korsze rű d i n a m i z m u s á t biztosító legfontosabb ága-
za t á t . 
A hosszú béke, a csendes és mégis z a j o s a n rohamos polgárosodás, a gaz-
dasági e lőrehaladás nap ró l -nap ra l á tha tó megny i lvánu lá sa inak évtizedei u t á n 
a századfordulón az évezredes magyar á l lam sz ínpompás , görögtüzes ü n n e p -
ségei sa já tos mil leneumi eu fó r i ába bo r í t j ák Magyarországot . Pedig az el tel t 
évtizedek m i n d e n e lőrehaladása ellenére és éppen azok fényéné l már te l jes-
ségükben k i b o n t a k o z n a k a m a g y a r tá rsada lmi-gazdasági fe j lődés súlyos fél-
megoldásai. A polgárosodás különösen szembe tűnővé t e t t e a n a g y l emaradás t , 
a múlt számos m a r a d v á n y á n a k vá l toza t lan v i ru lenc iá já t , a polgári f o r r ada -
lom befejezet lenségét , s e befe jezés , sőt a t ö r t éne lmi t o v á b b h a l a d á s e lodázha-
t a t l an szükségét . A 20. század elejére m e n n y i r e kir ívóvá v á l t az ipari f o r r a -
dalom magyarország i fe lemássága , befejezet lensége, menny i r e ny i lvánva lóvá 
vá l t , hogy az ipar i f o r r ada lom ú t j á r a lépő nyuga t - eu rópa i országokkal ellen-
té tben az o r szág végül is n e m vá lha to t t ipa r i jel legűvé, h o g y a nemzet i j öve -
delemnek c sak mintegy n e g y e d é t áll í t ja elő a gyár ipar , s a lakosság 6 0 % - a 
továbbra is a földeken, a mezőgazdaságban dolgozik. Mennyi re kir ívóvá v á l t , 
hogy a fél évszázad a la t t b e f e k t e t e t t t őkék 4 0 % - a külföldi forrásokból szár-
mazot t , hogy a bankok részvényeinek t ö b b m i n t felét , az ipar i t á r saságok 
t ö b b mint e g y h a r m a d á t kü l fö ld i é rdekcsopor tok t a r t o t t á k kezükben . Milyen 
kiál tó e l l en tmondásban vo l t a modern tőkés ag rá rá t a l aku lá s és a tö re t l enü l 
terpeszkedő, a szántóföldek 1/3-át elfoglaló, középkori e r e d e t ű nagyb i r tok -
rendszer vá l toza t l ansága , s az életlehetőségek h i ányában emigrációba k é n y -
szerülő közel más fé l millió szegényember . A polgárosodás e lőrehaladása m e n y -
nyire kiélezte a polgárosodás súlyos gyengeségeinek érze té t , a polgári egyen-
lőség dek la rá l t elvei n e m c s a k a tőkés v i szonyok mater iá l i s valóságába ü t -
köztek, n e m c s a k a p ro le t a r i á tus gazdasági , s ebből k ö v e t k e z ő kul turál is és 
jogi k i szo lgá l ta to t t ságá t , a láve te t t ségé t e redményez ték , de úgyszólván a 
parasztság egészét is k i rekesz te t t ék a t á r s a d a l o m b iz tos í to t t a élet lehetőségek-
ből, nemcsak földtelensége, a munkalehe tőségek szűkössége, de paraszt i vol -
tából adódó ember i k i szo lgá l ta to t t sága , ku l tu rá l i s k i zá r t sága , fé lfeudál is 
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j og fosz to t t sága révén is. A vo l t nemesi t á r s ada lom m e g r ö g z ö t t m a r a d v á n y a i , 
az a r i sz tokra ta és dzsentr i u ra lom a g a z d a s á g mellett a közélete t , az á l l am-
igazga tás t , a szokásokat , az életstí lust is teljesen á t h a t o t t a . A t á r s a d a l m i 
s t á t u s z t még erősebben h a t á r o z z a meg a származás , m i n t a tőkés t á r s a d a l o m 
vagyoni szelektáló elve, a tőkés osztá lyigazságta lanság mel le t t a középko r i 
kasz tosodás t is konzervá lva . S milyen k i á l t ó e l len tmondás vol t , hogy a m i k o r 
N y u g a t - E u r ó p a országai, h a kel let t — m i n t Bismarck h a n g o z t a t t a — vé r r e l 
és vassal , de — mint később Keynes szel lemesen ko r r igá l t a — sokkal i n k á b b 
szénnel és vassa l m e g t e r e m t e t t é k függe t l en nemzeti l é t ü k e t , addig M a g y a r -
ország a dua l i s t a monarch ia részeként a pol i t ikai és gazdaság i függőség f á j -
da lmas szála ival kapcso lódo t t Auszt r iához , s milyen k i á l t ó a n élezte t o v á b b 
ez t az e l l en tmondás t , hogy éppen ezen kapcsolódás k ö v e t k e z t é b e n v á l h a t o t t 
m a g a is a lakosságnak m i n t e g y felét k i t e v ő szláv és r o m á n népek, az o r szág 
t e rü le tén élő nemzetiségi kisebbségek e lnyomójává . 
A 20. század elején a gazdasági - tá rsada lmi fe j lődés egy hosszú t ö r t é -
nelmi szakasza vol t l ezá ru lóban , amikor sorsdöntővé vá l t az őszinte t ö r t é n e l m i 
mérleg megvonása . A k o r á b b i megolda t lanságok és a t ő k é s e lőrehaladással 
kiéleződő ú j konf l ik tusok f e l t á r á sa és e lemzése , a mi l l eneumi eufória k e g y e t -
lenül nye r s eloszlatása ú j n e m z e t i éb resz tés t követel t . O l y a n ú j r e f o r m k o r t , 
o lyan ú j nemzedéke t , a m e l y szét t u d t a oszlatni a h i v a t a l o s Magyarország 
rózsaszínű ködösí tését , a m e l y kíméletlen őszinteséggel t u d o t t szembefordu ln i 
a h iva ta los Magyarország po l i t i ká j áva l és ideológiájával , amely a n e m z e t i 
ön ismere t kifej lesztésével t ö m e g e r ő t t u d fe l sorakozta tn i a vá l tozás t a k a r ó k , a 
lezárás t és t o v á b b h a l a d á s t követe lők t á b o r á b a . 
De a színen ágálok, a hivatalos Magyarország képvise lő i közü l m á r 
csak Tisza I s t v á n o k , s l e g j o b b k v a l i t á s u k b a n is legfel jebb Apponyi A l b e r t e k ; 
a z el lenzékből obstrukciós pa r l amen t i szócsatahősök k e r ü l t e k ki. E z e k az 
osz tá lyok m á r e l j á t szo t t ák tör téne lmi sze repüke t , s n e m vol tak k é p e s e k a 
megú ju l á s r a . 
A nép tömegek a z o n b a n ösztönösen, d e világosan é rzéke l t ék a v á l s á g o t , 
8 köve te l t ék a vál tozás t . A mil leneumi századvég e l l enpon t j akén t a f a l v a k a t 
e lönt i az a r a tó sz t r á jkok h u l l á m a , s az 500 ezerre n ö v e k v ő ú j gyári m u n k á s -
osz tá ly m á r 100 ezres szakszervezet i m o z g a l m a t , az In t e rnac ioná lé kezde -
ményez te p á r t o t t e remt . A m á j u s 1-éken sokezres m u n k á s t ö m e g ad n y o m a -
t é k o t osztá lykövete lése inek. 1912-ben a „vérvörös c s ü t ö r t ö k ö n " első í zben 
f o j t o t t a k v é r b e általános m u n k á s s z t r á j k o t és tün te tés t B u d a p e s t e n . 
Az osz tá lyharc fe l lángolása nemcsak a rendszer v á l s á g á t , de a vá l s ágbó l 
k ivezető u t a t is megv i l ág í to t t a . Egyre ny i lvánva lóbbá t e t t e és egyben fo r -
m á l t a azt az erőt , mely m i n d e n vál tozás egyet len lehe tséges alapja. U g y a n -
akko r a szocial is ta munkás - és pa ra sz tmozga lom tömegere j e és viharos meg-
nyi lvánulása i ellenére sem i n t e g r á l ó d h a t o t t még igazán a századelő m a g y a r 
pol i t ikai t á r s a d a l m i b a . H o g y az országot minden ízében megmozga tó , n e m -
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zetébresztő, közve t lenü l p o l i t i k á t formáló e rővé vál jon, a b b o z az egyre e le-
men tá r i s abb e rőve l k i b o n t a k o z ó gazdasági- társadalmi e l len tmondások n e m -
ze t i érvényű fe l i smerésére-kimondására , pol i t ikai lag megfoga lmazo t t n e m z e t i 
p rog ra mmá emelésére is s z ü k s é g volt. A v á l s á g t u d a t á t , a k ibontakozás t u d o -
mányos-po l i t ika i lehetőségét a t ömegmozga lmak és sze rveze tek t a la ján m i n -
d e n osztály és ré teg s z á m á r a fé l reér the te t lenül kellett megfogalmazni . S az 
1900-as, 1910-es években e r r e a fe ladat ra k e z d e t t va lóban felsorakozni az ú j 
r e f o r m n e m z e d é k . Kevesen v o l t a k , de t ö b b e n , több felől j ö t t ek . Meg je len t 
m á r egy A d y E n d r e , aki nagysze rű t i sz tán lá tássa l és szenvedéllyel k i a b á l t a 
k i a t á r s a d a l o m tennivalói t , a k i a r e fo rmkor önostorzó d ü h é v e l küzdö t t a h a -
ladásér t . A H u s z a d i k Század köre lázas, s a kor t á r s a d a l o m t u d o m á n y i é l vo -
n a l á b a fe l sorakozó tá rsada lomvizsgá la ta , Á c h i m András fö ldp rog ramja , v a g y 
a 1911-ben a u t e n t i k u s , ú j h a n g g a l megszólaló Bar tók Bé la ugyanúgy egye t l en 
n a g y tö r t éne lmi munkán m u n k á l k o d o t t , m i n t a h a z á n k b a n is meghonosodó-
k ibontakozó t u d o m á n y o s marx i zmus , S z a b ó Ervin ú tkeresése iben, t é v e d é -
seiben is m a r a d a n d ó t e l j e s í tménye , vagy az 1910-ben m é g az idealizmus c sa -
pásain e l induló 25 éves L u k á c s György, ak i 1918-ig a k o m m u n i z m u s h o z j u t e l . 
Micsoda fe l i smerések, m i c s o d a felfedezések ! A saj tó, a képviselőház, a h i v a -
ta los pol i t ika oppoz íc ió jában is csak az a v u l t közjogi szemlé le t z s á k u t c á j á b a n 
topogo t t , v a g y Bákosi J e n ő v e l szövögette irreális b i r o d a l m i álmait. Ö k v i -
szont k i m o n d t á k , hogy m i n d e n n e k a lap ja a földosztás, h o g y véget kell v e t n i 
a nemzetiségi e lnyomásnak , demokra t ikus rende t kell t e remten i , m e l y b e n 
fe lemelkedhet a parasz tság és a munkásosz tá ly . 
És e h h e z , a fo rmá lódó , nemze tébresz tő sokszínűen zseniális és m e g -
v á l t ó a n ö n p u s z t í t ó re formnemzedékhez z á r k ó z o t t fel e g y szikár, t ö r é k e n y , 
távol ró l j ö t t f é r f i ; gróf K á r o l y i Mihály, a k i m e g tud t a t e n n i a lehete t lent , á t 
t u d t a ugran i s a j á t á r n y é k á t , ő személyes sorsán, c s a l á d j á b a n , osztályos t á r -
sadalmi közegében nem é rzéke lhe t t e a k o r e l l en tmondása i t . Az OMGE e lnök i 
széke tú l ságosan is jól vo l t pá rnázva . A Károlyi -csa lád tú l ságosan is a t á r s a -
da lmon k ívü l i m a g a s s á g o k b a n állt . H ihe te t l en emberi, m o r á l i s és t u d o m á n y o s -
poli t ikai t e l j e s í t m é n y ke l l e t t ahhoz, hogy a megújulni m á r képtelen, l é t é b e n 
is anakron isz t ikussá vál t osz tá lyból a l eg t ávo l abb látó, l eg többe t tenni m e r ő 
ú j í t ó k közé, s ő t hamarosan elé lépjen ez a f é r f i , s a szükséges vál tozások elő-
készí tőjévé, ú j reformok és for radalom k e z d e m é n y e z ő j é v é , a magyar t ö r t é -
ne lem ú j f e j eze tének egyik mega lapozó jává vál jon. 
Tisztel t hal lgatóim ! 
Nem K á r o l y i Mihály é l e tú t j á t , n e m is p r o g r a m j á n a k k ia lakulásá t és 
jellegét a k a r o m vázolni. Minder rő l a v a t o t t szakértők szó lnak majd ü n n e p i 
ülésünk k e r e t é b e n . Azt s z e r e t n é m csupán érzékel te tni , h o g y a századfordulón 
25 éves K á r o l y i Mihály a k ö v e t k e z ő év t i zedekben e l j u to t t a magyar g a z d a s á g 
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és t á r sada lom a l apve tő kérdése inek megér téséhez , megfogalmazásához , a 
vá laszok kereséséhez, és sok, a l apve tő fon tosságú kérdésben a válaszok meg-
foga lmazásához , pol i t ikai p r o g r a m m á és m o z g a l o m m á emeléséhez is. 
Az ünnep i a lkalom sem lehe t azonban i n d o k a szépítésre. Az 1918, ső t 
t a l á n még p o n t o s a b b , ha azt m o n d j u k : az 1919 e lő t t i Károlyi Mihá ly még n e m 
azonos a f o r r a d a l o m és különösen a p r o l e t á r d i k t a t ú r a u t án i Ká ro ly i Mihály-
lyal . Gondolkodása , vi lágnézete, polit ikai h o v a t a r t o z á s a és e lmélet i t i sz tán-
> l á t á sa éppen a f o r r a d a l m a k i sko lá j ában és az e l lenforradalom ka ta rz i sában 
j u t o t t el m a r a d é k t a l a n u l a szak í táshoz osz tá lyáva l és a t a lá lkozáshoz a p ro-
le tá r iá tussa l . Az 1918 előtti, s különösen az 1914 előtti K á r o l y i Mihály csak 
lassan, fokoza tosan indul el a fel ismerések ú t j á n . Egy-egy megny i l a tkozásá t , 
e lgondolását k ö n n y ű bonckés a lá venni, progressz ív p r o g r a m j a i n a k is kiál-
t ó a k a gyengéi. S m o s t nem is a r r a a Káro ly i ra gondolok, ak i 1910 október 
12-re t i l takozó ér tekezle t re h í v t a egybe az O M G E tag ja i t , h o g y a pénzügy-
minisz te r j a v a s l a t á t , a b i r tokba m é g nem v e t t fö lda la t t i k incsek állami t u l a j -
d o n á n a k k iny i lván í t á sá t , o p p o n á l j á k . Nem a r r a a Károlyi Mihályra , ak i t 
ekko r Apponyi A lbe r t ok t a t k i „az idők fe j lődésének köve t e lménye i r e " , 
a r r a , hogy „Nincsen a véletlen ezen kedvezményeihez t e rmésze te s joga a 
f ö ldb i r t okosnak" . Igen , nyolc évve l az annyi ra j ó l ismert t ö r t é n e l m i pi l lanat , 
a kápo lna i fö ldosz tás előtt egy A p p o n y i Alber t í r h a t t a — jogga l — egy K á -
roly i Mihálynak a következő s o r o k a t : „Az idők fejlődése ez t követel i , aki 
a n n a k ellentáll . . . az k ihívja m a g a ellen a f e j lődés m e g m á s í t h a t a t l a n ere jé t 
és e lsodor ta t ik . N e m szeretném, h o g y Magyarország fö ldbir tokosai ilyen hely-
ze tbe jussanak és reászolgá l janak a merev osztály-egoizmus v á d j á r a " . 
De az sem valós , ha csak a v i lágháború szörnyűségeiben keressük a 
n a g y t á r sada lmi fel ismerések o k a i t . Nem. Ez s a j á t o s , hosszú ú t vo l t , aminek 
során részlegesen, s a politikai v a g y tá rsada lmi ké rdések egyik t e rü le t én jóva l 
e lőbb, m i n t a m á s i k o n , fokoza tosan alakult egy n a g y f o r m á t u m ú egyéniség 
és p r o g r a m . H o g y hol is volt a k e z d e t ? Talán v a l a h o l akkor , a m i k o r huszon-
évesen Károly i S á n d o r először kezébe adta — a m i n t ezt ő m a g a í r j a 1923-
b a n — Marx K a p i t a l j á t ; amikor lassan, p o n t r ó l pon t ra m e n v e , k r i t ikáva l 
e g y ü t t o lvas ták el az első k ö t e t e t . De valahol a k k o r is, amiko r az ellenzék 
sora iban indul — m é g jellegzetesen főúri — po l i t ika i pá lyá j án , és megismer-
ked ik a Tisza I s t v á n - i polit ikai rezs im romlo t t s ágáva l , de ezen keresz tü l nem 
csak az Ausz t r iáva l fennál ló k a p c s o l a t e l l en tmondása i t , de a köz jog i szemlé-
le tből lassan k i b o n t a k o z v a az önál ló és d e m o k r a t i k u s Magyarország h i ányá t 
is fel ismeri . „Minél j o b b a n meg i smer t em a r endsze r t , melynek, m i n t az OMGE 
elnöke va lóban t á m a s z a vo l tam — í r t a ezekről az évekről — a n n á l ha tá ro-
z o t t a b b á vá l t a fel ismerés, hogy ez a rendszer , melyben Magyarországon 
é lünk , rosszul v a n mega lapozva és ezer veszélyt hozha t a m a g y a r nép re . " 
A háború küszöbé re Káro ly i Mihály m á r o l y a n messzire j u t o t t , m in t 
kevesen a kor Magyaror szágának pol i t ikai p o r o n d j á n . Fe lemásan , e l lentmon-
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dásosan, a h a g y o m á n y o s függet lenségi ellenzék érv-rendszerétől is á t h a t v a , 
de m á r erősen közelít a befejezet len polgár i f o r r a d a l o m — kü lönböző és át-
fogó r e f o r m o k ú t j á n e lképzel t — befe jezése szükségességének fel ismeréséhez. 
H a d d idézzek hosszabban 1914. j ú n i u s 12-i ceglédi képviselői p rogrambeszé-
déből, me lye t Kossu th L a j o s 1877-es — a ceglédi százasbizot tság kü ldö t t e ihez 
in téze t t — szavaival i n d í t o t t . „ H a ö n ö k én h o z z á m a megelégedés szaván 
szó lnának lelkemre m o n d o m , én n e m zava rnám az önök megelégedését ké-
te lye immel . 
D e önök, f á j d a l o m , nem s z ó l h a t n a k így, sőt a z t m o n d j á k : a h a z a baj -
ban v a n , a hazá t veszély környékez i és ennek s ú l y á t annyira é rz ik , hogy 
menekvés u t á n sóvá rogva , még az én gyönge közreműködésemet is . . . igénybe 
venni a k a r n i nem res te l l enék ." 
K o s s u t h s zava inak f r appáns felidézése u t á n Károlyi így f o l y t a t t a : 
„ a k k o r azér t estek ké t ségbe a h a z a f i a k , mer t azt l á t t á k , hogy a függet lenségi 
eszméket n e m t u d j á k d iada l ra j u t t a t n i , akkor azé r t es tek kétségbe, m e r t nem 
t u d t á k a 67-es t ö r v é n y e k helyet t a 48-as t ö r v é n y e k u ra lmá t v isszaá l l í tan i" . 
A Tisza I s t ván - i rendszer k íméle t len k r i t i k á j a a függet lenségi pá r t 
i smer t nemze t i p r o g r a m j á n a k fel idézése u t án a z o n b a n így f o l y t a t t a : 
„1848-ban az ú j korszak mega lap í tó i a f r a n c i a fo r rada lom h á r m a s jel-
szaváva l : »Szabadság, Egyenlőség, Testvér iség !« szá l lo t t ak síkra. M a ez nem 
elég. A h á r o m jelszó közü l az egyenlőség és a t e s tvé r i ség csak je l szó marad t . 
E g y e d ü l a szabadság vo l t az, a m e l y a g y a k o r l a t b a n is u t a t t ö r t m a g á n a k . 
Sa jnos , az idők f o l y a m á n — bár é rvényesü l t is a s zabadság — n e m n y ú j t o t t a 
a tőle v á r t boldogságot és boldogulás t . A szabadság a nyomor s zabadsága is 
le t t . A f ranc ia f o r r a d a l o m idejében és 48-ban is a z t h i t t é k , hogy a tes tvér iség-
és egyenlőségben m e g t a l á l t á k a s z a b a d s á g k o r r e k t í v u m á t . A m o d e r n vi lágban 
más k o r r e k t í v u m o k a t is keresnek és ezek gazdasági és szociális t e rmésze tűek . 
Azér t kell , hogy a mi há rmas j e l s z a v u n k ez l egyen: »Jogot a n é p n e k ! Földet 
a n é p n e k ! Kenye re t a népnek !« "T isz te l t H a l l g a t ó i m ! Ez a h á r m a s jelszó 
akkor és a köve tkező fél év t izedben egyre gazdagodó t a r t a l o m m a l a polgári 
d e m o k r a t i k u s á t a l a k u l á s befe jezésének fo rmálódó p r o g r a m j á v á v á l t , hogy a 
köve tkező fél é v s z á z a d b a n a f o r r a d a l o m továbbfe j l esz tésének , a szocialista 
f o r r a d a l o m n a k , a szocia l izmusnak h i tva l l á sává gazdagod jon . 
A jog követelése az á l ta lános , egyenlő és t i t k o s választói j o g követelé-
sétől — ami t 1914-ben k i f e j t e t t — egyenesen íve l t t o v á b b az 1918 jún iusában 
az á l l amvasu t ak g y á r a i n a k munkásköve te lése i t t á m o g a t ó képvise lőházi fel-
szólalásig, melyben m á r megfoga lmaz ta a fe l i smerés t : „Az egész világon az 
a h a n g u l a t vál t u r a l k o d ó v á , amely követe l i a n é p be fo lyásá t az á l l a m ügyeibe. 
E z t a követelés t honorá ln i kell . . . " , hogy m a j d 1918 n o v e m b e r é b e n memo-
r a n d u m b a n foga lmazza meg az összes szabadság jog h a l a d é k t a l a n megvaló-
s í t á s á n a k gyakor la t i p r o g r a m j á t és decemberben p á r t j a nagygyű lésén el-
m o n d o t t p rogrambeszédében m á r a „ jogo t a n é p n e k !" követe lés fo r rada lmi 
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d e m o k r a t i k u s ér te lmezését fo rmulázza első m o n d a t a i b a n is, amikor ki jelen-
t e t t e : „ B e n n ü n k e t a magya r n é p fo r rada lma j u t t a t o t t he lyünkre . For rada lmi 
K o r m á n y v a g y u n k és ezért kötelességeink össze v a n n a k f o n v a ezzel a for ra-
da lommal , e f o r r a d a l o m eszméivel , gondola táva l , cél ja ival és a k a r á s á v a l . " 
J o g o t a népnek ! 1919 t avaszán ez m á r a p ro l e t á r i á tu s h a t a l m á n a k elismerése, 
a p r o l e t á r h a t a l o m m a l való azonosulás vol t és m a r a d t közel fél évszázadon á t , 
t ö re t l enü l a m e g p r ó b á l t a t á s o k b a n és csa lódásokban , „i l lúziók né lkü l hűség-
g e l " ahogy ő foga lmaz ta , m a g a s morális mércével , k r i t i kus azonosulással 
e g y a r á n t r agaszkodva a néphez és a joghoz, n e m engedve megcsúfolni t öbbé 
semmiféle jog n e v é b e n a n é p e t , de e lha táro lva m a g á t azoktó l is ak ik a nép 
nevében csúfol ták m e g a j ogo t . 
A föld követe lése az 1914 nya rá tó l idéze t t ceglédi p r o g r a m b a n még 
mérséke l t te lepí tési elgondolás vo l t , a „szélsőségektől" való elzárkózás gondos 
hangsú lyozásáva l . 1917 szep temberében , h á r o m év m ú l t á n t a r t o t t képviselői 
beszámoló jában u g y a n o t t m á r így k a n y a r o d o t t vissza ko rább i p r o g r a m j á h o z : 
„ F ö l d e t a népnek ! E z t a po l i t i ká t nem lehet m á s k é n t , m i n t a k ö t ö t t b i r tok 
fe l szabadí tása ú t j á n megvalós í tan i . Kénysze r sa j á t í t á s ra v a n szükség . " No-
v e m b e r b e n , t ö m ö r foga lmazású m e m o r a n d u m á b a n m á r így foga lmaz : „ a föl-
d e t v i sszaadjuk a z o k n a k , akik m e g m ű v e l i k " . É s s a j á t m a g a , m a g á v a l kezd te 
a tö r t éne lmi igazságtevés t , a m i k o r a fo r rada lmár Káro ly i fe losz to t ta a Káro ly i 
gróf fö ld jé t . De jó l i smer jük az őszirózsás f o r r a d a l o m gyengeségeit , s a föld-
osz tás terén e l k ö v e t e t t h ibá i t is. É n n e k konzekvenc iá i t nyolc évvel később 
a Szoc iá ldemokra ta P á r t vezetőségéhez Pár izsból í r o t t ny í l t levelében Káro ly i 
Mihá ly így f o g a l m a z t a meg: „ B á r az október i n é p k ö z t á r s a s á g n a k az agrár-
k é r d é s képezte g e r i n c p r o b l é m á j á t , be kell i smernem, hogy az a n é p t ö rvény , 
me ly a fö ldreformról szólt, s a jnos , magán viselte a kompromis szum jel legét . . . 
s em n e m t u d t u k elég gyorsan , s em n e m t u d t u k elég b á t r a n ezt a ké rdés t meg-
o ldan i . H a az ok tóbe r i népköz tá r sa ság k o r m á n y á b a n t ö b b fo r r ada lmi lendüle t 
l e t t volna , ezt a k é r d é s t minden b izonnyal j ó p á r h ó n a p p a l előbb dűlőre hoz ta 
v o l n a , és a t ö r v é n y b e t ű j é t j o b b a n á t i t a t t a vo lna Dózsa György , Táncsics 
és P e t ő f i szel leme". S a „ fö lde t a népnek !" je lszóhoz köve tkeze tesen ragasz-
k o d v a azonos í to t ta m a g á t a Függet lenségi F r o n t p r o g r a m j á v a l . „Fö ldhöz 
kel l j u t t a t n u n k a m a g y a r p a r a s z t o t " követe l te 1943-ban és i z g a t o t t a n t anu l -
m á n y o z t a a fö ldkérdés szocialista megoldását a Szov j e tun ióban , elismeréssel 
szól t a gépál lomások rendszeréről , e l ju to t t a fö ldkérdés szocialista megoldá-
sához , szövetkezet i elvéhez ! 
Kenyere t a n é p n e k ! H a n g z o t t az 1914-es p rog rambeszédben . „ K e n y e -
r e t , vagyis m u n k a a l k a l m a t " , egész í te t te ki a m a g y a r á z a t . De k e n y e r e t — a 
gazdaság önálló fe j lődése révén, kenye re t az ipa ros í t ás révén, az e lmarado t t s ág 
fe lszámolása ú t j á n , ö n á l l ó p á r t j á n a k zász lóbontásakor , 1916 n y a r á n fogal-
m a z t a meg: „ A m a g y a r gazdasági életnek n e m lehe t cél ja , hogy függeléke, 
k iegészí tő t ényező je legyen m á s nemzetek gazdasági é le tének. A m a g y a r 
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n e m z e t i m u n k á n a k csak egy cél ja lehe t : kielégíteni a nemze t összes gazda-
sági szükségle té t " . „ N a g y a r á n y ú nemze t i ipar megte remtésé rő l kell gondos-
k o d n u n k , ha azt a k a r j u k , hogy á l l juk a ve r seny t a nemze tköz i k o n c e r t b e n . " — 
f o g a l m a z t a egy m á s i k a lka lommal . 
Kenye re t a n é p n e k ? E g y r e v i l ágosabbá vá l t , hogy ez nemcsak m u n k a -
a lka lom, nemcsak önálló v á m t e r ü l e t r e a lapozo t t iparfe j lesztés , sokka l több 
ezeknél . 
A magyar gazdaság felemelése, a modern t á r s a d a l o m és gazdaság meg-
a lapozása ugyanis n e m lehetséges a régi ke re tek közö t t , de nemcsak a „régi"-
nek a b b a n az é r t e lmében , a h o g y évt izedeken á t ezt szemlél ték, ahogy e 
k é r d é s t csak a n e m z e t i bázison, köz jogi szemüvegen á t l á t t á k . Ká ro ly i 1918 
december i p rogrambeszédében p á r t j á n a k nagygyűlésén k i m o n d j a n a g y fel-
i smerésé t : ,,. . . a régi f o r m á j á b a n a kap i ta l i sz t ikus rendszer f e n n t n e m t a r t -
h a t ó " . Igaz, ekkor m é g hozzá te t t e : „ É n a t u l a j d o n j o g elvét csak a m o d e r n kor 
köve te lménye inek megfelelően f o g a d o m el" . 1919-et köve tően a z o n b a n mara-
d é k t a l a n u l e l j u to t t a t u l a j d o n e lvének t agadásá ig , a szocializmusig. 1943-ban 
a Függet lenségi F r o n t o t t á m o g a t v a m á r nemcsak a fö ldről beszél t , de félre-
é r the t e t l enü l leszögezte: „nac iona l i zá lnunk kell a ku lc s ipa roka t , a b a n k o k a t !" 
S t ö b b évtizedes h a r c á b a n és he ly t á l l á sában ez v eze t t e : „ A szocial izmusba 
v e t e t t h i t em sok mindené r t k á r p ó t o l t , ami t e lvesz te t t em, m e r t megrögzöt t 
pessz imizmusom ellenére sem k é t e l k e d t e m a b b a n , hogy a szocial izmus egy 
n a p o n m a j d anyag i valósággá vá l ik , s hogy h a r c u n k r a szükség v a n , hiszen 
csak így j u t h a t u n k előre. T á r s a d a l m u n k betegségeinek egyet len g y ó g y m ó d j a 
a szocia l izmus" . 
H o g y a századelő m a g y a r gazdaságának és t á r s a d a l m á n a k e l lentmon-
d á s a i t felismerő és a k i u t a t ke reső Károly i Mihály e l j u t h a t o t t a polgár i de-
m o k r a t i k u s á t a l a k u l á s befe jezésének szükségességéig, s e fel ismerés mellet t 
a gyakor l a t i cselekvésig, hogy i n n e n t o v á b b t u d o t t h a l a d n i a szocial izmushoz, 
a b b a n n e m kis szerepet j á t s z o t t egyidejűleg k i b o n t a k o z ó igazi in te rnac iona-
l i zmusa . Az első v i l ágháború e lő t t a nemzet iségek joga inak el ismerését még 
á t h a t o t t a ama m a g y a r szupremácia szemléleti be idegzet tsége is. 1917 decem-
b e r é b e n viszont n a g y o n kevesed magáva l vo l t a v i l ágban , aki k i m o n d t a : 
. . . „ n e m az az igazi hazaf iság, h o g y fegyverre l a kézben le igázzunk más né-
p e k e t , meghód í t sunk idegen n e m z e t e k e t , h a n e m a békés m u n k á v a l meghó-
d í t s u k végre a mi m a g u n k n e m z e t é t m a g u n k n a k !" 
ő azzal i n d u l t , ameddig a nemzetiségi ké rdésben K o s s u t h l eg tovább 
j u t o t t , a Duna i Konföderác ió eszméjével , és a szocialista in te rnac iona l izmus 
és összefogás vá l t vezérelvévé. 
í g y j á ru l t hozzá a nagysze rű Káro ly i Mihály a századelőn meginduló 
szellemi épí tkezéshez, így vá l t egy ú j r e fo rmkor ú j r e fo rmnemzedékében a 
n e m z e t egyik ébresz tő jévé és a dolgozó osz tá lyok érdeke i t megfoga lmazó , 
cselekvő p r o g r a m a d ó j á v á . 
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N e m egészen egy évszázaddal ko rábban Széchenyi és Kölcsey , Eö tvös 
éa K o s s u t h , Pe tő f i és Táncsics egy n a g y korszak alapvetői , ép í tő i le t tek. 
Ká ro ly i és A d y , Ba r tók és Ách im, Szabó E r v i n és L u k á c s György 
ugyanez t a tö r téne lmi m u n k á t v á l l a l t á k magukra , s végezték is el. N e m r a j t u k 
mú lo t t , hogy a l e f e k t e t e t t a l apok ra nem m a g a s o d h a t o t t a z o n n a l épület , 
liogy a f a l ak fe lhúzása nemcsak kényszerűen m e g t o r p a n t , de a fe lü lkerekedő 
úri Magyarország tömegs í r r á v á l t o z t a t t a , m a j d szemét te l , s a l a k k a l t eme t t e 
be a népi nemze tép í t éshez k iásot t t ö r t éne lmi a lapozás színterét . 
A n a g y kérdések első fel ismerőire , megfogalmazóira , az ú t t ö r ő k r e , a 
t ö r t éne l emben — g y a k r a n még é l e t ü k b e n — a megha ladás t r a g é d i á j a vá r . 
A d y és Ba r tók , Károly i Mihá ly és Lukács György generác ió ja n e m 
j u t o t t e r re a sorsra. É l e t m ű v ü k k e l v a g y tovább i cselekvő é l e tükke l t o v á b b 
ha rco l t ak . Károlyi Mihá ly t hosszú é le tpá lyá ján s e m lehetet t megha ladn i , 
mer t ő m a g á t t u d t a megha ladn i és megúj í tan i , a századelő magyarország i 
e l l en tmondása inak fel ismerésétől a j ö v ő Magyarországa , a szocial izmus elis-
meréséig, vállalásáig. 
í g y v á l t Károly i Mihály személyében és é l e tművében összekötő kapoccsá 
a századelő r e fo rmnemzedéke és a befejezet len fo r rada lom befe jezésé t és 
t o v á b b v i t e l é t vállaló n é p i , szocialista Magyarország közö t t . 
Hajdú Tibor: K Á R O L Y I M I H Á L Y A P O L G Á R I D E M O K R A T I K U S 
F O R R A D A L O M B A N 
Káro ly i Mihály é le te és t evékenysége — igen n a g y t éma , e lvá lasz tha-
t a t l a n századunk m a g y a r tö r t éne lmé tő l . Jelen t u d o m á n y o s emlékülésnek nem 
lehet f e l a d a t a á t fogni ez t a ha t a lmas p r o b l e m a t i k á t , pótolva t ö r t é n e t í r á s u n k 
évt izedes mulasz tá sá t . M a g a m csupán p á l y á j á n a k egy rövid, b á r tö r téne lmi 
s zempon tbó l s egyéni é le tében is sors forduló t j e l en tő szakaszával , az 1918-as 
polgári d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m m a l k ívánnék fogla lkozni ; ezt is egy köz-
pon t i gondo la t , Káro ly i külpol i t ikai tevékenysége k ö r é csopor tos í tva , hiszen 
ő m a g a is a függet len m a g y a r kü lpo l i t ika meg te remtésé t és i r á n y í t á s á t ta r -
t o t t a l egfőbb f e l a d a t á n a k e nagyszerű , de a nemze t i lé te t ér intő sú lyos kér-
désekkel t e rhes h ó n a p o k b a n . 
H a fel tesszük a megkerü lhe te t l en kérdés t : m i é r t le t t a polgár i demok-
r a t i k u s n a k neveze t t f o r r a d a l o m vezére valaki , aki a r i s z tok ra t ának szüle te t t 
s csa ládneve is inkább a feudális m ú l t a t , mint a d e m o k r a t i k u s j ö v ő t j u t t a t t a 
az emberek eszébe, h i v a t k o z h a t u n k a magyar t ö r t é n e l e m sa já tossága i ra , a 
h á b o r ú végén k ia lakul t poli t ikai he lyze t re . Vá la szunk lényege mégis csak 
az lehet : ezt a nagyb i r t okos grófot a b é k e apos to lának nevezte a n é g y és fél-
éves szö rnyű háború végső esz tende jében a magyar n é p . Nem az I s t e n t ő l és a 
k i rá ly tól , de tőle, a v á r t f o r r ada lomtó l remélték, h o g y még ide j ében haza-
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hozza f i u k a t , f é r j ü k e t onnan , ahol a semminél is olcsóbb volt a m a g y a r ka-
t o n a élete. 
Ká ro ly i nagyon messziről j u t o t t el a fo r rada lomig . De p á l y á j a kezde-
t é tő l mind ig függet lenségi , 48-as p á r t i vol t , m i n d i g a lapvető fon tos ságúnak 
t a r t o t t a a n é p szociális, gazdasági he lyzetének in t ézményes j a v í t á s á t , a béke 
híve, pac i f i s t a s a n é m e t szövetség messzire lá tó ellensége volt . A n n á l inkább, 
m e r t ahhoz a jól i n f o r m á l t , szűk kö rhöz t a r t o z o t t , amely Bosznia 1908. évi 
annex ió ja ó ta t u d t a , hogy Néme to r szág és az O s z t r á k — M a g y a r Monarchia 
vezetői európai h á b o r ú t készí tenek elő. Ezér t pol i t ikai érdeklődésében és 
t evékenységében m i n d i n k á b b e lő té rbe kerül t a kü lpol i t ika , a b é k é é r t v ívo t t 
harc , a hábo rú k i tö rése u t á n pedig a mielőbbi békekö té s elősegítése. 
1916 végéig n e m vo l tak öná l lóak béketörekvése i , egyrészt , m e r t Ferenc 
József életében önál ló külpol i t ikai kezdeményezés e lképzelhete t len volt , más-
részt m e g vol t k ö t v e a keze, amíg 1916 nya rán s a j á t p á r t j á t m e g n e m alakí-
t o t t a . 1917 elején az összeroppanás e lőt t álló Monarch ia krízise bá to r t a l an 
béke - t apoga tózásokra kész te t te az ú j k i rá ly t és t anácsadó i t , í gy Káro ly inak 
lehetősége nyí l t h a t á r o z o t t a b b , kezdeményezőbb békepol i t ika fo ly t a t á sá r a . 
Káro ly i opt imál is cé l ja ekkor : a n é m e t szövetség fe lbon tásá ra , kü lönbéke 
kötésére bírni a k i r á l y t . Ezér t t ö b b s z ö r is aud ienc iá ra j e l en tkeze t t ná la , a m i t 
Ferenc József ide jén sohasem t e t t vo lna . 
Az e g y ü t t m ű k ö d é s a k i rá l lya l és Czernin közös külügyminisz terre l , az a 
t ény , hogy szinte m i n d e n lépéséről beszámol t n e k i k , akik ezen t ú lmenően gon-
dosan f igye l t e t t ék is, lefékezték Káro ly i kezdeményező készségét . Enné l 
t ö b b e t azonban csak akkor k é r h e t n é n k tőle s zámon , ha Magyarországon olyan 
s z á m o t t e v ő szerveze t t erő állt vo lna mögöt te , a m e l y bázist n y ú j t h a t o t t volna 
függet len magya r kü lpol i t ika kezdeményezésére . Miután sem s a j á t p á r t j a , 
sem a szoc iá ldemokra ta pá r t n e m t e k i n t h e t ő i lyen erőnek, m á s k isebb béke-
b a r á t organizációkról n e m is szólva, nem f o l y t a t h a t o t t más gyakor la t i pol i -
t i k á t , m in thogy m e g p r ó b á l t h a t n i a király j o b b i k énjére. E m l é k i r a t a i b a n 
ö n m a g á t vádo l ja , h o g y nem k ö v e t t e Masaryk p é l d á j á t ; c s a k h o g y Masaryk 
m a g a m ö g ö t t t u d t a a cseh polgárság és m u n k á s s á g pá r t j a i t . 
H o g y Káro ly ibó l nem a b á t o r s á g h i ányzo t t a végső lépés megté te léhez , 
az t b i zony í t j ák p a r l a m e n t i és p a r l a m e n t e n k ívül i beszédei, m e l y e k a m a g y a r 
nép b é k e a k a r a t á n a k l egbá t r abb és legismer tebb, külföldön is s zámon t a r t o t t 
megnyi la tkozása i v o l t a k . Híres 1917 június 24-i fé legyházi beszédéből idézek: 
„ N e m b á n o m , h a megköveznek is érte, k i m o n d o m , hogy ezé r t a h á b o r ú -
ér t a felelősséget n e m vál lalom . . . ezt t a r t o m a vízözön ó t a a legnagyobb 
csapásnak , amely a vi lágot é r h e t t e . Á t v a g y o k h a t v a a t tó l a gondolat tó l , 
hogy n e m lehet e borzasz tó csapások u t án meg te r emten i az ú j Magyarorszá-
got, csak úgy, ha azoka t , akik felelősek vol tak ezé r t a hábo rúé r t , többé vissza 
n e m enged jük a h a t a l o m r a . " 
Ma már elképzelni is nehéz, mi lyen kons te rnác ió t ke l t e t t , mikor az osz-
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t á l y u r a l o m p a r l a m e n t j é b e n ü d v ö z ö l t e Károlyi az orosz f o r r a d a l m a t 1917 
márc ius 20-i beszédében: 
„ O l y a n e seményeke t é lünk m a , amelyek a v i l ág tö r t éne lemben alig for -
d u l n a k elő. A X V I I I . századnak . . . a francia f o r r a d a l o m vo l t a legnagyobb 
e seménye és ez á t v o n u l t egészen a X X . századig. T u l a j d o n k é p p e n ennek a 
f o r r a d a l o m n a k b e h a t á s a a la t t á l l o t t egész E u r ó p a . Most egy ú j a b b ilyen 
v i l ág rend í tő eseménnyel állunk s z e m b e n . . . N e m t u d j u k , hogy az orosz forra-
d a l o m n a k ha tása h o g y fog k i a l aku ln i a háború u t á n , de azt t u d j u k , hogy ez a 
n a g y ú j í t á s meg fog m a r a d n i K e l e t - E u r ó p á b a n , aho l egy ú j v i l ág ke le tkezet t , 
mégped ig a nép jogok jelében . . . " 
„ E z nem egy európai , de e g y v i l ág fo r rada lma t jelent, ez Ázsiának ön-
t u d a t r a ébredését j e l en t i , amellyel szemben n e k ü n k , akik E u r ó p á n a k legalább 
is pol i t ikai lag l ege lmarado t t abb n é p e i vagyunk, számolnunk kel l . É s , T. H á z , 
le kell v o n n u n k e n n e k konzekvenc iá i t , hogyha m i is, kicsinyek b á r , de ellen 
a k a r u n k állni ezen n a g y á r a m l a t n a k . Nekünk a z o k a t az eszméke t , amelyeket 
m á r régen el kel le t t volna f o g a d n u n k , a nép jogok k i te r jesz tésé t , igenis, fel 
kell ka ro lnunk , ha n e m aka runk elpusztulni és h a n e m a k a r j u k a z t , hogy az 
a szégyen érjen b e n n ü n k e t , hogy Ázsiában e lőbb szabadul t fel a nép , előbb 
k a p o t t jogoka t , m i n t Magyaro r szágon . " 
Min t az idéze t t beszédből is k i te tsz ik , K á r o l y i üdvözölte az orosz fo r ra -
d a l m a t , de nem a k a r t f o r r a d a l m a t Magyarországon: el aka r t a ke rü ln i , ha el-
ke rü lhe tő , de nem az elnyomás fokozásával , h a n e m a nép jogok ki ter jesz té-
sével. 
N a g y o n je l lemző arra, mi lyen t e rmékeny í tő hatással vo l t gondolkodá-
sára az oroszországi fo r rada lom, h o g y a magyar szoc iá ldemokra ták és Jászi 
hasonló ha t á sa me l l e t t ez segí te t t végre ráébresz ten i a nemzet i ség i kérdés 
mego ldásának fon tosságára . Az i d é z e t t beszédben m o n d t a : 
„ A nemzetiségi kérdés Magyarországnak e g y i k legfőbb b a j á t és beteg-
ségét képez te a m ú l t b a n . Ezt a v i l ágháború t be fe j ezn i anélkül, h o g y ebben a 
ké rdésben ne t e r e m t s ü n k t iszta és megnyug ta tó á l lapotot , igen nagy hiba 
vo lna . . . Nálunk sokka l n a g y o b b nemzetek és á l lamok m e g p r ó b á l t á k azt,, 
hogy erőszakkal ama lgamizá l j ák a ná luk sokkal kisebb, e lenyésző csekély 
nemzet i ségeke t és a z t l á t j uk , h o g y ez sehol sem sikerül t , sem Németország-
b a n , sem Angl iában az írekkel s z e m b e n . Mit é r t e k azonban el az erőszakos 
e l j á r á s sa l ? Azt , hogy a nemzet iségi érzést csak fokoz ták , az i r r eden t i zmus t 
csak növe l t ék és a d a c o t be lenevel ték ezekbe a p o l g á r o k b a . " 
Ez a nagyfon tos ságú fel ismerés még nem j e l e n t e t t e az t , h o g y Károlyi 
ekkor fe l ismerte v o l n a a Monarchia fe lbomlásának e lkerülhete t lenségét vagy 
aká r t á r g y a l n i p r ó b á l t volna a nemzet i ségek nac iona l i s ta veze tő ive l . 
E h e l y e t t 1917 őszén az ellenséges h a t a l m a k képviselőivel l épe t t ér int-
k e z é s b e — nagy nehezen , pacif is ta h íve i unszolására és Czernin külügyminisz-
t e r rosszal lása ellenére. E l len té tben a Károlyi a n t a n t k a p c s o l a t a i r ó l szóló ismert 
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l egendákkal , erre is elég nehezen h a t á r o z t a el m a g á t . í g y 1917 augusz tu sában 
még hosszas ingadozás u t á n hagy ta Bécsben lebeszélni magát ho l landia i út-
járól , n o h a a semleges holland d ip lomác ia késznek m u t a t k o z o t t ő t angol 
po l i t ikusokkal összehozni s Lloyd George minisz tere lnök is érdeklődéssel fi-
gyelte az e lőkészüle teket . 
1917 november 23-á tó l december 3-áig t a r t ó z k o d o t t S v á j c b a n , ú t j á t 
Bédy-Schwimmer Róza , Diner-Dénes József és más b iza lmasa i k é s z í t e t t é k elő. 
Tá rgya l t az amerikai ügyvivővel , a f r a n c i a és angol köve t ség m u n k a t á r s a i v a l . 
Ami t a l á n legfontosabb l e t t volna, az angol k ö v e t t e l nem t a l á l k o z o t t , mert 
u t ó b b i n a k engedélyt ke l l e t t kérni, h o g y ellenséges poli t ikussal személyesen 
t á r g y a l j o n . Mire m e g k a p t a az engedé ly t , mely n y o m a t é k o s a n c s a k Károlyi 
személyére szólt, ő m á r e lun ta a v á r a k o z á s t és e l h a g y t a Svá jco t . Mindez a 
ma m á r hozzáférhe tő diplomáciai t i t k o s i ra tokból de rü l ki és pe r sze az is, 
hogy egy szó sem igaz az ellene k é s ő b b felhozott sú lyos v á d a k b ó l ; h a hibát 
k ö v e t e t t el, h á t azzal, h o g y nagyon is lojális vo l t a királ lyal s z e m b e n , nem 
r e j t e t t e v i szont véka alá vé leményét a n é m e t hadveze t é s pol i t iká já ró l . Károlyi 
azt ké r t e a nyuga t i h a t a l m a k t ó l : seg í t sék elő, hogy a Monarchia kü lönbéké t 
kö thessen . 
E r r e már nem k e r ü l h e t e t t sor : a tárgyalás kedvező p i l l a n a t a elmúlt 
az első rémüle t te l , a m i t a Nagy O k t ó b e r a nyuga t i h a t a l m a k b a n k e l t e t t . 1917 
végén megmereved tek a diplomácia f r o n t j a i , La G u a r d i á n a k , a k é s ő b b ismert té 
vá l t amer ika i po l i t ikusnak már n e m engedélyezték, hogy f iumei kapcsola ta i 
révén t á rgya l á soka t kezdhessen Káro ly iva l . Mindeneke lő t t Olaszország, va-
lamint m á s , a Monarch ia fe losz tásában érdekelt szövetségesei t i l t a k o z t a k a 
különbéke-kísér le tek el len. 
A más ik oldalon v iszont a n é m e t vezérkar és budapes t i ü g y n ö k e i indí-
t o t t a k h a j s z á t Károly i ellen, akit m i n d e n á r o n k o m p r o m i t t á l n i a k a r t a k , hogy 
rá tehessék kezüket . Diner -Dénes t és m á s híveit le is t a r t ó z t a t t á k . Károlyi t 
t á r s a d a l m i helyzetén, h ívei ügyességén tú l m e g v é d t e a vég közeledése is: 
Bécsben és Budapes t en egyre k e v e s e b b ember a k a d t , aki a l e e n d ő magyar 
minisz tere lnök elleni e l j á r á sban k o m p r o m i t t á l ó d n i k í v á n t vo lna . 
K á r o l y i je l leméből következik , h o g y az a l jas üldözés csak keményebbé 
t e t t e . Mikor egyik r o k o n a , Károlyi I m r e csa t l akozo t t r ága lmazó inak kórusá-
hoz, így válaszolt : 
„ G r ó f Károlyi I m r e n y i l a t k o z a t á n a k t a r t a l m a engem nem l e p e t t meg . . . 
kútmérgezésse l v á d o l j á k az o rvosoka t . Mert v a l ó j á b a n mi v a g y u n k e véres 
fo r r ada lmi idők orvosai , mi, akik m é l y r e h a t ó r e f o r m o k k a l békésen szeretnők 
az ú j i d ő k e t előkészíteni, megmen tve a z t , ami a régi korszakból m é g életképes 
és becsüle tes . . . " 
„ I g e n i s én úgy a l a t i f u n d i u m , m i n t a m o z g ó t ő k e u ra lmát összeegyez-
t e t h e t e t l e n n e k t a r t o m a d e m o k r a t i k u s fejlődés köve te lménye ive l . Nekem 
nemcsak rokonszenves minden t ö rvényhozás , a m e l y ezen ura lom megsemmi-
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s í tésére i rányul , de egész é le temet ezen nagy cél elérésére a k a r o m szentelni . . . 
T u d o m , hogy a tö r téne lmi igazságszolgá l ta tás ú t j a gyanús í t á sokon , rága l -
m a k o n , üldözéseken vezet ke resz tü l . . . T u d o m , hogy az anyag i és erkölcsi 
a l a p j a i b a n meg ingo t t reakció k íméle t len h a r c o t fog ind i tan i e l lenem, ak iben 
r e n e g á t o t és p á r t ü t ő t l á t . " 
Ez a n y i l a t k o z a t 1918 j a n u á r j á b a n , a n a g y s z t r á jk n a p j a i b a n je len t meg. 
M i u t á n külpol i t ika i kísérleteinek fo ly t a t á sa lehe te t lenné v á l t , j o b b a n a belső 
p r o b l é m á k felé f o r d u l t : t á m o g a t t a a j a n u á r i és jún ius i s z t r á j k m o z g a l m a k a t s 
e m i a t t még az S Z D P Garami v e z e t t e j o b b s z á r n y á v a l is e l l en té tbe ke rü l t , 
ső t belsőleg egyre inkább e l t ávo lodo t t s a j á t p á r t j á n a k becsüle tesen b á t o r 
és németel lenes , de a szociális p r o b l é m á k a t n e m ér tő , a m o d e r n á t a l aku lá s 
p r o g r a m j á t m e d d ő kuruckodássa l pót ló képviselői től is. E k k o r a lakul k i 
f o r r a d a l m i környeze te , mely a szoc iá ldemokra ta K u n f i és D ine r -Dénes mel le t t 
J á sz ibó l s a polgár i radikál isok és szoc iá ldemokra ták k ö z ö t t álló függet len 
F é n y e s Lászlóból, Kér i Pálból , t i t k á r á b ó l , S imonyi Henr ibő l s másokbó l t e -
v ő d ö t t össze, i deé r tve a K á r o l y i - p á r t r ad iká l i s abb szellemű t a g j a i t , H o c k 
J á n o s t , Nagy Vincé t , Búza B a r n á t sőt ekkor m é g Fr iedr ich I s t v á n t , s haláláig 
Hol ló La jos t is. 
Közülük főleg Jászi h a t á s á n a k köszönhe tő , hogy 1918 szep tember -
ok tóbe rében végre t á rgya lá sokba bocsá tkozo t t a szlovák, szerb és (erdélyi) 
r o m á n nacional is ta vezetőkkel . A sorozatos t á rgya lá sok l ega lább némi ered-
m é n n y e l j á r h a t t a k volna, ha K á r o l y i nemcsak népszerűsége j o g á n beszél a 
m a g y a r nemzet nevében . H i v a t a l o s megbíza tása azonban n e m vol t , hiszen 
a k i rá ly éppen e n a p o k b a n k ü l d t e ki a gyűlöl t Tiszá t a délszláv veze tők meg-
nyerésé re , a m a g y a r Nemzeti T a n á c s mega lak í t á sá t pedig még n e m t u d t á k 
e lha tá rozn i Káro ly i és hívei sem. Részben még mindig a legal i táshoz és lo ja-
l i t áshoz r agaszkodva , részben m e r t a Nemzet i Tanács mega lak í t á sa csupán 
magya rokbó l , a lakosság közel fe lé t k i t evő nemzet iségek képviselői né lkü l 
l épés t j e len te t t a régi Magyarország ún . t e rü le t i in tegr i tásáról va ló l emondás 
felé . Nagyrész t ez u tóbb i s zempon t magya rázza , hogy bá r IV. K á r o l y k i rá ly 
m á r ok tóber 16-án egyenesen f e l h í v t a Auszt r ia népe i t nemzet i t a n á c s a i k meg-
a l ak í t á sá ra , Magyarország v i szony la t ában erre csak egy hé t te l később ke rü l t 
so r . 
H a k i m o n d a t l a n u l is, m i n d e n poli t ikus t u d t a már ekkor , hogy a Magyar 
N e m z e t i T a n á c s n a k és k o r m á n y á n a k kell viselnie fél évszázad bűnös kül- és 
be lpo l i t iká ja konzekvenciá i t , lebonyol í tani a fe l té te l nélkül i f egyver le té te l t 
és a nemzetiségi te rü le tek kü lönvá l á sá t . E z é r t a lakul t meg oly nehezen a 
M a g y a r Nemzet i Tanács , m e l y b e n egyes Káro ly ihoz addig igen közelálló 
pol i t ikusok sem v e t t e k részt. í g y még a kis- és középpolgárságnak o lyan , 
add ig progresszívnek számító képviselői sem, m i n t Giesswein Sándor , Szabó 
I s t v á n vagy H a r r e r Ferenc, n e m is szólva András sy vagy Vázsonyi add ig 
ingadozó híveiről . Károlyi ember i nagyságá t és önzet lenségét b i zony í t j a , 
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hogy 6, aki annyiszor u t a s í t o t t a el a h a t a l o m kegyé t , a f e l a j án lo t t minisz ter i 
széket , mos t szinte köve te l t e a rá s emmi j ó t n e m hozó h a t a l m a t , hogy lega lább 
az u to lsó percben m e n t s e , ami m e n t h e t ő . 
Eléggé köz i smer t a régi r end összeomlása, az őszirózsás fo r r ada lom tör -
t é n e t e . Károly i ezekben a n a p o k b a n é re t t f o r r a d a l m á r r á , mégpedig igen 
e l len tmondásos k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t . A fo r r ada lom, az á ta laku lás ügyé t 
ugyan i s nagyon m e g k ö n n y í t e t t e vo lna , ha Káro ly i a fo r rada lom győzelme 
előtt kerü l h a t a l o m r a , k o r m á n y r a s elősegítheti a f o r r a d a l o m gyors és vér te len 
győze lmét . É p p e n ezér t Károly i az u to lsó nap ig szinte a r ra t ö r ekede t t , hogy 
megegyezésre jusson a királ lyal , v a l a m i n t apósa , az i f j a b b Andrássy Gyula 
r évén a m a g y a r p a r l a m e n t i p á r t o k j ó z a n a b b elemeivel . Nem va l ami ravasz 
számí tás ró l vagy k é t s z í n ű j á t ék ró l v a n i t t szó; a he lyze t d ik tá l t a így, Ká ro ly i t 
s zá rmazása , m ú l t j a , összeköt te tései a m a g a szemében is i nkább L a m m a s c h , 
m i n t Adler szerepére p redesz t iná l t ák , i n k á b b a r ra , hogy a k i rá ly utolsó, 
m i n t h o g y a f o r r a d a l o m első m a g y a r minisz tere lnöke legyen. 
E z t is f igye lembe kell venni , h a meg a k a r j u k ér teni , hogy pé ldáu l szep-
t e m b e r végén még Káro ly i os torozza Garami t , a S Z D P vezérét , m e r t vona-
kod ik az á l ta la o k t ó b e r r e t e rveze t t béke -demons t r ác iókban „ilyen bolsi-moz-
g a l o m b a n részt v e n n i " , min t Ká ro ly i gúnyosan í r j a Bédy-Schwimmernek 
azzal v igasz ta lva , „ezekke l n e m lehe t , csak úgy , h o g y h a Vázsonyi szava iva l 
élve, be lepofozzuk a mozga lomba . . . A szoci vezérek , kedve t lenü l b á r , u t á -
n u n k fognak k u l l o g n i " — ok tóber végén viszont m á r Garami és J á s z i kifo-
gáso l ják a k o r m á n y a l a k í t á s i t á rgya lá sok során, hogy Káro ly i a régi rendszer 
mérséke l t p a r l a m e n t i el lenzékének t ú l sok pozíciót a k a r adni , csak azér t , 
hogy s imábbá t egye az á t m e n e t e t . 
E k k o r ugyan i s az ő s z á m u k r a m á r elég vi lágos vol t , hogy a Káro ly i -
k o r m á n y t csak a győz tes fo r r ada lom fog ja k inevezni , míg Károly i ok tóbe r 
27-én még egy u to l só kísér le te t t e t t a k i rá ly b i z a l m á n a k megnyerésére . Miu tán 
ez n e m sikerül t , n e m m a r a d t más s zámára sem, m i n t a fo r rada lom. 
„Csüggedt sz ívvel é rkez tem v i s sza" — m o n d t a az ablaka a l a t t to longó 
é j szaka i t ömegnek , mikor H a d i k J á n o s gróf megb íza t á sának hí rével t é r t 
vissza Bécsből s e n n e k a t ömegnek m o n d t a akkor B ú z a B a r n a : 
„őfelsége a m a g y a r k i rá ly k inevez te minisz tere lnökké P i ty i P a l k ó t , 
Senki P á l t . . . őfelsége a m a g y a r n é p k inevez te minisz tere lnökké: Káro ly i 
Mihá ly t . Meg lá t juk , hogy melyik u r a lkodó lesz a h a t a l m a s a b b s me ly iknek 
kell megha jo ln ia a más ik a k a r a t a e lő t t . . . " . Ezzel kezdődö t t a f o r r a d a l o m . 
Káro ly i óva to s ságában d ö n t ő szerepet j á t s z o t t a félelem a nemze t i 
ka t a sz t ró f á tó l . B á r formál i san márc ius 21-én k i t a r t o t t a terüle t i in t eg r i t á s 
elve mel le t t (csupán H o r v á t o r s z á g o t t e k i n t v e függe t lennek) , ekkor is t u d t a 
m á r , hogy a régi h a t á r o k m e g t a r t á s a lehete t len. A b b a n a törekvésében , hogy 
minél t ö b b t e rü l e t e t s főleg minél t ö b b m a g y a r l a k t a t e rü le t e t t a r t h a s s o n meg, 
f on to s szerepet j á t s z o t t volna a fenná l ló jogra va ló h iva tkozás , a közös had-
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sereg és d ip lomácia fe lhasználása . Felesleges b izonygatn i , hogy ezek az el-
képzelései te l jesen i d e j é t m ú l t a k vol tak s b izonyos fokig h á t r á l t a t t á k a f o r r a -
dalom k ibon t a koz á s á t . N e m személyes óvatosságból : h iszen már a N e m z e t i 
Tanács mega laku lása előt t a for rada lmi e r ő k gyülekező he lyévé t e t t e p a l o t á j á t 
s s zámta lanszor túl lépte a legal i tás h a t á r á t . A sors embe révé le t t , aki t a régi 
rendszer e l t a sz í to t t m a g á t ó l és a f o r r a d a l o m t áborához számí to t t a k k o r , 
amikor ő m é g nem s z á m í t o t t a oda m a g á t . H a az o r szágnak á r to t t az u to l só 
n a p o k h u z a v o n á j a , neki csak használ t : a legil letékesebbek győzték meg száz-
szor is, m e n n y i r e süketek és vakok , ha n e m osztá lyérdekeikről van szó. 
S ezér t a fo r rada lom é j szaká j án K á r o l y i már te l jes szívvel a f o r r a d a l o m 
oldalán áll, egyszer sem h á t r á l meg és s o h a nem érez ké t s ége t , helyesen cse-
lekedet t -e : m e r t éreznie kel l , hogy a tö r t éne lem p a r a n c s á r a vesz r é sz t a 
régi rend r o m j a i n a k e l t aka r í t á sában . 
Mint a Nemzet i T a n á c s elnökét n e v e z t e ki a kirá ly — telefonon — m a -
gyar minisz tere lnökké. Tempóvesz tés v o l t elfogadni az t a kinevezést , e lma-
radás a f o r r a d a l o m mene té tő l . Károlyi e l sősorban a f egyver szüne t megkö té sé t 
k í v á n t a leegyszerűsí teni , de m á r m á s n a p visszakérte e s k ü j é t , kor r igá lva a 
h ibá t . N o v e m b e r első fe lében a f egyver szüne t kötöt te le f igye lmét . Az olasz 
f ron t r a v o n a t k o z ó pádua i fegyverszünet megkötésé t — aho l a függet len m a -
gyar k o r m á n y nem volt m é g közvet lenül képviselve — Budapes t rő l k í s é r t e 
f igye lemmel és sürget te . Be lg rádba m a g a u tazo t t , h o g y emlékezetes t a l á l -
kozásán F r a n c h e t d 'Espe rey -ve l megkísére l je a f egyverszüne t i f e l t é t e l ek 
mérséklését . 
A be lg rád i találkozó előre ve t í t e t t e a for rada lom k ü lp o l i t i k á j án ak s o r s á t . 
Az a d o t t helyzethez , a k ö r ü l m é n y e k h e z képest jó e r e d m é n y t é r t ek el. 
F r a n c h e t d ' E s p e r e y e l i smer te tárgyaló f é l n e k a fo r r ada lmi k o r m á n y t , h a n g -
súlyozta a győztesek b i z a l m á t K á r o l y i b a n , akivel e g y e d ü l ha j l andók t á r -
gyalni , s ike rü l t egyelőre o lyan szerződést kötni — m i n t a csehszlovák 
k o r m á n y h a r a g o s t i l t akozása is jelezte — amely ha l l ga to t t Szlovákia k é r d é -
séről. A m a g y a r közvélemény viszont e lkeseredet ten f o g a d t a a belgrádi t u d ó -
s í t ásoka t : n y i l v á n abban a h i t b e n , hogy F r a n c h e t d ' E s p e r e y ünnepélyes f o g a d -
t a t á s t r endez az „ a n t a n t b a r á t n a k " k i k i á l t o t t Károlyinak s a kedvéér t e l fe le j t i 
a négy és féléves h á b o r ú t , szövetségeseinek t e t t ígére te i t . Ugyanazok , a k i k 
ok tóber végén még nemze t i k a t a s z t r ó f á n a k h i rde t ték K á r o l y i ha ta lomra j u t á -
sá t , most c s o d á t vá r t ak tő le . H á t még a z o k , akik addig is b e n n e h i t tek . 
A más ik n a g y t a n u l s á g az volt , h o g y a győztesek n e m t ek in t e t t ék ma-
gukra nézve kötelezőnek a be lgrádi e g y e z m é n y vagy b á r m e l y a megver t el len-
séggel k ö t ö t t megál lapodás szövegét s n e m s o k á r a egyolda lúan módos í t o t t ák is, 
mikor engedélyezték a r o m á n hadsereg ré szé re Erdély n a g y o b b részének meg-
szállását . K á r o l y i t és k o r m á n y á t nem lep te m e g ez, hiszen i smer t ék a b u k a r e s t i 
„ t i t k o s " szerződést , amely egész E rdé ly t R o m á n i á n a k ígé r te , de a közvé le -
ményre ú j a b b csapásként h a t o t t . 
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Károly i a köz tá rsaság november 16-i k ik iá l tásakor n e m fogadta el a 
fe la ján lo t t e lnöki címet, n o b a ez k o r m á n y a tek in té lyé t növe l te volna , d e 
nyi lván el a k a r t a hár í tan i m a g á t ó l a becsvágy lá t sza tá t . Csak az 1919 j a n u á r i 
k o r m á n y v á l s á g készte t te az ideiglenes köz tá r saság i e lnök t isztének v á l l a l á -
sára , a m e g t a r t a n d ó nemze tgyű lés i vá lasz tásokig . A miniszterelnökség m e l l e t t 
magának t a r t o t t a meg az ú j o n n a n fe lá l l í to t t kü lügymin isz té r ium veze té sé t , 
ahol csak admin i sz t r a t ív he lye t t e skén t ál l t mel le t te Dine r -Dénes József, m a j d 
Ha r r e r Fe renc . Mint kü lügymin i sz te r mindeneke lő t t a győztes n a g y h a t a l -
m a k k a l való t á rgya lás t t e k i n t e t t e f e l a d a t á n a k , míg a nemzet iségekkel v a l ó 
tá rgyalás J á s z i Oszkár min i sz t e r reszor t ja vo l t . Károlyi m a g a akar ta v e z e t n i 
a magyar békedelegációt Pá r i z sba , sőt a r r a tö rekede t t , h o g y oda mie lőbb , 
aká r fé lh iva ta los meghívás t nye r j en . Már n o v e m b e r közepén e l j u t t a t t a Wi l -
sonhoz — az osztrák kü lügymin i sz t é r ium és a berni a m e r i k a i követség ú t -
j á n — kérésé t , hogy ha l lgassák meg, ezt t ö b b hasonló, k ö z v e t e t t és közve t l en 
üzenet k ö v e t t e , de gyakor l a t i e redmény né lkü l . 
A t ö r t é n e t i i r o d a l o m b a n gyakran f e lmerü l Károly i állítólagos n a i v i t á -
sának , hiszékenységének ké rdése . Az igazság, hogy Káro ly i nagyon jól i s m e r t e 
a magyar és osz t rák u r a l k o d ó köröket , n e m vol tak illúziói a berlini p o l i t i k a 
i r án t , de n e m ismerte eléggé a nyuga t i és fő leg az amer ika i d iplomáciát . 
Meghi t t b a r á t j a , J á s z i í r t a m e m o á r j á b a n : 
„az en ten tepo l i t ika J a n u s - a r c á t én mind ig t i sz tán l á t t a m s k e z d e t t ő l 
fogva d ö b b e n t e n ké rdez t em: mikor fogja á b r á z a t á n a k imper ia l i s ta felét elle-
n ü n k fo rd í t an i , másik f e l ének demokra t a -pac i f i s t a mosolya he lye t t ? E t e k i n -
t e tben K á r o l y i n a k kevesebb kéte lye vo l t : б szinte m i n d a d d i g h i t t az e n t e n t e 
célkitűzései őszinteségében, amíg a s a j á t t e s t ü n k ö n n e m t a p a s z t a l t u k k i a 
kap i ta l i s ta üz le temberek m i n d e n hipokríz isét és e lv te lenségé t . " 
Mikor 1919 j a n u á r j á b a n Káro ly inak végre mód ja n y í l t sorban f o g a d n i 
Budapes ten A . C. Coolidge-ot, a Taylor-misszió t ag ja i t , George Creel-t, e zek is 
vá loga to t t wi lsonis ták v o l t a k , ak ik maguk is i l lúziókat t á p l á l t a k Wilson pá r i z s i 
szerepéről. Mindenesetre a ve lük és m á s n y u g a t i d i p l o m a t á k k a l f o l y t a t o t t 
t á rgya lások ekkor végre m e g é r t e t t é k ve le , hogy leg jobb esetben is c s a k a 
magyar e t n ika i ha tá rok meg ta r t á sá ró l l ehe t szó. Már előzőleg személyes t á r -
gyalásokon p r ó b á l t H o d z a Milán csehszlovák követ te l , m a j d Ka la f a tov i c s 
ezredessel, a jugoszláv vezé rka r i főnök he lye t tesével megá l lapodni egy P á r i z s 
elé vihető közös j a v a s l a t b a n , ehhez a z o n b a n az á l l áspontok túlságosan e l té -
rőek vo l tak . J a n u á r b a n k e z d t e realizálni Magyarország lehetséges esélyeit a 
béke tá rgya lásokon . 
Coolidge ezt j e l en t e t t e Károlyiról : 
„ m ű v e l t , t apasz ta l t , széles lá tókörű . . . Megteszi, a m i r e képes a s ú l y o s 
körü lmények közöt t , n e m t ú l nagy b i za lommal a j ö v ő t i l le tően. S z i m p á t i á t 
és szána lmat ébresz t . " F r a n c h e t d 'Esperey is az t a j á n l o t t a a vezérkarnak , h o g y 
próbá l ják h a t a l m o n t a r t a n i Káro ly i t . S z i m p á t i a és s z á n a l o m azonban k e v é s 
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vo l t : az angol t i tkosszolgála t 1918. december 18-i j a v a s l a t á t , hogy h e l y z e t ü k 
megszi lárdí tása érdekében mie lőbb el kell d e f a c t o ismerni az osztrák és m a g y a r 
k o r m á n y t , azzal ve t e t t ék el: ez csak megnehez í tené a békeszerződés a l á í r á s á t . 
1918 végén Károlyi , amennyi re ide je v o l t a belső he lyze t t e l fogla lkozni , 
az t a kü lpo l i t ika f ü g g v é n y e k é n t nézte, t u d v a , hogy az a n t a n t legfőbb g o n d j a 
a szervezet t és ösztönös bolsevizmus e l fo j t á sa . Ezér t a k c e p t á l t a minisz tere inek 
a polgári r e f o r m o k s ie t te tése mellett a po lgá r i rend f e n n t a r t á s á r a i r á n y u l ó 
po l i t iká já t . Az 1919 j anuá r i belpoli t ikai v á l s á g idején a z o n b a n — éppen a z é r t , 
mer t a v á r h a t ó h a t á r o k m á r kezdtek fe l ra jzo lódni szemei e lő t t — egyre n a -
gyobb gondo t fo rd í t o t t a k o r m á n y tömegbáz i sának kiszélesítésére. L á t v a az 
e l lenfor rada lom erősödését , l á t v a , hogy az u r a l k o d ó osz tá lyok mi t sem t a n u l v a 
háborúbó l és fo r rada lomból önzőén r a g a s z k o d n a k j ava ikhoz , a szociáldemok-
r a t a p á r t sú lyának növelésével , a t e rveze t t reformok sürgetésével i g y e k e z e t t 
lecsil lapítani az elégedetlen, nyomorgó t ö m e g e k h a n g u l a t á t . 
Első be lügyminisz te re , B a t t h y á n y T i v a d a r gróf, a k i éppen néze t e l t é -
réseik m i a t t 1918 december közepén k i l é p e t t a k o r m á n y b ó l , í r ja róla: 
„végze tes f ana t i zmussa l h i t te , hogy miné l rad iká l i sabb , minél i n k á b b 
szélsőséges po l i t iká t köve t , miné l inkább e l f o g a d j a a szociáldemokrácia t a n a i t , 
anná l j o b b a n szolgálja az ország ügyeit és a n n á l jobban ó v h a t j a meg az or-
szágot az igazi bolsevista t e r ro r -u ra lomtó l . Magánbeszélgetésekben, a p á r t 
b izalmas és később már ny í l t ér tekezletein fo ly ton azt h a n g o z t a t t a , h o g y ő 
gyorsvona ton ha lad , akinek pol i t iká ja t e m p ó j a nem te t sz ik , az szálljon le a 
vona t ró l . . . " 
Ez meg is t ö r t é n t : a Káro ly i -pár t k é t részre s z a k a d t , Károlyi m e l l e t t 
t u l a j d o n k é p p e n a kisebbség t a r t o t t ki c sak . Ugyanakkor a szoc iá ldemokra ta 
pá r tveze tés baloldal i ellenzéke erősödött a m u n k á s m o z g a l o m b a n , m i n d e n e k -
előt t az őszirózsás fo r r ada lom u t á n m e g a l a k u l t K o m m u n i s t a Pá r t h a t á s á r a . 
Mikor Káro ly i 1919 f e b r u á r j á b a n h o z z á j á r u l t a K P veze tő g a r n i t ú r á j á -
n a k l e t a r tóz t a t á sához , e lsősorban az a s z á n d é k vezet te , hogy biz tos í tsa a 
n y u g a t i h a t a l m a k rokonszenvé t , hiszen ezek megbízot ta i sohasem m u l a s z -
t o t t á k el beszélgetéseikben a bolsevizmus erélyesebb ü ldözésé t forszí rozni . 
Károly i lebecsül te a K M P e re jé t , miu tán személyes i smere t e a m u n k á s m o z -
galom belső helyzetéről alig vol t , e lsősorban szociá ldemokra ta minisz te re i 
ob jek t ívnek n e m m o n d h a t ó információira t á m a s z k o d o t t . A l e t a r t ó z t a t á s o k 
v isszhangja , a t i l t akozások s n e m u to l sósorban a berni nemzetközi k o n g -
resszusról h a z a t é r ő K u n f i szenvedélyes b í r á l a t á n a k h a t á s á r a hamarosan el-
rendel te a l e t a r t ó z t a t o t t a k pol i t ikai f og lyokkén t való keze lésé t s egy r é s z ü k 
szabadon bocsá t á sá t . Ez az intézkedés te rmésze tesen megfele lő reakciót v á l -
t o t t ki az an tan t -missz iók he lyze té r téke lésében . 
E k k o r azonban már előre ve te t t e á r n y é k á t az ún. Vyx- jegyzék , m e l y n e k 
t a r t a l m á r ó l b izonyos hírek m á r február v é g é t ő l érkeztek. E z is m a g y a r á z z a 
Káro ly i márc ius 2-i s za tmár i beszédének a pacif izmussal szakító, h a r c i a s 
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hangjá t , az t a te rvé t , hogy t i tkos t á r g y a l á s t kezdjen R e n n e r osztrák e lnökkel 
az e g y ü t t m ű k ö d é s lehetőségeiről . 
Az e l m o n d o t t a k b a n Káro ly i f o r r a d a l m i kü lpo l i t i ká j ának csupán f ő vo-
na lá t é r i n t e t t e m , nem beszé l t em például az olasz v a g y jugoszláv o r ien tác ió 
d i lemmájáró l , az óvatos törekvésekről a kapcsola tok felvételére S z o v j e t -
Oroszországgal s tb . Csupán Károly inak a Tanácsköz tá r sa ság kikiá l tása kö rü l 
j á t szo t t szerepéről szólnék m é g néhány s z ó t . 
Káro ly i az t k íván ta , h o g y az ápr i l i s ra kiír t vá lasz tásokon a S Z D P k a p -
jon többsége t , hogy o s z t r á k mintára szoc iá ldemokra ta többségű k o r m á n y 
biztosítsa a tömegek t á m o g a t á s á t , előzze meg az á l t a l a elkerülni r e m é l t ú j 
fo r r ada lma t . A munkásság f o r r a d a l m a s o d á s a azonban március első fe lében 
már olyan f o k o t ért el, h o g y a k o r m á n y b a n komoly f o r m á b a n f e l m e r ü l t a 
gondola t : a vá lasz tás előtt ke l l szociá ldemokra ta k a b i n e t e t alakítani a po lgár -
háború megelőzésére. E k k o r j ö t t a Vyx- j egyzék , mely e t t ő l függet lenül is fel-
ve the t t e v o l n a a lemondás gondola tá t . M i é r t r agaszkodo t t volna a h a t a l o m -
hoz? Végleg csa lódot t a v a g y o n o s o sz t á lyokban , akiknek, m i n t később m o n d t a , 
a polgári d e m o k r a t i k u s fo r r ada lommal a r a n y h i d a t a k a r t épí teni az ú j v i l á g b a . 
Teljes szívvel a dolgozók fe lé fordult , d e — ismét K á r o l y i t idézem — „ lehe-
tet len vol t a küzde lmet a b b a n a p i l l a n a t b a n fo ly t a tnom, amikor a m u n k á s s á g 
t á m o g a t á s á t megvonta t ő l e m . . . A m u n k á s s á g nem b í z o t t bennem . . . m e r t 
nem t u d t a e lh inni , hogy gróf létemre meggyőződéssel és őszintén a m u n k á s s á g 
ügyét s zo lgá lom." A pár izs i békekonferenc ia d i k t á t u m a t ehá t n e m c s a k ok, 
alkalom is v o l t egy t a r t h a t a t l a n pozíció fe ladására . 
A lá í r t a -e ezek u t án Káro ly i i smert n y i l a t k o z a t á t , m e l y szerint á t a d j a a 
ha ta lma t a p r o l e t a r i á t u s n a k ? Mindeneset re ismerte a t i t ká r ságán megfoga l -
mazot t n y i l a t k o z a t o t , ő a z o n h a n más t é r t e t t a h a t a l o m á tadásán , m i n t ami 
valójában t ö r t é n e n d ő vo l t . T u d t a , sőt he lyese l te , hogy a S Z D P v a l a m i k é p p e n 
fúzióra l é p j e n a KMP-va l , de még m i n d i g nem ismerve a m u n k á s m o z g a l o m 
erőviszonyai t , ezt úgy t e k i n t e t t e , m i n t e g y szélsőséges f rakció v i ssza té résé t 
az a n y a p á r t b a . Tehát szoc iá ldemokra ta jellegű k o r m á n y t akar t kinevezni, 
maga h a t a l m o n m a r a d v a s a hozzá elképzeléseiben közelál ló centr is ta K u n f i 
elnökletével. 
T é n y , hogy mikor m e g t u d t a : n e m m a r a d elnök s a „ N é p k ö z t á r s a s á g o t " 
igazi p ro le t á r fo r rada lom, p r o l e t á r d i k t a t ú r a dön tö t te m e g , t i l takozot t a ny i l a t -
kozat közzé té te le ellen, m e l y így engedé lye nélkül j e l e n t meg. N e m m i n t h a 
tenni a k a r t volna v a l a m i t a m u n k á s h a t a l o m ellen: de megzavarva , meg té -
vesztve é r e z t e magát , n e m t u d t a , mit í r n a alá. 
U g y a n c s a k tény, h o g y a fo r r ada lom éjszakája u t á n , látva, hogy a pro-
l e t á r d i k t a t ú r a nem az, a m i n e k ellenségei hirdetik, l á t v a k o m m u n i s t á k , bal-
oldali szoc iá ldemokra ták és centr is ták a k k o r még jó e g y ü t t m ű k ö d é s é t , nem-
csak hogy n e m t e t t k í sé r l e te t a nevében k iado t t n y i l a t k o z a t dezavuá lá sá ra , 
de ú j a b b n y i l a t k o z a t o k a t a d o t t ki, m e l y e k e t már v a l ó b a n ő foga lmazot t meg, 
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s ezekben elítélte az an tan t - imper ia l i zmus t , a Tanácsköz tá r sa ság t á m o g a t á -
sá ra szól í tot t fel m i n d e n k i t . „ Ö n t s ü n k ola ja t az ú j k o r m á n y z a t ke reke i r e " — 
m o n d t a búcsúz t a t á sá ra megje lent vo l t minisztereinek. 
K u n Béla és a T a n á c s k o r m á n y más vezetői a n n y i r a nem ké te lked tek 
K á r o l y i őszinteségében, hogy éppen a r ra ké r ték : vá l la l jon diplomácia i köz-
ve t í t é s t , u tazzon Bécsbe és p róbá l j a meg rávenni az o t t a n i angol missziót a 
t á rgya l á sok felvételére. Az ú t mérséke l t sikerrel j á r t , de Károly i visszatérése 
b i zony í to t t a , hogy k i t a r t a m a g y a r munkásság mel l e t t . A Tanácsköz tá r saság 
po l i t i ká j ábó l sok mindenne l nem é r t e t t egyet, de t ú l v i t á in és ké te lye in , jogos 
és t éves e l lenvéleményeken, mégis e hónapokban é r t e t t e meg, hogy a szocia-
l izmus a lkalmas csak a magya r ság szociális és n e m z e t i p rob lémá inak meg-
o ldásá ra . Mikor az e l lenfor rada lom győzelme e lő t t kü l fö ldre t á v o z o t t , első 
dolga vol t a bécsi Arbe i t e r Ze i tungban megje len te tn i L e m o n d á s o m tö r t éne t e 
c. híres cikkét , me lynek lényege: h i tval lás a szocial is ta fo r rada lom mel le t t . 
Jemnitz János: Káro ly i Mihály az emigrációban (1919—1945) 
Ezen az ünnepi ülésszakon, a m i k o r Károlyi Mihá ly szellemi örökségének 
számbavéte lé rő l lesz szó — már n e m kell u t a t t ö rn i . Az u tóbb i egy-másfé l 
év t ized a l a t t Károlyi ú j r a k i a d o t t í rása i , Károlyi Mihá lyné m e m o á r j a i , a tör-
t éne t i i rodalom, m i n d külön-külön és együ t tvéve az ú t t ö r é s t m á r elvégezte, 
s egy igazabb po r t r é t á l l í to t t e lénk. Az előt tem szólók m á r megv i l ág í to t t ák 
az t a nagy ívű fe j lődés t , ami egyér te lműen balra m u t a t o t t , s a gazdag nagy-
b i r tokos a r i sz tokra ta pol i t ikus t a demokra t ikus n e m z e t i megú ju lás vezető-
jévé emel te , sőt a szocialista gondola tok e l fogadására is megérlel te . Nekem 
m á r csak i t t kell f e lvennem a fona l a t , s t o v á b b k ö v e t n e m az é l e tu t a t , amikor 
Ká ro ly i t u l a j d o n k é p p e n már te l jesen ki forrot t po l i t i kuskén t áll e l ő t t ünk 
— m e r t úgy tűn ik , 1919-1920 u t á n ú j a b b nagy á t a l a k u l á s v i lágnézetében, 
eszmerendszerében m á r n e m t a p a s z t a l h a t ó . A világ v á l t o z o t t , amire б reagá l t 
is, a ha rcokban mindig részt is v e t t , de ha belső k i a l aku l á sá t á l l í t j uk vizs-
gá lódása ink fókuszába , b ízvás t megá l l ap í t ha t j uk , h o g y 1919-re e n a g y folya-
m a t — valóban v iharos gyorsasággal befe jeződöt t . 
N y o m b a n fe lve tőd ik a kérdés , mi volt az e r e d m é n y , melyek vo l t ak 
pol i t ikai p r o g r a m j á n a k leglényegesebb elemei? A fő j e g y e k , úgy hiszem, éppen 
eléggé ismeretesek. A nemze t i függet lenség — úgy, h o g y egyú t t a l m i n d e n f a j t a 
nac iona l izmus t le törve a m a g y a r n é p szót értsen a k ö r n y e z ő országok népeivel . 
A feudál is örökség fe lszámolása m i n d a gazdasági é l e tben (földreform), mind 
a po l i t ika iban (igazi d e m o k r a t i k u s pol i t ikai rendszer) . Ez az a l a p j á b a n de-
m o k r a t i k u s program 1919 u t á n fokoza tosan egészült k i szocialista elemekkel , 
egyelőre inkább csak t á v l a t i igénnyel , bizonyos a l a p v e t ő termelési á g a k álla-
mos í tása , a t e rvgazdá lkodás megvalós í tása f o r m á j á b a n . Mindez azt m u t a t t a , 
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h o g y Károlyi t ú l j u t o t t az 1918 őszi októberi ke re t eken , s az t is t u d t a , hogy a 
szocial is ta p r o g r a m azonnali és te l jes megvalós í tására sz intén n e m töreked-
h e t n e k . A kérdés felvetése, mego ldása e g y a r á n t f igyelemre mé l tó . 
Ez a p r o g r a m . A tényleges pol i t ikai ha rc azonban n e m c s a k a jövő tervé-
n e k kia lakí tása k ö r ü l folyt , h a n e m természetesen a je lenben, részben a m ú l t 
á r n y a i , a feudál is viszonyok, részben az a d o t t e l lenfor rada lmi te r ror ellen. 
K á r o l y i ilyen összefüggésben e m e l k e d h e t e t t azzá , amivé ténylegesen az ellen-
f o r r a d a l o m győzelmének első p i l l ana tá tó l vá l t , a m a g y a r emigráció legjelen-
t ő s e b b a l ak j ává , s egyút ta l az egész emigrációnak nemcsak veze tő jévé , hanem 
n a g y összefogójává is. 
Abban , hogy ezt a t ö r t é n e t i szerepet vá l la l t a , be tö l t he t t e , természetesen 
t ö b b tényezőnek vo l t szerepe. Szerepe t j á t s z o t t származása csakúgy , min t a 
t ö r t é n e t i múl t . S i t t egyarán t gondolok arra , hogy ő nemcsak a függetlenségi 
p á r t n a k , h a n e m az egész függet lenségi mozga lomnak vol t veze tő je , m a j d a 
megszü le tő köz tá r sa ság l egmagasabb közjogi t i s z t é t is ő t ö l t ö t t e be , s egyút ta l 
ő vo l t az a m a g y a r poli t ikus, a k i t a nyuga t - eu rópa i o r szágokban a háború 
i d ő s z a k á b a n a l eg többe t d icsér tek , idéztek. Személyi kapcso la ta i is rendkívül 
széleskörűek v o l t a k , hiszen e g y a r á n t ba rá t i szálak k ö t ö t t é k ok tóbr i s t ákhoz , 
s z o c i á l d e m o k r a t á k h o z és k o m m u n i s t á k h o z (erre a p rob l émakör r e még vissza-
t é r e k ) . Mindez sz in te ob j ek t íve rendkívül i posz t r a á l l í to t ta . De mégiscsak 
t é v e d é s lenne, h a helyzeté t csak kívülről , külső kö rü lményekbő l vezetnénk le. 
Megbecsüléséhez rendkívü l n a g y — és nehezen, p o n t o s a b b a n egyál ta lán n e m 
m é r h e t ő módon — já ru l t hozzá személyes i n t a k t s á g a , következetessége, bá -
t o r s á g a , sőt a po l i t ikusok kö rében egyál ta lán n e m gyakor i v o n á s a , hogy emberi 
rokonszenve t , f e g y v e r b a r á t s á g o t sem kerese t t olcsó t ak t ikázás sa l , ba rá t a inak 
is mindig , élete minden f á z i s á b a n k i fe j t e t t e e l lenvéleményét , h a va lamiben 
n e m ér te t t v e l ü k egyet . E n n e k ellenére, ha ú t j a i k hosszabb, röv idebb időre, 
v a g y akár véglegesen el is v á l t a k egymástól , n e m igen t a l á lkozunk olyan 
m a g y a r d e m o k r a t á v a l (nem is beszélve szocialistákról) , akik ne szóltak volna 
elismeréssel Káro ly i ró l . (E k ü l s ő kép , a megítélés vá l tozása i ra ehe lyü t t nem 
t é r h e t ü n k ki.) 
S éppen ezen a ponton f e l t ű n ő jelenségbe ü t k ö z ü n k . A m i k o r r a Magyar -
országon győző t t az e l lenfor rada lom és Káro ly i az ország h a t á r a i n tú l ra szo-
r u l t — már m e g t a l á l t a azt a sa j á tos he lyét , a m i t 1919—20-ban kevesen 
v i t a t t a k el tőle , s ami t a z u t á n az 1930-as évek nép f ron tos k o r s z a k á b a n fog-
l a l h a t o t t el ú j r a , hogy azu tán a második v i l ágháború éveiben k i te l jesed jék : 
e k k o r r a v i t a t h a t a t l a n u l ő l e t t v a l a m e n n y i n y u g a t i o rszágba szakadt de-
m o k r a t i k u s m a g y a r emigráns n a g y összefogója. 
I t t úgy h i szem, egy p i l l a n a t r a meg kell á l lnunk. J e l e z n ü n k kell, hogy 
K á r o l y i nem va lami fé le ügyes t ak t i kázá sbó l v á l t v a l a m e n n y i baloldal i i r ány-
z a t v e z é r a l a k j á v á , hanem ezt ő maga u g y a n ú g y magá tó l é r t e tődőnek t a r -
t o t t a , h i rde t te és csinál ta az a d o t t kö rü lmények közö t t — m i n t ahogy már a 
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kora i csehszlovákiai emigrációs h ó n a p o k b a n a m a g y a r emigránsok legkülön-
fé lébb csopor t ja i , a k o m m u n i s t á k , a szoc iá ldemokra ták és a polgári r ad iká l i s , 
h u m a n i s t a ér te lmiségiek leg jobbja i t e rmésze tesnek t a r t o t t á k . 
Anélkül , hogy az ő kr i t ika i észrevételeinek mérlegelésébe — m á r m o s t 
— be lebocsá tkoznánk , az egész ko r szak ra k ive t í tve m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy 
va lóban kivételes je lenség, hogy va lak i ennyire é rdemi bíráló észrevé te leke t 
t egyen egy-egy po l i t ika i pár t ró l , csoportosulásról , s k i sebb-nagyobb súrló-
dások ellenére a szövetség lényegében mégis f e n n m a r a d j o n , sőt az egész szö-
ve tség vezetője m a r a d h a s s o n . 
Amikor mos t m i n d e z t megá l l ap í t j uk , ny i lván mindenk inek eszébe j u t -
h a t n a k az e l lenpontok . Hiszen v o l t a k évek, amikor ez a szövetség f e lbo ru l t , 
Káro ly i olykor meglehetősen m a g á r a m a r a d t , pol i t ikai okokból összekülön-
bözö t t régebbi b a r á t a i v a l is. A cezúrák és a szeplők k i ra jzo lódó fo l t ja i a z o n b a n 
mégsem tévesz the t ik m e g az u tóko r szemlélőjét (mikén t sok k o r t á r s a t sem) . 
Káro ly i a „ n a g y egyes í t ő " h i v a t á s á t nemcsak egyszerűen be tö l tö t t e , h a n e m 
— s ez t t öbb-kevesebb bizonysággal á l l í t ha t j uk — m á s nem is t u d t a vo lna 
úgy be tö l ten i , m in t ahogyan ő t e t t e . 
Fe lve tődhe t a ké rdés , mi t e t t e ő t erre képessé. Az elsődleges vá lasz t e r -
mészetesen az, hogy h i t t m o n d a n i v a l ó j á n a k igazságában . Mind já r t u t á n a 
h o z z á t e h e t j ü k : azér t t e h e t t e , m e r t p r o g r a m j a — amelyrő l már szó l t am — 
igaz is vo l t . A leglényegesebbet jól l á t t a : l á t t a , hogy Magyarország d e m o k r a -
t ikus á ta laku lása n e m t ö r t é n t meg, éppen ezért ezt t ű z t e lobogójára : a fö ld -
re form megva lós í t ásá t , a feudális pol i t ikai rendszer leépítését , a pol i t ika i 
demokrác ia meg te r emtésé t . De miközben a d e m o k r a t i k u s p rog ramot k ia la-
k í t o t t a , a szocialista j ö v ő t is fe l ra jzo l ta . Éppen ez a ke t tősség , hogy a d e m o k -
ra t ikus á ta laku lásé r t k ü z d ö t t , de m á r a szocialista t á v l a t o k vonzo t t ák — t e t t e 
lehetővé, hogy azt a b izonyos n a g y egyesí tő és veze tő szerepkör t be tö l thesse . 
Ez ó v t a meg at tól , h o g y fontos ak tuá l i s ké rdésekben szektás , az á t m e n e t i 
d e m o k r a t i k u s f e l a d a t o k a t lebecsülő vá la szoka t a d j o n , de a szocializmus igen-
lése megvéd t e a t tó l is, hogy sok őszinte h u m a n i s t a értelmiségi m ó d j á r a k ü -
lönféle nehéz i d ő s z a k o k b a n (vagy egyenesen t r ag ikus események ide j én ) 
e l szakadjon a m u n k á s m o z g a l o m t ó l , elszigetelje m a g á t a munkásmozga lom 
bármely ik szektorá tó l . 
A m a g y a r va lóság minden vá l tozásá t n y o m o n k ö v e t t e . Nemcsak a po -
litikai felszín vá l tozása i t . Arról, hogy milyen mélységben k u t a t t a a m a g y a r -
országi gazdasági f e j l ődés t , illetőleg p r o b l é m á k a t , s ezzel együ t t a dolgozó 
tömegek , elsősorban a m a g y a r pa ra sz t ság helyzeté t , a r ró l többek k ö z ö t t n e -
vezetes í rása , az 1931-ben k i ado t t T ié tek a föld beszédesen t anúskod ik . A bro-
súra nemcsak helyzet fe lmérés vol t , h a n e m min t Káro ly i minden í rása , s z á m -
vetés, k r i t i ka és ö n k r i t i k a (az 1918-as és 1919-es fö ldreform-pol i t ikáról is) és 
egyú t t a l p rogram, v a l ó b a n kiérlelt , j ó p rogram vol t , — olyan p rogram a m e l y 
azu tán 1945-ben lényegében meg is va lósul t . 
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Szólnunk kel l külpol i t ikai koncepc ió já ró l is. Károlyi , ha a szükségletek-
hez képest későn is, a magyar á l t a l ános pol i t ika i fej lődéshez v i szony í tva mégis-
csak korán , az elsők közöt t j u t o t t el a n n a k felismeréséig, hogy az ország 
nemzetiségi l akosságának meg kel l adni az a u t o n ó m i a jogá t . 1919 u t á n , amikor 
az ország ú j u r a i a revizionista p r o p a g a n d á v a l szeret tek volna m a g u k n a k nép-
szerűséget szerezni — s t u d j u k , bizonyos s ikerrel — Káro ly i azok közé t a r -
t o z o t t , akik mé lyebbre , messzebb l á t t ak , s t u d t á k , nemcsak e lképzelhete t len, 
h a n e m káros is az olyan koncepció , amely n e m a D u n a m e n t i népek igazi és 
t a r t ó s együ t tműködésébő l i n d u l ki . Ezér t ke re s t e ő a népek tényleges kiegye-
zését , amelybe természetesen u g y a n ú g y be l e t a r t ozo t t a népek kölcsönös meg-
ér tése , egymás k u l t ú r á j á n a k megismerése, m i n t a tényleges sérelmek orvos-
lása , a t ü r e l em ugyanúgy , m i n t a nemzet iségi p rob lémák, a tényleges nehéz-
ségek gyógykezelése. Károlyi a régi szent I s tván - i h a t á r o k f e n n t a r t á s á n a k 
eszméjén u g y a n ú g y rég t ú l j u t o t t , s h a n g o z t a t á s á r ó l t u d t a , hogy a ha t á rokon 
t ú l csak el lenérzést szülhet — m i n t a t r i anon i h a t á r o k a t is sérelmesnek, igaz-
t a l a n n a k í t é l te és h i rdet te . De az t is t u d t a , hogy ezek k i igaz í tása , j av í t á s a 
n e m t ö r t é n h e t a környező n é p e k ellenére, ezér t í té l te e lh ibázo t tnak első pilla-
n a t t ó l a Hor thy - r endsze r k ü l p o l i t i k á j á n a k a l ap i r ányá t , j ó v a l azelőt t , hogy a 
b u d a i vár u r a i a revízió é rdekében h a j l a n d ó a k le t tek vo lna Berl int kiszol-
gálni. F o r d í t v a viszont : K á r o l y i tényleges pol i t ikai szövetséget kerese t t a 
környező o rszágok d e m o k r a t i k u s pol i t ikusaival , s e té ren n e m t e k i n t h e t j ü k 
véle t lennek, h o g y l e g h a m a r a b b Csehszlovákiában ta lá l t i lyen kapcso la tokra . 
N e m min tha Káro ly inak kü lönösebb illúziói l e t t ek volna Csehszlovákia i r án t , 
hiszen l á t t a a n n a k polgári be rendezkedésé t , nemzetiségi po l i t i ká j ának fo-
náksága i t — de az á rnyo lda lak sem h o m á l y o s í t o t t á k el a l ényege t , hogy az 
1920-as évek K e l e t - E u r ó p á j á b a n a d e m o k r a t i k u s s zabadság jogoka t mégis-
csak messzemenően Prágából s zava to l t ák leg inkább, m á r p e d i g az t Károly i 
t u d t a és h i r d e t t e , hogy a d u n a i országok belső demokra t i kus fe j lődése né lkül 
aligha képze lhe tő el e népek megbékélése, ső t együ t tműködése . 
S ha K á r o l y i n a k ez az á l t a lános koncepc ió ja az 1920-as évek legelejére 
m á r k ia laku l t , a k k o r nem csodá lkozha tunk azon, hogy elképzelése a későbbiek-
ben sem soka t vá l tozo t t , n e m is vol t rá ok. E té ren nem az ő elgondolása szen-
v e d e t t h a j ó t ö r é s t , hanem a h iva t a los m a g y a r külpol i t ikai gyako r l a t . Károly i 
vi lágosan l á t t a , hogy az ország kü lpo l i t i ká j a p o n t ellenkező i r á n y b a n orien-
tá lódik, ezér t a bécsi dön tések ta lmi s ikereinek nagy d o b r a ü tésekor a r ra 
f i gye lmez te t e t t : a német szövetség h á l ó j á b a n Magyarország ú j a b b és még 
ka t a sz t ro f á l i s abb ha jó tö rés t fog szenvedni . Káro ly inak vo l t igaza , s ő mind-
végig t u d t a is, hogy igaza v a n , de nem t a r t o z o t t azok közé, ak ik a „ p e r e a t 
m u n d u s " a l a p j á n a vi lágnak h á t a t f o r d í t a n a k , hanem n a g y o n is megszen-
ved te előre is az t a f iaskót , ami az ország lakosságát ké sőbb ér te , s éppen 
ezért os toroz ta oly nagy h a r a g g a l a zoka t , akik az országot a csőd felé 
k o r m á n y o z t á k . 
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A külpol i t ika i koncepciónál maradva n é h á n y v o n a t k o z á s r a még re f l ek -
t á l n u n k kell. E lőször a szűkebb horizontnál , a d u n a i népek e g y ü t t m ű k ö d é s é n é l 
m a r a d v a . Káro ly i az elsők k ö z ö t t vol t , aki n e m pusz tán a d u n a i népek e g y ü t t -
m ű k ö d é s é t , megér tésé t — v a g y i s a súrlódások k ikapcsolásá t v e t e t t e fel, h a -
n e m annál messzebb ment , s a t e rvgazdá lkodás összehangolásá t is f e lve te t t e . 
P e r s z e ez már összekapcsolódot t azzal, hogy Káro ly i nem á l l t meg a po lgár i 
d e m o k r a t i k u s á t a l aku l á s h a t á r á n á l , hanem a b b ó l indult ki , h o g y a dunai o r -
s zágok mind e l indu lnak a szocial is ta fejlődés ú t j á n . E n n e k t áv l a t a i igazán 
m á r a második v i lágháború éve iben r a j z o l ó d t a k ki, s e k k o r már n a g y o n 
k o n k r é t f o r m á b a n ve te t t e p a p í r r a ezeket az e lgondolásokat — amelyek az-
u t á n megintcsak ú j a b b egy-két évtizedes késéssel valóban valósággá l e t t e k , 
s i s m é t Károlyi i g a z á t b i z o n y í t o t t á k . 
A külpol i t ika i koncepc iónak volt a zonban egy t á g a b b hor izontú v e t ü -
l e t e is. Károlyi t u d t a , hogy a m a g y a r kü lpol i t ikusnak P r á g á n á l messzebb is 
kel l néznie. É rzéke l t e t t e , Magyarországnak megér tés re kell j u t n i a va l amenny i 
k ö r n y e z ő szláv országgal . Még e n n é l is t o v á b b j u t o t t : már 1919-től is mind ig 
a r r a számí to t t , h o g y Magyarország majd b a r á t i kapcso l a toka t építhet k i a 
Szov je tun ióva l . E n n e k reális fe lve tésé t ezonban te rmésze tesen el kellett n a -
po ln i a a második v i lágháború időszakára , h i s zen azelőtt ez csak a t á v l a t i 
r e m é n y e k közöt t szerepelhe te t t . D e a háború időszakában K á r o l y i ezt m á r 
n y o m a t é k o s a n h i r d e t t e , sőt e n n e k e l ismerte téséér t küzdöt t is, h iszen a n y u g a t i 
emig ránsok egy része idegenkede t t ennek a g o n d o l a t n a k el ismerésétől . Káro ly i 
r égebb i reményei azonban m á r ekko r r a ténylegesen a valóság elemeivé é r t e k , 
s ő e t ek in te tben is kora előt t j á r t . 
Külpol i t ika i koncepc ió j ának harmadik e l eme is volt . A z 1920-as évek-
tő l , mikor Beth len I s tván a k ö r n y e z ő országokkal szembeni k ü l p o l i t i k á j á b a n 
Mussol ini Olaszországára i g y e k e z e t t t ámaszkodn i , Károlyi ezzel szemben 
a z t h i rde t t e , hogy Magyaro r szágnak Franc iaországra kellene t á m a s z k o d n i a . 
I g a z , az 1920-as é v e k b e n az á t f o g ó és tar tós „ n y u g a t i " koncepc ió nem nyugo-
d o t t elvileg igazán szilárd f u n d a m e n t u m o n — lévén , hogy a pár izs i és a lon-
d o n i ko rmányrendsze rek i ránt is t ú l nagyok v o l t a k Károlyi k i fogása i . De pél-
d á u l , amikor 1924-ben m i n d k é t helyen v á l t o z á s k ö v e t k e z e t t be, Káro ly i 
r e m é n y e i is n y o m b a n fe lerősödtek , s ezek n e m is voltak m e g a l a p o z a t l a n o k . 
H i szen nemcsak ő, hanem p é l d á u l a budapes t i f r anc i a d i p l o m a t á k is Beth len 
aggodalmairó l k ü l d t e k je lentést a Qua i D ' O r s a y n a k , s u g y a n e b b e n a je lentés-
b e n Káro ly i t e m l í t e t t é k a r e n d s z e r egyik legbefolyásosabb ellenzéki poli t i -
k u s a k é n t . 
Az 1920-as években a z o n b a n ez a n y u g a t i koncepció n e m eresz the te t t 
m é l y e b b gyökeret . Az 1930-as é v e k r e azonban a helyzet m e g v á l t o z o t t . Miköz-
b e n Gömbös és a köve tkező k o r m á n y o k a t e n g e l y r e ép í te t t ék számí tá sa ika t , 
K á r o l y i az an t i fas i sz ta koalíció k ia laku lásában b í z o t t . Amikor Franciaország-
b a n 1936-ban k o r m á n y r a k e r ü l t a népfront k o r m á n y a , a k k o r úgy l á t t a , a 
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n y u g a t i pillér is már a d v a v a n . E t tő l k e z d v e egyszerre h i rde t t e , hogy a m a g y a r 
k i b o n t a k o z á s t egyfelől a D u n a - m e d e n c é b e n , másrész t Pár izsra t á m a s z k o d v a 
kell megta lá ln i , miközben mindig j e l ez t e , hogy a számí tásokból Moszkvá t 
sem szabad k ihagyni . H o z z á t e h e t j ü k , h o g y Károlyi P á r i z s t is o s to roz t a időn-
kén t , a mié r t csak eszmei bá to r í t á s t a d a magyar d e m o k r a t i k u s c sopor tnak , 
s n e m h a t é k o n y a b b segí tséget , nem l ép fel b á t r a b b a n a magyar el lenforra-
da lmi és n é m e t b a r á t k o r m á n y z a t e l len. Ahogyan i lyen szemrehányásoka t 
m á r 1924-ben is t e t t az angol Labour P a r t y k o r m á n y á n a k (hiszen 1924-ben 
t ö b b e k k ö z ö t t éppen a z é r t t e l epede t t le L o n d o n b a n , mer t a munkáspár t i -
k o r m á n y t ó l n a g y v á l t o z á s o k a t vá r t ) . Ugyani lyen k i fogásokka l k é s ő b b is élt 
a n y u g a t i demokrác iák szoc iá ldemokra ta és polgári d e m o k r a t i k u s pol i t ikusai -
va l szemben . De miközben ostorozta köve tkeze t l enségüke t , fé lszegségüket , 
i dőnkén t mégis t á m a s z k o d n i t u d o t t r á j u k , olykor ( p é l d á u l k o m m u n i s t á k meg-
mentése — lásd K a r i k á s Frigyes) e redménnye l is. 
Ű j szakasz e t é r en megin t csak a második v i l á g h á b o r ú v a l kezdődöt t . . 
E k k o r fu rc sa módon, r e n d k í v ü l sok e l l en tmondássa l végül mégis k ia laku l t 
az az an t i fas i sz ta koalíció, aminek k i b o n t a k o z á s á b a n Káro ly i mindig remény-
kede t t . S Káro ly i n y o m b a n fel ismerte , hogy már a h á b o r ú idején az osztá ly-
és pol i t ikai erőviszonyok megvá l toznak a n y u g a t - e u r ó p a i o rszágokban . Biz-
tos ra v e t t e , hogy Ang l i ában például a L a b o u r P a r t y a l a k í t h a t m a j d a háború 
u t á n k o r m á n y t . Azt is h i rde t t e , hogy az ú j m u n k á s p á r t i k o r m á n y n e m egy-
szerűen k o r m á n y v á l t o z á s t je len t m a j d , h a n e m m é l y r e h a t ó t á r sada lmi re formo-
k a t valósí t meg, szer in te Anglia e l indul ma jd a szocial is ta f e j lődés ú t j á n . 
S ezen az a lapon b iz tos ra ve t t e , hogy az ú j m u n k á s p á r t által v e z e t e t t Anglia 
és a Szovje tun ió k ö z ö t t tényleges közeledés köve tkez ik he, s a h á b o r ú utáni 
időszakra ez a ba rá t s ág , szövetség t e r e m t h e t i meg m a j d egész E u r ó p a új já-
születésének a lap já t . A t á v l a t i koncepció így adva l e t t . Az ú j Magyarország 
így belülről is e l indulha t a d e m o k r a t i k u s á t a l aku lá sbó l a szocial izmus felé, 
ami egyfelől egy duna i közösség kere te i közöt t is h a r m o n i k u s a n bei l leszkedet t 
a hasonló t ípusú országok hasonló fe j lődésébe, de bei l leszkedet t a b b a a t á v -
l a tba is, a m i t Károly i egész E u r ó p a s zámára k i r a j zo lódn i lá to t t . H o g y ez a 
koncepció m á r nem va ló su l t meg — t u d j u k . De h o g y az elképzelésben vol tak 
reális e lemek is — ezt sz in tén nehéz e lv i t a tn i . 
Káro ly i Mihály külpol i t ika i elképzeléseinél a z é r t időzöm hosszabban , 
m e r t Ká ro ly i t aligha l ehe t — a megnyomor í t á s veszé lye nélkül — pusz tán 
az ország ha t á ra i közé szorí tani . S i t t éppen ezér t m é g egy vona tkozás ró l 
szeretnék szólni. K á r o l y i külső n e m z e t k ö z i megbecsüléséről . 1919 u t á n ez 
furcsa m ó d o n ket tősen j e l en tkeze t t . <5 vo l t a „vörös g r ó f " , akit r é szben tisz-
te l tek , részben már e k k o r fél tek, t a r t o t t a k tőle (ezt b izony í t j ák k o r a i k iu t a -
sí tásai az 1920-as évek kezdetén) — de hírneve elsőrendűen mégiscsak a. 
múl tbó l t áp lá lkozo t t . Az 1920-as évek végétől és az 1930-as évek tő l azonban 
ebbe a k é p b e már ú j e l emek kapcso lód tak . Károlyi v a l ó b a n européer je lenség 
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vo l t , sőt az egész vi lág demokra t ikus , szocial is ta fejlődése fog la lkoz ta t t a , s ő t 
szenvedélyesen i zga t t a . Ez veze t t e , hogy 1928-ban felkeresse L a t i n - A m e r i k á t , 
az akkor i La t in -Amer ika legforrongóbb o r s z á g á t — Mexikót , hogy onnan e l ső 
kézből szerezzen ér tesüléseket , s ta lá lkozzon Calles miniszterelnökkel ( o t t 
e g y a r á n t r á t a p i n t v a a fo r rongó fejlődés k é t kulcskérdésére , az ag rá r fo r r a -
da lomra , s a kü l ső imper ia l i s ta erőfeszí tésekre) . Később, az 1930-as é v e k 
elején éppen ezen a n y o m v o n a l o n Károlyi bekapcso lódo t t a háborúel lenes 
és an t i imper ia l i s ta értelmiségi mozgalomba, amely n e m z e t k ö z i síkon c s a k -
h a m a r an t i fas i sz ta jelleget ö l t ö t t . 
A fas izmus németo r szág i h a t a l o m r a j u t á s a minden h u m a n i s t a e u r o p é e r 
é le tében f o r d u l a t o t kel le t t , h o g y hozzon. Je l l egze tes és s emmiképpen sem v é -
let len, hogy Káro ly i és Káro ly i Mihályné e g y a r á n t teljes l endü le t t e l v e t e t t é k 
be m a g u k a t az an t i fas i sz ta mozgalomba, ső t a legfontosabb ellenakciók sze r -
vezésébe is. A m i t i t t csak j e leznék , az anny i , hogy még u t ó l a g is l enyűgöző, 
a h o g y a n a h á z a s p á r 1933-ban és 1934-ben többszö r s zé tvá l t , hogy a n e v e s 
B r a u n b u c h ügyé t sikerre v igyék , s fél E u r ó p á t és az E g y e s ü l t Ál lamokat is 
b e u t a z t á k , miközben gondosan f igyelemmel k í sé r t ék a nagyv i l ág , és e g y m á s 
lépéseit e g y a r á n t , s a sokféle é lményt , a ber l in ieke t , a bécs ieke t , a f r a n c i a 
e seményeke t és a szovje t vá l t ozásoka t (hiszen 1933—1934 minden v o n a t k o -
zásban annyi ú j a t is hozot t ) megbeszélték egymássa l . Vá l tozások és s zenve -
dé lyes v i t ák (egymással is) de ú g y , hogy vége redményben az eredő mindvég ig 
vá l toza t l an m a r a d t . Nem is l e h e t e t t másként , hiszen a szocial is ta hit egy ikük -
ben sem rendü l t m e g (bár meg jegyezhe t jük , Ká ro ly inak m á r 1933—1934-ben 
vo l t ak olykor mega lapozo t t k r i t i k a i észrevételei moszkvai é lményei a l a p j á n ) , 
m i k é n t an t i fas i sz ta l endü le tük sem lohadt e g y pi l lanat ra s e m , ami t beszédek , 
levelek, cikkek légiója b izonyí t . 
É rdemes ez a lka lommal is végiggondolni, hogy abban a hosszú, k i t a r t ó 
küzde lemben , a m e l y e t Káro ly i a feudális e r ő k , a nemzet i függet lenségér t , 
ső t megú jhodásé r t , a D u n a m e n t i népek b a r á t s á g á é r t , m a j d a fasizmus és 
imperia l izmus ellen f o l y t a t o t t , milyen f egyve rba rá t s ág (s n e m r i tkán szemé-
lyes bará t ság) a l a k u l t ki közö t t e és a nemze tköz i progresszió nagy ja i k ö z ö t t . 
Levelezőpar tnere i k ö z ö t t t a l á l j u k — ha f ö l d r a j z i keretek k ö z ö t t mozgunk — 
a nyuga t - eu rópa i R o m a i n R o l l a n d - t és B a r b u s s e - t , vagy B e r t r a n d Russe l l t 
c s a k ú g y , min t a ke le t -európai idősebb és f i a t a l a b b Masarykot vagy a s z o v j e t 
I . Majszk i j t és a sokolda lúan kelet-európai R a k o v s z k i t . I smere t ség i köre t e r -
mészetesen k i t e r j e d t a néme t progresszióra is, E u r ó p a ha t á ra in t ú l , az E g y e s ü l t 
Á l l amokban T. Dreiserrel és S. Lewisszal k e r ü l t ba rá t i v i s zonyba . 
S ez csak a fö ldra jz i ská l a . Mert hiszen az ismeretségi és barát i k ö r t 
ugyan így időrendi koord iná ta - rendszerbe is t e h e t j ü k , s a m i ny i lvánva lóan 
é rdekesebb , a pol i t ika i sz ínská lá t is é r zéke lhe t jük . Megá l l ap í tha t juk m i n d e -
neke lő t t , hogy e n n e k a s k á l á n a k igazi j obbszé l e nincsen. A jobbszá rnyon 
c s a k olyan pol i t ikusok he lyezkednek el, akik s a j á t o r szágukban a fas izmussal 
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küzdö t t ek — m i n t Sforza g r ó f — , vagy a k i k Ke le t -Közép-Európában az a d o t t 
korszakban ugyancsak az e l lenfor rada lmi á r amla tokka l szemben k é p e z t e k 
ellensúlyt, m i n t T. Masaryk vagy E. B e n e i . A politikai ba rá t ságok kö t e l éké -
ben azonban a zömöt progressz ív ér te lmiségiek , szociá ldemokraták (o lyanok 
min t Jean L o n g u e t , S. W e b b , A. Bevan és a sort még hosszan f o l y t a t h a t n á m ) , 
illetőleg k o m m u n i s t á k (az eml í te t teken k í v ü l Smeral és az 1930-as é v e k n a g y 
ant i fasiszta m e g m o z d u l á s a i n a k szervezője, W . Münzenberg) képvisel ték. 
S ha i l yen színképet l á t u n k k i r a j zo lódn i nemzetközi levelezésében — ami 
egyút ta l p e r s z e azt is b i z to s í t o t t a , hogy a világról sokolda lúan t á j é k o z ó d j o n , 
akkor u g y a n e z t a je lenséget t a p a s z t a l h a t j u k magyar leve lezőpar tnere i név-
sorának á t t ek in t é seko r is. S i t t még v a l a m i t gyorsan hozzá kell t e n n ü n k . 
Ismeretségi k ö r e te rmésze tesen nem s z ű k ü l t le po l i t ikusokra . A levelezők 
közöt t szép számban v o l t a k írók — ezekrő l már s z ó l t a m — m ű v é s z e k , sőt 
t e rmésze t t udósok is (igaz, ezek olyanok v o l t a k , mint az ango l Haidane , Russel l 
és J . H u x l e y professzorok, akik m a g u k is pol i t izál tak, ez t nem t e k i n t e t t é k 
a t u d o m á n y „ l e j á r a t á s á n a k " ) . 
A m a g y a r sz ínképben megintcsak n e m ta lá lunk jobboldal t . A j obb -
szárnyat a l i ghanem az ok tob r i s t ák , v a g y i s az őszinte polgári d e m o k r a t i k u s 
fejlődés h í v e i képezték, H o c k János, N a g y Yince, J u h á s z Nagy — d e t e r m é -
szetesen mindeneke lő t t J á s z i . S ez az o k t o b r i s t a csoport v o l t az, amely K á r o l y i t 
vezérének t e k i n t e t t e , s a k i k k e l l e g h a m a r a b b kü lönbözö t t össze, é p p e n azon 
a ponton, a h o l megha lad ta őke t : jelesen a szocializmus és a munkásmozga lom 
vál la lásával . 
A m a g y a r progresszió másik á r a m l a t a a szoc iá ldemokra ta m a r a d t . 
Tud juk , K á r o l y i a szoc iá ldemokra ta mozga lomban mélységesen c s a l ó d o t t , 
vezetőit t öbbségükben o p p o r t u n i s t á n a k t a r t o t t a , sokszor súlyos s z a v a k k a l 
k á r h o z t a t t a őket , okolván azér t , hogy a forradalmi h u l l á m több h e l y ü t t és 
többször n e m érhetet t el s iker t . E lemzése i és következte tése i a z o n b a n nem 
vezet tek o d a , hogy ne lásson meg sz íná rnya la t i kü lönbségeke t . A h o g y a n a 
nemzetközi síkon mindig számolt azzal , hogy a L a b o u r P a r t y b a n m ű k ö d i k 
egy jobb- és egy balszárny, ugyanígy n e m véletlen, hogy Kunf iva l v a g y Róna i -
val b a r á t i kapcso la to t t u d o t t k i a l ak í t an i , Böhmmel és Diner-Dénessel élete 
végéig év t i zedes levelezést f o ly t a to t t , mikén t a s z o c i á l d e m o k r a t á v á le t t 
Szendével v a g y Fényessel is jóban volt — d e a magyarországi szoc iá ldemokra ta 
veze tőkben n e m bízott , v e l ü k nemcsak levél ú t j á n , h a n e m e g y é b k é n t sem 
alakul tak k i kapcsolatai ebben a k o r s z a k b a n . 
A h a r m a d i k n a g y e s z m e á r a m l a t o t kétségtelenül a k o m m u n i s t á k ké-
pezték. Y e l ü k szövődtek a legmélyebb és legbarát ibb kapcsola tok e b b e n az 
időszakban . Igaz , K u n n a l ez a kapcsola t sohasem let t b a r á t i és Alpári , Land le r 
is inkább m u n k a t á r s vo l t , m i n t ba rá t , d e Madzsar, K a r i k á s igen k ö z e l kerü l t 
hozzá, m i k é n t Aranyossi P á l , Gábor A n d o r , Hamburge r J e n ő , Lukács György , 
Hevesi Á k o s , Bolgár E l e k és H a j d ú G y u l a , a k o m m u n i s t a mozga lomhoz oly 
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közel álló Bölöni és a f i a t a l , ú j n e m z e d é k e t képviselő H a v a s Endre sz in tén . 
A fo ly tonosság így megvo l t és Káro ly i mind ig első kézből , és jó c s a t o r n á k o n 
keresz tü l é r t e sü lhe te t t a k o m m u n i s t a mozgalom po l i t iká já ró l , p r o g r a m j á r ó l , 
s ennek vál tozásairól . 
É s a magya r közegben m a r a d v a m e g kell emlékezni a kicsit m a g y a r , 
kicsit ke le t -európai je lenségről : a népies , paraszt i s zá rmazású ér telmiségiek 
je lentkezéséről . Az ő elképzeléseikről é p p e n Illyés Gyula r évén t á j é k o z ó d h a t o t t 
Káro ly i az 1930-as években , s a népi , f a l u k u t a t ó írók m u n k á s s á g á r a t ö b b e k 
közö t t Bölöni is t öbbször fe lh ív ta a f igye lmé t , aki R é v a i v a l megegyezően 
1938-ban a r ra f igye lmez te t t e Káro ly i t , h o g y a n é p f r o n t n a k ez a m a g y a r o r -
szági f u n d a m e n t u m a . I t t azonban m i n d j á r t meg kell j egyeznünk v a l a m i t . 
Ká ro ly iná l az ú j kapcso la tok felvétele, a valóság ú j a b b oldalról t ö r t é n ő fel-
ismerése n e m veze t e t t régebbi k a p c s o l a t a i n a k teljes á tér tékeléséhez. I s m e r -
jük , i dehaza kia lakul m á r ekkor a népies és u rbánus progresszió v o n u l a t a , 
amely o lykor e g y ü t t h a l a d t , olykor s ú r l ó d o t t egymással . S ha Illyés k ö z v e t -
lenül és közve tve is e l j u t o t t Káro ly ihoz , igaz az is, hogy Y á m b é r y R u s z t e m e t 
és H a t v a n y La jos t u g y a n c s a k meleg b a r á t s á g fűz te össze Károlyival . 
A levelezők köre végül a I I . v i l ághábo rú időszakában még egy kör re l 
egészült k i : azokéval , ak ik elsősorban németel lenességből fo rdu l tak H i t l e r 
ellen, m a j d később H o r t h y ellen is, m i k o r meggyőződtek arról , hogy H o r t h y 
r emény te l enü l kiszolgálja Hi t l e r t . Ezzel a csoportosulással azonban Ká ro ly i -
n a k erős f e n n t a r t á s a i vo l t ak , s a szövetséget t ö r ékenynek és ideiglenesnek 
t a r t o t t a — amiben igaza is vol t , igaza is l e t t . 
E z vo l t a közeg, amiben Káro ly i él t , dolgozott , a k i k r e ha to t t , s t e r m é -
szetesen akik szintén többfé le módon h a t h a t t a k Káro ly i r a (a ha tás a n n y i r a 
sokféle l ehe t e t t , hogy Jász i például a m a g a kr i t iká iva l egyenesen e l távol í -
t o t t a m a g á t ó l hosszabb időre Káro ly i t . ) S hogy ezek a m u n k a t á r s a k mi ly 
fon tos szerepe t j á t s z o t t a k Káro ly i é le tében , s ő ezeket m e n n y i r e megbecsü l te , 
a r ra a l igha kell j obb b izonyí ték annál , hogy amikor 1946 f e b r u á r j á b a n a n e m -
zetgyűlés t ö rvénybe i k t a t t a Károly i Mihá ly érdemeit és K á r o l y i ezt k ö v e t ő e n 
c s a k h a m a r a nemzetgyűlésben m o n d o t t a el egyszerre köszön tő és k ö s z ö n ő 
beszédét — akkor e beszéd je lentős részében éppen e b a r á t o k r ó l szólt, s a l igha 
vélet len, hogy e b a r á t o k a t ő maga is pol i t ikai lag rendszerez te , csopor tos í -
t o t t a , de mindanny iuk ró l ezú t t a l is szere te t te l , t i sz te le t te l , s olykor k r i t i -
káva l szól t . 
Mindezek u t á n a sokféle reláció számbavé te le u t á n fe lvethető , fö lébe 
emelkede t t -e , messzebb l á to t t - e Káro ly i pá lya tá r sa iná l . Sokszor úgy v e t e t t é k 
fel ezt a ké rdés t , hogy Káro ly i t u l a j d o n k é p p e n nem is v o l t poli t ikai t é n y e z ő , 
na iv po l i t ikus volt . E b b e n , az emberekbe v e t e t t h i té t i l le tően ta lán szemerny i 
igazság v a n is — b á r a végső í té le tek levonásával ó v a t o s a b b a k l e h e t n é n k , 
hiszen é p p e n bizalmas levelei b i z o n y í t j á k , n e m mindig h i t t annyira n a i v a n 
pa r tne r e iben — de az igazi kérdés n e m ez. Az igazi ké rdés ny i lvánva lóan az, 
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h o g y milyen pol i t ikai p á l y á t i r t le, mi lyen p l a t fo rmo t képvise l t , mi lyen 
p rog ramot t u d o t t adni. 
Végeredményben mégis csak azt m o n d h a t j u k — h o g y m á r az 1920-as 
években v a l ó b a n korszerű p r o g r a m o t a d o t t . Olyan p r o g r a m o t , ami a később i 
években csak kiegészült , i l l e tve let isztult , s a m e l y nagyon is közel állt ahhoz , 
a m i t an t i fas i sz ta népf rontos p r o g r a m n a k n e v e z ü n k . K á r o l y i ennyiben n e m -
csak lépést t a r t o t t a kor köve te lménye ive l , h a n e m nemegyszer előtte is j á r t . 
Valóban ő l e h e t e t t volna, n e m c s a k ahogy a I I . v i l ágháború éveiben t ö r t é n t , 
a nyuga t i emigrác ió n é p f r o n t o s összefogásának a feje, h a n e m m á r k o r á b b a n , 
s nemcsak az emigrációnak, h a n e m az ország demokra t ikus , szocializmus felé 
ha l adó tömege inek vezetője . H o g y ez nem így tö r t én t , n e m elsősorban ő r a j t a 
m ú l o t t . Mégcsak nem is a z o n , hogy v a l ó b a n jó gyakor l a t i poli t ikus vo l t -e 
v a g y sem. Mindeneset re az egész ország l á t h a t t a k á r á t , h o g y 1919 és 1945 
k ö z ö t t ez a k é r d é s fel sem v e t ő d h e t e t t Magyarországon, s Káro ly i , aki meg-
előzte korá t , a tör ténelem f u r c s a , a magya r n é p s Károlyi s zempon t j ábó l t o r z 
f i n t o r a köve tkez t ében 1946-ban már csak k é s v e é rhe te t t h a z a . 
Pölöskei Ferenc: K Á R O L Y I M I H Á L Y É L E T Ú T J A AZ 1918. É V I 
P O L G Á R I D E M O K R A T I K U S F O R R A D A L O M I G 
Amikor először r ó t t a m B u d a p e s t u t c á i t , csodál tam a v á r o s t , egye temis ta 
b a r á t o m a M ú z e u m k e r t b e n szikár , t ö p r e n g v e sétálgató, sö t é t ruhás f é r f i r a 
h í v t a fel a f igye lmemet , K á r o l y i Mihályra. E z az egyetlen személyes emlékem 
róla . Addig j o b b á r a csak a f a l u m b a n h a l l o t t a m a „ fö ldosz tó grófról" , t u d t a m , 
hogy 1919-ben köztársasági e lnök és a k k o r 1949-ben pár izs i követ vol t . 
A 26 é v v e l ezelőtti k é p mindig v i s sza té r , va l ahányszo r szóba ke rü l a 
neve , jelen v a n a történész medi tác ió c send jében is. F o l y t o n asszociálja ben-
n e m a his tór ia i a lakjához kapcso lódó kü lönfé le , gyakran szélsőséges és ellen-
té tes vé leményeke t . Mert a l i gha akad po l i t ikus , vagy á l l amfér f i , akiről év t i -
zedeken á t s zóban és í r á s b a n anny i e l lenté tes vé leményt t e r j e sz t e t t ek v o l n a . 
A szűkre szabott i d ő k e r e t eleve n e m teszi l ehe tővé , hogy az é l e t ú t 
1918-ig t a r t ó szakaszának, a k á r c s a k l egfon tosabb h a t á r a i t is nyomon köves -
sem. így n e m té rhe tek ki a csa lád i környeze t , vagy a 100 évve l ezelőtti gazda-
sági- társadalmi-pol i t ikai v i s zonyok , a kü l fö ld i t a n u l m á n y u t a k ha t á sának , im-
pulzusokat a d ó , n y o m o k a t h a g y ó v izsgá la tá ra , sőt még a poli t ikussá vá l á s 
szokványos i smérvei t , 1905-ös képviselővé vá l a sz t á sának felvázolását sem 
t ek in the t em f e l a d a t o m n a k . P e d i g csábító r á az a lkalom, hiszen 30 évesen a 
korszak országgyűlési képvise lő i á l ta lában m á r végérvényesen elszegődtek a 
polit ikai i r á n y o k va lamely ikéhez , ebben az ér te lemben t e h á t poli t ikus k a r a k -
terekké v á l t a k . Legfel jebb c sak a tö r t éne t i viszonyok gyökeres megvá l tozása 
m ó d o s í t h a t t a ezt a k a r a k t e r t , á l ta lában a z o n b a n csak a b b a n az é r te lemben 
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hogy a kezdet i m e g h a t á r o z ó jegyek m é g erőte l jesebb színezetet k a p t a k . A kon -
ze rva t í vok még k o n z e r v a t í v a b b a k k á vál tak , é rzéket lenebbé a demokrác ia 
és l iberal izmus i r á n t , a demokra t ák ugyanakkor közeledtek a munkásosz t á ly -
hoz, a for rada lom erőihez. A X X . század első k é t évt izedében vá laszú t elé 
é rkez tek a l iberálisok, vagy a reakc ió , vagy a demokrác ia erőihez csat lakoz-
h a t t a k . 
A politikai i r á n y z a t o k n a k ezeke t a fő t e n d e n c i á i t azonban lép ten-nyo-
mon megtör te , b o n y o l u l t a b b á t e t t e számos é l e t ú t . A konzerva t ívok közü l 
mindeneke lő t t K á r o l y i Mihály p á l y á j á n a k a l aku l á sa jelzi ezt . K i gondo l t a 
vo lna 1905-ben az agrár ius t á b o r b a n , hogy K á r o l y i Mihály m á s ú t r a t é r . 
Mert családi neve l te téséből fakadó, agrár ius t á r s a i t ó l eltérő közjogi 48-assága, 
vagy külföldi , f ő k é n t f ranciaországi t a n u l m á n y ú t j a i ha érdekes és különleges 
sz ín fo l t j a i vol tak is egyéniségének, a lényegét mégis csak a konze rva t i v i zmus 
h a t á r o z t a meg. Mindez nem kisebbí t i tör ténet i n a g y s á g á t , ellenkezőleg, a k k o r 
l á t h a t j u k azt csak i g a z á n , hogyha a felfelé t ö r ő meredek pá lya ív előt t i á l la-
p o t o t a maga v a l ó s á g á b a n t u d j u k . A messziről é rkező é l e tú t j á t n e m tűzde l -
het i meseelemekkel az u tókor , m i n t ahogyan az indu lá s t megha tá rozó a lap-
ve tő konzerva t ív j e g y e k e t sem v e t í t h e t j ü k a k é s ő b b i é le tút ra . Ak i ezeken a 
n y o m o k o n indul, e g y a r á n t z s á k u t c á b a vész. 
P á l y á j á n a k 1918-ig te r jedő szakasza persze n e m ragadha tó ki az egész 
é l e tműbő l . Mert ha e z t csak ö n m a g á b a n v izsgá l juk , sok gyengeséget , b izony-
t a l anságo t , e l lentmondásosságot t a l á l h a t u n k ná la , d e hogyha az t is f igye lembe 
vesszük, hogy h o n n a n indu l s hova j u t el, j obban l á t h a t ó v á v á l n a k 1918 e lő t t i 
é le tének mérfö ldkövei is. De v a j o n n e m vá lunk-e tö r téne t i e t l enné , nem vé-
t ü n k - e ezáltal a reál is tö r t éne t i é r ték í té le t te l s z e m b e n ? Úgy gondolom, a b b a n 
az e se tben nem v é t ü n k , hogyha í té le te ink a t é n y e k e n nyugszanak s hogyha 
nem rugaszkodunk el a vizsgált korszak tó l . Á m lemondása az O M G E elnök-
ségről, v a g y elszánt Tisza-ellenessége, ragaszkodása a hagyományos ház-sza-
bá lyokhoz ö n m a g á b a n véve, a későbbi pálya n é l k ü l még va jmi kevese t m o n d -
h a t n a a t ö r t é n e t k u t a t ó számára . Márcsak azért s e m , mer t hosszú ideig még a 
v i l ágháború első s z a k a s z á b a n is sok szál fűzte az agrár ius konze rva t í vokhoz . 
É l e t ének ezek a m o z z a n a t a i nem lennének , n e m lehe tnének m a t u d o m á n y o s 
ülésszakok, emlékülések, emlékezések témái . Mert k i s hol emlékezik a Tisza-
ellenességben l eg tovább elmenő p a r l a m e n t i merény lőre , Kovács Gyu lá ra , v a g y 
a függet lenségi p á r t o k szürke f igu rá i r a és hova t ű n t e k a t ö r t éne l em későbbi 
mene tében azok a pol i t ikusok, a k i k e t mindeneke lő t t csak a kü lpol i t ika i ori-
entác ió vá lasz to t t el egymástól , de h a más m ó d o n is, együt t v o n t a k gá t a t a 
demokrác ia , ma jd a szocializmus erőivel szemben. Károlyi Mihá ly é l e tú t j á -
nak a laku lásában a z o n b a n mindez e lhatározó je len tőségűvé , v i s s z a v o n h a t a t -
lanná v á l t s ú j a b b előrelépések k i i n d u l ó p o n t j á t is j e len te t te . A személyiség-
fej lődés pedig o b j e k t í v tör ténet i f o l y a m a t b a i l leszkedet t . A v i s szavonulás ra 
soha n e m gondoló K á r o l y i Mihályt a tör téne lem m a g a is a polgári d e m o k r a t i -
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k u s f o r r a d a l o m előkészí tőjévé a v a t t a . Lépései ezér t m á r az 1910-es évek ele-
j é n t ö r t éne t i j e len tőségűekké v á l t a k . E l sőkén t J u s t h Gyula i s m e r t e ezt fel 
1912 végén, m i u t á n l e m o n d o t t az O M G E elnökségéről s Tisza p a r l a m e n t i őr-
sége vele e g y ü t t hurco l ta k i a képvise lőház ü lés terméből . E k k o r m o n d o t t a 
J u s t h : „ B ü s z k e vagyok rá , m i n t t a n í t v á n y o m r a és remélem t ú l fog tenni 
m e s t e r é n . " 
Káro ly i Mihály 1913-ig a p á r t o n k í v ü l i függet lenségiek c s o p o r t j á b a ta r -
t ozo t t , vagy i s szervezeti leg sem a k o n z e r v a t í v A p p o n y i Alber thez , sem a libe-
rális, d e m o k r a t a J u s t h Gyulához n e m k ö t ő d ö t t . J u s t h azonban b í z o t t benne, 
b í z t a t t a , b á t o r í t o t t a , h a t o t t rá s egyedü l ő k o c k á z t a t t a meg a jövendölés t : 
remélem t ú l fog t enn i mes terén . Ú g y t ű n i k , t o r n y a i m a g á n y á b a n betegsége 
és tú l ságosan is megha tá rozó m ú l t j a m i a t t nem is b ízo t t már a h a g y o m á n y o s 
liberális függet lenségi pol i t ika j ö v ő j é b e n , kevésnek t a r t o t t a a ko r alapproblé-
m á i n a k mego ldásá ra . Ö n m a g á t sem t a r t o t t a erre a lka lmasnak . A tör ténet i 
elemzés t e rmésze tesen k i m u t a t h a t j a ekkor , 1912—1913-ban J u s t h j avá ra a 
kü lönbségeke t , az azonban ké tség te len , hogy Káro ly i Mihály J u s t h Gyula ú t -
j á r a t é r t , a konze rva t iv i zmus tó l a l ibera l izmuson á t a demokra t i zmushoz t a r -
t o t t . Hosszú vo l t ez az ú t , de az e lha tá rozás felelőssége és e l szán t sága á tv i t t e 
az a k a d á l y o k o n . J u s t h Gyula p o l i t i k á j a t e h á t so r sdön tő volt p á l y á j á n a k ala-
ku l á sában , né lküle n e m j u t h a t o t t v o l n a el az OMGE-tő l a demokrác iához , 
n e m é r h e t e t t vo lna a k o m m u n i s t á k ba rá t ságá ig , n e m vá lha to t t v o l n a Károlyi 
Mihállyá. H o g y h a pedig ez igaz, m á r ped ig aligha v i t a t h a t ó , a k k o r 1918 előtti 
p á l y á j á n a k a lakulása s z e m p o n t j á b ó l is a laposabb elemzést igénye l a J u s t h 
féle 1910 u t á n i pol i t ika. V a j o n v e z e t e t t , veze the t e t t - e ebből ú t , k i ú t a polgári 
d e m o k r a t i k u s fo r r ada lom i r á n y á b a ? 
A kiegyezés megszi lárdulása és a felgyorsuló kapi ta l i s ta f e j lődés kétség-
te lenül n e m k e d v e z e t t az el lenzékiségnek. Szűkre s z a b t a kr i t ika i lehetőségeit , 
anná l is i n k á b b , m e r t eleve k i r e k e d t e k belőle a kiegyezési r e n d s z e r t végső 
soron a láásó t ényezők ; a föld és nemzet i ségi kérdés és nem vá l t e pol i t ika al-
k o t ó e lemévé a m u n k a — tőke e l len té téből f a k a d ó m u n k á s k é r d é s sem. Ez a 
ko r l á tozo t t t a r t a l m ú ellenzéki po l i t ika azu tán é p p e n belső gyengeségi m i a t t 
gyakran egyenesen r e t rog rád e lemekre ép í t e t t . A konze rva t iv i zmus ú t j á r a t é r t 
nac iona l i s ta függet lenségi pá r t i po l i t ika pedig f ő k é n t a századfordu ló u t án 
szinte v o n z o t t a magához a bomló szabade lvű p á r t agrár iusai t . Számukra a 
nemzet i m á r egyér t e lműen a nac iona l i zmus t j e l e n t e t t e és n y o m a sem m a r a d t 
a függet lenségi p á r t eredet i , 67 u t á n i l ibe ra l i zmusának . A t ö r t é n e t i értékelés 
hosszú ideig ezt a függet lenségi p á r t i veze tő pol i t ikusok többségé re valóban 
jel lemző f o l y a m a t o t k izáró lagosnak t e k i n t e t t e . A mélyebbre n y ú l ó elemzés 
— m i n d e n e k e l ő t t J u s t h Gyula é l e t ú t j a — azonban módos í t j a ez t a sommás 
képe t . A dua l i s t a rendszer a l apve tő t á r s ada lmi és nemzet i p r o b l e m a t i k á j á t 
ő sem i smer t e fel, de a függet lenségi p á r t eredet i , l iberális p r o g r a m j á t — álta-
lános egyenlő t i tkos vá lasz tó jog , népképvise le t i rendszer , egyesülési és gyüle-
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kezési jog , sa j tószabadság , a p a r l a m e n t a r i z m u s liberális v o n á s a i n a k f e n n -
t a r t á s a — az 1910-es években Tisza m u n k a p á r t j á v a l szemben eréllyel k é p -
visel te . 
Kérdés m a r a d t persze, hogy v a j o n az ú j t ö r t é n e t i kö rü lményeknek meg-
felelően az 1910-es években lehetséges-e gazdag í tan i ezt a kiegyezéshez vissza-
n y ú l ó ellenzéki p r o g r a m o t ? S e p r o g r a m legkövetkezetesebb képviselői képe -
sek-e tovább lépn i k o r á b b a n is s zűknek b izonyuló , a munkás- , parasz t - , va l a -
m i n t a nemzet iségi kérdés t k i r ekesz tő po l i t i ká jukon . Vajon a polgár i demok-
r a t i k u s fo r r ada lom előkészítőivé, vagy akadá lyozó ivá v á l n a k ? Mert a h a -
g y o m á n y o s pol i t ika a lka lmasnak b i z o n y u l h a t o t t a konze rva t ívokka l v a l ó 
szembefordulás ra , de túlságosan is kevés vol t ahhoz , hogy képvise lő i csat la-
k o z z a n a k a polgári d e m o k r a t i k u s fo r rada lom erőihez. 
J u s t h Gyula , Holló La jos és mások a z o n b a n az ú j be lpol i t ika i viszo-
n y o k k ö z ö t t keresik a k iu t a t , v á l l a l j á k a p a r l a m e n t e n kívüli erőkkel , a szo-
c i á ldemokra t ákka l és a polgári radiká l i sokkal az e g y ü t t m ű k ö d é s t , s t i l takoz-
n a k a háborús készülődéssel s z e m b e n s ezzel számos ké rdésben már tú l is 
h a l a d t á k , d e m o k r a t i k u s elemekkel bőv í te t t ék az eredeti p r o g r a m o t . A pol-
gári d e m o k r a t i k u s fo r rada lom erőihez közeledtek , anélkül, h o g y fo r rada lmá-
r o k k á v á l t a k vo lna , A d y szavaival egy bomló k o r s z a k bomlasz tó ivá és hőseivé 
v á l t a k anélkül , hogy ezt v i lágosan fel ismerték volna . A t ö r t é n e t t u d o m á n y 
mérlege te rmésze tesen a bo t l á soka t , re t rográd vonásoka t is j e lz i , így minde-
neke lő t t az önálló külpol i t ika h i á n y á t , nac iona l izmusukat , e l zá rkózásuka t a 
feudál is nagyb i r tokrendszer bo lyga tásá tó l , a f e l emás an t imi l i t a r i zmus t . 
A t a n í t v á n y , Káro ly i Mihály 1916—18-ig azzal t e t t t ú l mes te rén , h o g y 
ezeknek a megcsontosodot t , r e t r o g r á d , v isszahúzó, a konzerva t ívokhoz is 
kapcsoló v o n á s o k n a k az e l távol í tásához fogo t t . 
Végérvényesen szak í to t t a k o n z e r v a t í v o k k a l , a német o r i en tác ió híveivel. 
N e m ál l t meg az előrevivő ú ton az agrárkérdés s a nemzetiségi kérdés t e r én 
sem. Fe lemás háborúel lenessége ha t á rozo t t , egyér te lmű an t imi l i t a r i zmussá 
e rősödö t t . 1916 n y a r á n min tegy 20 társával , k ö z t ü k J u s t h Gyu láva l , Hol ló 
La jossa l , Hock Jánossa l ki lépet t az egységes függet lenségi p á r t b ó l s ú j p á r t o t 
a l a p í t o t t . P r o g r a m j á b a n többek k ö z ö t t köve te l te a perszoná lunió t , az önálló 
v á m t e r ü l e t e t és hadserege t , az á l t a lános , egyenlő és t i tkos vá lasz tó jogo t , a 
h á b o r ú befejezését , — az ország t e r ü l e t i i n t eg r i t á sának megőrzésével—, mély-
r e h a t ó b i r tokpo l i t i ká t . 
A t á r sada lmi és nemzet i e l lentétekkel á t s z ő t t Osz t r ák—Magyar Mo-
na rch i a a v i l ágháború p r ó b á j á t n e m bír ta . Vele e g y ü t t összeroskadt egyik f ő 
pil lére: Tisza I s t v á n k o r m á n y z a t i rendszere. N e m c s a k az a n t a n t ka tonai f ö -
lénye, a háborús vereség s ie t te t te mindez t , h a n e m a tisztuló, fe lerősödő ellen-
zéki, fo r rada lmi mozga lmak is. K á r o l y i a r ad iká l i s abb gazdasági reformok s a 
kü lönbéke szószólójává vá l t . A nemzet iségi ké rdé sben pedig f e l a d t a a szupre-
m á c i á t s a polgári radikál isok — J á s z i Oszkár — á l láspont já t , a keleti S v á j c 
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eszméjét t e t t e m a g á é v á . Az átfogó d e m o k r a t i k u s és nemzeti p r o g r a m rész-
köve te lménye i poli t ikai p r o g r a m j á b a i l leszkedtek, A d y merész kö l tő i álmai 
poli t ikai p r o g r a m m á f o g a l m a z ó d t a k . 
Я . Haraszti Éva: K Á R O L Y I M I H Á L Y A F A S I Z M U S E L L E N 
K á r o l y i Mihály f a s i zmus elleni t evékenységé t — amely v a l ó j á b a n a ké t 
v i l ágháború között i i d ő s z a k egészét á t f o g j a és E u r ó p á n túl Észak-Amer iká ra 
is k i t e r j ed — , rövid hozzászólás kere te i közöt t sz in te lehetetlen jó l dokumen-
t á l t an és jel lemzően megje len í ten i . 
T é m a v á l a s z t á s u n k a t mégis i n d o k o l t t á teszi az a szerencsés he lyze t , hogy 
a t ö r t éne t i p i l l ana toka t — ezút tal h ó n a p o k a t — m a g a a tö r t éne t i személyi-
ség vizsgáló szemei t e k i n t i k á t a he ly színterein. O l y a n tö r t éne t i személyi-
ségé, aki t i sz tában v a n az események je lentőségével és következményeive l , 
s aki mindezeke t reál is poli t ikai é rzékke l í rásban elemzi , a maga és bará ta i 
számára rögzí t i . 
Ez a tör téne t i személyiség K á r o l y i Mihály és az időpont 1932—33, 
Hit ler h a t a l o m r a j u t á s á n a k időszaka, az az t megelőző és követő h ó n a p o k nem-
zetközi és haza i eseményeivel . 
Az események f o n a l á t ebben a v o n a t k o z á s b a n bá t r an göngyö l í the t jük 
1931 n y a r á t ó l , amikor is Lucien Yogel, az ismert pá r i z s i lapszerkesztő felkéré-
sére Ká ro ly i Mihály és felesége a Szov je tun ióba i n d u l , hogy é lményeirő l Fran-
ciaországba visszatérve a Vu m a g a z i n b a n beszámol jon . Az útról m i n d k e t t e n 
m e m o á r j a i k b a n is sz ínesen és részletesen í r tak. K á r o l y i Mihály, a közel jövő-
ben m a g y a r u l megje lenő „ H i t illúziók né lkü l " c. v isszaemlékezésében így vá-
zolja a Szov je tun ióva l kapcsola tos a k k o r i á l l á s p o n t j á t , amelyhez a harmin-
cas évek fo lyamán és a második v i l ághábo rú ide jén is következetes m a r a d t , 
bá r Sztá l in hibái t v i l ágosan fel ismerte és őt jogosan e lmarasz ta l t a : „Először 
t ö r t én t kísér le t a zoknak a gazdasági elveknek a megva lós í tásá ra , amelyeke t 
én is v a l l o t t a m . Noha j ó l t u d t a m , h o g y még k o r á n t s e m va lós í to t t ák meg azt 
a pa rad icsomot , a m e l y e t lelkes h ívők m á r látni v é l t e k , bíztam b e n n e , hogy a 
rendszer m a g á b a n h o r d j a egy olyan v i l ág meg te remtésének lehetőségét , amely 
működőképesebb , igazságosabb és bo ldogabb lesz, m i n t a mienk . . . Szovjet-
Oroszország még csak t í z éve állt f e n n . . . F o r r a d a l o m zajlot t le, hasonló az 
1789-es f r a n c i a fo r r ada lomhoz . . . E z é r t nekünk , h a l a d ó eu rópa i aknak rokon-
szenvvel és megértéssel ke l le t t f o g a d n u n k ezeket az erőfeszí téseket , amelyeket 
a világ egyha todán t e t t e k a felemelkedés érdekében és mindent el kel l követ-
nünk egy olyan a t m o s z f é r a k ia lak í t á sá ra , amely k e d v e z Szovjet-Oroszország 
békés fe j lődésének . . . E z e n tú lmenően Oroszország az európai munkásosz-
tá ly szemében egy a d d i g pusztán e lmélet i meggyőződés mater ia l izá lódásá t , 
kézzel fogható megvalósu lásá t j e l e n t e t t e . Ezért a z t á n semmiféle, n e t á n ked-
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vezőt len t a p a s z t a l a t n e m v á l t o z t a t h a t t a meg a rendszer i r á n t i rokonszenve-
m e t . A Trocki j és Sztál in közö t t i v i t ában , a m e l y akörül f o l y t , fe lépí thető-e 
a szocializmus egy országban, Sztá l innal é r t e t t e m egyet, m i v e l nem v o l t a k 
illúzióim a nyuga t i munkásosz t á ly erejét i l le tően. Nagyon f o n t o s n a k t a r t o t -
t a m a n n a k beb izony í tásá t , hogy a szocializmus n e m csupán e g y 19. századi 
n é m e t professzor k iv ihe te t len e lmélete , hanem megva lós í tha tó , életképes al-
t e r n a t í v a . " Káro ly i Mihály a l apá l l á sá t a Szovje tunióhoz t ö b b s z ö r hangsúlyo-
z o t t a n t i sz táz ta b a r á t a i előtt visszatekintőleg is . 1943-ban í r t a Kér i P á l n a k : 
„ N e m vagyok és n e m vo l tam szolidáris a m o s z k v a i igazságügyi methodusok-
ka l . Az 1936—37-es moszkvai p e r e k a lka lmával sem t u d t a m elnyomni m a -
g a m b a n az el lenérzést . Ez k ü l ö n b e n kiderül R o m a i n Ro l l and-a l f o l y t a t o t t 
levé lvá l tásomból is. R . R.-hez i n t é z e t t leve lemben világosan kifejezésre j u t -
t a t t a m el lenszenvemet , mégis s em R . R., sem én n e m g o n d o l t u n k arra, h o g y 
levelezésünket a ny i lvánosság elé visszük, mer t a b b a n az időben j avában d ú l t 
a spanyo l po lgá rhábo rú és a Szov je tun ió volt az egyetlen, ak i a köztársasá-
g i a k a t nemcsak szavakka l , de t a n k o k k a l és repülőgépekkel t á m o g a t t a . N e m 
t e h e t t e m meg, hogy érzéseimnek szabad u t a t enged jek , mer t megbocsá j tha -
t a t l a n l e t t volna o lyasva lami t í rn i , amivel az ellenállók t á b o r á t megosztom 
és a reakc ió t e rős í tem. H a ez így vo l t akkor, menny ive l i n k á b b van ez így 
m a . . . A l egfon tosabb polit ikai a x i ó m a ma az, legalábbis m i n d e n komolyan 
baloldal i ember s z á m á r a , hogy az oroszok győze lmétő l függ E u r ó p a jövője , 
i l le tve helyesebben a progresszív E u r ó p a j ö v ő j e . " 
A Szovje tun ióhoz fűződő v i s zony elemzése és a (marxis ta) reálpoli t ikus 
á l láspont kifej tése v o n u l végig m i n t vi takérdés Káro ly inak a néze tkü lönbség 
ellenére is b a r á t j á n a k t ek in t e t t J á s z i v a l f o l y t a t o t t levelezésében. Az 1931-es 
ú t ró l m á r Pár izsból decemberben így tudós í t j a : „ B á r tudom, h o g y ellenszenv-
vel visel tetsz a s zov j e t ek i ránt , de gondol tam érdeke l , milyen b e n y o m á s o k a t 
sze rez tünk . . . Természetesen a rendszer d u r v a , te rmészetesen m é g hiányok-
ka l küzködnek , te rmésze tesen sok r e m e k kincs e lpusz tu l t s az u t c a i élet soka t 
vesz í t e t t színességéből . . . t e rmésze tesen az á l d o z a t , melyet az egész lakosság-
tó l ké rnek , igen n a g y . De másfelől mindenkinek b e kell va l lania , hogy Szovje t 
Oroszország szelleme a nagy ko r szakok je l lemvonása iva l rokon-le lkesedés , 
egyszerű hi t . Időről- időre az ember i ség átesik i lyen fe lhevül t időszakokon, 
amelyeken a bűnösök és m á r t í r o k egymás m e l l e t t t a l á lha tók . Természetes , 
hogy n e m to le ránsak , de az ú j e szmék építői, a k á r vallási , po l i t ika i vagy t udo -
m á n y o s eszméké, sohasem to l e r ánsak . . . L á t o g a t á s o m éppen idejében tö r -
t én t , egybeesvén a kap i t a l i s t a v á l s á g g a l . . . Csak n é h á n y h ó n a p t e l t el s te l -
jesen ú j helyzet a l a k u l t , a L a b o u r - p á r t m e g b u k o t t , a munkanélkül i ség min-
d e n ü t t emelkedik, kü lönösen Németo r szágban , H i t l e r n e m s o k á r a ha t a lomra 
j u t , i t t a k í n a i — j a p á n háború , m e l y előrevetít i a v i lágháború á rnyéká t . . . 
Az á l landóan n ö v e k v ő válsággal vége a pac i f i s ta poli t ika m í t o s z á n a k , n incs 
m á r semmi lehetősége a szociáldemokrácia középu ta s ságának és n e m t a r t h a t ó 
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fenn t ö b b é a demokrác ia megmen té sének a hite s e m . Van még e m b e r , aki 
komolyan , egy pi l lanat ig is hisz még a Népszöve t ségben ? . . . Ha a n é p e t meg 
a k a r j u k m e n t e n i egy n a g y ka t a sz t ró fá tó l , harcolni kell a kapi ta l izmus ellen . . . " 
A Szovje tun ióból v isszatérve a K á r o l y i házaspá r néhány n a p o t Berlin-
ben tö l t , m a j d u tóbb 1932 első felében szintén a f r a n c i a lap s zámára Károlyi 
Mihály h e t e k i g t a n u l m á n y o z z a a németo r szág i h e l y z e t e t : a szocial izmus épí-
tésének a problémái és a fasizmus el leni küzdelem f o r m á i és lehetőségei fog-
l a l k o z t a t j á k szünet né lkü l . A Hit ler h a t a l o m r a j u t á s á t megelőző be r l in i élet, 
mint í r t a , különös, i r reá l is l á tvány v o l t : az ott meg te l epede t t k ü l ö n b ö z ő or-
szágbeli í r ók , művészek, mindenféle p á r t á l l á s ú po l i t ikusok egymás k ö z t élén-
ken v i t a t t á k Németország jövőjét . K á r o l y i szavaival , ,úgy t ű n t , h o g y a ka-
pi ta l izmus az utolsókat r ú g j a és ha lá l ra v a n ítélve a köz tá r saság is . . . Európa 
ezekben az években bőve lkede t t a béke m e g m e n t é s é t célzó szólamok-
ban és t e rvekben . De , ami t ény legesen tö r tén t , az nyí legyenesen veze-
t e t t b e n n ü n k e t a h á b o r ú fe lé" . Berlin a szörnyű p é n z ü g y i összeomlás u tán a 
je lennek é l t . A süllyedő h a j ó n m e g b o m l o t t rendhez hasonlóan, aho l Brüning 
mint k a p i t á n y képte len vol t megb i rkózn i a zű rzava r ra l , sokan az országon 
belül és k í v ü l azzal h i t e g e t t é k m a g u k a t , hogy H i t l e r t a sa já t cé l j a ik ra hasz-
n á l h a t j á k m a j d fel, s h a ha ta lomra k e r ü l , m a j d megszel ídül . Nem l á t t á k , hogy 
a „ f a s i zmus — mint K á r o l y i Mihályné oly érzékletesen kifejezte f r a n c i a elv-
t á r snőkhöz in téze t t l eve lében — l e g i n k á b b azzal a l egendában sze rep lő állat-
tal , a v á m p í r r a l ha son l í t ha tó össze, m e l y vérből t áp lá lkoz ik és a m e l y elpusz-
tul , ha n e m talál ú j á l d o z a t o t " . A K á r o l y i házaspá r e t től az i d ő t ő l kezdve 
nem s z ű n t meg a h i t le r i fasizmus el len szóval, t e t t e l , levéllel, f e lh ívásokka l , 
Káro ly iné veszélyes németországi kü lde téséve l , a béké l t e t é s k ü l ö n b ö z ő fran-
cia és ango l vá l toza ta i ellen harcolni . Amikor m e g j e l e n t a Vu с. l a p Német-
országról szóló száma és abban M. Sa r ló álnéven Káro ly i c ikke , elküldve 
u t ó b b a l a p o t így í r t J á sz ihoz 1932 j ú n i u s á b a n : „ N é m e t o r s z á g s z á m á r a csak 
ké t ú t ál l n y i t v a : a f r a n c i a orientáció és az orosz or ientáció . A z o k n a k a né-
me teknek , ak ik a kap i t a l i zmus t a k a r j á k menteni , a k á r m e n n y i r e is pa t r i ó t ák , 
b á r m e n n y i r e is perea t Versailles-t k i á l t a n a k . . . a f r a n c i a tőkések ka r j a iba 
kell, h o g y vessék m a g u k a t . " Keserű h a r c folyik Németo r szágban a szociálde-
m o k r a t á k , hi t ler is ták és t ábornokok közö t t , de a szovje te l lenességben egy 
f ron ton á l l anak . És i ron ikusnak h a t , d e bizonyos f r a n c i a burzsoá körökben 
H i n d e n b u r g egyenesen népszerű l e t t . S z á m u n k r a ő v a n h iva tva W e i m a r t meg-
menten i . Káro ly i p o n t o s í t j a fe l fogását J á sz i előtt : „ É n hiszek a szocializmus-
ban , de h a valaki meggyőzne arról, h o g y elgondolásaim hibásak, m é g akkor is 
azt m o n d a n á m a kap i ta l izmusró l , h o g y Car thag inem esse d e l e n d a m . Előbb 
pusz tu ln ia kell a p o s v á n y n a k . A kap i t a l i zmus , h a l ehe t t ek is a m ú l t b a n ér-
demei, a n n y i r a megmérgeze t t m i n d e n t , hogy belőle a j ö v ő számára n e m lehet 
é r t ékeke t á tmen ten i ané lkü l , hogy n e inficiálnók a j ö v ő t . . . az egész korszak 
d e k a d e n c i á b a e s e t t . . . indokolt-e egy szepszisben szenvedő gazdaság i és poli-
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t ika i r e n d s z e r t menteni . . . P á n e u r ó p a , a különböző k a p i t a l i s t a e lméle tek 
egymás u t á n ha lomra d ő l t e k . " 
S t íz év múl t án sem vá l tozo t t , csak k ik r i s tá lyosodot t Károlyi á l lás -
p o n t j a , m i n t V á m b é r y Rusz t emhez í ro t t leveléből is k i t ű n i k : „ A l egnagyobb 
veszély, a m e l y Európa gazdasági r end j é t fenyeget i , ma m á r n e m a k lassz ikus 
laissez-faire-aller kap i ta l i zmus , hanem a m o n o p o l kap i ta l i zmus , amely p é l d á u l 
Néme to r szágban alakult k i és amely a m a g a politikai f o r m á j á t nacionálszo-
cia l izmusnak nevezi. A f a s i zmusnak (be leér tve a német f a s i zmus t is) t e r m é -
szetesen s e m m i köze sem a szocial izmushoz, sem a nacional izmushoz, m e r t 
csakis a n a g y t ő k e u r a l m á n a k f e n n t a r t á s á t t ek in t i l é t c é l j á n a k . " 
F ranc i a közéleti személyiségeket , í r ó k a t , szerkesztőket és persze emig -
ráns m a g y a r o k a t is f o lyama tosan igyekezet t Károly i felvi lágosí tani , fe l fogásá-
n a k megnyern i . Henri Barbusse-nek í r t a Gen fbő l 1932 augusz tusában , a h o l 
az akkori v i lág baloldali szellemi elitje , ,Az Imperia l is ta El lenes Vi lágkonfe-
r e n c i á j á t " a k a r t a meg ta r t an i , hogy „ m é g sohasem é rez tem sürgősebbnek a 
béke mel le t t i demons t rác ió t , m in t m a " . Vogel t , a szerkesztőt kéri, hogy l a p -
j á b a n ne kövesse André M a l r a u x és más értelmiségiek fe l fogásá t , misze r in t 
meg kell é r t e n ü n k még a t ő l ü n k legel lentétesebb vé leményeke t is. Hiszen ez 
a liberális ko r szakra jel lemző mondás , a m e l y e t ma úgy kell ér te lmezni : é r t s ü k 
meg el lenfeleinket , hogy j o b b a n t u d j u n k e l lenük küzdeni, de n e m azért , h o g y 
minél j o b b a n e l fogadjuk rendsze rüke t . P ie r re Comert-nek, a neves közé le t i 
embernek ped ig beszámolt egy megb ízha tó forrásból sze rze t t ér tesüléséről 
1933 n y a r á n , amely szerint Hi t le r Ausz t r ia le rohanására készül . F r a n c i a o r -
szágnak n e m lehet más po l i t i ká j a — í r j a Káro ly i —, h a el aka r j a k e r ü l n i 
a hábo rú t , m i n t elszigetelni, beker í teni Németországot . E z é r t Károlyi m i n -
denkor a nép f ron tpo l i t i ka h íve volt s a m i k o r ennek helyessége F r a n c i a o r -
szágban az emigráns m a g y a r o k közöt t kérdésessé vál t , így f e j ez t e ki vé l emé-
n y é t Bölöni Györgynek : „Feleségednek pessz imizmusát n e m osztom. Azt t a -
lálom, hogy a f r o n t popula i re-nek mégis csak sikerei v o l t a k . . . Ha a ba lo l -
da lnak s ikerül a fasiszta puccso t tavasz ig megakadá lyozn i és a vá lasz tásokig 
kihúzni (1935-ben vagyunk) , t ö b b e t n e m k í v á n h a t u n k . Franc iaország igazi 
többsége n e m a ligásoké, m e r t Páris n e m Franc iao r szág . " Károly i f r a n c i a -
b a r á t érzelmeire val lanak A n d r é Phi l ip-hez, a későbbi nemze tgazdaság i m i -
niszterhez í r t sorai : „Mindenre , ami f ranc ia , élénken reagálok , hiszen F r a n c i a -
országban é l t em t izenöt éven á t és az másod ik h a z á m m á vá l t . Menny i r e 
egye té r tek ö n n e l , hogy n e m c s a k poli t ikai , h a n e m morális célokért is h a r c o -
lunk és, h a n e m t e r e m t ü n k egy ú j t á r s a d a l m a t , h iába győzzük le Hit ler t a szó 
szoros é r t e lmében , győztes m a r a d ő, m i n t egy megengedhe te t len erkölcs apos -
t o l a . " 
Nem szabad azonban ú g y t e k i n t e n ü n k Károlyi ra még ezekben az é v e k -
ben sem, m i n t , aki f á r a d h a t a t l a n u l an t i f a s i sz t a elméletet és erkölcsöt h i r d e t 
és a t e t t meze jé re nem lép. É p p ezekben a h ó n a p o k b a n , 1932 forró n y a r á n , 
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nem kímélve önmagá t , i de -odau t azo t t a kon t inensen és Angl iában, hogy alá-
írásokat g y ű j t s ö n , befo lyásos embereket mozgasson m e g a halálraí tél t Sal lai 
Imre , F ü r s t Sándor és K a r i k á s Frigyes é le te megmentésé re . Hogy az e lőbbi 
ke t tő t m e g m e n t e n i nem l e h e t e t t , nem K á r o l y i n múlo t t . K a r i k á s megmen té sé -
nek kivi telezése azonban az ő nevéhez f ű z ő d i k . Lukács György í r ta ké t s ég -
beesetten Ber l inből 1932 augusz tus e le jén : , ,Azt hiszem t u d j a , hogy a do lgot 
Pesten oly gyorsasággal b o n y o l í t o t t á k le Sallai esetében, ami még a s t a t á r i u m 
szabályai s z e r i n t sem vo l t szükséges, m e r t úgy a t á r g y a l á s r a , mint az í t é l e t 
v é g r e h a j t á s á r a még a s t a t á r i á l i s jog sze r in t is sokkal t ö b b idő van. A t e m p ó -
ból, amivel cs inál ták, k é t s é g b e v o n h a t a t l a n u l kiderül, h o g y i t t előre m e g f o n -
to l t szándék vo l t minden á r o n v é g r e h a j t a n i a halálos í t é l e t e t és nem engedn i 
időt arra , h o g y ez európa i közvélemény az ítélet m i a t t megmozdulhasson . 
Ezeket a k ö r ü l m é n y e k e t . . . most fel kel l használni a r r a , hogy legalább F r i c i t 
megmen t sük és ez annál i n k á b b tör ténik m e g , minél b a n g o s a b b a f e lháborodás 
a másik ese t m i a t t . N a g y o n kérem t e h á t , hogy ebben az ügyben a legsürgő-
sebben és l egene rg ikusabban já r jon el. A z t hiszem, h o g y h a Barbusse és R o l -
land megmozdu lnak , a k k o r az ő segí tségükkel és a m a g á é v a l ezen a v o n a l o n 
— írók az í r ó k é r t — meg l e h e t mozdí tani kevésbé baloldal i í rókat is ." K á r o l y i 
londoni ú t j a sikeres vo l t . Bölöni György beszámolójából t u d j u k , hogy sok 
mindenki t l e h e t e t t a közvé l emény i r á n y í t ó i közül megmozga tn i . „ A D a i l y 
Herald n e m macsol t . A M a n . Guard, e l lenben hozot t egy Károlyi c ikke t . A 
magyar k o r m á n y poli t ikai előkelőségektől sok t á v i r a t o t k a p o t t s a k ü l ü g y i 
h ivata l n y o m á s a már m e g v a n . (Ez a u g u s z t u s 16-án í ródo t t . ) Ka r ikás t n e m 
áll í t ják s t a t á r i u m elé. S ike rü l m e g m e n t e n i . " 
De Káro ly ihoz í r t a k Madzsar József k i szabadí tása ügyében is, ak i t á t -
menetileg s ike rü l t k ihozni a bör tönből . Madzsar szabadonbocsá tása u t á n , 
1932 decemberében b e s z á m o l t Káro ly inak , hogy a h a j s z a t k . a T á r s a d a l m i 
Szemle ellen i r ányu l t , m e r t a rendőrség n e m t u d o t t be lenyugodni népszerűsé-
gébe ( s z á m o n k é n t 2500 p é l d á n y b a n f o g y o t t el, amit Madzsa r szép e r e d m é n y -
nek ér tékel t , hiszen a m u n k á s o k néha h a t a n álltak össze, hogy egy-egy szá-
mot megvehessenek) . 
E k k o r m á r Magyarországon a , ,Gömböl im"-nek csúfo l t Gömbös G y u l a 
félfasiszta k o r m á n y a u r a l k o d i k . Károlyi h a r a g j a felizzik. Mindig is azt t a r t o t -
t a , hogy a k é t háború k ö z ö t t i magyar po l i t i ka ko r rup t , ké tkulacsos és a k ö z -
vélemény n e m c s a k , hogy e l t ű r i ezt, h a n e m az elvhú e m b e r t os tobának m i n ő -
sítik. H a t v a n y Lajoshoz í r o t t dá tum né lkü l i ceruza jegyze tében ez áll: „ S o h a 
nem o s z t o t t a m azt az e l v e t , hogy r ight or wroDg-my c o u n t r y . Az »úri« Ma-
gyarország, b á r h o n n a n is származom, n e m hazám. N e m t a r t o m haza f i a s kö-
te lességemnek, hogy gazsága ika t f ed j em , szépítgessem. Az a magyarság , ak i 
a polichinelle (papr ika jancs i ) admirálissal azonos í to t ta m a g á t és húsz é v e n 
keresztül nemzet i ségek h i á n y á b a n a m a g y a r pa rasz tokka l úgy bán t , m i n t le-
igázott ellenségével, ha l lgas son . " 
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Káro ly i ant i fas iszta ú t j a során köve tkeze tes m a r a d t önmagához és régi 
m o t t ó j a szer in t cselekedett „ S e m m i t sem szabad e lkenn i . " S bár é le tében 
s a j á t beval lása szerint nehezen b a r á t k o z o t t és inkább el lenségeket , m i n t ba -
r á t o k a t szerze t t , neve s a nevéhez fűződő t i sz te le t és szere te t nemcsak kor- és 
k ü z d ő t á r s a i b a n , hanem az ő t k ö v e t ő nemzedékek sorában él. 
Gyorffy Sándor: K Á R O L Y I M I H Á L Y A F E L S Z A B A D U L Á S U T Á N 
A je lenlevők közül t ö b b e n i smer tük , ha l lo t tuk e lőadni , érvelni, közö t -
t ü n k van felesége, négy év t i zeden á t t á r s a a f o r r ada lomban , az első, m a j d a 
második emigrációban — és i m m á r születésének c e n t e n á r i u m á t ünnepe l jük . 
Száz éve szü le t e t t , — de f o r r a d a l m a s hite, Adyéhoz hasonlóan , m a is elevenen 
él. 
A mi nemzedékünk Káro ly i -képe e l len tmondásosan a laku l t , v á l t o z o t t . 
A második v i l ágháború éve iben a hivata los fas isz ta p r o p a g a n d a ha tása a l a t t 
állók szemében ő volt az Ant ik r i sz tus , az a magya r po l i t ikus , aki H o r t h y 
Miklós el lenpólusa volt , aki a B e r l i n — R ó m a tengellyel szemben az ant i fasisz-
t a világkoalíció magyar r ep rezen tánsa vol t , az 1918/19-es f o r r a d a l m a k eszméi-
n e k hordozója , a német szövetség, a keresz tény-nemzet i , ú r i fas isz ta el lenfor-
r ada lmi Magyarország t a g a d á s a . Azon szerencsés kevesek pedig , akik kisza-
b a d u l v a a fas i sz ta p r o p a g a n d a ha t á sa alól, vá l l a l tuk az ú j , függe t len , s zabad , 
demokra t i kus Magyarországér t való harcot — benne l á t t u k az t az á l lamfér f i t , 
a k i t fo r rada lmi m ú l t j a a Hor thy - rendsze r elleni negyedszázados meg n e m al-
k u v ó harca predesz t iná l t a r r a , hogy az ú j m a g y a r d e m o k r a t i k u s köz tá rsaság 
leendő e lnökeként t anús í t sa — negyedszázadon á t vol t egy másik Magyaror -
szág is. 
A „ F é n y e s szelek" k o r s z a k á b a n — haza té rése u t á n — tör téne lmi sze-
repe reális, je lentőségének megfelelő ér tékelés t k a p o t t . Megismerte , szívébe 
z á r t a a népi demokrác ia ú j i f j ú s á g a . A je len levők közül t ö b b ü n k n e k fe le j t -
he te t l en emléke marad e lőadása a Győrf fy Kol lég iumban , a N É K O S Z i f j ú -
sági a k a d é m i á j á n . 
De j ö t t — 1949, a R a j k - p e r , a sötét fe lhők korszaka . F o r d u l t a kocka . 
Káro ly i Mihály ú j r a Ant ik r i sz tus le t t , e zú t t a l a személyi k u l t u s z po l i t iká já -
n a k t agadó j a . É s — milyen t r a g i k u s ! — azok , akik t i sz te l tük és becsü l tük , 
egy rövid időre csalárd megtévesz tés á ldoza ta i l e t tünk . Rákos i Mátyás elő-
adása iban , í r á sa iban 1918—19-es t evékenységé t reakciósnak bélyegezte, ide-
gen ügynöknek dezavuál ta , 1949-es t i l t akozásá t ellenséges lépésként jel le-
mez t e . 
Az emlékezetes X X . kongresszus u t á n ke rü lhe t e t t csak sor, n e m is 
k ö n n y ű eszmei-ideológiai h a r c b a n , Kun Béla , R a j k László és mások mel le t t 
Káro ly i Mihály rehabi l i t ác ió já ra is. 
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Káro ly i Mihály élete utolsó év t izedének feldolgozása még a m a g y a r t ö r -
t é n e t t u d o m á n y megolda t lan fe lada ta . Az első lépések m á r m e g t ö r t é n t e k : 1958-
ban Mód A l a d á r a Va lóságban , Szabó Ágnes a P á r t t ö r t é n e t i Köz leményekben 
ér tékel te a X X . kongresszus u t án i ú j szel lemben, a t ö r t é n e t i va lóságnak meg-
felelően K á r o l y i Mihály tö r t éne lmi szerepét . 1962-ben Kál la i Gyula beszéde 
a Kerepesi t eme tőben a d t a meg h iva ta losan is Károly i Mihály egész é l e tmű-
vének, élete különösen s o k a t v i t a t o t t u to l só év t izedének az t az ér tékelésé t , 
ami t az azó t a f o l y t a t o t t k u t a t á s o k m i n d j o b b a n a l á t á m a s z t a n a k , igazo lnak . 
1970-ben jelent m e g az Akadémia i K i a d ó Ele tek és Korok so roza t ában 
H a j d ú T ibor Káro ly i -é le t ra jza , a m u n k a befejező része t e k i n t h e t ő a m e g ú j -
hodo t t m a g y a r marx i s t a tö r t éne t í r á s összefoglaló képének Károly i u to lsó év-
tizedéről. Az ú j o n n a n f e l b u k k a n ó fo r r á sanyagok e m u n k a fővona lá t megerő-
sítik, igazo l ják — n é h á n y kérdésben kiegészí t ik, i l letve korr igá l ják . 
Hazatérése, szerepe a magyar népi demokrácia fejlődésében — 1946—1948. 
Káro ly i Mihály negyedszázados oppozíciója az e l lenforradalmi H o r t h y -
rendszerrel szemben, a k t í v részvétele a nemzetközi an t ih i t le r i s ta n é p f r o n t 
akciókban k é t síkon is seg í te t te a m a g y a r népi demokrác i a l é t r e jö t t é t , meg-
erősödését , fej lődését . 
a) Nemzetközi s íkon, különösen 1944/45-ben. Kiá l lása a debreceni Ideig-
lenes Nemzetgyűlés és Ideiglenes Nemze t i K o r m á n y me l l e t t megóvta Debre -
cent Lubl in problémái tó l . Nagyrész t nek i köszönhető , hogy a London i Ma-
gyar T a ná c s n e m vál t a londoni lengyel szervekhez hason lóan a népi d e m o k r a -
t ikus fe j lődés t nehezí tő , gát ló erővé, ellenkezőleg: az an t ih i t le r i s ta koal íció 
angolszász résztvevői e lő t t mintegy f émje l ez t e az ú j m a g y a r d e m o k r a t i k u s 
á l lamiságot . Sokat seg í t e t t t o v á b b á emigrációs b a r á t s á g a Benes csehszlo-
vák köz tá r saság i elnökkel , J a n Masaryk kü lügyminisz te r re l , abban , h o g y n e m 
mérgesede t t el j óvá t ehe t e t l enü l a c sehsz lovák—magyar v iszony 1945-ben. 
b) Belpolitikai s íkon is je lentősek vo l t ak a londoni rádión keresz tü l su-
gárzot t üzenete i , ny i l a tkoza t a i . Százezrek számára k ö n n y í t e t t e meg az ú j hely-
zet megér tésé t . A fö ld re fo rmér t folyó h a r c lázas he t e iben üzente a m a g y a r 
népnek : „ A legsürgősebb és l egfon tosabb fe lada t a r ad iká l i s fö ldreform meg-
valósí tása . Csak a fö ld re fo rm s z a b a d í t h a t j a fel a népi e rőke t és s emmis í the t i 
meg a feudál is- fas isz ta f e l l e g v á r a k a t . " í g y vá l t K á r o l y i Mihály tö r t éne l -
m ü n k b e n másodszor is a radikál is fö ld re fo rm kezdeményezőjévé , szorga lma-
zójává. 
1945 m á j u s 1-i üzene tében í r t a : „ A z ipari és mezőgazdasági dolgozó 
tömegek legnagyobb ellenségei, Hi t le r , Mussolini, H o r t h y és a több iek , egész 
rendszerükke l együt t , p o r b a n , vé rben , p iszokban, u t á l a t b a n p u s z t u l n a k el. 
A fas izmus megsemmisü l t . Bemélem, hogy soha t ö b b é n e m fog f e l t á m a d n i . " 
1945 december 1 -én a Népszavának a d o t t n y i l a t k o z a t a szerint n e m c s a k 
„híve és t á m o g a t ó j a " , de részese is „ a z ú j , ha ladó szel lemű Magya ro r szágnak" . 
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Bár pá r tonk ívü l i vo l t , működése, po l i t i ká j a lényegében összhangban volt a 
K o m m u n i s t a Pá r t ekko r i politikai vona láva l , a p á r t nép f ron tpo l i t i ká j áva l . 
Mindazok számára , akik 1946 m á j u s 10-én o t t l ehe t tünk a P a r l a m e n t -
ben, f e le j the te t l en emlék Károlyi M i h á l y ünnepélyes hazatérése, beszéde . 
, ,Az idő halad és én nem á l l t a m meg. Az időve l ha l ad t am, a k a r t a m és 
akarok is ha ladni ; öreg létemre f i a t a l akarok m a r a d n i . F ia ta l a k a r o k ma-
radni s szellemben — »fiatal« a k a r o k maradni a po l i t ikában . Károlyi többé 
nem károlyista." 
Beszédében e l m o n d o t t a , hogy az 1918-as m a g y a r októberi demokra t i -
kus nép fo r r ada lom inspi rác ió ja 1848 v o l t , annak t ö r t é n e l m i örökségét vállal ta 
és f o l y t a t t a . 1945 m e g h o z t a a m a g y a r demokra t i kus fo r rada lom végleges 
győzelmét , a nagybi r tokrendszer t e l j e s fe lszámolását . 
A külpol i t ikáról szólva N a p ó l e o n t idézte: „ a szövetséges szerzésnek a 
geográf ia az a l a p j a " — „ a k k o r is o r o s z b a r á t vo l t am — m o n d o t t a — , amikor 
Oroszországban cár izmus volt és a m i k o r én még i t t gróf vo l tam. M á r akkor 
úgy é rez tem, hogy Magyaror szágnak szüksége van az orosz or ien tác ióra ge-
ográf ia i okokból . Képze lhe t ik , menny ive l lelkesebb h í v e le t tem e n n e k az orosz 
o r ien tác iónak , amikor Lenin jö t t és mega lko t t a az ú j Oroszországo t" . Ugyan-
akkor f igye lmez te t e t t „ n e m szabad elfelejteni, h o g y van egy N y u g a t is". 
N e k ü n k m a g y a r o k n a k k ü z d e n ü n k ke l l minden eszközzel , hogy megkönny í t -
sük a Szov je tun ió és az angolszász v i l á g együ t tműködésé t , békés együt té lé-
sét . H a r c o t h i rde te t t a z o k ellen, ak ik egy ú j h a r m a d i k v i lágháború szószólói. 
„Közös é rdekrő l van szó : mi az a t o m b o m b a ellen a k a r u n k védekezn i és az 
a t o m b o m b a - p á r t i a k ellen felsorakozni . E g y érdek v a n : m e g m e n t e n i ezt az 
emberiséget és ezt az országot i s ." 
Tör t éne t í r á sunk f e l a d a t a lesz t a n u l m á n y o z n i í rása inak, beszédeinek, 
n y i l a t k o z a t a i n a k h a t á s á t a népi d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m fe j lődésében. Meg-
vizsgálni: hogyan j á r u l t hozzá é le tében immár másodszor — a demokratikus 
f o r r a d a l o m n a k szocialista f o r r ada lomba való békés á tnövéséhez . 
A k u t a t á s másik, n e m kevésbé érdekes , i zga lmas , fontos t e r ü l e t e : Ká-
rolyi Mihá ly nemzetközi t evékenysége . Részvétele 1946 nya rán és őszén a 
párizsi békekonferenc ia m a g y a r de legáció jának m u n k á j á b a n , m a j d 1947/49-
ben párizsi nagyköve t i tevékenysége . Különösen a k t í v vo l t 1947-ben, amikor 
még lényegében egyet t u d o t t érteni a m a g y a r k o m m u n i s t á k po l i t ika i s t raté-
g iá jáva l , kü l - és belpol i t ikai vonalvezetésével . 
1948 azonban v á l t o z á s t hozot t . D imi t rov konföderác iós t e r v e i n e k sztá-
lini b í r á l a t a , a Ti tó és a Jugoszláv K o m m u n i s t a P á r t ellen egy re élesedő 
kr i t ika , m a j d r á g a l o m h a d j á r a t ; a Magyarországon k ibon takozó , m a j d elural-
kodó Rákosi-fé le személyi kultusz, önkényura lom jelenségei e lkedvet len í te t -
t ék . 1948 őszén már i sméte l ten a l e m o n d á s gondo la t áva l fogla lkozot t . Csak 
R a j k Lász ló kérésére áUt el t e r v é t ő l a Mindszenty-per v i h a r a i n a k elülte 
u t á n r a . 
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Az eddig hozzáfé rhe tővé v á l t fo r r á sanyagok tanu lsága alapján t e -
h á t k é t kü lön szakasz t k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k meg párizsi köve t i tevékenysé-
gében: 
a) 1947: a lázas tevékenység , egy s z o v j e t b a r á t dunai konföderác ió elő-
készí tésének éve 
b) 1848/49: a D imi t rov , i l l e tve Ti tó elleni b í r á l a t u t á n , a Rákosi -kul -
tusz e lura lkodása u t á n : e lkedvet lenedés , passzivi tás , fokozatos v isszavonulás . 
Barátsága Rajk Lászlóval 
R a j k r ó l Káro ly i először B ö h m Yilmos leveléből kapo t t i n fo rmác ió t 1946. 
j a n u á r 30-án. „ T e g n a p részt v e t t e m a nemzetgyűlés ülésén, a m i k o r megkezd-
ték a köztársasági á l l amformáró l szóló törvény t á rgya l á sá t . A k o m m u n i s t á k 
szónoka, B a j k Lász ló , rendkívül i melegséggel emlékeze t t m e g R ó l a d . " A z u -
t án , hazatérése , rehabi l i tác ió ja s o r á n — min t m a g a e lmo n d ja emléki ra ta i -
ban — a p a r l a m e n t b e n m e g r o h a n t á k emlékei. „Visszaemlékez tem Tisza I s t -
v á n n a l f o l y t a t o t t á d á z ha rca imra . M i n t h a a sö t é tbő l most is f e l é m villanna k o -
mor , bagolyszerű a r ca , sö té t szemüvege . . . Álmodozásomból az egyik ü d v ö z -
lő beszéd r iasz to t t fe l , amelynek va lami más , különleges h a n g n e m e v o l t . 
A szónok egyszerűen, szólamok n é l k ü l és é rezhe tően sz ívből jövően beszé l t . 
A f i a t a l ember , aki beszé l t R a j k Lász ló volt , a K o m m u n i s t a P á r t t i tkára a 
n é m e t e k k e l szembeni nemzet i e l lenál lás sze rvező je . " 
R a j k László p a r l a m e n t i beszéde klasszikus tömörségű összegezése v o l t 
Káro ly i Mihály 1946 e lő t t i po l i t ika i szereplésének. 
„ A magya r n é p d e m o k r a t i k u s törekvése és harca e lvá l a sz tha t a t l anu l 
össze v a n forrva az ö n nevével, ö n volt a szü lő je annak a fö ldosz tásnak , 
amely a magya r n é p lege lese t tebbje i t , évszázadokon keresztül legjobban e l -
n y o m o t t ha t a lmas t ö m e g e i t fö ldhöz j u t t a t t a . A fö ldosztás t a f i a t a l d e m o k r a -
t ikus Magyarország csak befe jez te , de ö n k e z d t e el a kápo lna i á sónyommal 
az ú j m a g y a r honfog la lás t sa j á t b i r t o k a i n a k fe losz tásával . 
Üdvöz löm Ö n b e n a köz t á r sa ság t u l a j d o n k é p p e n i mega lapozó já t is, ak i 
a l egnagyobb m a g y a r o k , K o s s u t h és Petőf i igaz i szellemében 1918-ban a 
m a g y a r nép i k ö z t á r s a s á g a l a p j a i n a k le rakásával k i fo rmá l t a a dolgozók Ma-
gyarországának igazi d e m o k r a t i k u s törekvései t . 
Köszönet és h á l a az egész m a g y a r nép n e v é b e n , p á r t o m nevében azé r t 
a m u n k á é r t , amellyel m e g m e n t e t t e ö n 26 e sz t endőn á t a k ü l f ö l d előtt a m a -
gyar n é p becsületé t . Az ö n m u n k á j á n a k köszönhe tő igen n a g y mér t ékben , 
hogy a Hor thy - r endsze r ideje a l a t t , ma jd a h á b o r ú l egszörnyűbb évei a l a t t 
sem f o r d u l t a m a g y a r néppel s z e m b e a világ közvéleménye , ö n vol t az elsők 
közö t t , ak i fel ismerte a Szovje tun ió igazi f e l szabad í tó lényegét és ennek m e g -
felelően köve tkeze tesen küzdö t t a szovjet—magyar barátságért. 
Mi magya r k o m m u n i s t á k k ü l ö n is ü d v ö z ö l j ü k ö n b e n a köve tkeze tes és 
bá to r demokra t i kus harcos t , aki bosszú külföldi emigrác ió jában oly sokszor 
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beb i zony í to t t a , hogy a m a g y a r n é p felemelése és boldogulása é rdekében e g y ü t t 
vá l la l ta a nehéz és súlyos harcok megvívásá t a m a g y a r dolgozókkal és ezen 
belül a m a g y a r munkásosz tá l lya l és p á r t u n k k a l . " 
í g y kezdődö t t legendás b a r á t s á g u k . 1946/47 fo lyamán e lmélyül t , meg-
e rősödö t t Káro ly i Mihá ly és R a j k László b a r á t s á g a . Károlyi Mihá lyné vissza-
emlékezése szerint a f i a t a l be lügyminisz ter h a t á r o z o t t egyénisége, az a mód , 
ahogyan te l jes odaadássa l , f a n a t i k u s elszántsággal szolgálta a va lód i szocia-
l izmus ü g y é t , megerős í te t te Káro ly i Magyarország jövőjébe v e t e t t hitét . 
1948 augusz tu sában R a j k Lász ló t l evá l to t t ák a Belügyminisztér ium élé-
rő l , kü lügyminisz te r ré nevez ték ki . Károly i ennek egyrészt ö rü l t , m i n t párizsi 
k ö v e t szívesen dolgozot t együ t t R a j k Lászlóval, — másrészt a z o n b a n se j te t te , 
érezte , hogy ez a tá rca-csere t ö b b e t is je len te t t , — és ez aggoda lommal tö l -
t ö t t e el. „O lyan h í reke t ha l l o t t unk — ír ja felesége — hogy a p á r t o n belül 
e l l en té tek v a n n a k , hogy R a j k László népszerűségét irigyen, f e r d e szemmel 
néz ik egynéhányan , h o g y veszélyesnek t a r t j á k . " A Külügymin i sz té r ium m á r 
a száműzetés egyik v á l f a j a vol t , m i n t Károlyi Mihá lynak a pár izs i követ-
ség. 
1949 ápr i l i sában Káro ly i részletes levélben f e j t e t t e ki R a j k Lászlónak, 
vé l eményé t a vi lágpol i t ikai helyzetről . 
„ T u d o m , hogy a Szovje tunió ve lünk e g y ü t t a békén ke re sz tü l aka r j a 
a szocializmus ügyé t győzelemre v inn i . A h a r m a d i k v i lágháború ka tasz t ró fa -
po l i t i ká j áva l szemben, mi, békeaka ró ha t a lmak n e m s z á m í t h a t u n k »blitz-
békére«. Hosszú, á l l ha t a to s küzde lemre kell fe lkészü lnünk , a m e l y b e n nyuga-
t o n is minél szélesebb kö rben kell szövetségeseket szereznünk. Á p o l n u n k kell 
a gazdasági és ku l tu rá l i s kapcso l a toka t és n e m közömbös, h o g y mennyire 
t u d j u k a m u n k á n k k a l segíteni és megerősí teni a n y u g a t i békeerőke t . . . Akár-
h o g y lesz is, Magyarországon k í v á n o k élni, ezzel is kifejezésre j u t t a t v a , hogy 
a m a g y a r néppel szol idar isnak érzem m a g a m . " R a j k László, levelének vétele 
u t á n , aggálya inak megv i t a t á sá r a hazah ív t a B u d a p e s t r e . A z o n b a n Károlyi t 
•egyik csalódás a másik u t á n ér te . R a j k László c sak a francia k ö v e t jelenlété-
b e n f o g a d h a t t a , rövid időre, tőle szoka t l an hideg udvar iasságga l . E k k o r l á t t a 
u t o l j á r a . Másnap felesége te lefonon közölte vele, h o g y Mód P é t e r t , a párizsi 
köve tség első t i t k á r á t haza rende l t ék . H a r m a d n a p biza lmas é r t e s í t é s t kapo t t 
R a j k László és Mód P é t e r , illetve t o v á b b i ha t t á r s u k l e t a r tóz ta tásá ró l . 
1949 a u g u s z t u s á b a n levelet í r t Rákosinak, a m e l y b e n közöl te , h a R a j k o t 
el í tél ik, n e m s z á mí tha t t ovább i t á m o g a t á s á r a . , ,Amikor é r t e sü l t em, hogy 
R a j k o t és t á r sa i t kémkedés g y a n ú j a m i a t t l e t a r t ó z t a t t á k , szinte kétségbees-
t e m . R a j k o t igazán jól i smer tem, Mód Péterrel ö t h ó n a p i g e g y ü t t dolgoztam, 
m i n d k e t t ő r ő l a lehető leg jobb vé leményem vol t . Még ma sem a d o m fel a 
r e m é n y t , hogy egy n a g y tévedésről v a n szó, ami a vizsgálat a l a t t k i fog de-
r ü l n i . " Rideg válasz t k a p o t t . H o g y megakadá lyozza a nyi lvános t á rgya lás t , 
a u g u s z t u s végén ú j r a Budapes t r e u t a z o t t . Tá rgya l t Rákosival és Gerővel is. 
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I g y e k e z e t t meggyőzni őke t . „ N a g y o b b ká r t n e m is lehetne okozn i a maguk 
rendszerének . Sok-sok b a r á t j u k a t el f o g j á k vesz í t en i . " 
K á r o l y i he lyze tképe az 1949 szep tember e le je i B u d a p e s t r ő l : „ A rend-
szer ellenségei ö rü lnek , hogy a f o r r a d a l o m fel fa l ja s a j á t gye rmeke i t , a kom-
m u n i s t a vezetők ped ig félnek, hogy R a j k sorsa e g y n a p r a j t u k is betel jesed-
h e t . " . . „Mégis, m i n d e z e k ellenére e lha t á roz t am, h o g y h a z á m b a n maradok . 
Elképzelhe te t len , h o g y ú j r a e m i g r á n s legyen be lő lem. Ez a n n y i t je lente t t 
volna, h o g y átállok az ellenség o l d a l á r a . " 
1949. szeptember 17-én é r k e z e t t meg Pá r i z sba , hogy a k ö v e t s é g vezeté-
sét á t a d j a Szántó Z o l t á n n a k és h o g y megszervezze családja hazaköl tözésé t . 
Aznap , amikor B u d a p e s t e n t i l t akozása és óvása ellenére e lkezdődö t t a R a j k -
per. E k k o r i fel jegyzése szerint: „ E g y lidércálom sú lyáva l n e h e z e d e t t r ám a 
R a j k - d r á m a , amely egyben a p á r t d r á m á j a is. R a j k ú t j u k b a n v o l t , kr i t izál t , 
k o m o l y a n hi t t a b b a n , amiben ők (Rákosiék) m á r n e m hi t tek . . . " 
önként vállalt második emigrációja 
A m i k o r a ha lá los ítéletet k i h i r d e t t é k , t á v i r a t o t intézet t a m a g y a r kor-
m á n y h o z , t a n ú n a k je len tkeze t t , pe rú j r a f e lvé t e l t k é r t . A per e g y konkré t 
v á d j á v a l szemben •— Sulyok D e z s ő út levél-ügye — t a n ú n a k je len tkeze t t . 
K i f e j e z t e azt a v é l e m é n y é t , hogy a pe r többi v á d p o n t j a is „e l l en té tben áll 
az igazságga l" . „Ünnepé lyesen k é r e m a k o r m á n y t , rendel je el a p e r újrafelvé-
te lé t . A n n á l n a g y o b b n y o m a t é k k a l ké rem ezt, m ive l meggyőződésem, hogy 
a b ű n ö s igazságta lanság , amelye t az ítélet v é g r e h a j t á s á v a l e lkövetnének 
a m ú g y i s lelepleződnék. Óriási k á r t okozna a m a g y a r d e m o k r á c i á n a k . " Azt is 
közöl te , hogy há rom n a p i g még v á r jegyzékének ny i lvánosságra hoza ta láva l . 
Csak m i u t á n nem k a p o t t választ Budapes t rő l , s z á n t a el m a g á t a végső lé-
pésre: s a j t ó k o n f e r e n c i á t hívot t össze és felolvasta t i l t akozó m e m o r a n d u m á t , még 
mindig a b b a n a r e m é n y b e n , hogy ezzel ta lán s ikerül megmenten ie R a j k László 
é le té t . N e m ra j t a m ú l t , hogy n e m s ikerü l t . Káro ly i t u d t a , hogy a nemzetközi 
ny i lvánosság előtti t i l t akozása az t is je lent i , hogy ú j r a emigrációba kényszerül , 
ő , ak i az utolsó p i l l ana t i g e lképzelhetet lennek t a r t o t t a , hogy ú j r a emigránssá 
legyen, mégis i n k á b b a második számkive tés k e s e r ű kenyerét v á l a s z t o t t a , de 
nem v o l t ha j landó ha l lga tn i a f e l i s m e r t igazságról . 
S inkó Ervin , a jugoszláviai m a g y a r s á g k ivá ló írója ez a lka lomból emel-
k e d e t t hangú nyí l t levele t in téze t t hozzá. 
„ H e t v e n n é g y éves öreg, n a g y ember , volt e re j e , hogy ne v á l j o n hűt lenné 
egész hosszú, harcos életéhez, h o g y elszánja m a g á t a harcra , az igazság ne-
vében , a hazugság gyűlöletének j e g y é b e n . " K á r o l y i megha to t t levelében v á -
laszolt 1949 szep temberében „Az egész per egy mesterségesen, o t romba ha-
zugságokon fe lép í t e t t koho lmány . Alávaló t á r s b ű n ö s le t tem v o l n a , ha n e m 
eme lem fel s z a v a m a t . Nem t e h e t t e m másképp. 
Különösen m e g h a t o t t az, h o g y maga, k e d v e s Sinkó, m e n n y i r e megér-
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t e t t e személyes t r a g é d i á m a t is és az t , h o g y milyen nehéz vo l t ennek d a c á r a 
ny í l tan e l lenük f o r d u l n i . " 
É s válaszol t a m a g y a r k o r m á n y r ága lmazó ny i l a tkoza t a i r a is. „ A z z a l 
vádo lnak , hogy ezzel a cse lekedetemmel a magya r nép i demokrác ia el lensé-
geinek t á b o r á h o z c sa t l akoz t am. Ezzel szemben a szocial izmusért v í v o t t 
ha rmincö t esztendős s zakada t l an h a r c o m az el lenkezőjét b izonyí t ja , és a 
jövő is m e g fogja m u t a t n i , hogy a s z á m o m r a még h á t r a l é v ő néhány esz t en -
dőben u g y a n o l y a n hűséges és szilárd h íve leszek a szocial izmusnak, m i n t 
a m ú l t b a n v o l t a m . " 
E h h e z a ny i l a tkoza tához mindvégig h ú m a r a d t . É s meg ta lá l t a a h a t á r t 
is a Rákosi - fé le személyi ku l tusz elleni h a r c b a n . „Mindezek dacára — í r j a 
egy 1950-es fel jegyzésében — a mai Rákosi - rendszer , m é g h a hibás is, m é g h a 
a k r i t i ká t a pá r ton belül n e m is lehet gyakorolni , j o b b m i n t egy h o r t h y s t a 
e l lenforradalom, vagy egy amerikai kap i t a l i s t a megszá l lás . " Mindvégig el-
ha t á ro l t a m a g á t azoktól , akik a Rákos i -ku l tusz elleni b í r á l a t á t a S z o v j e t -
unió és a m a g y a r népi demokrác ia elleni h a r c eszközévé a k a r t á k tenni . M i n d -
végig b í z o t t abban , hogy a lenini n o r m á k ú j r a érvényesülni fognak a S z o v j e t -
un ióban , a nemzetközi k o m m u n i s t a mozga lomban , a m a g y a r k o m m u n i s t a 
mozga lomban . 
Emlékiratai — „Hit—illúziók nélkül'''' 
A szocializmus ü g y e i r án t mindvégig megőrzöt t h i t é n e k és hűségének 
b izony í téka : 1949 és 1955 közö t t i levelezése, emlékira ta i , felesége m e m o á r j a i . 
M e m o á r j a i n a k k u l c s m o n d a t a : „ H i t e m a szocial izmusban k á r p ó t o l t sok m i n -
denér t , a m i t e lvesz te t tem, mivel megrögzö t t pessz imizmusom ellenére s em 
ké t e lked t em soha, hogy egy napon e l ju t a megvalósuláshoz, és a mi h a r c u n k 
a ha ladás érdekében né lkülözhete t len vo l t . A szocializmus j e l en te t t e és j e l e n t i 
számomra m a is a gyógyulás egyetlen m ó d j á t beteg t á r s a d a l m u n k s z á m á r a 
•— mer t én m e g m a r a d t a m g y ó g y í t h a t a t l a n szocial is tának a konver tá lás di-
v a t j a i d e j é n . " 
Ká ro ly i emlék i ra ta inak beha tó elemzésére t ö r t é n e t í r á s u n k t e rmésze -
tesen csak m a j d a te l jes kéz i ra t m a g y a r n y e l v ű megjelenése u t á n vá l la lkoz-
ha t . Edd ig i ismereteink a l a p j á n is n y u g o d t a n m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy K á r o l y i 
Mihály t e s t a m e n t u m s z e r ű emléki ra ta f o n t o s d o k u m e n t u m a nemcsak a m a -
gyar progressziónak, h a n e m nemzetközi mére tekben is k iemelkedő j e l en tő -
ségű. 
Ká ro ly i Mihály ember i pé ldá ja , nemzedékünkhöz szóló üzenete, pol i -
t ikai végrende le te : 
h ű n e k m a r a d n i a l egnagyobb megcsa l a t t a t á sok ide jén is; 
megőr izn i a h i te t a ha l adásban , a szoc iabzmusban , — az illúziók szé t -
foszlása ide jén is. 
Mert k é t f a j t a dezil luzionizmus v a n : 
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az e g y i k : — az i l lúz iókkal együt t e lveszt i a h i te t is, m e g t a g a d j a a hűsé-
get is; 
a m á s i k , az alkotó, t e r e m t ő dezil luzionizmus, a Káro ly i Mihály-féle: 
Hűség és hit — i l lúziók nélkül. 
Litván György: K Á R O L Y I M I H Á L Y E G Y É N I S É G E 
Az e m b e r — különösen a nyi lvánosság előtt t e v é k e n y k e d ő pol i t ikus — 
egyénisége t e t t e i b e n és gesz tusa iban fe jeződ ik ki. E t e t t e k r ő l és gesztusokról , 
s Károlyi M i h á l y bennük , á l t a l uk megnyi la tkozó n a g y és nemes egyéniségé-
ről szinte m i n d e n e l m o n d h a t ó t e l m o n d t a k az i t t e l hangzo t t e lőadások és 
k o r r e f e r á t u m o k . De éppen ezek i smere tében érdemes megkísére lnünk, h o g y 
megközel í tsük — mert i l yen esetben csakis megközelí tésről lehet szó — em-
beri és po l i t ika i személyiségének azt a r e j t e t t e b b m a g v á t , amelyből e n e m 
mindennapi m a g a t a r t á s és é le tpá lya k i s a r j a d t . 
Felszólalásomban n e m kívánok k i t é r n i Káro ly inak azokra a vonása i r a , 
amelyek ő t elsősorban m a g á n e m b e r i m i v o l t á b a n je l lemzik . Áldozatkészségé-
ről, egyszerűségéről, b a r á t i hűségéről és segítőkészségéről, ember i j ó indu la t á ró l 
és talán t ú l z o t t jóhiszeműségéről sokan szól tak m á r megemlékezése ikben, 
emlék i r a t a ikban . Tu la jdonsága i , je l lemvonása i közül c sak azokkal sze re tnék 
i t t foglalkozni , amelyek p á l y á j á r a vo l t ak , v a g y l ehe t t ek megha tá rozó h a t á s -
sal. Neveze tesen azokkal, a m e l y e k egyrész t fe j lődésének, más rész t h a t á s á n a k , 
k i sugárzásának jobb megér t é séhez seg í tenek . 
Ká ro ly i politikai f e j lődése , szemléletének — nem is egyszeri — gyökeres 
á ta lakulása n e m azért „ c s o d a s z e r ű " , m e r t a r i s z t o k r a t á n a k születet t s ennek 
megfelelő neve l t e t é s t k a p o t t — elvégre az ilyen osz tá lykor lá tok á t t ö r é se 
sokaknak s ike rü l t már e l ő t t e is, u t ána is — , hanem azé r t , mer t az igazi fo r -
dula t i t t 4 0 — 4 5 éves k o r b a n , egy é re t t , k ia laku l t po l i t ikusná l , egy n a g y r e -
ményű po l i t ika i pálya csúcsa in ment v é g b e . 
Nem k ö n n y ű p o n t o s a n megha tá rozn i , miből m e r í t e t t e az erőt az osz-
tá lyával és s a j á t érdekeivel való mind köve tkeze tesebb szakí táshoz, kü lö-
nösen a z u t á n , hogy h a t a l m á t és legtöbb h ívé t is e lveszí tve, az emigrác ióban 
sokáig csak ü ldöz te tésben , r á g a l m a k b a n , megnemér t é sben vo l t része. 
E lvhűségében v é l h e t n é n k megtalá lni a m a g y a r á z a t o t , csakhogy Káro ly i -
nál azon k í v ü l , hogy kora i f j ú s á g á t ó l h i t t a t á r sada lmi h a l a d á s szükségességé-
ben, hiába keresnénk egy a d o t t , m e g h a t á r o z o t t elvet v a g y eszmerendszer t , 
filozófiai v a g y politikai meggyőződés t , ame lye t végig k ö v e t e t t és szolgál t 
volna. 1912-ben még n e m vo l t igazi d e m o k r a t a . 1918-ban még n e m vo l t , 
aminek k é s ő b b nevezte m a g á t , „százszázalékos fo r r ada lmi szocial is ta". 1919-
ben még n e m volt k o m m u n i s t a sz impat izáns . Mégis, é le tének ezeken a for -
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d u l ó p o n t j a i n ú g y viselkedet t és cselekedett, m i n t h a már az volna, a m i v é 
é p p e n e nehéz p r ó b á k után lett. 
Ellenfelei be fo lyáso lha tóságga l vádolták. D e ha az volt , a k k o r 1 9 1 2 - 1 3 -
b a n mié r t J u s t h Gyu la , s m i é r t n e m Tisza I s t v á n be fo lyásának engede t t ? 
1917—18-ban m i é r t nem A n d r á s s y é k n a k v a g y a s a j á t p á r t j á b a n is hangos-
k o d ó , a szocial is tákkal és rad iká l i sokka l való összefogás ellen t i l takozó sovi-
n i s z t á k n y o m á s á n a k ? 1920-ban miér t nem K u n f i r a , 1930-ban miért n e m 
J á s z i r a ha l lga to t t , ak ik óv ták a k o m m u n i s t á k t á r saságá tó l , szövetségétől? 
1949-ben miért n e m Rákos i ra? 
Befo lyásolha tó csak a n n y i b a n volt, hogy n y i t o t t , önv izsgá la t ra mindig 
kész szellem lévén, egész é le tében, még idős k o r á b a n is szívesen, mohón t a n u l t 
m á s o k t ó l : először Károlyi S á n d o r t ó l , azután Apponyi tó l és Andrássytó l , 
k é s ő b b Jászitól és Kunf i tó l , v é g ü l Landlertől és Lukácstól , Münzenberg tő l 
és Rakovszk i j tó l , közve tve t u l a j d o n k é p p e n L e n i n t ő l . A m a g a ú t j á n h a l a d t , 
k ü z d ő t á r s a i t , m e s t e r e i t maga vá l a sz to t t a , de s o r r a e lszakadt t ő lük — még-
ped ig soha nem személyes, h a n e m mindig po l i t ika i okokból — , ha úgy l á t t a , 
h o g y gátol ják t o v á b b h a l a d á s á b a n . Meghaladta , de soha n e m tagad ta m e g 
ő k e t . Jászi tól így v e t t búcsút 1930-ban: ,,So f a r e thee well, kedves Oszkár . 
H o g y idáig j u t o t t a m , aminek ö r ü l ö k és büszke v a g y o k , azt nagyrészben n e k e d 
köszönhe tem, és ez t nem fogom sohasem elfe le j teni . Próbáld keserűség né lkü l 
v e n n i , hogy a t a n í t v á n y messzebb ment , t ú l m e n t " . H a z a t é r t e k o r pedig, t ú l 
a he tvenen , ezt m o n d t a a P a r l a m e n t b e n sa já t fej lődéséről : „ E b b e n a hosszú 
emigrác ióban lassan kife j lődöt t a különbözőség a t t ó l az O k t ó b e r t ő l , amelynek 
én v o l t a m a meg te remtő je . Az i d ő halad és é n n e m ál l tam m e g . Az idővel 
b a l a d t a m , a k a r t a m és akarok is haladni, ö reg létemre f i a t a l akarok m a -
r a d n i . Fia ta l a k a r o k maradni szellemben, f i a t a l akarok m a r a d n i a poli-
t i k á b a n " . 
Tudásszomja mellet t következetessége is s eg í t e t t e e lő reha ladásá t . „Min-
d ig a r r a t ö r e k e d t e m — írja késő i emlék i ra ta iban —, hogy a gondola toka t 
vég iggondol jam, egészen a végső köve tkez te tések ig . Gyűlöl tem a félmegoldá-
s o k a t , nem sze re t t em a felvizezet t bor t . Idegenkedésem m i n d e n f a j t a kompro-
misszumtó l ta lán a b b ó l ered, h o g y a világtól e l z á r v a , anakron isz t ikus módon 
neve lked tem, s i f j ú k o r o m b a n n e m kerültem közve t len k a p c s o l a t b a a va ló 
é l e t t e l . " Ugyan innen eredezteti következe tességé t ba rá t j a , J á s z i Oszkár is 
a b b a n a szép j e l l emra jzban , a m e l y e t még 1919 v é g é n készí te t t ró la : „Szenve-
dé lyes logikával v o n t a le ú j á l l á s p o n t j a összes k ö v e t k e z m é n y e i t . A m a g y a r 
a r i s z tok ra t a az egykor i s p o r t s m a n és hazardőr minden f a n t á z i á j á t , intuíció-
j á t , vakmerőségé t , rendüle t lenségé t , lovagiasságát és r o m a n t i k á j á t a demok-
r ác i a szolgálatába á l l í to t t a" . Ű g y gondolom, n e k ü n k sem kel l v i s szar iadnunk 
a t t ó l a gondolat tó l , hogy K á r o l y i száguldó t e m p ó j ú fe j lődésé t , osztályával 
és s a j á t érdekeivel való gyökeres szakítását b i zonyos születésével és nevel-
t e t é séve l összefüggő vonások és adot t ságok is e lősegí te t ték: n a g y v o n a l ú s á g a , 
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széles nemze tköz i h o r i z o n t j a , egzisztenciális s zempon tok tó l n e m kor lá tozot t 
függetlenség-érzése, s m a g á t ó l é r t e t ő d ő fe le lősségtudata az ország sorsáért. 
E z e k a vonások azonban , m i n t sok a r i s z tok ra t a k o r t á r s á n a k példája 
m u t a t j a , egészen más u t a k r a is v e z e t h e t t e k az ő k ivé te les j e l l emere je és mo-
rális é rzéke nélkül. Megfigyelhető, h o g y kri t ikus he lyze tben sz in t e mindig, 
egyébkén t tuda tosan , a nehezebb u t a t vá lasz to t ta , s rendszer int s a j á t érdekei 
ellen d ö n t ö t t . 1912-ben l emondo t t a n a g y h a t a l m ú O M G E elnökségéről . 1916-
ban , vá l l a lva , hogy ese t leg teljesen m a g á r a marad , leköszönt a Függet lenségi 
P á r t e lnöki tisztéről. Az emigrác ióban , b iz tonságát és poli t ikusi h í r n e v é t mind-
un ta l an k o c k á r a téve, a po lgár i -demokra t ikus k o r m á n y o k , p á r t o k és tekin-
télyes k ö r ö k b a r á t s á g á n á l többre t a r t o t t a az ü l d ö z ö t t fo r rada lmároké t , a 
párizsi m a g y a r m u n k á s o k é t , a baloldal i ér te lmiségiekét , művészeké t . 1949-ben 
ismét a s z á m á r a legkeservesebb u t a t , a hon ta l anságo t v á l a s z t o t t a . „Lehe-
tet lenség v o l t — ír ta — , hogy t o v á b b r a is hazámban él jek anélkül, h o g y tilta-
kozni t u d j a k azoknak az erkölcsi e l veknek a megsér tése ellen, amelyeke t a 
szocializmus a lap jának , lényegének t a r t o k . . . . (De) m i u t á n o t t h o n n e m tilta-
k o z h a t t a m a tö r tén tek el len, nem v o l t a m és nem v a g y o k ha j l andó az ellenség 
m a l m á r a h a j t a n i a v i ze t . í g y szándékosan és t u d a t o s a n két szék k ö z é esem: 
ez m a r a d t számomra az egyetlen h e l y , amelyet t isztességgel e l fog la lha tok ." 
K á r o l y i az a f a j t a e m b e r volt , a k i t a csapások, a t ámadások n e m vissza-
vonu lás ra kész te tnek, h a n e m még i n k á b b megkeményí tenek , s é p p e n előre-
ha ladás ra sarkal lnak. N a g y szemléleti á ta lakulásai is i lyen s zo ronga to t t hely-
ze tekben m e n t e k b e n n e végbe. A m i k o r Tisza r en d ő rö k k e l h u r c o l t a t t a ki az 
a lko tmányosságo t j e lképező p a r l a m e n t i ülésteremből , akkor j u t o t t el a sorsát 
megford í tó fel ismeréshez: ez az a lko tmányosság p u s z t a lá tszat , m e r t nincs 
nép m ö g ö t t e . A nemzet i ü g y n e k n é p p a r l a m e n t r e v a n szüksége, t e h á t „ a nem-
zeti ü g y e t egybe kell kapcsoln i a demokrác ia követe lése ivel" . A nacionaliz-
mussal , a magyar szupremác ia eszméjével , az egész uralkodó ideológiával 
éppen a k k o r , 1917—18 fo rdu ló ján s z a k í t , amikor a ko rmány , a n é m e t és az 
o sz t r ák -magya r vezérkar és sa já t p á r t j á n a k v isszahúzó erői is a legélesebben 
t á m a d j á k b á t o r békepo l i t iká ja m i a t t . E g y évvel k é s ő b b , a polgár i demokra-
t ikus k o r m á n y z a t vá l s ágábó l nem a reakcióhoz m e n e k ü l , mint h a s o n l ó hely-
zetben a n n y i polit ikus t e t t e E u r ó p á b a n és m á s u t t , hanem i s m é t előre lép, 
a szocial istákhoz. Végül , élete legválságosabb időszakában , 1919—20-ban 
„ a mélységes csa lódásnak ezekben a keserves é v e i b e n " , a r á g a l m a k szennyes 
á r a d a t á v a l dacolva j u t el a marx i s t a for radalmi szocial izmus á l l á spon t jához , 
amelytől t ö b b é már s e m m i , még a szocial is ta po l i t ika sok torzulása sem tud ja 
e l t án to r í t an i . 
N a g y í v ű p á l y á j á n a k megér téséhez végeredményben szellemi és jellem-
beli t u l a jdonsága inak s a j á t o s , e g y m á s r a ha tó együ t t e se adha t j a m e g a kulcsot. 
Becsületessége és é r z é k e n y szociális lelkiismerete, é les megfigyelőképességgel 
pá rosu lva , n e m engedte , hogy a d ú s g a z d a g mágnás észre ne vegye , min alap-
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szik k ivá l t ságos léte . Másrészt logikus g o n d o l k o d á s m ó d j a , az a képessége , 
hogy az ú j fel ismeréseket m i n d e n r e való t e k i n t e t nélkül, a végső konzekven -
ciákig végiggondol ja , olyan je l lemmel és t e m p e r a m e n t u m m a l párosult , a m e l y 
n e m ismer t h a b o z á s t vagy késlekedést a f e l i s m e r t igazságok tettre v á l t á s á b a n . 
S ezzel vo l t aképpen el is j u t o t t u n k a h h o z a második kérdéshez, h o g y 
miben is rej l ik Káro ly i h a t á s á n a k , egyénisége máig t a r t ó k i sugá rzásának a 
t i t k a . 
A jelenség egyik oka a l ighanem Káro ly i őszinteségében, meggyőződésé-
nek erejében l ehe t . Egy más ik oka abban, h o g y igazi n e m z e t i politikus v o l t . 
E g y h a r m a d i k pedig , hogy roman t ikus po l i t i ka i egyéniség vol t , egyike az 
u to l sóknak ebből a f a j t á b ó l , amiben s z á z a d u n k m a g y a r tör ténelme m á r 
n e m nagyon bővelkedik . 
Egyéniségé t igen gyorsan el t ud t a f o g a d t a t n i a m a g y a r közvé lemény 
legkülönbözőbb rétegeivel. A m i n t be leve te t t e magát a közve t len po l i t i ka i 
küzdelembe, sz in te egycsapásra a pa r l amen t i ellenzék egyik vezéra lakja , e g y 
évvel később ped ig az egyesül t Függet lenségi P á r t elnöke l e t t . De n e m c s a k 
a s a j á t p á r t j á b a n és t á b o r á b a n szerzett i lyen gyors el ismerést , hanem a p a r l a -
ment i pol i t ikusok i r án t nem ok nélkül igen b i za lma t l an ba lo lda lon is. 1910-ben 
a Világ még így í r t róla a vá lasz tások a l k a l m á b ó l : „Neveze tes keresztneve a l ig 
van e h a t a l m a s veze téknevek viselői közül egy iknek -más iknak . Gróf K á r o l y i 
Mihály, aki K o s s u t h híve, egy Károlyi, g ró f Es terházy Mihá ly egy E s t e r -
házy . . . " Négy évvel később pedig, 1914 tavaszán , u g y a n e z a r a d i k á l i s 
Világ el ismerte: „n incs ma a demokrác iáér t k ü z d ő k t á b o r á b a n senki, aki g ró f 
Károly i p o l i t i k á j á n a k őszinteségében, te l jes á té rze t t ségében egy pi l lanat ig is 
ké t e lkednék" . Hason ló h a n g n e m b e n ír róla e t t ő l kezdve a N é p s z a v a is. Az a m e -
rikai m a g y a r o k , u g y a n e b b e n az évben, K o s s u t h u tódakén t fogad ták , s a n n a k 
érezte a pa r a sz t s ág jórésze is, hiszen a függet lenségi j e l s z a v a k a t a d e m o k r a -
t ikus jogok és a földosztás követelésével k a p c s o l t a egybe . A háború a l a t t , 
megrend í tő ka tona leve lek is t a n ú s í t j á k , az elgyötört n é p t ö m e g e k e g y e d ü l i 
reménysége l e t t . 
Utolsó va l lomásában , öregkori emlék i r a t a inak Végszavában m e g k a p ó 
őszinteséggel szól a tömegekhez való v i szonyáró l . „A m ú l t nyomai , m a r a d -
v á n y a i — í r j a — fokoza tosan e l tűn tek az é le temből . Á m va lahogy m é g s e m 
sikerül t közelebb j u t n o m a n é p h e z , az embe rekhez , akikkel és akikért do lgoz-
t a m . Idegen e lemnek éreztem m a g a m t á r s a s á g u k b a n , örök kívülál ló, o u t s i d e r 
m a r a d t a m k ö z ö t t ü k . E l v e s z t e t t e m sa já t k ö r n y e z e t e m e t , d e másikat n e m 
k a p t a m he lye t t e . Mégis v o l t a k pi l lanatok, különösen n a g y népgyűléseken , 
amikor úgy é r ez t em, hogy a tömegből m e g é r t é s és sze re te t árad felém, el-
bor í t , m in t egy bu l l ám, és m i n t h a egy pe rc re e l tűn tek v o l n a a bennünke t el-
vá lasz tó ko r l á tok , egynek é r e z t e m magam az emberek b i z a k o d ó t ö m e g é v e l . " 
B ö h m Vilmos a másik oldalról ír le e g y ilyen p i l l ana to t , Károlyi 1919 
j anuá r i t a l á lkozásá t a szervezet t munkásság pol i t ika i veze tő rétegével, a m i k o r 
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hívat lanul megje lent és t á m o g a t á s t ké rő beszédet m o n d o t t a szoc iá ldemokra ta 
p á r t v á l a s z t m á n y ülésén. , ,A Károlyi személyé tő l t á v o l álló e lv tá r sa ink előtt 
ekkor b o n t a k o z o t t ki K á r o l y i n a k v a l ó b a n nemes, t i s z t a for radalmi a l a k j a . 
A sok t í zeze r holddal rendelkező, d ú s g a z d a g gróf, a k i m á r a h á b o r ú a la t t 
minden be fo lyás t , ígért h a t a l m a t e l d o b v a magától , h a j t h a t a t l a n u l k ü z d a 
békéért és a demokrác iáé r t , és aki a f o r r a d a l o m k i tö rése u t án egy p i l l a n a t r a 
sem engedi m a g á t l e té r í t en i a fo r rada lmi útról , ak inek anyagi és t á r s a d a l m i 
érdekeit t i p o r j a le az e rősen balra t o l ó d ó fo r rada lom: ez a Káro ly i most , 
minden mel lék tek in te t mellőzésével, a veszedelemben fo rgó fo r r ada lom meg-
mentése é rdekében m i n d e n áldozatra k é s z , minden mego ldás t elfogad — csak 
ne e n g e d j ü k elbukni O k t ó b e r t , csak akadá lyozzuk m e g az e l lenfor rada lom 
győzelmét ! " 
I t t m á r azt a K á r o l y i t lá t juk, ak i j ó v a l több, m i n t vezető p á r t p o l i t i k u s : 
államférfi, a k i egyszerre t ö b b lehetőséggel is számol, ak i az ország sorsát , 
a nemzet lé térdekei t f ö l ébe helyezi a m a g a meggyőződésének, s m é g i n k á b b 
sa já t h a t a l m i pozíc iójának. E lmondha tó , h o g y ezt az e l v e t élete végéig v a l l o t t a 
és gyakoro l t a . „Én m e g v e t e m a k o n j u n k t u r á l i s po l i t iká t — je len te t t e k i egy 
ekkori p rog rambeszédében — , megvetem azoka t a po l i t ikusoka t , akik c s a k azt 
nézik, m e r r ő l f ú j a szél. A z t tar tom, h o g y a pol i t ikus tól meg kell köve te ln i , 
hogy ál l jon és bukjon a m a g a nézetével. Az ország közvé leményének a z o n b a n 
nemcsak j o g a , hanem sokszor kötelessége is, hogy a lka lmazkod jék a viszo-
nyokhoz, ehhez vagy a h h o z az i r á n y h o z , amellyel j o b b a n t ud j a az ország 
érdekeit megvédeni . De a k k o r a po l i t i kusoka t , az e m b e r e k e t kell kicserélni , 
és nem a po l i t ikusoknak ke l l elveket c se ré ln i . " 
K á r o l y i nem a szé l járáshoz i g a z í t o t t a elveit. A m i n e m azt j e l en t i , hogy 
nem is f i g y e l t e a szél járás t . Persze n e m a múló f u v a l l a t o k a t , hanem a minden -
kori u r a l k o d ó szélirányt, és az i t t -o t t ke le tkező v i h a r z ó n á k a t . Mint gyakor -
lott , vérbe l i politikus, m i n d e n lépésnél számí tásba v e t t e az adot t he lyze te t 
és e rőviszonyokat , e l sősorban a nemze tköz ieke t , s ezekhez igazodva keres te 
az u ta t eszméi real izálásához. (Mert h o z z á t e h e t j ü k : i n k á b b a nagy, á l t a l ános 
eszmék e m b e r e volt, m i n t a rendszerbe fog la l t , részletesen kidolgozott elveké.) 
Az igazi, n a g y rea l i tásokat — s i lyennek t ek in te t t e k e z d e t t ő l fogva a Szov je t -
unió létét — soha nem v o l t haj landó f i g y e l m e n kívül h a g y n i . Az o l y a n „reali-
t á sokka l " viszont , a m e l y e k e t m ú l é k o n y n a k vagy k á r t é k o n y n a k t e k i n t e t t , 
egy p i l l a n a t r a sem volt h a j l a n d ó m e g a l k u d n i . 
Ál lamfér f iú i egyéniségéhez t a r t o z i k fegyelmezettsége is, amel lye l úrrá 
let t szenvedélyes t e m p e r a m e n t u m á n és személyes érze lmein . Ha k e l l e t t , tu-
dot t k i v á r n i , tudo t t , á tmenet i l eg , s a j á t vé leményének há t t é rbe szor í t á sáva l 
is pol i t ikát csinálni, t u d o t t e g y ü t t m ű k ö d n i olyanokkal , akiket nem szenved-
hete t t , s pol i t ikai lag s z a k í t a n i azokkal, a k i k e t szere te t t . 
K á r o l y i politikai egyéniségének rendkívül isége t a l á n éppen a b b a n fog-
lalható össze , hogy egyszer re volt a he lyze t t e l számoló reálpoli t ikus és esz-
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méit tűzön-vízen á t k ö v e t ő r o m a n t i k u s poli t ikus. A k e t t ő egyesítésében v a n 
ember i nagysága , a k e t t ő összeütközéseiből f a k a d t pol i t ikusi t r agéd i á j a . 
P á l y a f u t á s a talán kézzel fogható e r e d m é n y e k b e n g a z d a g a b b lehe te t t vo lna , 
ha v a l a m i k o r fe lülkerekedik benne a hidegen számí tó reálpol i t ikus . De emlé-
ke, a l a k j a előtt ma elsősorban azé r t t i sz te lgünk, m e r t végül mindig n a g y 
eszménye i t vá la sz to t t a , mer t h a z á j a és az emberiség szocialista j övő jébe 
v e t e t t h i téhez illúziók nélkül is h ű m a r a d t . 




SZÜLETÉSÉNEK 90. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL 
1975. f eb ruá r 5-én a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Fi lozóf ia i és Tör -
t é n e t t u d o m á n y o k Osz tá lya , a Művésze t tö r t éne t i Bizottság, az MTA Művé-
sze t tö r t éne t i K u t a t ó Csoport ja és a Pécsi J a n u s Pannonius M ú z e u m egész-
n a p o s ülésen emlékeze t t meg Fiilep Lajos akadémikus születésének 90. év-
fordu ló já ró l . Az emlékülés megrendezése t ö b b célt szolgált. Fü l ep L a j o s 
e rede t i gondolkodású művészet f i lozófus vol t , n a g y h a t á s ú pedagógus , ak i 
a z o n b a n nemcsak egye temi t a n á r k é n t nevelt , h a n e m a H o r t h y - k o r s z a k b a n 
ö n k é n t vállal t belső száműzetése ide jén , zengővárkony i m a g á n y á b a n is szel-
lemi cen t rumot t e r e m t e t t , e t ikai pé ldává m a g a s u l t . A fe l szabadulás u t á n 
pedig bekapcso lódo t t a t u d o m á n y o s közéletbe, m ű v é s z e t t ö r t é n e t - í r á s u n k meg-
ú j h o d á s a e lképzelhete t len személyes t evékenysége és hatása né lkü l . E n n e k 
el lenére m u n k á s s á g á t és je lentőségét még n e m m é r t e fel a m a g y a r szellemi 
közéle t , márpedig t u d o m á n y u n k n a k szembe kel l nézn ie azokkal a kérdésekkel , 
a m e l y e k e t Fülep L a j o s megfoga lmazot t . Az ü l é s szak megkísérel te körvona-
lazni a fülepi kérdésfe lvetések ho rde re j é t . U g y a n a k k o r m e g p r ó b á l t a körvo-
na lazn i a t udománysze rvező és pedagógus F ü l e p jelentőségét is, ba rá t i e m -
lékezéseken keresz tü l pedig fe l idéz te a lak já t , n a g y f o r m á t u m ú egyéniségét , 
a m e l y oly sokat m e g ő r z ö t t a százade lő nagy nemzedékének , A d y korának a 
szelleméből. 
Az ülésszak p r o g r a m j á b a n a ba rá t i megemlékezések és a t u d o m á n y o s 
anal íz isek egymás t vá l t oga t t ák . Major Máté akadémikus beveze tő jében 
F ü l e p Lajossal va ló első t a lá lkozására emlékeze t t , mikor még B a j á n i f j ú em-
b e r k é n t ismerte m e g az akkor o t t élő Fülepet , a k i t már akkor is a legendák 
a u r á j a v e t t körül . F ü l e p különös, rendkívül i egyéniségét az emlékülésen a 
l e g m a r a d a n d ó b b f o r m á b a n és l egnagyobb sugal ló erővel Illyés Gyula n a g y -
a r á n y ú esszéje (meg je l en t az É l e t és I rodalom 1975. február 8 . s zámában) 
r a j z o l t a fel, u g y a n a k k o r Illyés n e m csupán személyes emlékeket idézet t , és 
n e m is pusztán a szakember Fü lep rő l beszélt, h a n e m Fülep L a j o s t á r sada lmi 
szerepét vizsgálta. I l lyés Gyula f a l u k u t a t ó m u n k á j a során t a l á lkozo t t a zengő-
v á r k o n y i p a p l a k b a n a két v i l ágháború közöt t F ü l e p Lajossal , ak i szűkebb 
kö rnyeze t e szociális problémáival éppen úgy fog la lkozot t e b b e n az időben, 
m i n t a te r jeszkedő n é m e t fas izmus é le t tér -e lméle tének veszélyével, amely a 
D u n á n t ú l gazdasági-szellemi r o m l á s á n a k egyik há t t é rbe l i , erős előidézője v o l t . 
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Fiilep a Tanácsköz tá r saság ide jé re v i s sza tek in tve is pontosan l á t t a az 
e lmarad t fö ldosztással , a parasz tság sorsának intézésével j á ró tö r t éne lmi 
k ö v e t k e z m é n y e k e t , s a nincstelenek v e r b u v á l á s á n a k manipulál t módszere i t 
a ké t v i l ágháború közö t t i reakciós á l l ama laku l a tok p ropagandagépeze tében . 
Fiilep, ak i t t ízes évekbel i f i lozófiai , művésze te lméle t i munkás sága révén 
bá rom országban is v á r h a t o t t volna egye temi k a t e d r a , a Tanácsköz tá r saság 
bukása u t á n egy néhányszáz lelket számláló f a lu egyik ál tala t a t a r o z o t t 
épüle tében helyezte el ha t a lmas k ö n y v t á r á t , és pa rasz tgye rekeke t t a n í t o t t , 
s az egyke ellen í r t c ikkeke t budapes t i l apokba . 
Fü lep i roda lomkr i t ika i t ehe t ségé t csak n é h á n y képben v i l l a n t j a fel 
Il lyés. Az egyik kép az, amikor s a j á t első ve r seskö te té t ta lál ja m e g találó 
megjegyzésekkel a m a r g ó n ház igazdá ja k ö n y v t á r á b a n , a másik, a m i k o r Fülep 
a magya r fo rd í t á s i roda lom egyik l egnagyobb t e l j e s í tményé t , B a b i t s Dante -
fo rd í t á sá t veszi bonckése alá egy ü n n e p i alkalom ehhez nem illő ó r á i b a n . 
Fü lep t ehe t ségének pazarló á r a d á s á t Illyés a „nemes t a l a j f ö l ö t t i s é g " 
kincsét , Nie tzsché t idéző képével je l lemzi , va l amin t egy irodalmi h a s o n l a t t a l , 
amely s a j á t o s módon t ö b b előadónál is v isszatér t az ülésszakon (pl. a k r i t ikus 
Fülepe t je l lemző Korner Évánál). E z pedig Fülep Don Quijote-i testi-lelki 
egyenességének és egyéni s zemmér t ékének felfedezése. Jellemző, h o g y ezt a 
hason la to t Fü lep m o n d t a el magáról először 1918-ban egy N y u g a t b a n meg-
je lent c ikkében , ame lye t T ihanyi L a j o s róla készül t por t ré járó l í r t .* 
Il lyés e lőadásának befejező részében egy fe lszabadulás u t án i n a g y terv 
kö rvona la i t vázo l ja fel, ame ly Zengővá rkonyban s zü l e t e t t egy p l ebe jus Eötvös 
Kol légium a r á n y a i t megha ladó egye t emre , ame lyben kö l t észe t t anra Szabó 
Lőrinc, nép i smere t r e Veres Péter , T a m á s i Áron, szociográfiára S z a b ó Zol tán, 
t ö r t éne lemre - i roda lomtör t éne t re N é m e t h László, esztét ikára Cs. Szabó, 
v i lág i roda lomra K e r e s z t ú r y Dezső és m a g a Illyés t a n í t o t t a volna az ú j nem-
zedéket . E n n e k az egye temnek a fe je l e t t volna F ü l e p Lajos. 
Illyés Gyula u t á n még Martyn Ferenc, Kossu th -d í j a s f e s tőművész em-
lékezése és Takáts Gyula kö l tő sorai i déz t ék fel a zengővárkonyi r e m e t e filo-
zófus t és a pécsi egye tem egykori m a g á n t a n á r á t , egy-egy bá t ran á l l á s t foglaló 
t e t t é t a k é t v i l ágháború közö t t , a f a s i zm u s éve iben . Majd t ö b b emlékező 
előadás szól t azokról az évekről, a m i k o r a fe l szabadulás u tán megva lósu l t 
reális lehetőségeket k ihaszná lva F ü l e p Lajos tudományszervező i , egyetemi 
ok ta tó i m u n k á s s á g o t f o l y t a t o t t . Sinkovits Imre professzor az e g y e t e m i t aná r 
Fülepről beszél t és az t idézte , hogy mi lyen je len tőséget t u l a j d o n í t o t t Fülep 
La jos az első éves egye temi hal lgatók s zámára t a r t o t t Bevezetés a művésze t -
t ö r t éne tbe c ímű ko l lég iumnak , amelyben a vizuális művésze tek a lapka tegór iá i -
n a k rendszeré t i smer t e t t e . 
Dercsényi Dezső, a m ű v é s z e t t ö r t é n e t - t u d o m á n y o k doktora , e lőadása 
* Fülep Lajos: A művészet forradalmától a nagy forradalomig Budapest, 1974. 
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k ö z é p p o n t j á b a á l l í to t ta Fiilep L a j o s A m a g y a r művésze t tö r t éne lem fe l ada t a i 
c ímű 1950-es akadémia i székfogla ló jának je lentőségét , a m e l y b e n Fülep L a j o s 
k ö r v o n a l a z t a a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i topográ f iák k iadásának az elvi szempont -
j a i t . Dercsényi megá l l ap í to t t a : n e m lehet vé le t len , hogy a m ű v é s z e t t ö r t é n e t -
í r á snak fe j lődésében olyan n a g y szerepet j á t s z ó fo lyói ra tok , k iadványsoro-
za tok , szervezeti in tézkedések m i n d akkor j ö t t e k létre, a m i k o r Fiilep L a j o s 
bekapcso lódo t t a tudománysze rvezés i m u n k á b a . Még ha k o n k r é t a n n e m is 
v e t t részt minden szervezési m u n k á b a n , az ő elvi koncepc ió ja és t ek in té lye 
né lkü l ezek mégsem v a l ó s u l h a t t a k volna meg . 
Az ülésszak második részében Fülepnek 1950-ben, A m a g y a r művésze t -
t ö r t éne l em fe l ada t a címmel t a r t o t t akadémia i székfoglalójá t Marosi Ernő 
elemezte . K i m u t a t t a , hogy a nac iona l i s ta művésze t tö r t éne t í r á s h a g y o m á n y a i v a l 
va ló leszámolás mel le t t a székfoglaló fontos e redménye vo l t a Fülep k o r á b b i 
m u n k á s s á g á b a n m á r k idolgozot t esztétikai ka tegór iákon a l a p u l ó művésze t -
t ö r t é n e t i célki tűzések megfoga lmazása . Ezek közül a n e m z e t i művésze t tö r -
t é n e t n e k az egyetemeshez f ű z ő d ő viszonya, a népművésze t és a különféle , 
t á r sada lmi l ag de teminá l t m ű v é s z e t i rétegek kva l i t ása inak tö r t éne t i l eg hi te les 
megközel í tése azok a l eg fon tosabb köve te lmények , amelyek m a is vá l toza t -
lanul ak tuá l i sak és megha t á rozzák a magyar művésze t tö r t éne t - í r á s f e l ada t a i t . 
Zádor Anna egyetemi t a n á r , a m ű v é s z e t t ö r t é n e t - t u d o m á n y o k d o k t o r a 
a ha l lga tókkal , egyéni sorsuk és m u n k á j u k p rob lémáinak súlyossága szer in t 
foglalkozó o k t a t ó t mé l t a t t a . F ü l e p Lajosban és a Művésze t tö r téne t i Tanszék 
veze tésében megnyi lvánuló p e d á n s h iva ta lnoki pontosságát é rez te köve tendő 
p é l d á n a k . 
Szabó Júlia az 1957 — 58 és 1958—59-ben elhangzott Beveze tés a m ű v é -
sze t tö r t éne tbe c ímű kollégium kézi ra tos j egyze tekből r e k o n s t r u á l t főgondo-
l a t a i t idézte fel. Át tek in tésében F ü l e p Lajos művészet rő l a d o t t megha tá rozása 
és az esz té t ika és e t ika ka t egó r i ák összefüggését bizonyító okfe j tése inek e g y 
része k a p o t t hangsú ly t . 
Rendk ívü l fon tos , szakmai szempontból f igyelemre m é l t ó előadást t a r -
t o t t Fü l ep La jos és az építészet kapcsola tá ró l Hajnóczy Gyula egye temi docens . 
Fü lep 1910-es évek második fe lében írt „ M a g y a r művésze t " - ében n a g y a r á n y ú 
összefoglaló ér tékelés t adot t L e c h n e r Ödön munkásságáró l és a magyar sze-
cesszió épí tésze tének nemzet i jel legéről . 
A ha rmincas évek végén az európai és amer ika i épí tészet i fejlődés t e l j e s 
p rob l émaköré t á t fogó kr i t ikai megjegyzéseket í r t , amelyben m á r a m o d e r n 
épí tészet és h u m á n u s emberi t á r sada lom e l l en tmondása i t e lemezte o lyan 
őszinte kérdésfelvetéssel , ame ly re a nemzetköz i szak i roda lomban sem v o l t 
pé lda . Fü lep elméleti megá l lap í t ása inak gyakor ló ép í t é sze tünkben való t u d a -
tos í tása az ép í tészokta tás egyik aktuál is f e l a d a t a lenne, v a l a m i n t e kéz i ra t -
b a n m e g m a r a d t í rások mielőbbi kr i t ika i k i a d á s a is. 
Korner Éva k a n d i d á t u s F ü l e p Lajos művésze tk r i t ika i m u n k á s s á g á t 
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m á r a Corvina kiadó ú j M a g y a r művészet k iadása u t á n , v a l a m i n t az 1974-ben 
a Magvetőnél megjelent v á l o g a t o t t t a n u l m á n y és c i k k g y ű j t e m é n y lényeges 
gondola ta inak elemzésével t á r h a t t a a ha l lga tók elé, a z o k a t további megis-
merésre ösz tönözve. K o r n e r kiemelte F ü l e p krit ikai keménységé t , p r o f é t i k u s 
hang j á t , az t a következe tes harcot , a m e l y e t a k o n z e r v a t í v műcsarnoki fes té-
szet és az akadémizmus e l len fo ly t a to t t . B á r k imagas ló ér tékűnek t a r t o t t a 
Ripp l -Róna i ró l , Ferenczy Károlyról , K e r n s t o k K á r o l y r ó l í r t k r i t iká i t , rész-
ben 1910 u t á n i külföldi t a r t ó z k o d á s á n a k , részben indu ló i r ányza tokka l szem-
ben abszolut isz t ikus t o t a l i t á s igényének t u l a j d o n í t o t t a az t a t é n y t , hogy 
Fülep n e m t a l á l t u ta t a t í z e s évek m a g y a r avan tga rde - j ához . Ez t k ö v e t ő e n 
Korner F ü l e p ö tvenes -ha tvanas évekbel i magyar m ű v é s z e t t e l kapcso la tos 
ál lásfoglalásai t idézte föl . 
Csűrös Miklós F ü l e p Lajos i rodalomkri t ikus i m u n k á s s á g á t e lemezve 
hosszan k i t é r t korszaka lko tó jelentőségű, A d y Endre köl tészetéről í r t 1906-os 
cikkére, v a l a m i n t Szabó D e z s ő „Elsodor t fa lu"- já ró l í r t , a fasizmus ideológiai 
veszélyére felfigyelő, t ö r t é n e t i fontosságú k r i t i ká j á ra . 
Németh Lajos, a m ű v é s z e t t ö r t é n e t - t u d o m á n y o k dok to ra Fü lep La jos 
e sz t é t i ká j ának belső f e j l ő d é s é t ana l izá l ta . Fülep L a j o s a maga módsze ré t 
„művésze t t ö r t éne t - f i l ozó f i a inak" nevez te , azaz mind ig a konkrét a n y a g r a 
a lapozot t , módszere e r edendően i n d u k t í v volt . K e z d e t b e n mindeneke lő t t a 
görög m ű v é s z e t r e és C é z a n n e t anu lmányozásá ra a l a p í t o t t a tör ténet f i lozóf ia i 
koncepc ió já t , ennek megfele lően lényegében ob jek t ív idealista szemléle te t 
foglalt el, és művésze t - f i lozóf iá jának kulcsszavai a forma és a kompozíció v o l t a k . 
Fülep a z o n b a n sokkal igényesebb gondolkodó volt, m i n t s e m hogy n e t u d n á , 
hogy a művészet f i lozóf ia i v izsgála tából felál l í tot t művésze té r t e lmezés t kon-
f rontá ln i kel l k é t olyan minőséggel , a m e l y n e m azonos a művészet te l , de nél-
külük m ű v é s z e t nem lehe t séges : a t e rmésze t te l , — i l l e tve ennek szélesebb 
ha tósugarú ka tegór i á j áva l , a valósággal — és a tö r t éne lemmel . E kon f ron t ác ió 
során i smer t e fel az o b j e k t í v idealizmus kor lá ta i t és e n n e k megfelelően vizs-
gál ta felül teór iá i t . E h h e z azonban n e m vo l t elegendő csupán az e u r ó p a i és 
főként a görög művészet t a n u l m á n y o z á s a , illetve a c s u p á n erre t á m a s z k o d ó 
művészet f i lozóf ia i spekulác ió . A p reh i s tó r i á t , a törzs i művészete t t a n u l m á -
nyozva j u t o t t el művészetf i lozóf ia i rendszerének a v é g s ő ka tegór i á j ához , a 
jelentéskomplexushoz. E m e l l e t t a fülepi művésze t f i lozóf ia másik ága az érzé-
kelés fenomenológ iá jáva l fogla lkozot t és j u t o t t ú j s z e r ű , d ia lekt ikus ered-
ményre . Az előadás h a n g o z t a t t a , hogy a magyar m ű v é s z e t t u d o m á n y n a k és 
művészet f i lozóf iának, h a komolyan veszi önmagát , e t i k a i és szakmai köte-
lessége szembenézni a f ü l e p i örökséggel. 
Vekerdi László művésze t tö r t éne t - f i l ozó fuskén t je l lemezte F ü l e p Lajos 
m u n k á s s á g á t , aki a k o r p r o b l é m a elmélet i felvetésére és gyakorlat i ér tékelé-
sére e g y a r á n t fe lvér teze t ten állt szemben a tö r t éne t i és művészeti k o r o k a t 
geológiai r é tegekként szemlé lő és geológusi módszerekke l fel tárni igyekvő 
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tö r ténészekkel szemben, s egy-egy e lőadásában , t a n u l m á n y á b a n r á m u t a t o t t 
a r ra , hogy v á l n a k k o r t á r s a i n k k á olyan rendkívü l i egyéniségek, min t D a n t e , 
Assisi Szent Ferenc , R e m b r a n d t vagy Cézanne . 
Weöres Sándor röv id emlékezésében Fü lep sa já tos , rövid v i l l anásokban 
megnyi lvánuló köz lésmódjáró l , keleti f i lozófusokhoz hasonló t ö m ö r köz-
mondásokra és pé ldabeszédekre l eszűkí te t t bölcsességéről beszélt. F ü l e p kö l tő 
b a r á t a i t és t a n í t v á n y a i t a magya r t á r s a d a l m i élet egy-egy hu l lámvölgyében 
az é r tékek m e g m a r a d á s á b a v e t e t t k o m o r h i tével b i z t a t t a alkotásra. 
Sörosi Bálint zenetör ténész , a m a g y a r rádióban is m á r e lhangzot t m ű s o r 
magne to fonsza lag já t k ü l d t e el az ü lésszak rész tvevőinek , amelyen F ü l e p 
Lajos , m i n t népzenei ada tköz lő szerepelt . Dunán tú l i n é p d a l o k és z so l t á r el-
éneklése közben Fü lep n é h á n y szóval f e lv i l l an to t t a a beszél t , énekel t és az 
í ro t t , rögz í te t t nye lv esz té t ika i minőségi különbségét , a paraszt i közösségek 
művésze tének a rcha ikus művésze t i f o r m á k k a l való összefüggéseit . Fü l ep L a j o s 
h a n g j a az ü lés t eme lkede t t ünnepélyességgel zár ta F o d o r András F ü l e p r ő l 
és az i f j ú a lkotó ér te lmiségről szóló verse ivel és Bozay A t t i l a sa já t m a g a elő-
a d t a zenei improvizác ió iva l együ t t . 
Az emlékülés , a m e l y n e k anyagá t c s a k n e m egészében közölte a Jelenkor 
c. fo lyói ra t — a m a g y a r t u d o m á n y o s élet sü rge tő f e l a d a t á v á te t te F ü l e p mű-
veinek t o v á b b i kr i t ika i k i a d á s á t . 
Németh Lajos- Szabó Júlia 
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Osztályunk életéből 
AZ MTA FILOZÓFIAI 
ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK 
OSZTÁLYÁNAK 1974. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
Az Osz t á lynak 7 r endes , 8 levelező, 4 tiszteleti és 5 tanácskozás i j o g ú 
t ag j a v a n . Az ide t a r tozó h a t t u d o m á n y á g b a n összesen 62 tudós é r te el a 
t u d o m á n y o k doktora f o k o z a t o t (ebből 10 filozófiai, 27 t ö r t é n e t t u d m á n y i és 
régészeti, 14 művésze t tö r t éne t i , 3 pedagógia i , 8 pszichológiai); és 495 k u t a t ó 
a k a n d i d á t u s i minősítést (ebből : 120 a f i lozófia i , 236 a t ö r t é n e t i és régészet i , 
31 a művésze t tö r t éne t i , 68 a pedagógiai és 40 a pszichológiai t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a ) . 
Az O s z t á l y 1974 f o l y a m á n is h a t t u d o m á n y o s b izo t t ság , ké t k o m p l e x 
bizot tság, h a t tör ténész vegyesb izo t t ság , h é t nemzeti b i zo t t s ág és négy t u d o -
mányos t á r s a s á g tevékenységének i r á n y í t á s á t lá t ta el. 
Az Osztály tevékenysége 
Az O s z t á l y 1974. évi működéséről egészében és n a g y á l t a l ánosságban 
e lmondha tó , h o g y a tudománysze rvező admin i sz t r a t ív - i r ány í tó , — e g y é b k é n t 
ugyancsak r endk ívü l fon tos , f o l y a m a t o s a n végzet t t evékenység mel le t t — 
növekvő a r á n y b a n került sor tudományos témák k i fej tésére , m e g v i t a t á s á r a is. 
Ez t a jelenséget t ö b b szempontbó l is örvendetesnek kell t a r t a n u n k . 
Mindenekelő t t t a l án azért , m e r t az A k a d é m i a osztályai az egyes t u d o m á n y -
ágak l e gma ga s a bb szintű t u d o m á n y o s f ó r u m á t képezik, s végső fokon a leg-
h i v a t o t t a b b a k az élő t u d o m á n y o s p r o b l é m á k fe l tá rására , m e g v i t a t á s á r a , a 
t u d o m á n y o k továbbfe j lesz tésére . Pozi t ív ez a jelenség t o v á b b á azért is, m e r t 
mél tó a t á r s a d a l m i gyakor la t és a h i v a t á s á t , funkc ió já t helyesen ellátó, a l k o t ó 
módon szolgáló t u d o m á n y k a p c s o l a t á n a k leg jobb hagyománya ihoz , s az é le t , 
a t á r sada lmi valóság m e g k í v á n t a t é m á k napi rendre t ű zé sé t e r edményez te . 
Osztá lyülése ink p r o g r a m j á b a n mind a Műemlékvéde lmünk n é h á n y e lméle t i 
és gyakor la t i kérdésé t t á rgya ló , mind a t ö r t éne t í r á sunk kü l fö ld i v i s s zhang já t 
b e m u t a t ó , m i n d pedig a t ö r t é n e l e m t a n í t á s r e f o r m j á n a k p rob lémái t t ö b b 
a lka lommal is fel táró e lőter jesztések, v a l a m i n t az e t é m á k h o z kapcso lódó 
színvonalas v i t á k egyaránt e f en tebb e m l í t e t t , egyér te lműen pozi t ív je len-
ségnek a je lzői . 
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A Műemlékvédelmünk néhány elvi és gyakorlati problémáját tárgyaló z á r t 
osztályülésre a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a Közgyűlése keretében 1974. 
május 9-én ke rü l t sor. A f ó r e f e r á tumot E n t z Géza, a művésze t tö r t éne t i t u -
dományok k a n d i d á t u s a t a r t o t t a , s előre fe lkér t hozzászólókként Gerev ich 
László a k a d é m i k u s , Granasz tó i Pál a m ű s z a k i t u d o m á n y o k doktora , M a j o r 
Máté a k a d é m i k u s , Mócsy András akadémia i levelező t a g n y i t o t t á k m e g az 
előadást k ö v e t ő igen é lénk , magas sz ínvona lú szakmai v i t á t . E t u d o m á n y o s 
ülés s ikerét m indeneke lő t t az b iz tos í to t t a , hogy a műemlékvéde lem t é m á j a 
olyan ké rdéskö r , me lynek elemzése eleve a gyako r l a t t a l szembesíti az e lmé-
letet . E gyakor l a t i f o n t o s s á g a mel le t t ped ig csupán az osztály kebe l ében 
művel t diszcipl ínák közü l is legalább néggye l van közeli kapcso la ta : a m ű v é -
sze t tö r téne t t e l , a régészet te l , a t ö r t é n e t t u d o m á n n y a l és az e sz té t ikáva l . 
A r e f e r á t u m o k s az e lhangzo t t hozzászólások u t á n h a t á r o z o t t a n k ö r v o n a l a -
zódott , h o g y a műemlékvéde lemnek — a szokásos s zakma i p r o b l é m á k o n 
tú l — n a g y o n is élő, a k t u á l i s szerepe is v a n : a szocialista kul turá l i s f o r r a d a l o m 
fontos r é s z e k é n t j e len tős funkc ió ja v a n a t u d a t f o r m á l á s t e r én is. A m ű e m l é k -
védelem — m i n t az e lméle t és a gyakor la t i t evékenység egysége — k ü l ö n ö s e n 
szép t e r ü l e t é t képezhet i — s lassan m á r képezi is — az interdiszcipl inár is 
k u t a t á s o k n a k , v i z sgá la toknak , s nemes h i v a t á s á t akko r fog ja igazán b e t ö l t -
hetni , h a m i n d a s z a k t u d o m á n y o s igényeknek , mind ped ig a t á r sada lmi el-
v á r á s o k n a k egya rán t m a r a d é k t a l a n u l megfelel . (A t u d o m á n y o s ülés t e l j e s 
anyagá t az MTA I I . Osz t á lyának Közleménye i 1974. évi 2. számában közzé -
tet te .) 
K i t ű n ő s z a k t u d o m á n y o s kezdeményezéskén t é r t éke l t e az 1974. dec. 19-i 
osztályülés a T ö r t é n e t t u d o m á n y i B izo t t s ágban m á r k o r á b b a n m e g v i t a t o t t 
téma n a p i r e n d r e t ű z é s é t : о magyar történettudomány külföldi visszhangjáról 
szóló felmérést. E t u d o m á n y á g külföldi v i s s z h a n g j á n a k kr i t ika i fe ldolgozása 
köve tendő példa lehet a t ö b b i t u d o m á n y á g számára is. Az osztályülés á l lás-
fogla lásában j avaso l j a , h o g y az ilyen je l legű fe lméréseke t néhány s z e m p o n t 
f o k o z o t t a b b f igyelembevéte léve l t o v á b b kell f o ly t a tn i . E z e k : az e lemzések 
lehetőség szer int l egyenek tel jesek, s a kül fö ld i v i sszhang t udományos , pol i -
tikai és ideológiai konzekvenc iá i t élesebb vonásokka l kell megrajzolni . A h a z a i 
t ö r t é n e t t u d o m á n y e redménye inek kü l fö ld i k r i t i k á j á t megfelelő d o k u m e n t á -
ciós szo lgá la tnak kell s z á m o n t a r t a n i a . Az osztá ly erre a megfelelő személy i 
és t e c h n i k a i kapac i t á s sa l rendelkező Széchenyi K ö n y v t á r a t t a r t j a a legal-
k a l m a s a b b n a k . 
A m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y nemze tköz i megismer te tésé t k ü l ö n ö s e n 
elősegítené az idegen n y e l v ű k i a d v á n y o k t e m a t i k á j á n a k jobb , cé l raveze tőbb 
kidolgozása, va l amin t a m a g y a r nye lven megje len t t a n u l m á n y o k , m o n o g r á -
f iák idegen nyelven v a l ó g y a k r a b b i smer te tése — elsősorban az Acta H i s t o r i c a 
hasáb ja in . Anná l is i n k á b b jelentős e f e l a d a t , mer t f o n t o s területe a po lgá r i 
t ö r t é n e t t u d o m á n y , a po lgár i ideológiák elleni eszmei h a r c n a k . 
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Végül az osztá lyülés úgy h a t á r o z o t t , hogy a m ű f a j t — amelyben első-
sorban n e m az epikus, h a n e m a p rob lema t ikus fe ldolgozást kell szorgalmazni — 
más t u d o m á n y á g a k b a n is propagálni kel l . 
Ugyancsak az é le t , a t á r sada lmi gyakor la t v e t e t t e fel a történelem okta-
tásával kapcsola tos p r o b l é m á k a t . A T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizot tság és a Ma-
gyar Tör téne lmi T á r s u l a t — kifejezve a magyar t ö r t é n é s z t á r s a d a l o m aggodal-
mai t , a közok ta t á s r e f o r m j á n a k a t ö r t é n e l e m o k t a t á s t és a tör ténelem-szakos 
pedagógusképzés t é r i n tő egyes jelenségei mia t t — e g y a r á n t j avaso l t a Osztá-
l y u n k n a k e fontos közé le t i , t udománypo l i t i ka i je lentőséggel bíró kérdés napi-
rendre tűzésé t . 
Az 1974. márc. 8-i osztályülés állásfoglalása megá l l ap í t j a , hogy a tör-
ténelem az ok t a t á sban n e m egyszerűen egyik s z a k t á r g y a többi közö t t , ha-
nem — elsősorban m i n t a tö r téne t i szemlélet , gondolkodásmód legfon tosabb 
a lak í tó ja — mással n e m pó to lha tó eszköze a diákok marx i s ta - l en in i s ta neve-
lésének. A tör téne t i sége t , a tö r téne t i szemléletet és gondo lkodás t a t e rmésze t -
és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n e g y a r á n t érvényre kel l j u t t a t n i . 
A rendkívü l m a g a s színvonalú v i t á t operat ív in tézkedések meghoza ta -
lával z á r t a az osztály. K é t ad hoc je l legű b izo t t ságo t vá lasz to t t : az In te r -
diszciplináris Bizo t t ságot , Elekes L a j o s akadémikus elnökletével , és a Tör té -
ne l emtan í t á s i Befo rmbizo t t ságo t , Székely György akadémia i levelező t ag 
elnökletével . E két b i z o t t s á g gyors és eredményes működése b iz tos í to t t a 
azt , hogy Osztá lyunk megfelelő sz ínvonalú , korszerű , mind elméleti , mind 
gyakor la t i v o n a t k o z á s b a n is jól ha szná lha tó j a v a s l a t o k a t a d h a t o t t á t meg-
v i t a t á s r a az Elnökség K ö z o k t a t á s i B izo t t sága T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Albizot t -
ságának s magának a Közok ta t á s i Bizot t ságnak . E m e l l e t t lehetővé t e t t e , 
hogy Osz tá lyunk — p r o f i l j á n a k megfelelően — a legfon tosabb f i lozófiai-
t ö r t éne t t udomány i -pedagóg i a i összefüggéseket f e l t á r ó elvi á l lásfoglalást 
a lak í thasson ki a műve lődésügyi r e f o r m előkészítő m u n k á l a t a i v a l kapcso-
l a tban . Az állásfoglalás hangsú lyozza : 
„ A m i n t a világ egysége anyag i ságában , úgy a műve l t ség egysége tör -
téne t i ségében rejlik. A t e rmésze te t »legyőző« ember ö n m a g á t m e g t e r e m t v e 
egyben megte remt i s a j á t k u l t ú r á j á t is, mely így je l legénél fogva a s a j á t o s a n 
emberi v í v m á n y o k a t ha lmozza fel, s j e l en t i az ember i művel tség tö r t éne lmi 
f o l y a m a t á t , együt t , de n e m azonos m ó d o n a gazdasági és t á r sada lmi fejlő-
dés vá l tozása iva l . Művel t emberré vá ln i annyi t tesz, m i n t akt ív m ó d o n be-
kapcsolódni az emberi műve l t ségnek (az a lko tásoknak , é r tékeknek, eszmék-
nek, eszményeknek , é l e t f o r m á k n a k , közízlésnek, po l i t ika i eszmélésnek etc.) 
ebbe a t ö r t é n e t i f o l y a m a t á b a , és ezt segí teni a nevelő l eg főbb fe l ada ta . É p p e n 
a tö r t éne t i ség és a m ű v e l t s é g ilyetén e lvá lasz tha ta t l an egysége teszi l ehe tővé 
azt , hogy a marx izmus—lenin izmus fi lozófiai a l a p j a i n nyugvó nevelés ne 
csupán a művel tség k ü l s ő kellékeinek megszerzését t ű z z e ki a r i sz tokra t ikus 
célul, h a n e m a gyermeki személyiség fej lődését is szolgál ja azál ta l , hogy a 
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tö r téne t i ségen keresztül »az e m b e r nembel i lényegének« ö n m a g á b a n t ö r t é n ő 
megvalós í tásá t segíti elő: a műve l t ség n e m csupán kul turá l i s é r t ékek és j a v a k 
e l sa já t í t á sa , h a n e m ezen ke resz tü l a személyiség hasonulása a tör ténet i leg 
fej lődő »emberi lényeg« m i n d e n k o r i l egmagasabb ál lásához. A tör ténet iség 
így szükségszerűen közpon t i elve a szocialista nevelés m i n d e n elméleti és 
gyakor la t i kérdésének, messze t ú l m u t a t v a azon a részkérdésen, hogy a tö r -
ténelem m i n t t a n t á r g y , m i k é p p e n he lyezkedjék el a j ö v e n d ő közok ta t á s 
konk ré t t a n t e r v é b e n . " 
Osz t á lyunk a későbbiekben is f igye lemmel kísérte a t ö r t éne l em o k t a t á -
sával kapcso la tos p rob lémák a laku lásá t . 1974 decemberében m á r — k i tűnően 
e g y ü t t m ű k ö d v e a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizot tsággal , a M a g y a r Tör ténelmi 
Tár su la t t a l , az E L T E Bölcsésze t tudományi K a r á n a k a t ö r t é n e t t a n í t á s mód-
szer tanáva l foglalkozó t a n á r a i v a l és az Országos Pedagógiai I n t é z e t tö r ténész 
tanszékeivel — a tö r t éne lem t a n t á r g y t a n t e r v i váz la t - t e rveze té t t á r g y a l t a 
meg, amely az O k t a t á s ü g y i Minisztér ium számára készü l t . A vi ta a lapos, 
színvonalas vol t . A felszólalók b í rá la ta i t , megjegyzései t a t e rveze t készítői 
e l fogadták , azoka t hasznosnak t e k i n t e t t é k a t an t e rv i m u n k á l a t o k t o v á b b -
fo ly ta t á sa s zempon t j ábó l is. Az osztályülés ú g y ha t á rozo t t , hogy a tö r t éne -
lem t a n t á r g y t a n t e r v i r e f o r m m u n k á l a t a i t t o v á b b r a is f igye lemmel f o g j a 
kísérni, és a r r a törekszik, h o g y az ú j a b b d o k u m e n t u m o k k a l kapcso la tban a 
tö r ténészek a jövőben is e lmondhassák vé leményüke t . Gondoskodni kel l 
arról is, hogy a r e f o r m m u n k á l a t o k k a l a megfelelő fórumok ( T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
Bizot tság, Tör t éne lmi Tá r su l a t ) rendszeresen fogla lkozzanak . 
Az osztályülés megá l l ap í to t t a , hogy a r e fo rm nem s z ü n t e t i meg a g im-
náz iumok és a szakközépiskolák közöt t i , az u tóbb iak s z á m á r a h á t r á n y o s 
helyzete t , az t ugyanis , hogy a szakközépiskola — a régi po lgá r i m i n t á j á r a — 
a minél e lőbbi szakképzés t t e k i n t i f e l a d a t á n a k , s ez m á s o d r a n g ú á l ta lános 
művel t sége t e redményez az i t t t anu lók s zámára . Ennek a he lyze tnek a meg-
v á l t o z t a t á s á t a pedagógiai és pol i t ikai s zempon tok mel le t t megkövetel i az a 
t ény is, hogy az á l ta lános a lapképzés sokkal ha tásosabb , m i n t a minél k o r á b b i 
szakképzés. 
Megoldat lan a t e rveze tben a vallás tö r t éne tének kérdése , holot t az 
emberi k u l t ú r a t ö r t éne t ének lényeges vonása a köve tkeze tes szekularizáció, 
azaz a val lással való egyre élesebb szembefordulás . 
A f en t i ekben vázo l t akon t ú l fe l té t lenül osz tá lyunk t u d o m á n y o s h í rnevé t 
ö regb í t e t t ék az ú j levelező t a g o k , ill. akadémikusok székfoglaló előadásai is. 
1974 első felében — időrendben — igazán széles k ö r ű érdeklődésnek 
örvendve , az a lábbi e lőadások h a n g z o t t a k el az MTA K ö z p o n t i Székházában . 
Mócsy András , levelező t a g : „ A p a n n o n vezérszerep oka i és köve tkez-
m é n y e i " 
Székely György, levelező t a g : „ A robo tgazdaságra v a l ó á tmene t Közép-
K e l e t - E u r ó p á b a n és az 1514-es e sz tendő" 
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Garas K l á r a , levelező t a g : „ K é p m á s és képlet — Az i f jú R a f f a e l és 
az agg T iz i án" 
Elekes La jos , rendes t a g : „Mátyás k i r á l y kü lpo l i t i ká j a és I t á l i a " 
Mérei Gyula , levelező t a g : „ S t r u k t ú r a t ö r t é n e t - k u t a t á s : Kiútkeresés az 
N S Z K polgári t ö r t é n e t t u d o m á n y á n a k v á l s á g á b ó l " 
Gerevich László, rendes t a g : „A ko ragó t i ka kezdete i Magya ro r szágon" 
(A székfoglaló előadások tel jes a n y a g á t közli az M T A Filozófiai és T ö r -
t é n e t t u d o m á n y o k Osz tá lyának Közleményei 1974. 1. sz.) 
N e m kis f e l ada to t ke l l e t t megoldania O s z t á l y u n k n a k mint tudomány-
szervező testületnek sem. 
Jó l e lőkészí te t t , sz ínvonalas és t a r t a l m a s vi tá t e r edményező osz tá lyü lés 
t á r g y a l t a meg (1974. nov. 5.) az Akadémia f ő t i t k á r á n a k , , A z akadémiai társa-
dalomtudományi kutatóhálózat fejlesztése és p rob lémá i" c. e lő ter jesz tésé t . 
Az osztá ly kol lekt ív á l lásfoglalásának megformálásá t a t u d o m á n y o s b i z o t t s á -
gok és az in téze t i igazgatóságok előzetes javas la ta i , az anyagról k é s z í t e t t 
szakér tő i vé lemények , v a l a m i n t a t é m á b a n 1974. o k t ó b e r 21-én a h á r o m 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i osztá ly együt tes ü lésének v i tá ja e g y a r á n t e lősegí te t ték . 
Tevékenységének e vona tkozása iban k i kell e m e l n ü n k az Osztály b izo-
nyos kezdeményező készségét. 1974. márc. 8 - á n — messzemenően t á m a s z k o d v a 
a Filozófiai Bizo t t ságban és a Magyar E s z t é t á k Nemzeti B izo t t ságában f o l y ó 
előkészítő m u n k á l a t o k r a , s j e l en tős m é r t é k b e n e g y ü t t m ű k ö d v e a b i z o t t s á -
gokka l — osztályülés elé k e r ü l t k é t e lő ter jesz tés Magyar Esztétikai Társaság, 
ill. Magyar Filozófiai Társaság megalapítására. Az osz tá lyü lés az e lő te r jesz -
t é seke t e l fogadta , s ugyancsak m e g t á r g y a l t a a két t á r s a s á g a lapszabá ly- te r -
veze t é t is. Ki fe jez te azt a vé leményé t , h o g y a már m e g l é v ő társaságok sze-
mélyi és anyagi e l l á to t t ságá t f igyelembe v é v e , a l é t r ehozandó két ú j t á r s a -
ságnak is b iz tos í tani kell — a lehetőségek f igye lembevé te léve l — a szükséges 
t á r g y i és személyi e lőfel té te leket . E két t á r s a s á g lé t rehozása esetén is s z ü k s é g 
v a n azonban a Magyar N e m z e t i Filozófiai Bizot tság és a Magyar E s z t é t á k 
Nemze t i Bizo t t sága tovább i működésére , m e r t bizonyos f e l ada tok e l l á t á s á t 
(a nemze tköz i kapcsola tok v o n a l á n pl.) a l é t reh ívandó k é t ú j társaság n e m 
v á l l a l h a t j a m a g á r a . 
Az osztályülés megbíz ta az osz tá lye lnököt , hogy az elfogadott e l ő t e r -
jesz téseke t k ü l d j e meg az M S Z M P K B T u d o m á n y o s , K ö z o k t a t á s i és K u l t u r á l i s 
Osz t á lyának az MSZMP K B Agitációs és P r o p a g a n d a B i z o t t s á g a elé t e r j e s z t é s 
cél jából . J a v a s l a t u n k real izá lására a későbbiekben k e r ü l h e t sor. 
Az osztály 1974. évi t u d o m á n y s z e r v e z ő m u n k á j á n a k jelentős t e r ü l e t é t 
képez te a pszichológiai t u d o m á n y o k k a l va ló foglalkozás. A pszichológiai ku-
tatások hazai helyzete ugyanis , sajnos, m i n d m á i g nem m e g n y u g t a t ó . 1974. 
n o v e m b e r 18-án a Pszichológiai Bizot t ság Osztá lyunk a k a d é m i k u s a i n a k 
részvételével k ibőv í t e t t ülést t a r t o t t , me lynek témája az M T A f ő t i t k á r á n a k 
„ A pszichológia országos k u t a t ó h á l ó z a t á n a k középtávú (1976—1980) f e j -
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lesztési i r á n y e l v e i " c. e lő te r jesz tése vol t . A bizottsági ü l é s élénk v i t a u t á n 
h o z o t t á l lásfoglalását , é rdemi kiegészítő j a v a s l a t a i t O s z t á l y u n k t o v á b b í t o t t a 
a z Akadémia Elnökségének. Mind a f ő t i t k á r i előterjesztés, mind e b i zo t t s ág i 
ü lés j avas l a t a i jól tükröz ik a pszichológiai ku ta tások fej lesztése e lő t t álló 
f e l a d a t o k a t , s r emény t n y ú j t a n a k arra, h o g y realizálásuk esetén az e l k ö v e t -
k e z ő évek f o l y a m á n a pszichológia t u d o m á n y a is fe lzárkózzon a fontos t á r s a -
d a l m i igényeke t jól kielégítő t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k s o r á b a . 
O s z t á l y u n k tudománysze rvező tevékenysége f o l y a m á n az elmúlt é v b e n 
is továbbfe j l e sz te t t e az M T A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i osz tá lya iva l és a T á r s a -
d a l o m t u d o m á n y i Főosztá l lya l régebben k i a l a k u l t jó e g y ü t t m ű k ö d é s t . Meg-
o ldód tak az I . Osztállyal 1973-ban f e l m e r ü l t p rob lémák, közös erővel t isz-
t á z t u k az egyes h a t á r t e r ü l e t i diszciplínák szervezeti h o v a t a r t o z á s á n a k és 
i r á n y í t á s á n a k problémái t . A jövőben f o k o z n i kell erőfeszí téseinket az O k t a -
t á sügy i és a Kul turá l i s Min isz té r ium i l le tékes szerveivel v a l ó jobb kapcso l a -
t o k kiépí tésére , bár ezen a t e rü l e t en is — különösen az Ok ta t á sügy i Minisz-
t é r i u m v o n a t k o z á s á b a n — b i z t a t ó e r e d m é n y e k szület tek 1974-ben. Az O k t a -
tásügyi Minisztér iumtól j e l e n t ő s segítséget kap tunk u g y a n i s a t ö r t é n e t t u -
d o m á n y he lyze t fe lmérésének m u n k á l a t a i h o z . 
M u n k á n k e fentebb k i e m e l t l eg fon tosabb néhány t e r ü l e t e mel le t t m e g 
ke l l eml í t enünk fo lyama tosan végzett , , , n a p i ü g y e k k é n t " je lentkező n é h á n y 
lényeges m o t í v u m á t egész é v i t evékenységünknek : 
O s z t á l y u n k ez évben is fo lyama tosan el lá t ta a könyvkiadás terén a d ó d ó 
f e l a d a t o k a t : 1974 tavaszán t a r t o t t osz tá lyülésünk •— az Osztá ly b izo t t sága i -
n a k m u n k á j á v a l ki tűnően e g y ü t t m ű k ö d v e , e bizot tságok j a v a s l a t á r a — kiegé-
sz í te t te könyvk iadás i k e r e t t e r v ü n k e t . M i n t e g y 1500 ív t e r jede lemre becsü l -
he tő , részben még e lkész í tendő munká t v e t t fel O s z t á l y u n k ily módon k e r e t -
te rvébe . E b b ő l a T ö r t é n e t t u d o m á n y i B i z o t t s á g egymaga 800 ív t e r j e d e l m ű 
kéz i ra t e l fogad ta t á sá t j a v a s o l t a . Ezért az osztályülés á l lásfogla lásában h a n g -
súlyozta , k í v á n a t o s , hogy az Osztály rendelkezésére ál ló ívkeret megoszlása 
az egyes t u d o m á n y á g a k k ö z ö t t — már a k e r e t t e r v kiegészí tésekor is, s a z t á n 
különösen az évi operatív t e r v összeál l í tásakor — a r á n y o s a b b legyen az 1974. 
év i tavaszi j avas l a tokná l . Célszerű t o v á b b á az is, bogy b izo t t sága ink kö rü l -
t ek in tőbben j á r j a n a k el a t e rveze t t , i l l e tve készülő m u n k á k minőségének 
v i z sgá la t ában . Csak olyan t é m á t f o g a d j a n a k el, amely m é l t ó arra, h o g y az 
Akadémia i K i a d ó pub l iká l j a . Ügyelni kell a r r a is, ne t e n g j e n túl a t a n u l m á n y -
kö te tek s z á m a . 
Az a l á b b i két t á b l á z a t t a l — szíves t á jékozódás cé l j ábó l — összesí tés t 
közlünk az Osztá ly k ö n y v k i a d á s i ke re t t e rvében 1974. dec . 31-én szereplő 
m ű v e k s zámáró l és ív te r j ede lmérő l : 
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Összesítés 
a II. Osztály könyvkiadási kerettervében szereplő művek számáról. 
Tudományág: 
Nagyobb 






db db db db db db db 
Filozófia 33 3 1 1 7 45 
Tört. tud. 84 20 2 3 22 — 131 
Régészet 24 2 1 1 16 — 44 
Műv. tört. 18 10 1 7 3 — 39 
Pedagógia 19 2 — — 1 — 22 
Pszichológia 26 14 
— — — 
2 42 
Összesen: 204 51 5 11 43 9 323 
1974 őszén k e r ü l t sor az Osztá ly 1975. évi ope ra t ív és t a r t a l ék k ö n y v -
k iadás i t e rvének összeál l í tására. O s z t á l y u n k i sméte l ten k i tűnően e g y ü t t m ű -
ködve a b izo t t ságokka l és az A k a d é m i a i K i a d ó igazgatóságával , 1974. no-
v e m b e r 5-i ülésén f o g a d t a el a k ö v e t k e z ő évi ope ra t ív és t a r t a l ék t e r v e t , 
me lynek ív te r j ede lemre vona tkozó összesítését az a lábbi t áb l áza tok szem-
lé l te t ik : 
Összesítés 
a II. Osztály könyvkiadási kerettervében szereplő művek ívterjedelméről 
Tudományág: 
Nagyobb 






ív ív ív ív ív ív ív 
Filozófia 578 90 30 _ 15 179 892 
Tört. tud. 2803 557 140 290 1177 — 4967 
Régészet 651 25 39 17 453 — 1185 
Műv. tört. 375 128 80 110 60 — 753 
Pedagógia 352 50 — — — 40 442 
Pszichológia 421 143 
— — — 
30 594 
Összesen: 5180 993 289 417 1705 249 8833 
1974-ben az osztály könyvkiadási keretéből összesen 773 ív terjedelmű publikáció jelent 
meg. 
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1975. évi opera t ív t e r v 
Filozófia 100 í v 
T ö r t é n e t t u d o m á n y 698 ív 
Régészet 164 ív 
Művésze t tö r t éne t 143 ív 
Pedagógia 49 ív 
Pszichológia 70 ív 
1224 ív 
1975. évi t a r t a l ék t e r v 
Filozófia 212 ív 
T ö r t é n e t t u d o m á n y 817 ív 
Régészet 335 ív 
Művésze t tö r téne t 289 ív 
Pedagógia 57 ív 
Pszichológia 111 I V 
1821 ív 
Osztályülés vá lasz to t ta ú j j á a t u d o m á n y t e r ü l e t e i n k h e z t a r tozó , s Osz-
t á l y u n k t u d o m á n y o s és t udománypo l i t i ka i i r ány í t á sáva l m ű k ö d ő folyóiratok 
szerkesztő bizottságait. 
1974. m á r c i u s 8-án ke rü l t sor a M a g y a r Pszichológiai Szemle szerkesz-
t ő b i zo t t s ágának és szerkesztőségének megvá lasz tásá ra , t o v á b b á az M T A 
Filozófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y o k O s z t á l y á n a k Közleményei , a Magyar 
Pedagógia , az Archeológiai É r t e s í t ő , a Művésze t tö r t éne t i É r t e s í tő , v a l a m i n t 
az Ac ta Archeologica Academiae Sc ien t ia rum Hungar icae , az Ac ta His tór iáé 
A r t i u m A c a d e m i a e Scient iarum Hungar i cae , az Acta His tor ica Academiae 
Sc ien t ia rum H u n g a r i c a e szerkesztőségeinek és szerkesztő b izo t t sága inak meg- , 
ill. ű j j á v á l a s z t á s á r a . 
1974. n o v e m b e r 5-ig r e n d e z ő d ö t t a M a g y a r Filozófiai Szemle kérdése is, 
s az osztály megvá la sz to t t a a Szemle ű j sze rkesz tőb izo t t ságá t . Mivel a Szá-
z a d o k és a N u m i z m a t i k a i K ö z l ö n y o sz t á lyunk ké t t á r s u l a t á n a k fo lyó i ra ta , 
s ezek szerkesztő b izo t t sága inak megvá lasz tása a t á r su la tok közgyűlésének 
f e l a d a t a , o s z t á l y u n k e két fo lyó i r a t szerkesztő b izo t t ságának megvá lasz tá sáva l 
n e m fogla lkozot t . (A legutóbbi vá lasz tások e redményei t t u d o m á s u l v e t t e és 
megerősí te t te . ) 
Osz tá lyunk ez évben is f o l y a m a t o s a n e l l á t t a a tudományos minősítések-
kel k apcso l a tban reá háruló f e l a d a t o k a t . N o h a az a laphelyzet — az ugyan i s , 
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hogy a t u d o m á n y o s osz tá lyoknak c s u p á n oldalági kapcso la ta ik v a n n a k a T M B -
vel — n e m vá l tozo t t , mégis több v o n a t k o z á s b a n j a v u l t a k kapcso la t a ink a TMB-
vel. ( K á r , hogy egy évek óta húzódó kand idá tus i ügyben osz t á lyunk j a v a s l a t á t 
1974 fo lyamán sem akceptá l ta a T u d o m á n y o s Minősí tő Bizot tság.) E b b e n az 
é v b e n egyébként a T M B elnökének kérésére 17 t u d o m á n y o k dok to ra ü g y e t 
t á r g y a l t osz tá lyülésünk. (Ebből nyolc esetben tör ténész , ill. régész t u d ó s 
d o k t o r i kére lmében foglal tunk á l l á s t , öt ese tben fi lozófus, h á r o m ese tben 
művésze t tö r t énész , és egy esetben pszichológus jelöl t ügyében. ) A 17 esetből 
1 j e lö l t kérdésében az osztály nemlegesen fogla l t állást . 
Az osz tá lyunk t u d o m á n y t e r ü l e t e i n folyó kuta tó- fe ldolgozó m u n k a leg-
k i v á l ó b b e redménye i t A k a d é m i á n k felső vezetése is honorá l t a : Osz tá lyunk-
n a k ez évben is k é t Akadémiai Díj j avas l a t á t f o g a d t a el az elnökség. A köz-
gyűlés kere tében L u k á c s Józsefe t , a filozófiai t u d o m á n y o k d o k t o r á t , osztá-
l y u n k tanácskozás i j ogú t ag j á t , „ I s t e n e k ú t j a i " c. művéér t és R . Yárkony i 
Á g n e s t , a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k d o k t o r á t „A pozi t iv is ta tö r téne t szemlé le t a 
m a g y a r t ö r t é n e t í r á s b a n I — I I . " c. művéé r t a M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia 
E lnöksége Akadémia i Díj ja l t ü n t e t t e ki. 
Az év őszén ped ig Orbán S á n d o r , a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k d o k t o r a vehe t t e 
á t az Akadémia i K i a d ó Nívódí já t „ K é t agrá r fo r rada lom Magya ro r szágon" c. 
m o n o g r á f i á j á é r t . 
E b b e n az é v b e n osz tá lyunk az előírtnál és szokásosnál r igorózusabban 
j á r v a el, senkit sem javaso l t Ál lami vagy Kossu th -d í j r a . 
Osz tá lyunk szervező tevékenységének az e lmúl t évben is egyik n a g y 
t e r ü l e t é t képezte nemzetközi kapcsolataink ápo lása . Az E lnökség Külügy i 
T i t k á r s á g á v a l k i a l aku l t , vá l t oza t l anu l k i tűnő h iva t a l i e g y ü t t m ű k ö d é s ü n k biz-
t o s í t o t t a a gyors és rugalmas ügyin tézés t , ami messzemenően elősegítet te 
a lape lve ink rea l izá lásá t , az é rdemi nemzetközi t u d o m á n y o s kapcso la tok to-
v á b b i bőví tését , a Szov je tun ióva l és az európai szocialista országokkal való 
szívélyes, bará t i kapcso la tok sokolda lúvá és in tenz ívvé t é t e l é t , a n y u g a t i 
t u d o m á n y o s közé le t te l való jó, mindeneke lő t t s z a k t u d o m á n y o s jel legű k a p -
csola tok tovább erősí tését . 
Nemzetközi kapcso la t a ink f ő b b formái : Osz tá lyunk 1974-ben is biz-
t o s í t o t t a a nemze tköz i t u d o m á n y o s szervezetekben t isztséget viselő veze tő 
t u d ó s a i n k részvételé t a különböző nemzetközi konferenciákon és a kü lönböző 
nemzetközi tudományos szervezetek veze tő t es tü le te inek ülésein. H a h n I s t v á n 
részt v e t t a X I I I . Nemzetközi Klasszikafi lológiai Kongresszuson Dubrov-
n i k b e n , Pach Zs igmond Pál a Nemze tköz i Gazdaság tö r t éne t i Konfe renc ián 
D á n i á b a n , Székely György a Nemze tköz i Város tö r t éne t i B izo t t ság rendes évi 
ülésén Jugosz láv iában és a Kelet i Tenger i Kereskedelem T ö r t é n e t e Bizot tsá-
g á n a k ülésén Lengyelországban, P e r é n y i József a I I I . Ba lkan isz t ika i Kong-
resszuson R o m á n i á b a n , Arató E n d r e a Tör téne t i Világkongresszus előkészítő 
megbeszélésén Moszkvában , Zoltai Dénes a szocial is ta országok eszté tá i t a -
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nácskozásának előkészítésén az N D K - b a n , v a l a m i n t Lukács Józse f , Her-
m a n n I s tván és Szigeti József a Nemzetköz i Hege l Társaság moszkvai 
kongresszusán . 
Más nemze tköz i r endezvényeken , konfe renc iákon és kongresszusokon 
az eml í te t t eken k ívü l 18 a lka lommal v e t t e k részt t u d ó s a i n k . 
T á m o g a t t u k szakmai minősí téssel rendelkező szakemberek külföldi 
tanulmányutakon és szakmai konzu l tác iókon való részvételé t . I lyen jellegű 
t á m o g a t á s r a szocialista v o n a t k o z á s b a n 15 ese tben, tőkés v o n a t k o z á s b a n 5 
ese tben kerü l t sor . 
Osz tá lyunk külön vendégeként a köve tkező nemze tköz i t e k i n t é l y ű kül-
fö ld i tudósok j á r t a k h a z á n k b a n : A. N. L e o n t y e v akadémikus (SzU) májusá -
b a n meg lá toga t t a a Magyar Pszichológiai Tá r saságo t , megbeszéléseket foly-
t a t o t t a Pszichológiai Bizo t t ság vezetőivel , t o v á b b á részt ve t t a I I . Európa i 
Szociálpszichológiai Konfe renc ián , amelynek plenár is ülésén e lőadás t t a r t o t t , 
s rész t ve t t , ,A t á r s ada lmi vá l tozások szociálpszichológiai t anu lmányozásá -
n a k előfeltevései és módsze re i " c. szekció m u n k á j á b a n . André Mercier, a 
Nemzetköz i Fi lozófia i Tá r saság ( F I S P ) f ő t i t k á r a , v a l a m i n t Maya Svilar, a 
F I S P t i t ká ra megbeszéléseket f o l y t a t o t t a Magyar N e m z e t i Filozófiai Bizot tság 
vezetésével és t agságáva l . 
Az osztá ly nemze tköz i v o n a t k o z á s ú t evékenységének 1974 f o l y a m á n is 
j e len tős t e rü le t é t képez te a nemze tköz i t u d o m á n y o s szervezetekben működő 
magyar nemzeti bizottságok m u n k á j a . 
A Magyar Esztéták Nemzeti Bizottsága az e lmúl t év fo lyamán is f o l y t a t t a 
előkészületei t az európai szocialista országok esz t é t á inak I I . b u d a p e s t i kon-
fe renc iá ja megrendezésére . Az előkészí tést külön , a b izo t t ság kebeléből a lakul t 
szervező b izo t t ság végzi. A t anácskozások előkészítése nemzetköz i fó rumokon 
is folyik, a b i zo t t ság vezetése a p a r t n e r i n t ézmények képviselőivel konzul-
t á c i ó k a t f o l y t a t o t t Moszkvában , Ber l inben, Be lg rádban és Z á g r á b b a n . A bi-
zo t t s ág elnöke, Szabolcsi Miklós akadémia i levelező t ag , levelező t ag j a a 
Comité In te rnac iona le pour les É t u d e s d ' E s t h e t i q u e - n e k , részt v e t t annak 
legutóbbi , d a r m s t a d t i ülésén, ahol m á r az 1976-ra t e rveze t t Nemzetköz i 
Esz té t ika i Kongresszus előkészítésére t e t t e k lépéseket . 
A Magyar Történészek Nemzeti Bizottsága f o l y t a t t a előkészületei t a 
Nemzetköz i Gazdaság tö r t éne t i Konferenc ia és az 1975. évi San Francisco-i 
X I Y . tör ténész vi lágkongresszuson való m a g y a r szereplés előkészítésére. 
A Nemzet i B izo t t ság ennek é rdekében 1974 n y a r á n , ill. őszén B u d a p e s t e n meg-
rendez te a gazdaság tö r t éne t i konfe renc ián , ill. a v i lágkongresszuson rész t vevő 
szocialista országok tör ténésze inek előkészítő é r tekez le té t . E z e k n e k az érte-
kez le teknek az vol t a cél juk, hogy összehangol ják a szocialista országok dele-
gációinak p r o g r a m j á t , b iz tos í t sák a szocialista országok marx i s t a tör ténészei-
n e k egységes fel lépését . A konfe renc iák sikeresen zá ru l t ak , a t a n u l s á g o k a t az 
elkészült e lőadások végső f o r m á b a öntésénél ha sznos í to t t ák a szerzők. A bizot t-
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ság gondoskodo t t arról is, hogy a tö r t énész vegyesbizot t ságok révén is á l l a n d ó 
konzul tációs kapcsola t l egyen a szocial is ta országok tö r ténésze i k ö z ö t t ; i ly 
módon is meg te r emtve az egyeztetés lehetőségei t . 
A n e m z e t i b izo t t ság gondozza a k b . 100 ív t e r j ede l emben 1975-ben, 
a vi lágkongresszusra a kongresszusi n y e l v e k e n megjelenő t a n u l m á n y k ö t e t e t is. 
A Magyar Nemzeti Filozófiai Bizottság még 1973-ban Várnában f i lozóf ia i 
vi lágkongresszuson ké r t e a Filozófiai Társaságok Nemze tköz i Szöve tségé t 
(FISP) , h o g y beléphessen a nemzetközi szervezetbe. Ez ü g y b e n j á r t 1974-ben 
Magyarországon André Mercier , a F I S P f ő t i t k á r a és M a y a Svilar, a szöve tség 
t i t ká ra . A m a g y a r nemze t i b izot tsággal f o l y t a t o t t b u d a p e s t i megbeszélések 
sikert e redményez tek , 1974 őszén a nemzetközi szövetség é r t e s í t e t t e a 
Magyar N e m z e t i Filozófiai Bizot tságot , h o g y kérését e l fogad ta , f e lve t t e t a g -
j a i sorába. 
A Nemzetközi Tudománytörténeti és Tudományfilozófiai Egyesület ( I n t e r -
nat ional U n i o n of H i s to ry a n d Phi losophy of Science — I U H P S ) n e m z e t k ö z i 
t u d o m á n y o s szervezet tudományfilozófiai tagozatának (Division of t h e Logic, 
Methodology a n d Phi losophy of Science — DLMPS) Magyar Nemzeti Bizottsága 
ez évben ü lés t t a r t o t t , a m e l y e n m e g v i t a t t a a szervezetben való m a g y a r rész-
vétel és a szocialista o r szágok Nemzet i Bizot tságai k ö z ö t t i koordináció kér -
déseit. J a v a s l a t o t t e t t a r r a , hogy a szocial is ta országok 1975 t a v a s z á n t a r -
t andó egyez t e tő ülésén a Lengyel N e m z e t i Bizot tságot k é r j é k fel a k o o r d i n á -
ciós f e l ada t e l lá tására . U g y a n a k k o r h a t á r o z a t szüle te t t a r ra , hogy e g y ké-
sőbbi i d ő p o n t b a n szükség esetén a M a g y a r Nemzeti B izo t t ság is e lvá l la lná 
az eml í te t t f e l ada to t . 
O s z t á l y u n k nemze tköz i t u d o m á n y o s kapcso la ta inak egyik fő t e r ü l e t é t 
a történész vegyesbizottságok működése j e l e n t e t t e az e l m ú l t évben is. 
Az 1973-ban megvá la sz to t t Magyar—Bolgár Történész Vegyesbizottság 
magyar t a g o z a t a alakuló ülését az év m á j u s á b a n t a r t o t t a , s n o v e m b e r b e n 
Budapes ten ke rü l t sor a m a g y a r és a bo lgár t agoza t első közös, e g y ü t t e s 
ülésére is. A k é t fél e g y e z t e t t e tervei t , megfoga lmaz ta a hosszú t á v ú e g y ü t t -
működés lehetséges t e rü l e t e i t , és megá l l apodo t t n é h á n y közvet len f e l a d a t 
mego ldásában . 
A Magyar—Csehszlovák Történész Vegyesbizottság 1974-ben t a r t o t t a m e g 
évi ülését. A t u d o m á n y o s ülés t é m á j a : A marxizmus beha to lása a cseh, a 
szlovák és a m a g y a r m u n k á s m o z g a l o m b a . Az e lőadásokat élénk szakma i v i t a 
követ te . Sor kerü l t a k é t ország középiskola i t a n k ö n y v e i n e k kölcsönös felül-
vizsgála tára is. Ez u t ó b b i t a bizottság az ülés legeredményesebb m o z z a n a t a -
kén t ér tékel i . 
A Magyar—Lengyel Történész Vegyesbizottság 1974-ben Budapes t en t a r -
t o t t a meg évi rendes ülését , amelyen a X V I — X V I I I . század i magyar—lengye l 
műve lődés tö r t éne t p á r h u z a m o s je lenségei t t á rgya l t ák meg a r é s z t v e v ő k . 
A színvonalas r e f e r á t u m o k a t ugyancsak színvonalas s z a k m a i v i ta k ö v e t t e , 
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amely széles érdeklődést v á l t o t t ki a k ü l ö n b ö z ő rokon t u d o m á n y o k a t k é p -
viselő szakemberek körében is. 
A Magyar—Német Történész Vegyesbizottság múl t évi ülését, amely k i -
emelkedően gazdag t u d o m á n y o s p rogramot , színvonalas e lőadásoka t és v i t á t 
e r edményeze t t , Budapes t en , ill. Egerben t a r t o t t a . T u d o m á n y o s t é m á j a a 
rendiség és az ál lami centra l izáció kérdésköre vol t , módsze r t an i v i taülésének 
t á rgya pedig: az urbanizác ió k u t a t á s á n a k t ö r t é n e t i kérdései . A bizottság z á r t 
ülésén megá l lapodás j ö t t l é t r e az 1980-ig t e r j e d ő ú j ötéves tervidőszak p r o g -
r a m j á r a is. 
A Magyar—Román Történész Vegyesbizottság az e l m ú l t év f o l y a m á n 
Bukares tben és Ko lozsvá ro t t ülésezett . A b u k a r e s t i ülés t u d o m á n y o s t é m á j a 
a ké t v i l ágháború közöt t i r o m á n i a i munkásmozga lom és a B o m á n K o m m u n i s t a 
P á r t t ö r t éne t éve l fog la lkozot t , a kolozsvári ülésen elméleti t é m a , a h i s to r izmus 
kérdésének v izsgá la ta k e r ü l t napi rendre . K ü l ö n ki kell e m e l n ü n k azt a széles 
érdeklődést , ame ly Ko lozsvá ro t t kísérte a vegyesbizo t t ság nyilvános ü l é sé t . 
Kölcsönösen i smer t e t t e t o v á b b á mindkét fél a z o k a t az in tézkedéseket , a m e l y e -
k e t az előző évi t a n k ö n y v - v i t a és megál lapodások u t á n az illetékes s ze rvek 
f o g a n a t o s í t o t t a k . 
A Magyar—Szovjet Történész Vegyesbizottság az e lmúl t évben is r e n d k í v ü l 
gazdag p r o g r a m o t t e l j e s í t e t t . Novoszibirszkben kerül t sor „A te rmésze t i 
kincsek ésszerű fe lhaszná lása a tudományos - t echn ika i f o r r ada lom k ö r ü l m é -
nyei k ö z ö t t " c. t é m á v a l foglalkozó sz impóz iumra . B u d a p e s t e n a m a g y a r — 
szovje t m ű s z a k i - t u d o m á n y o s együ t tműködés i megál lapodás aláírásának 25 . 
év fo rdu ló já ra r endeze t t k ö z p o n t i akadémiai ünnepségek ke re t ében — szekció-
ülés f o r m á j á b a n — a vegyesbizo t t ság k é t t agoza ta r e n d e z e t t t u d o m á n y o s 
ülésszakot, amelyen á t t e k i n t e t t é k a m a g y a r — s z o v j e t t ö r t é n é s z e g y ü t t m ű k ö -
dés negyedszázados t ö r t é n e t é t . 
A h a r m a d i k t a n á c s k o z á s t a régészeti t agoza t r e n d e z t e Moszkvában . 
Tá rgya A ke le t -európai s z tyeppe i népek k o r a középkori t ö r t é n e t e volt . 
A vegyesb izo t t ság kebe lében 1974-ben N u m i z m a t i k a i munkacsopor t a l a -
ku l t , gazdag p r o g r a m o t do lgozo t t ki a k ö v e t k e z ő évekre. 
A M a g y a r — S z o v j e t Tör ténész Yegyesbizot t ság ülésein, megbeszélésein 
egyre gazdagodó program, a j övő együ t tműködésének legvá l toza tosabb f o r -
m á i k r i s t á lyosodnak ki. A b izo t t ság e d i n a m i k u s , sokré tű m u n k á j á t — ú g y 
vé l jük — mindeneke lő t t az teszi lehetővé, hogy nem c s u p á n a t ö r t énész -
e g y ü t t m ű k ö d é s t b iz tos í t ja , h a n e m mint k o m p l e x bizot tság (régészet, n é p r a j z , 
n u m i z m a t i k a , t ö r t é n e t t u d o m á n y ) tág t e r é t n y ú j t j a a rokon szakmák e g y ü t t -
működésének is. 
Vegyesbizot t ságaink t e h á t az e lmúl t évben is f o l y a m a t o s a n az e lő re 
k i tűzö t t t e r v e k n e k megfelelően végezték t u d o m á n y o s - t u d o m á n y s z e r v e z ő t e v é -
kenységüke t . U t ó b b i 1—2 évi működésükben mind inkább az vál t j e l lemzővé , 
hogy a szűkebb szak tö r t éne t i t é m á k a t a komplexitás i r á n y á b a n muta tó p r o b -
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l émakörök nap i rendre tűzése v á l t j a fel . Ezen, a komplex i t á s s az interdisz-
ciplináris megközelí tés igényé t t ük röző fo lyamat — ú g y vél jük —, természe-
tes , a tényleges gyakor la tbó l fo lyó köve tkezménye s z a k t u d o m á n y a i n k és 
t u d o m á n y p o l i t i k á n k fe j lődésének, ezér t pozi t ívnak és fe l té t lenül t ámoga -
t a n d ó n a k t a r t j u k . 
Yegyesbizo t t sága ink szakmai összetételében is m e g m u t a t k o z i k ez az ú j 
v o n á s : a Magya r—Szov je t Tör ténész Vegyesbizot tság t ag j a i k ö z ö t t régész, 
n u m i z m a t a és n é p r a j z t u d ó s o k a t is t a l á lunk , a M a g y a r — R o m á n Tör ténész 
Vegyesb izo t t ságban régészek is do lgoznak , a Magyar—Csehszlovák és a Ma-
g y a r — R o m á n Tör ténész Vegyesbizot t ság t ag ja inak művésze t tö r t énész szak-
emberekke l való kiegészülése pedig é p p e n f o l y a m a t b a n van mindké t t agoza t 
részéről. 
Korszerű t u d o m á n y o s igényekből f akadó f o l y a m a t ez, amely — úgy 
v é l j ü k -— kitel jesedése során ú j lehetőségeket t á r fel az egyes országok közöt t i 
t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s t e rü le tén , s a vegyesbizot t ságok i m m á r hagyo-
mányossá vá l t működés i r end jében ú j színt , a közérdeklődés t is j o b b a n fel-
ke l tő f o r m á k a t hozha t lé t re . 
Osz tá lyunk t u d o m á n y o s és t udománypo l i t i ka i i r ány í t á sáva l 1974 folya-
m á n — az Akadémia elnöksége á l ta l előzetesen j ó v á h a g y o t t r endezvény te r -
v ü n k n e k megfelelően, kü lönböző m é r t é k ű akadémiai , anyag i t ámoga t á s sa l — 
h á r o m nemzetközi tudományos rendezvény l ebonyol í tására kerül t sor . 
1974. m á j u s 5 —11-e közö t t Visegrádon za j lo t t le a Magyar Pszicho-
lógiai Társaság és az MTA Pszichológiai In téze tének közös rendezésében a 
I I I . Európai Szociálpszichológiai Konferencia. Ez vol t t u l a j d o n k é p p e n az első 
olyan nemzetköz i t anácskozás , amelyen a keleti és a n y u g a t i országok szociál-
pszichológusai egyenlő a r á n y b a n vo l t ak képviselve. (10 amerikai , 10 n y u g a t -
európai , 20 a szocialista országokból megh ívo t t t udós és 15 magyar vendég. ) 
Ez mindeneke lő t t azt t e t t e lehetővé, hogy a szociálpszichológia e kü lönböző 
t r ad í c ióka t képviselő k u t a t ó i , tudósa i személyesen is kölcsönösen megismer-
hessék egymás t . N é h á n y szekcióban k i fe jeze t ten m a g a s színvonalú t u d o m á -
nyos m u n k a fo ly t ; á l t a l ában élénk eszmecsere, és k o r r e k t vi taszel lem jelle-
mez te a konferencia m u n k á j á t . A n y u g a t i részvevők n a g y érdeklődést m u t a t -
t ak a szocialista o r szágokban elért k u t a t á s i módszerek és e r edmények , s 
ezek elméleti ér telmezése i r án t , az ideológiai jellegű p rob lémák m e g v i t a t á s a 
elől azonban k i t é r t ek . A konferencia egészében s ikeresnek mondha tó , a ma-
gyar rész tvevők szereplésével meg l e h e t ü n k elégedve. 
1974. ok tóber 3—4-én t a r t o t t a közös konfe renc i á j á t az ú jv idék i (Novi 
Sad-i) Hungarológia i I n t é z e t és az MTA Dunán tú l i T u d o m á n y o s In t éze t e . 
A t u d o m á n y o s ülés fő t é m á j a : Az urbanizáció gazdasági, társadalmi és kultu-
rális hatása a Duna mentén Jugoszláviában és Magyarországon. Az e lhangzo t t 
e lőadások, az élénk szakmai v i ta e g y a r á n t azt t a n ú s í t o t t á k , hogy a k é t inté-
zet k ö z ö t t széles körű e g y ü t t m ű k ö d é s lehetséges, a k u t a t á s o k kiegészí thet ik 
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e g y m á s t , sok t é m á b a n f u t h a t n a k pá rhuzamos k u t a t á s o k kü lönböző te rü le t i 
ve tü le t t e l , s kü lönösen a műve lődés tö r t éne t i kérdések a lka lmasak azonos 
t é m á j ú k u t a t á s o k fo ly t a t á sá ra . 
1974. ok tóbe r 2 9 — n o v e m b e r 2. közöt t k e r ü l t sor az M T A Filozófiai és 
T ö r t é n e t t u d o m á n y o k Osztálya, v a l a m i n t a M a g y a r Fi lozófiai Szemle szer-
kesz tő bizot tsága közös rendezésében „Az európai szocialista országok filozófiai 
és szociológiai folyóiratai szerkesztőinek 11. (budapesti) konferenciája''''-ra. 
A rendezvény t u d o m á n y o s p r o g r a m j á n a k fő t é m á j a „A n e m z e t i eszme és az 
in te rnac iona l izmus a marx is ta f i lozófia mai fe j lődésében" . A konferencia a 
f i lozófusok f i gye lmé t a nac iona l izmus elleni ha rc ra , a t e s t v é r folyóira tok 
k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s fon tosságá ra i r á n y í t o t t a . A vi ta e r edményekén t egy-
é r t e lműen k ikr i s tá lyosodot t , h o g y csak a n é p e k konkré t t ö r t é n e t é n e k gondos 
elemzése a lap ján lehet helyes vá l a sz t adni a szocialista n e m z e t , a p ro le tá r 
nemzetköziség k o n k r é t kérdéseire , s ehhez szükséges a szocialista országokban 
k i a l aku l t közös vonások t a n u l m á n y o z á s a . 
A t u d o m á n y o s program lezárása u t á n e redményes t á rgya l á sok f o l y t a k 
a t e s tvé r fo lyó i ra tok közöt t i j o b b e g y ü t t m ű k ö d é s elvi és gyakor la t i kér -
déseiről . 
Bizottságaink munkájáról 
A I I . Osz tá ly t u d o m á n y o s és t udománypo l i t i ka i i r á n y í t á s á v a l m ű k ö d ő 
t u d o m á n y á g i b izo t t sága inak m u n k á j á t az e lmúl t évben is f igyelemmel kí-
sér te , s a szükséges elvi gyakor l a t i i r ány í tás t , segítséget, ami lyen mér t ékben 
csak lehete t t , m e g a d t a . Osztályüléseinken fo lyama tosan t ö r t é n t meg a b izo t t -
ságok a l a p o k m á n y a i n a k , m u n k a t e r v e i n e k b e m u t a t á s a . Á l t a l á b a n e lmondha tó , 
h o g y az osztály és b izo t t sága ink többsége k ö z ö t t k i fe jeze t ten jó m u n k a k a p -
csola tok vol tak az elmúlt évben is, s az e g y ü t t m ű k ö d é s á l t a l á b a n zava r t a l an 
és gyümölcsöző vo l t . (Több e se tben seg í te t tük a bizot tsági j a v a s l a t o k n a k fel-
sőbb fó rumokon való f igyelembevéte lé t . ) 
Az 1973-ban megvá la sz to t t , s még zömmel u g y a n a b b a n az évben, rész-
ben 1974-ben m u n k á j u k a t megkezdő a lb izo t t ságok t evékenysége ú j v o n á s t 
ad a tes tüle t i je l legű b izo t t ság i m u n k á n a k . Kétségtelen egyrész t , hogy az 
a lbizot tságok m e g a l a k í t á s á n a k a t u d o m á n y o s élet d i f ferenciá lódása vo l t 
legfőbb m o t í v u m a , s m ű k ö d é s ü k az esetek d ö n t ő többségében tel jes mér t ék -
b e n indokolt , mégis ú j p r o b l é m á t vet fel o sz t á lyunk tudománysze rvező , t u -
dománypo l i t i ka i - t udományos i r ány í t á sa s zempon t j ábó l . Az a lb izot tságok szer-
teágazó t evékenysége (más in tézményekke l , f őha tóságokka l k iép í te t t szak-
ma i , t udománypo l i t i ka i kapcso la t a inak egész rendszere) h a t á s k ö r i tú l lépés t 
is előidézhet, és h o v a t o v á b b k i z á r h a t j a az osz tá ly el lenőrzését , u g y a n a k k o r , 
amiko r a felelősség az osz tá ly t terhel i ; e k é r d é s megoldása a jövő f e l ada t a . 
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A Filozófiai Bizottság 1974 folyamán h á r o m ülést t a r t o t t . Ezeken m e g -
v i t a t t a és j ó v á h a g y t a a M a g y a r Filozófiai T á r s a s á g l é t r ehozásá t javasoló és 
indokló e lő ter jesz tés t , v a l a m i n t a Társaság a lapszabá ly- te rveze té t . Végle-
ges í te t te a B izo t t ság a l a p o k m á n y á t , k i a l a k í t o t t a diszcipl ínák szerint szer -
veze t t a lb izo t t sága i t , s megvá la sz to t t a ezek veze tő i t . Meg tá rgya l t a a f i lozóf ia i 
i smere t te r jesz tés problémái t , a T I T fi lozófiai t evékenységé t . A bizottság t ö -
rekszik a f i lozófiai élet te l jes á t tek in tésére — mind a t u d o m á n y o s k u t a t ó és 
a lko tó m u n k a , m i n d az i smere t t e r j e sz tő és p r o p a g a n d a t evékenység , m i n d a 
k ö n y v - és fo lyó i ra tk iadás t e r é n . Megtá rgya l ta a Filozófiai Szemle szerkesz-
tőségnek beszámoló já t a fo lyó i r a t nemzetköz i t udományos konfe renc iá já ró l , 
s m e g v i t a t t a az ú j szerkesztőbizot tság k ö v e t k e z ő évekre v o n a t k o z ó t e r v e i t , 
elképzeléseit . H a t á r o z a t o t h o z o t t a fo lyóira t ú j szerkesztőségének f o k o z o t t 
t ámoga tá sá ró l , j avaso l t a a szerkesz tő b izot t ság rendszeres t e s t ü l e t i működésé t . 
Nehezményez te egyben, hogy n e m kapo t t i d ő b e n megfelelő t á j é k o z t a t á s t a 
személyi vál tozásokról . Ez u t ó b b i mot ívum é lénk vita t á r g y á t is képezte a 
Bizot t ság 1974. évi utolsó ü lésén . 
A Történettudományi Bizottság az e lmúl t évben u g y a n c s a k három t e l j e s 
ülést t a r t o t t , és t ö b b a lka lommal ülésezett a k i adványügy i albizot tság, v a l a -
min t a t ö r t é n e t t u d o m á n y he lyze tének fe lmérésére k ikü ldöt t a d hoc b izo t t ság . 
Üléseinek legfontosabb t é m á i : az ausz t r i a i l evé l t á rak „ H u n g a r i c a " 
a n y a g a gyű j t é sének meggyors í t ásá ra t e t t in tézkedések , az e b b ő l a célból m á r 
az előző években k ikü ldö t t a lb izot tság j e len tésének meg tá rgya lá sa . A l a p o s 
és részletes e lőter jesztés a l ap j án foglalkozott a Bizot tság azza l , hogyan l e h e t n e 
még h a t é k o n y a b b á tenni a t ö r t é n e t t u d o m á n y i tervező m u n k á t , szervezet-
t e b b é a kü lönböző jellegű t ö r t é n e t t u d o m á n y i ku ta tóhe lyek e g y ü t t m ű k ö d é s é t , 
s mindez t az in tézmények munka t e rve iben ú g y érvényesí teni , hogy az M T A 
szakmai-ideológiai , i rányí tó-koordiná ló szerepe kellő m é r t é k b e n érvényesül-
j ö n . Bizot tsági ülés t á rgya l t a m e g a t ö r t éne t í r á sunk n e m z e t k ö z i visszhang-
já ró l kész í te t t fe lmérés t , s a t ö r t é n e t t u d o m á n y i folyóiratok e l m ú l t 3 évi m u n -
k á j á r ó l a d o t t összképet . 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y helyzet fe lmérésére albizottság a l a k u l t , amely az 
é v végére — alapos és sz ínvonalas szakértői vé leményekre t á m a s z k o d v a — 
elkészí te t te a végső összefoglaló szöveg báz i sá t képező rész je lentéseket . 
A b izo t t ság f o l y t a t j a t á rgya l á sa i t a s zak t á r cákka l a b b ó l a célból, h o g y 
az é rvényben lévő levéltári k u t a t á s i rende le tnek az ú j - é s l e g ú j a b b k o r i k u t a t á -
s o k a t k i fe jeze t t en megnehezí tő vona tkozása i t vizsgálják fe lü l , s módos í t sák 
a s z a k t u d o m á n y elsőrendű é rdeke inek , igénye inek megfelelően. 
Az 1973. évi t i sz tú j í tás ig m ű k ö d ö t t a vá ros tö r t éne t i „ á l l a n d ó a lb izot t -
s á g " , szervezeti hova t a r t ozá sa azonban sem bizot t ságaink ú j j á a l a k u l á s a k o r , 
sem azóta nem t i sz tázódo t t . 
A Művészettörténeti Bizottság 1974-ben háromszor , a lb izo t t sága i u g y a n -
csak há rom a lka lommal ü léseztek . Az ülések nap i r end j én a f ő b b k u t a tó h e ly ek 
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1973. évi beszámoló je len tése inek m e g v i t a t á s a , a I I . Osztály könyvk iadás i 
ke r e t t e rvének ú j m ű v e k k e l való kiegészítése, az i n t ézmények nemze tköz i 
kapcso la t a inak , v a l a m i n t a szakmai-ideológiai t o v á b b k é p z é s he lyze tének , 
végül az a lbizot tságok t evékenységének megtá rgya lása szerepelt. 
A Régészeti Rizottság ké t a l ka lommal ülésezett . Ezeken m e g t á r g y a l t a 
és e l fogadta az 1974. évi m u n k a t e r v e t , v a l a m i n t a b i z o t t s á g a l apokmány- te r -
vezetét . Fogla lkozot t t o v á b b á az 1974. év i akadémiai célhitelek fe lhaszná lá -
sával, k iegészí te t te egy ik a lb izo t t ságának tagságát . K ü l ö n ülést s zen te l t a 
régészeti topográf ia i m u n k á k á l lásának, foglalkozott a munka módsze r t an i 
p rob lémáiva l , az elvégzéséhez szükséges személyi és e g y é b fel tételek kiala-
k í t á sának kérdéseivel. 
A b i zo t t s ág a lb izo t t sága i közül a R ó m a i Kori Alb izo t t ság h á r o m ülést 
t a r t o t t , a Koraközépkor i Albizot tság, a Középkori Alb izo t t ság és a Numiz -
mat ika i Albizot tság p e d i g egy-egy m u n k a ü l é s t . 
A Pedagógiai Rizottság négy ü l é s t t a r to t t . E z e k fontosabb t é m á i : az 
MTA Pedagógia i K u t a t ó c s o p o r t j á n a k közép t ávú k u t a t á s i terve, a nevelési 
tervek és a t an te rvek in tegrá lás i lehetőségei , a nevelési t evékenysége t egysé-
gesen szabá lyozó pedagógia i d o k u m e n t u m funkciója és szerkezete, a peda-
gógiai k u t a t á s i főirány t e r é n eddig v é g z e t t munká l a tok , különös t e k i n t e t t e l a 
koordiná lás kérdéseire. Kü lönösen j e l en tős volt a Pszichológiai B izo t t ság által 
kezdeményeze t t s vele e g y ü t t rendezet t ü lés , amely a pedagógiai pszichológiai 
k u t a t á s f e lada ta iva l fog la lkozo t t . Szép p é l d á j a ez egyben a rokon t u d o m á n y o k 
t u d o m á n y o s b izo t t sága inak együ t tműködésé re is. 
Az albizot tságok k ö z ü l kiemelésre mél tó akt ív t evékenysége t a nevelés-
tör téne t i és a d idakt ika i -metodika i a lb izo t t ság f e j t e t t k i . 
A Pszichológiai Rizottság négy a l k a l o m m a l t a r t o t t ü lés t az e lmúl t évben , 
összesen 11 napirendi p o n t v i t á j á t f o l y t a t t a le a szokásos könyv- és folyó-
i ra tk iadás i fe ladatok e l l á t á s a mellett . 
Működésében k é t ú j kezdeményezés f igyelhető m e g : 1) A b izo t t ság i 
üléseket pszichológiai m u n k a h e l y e k e n rendezik meg. A z ú j t ípusú b izo t t ság i 
üléseken egy-egy n a p i r e n d i pon t a m e g l á t o g a t o t t m u n k a h e l y tevékenységével 
összefüggő kérdések m e g v i t a t á s á v a l fog la lkozot t . Ez a kezdeményezés hasznos 
t a p a s z t a l a t o k a t n y ú j t a Bizot tság t a g j a i n a k , és h o z z á j á r u l a pszichológiai 
k u t a t ó h e l y e k t ek in té lyének növeléséhez. 2) A Pedagógia i Bizot tsággal közös 
p rog ramot rendezet t (1. a Pedagógiai Bizot t ságnál ) , a m i az t t a n ú s í t j a , hogy e 
forma f o k o z o t t a b b lehe tősége t n y ú j t a t a r t a lmi k é r d é s e k h a t é k o n y a b b , sok-
oldalúbb elemzésére, s összegzésére. 
A Bizo t t ságnak j e l e n t ő s szerepe v o l t a I I I . E u r ó p a i Szociálpszichológiai 
Konferenc ia előkészítésében és gondozásában , s a r e n d e z v é n y t a n u l s á g a i n a k 
l evonásában . Erőfesz í téseket t e t t a B i z o t t s á g a K G S T országok pszichológiai 
t u d o m á n y o s k u t a t á s á n a k koordinálása érdekében. J e l e n t ő s volt a B izo t t ság 
közreműködése a Tudománypo l i t i ka i B izo t t ság s z á m á r a készí tet t , a pszicho-
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lógiai k u t a t ó h á l ó z a t k ö z é p t á v ú fej lesztési t e rvének kérdésével foglalkozó elő-
ter jesz tés k idolgozásában is. 
A Tudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottság 1974 f o l y a m á n k é t 
ülést t a r t o t t , egyet a M T E S Z T u d o m á n y - és Techn ika tö r t éne t i B izo t t s ágáva l 
közösen, a lbizot tságai ped ig négy a lka lommal üléseztek. 
A f e n t e b b e m l í t e t t együt tes ülésen m e g t á r g y a l t á k a hazai t u d o m á n y -
és t echn ika tö r t éne t i ku t a t á sok ró l készü l t színvonalas e lőter jesztés t , me lynek 
a lap ján á l lásfogla lása ikat megkü ld ték az Akadémia , az Ok ta t á sügy i és a 
Kul tu rá l i s Minisztér ium illetékes veze tő inek , ké rve , hogy a lehetséges f e j -
lesztések során vegyék f igyelembe: a haza i t u d o m á n y - és t e c h n i k a t ö r t é n e t i 
k u t a t á s o k tudománypo l i t ika i l ag he lyes o r ien tá lásának e lengedhete t len fel-
tétele az á l lami- in tézményes bázisok fejlesztése. 
A K o m p l e x B izo t t s ág a MTESZ T u d o m á n y - és Techn ika tö r t éne t i B izo t t -
ságával , a BME T u d o m á n y t ö r t é n e t i K u t a t ó c s o p o r t j á v a l és az Országos Mű-
szaki Múz e umma l közösen ké tnapos nemzetközi t u d o m á n y o s kon fe r enc i á t 
rendeze t t „ A technika fej lődésének n é h á n y vonása K ö z é p - E u r ó p á b a n 1700— 
1848 k ö z ö t t " címmel. (A 12 külföldi vendég közül 6-an előadással is szere-
peltek.) 
A K o m p l e x B izo t t s ág fogla lkozot t az illetékességi körébe t a r t o z ó t u -
domány te rü l e t ek re v o n a t k o z ó a n a t u d o m á n y o s minősí tések helyzetével , s j a -
vasol ta , hogy az e t é m a k ö r b e n megí té l t k a n d i d á t u s i és doktor i f o k o z a t o k 
„ t u d o m á n y - és t echn ika tö r t éne t i t u d o m á n y o k " szak je lze te t k a p j a n a k , s h o g y 
a TMB a jövőben hozzon létre önálló T u d o m á n y - és Techn ika tö r t éne t i Szak-
b izo t t ságo t . 
Albizot tsági ülés foglalkozot t a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i fo r r ada lom t u d o -
m á n y t ö r t é n e t i megközelí tésének e lv i -módszer tani kérdéseivel . 
Tudományos társaságaink 
T u d o m á n y t e r ü l e t e i n k e n m ű k ö d ő t á r su l a t a ink az e lmúl t évben is gaz-
dag p r o g r a m o t va ló s í t o t t ak meg, a t á r su la t i - szakosz tá ly i élet kü lönböző fo r -
mái e leven t u d o m á n y o s közélet sz ín te ré t képezték . A rendk ívü l szer teágazó 
t evékenységnek jelen ke re t e ink közö t t va lóban csak n é h á n y — megí té lésünk 
szerint — legfontosabb e redményé t e m l í t h e t j ü k . 
A Magyar Történelmi Társulat 1974. évi t evékenységének legfőbb t ö r ek -
vése az v o l t , hogy szélesí tve t á r sada lmi kapcso la ta i t , n a g y o b b részt vá l la l jon 
a köz tuda t fo rmá lásbó l . A Magyar Pedagógia i Társaságga l közösen r e n d e z e t t 
évi országos vándorgyű lés a t ö r t é n e t t u d o m á n y és a t a n k ö n y v í r á s összefüggé-
seinek v izsgá la táva l fogla lkozot t . Az e lőadások a t ö r t é n e t t u d o m á n y , a nevelés-
t u d o m á n y és a t an í t á smódsze r t an a spek tusábó l e x p o n á l t á k a t ö r t éne lem-
könyví rás kérdései t . A szekcióülések az egyes i skola t ípusok t ö r t é n e l e m t a n -
könyveinek sa já tossága i t és továbbfe j l esz tésük m ó d o z a t a i t v izsgál ták. 
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Nagyszabású , 9 napon á t t a r t ó nemze tköz i rendezvényen , a Tör téne lem-
t a n á r o k N y á r i A k a d é m i á j á n , a 20. század t ö r t é n e t e k u t a t á s á n a k ú j eredmé-
nyeiről , a t ö r t é n e l e m t a n í t á s elvi és módsze r t an i kérdéseivel, a t ö r t éne lemta -
n í t á s nemze tköz i helyzetével (szovjet , N D K , lengyel és jugosz láv rész tvevők 
révén) , v a l a m i n t a Televízió tö r téne lmi m ű s o r a i n a k sa já tossága iva l , problé-
má iva l fog la lkoz tak az e lőadások s a t anácskozások . 
A H a z a f i a s N é p f r o n t t a l e g y ü t t m ű k ö d v e t u d o m á n y o s emlékülés t r en-
dez tek Szegeden az 1849. évi nemzetiségi t ö r v é n y mega lko t á sának 125. év-
fordulója a lka lmábó l , és Ny í r egyházán — a Városi Tanáccsa l e g y ü t t m ű k ö d -
v e — a he lység örökvál t sága 150. év fo rdu ló ja a lkalmából . 
Az 1974. évi p r o g r a m b a n ezeken k ívü l t ö b b , aktuál is , a közvé lemény t 
is érdeklő t é m á j ú ankét , v i t aü lé s is szerepel t . 
Je len tős m u n k á t v é g z e t t a Tá r su l a t a t ö r t éne l emtan í t á s r e f o r m j á v a l 
kapcsola tos akadémia i m u n k á l a t o k ke re t ében , s a j á t k i a d v á n y a i n a k gondozása, 
a pá lyáza tok tervezése, meghi rde tése s ér tékelése te rén , s a nemze tköz i k a p -
csolatok ápo l á sa és t o v á b b i szélesítése t e r é n is. A Tár su la t t ag l é t s zámának 
1000 fölé emelkedése ö rvende te s jelenség, de számos gond, — anyagi és ad-
min isz t ra t ív — nehézség szülője is egyben . Felvet i annak szükségességét , 
hogy a t á r s u l a t i élet egyre i n k á b b az egyes szakosztá lyok és t agoza tok t evé-
kenységében k o n c e n t r á l ó d j é k . Ezek m u n k á j á n a k sorából különösen ki kell 
emelnünk az üzemtö r t éne t i szakosztá ly r e n d k í v ü l sokoldalú és ak t ív t evé-
kenységét , v a l a m i n t a t a n á r i t agoza t e leven, gazdag p r o g r a m j á t . A v idéki 
csoportok m u n k á j á r ó l szó lván a Dé ldunán tú l i Csoport 1974. évi t evékeny-
ségét kell m indeneke lő t t megeml í t enünk . 
A k ö v e t k e z ő években a Magyar Tör t éne lmi T á r s u l a t n a k ki kell a lakí-
t an i a azt a korszerű admin i sz t r a t ív -ügy in téző i módszer t , me lynek segítsé-
gével a m e g n ö v e k e d e t t t a g s á g követe l te ú j , és h a t v á n y o z o t t mér t ékben je -
lentkező f e l a d a t o k megoldása zökkenőmentessé vá lha t , t o v á b b i erőfeszíté-
seket kell f o l y t a t n i a a t ö m e g k o m m u n i k á c i ó s eszközökkel való kapcso la tok 
erősítéséért , s a He ly tö r t éne t i Szakosz tá ly tevékenységének h a t é k o n y a b b á 
tételéért . 
A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1974. j ú n i u s 3-án t a r -
t o t t a t i s z t ú j í t ó közgyűlését , melyen a T á r s u l a t elnökévé E n t z Gézát , alel-
nökeivé Szabolcsi Miklósnét , Fülep Fe rence t , f ő t i t ká r r á Soproni Sándor t , 
t i t ká r rá K o v á c s Tibor t , s z a k o s z t á l y t i t k á r o k k á F . Pe t res É v á t , Szíj Bé lá t , 
Sz. K o r o k n a y É v á t v á l a s z t o t t á k . Meg tö r t én t a v á l a s z t m á n y á t a l ak í t á sa is : 
a tagok t ö b b m i n t 50%-a f i a t a l szakemberekbő l tevődik össze. 
A T á r s u l a t elmúlt évi t u d o m á n y o s p r o g r a m j á b ó l a köve tkezőke t emel-
nénk ki: 
T u d o m á n y o s ülés „Ál lamszervezés-kor i vá ra ink ké rdéséhez" , és „ G ó -
t ikus épü le t szobrásza tunk n é h á n y ké rdéséhez" . Vándorgyűlése inek t é m á i 
keretében p e d i g Nógrád m e g y e régészetével , képzőművésze t i g y ű j t e m é n y e i n e k 
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kia lak í tásáva l , n é h á n y helység régészet i f e l t á rá sának , r ekons t rukc ió j ának 
p r o b l é m á j á v a l fog la lkoz tak . 
Rendszeresen m e g t a r t o t t a a T á r s u l a t ezen k ívül h a v i felolvasó ülései t , 
amelyen összesen 9 e lőadás hangzot t el. 
A T á r s u l a t vezetése je lentős lépéseke t t e t t a n n a k érdekében, h o g y kor-
szerűvé, vá l toza tosabbá , elevenebbé t e g y e a Társu la t művésze t tö r t éne t i vo-
na tkozású t evékenységé t . 
A T á r s u l a t é le tében a jövőben n a g y o b b gondot kell ford í tani a t e rv -
szerűbb k i advány tevékenység re , a publ ic i tás ra , közgondo lkodásunk , köz-
ízlésünk a k t í v f o r m á l á s á n a k kérdéseire. Hasznossá v á l h a t esetleg a Magyar 
Tör téne lmi Tá r su la t t a l v a l ó kapcsola tok kiépítése, s b izonyos ké rdésekben a 
ké t t á r s u l a t közöt t i e g y ü t t m ű k ö d é s k ia l ak í t á sa . 
A Magyar Numizmatikai Társulat m ú l t évi t u d o m á n y o s és i smere t t e r -
jesztő tevékenysége j e len tősen f e j l ődö t t . Ennek a p rob l émának szente l te 
vezetőségi üléseit , v á l a s z t m á n y i üléseit is. A közművelődésre ha tó i smere t t e r -
jesztő t evékenység fő f o r m á j a : rendszeres előadások t a r t á s a . 1974-ben meg-
jelent a N u m i z m a t i k a i Köz löny : a T á r s u l a t t u d o m á n y o s m u n k á j á n a k t ü k r e , 
s egyben az i smere t t e r j esz tés másik f o r m á j a . 
A T á r s u l a t bekapcso lódo t t az M T A fenná l l á sának 150. é v f o r d u l ó j á t 
ünneplő akadémia i közgyűlés méltó előkészítésének m u n k á j á b a is: j a v a s l a t o t 
dolgozot t k i a Magyar N e m z e t i B a n k n a k ilyen t é m á j ú emlékpénz k i a d á s á r a . 
Szoros kapcso la to t t a r t fenn m á s numizma t ika i szervezetekkel , első-
sorban az MTA N u m i z m a t i k a i Albizot t ságával , v a l a m i n t a Magyar—Szov je t 
Yegyesbizot t ság n u m i z m a t i k a i munkacsopo r t j áva l . A k t í v a n részt vesz ez 
u tóbb iak m u n k á j á b a n . 
A Magyar Pszichológiai Társaság 1974-ben k é t vezetőségi ü lés t , h a t 
elnökségi ü lés t t a r t o t t . Többszö r üléseztek különböző, m e g h a t á r o z o t t f e l a d a t o k 
megoldására k ikü ldö t t b izot t ságai . 
A vezetőségi ü léseken főként a nemzetközi t u d o m á n y o s konfe renc iák 
kérdése szerepel t n a p i r e n d e n . Ér téke l t ék az 1973-ban megrendeze t t „Az a lko tó 
gondolkodás ku ta t á s i p r o b l é m á i " sz impóz ium e redménye i t , t ovábbá az E u r ó -
pai Szociálpszichológiai Konferenc ia és a Menthalhigiéne Nagygyűlés elő-
készítésével kapcsolatos p r o b l é m á k a t . E lőkész í te t ték a Társaság 1975. j a n u á r i 
t i sz tú j í tó közgyűlését . Fogla lkoz tak a Tá r sa ság szekc ió -munká jának és veze-
tési módszerének kérdéseivel , vidéki szekciók l é t rehozásának lehetőségei t 
vizsgál ták, t o v á b b á az 1975. évi f e l a d a t o k előkészítését is megkezdték . 
1974-re tervezte a Tá r sa ság a Menthalhigiéne Nagygyűlés nemze tköz i 
t u d o m á n y o s konferencia megrendezésé t . Az előkészítő bizot tság, me lynek 
vezetője a Társaság e lnöke vol t , igen n a g y energiát igénylő és gondos előké-
szítő m u n k á t végzet t . A nagygyűlés t mégsem sikerül t meg ta r t an i , mive l az 
egészségügyi főhatóság a n n a k e lha lasz tásá t kér te . 
A Tá r sa ság szekcióinak többségében az elmúlt é v b e n is nagy a k t i v i t á s 
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bon takozo t t k i . összesen 31 t u d o m á n y o s ü lés t szerveztek, be leér tve a n e m -
zetközi szociálpszichológiai konfe renc iá t is, c supán a Kriminálpszichológia i 
Szekció n e m t a r t o t t ülést a m ú l t évben. 
Kiemelkedő az Ál ta lános Pszichológiai Szekció december i t u d o m á n y o s 
ülése, amelyen Kardos La jos professzornak, a Pszichológiai Tá r su la t elnöké-
n e k 75. szü le t é snap ja a lka lmábó l az ünnepe l t munkásságá ró l há rom előadás 
hangzo t t el. Ugyancsak j e len tős m u n k á t v é g z e t t a Pedagógia i Pszichológiai 
és Fej lődéslé lektani Szekció. Függőben v a n v i szont a Nemze tköz i Alka lmazo t t 
Pszichológiai Társaságba va ló belépés kérdése . 
Stier Miklós 
t u d o m á n y o s t i t k á r 
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Nívó-díjasunk 
Orbán Sándor: K É T A G R Á R F O R R A D A L O M M A G Y A R O R S Z Á G O N 
( D e m o k r a t i k u s és szocialista ag rá rá t a l aku lá s 1945—1961) 
(Bp . 1972. Akadémia i Kiadó.) 
O r b á n Sándor k ö n y v e nem ok nélkül k a p o t t Nívó-dí ja t az e lmúl t esz-
t e n d ő b e n . Olyan tö r t éne lmi m u n k á t mél tányol t a k i tün te t é s és köszönthe t a 
m é l t a t ó , amely t u d o m á n y u n k számos fontos a lko tása közöt t csak a legjobbak 
mércé jéve l mérhető . Alaposság, e r e d e t i koncepció, világos és log ikus szerkesz-
tés , tö r t éne lmi l á t á s m ó d , t u d o m á n y o s , f inoman á rnya ló és mégis lendületes 
s t í lus — tömören így j e l l emezhe tnénk a szerző ú j k ö n y v é t . É r t é k é t csak növeli, 
hogy b e n n e szinte n a p j a i n k egyik a l apve tő tö r t éne lmi - t á r sada lmi f o l y a m a t á t 
t á r t a fel és r agad t a meg . Fényes c á f o l a t á t adva a n n a k a h a g y o m á n y o s fel-
f o g á s n a k , amely a köze lmúl tak v a g y éppen n a p j a i n k t ö r t éne t é t , m i n t a tör -
t é n e t t u d o m á n y egzak t módszerével k u t a t h a t a t l a n t , kizárni a k a r n á vizsgá-
lódási köréből . De növe l i a vá l la lkozás nagyságát az a puszta t é n y is, hogy a 
k ö n y v olyan két , e g y m á s t viharos gyorsasággal k ö v e t ő és v iharos e re jű forra-
da lomró l szól, amely — mint a szerző maga í r j a — „szinte v a l a m e n n y i más 
t á r s a d a l m i csoportéhoz képest a legelemibb és l egnagyobb á t a l a k u l á s szülője 
vo l t az egész pa r a sz t s ág s z á m á r a " . 
E g y tömegében igen nagy, t á r s a d a l m i á l l apo t ában és é le tv i te lében pedig 
l eg inkább e lmarado t t néposztály n a p j a i n k b a n is t a r t ó gyökeres á t a l aku lá sá t 
n y o m o n követni — n e m m i n d e n n a p i tör ténet í rói f e l ada t . I d ő b e n mindössze 
másfé l évt izedet fog á t a könyv, a parasz tság é le tében b e k ö v e t k e z e t t vál to-
zások azonban ,,e v i szonylag rövid időszakban — í r j a Orbán S á n d o r — szinte 
h á r o m tá r sada lmi fo rmác ió t ölelnek f e l " . A tö r t énész t ehá t , ak i az 1945-től 
1961-ig t e r j edő időszak pa rasz t ság tö r t éne t i p rob lémá i t boncol ja , a néposz tá ly 
t á r s a d a l m i mozgásában , helyzetében és é l e t f o r m á j á b a n , más -más módon és 
e l térő a r á n y o k b a n u g y a n , de t e t t e n é r h e t i annak a hosszú t ö r t é n e l m i ú t n a k 
sz in te va l amenny i s zakaszá t , e lemét , amely pa ra sz t s águnk sorsá t , évszázadai t 
így v a g y úgy m e g h a t á r o z t a . 
Min tha e másfél évt izedben összesűrűsödöt t h á r m a s t á r s a d a l m i formáció 
suga l l ta volna a szerzőnek, k ö n y v é t is három fő fe jeze t re t ago l t a . Elsőnek a 
d e m o k r a t i k u s ag rá rá t a l aku lá s ú t j á t , a 45-ös fö ldosz tás t , e lőzményei t és kö-
ve tkezménye i t t ek in t i á t . Szemben egyes régebbi v a g y éppen ú j a b b keletű 
néze tekke l , a fö ldosz tás tö r t éne lmi t ényé t igen h a t á r o z o t t a n fo r rada lmi 
t e t t n e k , gazdasági - tá rsada lmi h a t á s á t , köve tkezménye i t f o r r a d a l m i n a k ítéli. 
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„ A d e m o k r a t i k u s a g r á r f o r r a d a l o m a m a h a t a l m a s t e t t e — í r j a —, hogy 
a reakciós nagyb i r tok rendsze r t egyszer s m i n d e n k o r r a fe l számol ta és egy 
ú j t í p u s ú — népi d e m o k r a t i k u s — agrár fe j lődéshez ny i to t t u t a t , elvi tat-
h a t a t l a n . " 
A mos t idézet t szerzői összegezés világosan u t a l a r ra a k e t t ő s funkcióra , 
a m i t a 45-ös fö ldosz tás a magya r agrárfe j lődés t ö r t é n e t é b e n b e t ö l t ö t t . Arra 
neveze tesen , hogy — m i n t minden igazán nagy fo r r ada lmi v á l t o z á s — e gy-
felől lezár t egy m e g h a l a d o t t m ú l t a t , s ezzel egy időben ú j u t a k a t ny i to t t a 
szóban forgó t á r s a d a l m i néposz tá ly , de t á g a b b a n az ország á l t a l ános fejlődése 
e lő t t is. Ami a lezár t m ú l t a t illeti, b e m u t a t á s á r a a szerző köz i smer tnek mond-
h a t ó a d a t o k a t v o n u l t a t fel u g y a n , ér te lmezésük so rán azonban merőben ú j 
összefüggéseket t u d o t t fe l tárni . A k é t háború k ö z ö t t i b i r t o k s t r u k t ú r á r a vo-
n a t k o z ó a n hangsúlyozza ő is pa rasz t i t á r s a d a l m u n k sz inte egyedülál lóan nagy-
f o k ú polar izá l t ságá t . S z a k i r o d a l m u n k b a n azonban ő ismerte fel elsőnek, hogy 
e z t a polar izá l tságot n e m valamifé le d inamikus fe j lődés , s még csak nem is a 
fokozódó kap i ta l i zá lódás bomlasz tó erői h ív t ák é le t re , h a n e m a megelőző 
év t i zedek torz ö rökségeként t o v á b b é l v e éppen a megmerevedés , mozdula t l an-
ság je l lemezte s t e t t e sz in te elviselhetet lenné a pa rasz t so r so t . Magas népsűrű-
ség, le lassul t ipari fe j lődés , r e n d k í v ü l polarizált b i r tokmegosz lás szor í tásában 
ér le lődöt t az e lodázha t a t l an t ö r t éne lmi szükség: a nagyb i r t ok rendsze r felszá-
molása , s a föld fe losz tása a p a r a s z t o k közöt t . A h o g y Orbán Sándor í r j a : 
„ A t ö r t é n e t i h a l a d á s n a k Magyarországon a l a p v e t ő kérdése v o l t a feudális 
e r e d e t ű nagyb i r tok rendsze r ag rá r fo r rada lom ú t j á n való fe lszámolása , . . . a 
k i á l t ó szociális po la r izá l t ság és n y o m o r megszün te t é se . " 
1945. március 15-én kelt és k é t nappa l k é s ő b b je lent meg Debrecenben 
az Ideiglenes Nemze t i K o r m á n y ú n . 600-as r ende le t e „ A nagyb i r tokrendsze r 
megszünte tésérő l és a fö ldműves n é p földhöz j u t t a t á s á r ó l " . A rendelkezés 
szer in t egyrészt az e lkobzandó, más ré sz t a m e g v á l t a n d ó b i r t o k o k kerül tek 
fe losz tás ra . A v é g r e h a j t á s során e lkoboz tak 43 245 fö ldb i r toko t 539 171 k a t . 
hold te rü le t te l , m e g v á l t a n d ó f ö l d k é n t pedig 8 749 fö ldbi r tok 4 835 348 k a t . 
h o l d b a n kerü l t szé tosz tás ra , együ t t e s en t ehá t 5 599 645 ka t . ho ld , az ország 
fö ld te rü le tének 3 4 , 6 % - a . Ebből k ö z v e t v e vagy közve t lenül a pa rasz tb i r to -
kosok haszná la t ába k e r ü l t közel 4 millió hold, a t ö b b i pedig — zömében er-
dőség — állami t u l a j d o n b a m e n t á t . 
Fö ldhöz va lóban az arra l e g i n k á b b r á szo ru l t ak , az agrá rpro le tá rok és a 
t ö rpeb i r tokos p a r a s z t o k j u t o t t a k : a fe lparcel lázot t t á b l á k n a k 9 3 , 3 % - a kerü l t 
m i n t e g y 580 ezer i lyen t í pusú igénylő b i r tokába . Á m az egy c sa l ád ra ju tó föld-
t e r ü l e t nagysága n e m vo l t magas . A n n y i fölemelő s megindí tó lelkesedés u t á n 
az így fö l táru ló k é p m á r távol ró l sem lá tszot t o l y a n b i z t a t ó n a k : a földhöz-
j u t t a t o t t csa ládoknak v a g y személyeknek éppen fe le á t lagosan 0 és 3, t ö b b 
m i n t egynegyede p e d i g 3—6 hold közö t t i f ö l d b i r t o k n a k le t t a t u l a jdonosa , 
i l le tve egészült ki enny ive l 1—2 ho ldas korábbi „ g a z d a s á g a " . Más szóval a 
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korabel i a g r á r t e c h n i k a sz in t jén is é le tkép te lennek t a r t o t t t ö r p e - és k i sb i r to -
kosok t á b o r a , azaz a b i r tokos pa rasz t ság add ig is legnépesebb alsó k a t e g ó r i á j a 
duzzad t fel h ihe te t len m é r t é k b e n . U g y a n a k k o r — ál lapí t ja m e g Orbán S á n -
dor — „ a f ö l d h ö z j u t t a t o t t agrárszegénység s z á m a messze a l a t t a m a r a d t a 
fö ld re fo rmot megelőzően összeszámlált f é lp ro le tá r és agrár nincstelen t ö m e g -
n e k " , ak iknek s z á m á t pedig mos t , 1945 u t á n „ a szomszéd országokból á t t e l e -
p í t e t t m i n t e g y 350 ezer főnyi m a g y a r lakosság je lentős része is g y a r a p í t o t t a " . 
Bár a n incs te lenek száma — í r j a t o v á b b — „félmill ióra c s a p p a n t " (de n e m 
t ű n t el !), v i szont az 1—5 holdas b i r tokka tegór i a „erős g y a r a p o d á s á v a l " 
(számuk m i n t e g y másfél millióra n ő t t ) az agrárszegénység a k o r á b b i „3 mi l l ió 
he lye t t 2 millió körü l a l a k u l t " . A pa ra sz t ságnak ily módon közel fele (47 ,2%-a) , 
min tegy 2 millió lélek soro lódot t t o v á b b r a is az agrárszegénység ka tegór iá -
j á b a . Min thogy pedig a pa ra sz t ság akkor a népességnek köze l felét a l k o t t a , 
úgy is m o n d h a t n á n k , hogy az ország egynegyede . Számuk meglepően m a g a s 
m a r a d t . 
N e m j u t o t t h á t m indenk inek föld, s ak inek j u t o t t is, n e m elegendő. 
Pedig a k i s a j á t í t á s rad iká l i snak és m a r a d é k t a l a n n a k m o n d h a t ó . Ha a f ö l d -
re formrende le t , ahogyan pé ldául a Nemzet i P a r a s z t p á r t n a k Veres P é t e r é k 
j avaso l t ák , leszál l í t ja a 200 holdas p a r a s z t b i r t o k ha t á rá t 50 holdra , a n a g y -
tömegű agrárszegénység he lyze tén ez sem s o k a t v á l t o z t a t o t t volna . A K e l e t -
E u r ó p á b a n egyedülál lóan magas népsűrűség ugyan i s , fe j le t len ipari h á t t é r r e l , 
rendkívül magas agrár tú lnépesedésben c s a p ó d o t t le. Ez a l eg főbb oka a n n a k , 
hogy a f e losz tha tó föld a rende le t r ad ika l i zmusa ellenére is kevésnek b izo-
nyu l t . „ A m i sok vol t n a g y b i r t o k n a k — á l l a p í t j a meg t a l á lóan k ö n y v ü n k 
szerzője — , az mos t kevés vol t az agrárszegénység kielégí tésére" . Éppen e z é r t 
a földosztás , m i n t az egész pa rasz t ság fe lemelésének egyetlen ú t j a , elégtelen-
nek b izonyu l t , ö n m a g á b a n n e m oldot ta , m e r t nem o l d h a t t a meg p a r a s z t -
n é p ü n k v a l a m e n n y i g o n d j á t . „Megoldása c s a k az egész népgazdaság s t r u k -
t ú r á j á n a k az iparos í tássa l összekapcsolt á t a l a k í t á s á v a l és továbbfe j l e sz té séve l , 
va l amin t a mezőgazdaságban olyan t u l a j d o n i , szervezeti és üzemi f o r m á k 
lé t rehozásával vo l t lehetséges, amelyek m i n d a szociális, m i n d a m o d e r n 
üzemi k ö v e t e l m é n y e k n e k megfe le lnek ." Más szóval : n a g y a r á n y ú iparos í t ás 
és városfe j lesztés , amely a földből kiszorulók-elvándorlók tömegei t fe lsz ív-
h a t t a , s n a g y ü z e m i agrár te rmelés , amely az o t t m a r a d ó k s o r s á t is gyökeresen 
á t a l a k í t o t t a . Űgy és a n n a k r évén , hogy a ko r sze rű t echn ika a lka lmazásáva l 
egyes á g a z a t o k b a n , t ö r t éne lmi t áv la tokbó l szemlélve: v i szonylag rövid i d ő 
a la t t meg l ehe t e t t dup lázn i a hozamoka t . 
A messzebbre t ek in tők e lő t t a t ö r t éne lmi fe ladvány egyér te lmű v o l t . 
A megközelí tési módok azonban eltérőek l e t t e k . Téves megítélésekből f a k a -
dóan h ibák és b u k t a t ó k t a r k í t j á k a tovább lépés első év t izedét . Joggal n e v e z i 
a szerző e ko r szako t a kísérletezés év t izedének . Ezzel foglalkozik k ö n y v é n e k 
második fő fe jeze te . A fo rdu la t éve t á j á n k é t koncepció k ö r v o n a l a b o n t a k o -
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zot t ki az agrár termelés szocialista á t a l a k í t á s á r a , s a pa rasz t ságban t o v á b b 
élő szociális feszültségek feloldására. A b b a n mindké t felfogás megegyeze t t , 
hogy a t ő k é s k izsákmányolássa l szemben csakis a szövetkezet i és n a g y ü z e m i 
agrár te rmelés lehet a j ő v ő ú t j a . Amíg a z o n b a n az egyik a termelés fe j lesz tésé t 
helyezte e lő té rbe , s ennek érdekében a szöve tkeze tekbe t ömörü l t ek f o k o z o t t a b b 
t ámoga t á sa mellet t seg í t sége t k ívánt n y ú j t a n i az egyéni leg gazdá lkodóknak 
is, a más ik felfogás ,,a pa rasz t ság erős d i f fe renc iá lódásá t s benne a gazdag-
parasztság té rnyerésé t hangsú lyozva , m i n t e g y az ezzel szembeni védekezés és 
offenzíva eszközeként k e z e l t e a s z ö v e t k e z e t e t " — í r j a szerzőnk. Az agrár-
politika i r á n y á t végül is ez utóbbi, s t e g y ü k m i n d j á r t hozzá: e lh ibázo t t kon-
cepció h a t á r o z t a meg, a m e l y kel lőképpen nem számol t sem az ország reális 
ado t t s ága iva l és e rőfor rása iva l , sem a pa rasz t ságon be lü l , többek k ö z ö t t épp 
a földosztás révén is k i a l a k u l t valóságos v iszonyokkal . Ugyanakkor a nem-
zetközi h e l y z e t sa já tos f o r d u l a t a ú j a b b lökés t ado t t , meggyors í to t t a a téves 
alapokon n y u g v ó i r á n y v o n a l e rő l te te t t v é g r e h a j t á s á t . A türe lmet lenség , a 
tú l fesz í te t t t e m p ó , az anyag i - t echn ika i fe l té te lek igen a lacsony sz in t j e eseten-
ként s b i z o n y o s vona tkozásokban a z u t á n a visszájára f o r d í t o t t a a végső céljai-
ban szükséges és helyes elképzeléseket . Figyelemre m é l t ó a n jel lemzi az így 
előállt h e l y z e t e t az is, h o g y például az 50-es évek e le jén igen n a g y m é r t é k b e n 
megnőt t a művele t lenül h a g y o t t ún . á l l a m i t a r t a l ék fö ldek holdszáma. „Való-
jában t e h á t éppen abból — a földből — ha lmozódot t fe l egy furcsa bőség — 
ír ja O r b á n Sándor —, amelyből még n é h á n y esz tende je . . . a l e g n a g y o b b 
hiány m u t a t k o z o t t . A szövetségi p o l i t i k á n esett c so rba — f o l y t a t j a — ily-
képpen f o l y t a t ó d o t t a t e r m e l é s megtörésében , és le t t h a s a d á s s á az ország el látá-
sa, a szöve tkeze t i á t a l a k u l á s és a do lgozó parasz tok e lemi érdekei k ö z ö t t . " 
A t é v e s poli t ikából is következően, m a j d egy év t izeden á t f o l y t a küz-
delem kis- és nagyüzem, az egyéni kis- és a szövetkezet i c sopo r t t u l a jdon kö-
zött . A po l i t i ka v a r g a b e t ű i t , hu l l ámzása i t követve , nek i rugaszkodások és 
v i sszahanyat lások j e l l emez ték a szóban forgó év t i zede t . Végül a k ü z d e l e m 
szinte d r á m a i gyorsasággal dőlt el: 1959/60-ban, röv id k é t év le forgása a la t t 
a magyar pa rasz t ságo t a szocialista n a g y ü z e m e k há lóza t a fogta egybe. Ma már 
kel lőképpen ismerve a m a g y a r agrá r fe j lődés hosszú százada i t , azt is t u d j u k , 
hogy mezei gazdá lkodásunk csak m o s t , 1961-től t e r e l ő d ö t t először kizáróla-
gosan n a g y ü z e m i ke re t ek közé. A f o r d u l a t , amelynek p a r a s z t n é p ü n k alakí-
tó ja és a l a k í t o t t j a le t t , nemcsak a p a r a s z t s á g é le tében , de agrá r fe j lődésünk 
egészében is valóban t ö r t é n e l m i v á l t o z á s t hozott . A d r á m a i gyorsaságú , egy-
ben t ö r t é n e l m i hordere jű fo rdu la t o k a i t és tényezői t t á r j a fel O r b á n Sándor 
ki tűnő k ö n y v é n e k h a r m a d i k fő fe jeze te . Tör ténet í ró i e rényei ta lán i t t csillog-
nak l e g j o b b a n . Higgadt és mé r t ék t a r t ó m ó d o n , á r n y a l t a n és igen meggyőzően 
fej t i fel a m a bonyolu l tan összetett gazdasági - tá rsada lmi-pol i t ika i , m i t ö b b : 
pszichikai tényezők összességét, a m e l y e k a fo rdu la t felszínén és mé lyében 
m u n k á l t a k . 
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A z ó t a másfél év t i zed te l t el, s alig egy év t ized , h o g y Orbán Sándor 
k ö n y v é t lezár ta . És m e r t fontos kérdésekrő l van szó, a szokásosnál hosszabban 
kell i d é z n ü n k k ö n y v é n e k z á r ó m o n d a t a i t . „ A fe lgyorsul t tö r t éne lem — í r j a — 
nemcsak a rosszemlékű m ú l t a t , de a hozzá tapadó , a megelőző formációvá l to -
zások á l t a l naggyá n ö v e l t i l lúziókat is elsodorta. H e l y e t t ü k a valóságos meg-
oldás ú t j á t ny i to t t a meg . Hogy mindez n e m a ho lnap f a l u j á n a k boldog nyi-
t á n y a mel le t t , h a n e m gyöt rő ké te lyek közt ke rü l t sor ra , a b b a n n e m c s a k 
pusz t án a pa rce l l a tu la jdon fe lvá l tása j á t s z o t t közre , de az ar ra a l apozo t t 
pa t r i a rchá l i s parasz t i v i lág : egy tör ténelmi leg m e g h a l a d o t t , de valóságos 
é le tkere t személyes t r a g é d i á k k a l j á ró le tűnése is. S mindez nemcsak t á r s a d a l m i 
a l k a t á n a k á ta laku lása á l t a l é r in t e t t e , de mennyiségileg is n a g y b a n meg-
c s a p p a n t o t t a a pa ra sz t ságo t . B á r m i l y pa radoxu l hangz ik is, kis tú lzássa l 
úgy is m o n d h a t n á n k , h o g y a pa ra sz t ság tör ténet i leg megkése t t fe lbomlása és 
a h a j d a n i progresszió hívei ál tal oly annyi ra s ü r g e t e t t »polgárosodása« is 
v a l ó j á b a n a szocialista á t a laku lás ke re t ében köve tkeze t t be . Újkor i tö r téne l -
m ü n k során oly sokszor és h iába ó h a j t o t t egysége pedig , n e m kis kerülő u t á n , 
akkor lá t sz ik megvalósulni , amikor m i n t parasz t , t ö b b é m á r nem v a g y csak 
elenyésző a r á n y b a n l é t ez ik . " 
P o n t o s és ta lá ló az összegezés. A parasz tság oldaláról nézve sa j á to s ké t 
f o r r ada lom volt ez, hiszen vele vagy á l t a la annak részese, a parasz t ság — gon-
d o l h a t n á n k első p i l l ana t r a — előbb k i te l j es í t e t t e (már ahogy a földszűke és a 
rövid idő engedte), m á s o d j á r a pedig min tegy megsemmis í t e t t e régi ö n m a g á t . 
A t á r s a d a l m i f o r r a d a l m a k a t , t u d j u k , a termelési és az oly fon tos t u l a j d o n -
viszonyok gyökeres á t a l aku lá sa je l lemzi . A t u l a j d o n j o g s ík járól v izsgálva a 
ke t tős fo rdu la to t , úgy l á t j u k — s ezt k ö n y v ü n k szerzője is h a n g o z t a t j a — , az 
elsőt fo r r ada lmi t a r t a l o m m a l nem a n n y i r a az t ö l t ö t t e meg, ami t a pa rasz t -
ságnak m i n t néposz tá lynak j u t t a t o t t . Hiszen a vá l tozás az ő ese tükben csu-
pán mennyiségi vol t : a f ö l d m a g á n t u l a j d o n n a l rendelkező k i sparasz tok száma 
n é h á n y százezerrel s zaporodo t t . Fo r r ada lmivá igazán a t t ó l l e t t , hogy felszá-
mol ta a nagyb i r tok rendsze r t , s vele egy t á r sada lmi osz tá ly t lesöpört a t ö r t é -
nelem színteréről . A pa ra sz t ság t á r s a d a l m i életében minőségi vá l tozás t való-
j ában csak a köve tkező „ f o r r a d a l o m " , a szövetkezet i -nagyüzemi rendszer 
k ia lak í tása hozot t . E g y ü t t nézve mos t m á r a ké t f o r d u l a t o t , azok végső fokon 
akár egy és ugyanazon tör téne lmi f o l y a m a t ke t tős szakaszának vagy éppen 
ké t o lda lának is t e k i n t h e t ő k . Kizáró lag csak a t u l a j d o n j o g szemszögéből 
nézve, m in t egy a polgári f ö l d m a g á n t u l a j d o n szé tzúzásának ke t t ő s szakaszáról 
beszé lhe tünk : az elsőben a nagyb i r t oké , a másod ikban pedig a k i sb i r toké 
számolódo t t fel. T á r s a d a l m i síkon ped ig mindez azzal j á r t , hogy előbb a 
fö ldbi r tokos osztály, m a j d a k isbi r tokos parasz tság kénysze rü l t á t lépni — a 
tö r t éne lembe . A t á r s a d a l m i fo lyama t k é t szakasza v a g y a k é t ag rá r fo r rada lom 
t e h á t az oly hosszú századoka t megél t feudal izmus k é t a l apve tő osz tá lyának 
polgári u tóéle tére t e t t p o n t o t . 
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Magától é r t e tőd ik : O r b á n Sándor k ö n y v e nem m o n d o t t , n e m mondha -
t o t t el m inden t a korszakoka t lezáró és egy merőben ú j a t n y i t ó vál tozásokról . 
D e azzal, a m i t e lmondot t , a n a g y í v ű tö r t éne lmi f o l y a m a t lényegét r a g a d t a 
m e g . Felelősen, történészi módszerességgel közel í tve s o ldva meg nem min-
d e n n a p i f e l a d a t á t . E redménye i éppen ezért b ízvás t n e v e z h e t ő k m a r a d a n d ó -
a k n a k . 
Nem l ehe t kétséges: a m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y je len tős , időtál ló 
m u n k á v a l gazdagodo t t . N y u g o d t le lki ismeret tel i s m é t e l h e t j ü k meg t e h á t : 
a k a d é m i á n k megt isz te lő k i t ü n t e t é s e va lóban mél tó m ű r e t a l á l t . 
Für Lajos 
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Recenziók 
HUSZÁR LAJOS: 
HABSBURG-HÁZI KIRÁLYOK PÉNZEI 1526-1657 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1975. 168 p. + 11 t . 
Miközben történetírásunk az e lmúlt három évt ized folyamán számos monográfiával, 
je lentős forráskiadványokkal gyarapította azoknak a műveknek a számát, amelyek előse-
gítették Magyarország XVI—XVII . századi gazdaság- és társadalomtörténetének jobb meg-
ismerését, a numizmatika terén — eltekintve néhány jelentős szakfolyóiratcikktől — alig 
történt előrelépés. A korszerű pénztörténeti munkák iránti igényt fokozta egyfelől az az is-
mert tény is, hogy i lyen jellegű összefoglaló a két vi lágháború közötti időszakban sem szüle-
te t t , másfelől pedig az egzakt vizsgálatokra való törekvés előtt tornyosuló, részben pénztör-
téneti ismeretek hiányából származó akadályok mind sürgetőbben követe l ték a magyaror-
szági pénzverés múlt jának feldolgozását. 
Az Akadémiai Kiadó éppen ezért j ó szolgálatot t e t t azzal, hogy 1975-ben megjelentette 
Huszár Lajos könyvét , amely az Egyetemes Magyar Éremtár harmadik köteteként folytatója 
az 1907-ben megrekedt Corpus Nummorum Hungáriáé c. sorozatnak. 
Huszár Lajos t öbb mint két évt izedes kutatásokra épülő munkája a pénzverés törté-
netét két időmetszetben — 1526 — 1552, illetve 1552 — 1657 között — tárgyalja. Az első sza-
kasz bevezetőjeként visszatekint Mátyás 1467. évi adó- és kincstári reformjáig, amely az 
állandó értékű pénz kibocsátását, k ö z v e t v e az áru- és pénzviszonyok fejlődését szolgálta. 
Bemutat ja az 1521 —1525 között lejátszódott inflációs folyamatot, majd az 1526 — 1540 
között i időszak pénzkibocsátását vizsgálja. Megállapítja, hogy a kettős királyválasztást kö -
vetően mindkét uralkodó azonos t ípusú és finomságú pénzeket veretett, s hogy a pénzfor-
galomban ennek ellenére zavarok keletkeztek, az a „fel lazult politikai v iszonyok között el-
burjánzott magánpénzverés" következménye volt. Az 1526 — 1552 közötti első szakasz leg-
értékesebb pénzfaja a 3,52 g színsúlyú aranyforint volt , amelyet 1325-től kezdődően a f iren-
zei fiorino d'oro mintájára vertek, és a velencei dukáttal együtt e három aranypénz uralta a 
nemzetközi pénzforgalmat. A váltópénzül szolgáló ezüstpénzeken belül a 0,29 g színsúlyú 
dénár szerepét emeli ki a szerző, s mel let te tárgyalja a fél dénárral egyenértékű obulust, v a -
lamint a dénár négyszeresét kitevő garast is. A váltópénzek kibocsátása és forgalmazása terén 
több esetben összeütközött az uralkodó és a rendek érdeke, részben azért, mert a nyersanyagul 
szolgáló ezüstöt külföldre vitték, részben pedig azért, mert a hamisított pénzek zavarokat 
okoztak a pénzforgalomban, illetve erre való hivatkozással I. Ferdinánd n e m — vagy csak 
értékükön aluli átváltással — engedélyezte a magyar ezüstpénzek forgalmát az osztrák örökös 
tartományokban. A X V I . század első felében a hazai pénzek mellett idegen veretek is fel-
bukkantak, szerepük azonban csak a határmenti területeken lehetett jelentősebb, de o t t is 
háttérbe szorultak a magyarországi pénzfajták mögött. 
A XVI. század közepétől több mint száz évet magába foglaló második szakasz fő jel-
lemzőit a területileg összezsugorodott Magyarország pénzverésének Habsburg igények sze-
rinti átformálására irányuló törekvés, a tallér 1553-ban megkezdett kibocsátása, valamint a 
magánpénzverés visszaszorulása képezték. E periódusban alakult ki a pénzverés feletti fel-
ügyelet későbbi gyakorlata, miszerint a körmöcbányai verde fölött először az alsó-ausztriai, 
majd az udvari kamara, illetve a kassai és a nagybányai pénzverőhelyek fö löt t pedig az 1567-
ben felállított szepesi kamara rendelkezett. Huszár Lajos kiemeli azokat a világgazdasági és 
egyéb külső tényezőket is, amelyek a királyi Magyarország pénzkibocsátására hatást gya -
koroltak. A XVI. század elejétől fellendülő nemzetközi kereskedelem növel te az értékes 
arany-, valamint a n a g y súlyú ezüstpénzek iránti igényt, a felfedezéseket követően Európába 
áramló nemesfémtömeg pedig lehetővé te t te ezek nagy mennyiségű előállitását. A X V I I . 
század elején Németországból kiinduló — Kipper kor n é v e n ismeretes — pénzrontás Magyar-
országon is éreztette hatását , ennél azonban tartósan súlyosabb tehertételt jelentett a lengyel 
pénzek egyész korszakon át megfigyelhető beáramlása. A XVI. század végén Nagybányán 
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alkalmazták először а pénzverés technikáját nagyban előrevivő hengeres verőtöveket , szé-
lesebb körű elterjedésükre azonban csak а X V I I . század második felében került sor. 
1552 — 1657 között t ovább folytatódott az aranyforint verése. Éremképét а XVII. 
század elejétől igyekeztek részben Habsburg mintára átváltoztatni , finomságát azonban 
megőrizte, és ennek köszönhette, hogy keresettsége révén Lengyelországtól Németalföldig, 
Észak-Itáliától Skandináviáig а dukátok mintájául szolgált. 
Magyarországon 1553-ban indult meg a tallér verése. E nagy formátumú ezüstpénz, 
amelynek őse а XV. század végén Tirolban t ű n t fel, а XVI . század elejétől a csehországi 
Joachimstalból indult hódító útjára, s hamarosan az egyik legkedveltebb pénzfaj távé vált. 
Hazánkban 1573-tól állandósult a tallérok kibocsátása, 1582-től 1659-ig nyerssúlyuk 28,55 g 
színsúlyuk pedig 24,98 g volt . Huszár Lajos részletesen ismerteti azokat a rendelkezéseket, 
amelyeknek értelmében többször változott a tallér ezüsttartalma. Az 1620-as évek első felé-
ben kulmináló Kipper kor pénzrontása a magyar aranyforintra, illetve a Magyarországon 
vert tallérokra nem terjedt ki, a váltópénzeket azonban hazánkban is érintette. A z apró-
pénzek inflálódása következtében mind az aranyforint, mind a tallér árfolyama magasra 
szökött, tezaurálásuk fokozódott . Az 1574-től csökkentett f inomságú váltópénzeken kívül 
— garas, dénár, obulus — 1620 —1623 között dutt ikokat is vertek 9 dénár értékben. 1625-ben 
törvényt hoztak az aprópénzek értékének megszilárdítására, s így a XVII. század első har-
madától kiegyensúlyozottabbá vált a pénzrendszer egészen a krajcárértékű veretek 1659-ben 
megkezdődött tömeges kibocsátásáig. A XVII . század második harmadában a magyar váltó-
pénzek hiánya okozott nehézségeket a pénzforgalomban, a jó minőségű dénárokat ugyanis 
részben török területre, részben pedig Lengyelországba vitték, s helyettük mind t ö b b lengyel 
pénz, 1614 után főként poltura, áramlott Magyarországra. Az 1552 —1657 közötti időszakban 
lényegesen több idegen pénz került a magyarországi pénzforgalomba, ennek okai közül ki-
emelendő a kereskedelmi kapcsolatok bővülése és a török háborúk miatt Magyarországra 
irányított külföldi zsoldosok pénzközvetitő szerepe. 
A mű második fejezete а pénztörténeti rész, amelyben a szerző többek közöt t a pénz-
verési súly, a finomság, és a pénzláb elemzését adja. Itt kapott he lyet a számítási pénz kér-
dése, valamint a pénzértékviszonyok taglalása, ez utóbbin belül az aranyforint és a tallér 
— kitekintéssel a külföldi tallérveretekre is — méltán kapott elsőbbséget és je lentősebb teret 
a már említett magyar váltópénzeknél. Az idegen váltópénzek közül az alábbiakkal foglal-
kozik a szerző: aquileai dénár, német betzen, cseh weisspfennig, osztrák krajcár; a lengyel 
pénzek közül: garas, poltura, dutka; a sort az egyéb idegen garasok zárják le. 
Önálló fejezetet képez a pénzverdék leírása, amelyben belül szerzőt az a szándék ve-
zette, hogy a gyér forrásanyag által szűkre szabott keretek közöt t bepillantást nyújtson a 
pénzverés adminisztrációjába. Ami a pénzverdék számát és működését illeti, Huszár Lajos 
arra a következtetésre jutott , hogy az első korszakot a pénzverdék viszonylag nagy száma és 
bérbeadása, a másodikat pedig a verdék számának csökkentése és zömükben központ i irá-
nyítása jellemezte. A fontosság és a pénzverés folyamatossága szempontjából Körmöcbánya 
és Nagybánya kiemelése indokolt. Kassán, Kolozsvárott, Nagyszebenben és Pozsonyban 
politikai okok következtében csak átmeneti jel legű volt a Habsburg-pénzverés, mindössze 
1 — 2 évig bocsátott ki magyar pénzeket Gvazdansko (Kosztainica), Szomolnok és Wien 
pénzverdéje, s talán Selmecbányán is vertek pénzt a XVI. század vége felé. Szerző végezetül 
a bizonytalan verdék kérdését érinti. 
A mű legterjedelmesebb egységét az éremanyag kritikai leírása képezi. Az egyes típusok 
ismertetését a szerző úgy oldotta meg, hogy uralkodók szerint csoportosította az aranypénze-
ket és az ezüstvereteket csökkenő értékük sorrendjében. 
A Kiadót is dicséri a képmelléklet, mely a leírt 368 önálló típusból XXIV táblán össze-
sen 274 érme elő- és hátlapjának fényképét tartalmazza. 
A képanyagtól függetlenül is gazdagon dokumentált köte t jelentős levéltári és szak-
irodalmi anyagra épül, megkönnyít i a tájékozódást az is, hogy a rövidítések feloldása meg-
előzi a terjedelmes jegyzetanyag közlését. Ezen túlmenően célszerű lett volna a felhasznált 
irodalmat külön könyv-, i l letve cikkbibliográfia formájában is csoportositani, már csak azért 
is, mert i lyen jellegű összefoglalás még nem áll rendelkezésünkre. 
A k ö n y v maradandó eredményeit hangsúlyozva a recenzens különös sajnálkozását 
fejezi ki amiatt , hogy a kötet sem idegen nye lvű összefoglalóval, sem többnyelvű tartalom-
jegyzékkel nem rendelkezik. A Kiadó Huszár Lajos könyvét elfogadható áron, a nemzetközi 
színvonalnak megfelelő kiállításban jelentette meg, az idegen n y e l v ű összefoglaló megköny-
nyítette volna a kötet elhelyezését határainkon túl is, egyszersmind elősegíthette volna tu-
dományos eredményeink megismertetését és könyvkiadásunk hírnevének öregbítését. 
Buza János 
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SÁRKÖZI ZOLTÁN: 
AZ ERDÉLYI SZÁSZOK 1848-1849-BEN 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1974, 99 1. + 8 t. [Értekezések a történeti tudományok 
köréből 74 . ] 
Az erdélyi szászok a történet i Magyarország nemzetiségei k ö z ö t t különleges helyzetet 
foglaltak el. I. Tóth Zoltán az egyes nem magyar népek társadalmi struktúrájának vizsgálata 
alapján a szászokat az ún. teljes társadalmi szerkezetű nemzetiségek közé sorolta, mivel 
rendelkeztek mind a legalsóbb, kizsákmányolt dolgozó rétegekkel, mind pedig a feudális 
uralkodóosztály minimumával. Kétségtelen azonban az is, hogy az erdélyi szászok kifelé 
viszonylag homogén képet muta t tak , hiszen „a feudális uralkodóosztály minimuma" alig 
néhány birtokos nemest tett ki, mint ahogy a feudális termelési v iszonyok hagyományos 
produkciós bázisát képező jobbágyparasztok száma is jelentéktelen volt . A szászok zöme 
polgárokból és szabadparasztokból állott. Társadalmi szerkezetük egyedi vonásai mel let t 
különleges helyet foglaltak el a Habsburg-uralom alatti Magyarország politikai struktúrájá-
ban is. Évszázados privilégiumokkal körülbástyázott részleges területi autonómiával bírtak, 
s mint németajkú „polgárnépesség", a magyar nemességgel szakadatlan súrlódásban lévő 
bécsi udvartól szövetségesként is megkülönböztetett bánásmódra számíthattak. 
Sárközi Zoltán műve fo lytatása , lezárása annak az évtizedes kutatómunkának, amit 
a szerző a szászok múltjának szentelt . Előző feldolgozása (Az erdélyi szászok a nemzeti ébre-
dés korában. 1790 — 1848. Bp. 1963. 148 1. Értekezések a történeti tudományok köréből 28.), 
amit az előttünk fekvő munka első kötetének tekinthetünk, már fö lvázol ta azokat a gazda-
sági-társadalmi viszonyokat, amelyek az erdélyi szászok reformkori fejlődését meghatároz-
ták, azokat a fő vonásokat, amelyek nemzeti tudatát jellemezték. Sárközi Zoltán hangsúlyozta, 
hogy fejlett állattartás és szőlőművelés, magasnak számitó termésátlagok jellemezték a szász 
mezőgazdaságot, az iskolahálózat tekintetében pedig rendkívüli e lőnyt alakítottak ki a többi 
erdélyi nemzettel szemben. Magasszintű volt a szász kézműipar, de máig is nyitott — további 
kutatások révén tisztázandó — kérdés maradt, v a j o n a reformkorban már hanyatlik, v a g y 
még virágzik céhesiparuk. S h o g y ennek tisztázása nem periferikus jelentőségű kérdés, azt 
a szász városi polgárság 1848 tavaszi reményeinek, elképzeléseinek megértésénél és meg-
ismerésénél mutatkozó nehézségek minden kutató számára nyi lvánvalóvá teszik. 
Sárközi Zoltán új műve négy részre tagoltan vizsgálja az 1848 — 49-es forradalom és 
szabadságharc időszakának szászföldi eseményeit, a bevezetőben pedig röviden jelzi azt az 
ellentmondást, ami a szász polgárság burzsoá magatartását általában jellemzi, s ami részben 
az olvasó kezébe adja a szász patríciusok politikai-nemzeti állásfoglalásának kulcsát. Azt jelzi 
ti. a szerző, hogy ez a polgárság egyszerre burzsoá és „feudális" polgárság. Érdeke a polgári 
fejlődés jelentős előmozdítása — mert kereskedő-tevékenységét, korai kapitalista je l legű 
árutermelését segíti. Érdeke ugyanakkor az uralkodói abszolút h a t a l o m fenntartása, mert 
ez — ha csorbítva is — biztosítja számára feudális eredetű előjogai megőrzését, mintegy gaz-
daságon kívüli eszközökkel támogatja gazdasági és nemzeti-politikai pozícióit, érezhetően 
mérsékeli a magyarok és románok gazdasági megerősödéséből adódó konkurencia veszélyeit . 
A forradalom sodrában c. fejezetben bemutatja azokat a szász állásfoglalásokat, amelyek 
az Uniót szorgalmazták, vagy helyeselték. Ez az optimista polgári e lem megnyilatkozása 
volt , amelyik „az eddig nem sej tet t észak-amerikai módon" bekövetkező gazdasági felvi-
rágzásra számított (13. 1.). Arról azonban nem vol t szó, hogy a szászok (akár azok is, akik 
az uniót elfogadták) ne ragaszkodtak volna bizonyos autonom jogaik fenntartásához. A szász 
álláspont alakulása az áprilisi osztrák alkotmány kihirdetésével vett é les fordulatot. A magyar 
forradalom polgári jogegyenlőséget ígért, de ez erősen összefonódott a magyar nemzeti á l lam 
kiépítésére irányuló törekvéssel. A birodalmi a lkotmány frázisszerűen ugyan , de állástfoglalt 
a nemzetiségi egyenjogúság mellett . Néhány hét leforgása alatt, ha n e m is könnyen, de felül-
kerekedett az antiunionista tábor, a szász patríciusok — persze a nagyszebeni császári General-
kommando szorgalmazására is — ú g y döntöttek, hogy a polgári átalakulás minimumát az 
udvar is megadta, nemzeti fejlődésükhöz, fennmaradásukhoz, előjogaik őrzéséhez pedig 
kedvezőbb keret egy német központú birodalom, mint egy magyar nemzet i jellegű, viszonylag 
önálló történelmi Magyarország. A szerző ismerteti mindazokat a lépéseket, amelyeket a 
szász vezető politikusok az unió feltételekhez kötése , majd megakadályozása érdekében 
tettek, továbbá a Királyföldön élő románokkal szemben folytatott közeledési polit ikát. 
Ugyanakkor vázolja azokat az el lentéteket is, amelyek a román parasztság és a szász városok 
között megmutatkoztak, s nem mulasztja el utalni arra, hogy a parasztmozgalmakat szinte 
minden esetben katonai erővel verték le. 
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A kritikus nyár с. fejezetben a szász unionisták és antiunionisták utolsó összetűzéseit, 
а szászok és frankfurti német parlament kapcsolatait, az unióellenes szervezkedéseket vala-
mint a pesti (románok és szászok részvételével összeülő) unióbizottság működését ismerteti , 
s bemutatja, h o g y az ellenforradalom nyomása a lat t hogyan romlik tovább a türelmetlen 
magyar kormány és az engedményekkel elégedetlen, aulikus haj lamú szász politikusok vi-
szonya. Ismerteti azokat a kezdeményezéseket is, amelyek Szászvárosban és környékén egy 
román—magyar együttműködés megteremtését célozták. 
Az ellenforradalom támadása és a forradalom ellentámadása c. fe jezetben a szász nemzet -
őrség megalakítását, működését és a magyar kormány által elrendelt újoncozás n y o m á n 
kibontakozó új ellentéteket ismertet i , fölvázolva a szászok és a nagyszebeni román nemzet i 
komité közötti együttműködést is. Október közepén a szász nemzetőrségek több he lyen 
(Nagyszeben, Vízakna) leszerelték a magyar nemzetőrséget; a magyar kormány által e lmoz-
dított főhadparancsnok létrehozta a Landesverteidigungs-Ausschusst („Országos Védő-
bizottságot") a császári hadsereg, a szászok és románok képviselőiből, a Szász Nemzeti E g y e -
t em pedig nagy összegű pénzt t eremte t t elő a szász felkelők fölszerelésére. Az első, a császáriak 
térnyerését hozó hadműveletek n y o m á n megpróbáltak kialakítani e g y szász határgrófságot, 
ami azonban a román önállósodási törekvésekkel va ló összeütközéshez vezetett. Mivel mind 
a román, mind pedig a szász nemzet i mozgalom magyarellenes törekvései ekkor egybeestek 
a bécsi udvar törekvéseivel, B é c s óvatos taktikával igyekezett elkerülni azt, hogy akár a 
szász, akár a román területi-szervezeti kívánságok mellett egyérte lműen állást foglaljon. 
Amikor 1848 végén B e m tábornok megjelent Erdélyben, a szász vezetők Çaguna ro-
mán püspök segítségével rákényszerítették a román nemzeti komitéra , hogy velük együt t 
kérjék a határokon túl állomásozó orosz cári csapatok behívását. B e m márciusban elfoglalta 
Nagyszebent, s kiáltványaiban amnesztiát hirdetve felszólította Erdé ly népeit a testvéri 
együttműködésre. Kossuth a szászokkal szemben — elsősorban az idegen csapatok behívása 
miatt — a k e m é n y fellépést követe l te , a székekben ostromállapotot rendelt el. Ú g y vél te , 
hogy amnesztia helyett csupán „ a z amnesztiára való remény nyúj tása célirányos" (69. 1.) 
Csányi László kormánybiztos lefoglalta a Szász Nemzet i Egyetem vagyonát , új t isztviselői 
kart választott , s védelme alatt lassan megindult a konzervatívok által korábban szétvert 
szász liberálisok újraszerveződése. A szerző ismerteti a rögtönítélő bíróságok júniusig tartó 
működését is; részletesebben e lemzi a neves szász pedagógus, S tephan Ludwig Roth perét, 
akit Kolozsvárt lázadásért és hazaárulásért, egyébként személyes elfogultságtól nem teljesen 
mentesen, halálraítéltek és kivégeztek. 
A cári intervenció és a végkifejlet c. fejezetben a szerző kísérletet tesz arra, hogy a hon-
védségben harcoló szászok neve iből összeállítást készítsen, természetesen annak tudatában, 
hogy az i lyen névsor csupán tájékoztató jellegű lehet . Ugyanebben a fejezetben fölvázolja a 
szász privilégiumok abszolutizmuskori fokozatos sorvasztását, ami újra jelezte, hogy felszá-
molásuk kikerülhetetlen. A szászok is úgy érezték, hogy „azt kapták jutalmul, amit a magya-
rok büntetésül". Az egyik kortárs szavaival: „csak rideg katonai kormányzatot , őket a láza-
dókkal egyformán sújtó ostromállapotot, megtorló politikát, nyomasz tó rendőruralmat kap-
tak . . . s mindezt a rend, a n y u g a l o m helyreállításának és a birodalmi egységnek nevében, 
amelynek mindent föl kell áldozni , tekintet nélkül a jogok, hagyományok, a szükségletek 
különféleségére." (93.1.) Ez a fe jezet villantja fel, bár távolról sem eléggé hangsúlyozottan, 
hogy a szász patríciusok („viri circumspecti et prudenti") 1848 —49-ben olyasmit próbáltak 
védeni a Habsburgokkal kötött szövetségükkel, ami tartósan nem v o l t védhető. A szerző idézi 
a Honvéd c. lap egykorú számát, amelyik találóan jellemzi a helyzetet: „Aztán mit is veszte-
nének a szászok ? Comest és universitast s a nemzeti pénztárt. Ezt ugyan i s elvesztették akkor, 
midőn földjükön minden polgár egyenlő lett, s Ausztria sem tudta v o l n a sokáig fenntartani ." 
1853-ban a bécsi kormány, s végérvényesen 1876-ban Tisza Kálmán kormánya oszlatta fel 
az autonóm szász területet. 
Sárközi Zoltán könyve megírásakor meglehetősen nehéz fe ladatra vállalkozott. A szá-
szokra vonatkozó forrásanyag — mint a fennmaradt történeti források elég gyakran — egyes 
vonatkozásokban gazdag, más vonatkozásokban igen szegényes. A forrásanyag hiányaival 
magyarázható, hogy a szerző jobbára Nagyszeben és Brassó történetén mutatja be a szászok 
1848—49-es politikai fejlődését, s meglehetősen keveset tud mondani Beszterce és környéke 
életéről. Munkája azonban így is gyarapítja az erdélyi forradalom időszakáról meglévő isme-
reteinket, segiti , hogy a szász polgárság politikai állásfoglalását a valóságot megközel ítő 
differenciált m ó d o n értékeljük. 
Sárközi értékeléseiben általában tiszteletreméltó mértéktartással fogalmaz; az el-
fogultságban bővelkedő forrásanyag és szakirodalom nyomasztó ingerültsége sem egyik, sem 
másik irányban nem hat a szerzőre. Nem mentes azonban ő sem at tó l a szemlélettől, amely a 
történeti ítéletalkotás keretei k ö z é egy kissé a bírósági ítélkezés eljárásmódját is beereszti. 
Gondolok i t t arra, hogy dátumszerűen igyekszik megragadni az „ellenforradalom kezdeti 
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időpontját" (65. 1.), „megbocsájthatatlan bűnnek" tekinti azt, amit a kortársak ugyan joggal 
tekintettek annak, ti. a cári csapatok behívását, ami azonban a történész számára csak har-
madsorban „bűn", elsősorban történetileg értékelhető megalapozott, következetes, politikai 
célszerűségtől diktált lépés. Mintegy újratárgyalja Stephan Ludwig R o t h perét, „mert véres 
árnyéka évtizedekig útjában állt a magyarok és a szász nemzetiség között i közeledésnek" 
(78.1.), megfeledkezvén arról, hogy az ilyen „árnyékok" — ha egyáltalán útjában állhatnak 
valaminek — csak addig maradnak meg, ameddig mögöttük nagyon is valóságos érdekek 
állnak, ameddig valóságos ellentétek torz kifejezői lehetnek. De addig megmaradnak, s el-
tűnésüket nem a dolgokat magyarázó történeti elemzéstől, hanem a dolgokat megváltoztató 
történeti fejlődéstől remélhetni. Ugyanígy kevéssé tűnik történetinek a Nagyszeben pecsét-
jében szereplő „ad retinendam coronam" felirathoz fűzött magyarázat. (81. 1.) A szászok 
1224-es kiváltságlevelében — innen a latin részlet — benne van, hogy az uralkodónak hűség-
gel tartoznak; a szerző tehát mintegy megrója őket, mert 1848-ban a magyar alkotmányos 
királyság ellen támadtak. Függetlenül attól, hogy a történész mennyire kérheti számon a 
vizsgálati tárgyát képező rétegeken egy hat évszázados „rendelet" betartását, a megrovás 
jogossága logikailag is kétségbevonható, hiszen az „alkotmányos királyság" intézménye m a g a 
is már a királyi hatalom elleni polgári támadás eredménye. S ha még a trónfosztásra is gon-
dolunk . . . Ugyancsak ebbe a hűség-hűtlenség gondolatkörbe tartozik az — a munka felfo-
gásától egyébként erősen eltérő — fogalmazás, amikor Bemet „túlságosan nagylelkű tábor-
noknak" nevezi, aki iránt „a szászok azonban hálátlannak mutatkoztak" (88.1.) 
Külön érdeme a munkának, hogy az erdélyi szászok és a románok közötti kapcsola-
tokat — ahogy a fülszöveg is mondja — a forradalom és ellenforradalom pólusai közé ál l í tva 
mutatja be. Kár, hogy a szerző n e m fordított nagyobb gondot a román nevek, helynevek 
helyesírására, mint ahogy fölösleges volt kétes etimologizálásba bocsátkoznia (73.1.), v a g y 
egy jelentéktelen lap egyetlen cikke alapján Brúz Lajos román részről történt későbbi meg-
becsülésére következtetnie. Végül rejtély marad, miért írja Bem tábornok nevét következe-
tesen Jozef Bem-nek? 
Összegezésül elmondhatjuk, hogy Sárközi Zoltán könyve a hazai nemzetiségtörténeti 
kutatás újabb értékes darabja; olyan, jórészt homályban maradt fej lődésvonalat világít meg, 
amelynek megértése az 1848 —1849-es magyar forradalom és szabadságharc története, az 
erdélyi nemzetiségi kérdés további alakulásának kutatása szempontjából is elengedhetetle-
nül szükséges. Kár, hogy a szerző kutatási eredményeit nem nagyobb terjedelmű, több rész-
letre kitérő munkában tette közzé. 
Szász Zoltán 
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Megjelenik évente egy kötet 6 füzetben 
SZOCIOLÓGIA 
Főszerkesztő: MOLNÁR LÁSZLÓ 
Megjelenik egy kötet 4 füzetben 80,— Ft 
TÖRTÉNELMI SZEMLE 
Felelős szerkesztő: RÁNKI GYÖRGY 
Megjelenik évente egy kötet 4 füzetben 44,— Ft 
A folyóiratok előfizethetők az Akadémiai Kiadó Terjesztési Osztályánál (1363 Budapest 
Alkotmány u. 21.) és a Posta Központi Hírlap I rodánál (1900 Budapest, József nádor tér 1. ) 
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A FÖLD- ÉS BÁNYÁSZATI T U D O M Á N Y O K KUTATÁSI 
EREDMÉNYEI 
az Akadémiai Kiadónál megjelenő folyóiratokban 
FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ 
A Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézetének 
folyóirata 
Főszerkesztő: MAROSI S Á N D O R 
Legújabb kutatási eredmények a természetföldrajz és gazdaságföldrajz, a 
természeti adottságok, az ipar és mezőgazdaság területi elhelyezkedése, a 
települések és a népesség problémáival kapcsolatban. 
Megjelenik évente egy kötet, 4 füzetben • Évi előfizetési díj: 44,— Ft 
FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 
A Magyar Földrajzi Társaság tudományos folyóirata 
Főszerkesztő: PÉCSI M Á R T O N 
A gazdagon illusztrált folyóirat tanulmányai kiterjednek a természeti és 
gazdasági földrajz különböző ágazataira (felszínföldrajz, éghajlat, vízrajz, 
talaj, növényzet stb.), továbbá az egyes országok regionális és egyéb földrajzi 
tárgyköreinek összefoglaló ismertetésére. 
Megjelenik évente egy kötet, 4 füzetben • Évi előfizetési díj: 36,— Ft 
FÖLDTANI KÖZLÖNY 
A Magyar Földtani Társulat folyóirata 
Felelős szerkesztő: D A N K VIKTOR 
Tanulmányok az általános, rétegtani és tektonikai földtan, az ásványtan és 
paleontológia tárgyköréből. 
Megjelenik évente egy kötet, 4 füzetben • Évi előfizetési díj: 40,— Ft 
GEONÓMIA ÉS BÁNYÁSZAT 
A Magyar Tudományos Akadémia Föld- és Bányászati Tudományok Osztá-
lyának közleményei 
Főszerkesztő: S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S ELEMÉR 
A földtudományok nemzetközi és hazai kutatási eredményeinek ismertetése, 
tudósítások a tudományos intézetekben, bizottságokban végzett munkákról. 
Megjelenik évente egy kötet, 4 füzetben • Évi előfizetési díj: 60,— Ft 
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A LEGFRISSEBB EREDMÉNYEKRŐL TÁJÉKOZTATNAK 
az Akadémiai Kiadónál megjelenő közgazdasági és jog-
tudományi folyóiratok 
ÁLLAM- É S JOGTUDOMÁNY 
A Magyar Tudományos Akadémia 
Állam- és Jogtudományi Intézetének folyóirata 
Főszerkesztő: SZABÓ IMRE 
Kutatási eredmények és tájékoztatás az állam- és jogelmélet, a nemzetközi 
jog, a büntetőjog, az alkotmányjog és az igazgatási jog területéről. 
Megjelenik évente 1 kötet 4 füzetben • Évi előfizetési dí j : 80,— Ft 
G A Z D A S Á G - ÉS J O G T U D O M Á N Y 
A Magyar Tudományos Akadémia 
Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának közleményei 
Szerkeszti: EÖRSI G Y U L A 
Áttekintés és tájékoztatás az Osztály munkájáról, előadásain, konferenciáin 
elhangzott kérdésekről, értekezések a közgazdaságtudomány, az ágazati 
gazdaságtudományok, az állam- és jogtudományok, a szociológia, a statisztika, 
a demográfia területéről. 
Megjelenik évente 1 kötet 4 füzetben • Évi előfizetési dí j : 40,— Ft 
KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 
A Magyar Tudományos Akadémia 
Közgazdaságtudományi Bizottságának folyóirata 
Főszerkesztő: Z S A R N Ó C Z A I S Á N D O R 
Tanulmányok a közgazdaság, az ipar, a mezőgazdaság, a bel- és külkeres-
kedelem, a tervgazdálkodás és a világgazdaság időszerű problémáiról. Tájé-
koztató a magyar és külföldi szakirodalomról. 
Megjelenik havonta • Évi előfizetési dí j : 132,— Ft 
SZIGMA 
Matematikai közgazdasági folyóirat 
Szerkeszti: MARTOS BÉLA 
Tájékoztat azokról a bel- és külföldi matematikai módszerekről, melyek a 
közgazdaság területén alkalmazhatók. 
Megjelenik évente egy kötet 4 füzetben • Évi előfizetési díj: 40,— Ft 
Előfizethetők: az Akadémiai Kiadónál (1363 Budapest, Alkotmány u. 21.) és a 
Posta Központi Hírlap Irodánál (1900 Budapest, József nádor tér 1.) 
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